1. 書類 <横浜市所蔵森戸辰男関係文書目録> by unknown
書 類
(1)労働運動関係(戦前)
目録番号 f牛名 年月日 作成(発信→受信) 形態・数量 備考
MYA00100100 r OHARA SHAKAI -MONDAI KENKYUSHO J Ohara Institute A4変わら半紙8枚、英文タ
Of Social イプ、ホッチキスどめ
Research 
MYA00200100 「大原社会問題研究所寄附行為」 大lE11年11月16日 大原孫二郎 B4タイプ用紙中折4枚、和
文タイプ紐綴じ
MYA00300000 包み紙 包み紙L長 仮番号00300100~
00300900の包み紙
MYA00300100 る「政特友別会委に員お会けのる具教体育案根j本改善に関す 大正14年7月7日 森戸辰男 B5森戸用筆1枚、青ベン書
MYA00300200 政治・教育等についての 問一答に 森戸辰男 B5大原社会問題研究所原稿
関する覚書 用紙6枚、青ペン書、ホッ
チキスどめ
MYA00300300 原稿女鉱夫問題 森戸辰男 B5大原社会問題研究所原稿 1枚目に「女鉱夫
用紙7枚、青ベン書、ホッ 鉱種及地方分布」添
チキスどめ クリゃプどめ イ寸あり
MYA00300400 国家論に関する覚書 森戸辰男 B5r我等j原稿用紙7枚、青
ベン主ホゃチキスどめ
MYA00300500 |戦前の組合運動に関する覚書 森戸辰男 B5森戸用筆1枚、青ペン書
MYA00300600 無産階級に関する記事についてのコ 森戸辰男 B用5紙大原13社枚会、青問題ベ研ン究書所原稿
メント
MYA00300700 第l回普選河上君、大山君、藤森君 森戸辰男 B5大原社会問題研究所原稿 封筒表面に青ベン
応援演説についての覚書 用紙2枚、青ペン書、長形2書にて「第一回普選
号封筒入 河上君大山君
藤森君応援演説」
どあり
MYA00300800 ユダヤについてのメモ 森戸辰男 B5大原1枚社、会問題研究所原稿
用紙 青ベン書
MYA00300900 新聞切抜「ブ、ルジョアE義の彼岸 森戸辰男 新聞切抜3点、活版、長形2封筒表面に鉛筆書
(上)(中)(下)J 号封筒入 にて「原稿ブル
ジョア正義の彼岸」
とあり
MYA00400100 大原社会問題研究所貸借対照表他 昭和2年2月28日 大原社会問題研究 A4変洋紙l枚、 A5変洋紙2
会計資料 所 枚、 B5変洋紙2枚、黒ペン
主ホッチキスどめ
MYA00500100 「昭和七年度予算書j 大原社会問題研究 B4タイプ用紙中折4枚、和 封筒表面に青ぺン
所 文めタ、イ長形プ2、号ホ封ッ筒チ入キスど 書にて「高野先生」
とあり
MYA00600100 大原社会問題研究所会計資料 昭和8年2月28日 大原社会問題研究 A4変洋紙1枚、 A5変洋紙3
所 枚、 B5変洋紙2枚、黒ベン
主ホゃチキスどめ
MYA00600200 大原社会問題研究所会計資料 昭和8年3月31日 所大原社会問題研究 B枚5変、洋紙3枚、 B6変洋紙3
黒ベン書ホッチキス
MYA00600300 大原社会問題研究所会計資料 昭和9年1月U3 大原社会問題研究 B5変洋紙4枚、 B5変洋紙3
所 枚、黒ぺン書、ホッチキス
どめ
MYA00600400 大原社会問題研究所会計資料 昭和12年3月31日 所大原社会問題研究 B5変洋紙3枚、黒ぺン書、
ホッチキスどめ
MYA00700100 「貸借対照表j 昭和9年3月31日 大原社会問題研究 B5変洋紙3枚、 B6変洋紙3
所 枚、黒ベン書、ホッチキス
どめ
MYA00800100 失業者数統計調査票 森戸辰男 B5大原社会問題研究所原稿
用紙12枚、青ペン書、ク
リップどめ
MYA00900100 両野岩一郎の大原社研辞任の件につ 森戸辰男→両野岩 B4変青罫紙2枚、墨書、長 封筒表面に墨書に
いての書簡 三郎 形4号封筒入 て「大原社会問題研
究所所長高野岩三
郎先生托櫛田君」
とあり
MYA01000100 両野岩二郎著作目録 B5大原社会問題研究所原稿
用紙27枚、青ベン書、角形
3号封筒入
MYAO 11 00000 「雑(クロポトキンの旅行)その他」 森戸辰男 長形2号封筒l枚 仮番号01100100~
01100900の封筒、
封筒表面に鉛筆書
にて「雑(クロポト
キンの旅行)その
他jとあり
MYA01100100 覚書「クロポトキンの旅行」 森戸辰男 B5森戸用筆8枚、青ベン
室ホッチキスどめ
MYA01100200 原稿「世界平和会議の決議 1922年12 森戸辰男 B5 W我等』原稿用紙7枚、
月1O~15 日ハーグj 青ペン主ホッチキスどめ
MYA01100300 覚書国家の本質 森戸辰男 B5大原社会問題研究書原稿
用紙26枚、青ペン書、ホッ
チキスどめ
l.書類
目録番号 イ牛名 年月日 作成(発信→受信) 形態・数量 備考
MYAO 11 00400 覚書「夫人の社会生活への参加」 森戸辰男 B用5大紙原7枚社、会問題研究書原稿
青ペン主
MYA01100500 原稿会オ国際ラ宣ンダ、ブリュッセルの創 大正10年3月22日 森戸辰男 B5 W我等』原稿用紙日枚、
立大 言 青ベン童ホッチキスどめ
MYAO 11 00600 原稿「階級闘争とプロレタリアの解 森戸辰男 B5大紙原3枚社、会問題研究書原稿
散j 用 青ベン室
MYA01100700 覚書 森戸辰男 B5 W我等』原稿用紙l枚、
青ベン主
MYA01100800 メモ(エンゲ、ルスについて) 森戸辰男 B用5紙大原1枚社、会青問ぺ題ン研書究書原稿
MYAO 11 00900 原稿荒木尽大総長の辞職勧告につ 森戸辰男 B5森戸用筆4枚、青ベン書
いての芦明文
MYA01200100 「危局下の大学」 森戸辰男 B5大原社会問題研究所原稿 封筒表面に青ベン
用紙14枚、青ペン書、ク 書にて「危局下の大
リップどめ、長形2号封筒 学」とあり
入
MYA01300100 原稿(坑内労働について) 森戸辰男 B5大原社会問題研究書原稿
用紙7枚、青ペン書、ク
リップどめ
MYA01400100 新聞切抜「文化勲章をめぐる文化の問 森戸辰男 新聞切抜2点、活版、長形4封筒表面に青ベン
題(上)(下)J 号封筒入 書にてrW大阪夕刊
新聞』文化勲章を
めぐる文、化未の開問題」
とあり 封
MYA01500100 メモ(会計) 森戸辰男 B5大5枚原、社会問題研究所青罫
紙 青ペン童
MYA01600100 覚書(ファシズムをめぐって) 森戸辰男 B5森戸用筆17枚、青ペン 封筒表面に青ペン
書、長形4号封筒入 書にて「講義資料
ファシズム」とあり
MYA01700100 覚書(無政府思想について) 森戸辰男 B枚5森、青戸用ベ筆ン7書枚、 B5変洋紙3
MYA01800100 覚書「無産政党と教育」 森戸辰男 B5大原社会問題研究所原稿 封筒表面に青ベン
用号紙封9筒枚入、青ペン書、 長形2書教育にて|と「無産政党と
あり
MYA01800200 |伝一メモ 森戸辰男 A5変洋紙l枚、青ペン書
MYA01800300 新聞切抜「寝冷え知らずj 院ド長レス杉メー野芳カ子ー学 新聞切抜1点、活版
MYA01900100 覚書「労働統制j 森戸辰男 B5大原社会問題研究所原稿 封筒表面に赤鉛筆
4用号紙封13筒枚入、青ベン書、長形 書にて「労働統制」
とあり
MYA02000100 rA CATALOGUE OF SELECTED 昭和35年 Ohara Institute B5洋紙、冊子74頁、活版
PUBLICATIONS AND MANUSCRIPTS IN Of Socia1 
THE OHARA INSTITUTE FOR SOCIAL Research 
RESEARCHJ 
MYA02100100 「ロシヤ大飢催と其救済運動」 大王11年12月18日 森戸辰男著、大原 A5わら半紙、冊子114頁、 表紙欠
版社会部発問題行研究所出 孔版、ホッチキスどめ
MYA02100200 「日本現時の労働人口と問題の無産政 大正14年12月10日 櫛田民蔵著、大原 A5洋紙、冊子66頁、活版、
党」 社会問題研究所発 ホッチキスどめ
1' 
MYA02100300 「科学研究書論j 昭和14年6月25日 高田野書岩庖発三郎行著、 栗 A活5版変わ、ら半紙、冊子94頁、
ホッチキスどめ
MYA02100400 「大原社会問題研究所ヨリ図書及ピ敷 昭和20年6月 大阪府援護厚生課 B6わら半紙、冊子6頁、活
地建物譲受ノ趣旨並ニ図書整理ノ経 版
過j
MYA02200100 |悼「故の帝辞国j学士院会員小野塚喜平次君哀 昭和20年1月 高野岩二郎 B版5、わら半紙、冊子11頁、孔
ホッチキスどめ
MYA02300100 「森戸辰男後援会趣意書」 昭和20年12月 森戸辰男後援会 B4タイプ用紙2枚、孔版 扱劣化注激意しいため取
MYA02400100 「社会政策を中心としてみた議会」 昭和11年5月11日 法学博士両野岩二 新聞切抜2点、活版、長形4封筒表面に青ぺン
上・下 郎、大毎新聞 号封筒入 書にて「高野先生
代筆大毎新聞
印『広象』田」内と閣あ議り会の
MYA02500100 葉書(笠信太郎氏 帰朝歓迎会開催通 昭和23年3月12日 所大原→社森会戸問題研究 葉書1枚、黒ペン書、鉛筆
知) 辰男 書
MYA02600100 七「日年本版社)会j衛生年鑑 第十一冊(昭和 昭和7年7月U3 倉所敷労働科学研究 B版5変、洋紙、冊子266頁、活 表紙「贈左呈上jに青印に
ホッチキスどめ て とあり
MYA02600200 「L日年本版社)会衛生年鑑 第十一冊(昭和 昭和8年7月1日 倉所敷労働科学研究 B版5変、洋紙、冊子284頁、活 表紙「贈左呈上jに青印に
Aip)iJR)J ホッチキスどめ て とあり
MYA02600300 九「日年本版社)会j衛生年鑑 第十二冊(昭和 昭和9年3月30日 倉所敷労働科学研究 B版5変、洋紙、冊子284頁、活 表紙「贈左呈上jに青印に
ホッチキスどめ て とあり
MYA02600400 |十「日一本年社版会)衛j生年鑑 第十五冊附 昭和11年9月1日 倉所敷労働科学研究 B版5変、洋紙、冊子309頁、活 表紙「贈左呈上jに青印に
ホッチキスどめ て とあり
MYA02700100 |考「日j本人の基礎新陳代謝に就ての論 昭和9年5月1日 倉所敷労働科学研究 B版5変、洋紙、冊子157頁、活 P. 253~409、表紙
ホッチキスどめ 欠
MYA02800100 |書「上(半I期)(決II)算j書(I)(II)J同期決算 倉所敷労働科学研究 B4わら半紙4枚、孔版、 て1枚「秘目右jと上あにり朱印に
ホッチキスどめ
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MYA02900100 「日本社会衛生年鑑(昭和九年度版)J 昭和9年7月25日 倉所敷労働科学研究 B版5変、洋紙、冊子331頁、活 表紙欠
ホッチキスどめ
MYA03000100 聴取書(八島尽 ) 大正12年10月16日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫 「聴取人弁護士松谷
所 紙中折3枚、カーボン複 与次郎立会人弁
写、ホッチキスどめ 護士山崎今朝弥」と
あり
MYA03000200 聴取書(八島尽一) 大正12年10月19日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫
所 紙中折4枚、カーボン複
写ホッチキスどめ
MYA03000300 聴取書(正岡両ー) 大正12年10月16日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫 「聴取人弁護士松谷
所 紙中折4枚、カーボン複 与次郎立会人弁
写、ホッチキスどめ 護士山崎今朝弥」と
あり
MYA03000400 聴取書。1崎甚ー) 大正12年10月16日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫 「供述人川崎甚ー
所 紙中折7枚、カーボン複 聴取人弁護士布施
写、ホッチキスどめ 辰治黒田寿男」と
あり
MYA03000500 聴取書。1合たま) 大正12年10月16日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫 「供述人川合たま
所 紙中折7枚、カーボン複 聴取人弁護士布施
写、ホッチキスどめ 辰治黒田寿男」と
あり
MYA03000600 聴取書(加藤たみ) 大正12年10月20日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫
所 紙中折8枚、カーボン複
写ホッチキスどめ
MYA03000700 聴取書(加藤たみ) 大正12年10月23日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫 「供述人加藤たみ
所 紙中折4枚、カーボン複 聴取人弁護士布施
写、ホッチキスどめ 辰治黒田寿男」と
あり
MYA03000800 聴取書(佐々木節) 大正12年10月23日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫 「陳述者佐々 木節」
所 紙中折3枚、カーボン複 とあり
写ホッチキスどめ
MYA03000900 聴取書。1崎甚一) 大正12年10月23日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫 「供述人川崎甚一
所 紙中折4枚、カーボン複 聴取人弁護士布施
写、ホッチキスどめ 辰l台黒田寿男」と
あり
MYA03001000 聴取書(庵津義夫) 大正12年10月20日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫
所 紙中折6枚、カーボン複
写ホッチキスどめ
MYA03001100 聴取書(佐々木節) 大正12年10月21日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫
所 紙中折4枚、カーボン複
写ホッチキスどめ
MYA03001200 聴取書(}I合たま) 大正12年10月23日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫
所 紙写、中折4枚、カーボン複
ホホチキスどめ
MYA03001300 聴取書(川崎甚一) 大正12年10月16日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫
所 紙中折5枚、カーボン複
写ホッチキスどめ
MYA03001400 聴取書ο11合たま) 大正12年10月23日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫 「供述人川合たま
所 紙中折5枚、カーボン複 黒田寿男代筆聴
写、ホッチキスどめ 取人弁護土布施辰
1台黒田寿男」とあ
り
MYA03001500 聴取書(南喜 ) 大正12年10月18日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫 「供述人南喜 」と
所 紙中折7枚、カーボン複 あり
写ホッチキスどめ
MYA03001600 聴取書(南厳雄) 大正12年10月18日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫 「供述人南厳」とあ
所 紙中折8枚、カーボン複 り
写ホッチキスどめ
MYA03001700 聴取書(南喜一) 大正12年10月15日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫 「供述人南喜一」と
所 紙中折8枚、カーボン複 あり、仮番号
写、ホッチキスどめ 03001700~ 
03001900は1仮綴
MYA03001800 聴取書(南喜一) 大正12年10月19日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫 「供述人南喜一」と
所 紙中折3枚、カーボン複 あり
写ホッチキスどめ
MYA03001900 聴取書(南厳) 大正12年10月19日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫 「供述人南厳」とあ
所 紙中折6枚、カーボン複 り
写ホッチキスどめ
MYA03002000 聴取書(立花春吉) 大正12年10月16日布施辰治法律事務 B4布施辰治法律事務所赤罫
所 紙中折5枚、カーボン複
写ホッチキスどめ
MYA03100100 |欠番 現物なし
MYA03200100 る「調職査工報五告十名第以22上号使用大阪工府場下名に簿於|け 昭和7年4月25日 産西支業所労働調査書関 B5洋紙中折9枚、孔版、クリップどめ
MYA03300100 「全国農民組合兵庫県連合会第一回 昭和4年2月24日 全国農民組合兵庫 B4変わら半紙中折13枚、孔 1枚目右下に青印に
大会報告書」 県連合会 版、ピンどめ て「全国農民組合」
とあり
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MYA03400100 「宕麓会趣意書」 昭和5年6月 大石兵太郎他10名 18. 1 X 39. 3cm洋紙1枚、孔 宕麓会宛葉書同封
版号封、葉筒書入1枚、 孔版、 洋形3
MYA03500100 「森戸助教授ノ休職ー就テ」 河上肇 B4わら半紙3枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYA03600100 「教育制度改革案j 昭和12年6月20日 教育改革同志会 A5変洋紙、冊子31頁、活 表紙左上に朱印に
版、ホッチキスどめ て「乞御高評」とあ
り
MYA03700100 「市電従業員待遇新旧対照表j B4半紙1枚、孔版
MYA03800100 「大正十四年六月号(創刊) 社会科 大正14年6月 改造社会計係 B5洋紙61枚、 B4洋紙中折2 領収書、葉書の挟
学原稿料」 枚、青ベン書、黒ペン書、 み込みあり
紐綴じ
4 
(2 )労働運動関係(戦後)
目録番号 件名
MY000100100 「適性検査研究発表会を顧みて」
MY000100200 「皮膚保護クリームの理論と使用方法
について|
MY000200100 「放射線(IonisingRadiation)の衛生
(その5) 文献資料の紹介 」
MY000200200 「オフィス作業の誤謬についてj
MY000200300 「看視作業の生理的負担について」
MY000300000 封筒「月刊雑誌労働科学」
MY000300100 「少年及び婦人労働に関する調査研究
(1) J 
MY000300200 第十七回理事会について
MY000400000 封筒
MY000400100 |間開・温科熱学条セ件ミjナプー 交替制 労働時
ログラム
MY000400200 「第76回理事会J(付:①記念事業進捗
状況報告 ②昭和36年度更正収支予
算書)
MY000500000 封筒「二十七年度第80回理事会j
MY000500100 「第80回理事会議事」
MY000500200 「理事会資料」
MY000500300 「役員名簿」
MY000500400 |名麿刺)蜘学芸大学助教授波多野述
MY000500500 |版「労j働科学研究所年報昭和幻
MY000600000 封筒「理事会」 昭和39年8月21日(11
-12) 
MY000600100 「第88回理事会」通知
MY000600200 「評議員の異動」
MY000600300 「維持会報告第88回理事会資料」
MY000600400 一「資覧料表j民間学術研究機関補助金配分
MY000600500 「維持会員名簿j
MY000600600 「昭和39年度事業経過報管資料j
MY000700000 封筒「評議員会」 昭和39年8月21日
MY000700100 「昭和39年度収支予算書j
MY000700200 「昭和38年度収支決算書j
MY000700300 「昭和38年度事業報告書j
MY000700400 「昭和39年度事業計画書j
年月日
昭和31年7月1日
昭和36年9月1日
昭和36年9月1日
昭和25年2月
昭和25年
昭和36年11月1日
昭和36年36年ll 11月6日
~月8s
昭和36年
昭和37年8月8日
昭和37年8月1日
昭和39年8月21日
昭和39年8月21日
昭和39年8月
昭和39年
昭和39年8月21日
昭和39年度
昭和38年度
昭和38年度
昭和39年度
「d 
作成(発仏→受仏)
狩科野学研康之究著所発、行労働
野学研村茂究著所発、行労働科
労働科学研究所・
労働衛生学第2研
究室三浦豊彦、石
田典夫、半田晃久
科著学、研財究団法所発人行労働
狩科野学研広之究著所発、行労働
沼尻幸吉・安藤清
所著発、行労働科学研究
労働医学心理学研
究所
労働医学心理学研
究所
労働技術研究室カ
科主催学研財究団法所人労働
財団法人労働科学
研究所
財研究団所法人労働科学
研財究団所法人労働科学
労働科学研究所カ
世話b主L品研究所
研財究団所法人労働科学
財団法人労働科学
研究所
研財究団所法人労働科学
研財究団所法人労働科学
研財手団PA所法人労働科学
研財手団PL所法人労働科学
l.書類
形態・数量 備考
B5洋紙孔版、わ、ら半紙、冊子9 表紙に「労維資45
頁 ホッチキスどめ |号」とあり
B5洋紙孔版、わ、ら半紙、冊子38表紙に「労維資48
頁 ホッチキスどめ |号|とあり
B5洋紙、わら半紙、冊子25表紙に「労研資第92
頁、活版、孔版、ホッチキ 号」とあり
スどめ
B5洋紙活版、わ、孔ら版半紙、、冊子16表紙に「労研資第
頁 のりどめ 210号jとあり
B5洋紙、わら半紙、冊子16表紙に「労研資第
頁、活版、孔版、のり綴じ 211号」とあり
角形3号封筒l枚 表面に「労働医学心
理学研究所jの印あ
り
B5わら半紙、冊子80頁、孔 表紙に黒ベン書に
版、ホッチキスどめ て「森戸」とあり、
裏表紙に黒ベン書
にてメモあり
B5わら半紙4枚、 B4わら半 鉛筆書にて書込あ
紙中折1枚、孔版、クリッ り、表面に黒ペン
プどめ 書にて「森戸」とあ
り
角形3号封筒1枚 表面に青ベン書に
て「三六・一一・
一」とあり
B4洋紙1枚、活版
B5タイプ用紙l枚、和文タ
イプ、 B5わら半紙l枚、青
|腕枚、孔、酌版、ら半紙中折4
ホッチキスどめ
封筒角形3号l枚 表面に青ベン書に
て「三十七年度第八
0回理事会jとあり
B5タイプ用紙1枚、和文タ 青ぺン書にて書込
イプ あり
B5洋紙1枚、青焼き 労働科学研究所寄
|付す行る為資料の規則に関
B4洋紙中折1枚、和文タイ
プ
名刺l点、活版
B5洋紙、冊子50頁、活版、 表紙は厚紙
ホッチキスどめ
角形3号封筒1枚 表面に青ペン書に
て「理事会三九・
八一)・二森一戸(一jと一あり一
B5わら半紙l枚、孔版 |同件2部あり
B5わら半紙1枚、孔版 同件2部あり
B5わら半紙3枚、孔版、
ホッチキスどめ
B5洋紙1枚、青焼き 同件2部あり
|田枚洋、紙孔版中折2枚、時紙l
A4洋紙5枚、青焼き、ホッ |部同一物2部、 附 l
チキスどめ
角形3号封筒1枚 表面に青ベン書に
て「評議員会三
九・八・二一(午後
二四時)森戸」
とあり
B4洋紙中折4枚、孔版、
ホッチキスどめ
B4洋紙中折5枚、孔版、
ホゃチキスどめ
B4洋紙中折6枚、孔版、
ホゃチキスどめ
B4洋紙中折3枚、孔版、
ホゃチキスどめ
l.書類
目録番号 イ牛名 年月日 作成(発信→受信) 形態・数量 備考
MY000700500 
|開(昭和科38年学研4月究~所39年年3報月)J 昭和3叩
昭和39年8月21日 財研究団所法人労働科学 B5洋紙、冊子54頁、活版、
ホッチキスどめ
MY000700600 持「第会1総5回会評次議第会」ならびに昭和39年度維 昭和39年8月21日 B5わら半紙1枚、孔版
MY000700700 「財団法人労働科学研究所維持会 昭 B5洋紙l枚、孔版 同{牛2部あり
和支3予8年算度書収j支決算書、昭和39年度収
MY000700800 「リ ダシップよりみたモフ ルに B5洋紙l枚、青焼き 資料Eとあり
ついて|
MY000700900 大「労気研汚評染議の員影会響維j持j会総会講演資料「 二浦豊彦 Bの5洋り紙綴、じ冊子11頁、 孔版、
MY000800000 封筒「理事会資料j 昭和40年8月11日 昭和40年8月11日 財団法人労働科学 角形3号封筒l枚 表面に青ベン書に
研究所 て「理事会資料四
O.八・一一jとあ
り
MY000800100 
|開(昭和科39年学研4月究~所4年0年報3月)昭j和40年版
昭和40年 財研努団L所法人労働科学 B5洋紙、冊子57頁、活版、
ホゃチキスどめ
MY000800200 「維持会報告(第92回理事会)J B5洋紙2枚、青焼き、ホッ
チキスどめ
MY000800300 「評議員候補者名簿」 昭和40年8月12s 研財究団所法人労働科学 B4洋紙中折2枚、孔版、
ホッチキスどめ
MY000800400 「理事監事候補者名簿」 昭和40年8月12日 研財究団所法人労働科学 B4洋紙中折l枚、孔版
MY000800500 「第92回理事会事業報告資料」 A4洋紙3枚、青焼き、ホッ 青ペン書にて書込
チキスどめ あり
MY000800600 「第92回理事会」報告事項、議事内容 昭和40年8月12日 B5タイプ用紙l枚、孔版 青て書ボー込ルペン書に
あり
MY000900100 「財団法人労働科学研究所第98回理事 昭和42年2月23日 労働科学研究所→ B4わら半紙中折2枚、孔 赤印にて「写」とあ
会議事録」写 森戸辰男 版、ホッチキスどめ、長形り
4号封筒入
MY000900200 「財団法人労働科学研究所第99回理事 昭和42年6月8s 労働科学研究所→ B4わら半紙中折2枚、孔 赤印にて「写」とあ
会議事録j写 森戸辰男 版、ホッチキスどめ、長形り
4号封筒入
MY001000000 「一一五回理事会j 昭和46年7月8日 昭和46年7月8日 財団法人労働科学 角形3号封筒1枚 表面に青ペン書に
(木) 研究所 て「一一五回理事会
四六・七・八(木)
三・五 .OOJと
あり
MY001000100 「昭和45年度事業報告」 研財究団所法人労働科学 B4洋紙中折7頁、孔版、
ホッチキスどめ
MY001000200 「第115回理事会資料維持会報告書」 B5洋紙2枚、青焼き、ホッ
チキスどめ
MY001000300 回「財理団事法会人次第労j働科学研究所 第115 昭和46年7月8日 B5タイプ用紙l枚、和文タ 書込あり
イプ
MY001000400 「評議員変更」 B4洋紙中折l枚、孔版
MY001000500 「昭和46年度収支予算書」 昭和46年 研財究団所法人労働科学 B4洋紙中折4枚、孔版、
ホッチキスどめ
MY001000600 「昭和46年度事業計画書」 研財究団所法人労働科学 B4洋紙中折3枚、孔版、
ホッチキスどめ
MY001000700 計「昭収和支45報年告度書収j支予算書 (附)特別会 昭和46年 研財究団所法人労働科学 B4洋紙中折6枚、孔版、
ホッチキスどめ
MY001000800 「財団法人労働科学研究所概要」 研財究団所法人労働科学 B5洋紙、冊子8頁、活版、
ホッチキスどめ
MY001100100 新聞「労働」 昭和29年5月1日 日本→森労働戸組合総同 活ブ版ランケット判新聞l枚、 r109号」とあり
盟 辰男
MY001200100 労働科学研究所維持会及び同維持会 昭和30年 労働科学研究所 B4わら半紙1枚、孔版
講習31年会度の昭和3予0年算度書収支決算書と昭
和 収支
MY001300000 封筒「労働科学研究所記念式講演資 角形3号封筒l枚 表面に青ベン書に
料j て「労働科学研究所
記念式講演資濡料破損」他
とあり 水
MY001300100 「ヨ ロッパにおける労働科学 昭和36年6月1日 勝木新次著、労働 B5洋紙、わら半紙、冊子18裏表紙に鉛筆書に
(Ergonomics)についてj 科学研究所発行 頁、孔版、ホッチキスどめ 破て損メモあり、一部
MY001300200 「過去10ヵ年間における本研究所の研 勝木新次 B5洋紙、冊子4頁、活版、 一部破損、 P.481~ 
|究| ホッチキスどめ 484 
MY001300300 rPLACE AND ROLE OF OCCUPATIONAL 昭和36年11月 Shinji KATSUKI B5洋紙5枚、活版、ホッチ 側面劣化
HEALTH INSTITUTES IN FIELD WORK キスどめ
AND RESEARCHI 
MY001300400 講演メモ(大原社研の思い出) 森戸辰男カ B5労働科学研究所原稿用紙
2枚、青ベン書、クリップ
どめ
MY001400100 「財団法人法政大学大原社会問題研究 昭和42年 B4洋紙中折11枚、孔版、
所昭和42年度事業報告書昭和42 ホッチキスどめ
年度収支決算書」
6 
l.書類
目録番号 イ牛名 年月日 作成(発信→受信) 形態・数量 備考
MY001500000 封筒「記念式典挨拶(録音原稿)J (労働 角形3号封筒l枚 表面に黒ベン書に
科学研究所創立40周年記念式) て「森戸辰男先生」
とあり、鉛筆書に
て「記念式典挨拶
(録音原稿)十一月
二十五日までに」と
あり
MY001500100 「案内図j 労働科学研究所 B4洋紙1枚、孔版
MY001500200 「労働科学研究所案内」 研財究団所法人労働科学 A5洋紙、冊子9頁、活版、
ホッチキスどめ
MY001500300 「創立40周年記念事業新設備」 研財究団所法人労働科学 A4洋紙中折1枚、活版
MY001500400 招待状(労働科学研究所創立40周年記 昭和36年10月 財団法人労働科学 A5変洋紙1枚、活版
念式並に新設備披露) 研戸究辰所男理事長 森
MY001500500 「労研一ユース」 昭和36年10月 財研努団L所法人維持労働会科学 B4洋紙中折1枚、活版 rNo. 4Jとあり
MY001500600 「労働科学」 昭和36年10月10日 労働科学研究所 B5洋紙、冊子94頁、活版、 「第37巻第10号」
ホッチキスどめ とあり、 P.475~ 
569 
MY001500700 「労働の科学j 昭和36年11月1日 労働科学研究所 A5洋、紙活版、わ、ら半紙、冊子75表紙に青印にて「呈
頁 ホッチキスどめ 上」とあり
MY001500800 講ど演)メモ(労働科学研究所の歴史な 森戸辰男カ B5変洋紙ヨ原19枚稿用、紙青ペ6枚ン書、 原稿用紙は未使用
B4コク
MY001500900 新聞切抜 昭和36年11月19日 新聞切抜L長、活版 社説「対韓入札の日
本除外は遺憾」の記
事
MY001600100 「労働科学研究所議事録」 (常務理事 昭和40年5月11日 労働科学研究所 B5タイプ用紙14枚、 B4わら
会記録、理事会議事録) ~41年6月 3 日 半紙中折6枚、 B5わら半紙l
|枚焼、き孔版、畔紙2枚、青
紐綴じ
MY001700000 封筒「維持会総会評議員会」昭和40年8昭和40年8月11日 財団法人労働科学 角形3号封筒l枚 表面に青ペン書に
月11日 研究所 て「維持会総会評議
員会四0・八・
一一|とあり
MY001700100 |第16回評議昌会開催日程 昭和40年8月12日 B5洋紙1枚、孔版
MY001700200 「財団法人労働科学研究所維持会 昭 財団法人労働科学 B5洋紙l枚、孔版
和予3算9年書度j収支決算書、昭和40年収支 研究所カ
MY001700300 「理事監事候補者名簿j 昭和40年8月12日 研財守団4所法人労働科学 B4洋紙中折l枚、孔版
MY001700400 「第16回評議員会研究報管最近の職 労働科学研究所病 B4洋紙中折2枚、孔版、
業病」 理野辰学研雄究部長 佐 ホッチキスどめ
MY001700500 「第16回評議員会研究報告産業給食 研究部長両木和男 B4洋紙中折2枚、孔版、
のあり方について」 ホッチキスどめ
MY001700600 「昭和39年度収支決算書」 研財究団所法人労働科学 |勘版、ら半紙中折5枚、孔
ホッチキスどめ
MY001700700 「昭和40年度事業計画書j 研財究団所法人労働科学 |酌版、ら半紙中折4枚、孔
ホッチキスどめ
MY001700800 「昭和40年度収支予算書j 昭和40年 研財究団所法人労働科学 |酌版、ら半紙中折5枚、孔
ホッチキスどめ
MY001700900 |和開39年科4学月研~究昭所和年40年報3昭月和)4」0年版(昭 昭和40年 研財究団所法人労働科学 B5洋紙、冊子57頁、活版、ホッチキスどめ
MY001800100 「労働科学研究所創立50周年記念新築 昭和46年1月 理事長森戸辰男他 19.4X57c皿洋紙l枚、活版
意に伴書jなう 研究用機器設備費募金趣 36名
MY001900100 「労働科学研究所案内」 研財究団所法人労働科学 A5洋紙、冊子8頁、活版 側部破損
MY002000100 「第六回「臨時j大会次第j 昭和24年11月11日 日本教職員組合 B4わら半紙中折13枚、 B5わ 水濡汚損
~13ß ら半紙5枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MY002000200 「経過報告資料飯坂大会以降」 昭和24年11月11日 日本教職員組合 B4わら半紙中折6枚、 B5わ 水濡汚損
ら半紙2枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MY002000300 「 労働教育資料を兼ねて 最近の労 日本教職員組合組 B4わら半紙中折21枚、 B5わ 水濡汚損
働事情(海外の部)J 織部 ら半紙2枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MY002000400 「経済諸原則とその影響(圏内編)J 織日本部教職員組合組 |勘版、ら半紙中折7枚、孔 水濡汚損
ホッチキスどめ
MY002000500 
今規参参約f考iJ摩資資川料料係」即皆(平掛日和}闘運聞動に労関働す組る合資岨料
日本教職員組合 |勘版、ら半紙中折附、孔 水濡汚損
ホッチキスどめ
MY002000600 日本教職員組合 |勘版、ら半紙中折4枚、孔 水濡汚損
ホッチキスどめ
MY002000700 「第六回臨時大会次第改正j 2孔5版. 2X9. 3c皿わら半紙I枚、
MY002000800 「第六回臨時大会次第訂正j |枚17、5孔×版12. 5c皿わら半紙1
MY002100100 「日教組教育研究所にっしてj 昭和32年 B4わら半紙1枚、孔版
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MY002200000 封筒「日教組学力調査反対文書」 角形3号封筒l枚 表面に青ベン書に
査て反「日対教文組書j学と力調あり
MY002200100 r学力」と文部省調査の問題点 中学 日本教職員組合教 B6洋紙、わら半紙、冊子80赤鉛筆書にて書込
校全国一斉学力調査反対資料」 育文化部 頁、活版、ホッチキスどめ あり、「第一部」と
あり
MY002200200 「日教組の「学力ァストの実施に関す 昭和36年9月14日 文部省初等中等教 B4わら半紙中折3枚、 B5わ 赤鉛筆書にて書込
る質問書にj関にすつるい質て問 付 学力テスト 育局地方課 ら半紙3枚、孔版、ホッチ あり
の実施 書| キスどめ
MY002200300 「日本週報 10月5日号j 昭和36年10月5日 日本週報社 A5洋紙、わら半紙、冊子66 「第533号jとあり、
頁、活版、ホッチキスどめ 「学力調査特集」と
あり
MY002200400 新聞切抜コピー(日教組教育新聞) 昭和36年8月25日 B4洋紙2枚、 B4変洋紙5枚、
湿式コピー、ホッチキスど
め
MY002300100 「海上労働科学研究会報j 海上学研 昭和43年4月10日 海上労働科学研究 B5洋紙・わら半紙、冊子36第60号表紙左上に
だより他 ~9月 30 日 ぷZ2玉h 頁、孔版、ホッチキスど 青印にて「贈呈」と
め、 B5洋紙・わら半紙、冊 あり
子62頁、孔版、ホッチキス
どめ、 B4洋紙中折2枚、活
版、 B4洋紙1枚、孔版、 B5
洋ト紙1枚l枚、孔版、 ソノシー
MY002300200 「海上労働調査報告」 昭和42年9月 財団法人海上労働 B5洋紙、冊子271頁、活 「第17集」とあり、
科学研究所 版、ホッチキスどめ 表紙左上に黒印に
て「贈呈」とあり、
266頁と附録5頁あ
り
MY002400100 「労働者、市民、学生、利用者の皆様 昭和25年7月4日 広島電鉄労働組合 孔18版X 38. 5c皿わら半紙l枚、 同件3部あり
えの訴え」
MY002500100 ル「産通業信労号働」時報号外 インタナショナ 大正15年6月19日 産業労働調査書 B4和紙8枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MY002600100 「啓明パンフレットj 大正14年10月15日 啓明会本部 A5変洋紙、わら半紙、冊子 「第四冊jとあり
35頁、孔版、ホッチキスど
め
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(3 )社会党関係
目録番号 件名 年月日 作成(発伝→受仏) 形態・数量 備考
MYB00100100 の「救労国働民組主合連運盟動とへ労の働組J省合察運動j 現下 昭和21年7月1日 森戸辰男 B5原稿用・紙青鈴66枚筆書、青一べン・ 「毎日新聞社労働
赤ペン 紐どめ 評論jの印あり
MYB00200100 「救国民主連盟関係資料」 昭和20年11月6日 A4原稿用紙中折48枚、青べ 「配電及送電」のカ
~21年7月 ン・赤鉛筆・鉛筆書、紐ど ノ〈ーにて装丁
め
MYB00200101 「皇室経済法に関する質疑」 森戸辰男カ B5原稿用紙2枚、青ペン書 紙背に鉛筆書にて
メモあり、
MYB00200100の13頁
に挟み込み
MYB00200102 名刺専修大学専門部長岩崎金一 9X5.5cm名刺l枚 青ペン書あり、
自日 MYB00200100の13頁
に棲み1入み
MYB00200103 「敗戦日本における社会党j 森戸辰男カ B5原稿用紙5枚、青ペン・ 紙背を使用、
青鉛筆・赤鉛筆書 MにYB挟00み20込0み100の15頁
MYB00200104 「会場西日置図」 B4わら半紙1枚、孔版 MにYB挟00み20込0み100の20頁
MYB00200105 社会党の内情と課題に関するメモ 森戸辰男カ I~吾6鈴わ筆ら書半紙3枚、青ペン・ MにYB挟00み20込0み100の23頁
MYB00300100 「社会主義像」 森戸辰男カ I~書6わ、長ら形半紙4号5枚封筒、青入ベン
MYB00400100 救国民主連盟に関する日誌・覚書 森戸辰男カ I~筆5書ノ ト凧青ペン鉛 水濡
MYB00500100 「救国民主連盟と民主主義の前進」 森戸辰男 A4変原赤稿鉛筆用紙書21枚、 青べ
ン・
MYB00600100 社会党の原の稿救国民主連盟案の成立につ 森戸辰男カ B青5原鉛稿筆用書紙23枚、青ぺン・
いて
MYB00700100 「民主戦線の「理想jについてj 昭和21年8月12日 森戸辰男 I~赤明鉛筆用書紙峨、青ペン
MYB00800100 「備忘録」 森戸辰男 1:鉛6筆ノ、・『鉛ト筆1冊書、青ペン・青 |題水濡婆(剥落)あり、
MYB00900000 「教育刷新委員会」 角形3号封筒1枚、青ベン書 I~筒YB0090問。~の封
MYB00900100 「真岡日文連支部発会式講演手控」 昭和21年1月6s 森戸辰男カ B6変わら半紙1枚、青ベン
書主.A長5洋形紙3号2枚封筒、青入ぺン
MYB00900200 「民主主義と教育真岡小学校」 森戸辰男カ |峨長形洋4号紙封l枚筒入、青ぺン書、
MYB00900300 「日本文化人連盟会報第一号j 昭和21年1月 日本文化人連盟 B4わら半紙l枚活版
MYB00900400 「大山氏招請状英文」 昭和21年1月 日本文化連盟→大 A4変タイプ洋紙2枚、英文 大山郁夫帰国につ
山郁夫 |長タ形イ4プ号、封ホ筒ッ入チキスどめ、 いて
MYB00900500 「第十特別委員会(矢野班)報舎」 昭和23年4月16日 教育刷新委員会→ B4わら半紙中折1枚・ B5わ 「秘」の朱印・「教育
文部大臣 ら半紙l枚、孔版、ホッチ 刷新委員会」の印あ
キスどめ り
MYB00900600 「二火会会員名簿j 昭和24年5月17日 B5冊子8頁、孔版、ホッチ 赤ペン書にて加筆
キスどめ あり
MYB00900700 「救国民主連盟案j B書4わ、長ら形半紙4号l枚封筒、青入ペン 「写jとあり、水濡
MYB00900800 「原稿文化建設と教育刷新j 森戸辰男 B5原稿用紙7枚、青ベン・
赤鉛筆書、 9X25.5cm封筒
入
MYB01000100 「経済危機突破緊急対策」 日本社会党 B4わら半紙中折3枚、孔 同件3部あり、うち
版3号、封ホ筒ッ入チキスどめ、角形 l部に黒ペン・青ぺ
ン主あり
MYB01000200 「ネ士会主義政経通伝 第16号」 2月8日 協経済同通出版信社社内政治 27 X 19cm冊子8頁、活版
MYB01000300 「干士会主義政経通伝 第17号」 2月15日 協経済同通出版社内政治 27 X 19c皿冊子8頁、活版
信社
MYB01000400 「干士会主義政経通伝 第18号」 2月22日 協経済同通出版社内政治 27 X 19c皿冊子8頁、活版 黒ペン書あり
信社
MYB01000500 「税制改革の一般方針(案)J 税制調査会小委員 B5タイプ用紙2枚・ B4タイ
JZ5三， プ用紙中折2枚、和文タイ
プピンどめ
MYB01000600 「現行地方税制一覧表j A3わら半紙l枚活版
MYB01000700 「現行地方分与税制一覧j A3わら半紙l枚活版
MYB01000800 |得側の循、4環0、41年における英国々民所 I~版O. 5X38. 5ω洋紙1枚、活
MYB01000900 |国民所得の循環図 A3洋紙l枚青ペン書
MYB01001000 「財政収支調査会調査項目(試案)J B4わら半紙4枚、孔版、ピ
ンどめ
MYB01001100 「日本自由党基本政策j 昭和22年3月 日本自由党政務調 19X51cmわら半紙1枚、活 同件5部あり
査会 |版
MYB01001200 「日本自由党緊急政策j 昭和22年3月 日本自由党政務調 B6わら半紙l枚、活版 同件12部あり
査会
MYB01001300 |対「輸策出成、る生j必品に重点 中小企業振興 昭和21年2月17日 新聞記事切抜1枚、台紙付 |朝事日新聞掲載記
黒ベン童あり
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MYB01001400 「社会党左派のインフレ対策j 昭和22年2月7日 |新聞記事切抜1枚台紙付 「朝jの印あり
MYB01001500 |分「中類央所地得方税をは通一じ本てに税j制を根本的改革 昭和22年2月7日 新聞記事切抜1枚、台紙付 「東」の印あり
MYB01001600 |率「中経小営企を業目振指興す本j極り 世界水準へ能 昭和22年2月16日 新聞記事切抜1枚、台紙付 「経jの印あり
MYB01001700 「相続税・地方税の公申案j 昭和22年2月17日 新聞記事切抜1枚台紙付 毎日新聞掲載記事
MYB01001801 明「千年億度円予を算突j破せん赤字公債発行せず 昭和22年2月19日 新聞記事切抜1枚、台紙付 ペ「経ン」書の印あありり、 黒
MYB01001802 「第一封鎖預金の引出し制限緩和」 昭和22年2月27日 |新聞記事切抜1枚台紙付 「読」の印あり
MYB01001803 「通貨抑制は困難」 昭和22年3月9日 |新聞記事切抜1枚台紙付 「毎」と書込あり
MYB01001804 「国際通貨基金為替レートj 昭和22年3月10日 新聞記事切抜1枚台紙付 「経jと書込あり
MYB01001901 「貸出の制限強化へ近く大蔵省告不で、 昭和22年2月16日 新聞記事切抜l枚、台紙付 「経」の印あり
実施j
MYB01001902 「衆院に仮議決権財政状況を周知徹 昭和22年2月20日 新聞記事切抜1枚、台紙付 「朝」の印あり
底j
MYB01001903 「所得税を一本に税制調査会答申」 昭和22年2月21日 |新聞記事切抜1枚台紙付 「毎|と主込あり
MYB01002000 「民主人民連盟政策j 昭和22年3月31日 |新聞記事切抜1枚台紙付
MYB01002101 「社会党対策発表j 昭和22年3月6日 新聞記事切抜1枚台紙付 「毎jと室込あり
MYB01002102 配「総分額計は画百j廿億に 第四・四半期資金 昭和21年2月17日 新聞記事切抜l枚、台紙付 朝日新聞掲載記事
MYB01002200 を「鋼告見鉄る生j産再開への課題 鉄都・八幡 12月2日 新聞記事切抜1枚、台紙付 「読」の印あり
MYB01100100 「佐竹晴記社会党脱党談」 書日本記社局会→森党脱戸辰党派男 B形44わ号ら封半筒紙入l枚、 孔版、 長
MYB01200100 「日本労働年鑑第一部一五二~ B4ハトロン紙8枚、活版、 黒ペン・赤ベン書
六八| クリップどめ あり
MYB01300100 「宣百j 大正9年4月28日 組日本合留交通守組本合部労働 24X33cm半紙3枚、孔版、 上部破損
ホッチキスどめ
MYB01400100 「世界春秋原稿左右対立の意味」 森戸辰男 B5原稿用紙14枚、黒ペン・ r13J ~ r26Jの印あ
|長青ペ形2ン号・世赤界鉛出筆版・社鉛封筆筒書入、 り
MYB01500100 設「森戸民辰主男主氏義講と演教育民j主主義日本の建 2昭1年和2 1 年2 月1 日~ 日本社会党広島県 B5冊子19頁、活版
月2日 1よ甫呈メロ台、Jヱミ3、
MYB01600100 「マルクス主義と対決する社会民主々 森戸辰男 B5原稿用紙113枚、黒べ 針金・紐どめで6部
義る論の争大道」 社会党運動方針書をめぐ |筆ン・鉛青筆ペ書ン・赤ベン 赤鉛 |潮に分Jr割潮」、の「社印会あ思り
MYB01700100 「社会党再建の方進(ママ)J 森戸辰男 B書5原、稿封用筒紙入33枚、 青ベン 水濡破損
MYB01800100 「放送原稿(第一回)(第一回)(第二 B鉛4原筆稿書用、紙長形15枚、青ベン・ 水濡破損
回)J 3号封筒入
MYB01900100 「総選挙と我党の政策」 森戸辰男 B書4原、稿長用形紙5枚、青ベン 水濡破損
4号封筒入
MYB02000000 「社会党結党時代(書類)J 長形2号封筒l枚、赤鉛筆書 MYB02000100封~筒
02000500の
MYB02000100 「宣言」 昭和20年11月2日 日本社会党 B4わら半紙2枚孔版
MYB02000200 「新党機構試案j 9月22日 田原春次 B4わら半紙4枚孔版
MYB02000300 「選挙法改正試案」 9月22日 田原春次 |酌版、ら半紙中折3枚、孔
ホッチキスどめ
MYB02000400 「結党大会順序j B4わら半紙I枚孔版
MYB02000500 出「日案本j社会党当面の政策 創立大会提 昭和20年12月2日 日本社会党本部 B4わら半紙15枚、孔版
MYB02100100 勤労昂揚方策要綱に関する原稿 森戸辰男カ B5変原稿用紙76枚、青ペン 紙背を使用、封筒
書、角形6号読売新聞社封 |野に田「社様会」党と政調会
|筒入 あり
MYB02200100 「経済政策j 森戸辰男カ B5原稿用紙20枚、青ペン 一部欠
書クリップどめ
MYB02300100 「憲法普及講座講演原稿」 昭和22年3月29日 森戸辰男カ B4原稿号用衆紙議6院枚封、筒墨入書、 長 紙背を使用
|形30
MYB02400100 社会党運動方針につき原稿 昭和20年 森戸辰男カ B4原稿用紙複数枚、青ペン 水濡固着
書
MYB02500000 「社会新聞鈴木氏との論争」 角形2号封筒l枚、黒ベン書 MYB02500100~ 
02500600の封筒
MYB02500100 「社会新聞」 昭和23年3月3日 社会新聞社 ブフンケット判新聞l部、 「政局危機と社会党
活版 氏の態|所度載 森戸辰男
MYB02500200 「社会新聞j 昭和23年3月10日 社会新聞社 ブフンケット判新聞1部、 「社会党の進むべき
活版 路森戸辰男氏の
|論木稿茂三に郎寄せ|所て載 鈴
MYB02500300 「現段階における社会党の課題j 昭和23年11月初日 森戸辰男 B4原稿用紙31枚、 B5原稿用 「社会思潮jの印あ
|紙書、l枚、青ペン・赤ベン り
クリップどめ
MYB02500401 「国家公務員法改正の経過」 森戸辰男カ 23ンX3書1cm、原稿用紙3枚、青
ベ クリップどめ
MYB02500402 「現業、非現業を区分健全な労働運 昭和23年8月25日 新聞記事切抜2枚、台紙付 黒ぺンにて「①jと
動の推交進渉権こjそ急務 認めよ団結権、
団体
|載あ記り事、社会新聞掲
MYB02500403 「国家公務員法改正修正の基本的態 B4わら半紙l枚、干し版 黒ベンにて「②」と
度j あり
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MYB02500404 「国家公務員法の 部を改正する法律 B4わら半紙2枚・ 25.5X 11 黒ベン書にて「③」
案に対する修E案(菊川忠雄君提出)J C皿わら半紙l枚、孔版、 とあり
ホッチキスどめ
MYB02500500 「農林政務次官六ヶ月」 昭和23年10月10日 議日本員社大会島義党衆晴議院 B6冊子14頁、活版、ホッチ
キスどめ
MYB02500600 「退任の御挨拶に代へてj 議日本員社大会島義党衆晴議院 B6変わら半紙l枚、活版
MYB02600100 「労働者農民党結成大会議案集j 労働者農民党 B6冊子47頁、活版、ホッチ
キスどめ
MYB02600101 「労働運動と社会主義政党j 森戸辰男カ B5原稿用紙l枚、鉛筆書 MYB02600100に挟み
込み
MYB02600102 全日本化学産業労働組合宛葉書 葉書l枚 未使用、
MYB02600100に挟み
込み
MYB02700100 労働組合に関する覚書 森戸辰男カ B5変原赤稿鉛筆用紙書27枚、 青ぺ
ン・
MYB02700200 「見労概働要組|合法案に対する実業団体の意 B4半紙I枚、孔版 赤ペン書あり
MYB02800100 オルグ、講習会実施要項 B4わら半紙1枚、孔版 青ペン・鉛筆書あ
り
MYB02900100 岩部死去につき弔辞草稿 森戸辰男 B6わら半紙2枚黒べン主
MYB03000100 I~号「日)川本j 労働総同盟政治部報告時閤書劃(慌第 日本労働総同盟 A5冊子8頁、活版 下部破損
MYB03100000 「一、党関係演説メモ 一、国民外交 角形3号封筒l枚、鉛筆書 MYB03100100~ 
|聞と経j済復興(糊メモ) 三、社会新 03100800入
MYB03100100 「現実社会主義の党の性格j 森戸辰男カ B5わら半紙1枚青ベン書
MYB03100200 「社会主義実現の諸条件j 森戸辰男カ B5わら半紙1枚青ぺン室
MYB03100300 「自力再建の限界」 森戸辰男カ B5l日キ士本、労働組合総同盟用罫
紙 黒ペン主
MYB03100400 |書rr経j済復興と国民外交」に関する覚 B4原稿用紙8枚、青ベン書
MYB03100500 「社会新聞」 昭和23年3月3日 社会新聞社 ブフンケット判新聞1部、 「政局危機と社会党
活版 氏の態j所度載 森戸辰男
MYB03100600 「朝日新聞」 昭和23年7月10日 活ブ版ランケット判新聞1部、
MYB03100700 「読売新聞」 昭和23年7月10日 活ブ版ランケット判新聞l部、
MYB03100800 「毎日新聞」 昭和23年7月5s 活ブ版ランケット判新聞l部、
MYB03200100 社会党第六回臨時大会開催反対の声 昭和25年3月 森戸辰男カ B4わら半紙8枚・ B4原稿用
明原稿 |紙鉛筆l枚書、 青角ペ形ン3号・赤封鉛筒筆入
MYB03300000 「共産党j |長鉛形筆3書0号衆議院封筒1枚、
MYB03300100 共産党に関するメモ 森戸辰男カ B4原稿用紙1枚鉛筆書 紙背を使用
MYB03300200 共産党に関するメモ 森戸辰男カ ~鉛珊筆書用紙4枚、青べン
MYB03300300 社主義会党・再建主に義関すに関る原す稿るおよび社会 森戸辰男カ 1:鉛5原筆稿書用紙9枚、青ペン
共産 メモ
MYB03300400 の「共説産明党(第野五坂参回大三会)J における党の宣言 B5原稿用紙2枚、青ベン書
MYB03400100 |労働運動に関するメモ 森戸辰男カ B5ノートl冊青ベン書
MYB03400200 「石炭対策委員| A4変わら半紙1枚鉛筆書 |紙背を使用
MYB03400300 衆議院解散決議案および理由書 B4わら半紙中折1枚、活版 鉛筆書にてメモあ
り
MYB03400400 「民主主義の拡充j断簡 B5変わら半紙1枚活版 3.4頁のみ
MYB03400500 |平断簡和的国際社会の建設に関する原稿 森戸辰男カ B5原稿用紙l枚、青ぺン書
MYB03400600 「運輸省職員・年齢別人員並収入調」 査日本部社会党本部調 A3わら半紙l枚、孔版
MYB03400700 「産業別賃金指数並生産指数」 昭和21年1月 ~4月 厚生省労政局・商 B4わら半紙4枚、孔版、
工省国民経済研究 ホッチキスどめ
d三弘三〈
MYB03400800 「代議士希望省名」 |酌青ペンら書半紙I枚、 黒ベン
MYB03400900 社会党代議土名簿 B5洋紙赤鉛2枚筆、書青ペン・黒べ
ン・
MYB03401000 「政法第一一号会計法戦時特例廃止 昭和21年7月4日 内閣総理大臣吉田 B5わら半紙1枚、活版 紙背に青ペン書に
等に関する法律案」 茂橋湛・大山蔵大臣 石 てメモあり
MYB03401100 r1t: 運動史j 森戸辰男カ B4原稿用紙l枚青ペン童
MYB03401200 rTHE PLATFORM AND POLICY OF THE 日本社会党カ B5タイプ用紙8枚、英文タ
I.TAPANESE SOCIAL DEMOCRATIC PARTYJ イプホッチキスどめ
MYB03401300 名刺武藤運十郎 lOX6c皿名刺1枚、活版 紙背に青ペン書に
てメモあり
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MYB03401400 葉書 葉書3枚 1枚には「栃木県真
印岡局あり一、銭未使別納用」の
MYB03401500 封筒 森日本戸辰社会男党本部→ 長形4号封筒1枚、墨書 MYB03401501の封筒
MYB03401501 婦人朝日編集部宛葉書 |葉書l枚活版 未使用
MYB03401600 |名簿 B4わら半紙2枚青ベン主
MYB03500100 民族独立とその条件他 I~筆5書ノートl冊、青ペン鉛 水濡破損
MYB03600100 「昭和廿一年度予算案と我党の修正経 昭和23年8月15日 日本社会党政務調 A5冊子30頁、活版 水濡破損
過」 査党会出編版部、刊日本社会
MYB03700100 「社会週報附録情報通伯版第3号」 昭和24年7月25日 日本社会党情報宣 B5わら半紙10頁、孔版 「贈呈」の印あり
伝部情宣部長赤松
勇
MYB03800000 |料「イjンフレ処理問題清水氏よりの資 角形3号封筒l枚、青ベン書 MYB03800100の封筒
MYB03800100 |第「イ二ン次フ試レ案ーjシヨンの根本的処理方策 昭和23年9月U3 社会党政調会 B5わら半紙11枚、孔版、 鉛筆書にて加筆あ
ホッチキスどめ り
MYB03900100 「選挙闘争資料(3)J 日本社会党本部 B5冊子58頁、孔版 青ペン書にて「森
戸jとあり
MYB04000100 「一九四九年度社会党運動方針書草 昭和24年 B5わら半紙14枚、孔版、 同件2部あり
|案j ホッチキスどめ
MYB04100100 「選挙斗争資料(2)J B6冊子38頁孔版
MYB04200100 「日本社会党政策指針」 昭和23年12月10日 日本社会党政務調 B6冊子82頁、活版
査選会挙委・員日本会社会党
MYB04300000 「政策会議関係資料j 角形3号封筒1枚、青ぺン書 MYB04300 100封~筒
04300900の
MYB04300100 「社会新聞j 昭和23年8月25日 社会新聞社 |活ブ版ランケット判新聞1部、
MYB04300200 「社会新聞j 昭和23年9月15日 社会新聞社 |活ブ版ランケット判新聞1部、
MYB04300300 「ー十二年度米価に関する第一次案」 昭和23年カ 社会党政務調査会 B5わら半紙2枚・ B4わら半 ベン書にてメモあ
紙中折l枚、孔版、ホッチ り
キスどめ
MYB04300400 「専売事業再編成案要綱」 日本社会党政務調 B4わら半紙2枚、孔版 |鉛数筆あ書りにて修正多
査会
MYB04300500 「固有鉄道機構再編成案j 日本社会党政務調 B4わら半紙2枚、孔版 |ペ数あン書りにて修正多
査会
MYB04300600 国家公務員法修正原稿 B4わら半紙中折8枚・ B5わ 「極秘15J、「極秘
ら半紙5枚、孔版、ホッチ 25Jの印あり、赤鉛
キスどめ/B4わら半紙中折 筆・青ペン書あり
|版l枚、 酌ら半紙l枚、孔
ホッチキスどめ
MYB04300700 「第二次農地改革要綱」 B4わら半紙l枚、孔版 黒ペン書にて加筆
あり
MYB04300800 |す「九る月政二調十会一案日j中央執行委員会に提出 B5わら半紙1枚、孔版 鉛筆書にて「森戸辰
男jとあり
MYB04300900 専売公庁・国鉄総庁に関する草案断 B5わら半紙l枚、孔版 ペン書にて修Eあ
簡 り
MYB04400000 封筒 角形2号封筒l枚 MYB04400100~ 
04400400の封筒
MYB04400100 「英国事情選書① 英国の経済危機」 昭和24年1月12日 英国労働党 A5冊子48頁活版
MYB04400200 「講和促進運動の展開へj 昭和24年1月1日 日本社会党本部 A5冊子8頁活版
MYB04400300 |令「共の産解党明とjの共同闘争に関する反対指 行日本委社員会会党中央執 27X38c皿わら半紙1枚、活
|版
MYB04400400 「社会週報第61号」 昭和24年4月6日 日本社会党出版部|版タブロイド判新聞臥活
MYB04500100 「 般運動方針に関する意見書」 昭和23年12月23日 日本社会党青森県 A5冊子8頁、活版 同件3部あり
支部連合会
MYB04600100 「選挙闘争資料」 A5冊子29頁、活版 青ペン書にて「森
戸jとあり
MYB04700100 思想弾圧の問題につき質問原稿 森戸辰男カ B5原稿用紙13枚、墨書・青 水濡
ペン室
MYB04800100 社会党の路線問題について原稿 昭和24年10月10日 B5原稿用・紙鉛筆13枚書、青ベン・ 番号r114~126J
赤ペン 紐どめ
MYB04900100 「インフレーションの根本的処理方策 9月1日 社会党政調会 B4わら半紙中折5枚・ B5わ 水濡破損
第二次試案j ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYB05000100 |骨「買日|本社会党党則・政策・宣日 綱 昭和23年8月3日 日本社会党出版部 A5冊子26頁、活版
MYB05100100 の「政一府部職を員改の正新す給る与法実律施案にj関する法律 昭和24年カ A5冊子29頁、活版
MYB05200100 「政府職員の新給与実施に関する法律 昭和24年カ A5冊子29頁、活版
正の案一部」を改正する法律案に対する修
MYB05300100 講和会議促進運動につき書状 5月7日 男西村栄一→森戸辰 B5原稿用紙11枚、青ぺン
書クリップどめ
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MYB05400100 「 九四九年度社会党運動方針書草 昭和24年 B5冊子28頁、孔版、ホッチ
|案j キスどめ
MYB05500100 「政治家、教育者として」 森戸辰男カ B5洋紙5枚、鉛筆・赤鉛筆 水濡破損
書
MYB05600100 「米国教育使節団報告書j 昭和21年3月30日 B5ユネスコ用筆5枚、青べ 「連合国司令官に提
ン書、ホッチキスどめ 出された」とあり、
水濡破損
MYB05700100 「タフト・ハートリー法梗概」 B5変原稿用紙l枚、青ベン 後欠、水濡破損
三註
MYB05800100 「日本社会党当面の政策」 昭和23年11月1日 務日本調社査会会党本部政 A5冊子61頁、活版 水濡破損
MYB05900100 「日本社会党政策指針」 昭和23年12月10日 日本社会党政務調 B6冊子82頁、活版
査選会挙委・員日本会社会党
MYB06000100 の「昭俸和給二等十に三関年す十る一法月律以案降jの政府職員 昭和23年カ A5冊子13頁、活版
MYB06100100 「昭和一十二年十一月以降の政府職員 昭和23年 A5冊子28頁、活版、ホッチ
正の俸案給」等に関する法律案に対する修 キスどめ
MYB06100101 「正誤 昭和一十二年十一月以降の政 A5冊子11頁、活版、ホッチ
府職員正の俸案給印刷等に関する法律案に対 キスどめ
する修 物中j
MYB06200100 「教育革命の方向」 森戸辰男カ I~鉛4原筆稿書用紙服、鉛筆 赤
MYB06300100 「英国労働党の勝利」 B5変原稿用紙5枚、青べ 水濡
ン・赤ペン書、ホッチキス
どめ
MYB06400100 「と文政化治的活基動本の人問権題のを擁中護心と大し学ての自」由 森戸辰男 B5原稿用・紙赤8ペ枚ン・書断簡2枚、 後欠、水濡破損青ペン
MYB06500100 イギリス総選挙労働党勝利祝辞原稿 昭和25年2月25日 日本社会党委員長 B5・B5変原稿用紙5枚、青 水濡破損
片山哲→英国労働 ペン・赤ペン書、ホッチキ
党党首クレメン スどめ
ト・アトリー
MYB06600100 |教育費の確保につき原稿 森戸辰男カ A4原稿用紙l枚鉛筆書 前後欠水濡
MYB06700100 二度目の総選挙出馬挨拶原稿 昭和23年カ 森戸辰男カ B4原稿用紙3枚、鉛筆書 紙背にも「文教政
策り」と水題濡す破る損書込あ
MYB06800100 「平和主義とマルクス主義」 森戸辰男カ B赤5原鉛稿筆用書紙5枚、青ベン・ 紙背を使用、水濡
MYB06900100 「民主日本の愛国(行動と精神)J 森戸辰男カ I~青5原鉛稿筆用・紙赤鉛峨筆書、青ベン 円IJ後欠、水濡破損
MYB07000100 |民主外受協会の選任に関する原稿 森戸辰男カ B5原 需用紙2枚青ぺン童 |前後欠
MYB07100100 |平和問題に関するメモ 森戸辰男カ B5用 塞l枚: 青ペン書 水濡破損
MYB07200100 |平和主義の担い手に関する原稿 森戸辰男カ B5原 需用紙56枚青べン室 水濡破損 部欠
MYB07300100 「民主主義日本の推進」 昭和21年3月10日 森戸辰男 |服半紙8わ2枚ら半、紙活版1枚、 ・酌ら |校多数E済あゲりフ、 修正
紐どめ
MYB07400000 「大臣就任当時」 角形2号封筒1枚、赤鉛筆書 MYB07400100~ 
07401200の封筒、
MYB07400100 戦前た戦米時国紙におけ抗る森議戸文原の稿立場を報道 森戸辰男カ B4原稿用紙6枚、鉛筆書、 水濡破損
し への クリップどめ
MYB07400200 「大阪府社会教育通伝 なにわ」 昭和22年11月1日 憲法普及会大阪府 タブロイド判新聞1部、活 森戸辰男「危機突破
支部 版 |すのた|所め載に、大水阪濡に寄
MYB07400300 アメリカ社会と禁酒法につき原稿 B4原稿用紙4枚青ペン室 水濡
MYB07400400 E月とクリスマスの意義につき原稿 B5変原稿用紙9枚、育ペン 水濡
主クリップどめ
MYB07400500 「文部大臣演説要項案」 B4タイプ洋紙3枚、和文タ 水濡破損
イプクリップどめ
MYB07400600 |諸「平君柑に望動むのj先駆者 全国青年団体員 文部大臣森戸辰男 |枚23.5活×版31、5cmわら半紙3 水濡
紐どめ
MYB07400700 教育行政の在り方につき原稿 森戸辰男カ
|岬鉛筆稿・用青鉛紙筆6枚・、赤青鉛ベ筆ン書 水濡破損
MYB07400800 日本における大学の歴史につき原稿 森戸辰男カ B5原稿用紙6枚、青ペン 水濡
書クリップどめ
MYB07400900 「教育復興と学生運動j 7月16日 文部大臣森戸辰男 B4わら半紙中折6枚、和文 水濡
タイプホッチキスどめ
MYB07401000 大臣就任挨拶原稿 森戸辰男カ B4原稿用紙6枚、青ペン 水濡
書クリップどめ
MYB07401100 寄宿舎の思い出につき原稿 森戸辰男カ B4原稿用紙3枚、青ペン 水濡
書ホッチキスどめ
MYB07401200 「文化国家え(ママ)の道」 9月27日 森戸辰男 A5原稿用紙15枚、青ぺン・ 水濡
鉛形筆5号書封、筒ク入リップどめ、角
MYB07500000 「野田氏代筆戦災復興院」 角形2号封筒I枚、青鉛筆・ MYB07500100~ 
赤鉛筆書 07502700の封筒、
水濡
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MYB07500100 わが師わが友を語る原稿 B4原稿用紙10枚、墨書・青
ペン・青鉛筆・赤鉛筆書、
クリップどめ
MYB07500200 わが師わが友を語る原稿 |聞書、稿用紙6枚、青ペン
クリップどめ
MYB07500300 自著の発表について原稿 森戸辰男 19.5 X 27. 5cm原稿用紙4
枚、青ペン書、クリップど
め
MYB07500400 義務教育六・二制につき原稿 森戸辰男カ F鉛5原筆稿用紙3枚、青ベン青
主クリップどめ
MYB07500500 |新制中学の現状につき原稿 森戸辰男カ B4 1稿用紙1枚青ベン童
MYB07500600 |中学校時代の，恩師につき原稿 森戸辰男カ B4 1稿用紙l枚青ペン書
MYB07500700 吉田校長の思い出につき原稿 森戸辰男カ B4ノ{稿用紙l枚青ペン書 4枚目のみ 目リ欠
MYB07500800 税制改革案について原稿 A4原稿用紙4枚、鉛筆・赤 紙背に赤鉛筆書に
鉛筆書、クリップどめ |て島森と戸先生 川
あり
MYB07500900 労き働原組稿合運動、 2・1ゼネスト等につ 森戸辰男カ |聞鉛筆稿書用紙3枚、青ベン
MYB07501000 文化草命につき原稿 森戸辰男カ B4原稿用紙3枚青ベン主
MYB07501100 「解散闘争宣同」 伝日本部社会党本部宣 B4わら半紙1枚、孔版 同件2部あり
MYB07501200 |社稿会党現状と完全野党化論につき原 森戸辰男カ |師書、稿用紙8枚、青ペン
クリップどめ
MYB07501300 |稿国民断簡に読んでもらいたい本につき原 森戸辰男カ B4原稿用紙2枚、青ベン書 目IJ後欠カ
MYB07501400 故ジョー る挨ジ拶・原ア稿チソン大使の追悼会 森戸辰男カ B4原稿用紙2枚、青ベン書
におけ
MYB07501500 |俳句について原稿 森戸辰男 B4原稿用紙4枚青ぺン主
MYB07501600 「勤労青年教育の問題」 森戸辰男 B5原稿用・紙青鈴1枚筆、書青ベン・ l枚目のみで後欠
赤ペン
MYB07501700 |社会党の再建につき覚童 森戸辰男カ B5原稿用紙l枚鉛筆書 |紙背を使用
MYB07501800 「 党の性格、其階級的基礎」 森戸辰男カ B鉛4原筆稿書用紙12枚、青ペン・
MYB07501900 |経「第済三関章係原商稿業断の簡国民経済的機能」他 B4原稿用紙4枚、青ベン書
MYB07502000 「国鉄民同より申し入れの件( 月七 昭和24年1月初日 国鉄民主化同盟幹 B4わら半紙l枚、孔版
日)J 事長斉藤鉄郎→日
本委社員会長片党中山央哲執行
MYB07502100 月「産三別十民一主日化)J 同盟よりの申入の件(一 B4わら半紙1枚、孔版 青ペン書あり
MYB07502200 経つ済き原的稿自主独立のための外国貿易に Bン4参書議院用罫紙2枚、青ペ
MYB07502300 戦き後原稿国民生活再建への意志表示につ 森戸辰男カ I~枚4大、青日本ベ帝ン書国政府用罫紙2
MYB07502400 「新憲法と教育の方向j 社会党政務調査会 B5原稿用紙21枚、青ペン・
長森戸辰男 赤ベン・鉛筆・赤鉛筆書、
高丑どめ
MYB07502500 「似て非なる作文、御加筆願上げま 昭和23年カ 笹岡 B4文部省用罫紙6枚、青べ
すj ン書 ピンどめ
MYB07502600 大学の自由について原稿 森戸辰男カ B5原稿用紙11枚、青ペン
書クリップどめ
MYB07502700 「原稿「平和の精神JJ 森戸辰男カ B5原稿用紙42枚、青ベン・
|赤角鉛形筆3号書封、筒ク入リップどめ、
MYB07600100 日本社会党の基本方針、具体的方針 昭和25年カ 日本社会党 B4わら半紙l枚、孔版 同件2部あり、青べ
ン・鉛筆・赤鉛筆書
にて加筆・修正あ
り
MYB07700100 「一派懇談会協定事項」 昭和25年2月22日 B4わら半紙1枚、孔版 鉛筆書にて加筆あ
り
MYB07800100 「談(指不)J 昭和25年2月22s 片山哲 B4わら半紙l枚、干し版 同件2部あ日筆りあ、鉛筆
主にて力 り
MYB07900100 「二派懇談会報告」 昭和25年25年2月2月22日 B4わら半紙l枚、孔版 青ペン・鉛筆書に
~251F2jj 23日 て加筆あり
MYB08000100 「申合せ(統一懇談会原案)J 昭和25年2月25日 Bl枚5わ、ら孔半版紙1枚・B4わら半紙 青ベン書にて加筆
あり
MYB08100100 「鈴木、水谷会談決定事項」 昭和25年2月20日 B4わら半紙l枚、孔版 加鉛筆筆あ・赤り鉛筆書にて
MYB08200100 第き原5回稿大会における社会党の再建につ 森戸辰男カ B4原稿用紙1枚、青ペン書 水濡破損
MYB08300100 「統一懇談会の今後の運動についての 吉川末次郎 |帥版、ら半紙中折2枚、孔 黒ペン書にて訂正
提言| ホッチキスどめ あり
MYB08400100 「社会民主主義政党としての社会党j B赤5原鉛稿筆用書紙5枚、青ペン・ 1;降枚欠目及び7枚目以
MYB08500100 連合会・同盟会組織案 森戸辰男カ B5変原稿用紙4枚、青ぺン
三盈
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MYB08500200 労働組合と総選挙 森戸辰男カ B4原稿用紙5枚・ 9X5.5cm
|名書刺、長l枚形、4墨号書封筒・青入べン
MYB08600100 「社会党の再建と労働運動の動向」 8月18日 自由人クフブ B5わら半紙14枚、孔版、 表紙「森に戸青jベとン書に
ホッチキスどめ て あり
MYB08700100 「赤岩問題私見j 昭和21年 森戸辰男 B5原稿用紙28枚、青ペン・
紫ベン書、クリップどめ、
角形5号封筒入
MYB08800100 政「第策六j臨時国会に提案すべき社会党の 日本社会党茨城県|帥半紙lら枚半、紙孔中版折、3枚酌ら 水濡破損
1よ甫呈メロ">.Lヱミ3、 ピンどめ
MYB08900100 法「憲例法(改第E二案輯)ノj諸規定一関スル外国立 法制局 |肋版ら半紙、冊子問、活
MYB09000100 |財他政金融政策に関する社会党の原案 昭和24年7月10日 日本社会党 B5わら半紙14枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYB09100100 「結成趣意書(案)J 昭和24年6月25日 独立青年同盟準備 B5わら半紙、冊子8頁、活 同件2部あり、青ぺ
dzh x 版 |筆ンあ・鉛り筆書にて加
MYB09200100 「経過報告」 昭和25年1月21日 日本社会党 B4わら半紙12枚・ B5わら半 鉛筆書にて加筆あ
~25年3月 9 日 紙2枚、孔版、ホッチキス り
どめ
MYB09300100 雑誌記事抜書 B5原稿用紙5枚、青ペン 蝋山政道「社会民主
書、クリップどめ・ B5原稿 主義の二筋道」、向
用紙4枚、青ペン書、ク 坂逸郎rr平和革命
リップどめ・ B5原稿用紙5 方式」の問題」、鈴
枚、青ペン書、クリップど 木茂三郎「敗水濡北破か損ら
め 再建へ|
MYB09400100 「日本社会党一般政策j 昭和23年度 日本社会党 B孔5版わら半紙、冊子102頁、
MYB09500100 「回答内不j 昭和25年2月20日 懇水谷談長会三郎→統一 B4わら半紙l枚、孔版 鉛筆書にて加筆あ
り
MYB09500200 「 月:十一日中執委決定j 昭和25年2月21日 B5わら半紙l枚青ペン書
MYB09600100 「宣酉」 昭和25年1月19日 日本社会党第五回 B4わら半紙l枚、孔版 同件2部あり
大会
MYB09600200 「社会保障制度特別委員会開催に関す 昭和25年1月5日 日本社会党社会保 B5わら半紙I枚、孔版 青ペン書にて修正
る件」 障制度委特員別委員会 あり
→各
MYB09600300 「社会保障制度要綱」 日本社会党社委会員保会 B4わら半紙4枚、孔版
障制度特別
MYB09700100 「申入書」 昭和25年2月18日 B4わら半紙l枚、孔版 青ペン・鉛筆・赤
鉛筆書にて加筆あ
り
MYB09800000 「臨時大会関係書類j 角形5号封筒1枚、青ペン書 MYB098001の00封~筒
09801300 
MYB09800100 「施政方針に対する質問の要旨」 昭和24年11月10日 日本社会党鈴木 B4わら半紙2枚・ B5わら半
茂三郎 紙l枚、孔版、ホッチキス
どめ
MYB09800200 「安定恐慌対策」 昭和24年カ 政務調査部 B4わら半紙5枚、孔版、 青ペン書にて修正
ホッチキスどめ あり
MYB09800300 第六臨時国会闘争大演説会要項 昭和24年10月20日 遊説部長島清→浅 B4わら半紙2枚、和文タイ 青ペン書にて加
沼稲次郎、三宅E プ、糊どめ 筆・修正あり
一、中央執行委員
Jz合xh 
MYB09800400 第六回臨時国会闘争大演説会要項 昭和24年10月24日 浅沼稲次郎、二宅 B4わら半紙2枚、和文タイ
王一、島清→各府 プ
県連合会
MYB09800500 「第十九回中央執行委員会順序」 昭和24年10月10日 日本社会党 B4わら半紙4枚・ B5わら半
紙3枚、和文タイプ、ホッ
チキスどめ
MYB09800600 連「第合五会回住大所会一に覧召表集jした事務所 支部 昭和25年3月24日 臨時大会準備委員 B4わら半紙l枚、孔版
4三@玉h 
MYB09800700 「緊急中小商工業危機突破対策」 昭和25年カ 日本社会党 B4わら半紙中折1枚・B5わら
半紙l枚、孔版、ホッチキ
スどめ
MYB09800800 社会党規約 昭和25年カ 日本社会党 B4わら半紙中折2枚・B5わら
半紙1枚、孔版、ホッチキ
スどめ
MYB09800900 |料「日j本社会党臨時大会報告書並参考資 昭和25年3月23日 会日本準備社会委党員会臨時大|帥版、ら半紙中折6枚、干し
ホッチキスどめ
MYB09801000 「参考資料税制改革に関する件」 昭和25年カ 日本社会党 B4わら半紙中折3枚・ B5わ
ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYB09801100 |食「緊糧急対農策業要恐綱慌j対策に関する件 緊急 昭和25年カ 日本社会党 B5わら半紙1枚、孔版
MYB09801200 「党の労働組合対策要項(案)の件j 昭和25年カ 日本社会党 |出版わ、ら半紙中折地、孔
ホッチキスどめ
MYB09801300 「社会週報特集第五回党全国大会提 昭和25年1月15日 日本社会党本部 B5わら半紙、冊子24頁、活 表紙に墨書にて「森
出議案(二)J 版 戸ン用書」にとてあ加り筆、あ青りぺ
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MYB09900100 「分裂座談会」 昭和25年1月19日 ブフンケット判新聞11部、 読売新聞(1月2C23
~25年2月 1 日 活版、角形2号封筒入 日、 2月1日)、東京
新聞(1月22日)、朝
日新聞(1月19-23
日)日、)毎日新聞(1月
21 
MYB10000000 「一九五0年度運動方針j 昭和25年度 |角形2号封筒入青ベン書
MYB10000100 森戸辰男の社会党左右統一理論につ 昭和25年カ 日本社会党安芸支 B5横洲用筆5枚、青ペン
き書状 部青年部部長横洲 書、長形4号封筒入
裕森戸・青年部一同→
辰男
MYB10000200 社会党再建につき書状 昭和25年1月31日 森男脇甚一→森戸辰 B3枚5株、式会社森脇工業所用筆
青ペン書
MYB10000300 「日本社会党分裂反対即時一体化声明 昭和25年1月27日 支日本部社連会合会党兵庫県 B4わら半紙l枚、活版
|書」
MYB10000400 「社会党一体化実現に同志地方議員の 昭和25年1月28日 日本社会党兵庫県 B4わら半紙l枚、孔版
憤(ママ)起を求める」 会議員団・日本社
会団党神戸市会議員
MYB10000500 「要望書」 昭和25年1月27日 線兵庫統県一懇民主談会労働他戦 B4わら半紙l枚、孔版
MYB10000600 「声明書」 昭和25年1月25日 日本→社森会戸党両山支 B5わら半紙1枚、孔版、長
部 辰男 形4号封筒入
MYB10000700 「報告書」 昭和25年1月初日 日本社会党向山支 B5わら半紙l枚、孔版
部→森戸辰男
MYB10000800 「声明」 昭和25年1月 部日本→社森会戸党高山支 B5わら半紙l枚、孔版 青ペン書にて訂正
辰男 あり
MYB10000900 「全国の同志に訴う」 昭和25年1月24日 日本社会党神奈川 B5わら半紙1枚、孔版、長
県戸支辰部男連合会→森 形4号封筒入
MYB10001000 「単記制選挙が何故必要か!J 昭和25年カ B4わら半紙l枚孔版 同件3部あり
MYB10001100 「声明」 昭和25年1月18日 片山哲 B4わら半紙2枚、孔版、 |青筆ペ・ン書にて加
ホッチキスどめ 訂正あり
MYB10001200 |出「社議会案週集報(特ー集)I 第五回党全国大会提 昭和25年1月15日 日本社会党本部 |酌版ら半紙、冊子23頁、活 表紙赤に鉛「森筆戸書jあとあ
り り
MYB10001300 |案可|四九年度社会党運動方針書草 昭和24年 日本社会党 B5わら半紙14枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYB10001400 「一九五O年運動方針に対する意見」 B5日本社会党本部赤罫紙13赤鉛筆書にて加筆
枚、青ペン書、クリップど あり
め
MYB10001500 資覚本書主義・共産主義の諸問題につき 昭和25年カ 森戸辰男カ B5原稿用紙4枚、青ベン書
MYB10001600 「一九五0年度運動方針私案」 昭和25年 B4わら半紙21枚、孔版、 鉛て筆加筆・赤あ鉛り筆書に
ホッチキスどめ
MYB10001700 の「追イ牛加|議案(4) 党職場支部指導要項 昭和25年カ 日本社会党 |酌版、角ら形半紙3号中封折筒1枚入、孔 同件2部あり
MYB10001800 項「追(加案議)の案件(5|) 党の労働組合対策要 昭和25年カ 日本社会党 |帥版、ら半紙中折2枚、孔 同件2部あり
ホッチキスどめ
MYB10001900 「住宅対策に関する件(要綱)J 昭和25年カ 日本社会党 B5わら半紙l枚孔版
MYB10002000 「党規約改Eに関する件(総務部)J 昭和25年カ 日本社会党 I~版4わ、ら半紙中折3枚、干し
ホッチキスどめ
MYB10002100 「事業部報告」 昭和24年4月1日~日本社会党 B4わら半紙2枚、孔版 収支決算表あり、
24年12月31日 赤ベン書にて加筆
あり
MYB10002200 「昭和一十五年度収支予算書」 昭和25年 日本社会党 B孔5版変わら半紙、冊子6頁、
MYB10002300 「社会週報第五回党大会提出本部報 昭和25年1月11日 日本社会党本部 |酌版ら半紙、冊子50頁、活
告書j
MYB10002400 「社会週報第五回党大会提出 日本 昭和25年カ 日本社会党政務調 B5わら半紙、冊子20頁、活
|社析会付党経経済済再白建書基本日構本想経済Jの現状分 査党部出編版部、発日本行社会 版
MYB10002500 |法「社j会週報文化運動の方向とその方 昭和24年12月10日 化日本部社会党本部文|酌版ら半紙、冊子4頁、活
MYB10002600 「社会新聞第195号j 昭和25年1月15日 日本社会党 |活ブ版ランケット判新聞1部、 |記第五事掲回載党大会関係
MYB10002700 「日本社会党の歌j B5ハトロン紙1枚孔版
MYB10002800 封筒 東尽ユネスコ協力 長形4号東尽ユネスコ協力 中身なし
会→森戸辰男 |版会封筒l枚、青ペン書 活
MYB10100000 「 九四九年度運動方針j |角形2号封筒1枚青ベン書
MYB10100100 「召集状(第二回・四回運動方針審議 昭和24年7月2日 日本社会党運動方 B5変わら半紙2枚、孔版 黒ペン書にて修
会)J 針各審審議議会委長員原彪→ 正、鉛筆にて加筆
あり
MYB10100200 r (運動方針審議会報告第 号)審議経 昭和24年7月2日 日本社会党運動方 B4わら半紙1枚、孔版 黒ベン書にて修
過報告j 針審議会会長原彪 正、鉛筆にて加筆
→連各合都会道長府県支部 あり
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MYB10100301 「 九四九年度社会党運動方針書草 昭和24年 B4変わら半紙中折5枚・ B5 青ベン書にて加
案」 変わら半紙3枚、孔版、 筆・修Eあり
ホッチキスどめ
MYB10100302 |案「一|九四九年度社会党運動方針書草 昭和24年 |峨版、わら半紙中折7枚、孔 同件5部あり
ホッチキスどめ
MYB10100400 「基本的立場j 昭和24年カ B4わら半紙l枚孔版 同件5部あり
MYB10100500 方針書草案 昭和24年カ 加わら半紙l枚孔版 |同件5部あり
MYB10100600 「国内情勢j 昭和24年カ B4わら半紙2枚孔版
MYB10100700 「大会スローガン(案)J 昭和24年カ B4わら半紙l枚、孔版 |青筆ペ・ン書にて加
修正あり
MYB10100800 「運動方針書に対する疑問点起草委 昭和24年カ 波多野鼎 B4わら半紙中折1枚・ B5わ 同件3部あり、その
員長案を読んで 」 ら半紙1枚、孔版、ホッチ うち一つは鉛筆書
キスどめ あり
MYB10100900 |勢「運j動方針書修正私案第一国際情 昭和24年カ 吉川末次郎 B4わら半紙3枚、孔版
MYB10101000 「運動方針審議資料3 中小企業対策」 昭和24年カ 針日本審社議会会党運動方|酌版ら半紙、冊子18頁、干し 同件2部あり
MYB10200000 「資料運動方針書関係j |角形3号封筒1枚青ペン童
MYB10200100 「目昭録和j二十二年度収支決算書 附資産 昭和24年3月 財研究団法所人政治経済|帥版、ら半紙中折4枚、孔
ホッチキスどめ
MYB10200200 「財団法人政治経済研究所概要」 昭和24年2月 財研究団所法カ人政治経済|肋版ら半紙、冊子13頁、活
MYB10200300 「日本社会党会二草十案四j年度運動方針書 昭和24年 運動方針審議会カ B孔5版変わら半紙、冊子26頁、 同件2部あり
運動方針
MYB10200400 「運動方、 資料」 昭和24年6月 針日本審社議会会党運動方 B孔5版変わら半紙、冊子25頁、 同件2部あ日り筆、あ青りベ
ン童にて力
MYB10200500 に「運関動す方る針問審是議資料3 講和会議促進 昭和24年カ 針日本審社議会会党運動方|問版わら半紙中折5枚、孔 青ペン書にて「森
題(1)J 戸jとあり
MYB10200600 「運動方針審議資料3 中小企業対策」 昭和24年カ 針日本審社議会会党運動方 B変4変わわら半ら紙半紙l枚中、折孔4枚版 ・B5 青ペン書にて「森
戸jとあり
MYB10200700 い「運て動(方1)針|審議資料4 中共問題につ 昭和24年カ 針日本審社議会会党運動方 Bわ4変らわ半紙ら半l枚紙、中孔折版3枚・ B5 青ペン書にて「森
戸jとあり
MYB10200800 |業「運整動備方、針失審業議対資策料r2 行政整理、 企 昭和24年カ 針日本審社議会会党運動方 B4わら半紙9枚、孔版、 青ペン書にて「森
ホッチキスどめ 戸jとあり
MYB10200900 ドイツ社会民主党関係綱領集 明治f大正10年 B4わら半紙6枚、孔版、ピ 青ペン・鉛筆・赤
ンどめ 鉛筆書にて加筆あ
り
MYB10201000 |練「平習市-事j件の真相 共産党の革命予行 昭和23年7月1日 社井会政党吉組代織部(松 B4わら半紙l枚、孔版
議士談)
MYB10201100 「産別会議の匹J毎 J・争| 昭和24年カ B4わら半紙1枚孔版
MYB10201200 「不当行政整理反対斗争要綱(案)J 昭和24年カ 社別会委党員行会政整理特 B4わら半紙2枚、孔版 鉛筆書にて「森戸j
とあり
MYB10201300 「資料ー 第一回全国労働関係、党員代 昭和24年カ B紙4わl枚ら、半孔紙版1枚・ B5わら半
表者会議」
MYB10201401 訂正事項 昭和24年カ B4わら半紙4枚、孔版、ピ |筆青ペ・ン書にて加
ンどめ 修正あり
MYB10201402 社会党の政治・文教政策 昭和24年カ B4わら半紙l枚・ B5わら半 青ペン書にて加
紙I枚、孔版 筆・修正あり、
MYB10201401に挟み
込み
MYB10201500 民主主義体制の擁護等に関する覚書 昭和24年カ B4原稿用紙l枚、鉛筆書 紙背に書込、表は
|社す会る論党政考策の案断簡に関
MYB10201600 大学の問題等について覚書 昭和24年カ 1:鉛5原筆稿書用紙l枚、青ペン 紙背を使用
MYB10300000 「社会党第回中央委員会」 森戸辰男 |角形2号封筒1枚墨書
MYB10300100 |綱「日」本社会党 一九四八年運動方針要 昭和23年3月 日本社会党 |酌版ら半紙、冊子18頁、孔
MYB10300200 「法律第一十五号教育基本法j 昭和22年3月31日 文部省 |酌版ら半紙、冊子5頁、活
MYB10300300 聾盲教育義務制実施記念大会招待 昭和23年9月3日 日本教職員組合特 B4わら半紙l枚・ B5わら半
状・同式次第 殊雄学(マ校マ)部→森戸辰 紙l枚、孔版、長形4号封筒
入
MYB10300400 「 ユネスコ週間 講演と音楽の会プ 11月4日開催 日本ユネスコ協力 A4わら半紙中折1枚、活版
ログラムj 会社連盟、朝日新聞
MYB10300500 |開「五イ崖大の市イ牛及|都道府県会議員回全国会議 11月13・14日開催 B4わl枚ら、半孔紙版2枚、 ・B5わら半 青ペン書にて加筆
|紙 ピンどめ あり
MYB10300600 |各者種氏補名欠選挙の状勢と教育委員当選 選挙委員会 B4わら半紙1枚、孔版 鉛筆書にて書込あ
り
MYB10300700 「党報外通達第五七号 関東地方協議 昭和23年11月4s 本部書記長浅沼稲 B5変わら半紙l枚、孔版
会開催通知j 次郎・本部組織部
長加藤錬造→関東
地方協議会支部連
ぷロ〉、Jヨミ3、
MYB10300800 「国立総合大学総長協議会j 昭開催和23年10月14日 B5わら半紙1枚、孔版
MYB10300900 「婦人対策部えの(ママ)問題j B4わら半紙l枚・ B5わら半
紙l枚、孔版
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MYB10301000 「質問状」 昭和23年カ 全国官庁職員労働 B4わら半紙1枚、孔版
組議合員協各位議会→国会
MYB10301100 「国会議員に対する決議文」 昭和23年11月8日 全国官庁職員労働 B4わら半紙I枚、孔版
組合協議会主催要
求国会貫徹議人員各民位大会→
MYB10301200 「インフレ克服に関する了解事項」 昭和23年カ 経済安定本部赤罫紙1枚、 |密青ペ|とンd書にて「機
青ベン主 あり
MYB10301300 rCIEー ユース映画録音原稿j 9月20日 A4タイプ用紙1枚、和文タ
イプ
MYB10301400 |す「社る会覚党書政j調会インフレ対策試案に関 19X17cm原稿用紙9枚、青 紙背にメモあり
ペン主 クリゃプどめ
MYB10301500 立会演説会草案 昭和23年カ 前田栄之助、金野 B4わら半紙中折2枚・ B5わ
定吉、矢尾喜三 ら半紙l枚、孔版、ホッチ
郎三樹、天二国、勝島清正、 森 キスどめ
MYB10301600 |社会党統一に関する原稿 昭和23年カ 森戸辰男カ B4原稿用紙4枚青ぺン書
MYB10301700 「インフレーションの根本的処理方策 9月10日 社会党政調会 B4わら半紙中折13枚・ B5わ 黒ペン・鉛筆書に
草案」 ら半紙l枚、和文タイプ、 て訂正・修正あり
ホッチキスどめ
MYB10301800 「議員及役員負担金増f推額進に方関依す頼るの件件 会計部 B5変わら半紙1枚、干し版
一千万円資金カンノ 」
MYB10301900 「一九四八年度第一回中央委員会順 昭和23年 B5わら半紙l枚、孔版
序j
MYB10302000 道「議府員県団会組議織員及回び全五国大会市議市開会催議の員件・」都 地方議会対策部 B4わら半紙1枚、孔版
MYB10302100 局「日名本簿社j会党本部役員名簿 本部書記 B4わら半紙l枚、孔版
MYB10302200 「第 四中央委昌会書記配属表」 10月 7~8 日 B4わら半紙I枚孔版
MYB10302300 「選挙対策具体化に関する件」 選挙委員会 B4わら半紙2枚、孔版、ピ
ンどめ
MYB10302400 |批勢力判l回復見込みなき社会党に対する 6月4日 社会党員佐藤雛蔵 15 X 21cmわら半紙25枚、青
→森戸辰男 ペン書紐どめ
MYB10302500 株式会社「日本社会出版社」設立趣意 昭和23年10月7日 日本社会出版社発|帥版、ら半紙中折5枚、孔
|書・定款 起人 ホッチキスどめ
MYB10302600 「輸出振興対策」 B4わら半紙l枚孔版
MYB10302700 「北陸地方震災義損金運動報舎」 B5わら半紙1枚孔版
MYB10302801 政治と民主主義に関する原稿下書 A4原稿用紙I枚青ペン書
MYB10302802 原稿断筒 A4原稿用紙l枚、青ベン書 MYB10302801に挟み
込み
MYB10302900 「社会新聞第126号」 昭和23年10月27日 社会新聞社 活ブ版ランケット判新聞l部、
MYB10303000 「社会新聞第128号」 昭和23年11月10日 社会新聞社 活ブ版ランケット判新聞1部、
MYB10303100 「社会新聞第122号」 昭和23年9月29日 社会新聞社 活ブ版ランケット判新聞1部、
MYB10303200 「社会新聞第123号j 昭和23年10月6日 社会新聞社 活ブ版ランケット判新聞1部、
MYB10303300 「東尽民報第1052号j 昭和23年11月6日 東尽民報社 |活ブ版ランケット判新聞胤
MYB10303400 「新夕刊第994号j 昭和23年11月6日 新夕刊新聞社 |活ブ版ランケット判新聞1部、
MYB10303500 「日本社会党党報第38号j 昭和23年9月27日 日本社会党出版部|版タブロイド判新聞1部、活
MYB10303600 「日本社会党党報第39号」 昭和23年10月4日 日本社会党出版部|版タブロイド判新聞1部、活
MYB10303700 「日本社会党本部出版部の拡張に関し 昭和23年9月 日本社会党本部出 20.5X38c皿わら半紙1枚、 同件2部あり
てお願い」 版綱部吉出版部長細田 活版
MYB10303800 「商工部全国協議会開催の御案内」 組合委員会商工部 B5変わら半紙1枚孔版
MYB10303900 |年「第上二半回期中報央告委j員会報告書 九四八 昭和23年 日本社会党本部 |帥版ら半紙、冊子問、活
MYB10400000 「外交関係j |角形3号封筒1枚赤鉛筆書
MYB10400100 |附「社『議会案週隼報l特集 第五回党全国大会提 昭和25年1月15日 日本社会党本部 |時活版わら半紙、冊子23頁、 赤鉛筆書にて「森
|戸jとあり
MYB10400200 講和促進国民運動協会基本目的・当 昭和24年9月13日 講和促進国民運動 B紙4わl枚ら、半孔紙版3枚・ B5わら半 |筆青ペ・ン書にて加
面の目標・規約 協会(仮称) 修正あり
MYB10400300 日程・来客についての伝日メモ 13 X9cmわら半紙1枚、鉛筆
量主
MYB10400400 「第号世界一ュス」 昭和24年7月25日 日本社会党講和会 B5わら半紙、冊子8頁、活
議員促会進運動特別委 版
MYB10400500 世界ーユ ス購読案内 昭和24年8月 日本社会党講和会 B5わら半紙l枚、孔版
議員促会進運動特別委
MYB10400600 「第一号講和促進・民族独立世界 昭和24年9月1日 日本社会党講和会 B5わら半紙、冊子6頁、活
ニュースj 議員促会進運動特別委 版
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MYB10400700 「第一号講和促進・民族独立世界 昭和24年10月25日 日本社会党講和会 B5わら半紙、冊子4頁、活
ニュース」 議員促会進運動特別委 版
MYB10400800 「社会新聞第186号」 昭和24年11月25日 社会新聞社 活ブ版ランケット判新聞1部、
MYB10400900 「朝日新聞j 昭和24年11月9日 朝日新聞東尽本社 活ブ版ランケット判新聞1部、
MYB10401000 「時事新報j 昭和25年3月17日 時事新報社 |活ブ版ランケット判新聞1部、
MYB10401100 「読売新聞j 昭和25年3月20日 読売新聞社 |活ブ版ランケット判新聞1部、
MYB10401200 「東尽新聞j 昭和25年3月21日 東尽新聞社 |活ブ版ランケット判新聞1部、
MYB10401300 世界連邦国会委員会渡米議員団を囲 9.5X15c皿わら半紙1枚、青
んでの懇談会メモ ペン書
MYB10500100 「第四回党大会本部提出報告」 昭和24年4月12日 日本社会党本部 |酌版ら半紙、冊子76頁、活
MYB10500200 「現下の情勢と我が党の基本的方針 昭和24年カ B4わら半紙17枚、孔版、 青ペン・赤鉛筆書
(案)J ホッチキスどめ にて加筆・修正あ
り
MYB10500300 |案「一|九四九年度社会党運動方針書草 昭和24年 |帥版、ら半紙中折7枚、孔 同件l部18に部鉛あ筆り書、うホ、、チキスどめ ち あり
MYB10500400 「基本的立場j 昭和24年 B4わら半紙l枚孔版 同件15部あり
MYB10600000 「社会党| |角形2号封筒1枚墨童
MYB10600100 「大学法案の公開に関する決議」 昭和24年3月23日 日本社会党中央執 B5わら半紙l枚、和文タイ 同件10部あり
行委昌会 プ
MYB10600200 「社会党再編成にかんする声明」 昭和23年12月8s 委日本員社会会党再編成 B4わら半紙l枚、孔版
MYB10600300 「平和革命の方式j 社会党 B4わら半紙3枚孔版 黒ペン主あり
MYB10600400 「文化闘争方針j B5わら半紙3枚、和文タイ
プ
MYB10600500 「政経技術研究会第一O週報」 昭和24年1月25日 政経技術研究会 B5わら半紙8枚、和文タイ 水濡
プホッチキスどめ
MYB10600600 「政経技術研究会第九週報」 昭和24年1月18日 政経技術研究会 B5わら半紙6枚、和文タイ 水濡
プ、ホッチキスどめ
MYB10600700 「党報外通達秘」 昭和23年12月17s 日本社会党本部書 B4わら半紙3枚・ B5わら半 青ペン書にて訂正
記長・浅沼稲次郎 紙2枚、孔版、ホッチキス あり
選挙委員長・伊藤 どめ
卯合会四郎各→公認各、支候部補連者
MYB10600800 「党報外通達第七一号j 昭和23年12月18日 本部書記長・浅沼 B4わら半紙1枚、孔版
稲次郎選挙委員
長・伊藤卯四郎→
各支部連合会各候
補者
MYB10600900 r (民主的労組の統戦線の)経過概 B4わら半紙l枚、孔版 赤鉛筆書あり
要j
MYB10601000 「定員i =昌令事長岡 B4わら半紙2枚孔版
MYB10601100 「解散闘争宣日」 伝日本部社会党本部宣 B4わら半紙1枚、孔版 黒ベン書あり
MYB10601200 「大学法案の公開に関する決議案」 部(日→本森社戸会辰党男)教育 B鉛5原筆稿書用紙1枚、青ベン・
MYB10601300 「(世第界一集の)輿j論は吉田内閣をかくみる |酌版ら半紙、冊子問、干し 鉛筆書あり
MYB10601400 「回答書」 昭和24年1月30日 日本社会党中央執 B4わら半紙l枚、孔版
行委員会→日本共
産党
MYB10601500 |農「農、民社戦革線三強党化の統合ー同のをた要め望社す会る、声労明」 昭和24年2月10日 全中央国農委民員組会合常任 B4わら半紙l枚、孔版 同件2部あり
MYB10601600 「日常斗争の展開j B4わら半紙l枚、孔版 |紙自背治体に建「社設会運主動義j的
MYB10601700 「地方札織の任務j B4わら半紙1枚孔版
MYB10601800 「今後の党活動方針j B4わら半紙I枚孔版
MYB10601900 「中央執行委員会順序」 B紙4わI枚ら、半孔紙版l枚・ B5わら半
MYB10602000 Ir :革案| B4わら半紙l 孔 青ペン主あり
MYB10602100 |社会党本部機構図表 B4わら半紙l 活
MYB10602200 「衆議院常壬委昌名簿」 B4わら半紙l 干し
MYB10602300 「規約挿入条項j B4わら半紙l 活
MYB10602400 社基本会党的本役割部における各部・委員会の B5わら半紙1枚、和文タイ 青ペン書あり
について プ
MYB10602500 「講和会議促進運動収支概算書(案)J B4わら半紙l枚孔版
MYB10602600 「昭和:十三年度収支計算報告」 日本社会党カ B4わら半紙l枚孔版
MYB10602700 「昭和24年度予算表」 日本社会党カ B4わら半紙1枚孔版
MYB10602800 「ドッジ内不予算案j B4わら半紙I枚、孔版 「森戸用jとあり、
紙背に書状の下書
あり
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MYB10602900 「日農遂に分裂!戦線統 に対する態 昭和24年5月25日 全国農民組合常任 B4わら半紙2枚、孔版、
度について 統一に名を借りた分裂 中央委員会全国農 ホッチキスどめ
派の策謀を警戒 」 民局組合総本部書記
MYB10603000 「全農総本発第一十号第六回常任中 昭和24年5月4日 全国農民組合総本 B4わら半紙1枚、孔版 黒ペン書あり
央委員会報告に関する件」 部会長賀川豊彦→
各府委県連員会長 各
中央
MYB10603100 「文教政策に関する件」 B4わら半紙l枚、孔版 青加ペ筆ンあ・赤鉛筆に
てり
MYB10603200 「日本社会党再建の基本方針(試案)J 日本社会党東ぷ B4わら半紙中折6枚、干し
都・神奈川県・埼 版、ホッチキスどめ
志玉県責任支者部連合会有
川端文夫
MYB10603300 「衆議院議員選挙立候補者'L.'1専」 衆議院法制局 B5わら半紙3枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYB10603400 「基本スローガン一般スローガン」 日本社会党カ B4わら半紙1枚、孔版 |青筆ペ・ン書にて加
修正あり
MYB10603500 |草「イ案ン大フ綱レjー シヨンの根本的処理方策 B4わら半紙l枚、孔版 青ペン書にて加筆
あり
MYB10603600 党「二員月の四役日割j日本タイムズ社説 社会 B4わ1枚ら、半和紙文I枚・ B5わら半
|紙 タイプ
MYB10603700 「不正断じて無しj 鈴木茂二郎 B4わら半紙3枚、活版、
ホッチキスどめ
MYB10603800 |す「過る度法経律済案力j集中排除法の一部を改正 B4わら半紙l枚、孔版
MYB10603900 「国家公務員法改正修正の基本的態 B4わら半紙l枚、孔版
度j
MYB10604000 「全国労働組合会議準会結成大会議案 昭和24年2月12日 全準備国会労働組合会議|眼孔版わ、ら半紙、冊子21頁、 青ベン書にて加筆
書j ホッチキスどめ あり
MYB10604100 「政策協定案」 B5わら半紙1枚、孔版 青ペ加ン筆・赤あ鉛筆書
にて り
MYB10604200 政策協定案に関する新聞切抜 昭和22年22年5月5月13s 新聞切抜3枚、 B5台紙付 『毎日新聞』掲載
~221F5jj 17日 記事
MYB10604300 すマョるE新帥聞の切書簡抜 ・吉田総理回答書に関 昭和22年3月29日 新聞切抜2枚、 B5台紙付
MYB10604400 |者相生活炭を鉱守争る議者のの真叫相び!山jを愛し労働 昭和24年2月 桜山炭鉱就業者同 B4わら半紙l枚、活版志一同
MYB10604500 「松本治朗氏追放の真相」 昭和24年2月 部落解放全国委員 B4わら半紙l枚、活版
メヨ色ミ、
MYB10604600 「輿論調査レポ ト 第二六号」 昭和23年11月4日 社調査団研法人究所日本輿論|酌版ら半紙、冊子8頁、活 281 ~288頁
MYB10604700 大「日会本議社案会並党報広告島書県(連ー合)J 会第四回年次 B4わら半紙I枚、活版
MYB10604800 大「日会本議社案会並党報広告島書県(連二合)J 会第四四年次 B4わら半紙1枚、活版
MYB10604900 「各国上院の組織 各国下院の組織」 衆課議院事務局資料 A2わら半紙2枚、活版
MYB10605000 「社会週報第53号j 昭和24年2月9日 日本社会党出版部 B4わら半紙l枚活版
MYB10605100 「社会新聞号外選挙政策特集」 昭和22年3月28日 日本社会新聞社 活ブ版ランケット判新聞1部、
MYB10605200 「社会週報第48号」 昭和23年12月22日 日本社会党出版部|版タブロイド判新聞胤活
MYB10605300 「中央執行委員会順序(十七日)J 昭和24年 B4わら半紙6枚、孔版、ピ 紙背は「社会週
ンどめ |筆報」あ、り鉛筆書にて加
MYB10605400 「申入書、決議文、要望書の集約」 昭和24年24年3月3月18日 組合委員会 加わら半紙l枚、孔版 紙背は「社会週報」
~241F3jj 22日
MYB10605500 「決議」 昭和24年3月12日 体日本懇社会党農業団 B4わら半紙1枚、和文タイ 紙背は「社会週報」
主開ペk.Lヱミ3、 プ
MYB10605600 「本指令一号各支部連所属の議員活 昭和23年3月13日 中央執行委員会→ B4わら半紙l枚、孔版
動に関する指令j 中央委員・支部連
合員会・衆参両院議
MYB10605700 「本達第四十一号 日本共産党よりの 昭和23年3月24日 各中央委員・各支 B4わら半紙l枚、孔版 仮10605800と水濡
民主民族戦線結成申込み拒否に関す 部連合会 固着、開披不可
る通達j
MYB10605800 「党報第17号j 昭和23年4月1日 日本社会党本部 B5わら半紙冊子8頁
MYB10605900 「本発第八号衆議院議員本会議不出 昭和23年4月7日 日本社会党本部事 B4わら半紙1枚、孔版 同件2部あり、水濡
席問題に関する件」 務長浅沼稲次郎 破損
→所属衆参両院議
員・中央委員・支
部連合会
MYB10606000 「情調第一号全官庁争議と我党の態 昭和23年4月8日 情報宣伝部長赤松 B4わら半紙l枚、孔版 水濡破損
度に関する報告書j 勇会→・各各支中部央連委合昌
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MYB10606100 「本達第四十九号 国会議員の出欠に 昭和23年4月15日 書記長浅沼稲次 B4わら半紙l枚、孔版
関する件」 郎・国会委員長E
木清→各支部連合
会員 ・各衆参両院議
MYB10606200 見「本問達合第せ五の十件号j 国会法改正に就て意 昭和23年4月20日 →書記各長衆参浅沼両稲院議次郎員 B5わら半紙l枚、和文タイプ
MYB10606300 「本宣達第一号声明書j 昭和23年4月27日 宣伝部長吉川兼 B4わら半紙I枚、孔版
光・中央執行委員
会→各県連・各中
央院委議員員 ・各衆参両
MYB10606400 「党報第一人号」 昭和23年5月U3 日本社会党本部 |酌版ら半紙、冊子8頁、活
MYB10606500 「第:回国会衆議院常任委員表」 昭和23年6月5日 B3わら半紙l枚活版 下部破損
MYB10606600 「参議院常任委員一覧表j 昭和23年5月22日 断簡l点 青ペン書にて修正
あり
MYB10606700 方「本遊宣説達日第程四」号 片山委員長第四次地 昭和23年5月6日 →宣伝各部支長部連吉川合兼会光 B4わら半紙1枚、孔版
MYB10606800 「国会に於ける常任委員会改革案常 B4わら半紙1枚、孔版 同件2部あり、 1部
任委員会各省別にするか事項別にす |書に青あペりン書にて落
るカミワj
MYB10606900 「本発第十一号我党関係、衆議院常任 昭和23年5月10日 書記長浅沼稲次郎 B4わら半紙I枚、孔版
委員長並党本部役員補充に関する報 →衆参両院議員・
告j 各部連中央合委会員・各支
MYB10607000 「本事発第十四号 中央執行委員会、 昭和23年5月25日 日本社会党本部書 B4わら半紙l枚、和文タイ 青ペン書あり
代議士会出席の件」 記長浅沼稲次郎→ プ
辰中央男執行委員森戸
MYB10607100 「日本社会党々則 第二回最両会議決 B4わら半紙l枚、孔版 下部破損
定j
MYB10607200 優秀映画演劇奨励策具体化について 3月30日 不明→森戸辰男 B5わら半紙l枚、孔版 |青部ペ破損ン書あり、 一
MYB10607300 企業運営案比較表 B5わら半紙1枚孔版
MYB10607400 |関「社す会る党小総委同員盟会連の絡決機定関事僻項の設報置告」に B4わら半紙I枚、孔版
MYB10607500 rB案(政府原案に対する修正案)J 6月18日 日本社会党 B4わら半紙2枚・ B5わら半 同件2部あり、 1部
紙l枚、孔版 はB4わ濡ら半固紙着1枚
欠水
MYB10607600 「主記局運営方針について| B4わら半紙l枚孔版
MYB10607700 |す「二る千件万j円基金カンパ事務局設置に関 B4わら半紙l枚、孔版 |係青ペ|とンd書にて「党関
あり
MYB10607800 日本社会出版社設立のための第二回 昭和23年7月26日 日本社会党本部書 B4わら半紙6枚、和文タイ 青ベン書にて加
発起人会の召集状と同出版社定款 記長浅沼稲次郎・ プ、ホッチキスどめ 筆・修Eあり
長日本社細会田綱党吉出版部
MYB10607900 「昭和一二年度日本社会党本部執行計 B4わら半紙中折6枚・ B5わ 水濡固着
画(案)J ら半紙2枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYB10608000 「別紙一結成届j 日本社会党 B4わら半紙12枚、孔版、 水濡破損
ホッチキスどめ
MYB10608100 「別紙一役員の経歴調j 日本社会党 B4わら半紙13枚、孔版、 水濡破損
ホッチキスどめ
MYB10608200 r3リ紙二構成員名簿j 日本社会党 36X23cmわら半紙3枚、孔 水濡破損
|版、ホッチキスどめ
MYB10608300 「日本社会党役員名簿j 日本社会党 B4わら半紙3枚、和文タイ
プ
l町B10608400 「日本社会党役員名簿(追加)J 日本社会党 B4わら半紙2枚、和文タイ
プ
l町B10608500 「青年部報 No.4J 昭和23年8月lls 日本社会党福山支 Bら4わ半紙ら半l枚紙、中孔折版1枚・ B5わ音.~
MYB10608600 広島第二区衆議院議員補欠選挙候補 4月10日 佐藤一之→森戸辰 B5用筆2枚、青ベン書、 B4 水濡破損
者得票数について 男 |枚わ、ら孔半紙版3、枚長・形酌30号ら封半筒紙入1 
MYB10608700 岐阜農専大学昇格に関する報告 昭和23年7月4日 日本社会党岐阜支 B4罫紙中折2枚、黒ぺン
部長県会議員矢野 書、紐どめ、長形4号封筒
森定見戸辰→文男部大臣 入
MYB10608800 「青年部報 No.1，No.2， No.3J 昭和23年7月1日~日本社会党福山支 B4わら半紙l枚・ B5わら半
23年7月21日 部青年部→森戸辰 紙2枚、孔版、長形4号封筒
男 入
MYB10608900 西尾末広氏の献金問題と党規律確立 昭和23年6月27日 日本社党大阪府支 B5わら半紙2枚、孔版、ピ 封筒の宛名書は森
の問題についての要請書 部連合会→日本社 ンどめ、長形4号封筒入 戸辰男
会長党片中央山執哲行委員
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MYB10609000 「教育革命の経済的基礎教育財政革 森戸辰男 B4原稿用紙27枚・ B5わら半 「文部時報2月号原
命の要請 」 紙l枚・A4原稿用紙3枚、青 稿」とあり
ベン・高赤丑ペン・鉛筆・赤鉛
|筆書 どめ
MYB10609001 名刺上野唯雄 9X5.5c皿名刺1枚、活版 紙背に鉛筆書にて
メモあり
|欠番(現物なし)
MYB10700100 一度目の総選挙に向けて 昭和22年カ 森戸辰男カ B4原稿用紙1枚、青ぺン・ 紙背にキリスト教
鉛筆書 をめぐる問題のメ
モあり
MYB10800000 「党関係」 森戸辰男カ |筒角形l枚2号、運輸省海運総局封
黒ペン主
MYB10800100 「と中の央国執会行対委策員に会関報す告る事懇項談会婦j人団体 3月23日 婦人部 B4わら半紙l枚、孔版 紙背は「社会週報」
MYB10800200 「第五回国会斗争方針に関する件」 B4わら半紙4枚、孔版 黒ペン書にて加
筆背は・修「社正会あ週り報、j紙
MYB10800300 「中央執行委員会(二月ー十二日)順 B4わら半紙l枚、孔版 紙背は「社会週報」
序j
MYB10800400 「要望書」 昭和24年3月16日 東尽都同等学校教 B4わら半紙l枚、孔版 社会、共産、労農3
職員組合第三回臨
|紙党提背携はに「社つ会い週て報、」時懇会
MYB10800500 「失業対策j B4わら半紙1枚孔版 |赤鉛筆書あり
MYB10800600 |件問J 機構改革並に行政整理に関する B4わら半紙2枚、孔版・和 黒ペン書にて「森
文タイプ 戸jとあり
MYB10800700 る「経件済」安定九原則と我党の態度に関す B紙4わl枚ら、半孔紙版2枚・ B5わら半 黒ペン書にて「森
戸」とあり
MYB10800800 「税制一部改正案」 B4わら半紙2枚孔版 赤鉛筆書あり
MYB10800900 「経済安定九原則と我党の態度に関す B4わら半紙3枚、孔版 赤鉛筆書あり
る件j
MYB10801000 「党報外通達第八五号党費納入方督 昭和24年2月14日 本部書記長浅沼稲 B5わら半紙l枚、孔版
促についてj 次郎・組織部長
加藤錬造→各支部
1よ甫呈メ口台、JZSEhZ 
MYB10801100 会「党本報部外提通出達議第案八に四っ号し 第四回全国大 昭和24年2月14日 中央執部行連委員会→ B4わら半紙1枚、和文タイ 黒ペン書にて加筆、てj 各支 合会 プ あり
MYB10801200 選「党挙報並外び通に達首第班八指七名号に就議し長、 副議長 昭和24年1月14日 各中央支執部行連委合員会会→ B4わら半紙l枚、和文タイ、てj プ
MYB10801300 「党報外通達第八八号講和会議促進 昭和24年2月14日 中央執行委員会→ B4わら半紙l枚、孔版 同文2部あり、うち
懇請請願運動を展開す」 各支部連合会・各 1部に日本社会党中
支部 央執行委員会の印
あり
MYB10801400 「党報外通達第八六号 中央執行委員 昭和24年2月14日 中央執行委員会→ B4わら半紙2枚、和文タイ
|長員、の総書記辞長職、 会務計並執行びに中央執行委 各中支央部委連員合会・各 プ
と党 について|
MYB10801500 「政党支持率の変化」 角形2号封筒1枚 墨書にて「森戸先
生jとあり、
MYB10801501~ 
10801508の封筒
MYB10801501 「杜・共支持者は組合強化派」 昭和23年11月 新聞切抜l枚、台紙付 赤ペン・赤鉛筆書
あり
MYB10801502 r5 政党支持率の変化本永世論調 朝日新聞世論調査 B5変わら半紙1枚・A4変わ 赤鉛筆書あり
査j 室 ら半紙6リ枚ッ、プ活ど版め・黒べン
書ク
MYB10801503 「選挙に臨む各党の政策(上)(下)J 昭和23年12月25日 |新聞切抜2枚台紙付 y 、、 あり
MYB10801504 「片山内閣をどう思うか本社世論調 昭和22年11月 新聞切抜l枚、台紙{寸 赤ペン・赤鉛筆書
査」 あり
MYB10801505 |社「親世分論調子査分」の社会をどう見るか 本 昭和22年12月 新聞切抜I枚、台紙付 赤鉛筆書あり
MYB10801506 |社「あ世な論た調は査芦」田内閣を支持するか 本 昭和23年3月 新聞切抜l枚、台紙付 赤ペン・赤鉛筆書
あり
MYB10801507 |世「地論方調の査民j主化は進んでいるか 本社 昭和23年9月 新聞切抜1枚、台紙付 赤鉛筆書あり
MYB10801508 「政界をどうするか本社世論調査」 昭和23年10月 新聞切抜l枚、台紙{寸 赤ペン・赤鉛筆書
あり
MYB10900000 「総同盟j |角形2号封筒1枚黒ペン書
MYB10900100 「労働資料速報号外j 昭和24年10月10日 盟日本出版労働部組合総同 I~版5わら半紙、冊子6頁、活 同件2部あり
MYB10900200 「労働資料速報 No.37J 昭和24年10月15日 盟日本出版労働部組合総同 |酌版ら半紙、冊子7頁、活
MYB10900300 「労働資料速報号外j 昭和24年10月17日 盟日本出版労働部組合総同 |酌版ら半紙、冊子7頁、活
MYB10900400 「労働資料速報 No.38J 昭和24年10月25日 盟日本出版労働部組合総同 I~版5わら半紙、冊子順、活
MYB10900500 「大会提出試案」 日本労働組合総同 B4わら半紙中折2枚、孔
働盟組全合国繊同維盟産業労 版、ホッチキスどめ
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MYB10900600 「大会提出試案」 日本労働組合総同 B4わら半紙1枚、孔版
盟全国造船労組連
メロ主、JヱミL 
MYB10900700 「議案」 日本労働組合総同 B4わら半紙5枚、孔版、 紙背に青ベン書に
盟 ホッチキスどめ てメモあり
MYB11000100 新憲法制定につき覚室 森戸辰男カ B6わら半紙10枚青ベン室
MYB11000200 「時事解説 吉田内閣の性格につい 森戸辰男 B5原稿用紙1枚、青ベン・ 「放送。七月廿九日
てj 鉛筆書、クリップどめ 夜。廿五日録音jと
あり
MYB11000300 「承諾証j A5わら半紙l枚、活版 |購「政読経申タ込イ書ムスjの
MYB 1 000400 救国民主連盟と労働運動との関係、に A4原稿用紙l枚、赤鉛筆書 紙背を使用
っき覚主
MYB11000500 「資料」 A5用実1枚、青ペン書 共産党の社会党へ
のと経民過主戦線申込み
について
MYB 1 000600 憲法前文メモ B5用筆2 青ペン室
MYB11000700 |政党の議会勢力強化につき覚主 B5用筆2 青ベン主
MYB11000800 新憲法の基本的人権につき覚主 A5用主主l 青ペン主
MYB 1 000900 |救国民主連盟の提唱目次案 B5原稿月 ぽl枚青ベン主 |紙背を使用
MYB11001000 原稿断片 B5原稿用紙3枚、青ペン書 救て国他民主連盟にっ
し、
MYB11001100 |新憲法制定につき覚書 B6わら半紙2枚青ベン書
MYB 111 00000 封筒 角形I号封筒1枚 逓「昭信和省二j三と年 閣議
あり
MYB11100100 |案「一j九四九年度社会党運動方針書草 昭和24年 日本社会党 |帥版、ら半紙中折7枚、孔 同件2部あり
ホッチキスどめ
MYB11100200 「昭和一十四年度運動方針書(草案)J 昭和24年 日本社会党運動方 B4わら半紙5枚、孔版、 青ペン・鉛筆・赤
針起草委員会 ホッチキスどめ 鉛筆書にて加筆・
訂正あり
MYB11100300 「鈴木茂二郎委員の「運動方針書」案に 吉川末次郎委員 B4わら半紙中折2枚、孔 青ペン・赤鉛筆・
ついて」 版、ホッチキスどめ 鉛筆書にて加筆・
訂正あり
MYB 111 00400 「運動方針書に対する疑問点起草委 波多野鼎 B4わら半紙中折1枚・ B5わ 鉛筆書あり
員長案を読んで 」 ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYB11100500 「昭和一十四年度予算案j 昭和24年 B5原稿用紙12枚、青ペン
主クリップどめ
MYB 111 00600 「昭和一十四年度収支予算書j 昭和24年 日本社会党 B孔5版変わら半紙、冊子5頁、
MYB11100700 「昭和十二年度収支決算書j 和昭和23年22年10月1月~昭 B4わら半紙l枚、孔版
MYB11100800 「収支決算表j 昭和24年23年3月1月1日 B4わら半紙l枚、和文タイ
~24ip3 }j 31日 プ
MYB 111 00900 「定員法(r行政機関職員定員法案J)J B5原稿用紙6枚、青ベン
室ピンどめ
MYB11101000 「太平洋戦争の総合被害(安本発表)J B4国立国会図書館罫紙4
枚、青ペン書、クリップど
め
MYB11101100 「第一次世界大戦物的人的損害(毎日 B4国立国会図書館罫紙4
年鑑一九四八年)J 枚、青ペン書、クリップど
め
MYB11101200 「第一次世L年界版大)戦人的損害(時事年鑑 B5原稿用紙4枚、青ベン
一九四Mfo!1R)J 書ピンどめ
MYB11101300 「第一次大戦后米国対外援助資金」 B4国立国会図書館罫紙2 rSurvey of 
枚、青ペン・鉛筆書、ク Current Business. 
リップどめ Nov. 1948による」
とあり
MYB11101400 「失業者統計」 昭和24年4月 B5原稿用紙2枚、青ベン書 総理庁統計局調と
あり
MYB11101500 主要法案の国会審議経緯に関するメ 昭和24年カ B5日本社会党本部回議用紙
モ 6枚、青ペン書、クリップ
どめ
MYB11101600 「自由人権叢書第懸賞四集論文第白一由人権運動 昭和24年5月20日 法務庁人権擁護局 I~版6わら半紙、冊子34頁、活
の使命と方策( 等)J 
MYB11101700 「衆議院文部委員会派遣国宝保存調査 B4わら半紙l枚、孔版 青ペン・黒ベン書
回日程表j あり
MYB11101800 「斗いの進め方」 昭和24年 日本社委会員会党長野県|肋版ら半紙、冊子19頁、干し 赤鉛筆書あり
再建
MYB11101900 「日本労働組合総同盟広島県連合会二 昭和24年10月18日 日本労働組合総同 B5冊子7頁、孔版、ホッチ 鉛筆書にて言TlE. 
原支部結成大会議案書j 盟広島県連合会三 キスどめ 加筆あり
原員支会部結成準備委
MYB11102000 「日本総同盟主原支部役員」 B5罫紙l枚青ベン書
MYB11102100 「昭)和労2働2年力臨人時口国に勢関調す査る結概果要報」告(其 昭和23年4月 総理庁統計局 I~版m 半紙、冊子39頁、活
の3
MYB11102200 「労働力調査報告第10号」 昭和24年6月 総理庁統計局 B5わら半紙、冊子18頁、活
版
23 
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MYB11102300 社会党幹部名簿 B4わら半紙3枚、孔版、 黒ベン書あり
ホッチキスどめ
MYB11102400 rCAUX 1NFORMAT10N SERV1CE no.6J 昭和24年7月21日 Service des 25 X 19. 5c皿洋紙、冊子8
Publications du 頁、活版
Rearmement moral 
， Caux-sur 
Montreux 
MYB11102500 rCAUX 1NFORMAT10N SERV1CE no.7J 昭和24年7月28日 Service des 25 X 19. 5cm洋紙、冊子8
Publications du 頁、活版
Rearmement moral 
， Caux-surー
Montreux 
MYB11102600 rUNESCO What 1t 1s . What 1t 昭和24年6月 UNESCO House 21 X 36c皿洋紙l枚、活版 同件2部あり
Does.. How 1t Works..J 
MYB11200000 「社会党」 |鉛角形筆2書号文部省封筒l枚、青
MYB11200100 第覚書二次大戦と戦後の情勢分析につき B5変洋紙2枚、青ベン書
MYB11200200 「防衛対策要項」 B5わら半紙、冊子5頁、孔 表紙に青ペン書に
版 |題て社と会党防衛問
あり
MYB11200300 「民主社会主義と自衛問題」 B5わら半紙、冊子19頁、孔 表紙に青ペン書に
版 て「社会党防衛問
題」とあり、同件2
部あり
MYB11200400 「綱領問題に関する基本的構想」 3月26s 綱領小委員会 B4わら半紙l枚、孔版、 青ペン・赤鉛筆書
ホッチキスどめ にりて訂同件正2・部加あ筆りあ
MYB11200500 「統一社会党綱領草案j 昭和30年4月12日 政策審議会事務局 B5冊子14頁、孔版、ホッチ 青ペ加ン筆・赤あ鉛筆書
キスどめ にて り
MYB11200600 「統一社会党綱領草案(第一次案)J 昭和30年4月23日 政策審議会事務局 B5冊子16頁、孔版、ホッチ 紙て背加筆に青あベりン書に
キスどめ
MYB11200700 「両派社会党の統一に対する要望」 昭和30年3月29日 民主社会主義連盟 B4わら半紙6枚、孔版、 赤鉛筆書にて加筆
ホ、、チキスどめ あり
MYB11200800 「社会思潮第六巻第一号」 昭和27年2月1日 社会思潮編集部 |肋活版ら半紙、冊子120頁、
MYB11200900 「社会思想研究第五巻第九号」 昭和28年12月15日社会思想研究所 I~版m 半紙、冊子問、活
MYB11201000 「社会思想研究第六巻第一号」 昭和29年1月15s 社会思想、研究会 |肋版ら半紙、冊子問、活
MYB11201100 「社会思想研究第七巻第二号」 昭和30年3月15日 社会思想研究会 |肋版ら半紙、冊子28頁、活
MYB11201200 「社会思想研究第七巻第四号」 昭和30年4月15日 社会思想研究会 |肋版ら半紙、冊子32頁、活
MYB11201300 「民主社会主義 3月号NO.23第二巻第 昭和30年3月1日 社会思潮社 |肋版ら半紙、冊子4民活
三号」
MYB11201400 「綱領第一部・第一部・第二部」 昭和29年7月15日 日本社会党綱領委 18 X 10cmわら半紙、冊子60
版員会部日本社会党出 頁、活版
MYB11201500 「社会主義インターナショナノレ第二回 昭和28年10月10日 日本社会党本部発 B6わら半紙、冊子92頁、活
|報大会告書アjジア社会党会議第二回幹事会 イ'丁ー 版
MYB11201600 「情報通信第84号j 昭和28年1月25日 日本社会党教宣局|酌版ら半紙、冊子40頁、活 赤鉛筆書あり
MYB11201700 「情報通信第129号j 昭和30年3月25日 日本社会党教宣局|酌版ら半紙、冊子24頁、活
MYB11201800 「両社統一具体的折衝の段階へj 昭和30年3月31日 毎日新聞社 |活ブ版ランケット判新聞1枚、 毎日新聞掲載記事
MYB11201900 「過渡的政権を認む左杜の「綱領草 昭和28年1月9日 新聞切抜1枚、活版 鉛筆・赤鉛筆書あ
案」成る」 り、朝日新聞掲載
|記事
MYB11202000 「両社“綱領構想、"調整へj 昭和30年3月30日 新聞切抜l枚、活版 京青ペ新聞ン書掲載あ記り事、東
MYB11202100 メモ B5動草書房原稿用紙1枚、
青ベン主
MYB11202200 封筒 4月6日 日本社会党政策審 角形3号封筒l枚、黒ぺン書 中身なし
議会藤牧新平→森
戸辰男
MYB11202300 教師への読書指導のためのアンケー 昭和30年4月19日 長崎県教育研究所 往復葉書1枚、活版 未記入
ト 辰員男中嶋英治→森戸
MYB11202400 1NTERNAT10NAL REV1EW OF MART1NUS N1]HOFF 葉書l枚、活版 未記入
EDUCATIONの注文書
MYB11300000 封筒 |角形2号封筒1枚
MYB11300100 「社会保険協議会に於ける意見摘要」 昭和21年カ |帥版、ら半紙中折7枚、孔
市丑どめ
MYB11300200 「我国社会保険ノ概況j 昭和21年4月 B4わら半紙中折3枚・ B5わ
ら半紙l枚、干し版、紐どめ
24 
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MYB11300300 「社会保険統計」 B4わら半紙4枚、孔版、紐 鉛筆書あり
どめ
MYB11300400 「我国ノ社会保険制度ノ概要j B4わら半紙1枚孔版
MYB11300500 I ~社順会不保同)険j制度調査会委員及幹事名簿 B4わら半紙1枚、孔版 鉛筆書あり
MYB11300600 |会「諮保問険第制一度号整備今ノ後方ノ策事如態何ニj処スル社 厚生大臣 B5わら半紙l枚、孔版
MYB11300601 「ネ士会保険制度調査会官制j 昭和21年4月1日 B4わら半紙l枚孔版
MYB11300700 |憲法改正についての疑義および意見 B4半紙l枚孔版 |同件50部あり
MYB11400100 「秘第6号対日講和条約についての 昭和24年5月15日 |国版わ、ら半紙中折峨、干し 赤鉛筆書あり
基本的要求」 ホッチキスどめ
MYB11500000 「講和促進規約案」 |角形2号封筒1枚墨書
MYB11500100 「講和促進国民運動j I~赤棚鉛筆用書紙4枚、青ぺン
MYB11500200 「両案を参照しての修正意見j B5原稿用紙2枚青ペン書
MYB11500300 「講和会議促進運動規約修正意見」 国鉄労働組合本部 B5原稿用紙2枚、青ベン
星加要→西村栄一|本書部、長封形筒入湘鉄労働組合
MYB11500400 「規約(吉田修正案)J B4タイプ用紙中折3枚、和
文タイプホッチキスどめ
MYB11500500 講和会議促進国民運動中央本部(仮 B赤4鉛わ筆ら書半紙2枚、青ベン・
称)設立準備会の目的につき覚書
MYB11500600 「規約」 昭和24年9月13日 B4わら半紙3枚、孔版、ピ 「廿四年九月十二日
ンどめ 決定jとあり、黒べ
ン書にて加筆・修
正あり
MYB11500700 「規約(一四.九. 二)J 昭和24年9月13日 B4わら半紙中折2枚・ B5わ 黒ペン書にて訂正
ら半紙1枚、孔版、ピンど あり
め
MYB11500800 「規約(案)J B4わら半紙中折2枚・ B5わ 同件2部あり、うち
ら半紙1枚、孔版、ピンど |書1部ににて青加ベ筆ンあ・り鉛筆
め
MYB11500900 講和促進国民運動本部(仮称)の目的 B4わら半紙l枚、孔版 青ペン・赤鉛筆・
起草委員会案 |鉛修筆E書あにりて加筆
MYB11501000 講起和草促委進員会国案民運動本部(仮称)の目的 B4わら半紙1枚、孔版 黒ペン書にて加筆・
修正あり
MYB11501100 |講報和告促進国民運動本部(仮称)の現状 常任世話人会 B紙4わ1枚ら、半孔紙版l枚・ B5わら半 同件3部あり、うち
I部は前欠
|欠蓉(現物なし)
MYB11700100 「日本j 昭和24年11月30日 日本新聞社 ブフンケット判新聞1部、 「平和的方法によっ
活版 て社会主義の社会
へ 日本社会党
|森掲載戸辰男氏にきく」
MYB11800000 「講和会議座談会」 日本科学放送局設 長形2号封筒l枚、墨書・鉛 MYB11800100の封筒
立男事務所→森戸辰 筆書
MYB11800100 上「講・和中を・か下く待望する 本杜座談会」 昭和24年24年11月11月1210日 |活ブ版ランケット判新聞3部、 読売新聞掲載記事
~ 日
MYB11900100 「労働新聞j 昭和21年3月9日 日本労働倶楽部 B4わら半紙1枚活版
MYB12000100 労働法規に関する質問書 働全組日本合化→森学産戸辰業男労 B形54わ号ら封半筒紙入1枚、 孔版、 長
MYB12100100 農民団体中央共同斗争委員会結成式 昭和24年7月13日 日本農民組合・全 B5わら半紙5枚、孔版、
議事録 農国農村民青組年合連盟・全国 ホッチキスどめ
MYB12100200 「全農総本発第二十五号農民団体中 昭和24年7月15日 全国農民組合総本 B4わら半紙1枚、孔版
央共同斗争委員会結成報告に関する 部会長賀川豊彦→
件」 各各府中県央連委合員会長・
MYB12200100 |件「国J際労働機関参加促進懇談会開催の 昭和23年5月28日 社協会団法会人長松民主岡外駒交吉 B4わら半紙l枚、孔版
MYB12300100 「社会新報第225号」 昭和32年8月15日 日本社会党 活ブ版ランケット判新聞1部、
MYB12400000 「社会党再建(森戸鈴木)J 衆議院→森戸辰男 25. 5X9. 5cm衆議院封筒1枚 MYB12400100封~筒
12400200の
MYB12400100 |性「社の会確党立をど鈴う木再茂建三す郎る」悦ず主体 昭和24年3月13日 |活ブ版ランケット判新聞1部、 読売新聞掲載記事
MYB12400200 「社会党をどう再建する (2)大衆基盤 昭和24年3月15日 新聞記事切抜l枚、活版 読売新聞掲載記
に派閥解消 民主的統制の鉄則確立 事、同一記事を含
森戸辰男j |新むブ聞ランケット判
あり
MYB12500000 封筒 |角形2号封筒1枚鉛筆書
MYB12500100 「メモ社会党関係」 角形5号封筒l枚、墨書 MYB1250010封1~筒
12500103の
MYB12500101 「労働関係法規改正」 B5日本社会党本部回議用紙
8枚、青ペン書、クリップ
どめ
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MYB12500102 石「国炭家手公当務の員支に給対にす関るす寒る冷法地律手案当」及び Bl枚5日、本社会党本部回議用紙 MYB12500101に添付青ペン童
MYB12500103 る「厚経生過女」学部卒業生不採用問題に関す 昭和24年5月24日 尽都大学 |酌版ら半紙、冊子6頁、活
MYB12500200 「ユネスコの運営ならびに事務局充実 B5わら半紙3枚、和文タイ 削除あり
のため 当面なすべき事項j プホッチキスどめ
MYB12500300 「国際宗教同志会趣意書」 昭和24年5月14日 国際宗教同志会 B4わら半紙l枚、孔版 会「国次際第宗j教同志会大
とあり
MYB12500400 「陳情書」 尽都部国宝大保臣存協会 B形44わ号ら総半本紙山1枚智積、孔院版封筒、長入 国法保存法改Eに→文 ついて
MYB12500500 国宝望の維書持・修理費の国庫補助につ 昭和22年6月25日 京理都事長国宝保存協会 B4わら半紙l枚、孔版
き要
MYB12500600 創立総会出席依頼 尽都国宝保存協 B5わら半紙l枚、孔版
会・京都名園保存
協会
MYB12500700 「国宝保存に関する一二の問題」 Charles F. |肋版ら半紙、冊子7頁、活 福意井義利j 吉郎「国宝の
Gallagher あり
MYB12500800 「ユネスコ 日本招請j |新聞切抜l枚活版
MYB12500900 「社説講和会議と圏内態勢j 新聞切抜l枚活版台紙
MYB12501000 「ユネスコ・タイムズ第1号」 昭和24年9月8日 日本ユネスコ協力 4頁2X活27版c皿わら半紙、冊子8
会連盟
MYB12501100 「朝日新聞」 昭和24年9月18日 活ブ版ランケット判新聞1部、
MYB12501200 |務「平・和前条条約約に局つ長い萩て原徹外j務省審議室勤 昭和24年9月11日 新聞切抜I枚、活版 時事新報掲載記事
MYB12600000 |策「社|会党緊急政策危機突破緊急対 角赤形鉛筆2号書封筒1枚、青ベン・
MYB12600100 「思想、の統ーと危機の克服j 森戸辰男 B5変原稿用紙88枚、青ぺ 中央公論ゲフ
ン・赤ペン・赤鉛筆書、紐
どめ
MYB12600200 「無政府主義」 B5変原赤稿鉛筆用紙書5、6枚、 青べ
ン・ 紐どめ
MYB12600300 封筒 昭和11年12月17日 改造編集部→森戸 角形6号封筒1枚 MYB1260030封1・筒
辰男 12600302の
MYB12600301 「国際主義と無産階級」 森戸辰男 B5変原稿用ン紙書9、0枚、青ペ
ン・赤ペ 紐どめ
MYB12600302 インタアナショナルの人権擁護につ B5変原稿用紙1枚、青ベン
き骨主 三註
MYB12600400 「本邦婦人問題文献j |長所形封筒出l枚原、社膏会ベ問ン題主研究
MYB12600401 「明治時代本邦婦人問題文献 1J B5大原社会問題研究所用筆
15枚、青ペン書、クリップ
どめ
MYB12600402 rr本邦婦人問題文献 自大正冗年至 B5大原社会問題研究所用筆
大正七年図書年表j 8枚、青ペン・青鉛筆書、
ピンどめ
MYB12600403 rn本邦婦人問題文献 自大正八年至 B5大原社会問題研究所用筆
|報昭和告三・年統計(図)書j及雑誌掲載記事 調査 77枚、青ペン・赤ベン書、
高丑どめ
MYB12600500 邦「農文村ノ(農部業(論・文農ヲ民含)教マ育ズ)ニj関スル文献 昭和6年4月1日 B4洋紙19枚、長、孔形版2号、封ホ筒ッ入チ 黒ペン書あり
キスどめ
MYB12700100 「欧米各国の選挙制度j 昭和24年7月 国立法国会考査図書局館調 B孔5版わら半紙、冊子161頁、
査立
MYB12800100 「金融制度改革指針の研究j 昭和24年9月 査国立立法国会考査図書局館調 B孔5版わら半紙、冊子210頁、
MYB12900100 |手「日引本j社会党教育アキスト 社会党の 昭和22年8月15日 日本社会党教育部 I~版5わら半紙、冊子25頁、活
MYB13000100 「講和促進運動の展開へ」 昭和24年1月1日 日本社会党本部 |肋版ら半紙、冊子8頁、活 同件7部あり
MYB13100100 「昭和廿一年度予算案と我党の修正経 昭和23年8月15日 日本社会党政務調 A5わら半紙、冊子30頁、活 同件2部あり、うち
過」 査会 版 |書脚あり表紙に青ベン
MYB13200000 「社会党関係j 角形3号封筒1枚、赤鉛筆書 MYB13200100封~筒
13201300の
MYB13200100 「離党勧告通知書j 昭和24年10月26日 日本社会党中央執 B4わら半紙中折1枚・ B5わ
行委員会→足立梅 ら半紙2枚、干し版、ホッチ
市・師岡栄一 キスどめ
MYB13200200 「中央委員会提出議案j B4わら半紙l枚孔版
MYB13200300 「臨時国会対策ノ件j B4わら半紙2枚・ B5わら半
紙l枚、孔版、ホッチキス
どめ
MYB13200400 生活権防衛闘争に関する件他 中(組央織執局行)委員会 B4わら半紙l枚、孔版
MYB13200500 「中小企業等協同組合設立の手引」 昭和24年8月10日 日本社会党商工部 B孔6版変わら半紙、冊子54頁、
MYB13200600 「英国労働組合の全貌英国事情選書 英国労働党 B5わら半紙、冊子33頁、孔 表紙に朱印にて「参
④」 版 考資料Jr非売品」と
あり
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MYB13200700 「日本社会党農業綱領草案」 昭和24年10月 a日胃本蛍乞社乏忘会h、党農業綱 I~版5わら半紙、冊子23頁、孔
MYB13200800 「日本社会党当面の具体的運動方針」 昭和24年10月初日 運動方針審議会 |帥版ら半紙、冊子28頁、孔
MYB13200801 婦人問題について B4わら半紙l枚孔版 MYB13200800に添付
MYB13200900 「選挙の手引 附政治資金規正法」 昭和23年12月5日 日本社会党出版部|酌版ら半紙、冊子87頁、活
MYB13201000 「社会週報j 昭和24年10月初日 日本社会党出版部|眼活版わら半紙、冊子8頁、
MYB13201100 |央「社委会員週会報提特出集正 九四九年第一回中 昭和24年10月31日 日本社会党本部 I~版5わら半紙、冊子18頁、活
MYB13201200 央「社委会員週会報提特出集本部 九四九年第一回中 昭和24年10月31日 日本社会党本部 B活5版変わら半紙、冊子32頁、
報告」
MYB13201300 「干士会運動通伝 No.206J 昭和25年1月25日 社会運動通仏社 |酌版ら半紙、冊子24頁、活
.2月1日
MYB13300100 r W青年学徒に訴ふ~ J 昭和21年4月18日 森戸辰男 B5わら半紙69枚、活版、紐 ゲフ、青ベン・赤
どめ 鉛筆書にて加筆あ
り
MYB13400100 衆議院議事録森戸議員辞職願採決 昭和25年4月15日 B4タイプ用紙中折4枚、平日 同件3部あり
文タイプホッチキスどめ
|欠番(現物なし)
MYB13500100 「昭和二Eを十な四す年基度本新的予態算度案に説つ明し並にそ 昭和24年2月 A5冊子49頁、活版 正誤表挟み込みの前提 、て|
MYB13600100 「評議員会j 昭和25年5月~ 森戸辰男 角形2号封筒1枚青ぺン室
MYB13700000 封筒 住文化協会事務所|長筒形l枚惜、要産業協議会封
→森戸辰男 青ペン室
MYB13700100 住文化協会の設立と入会の通知 昭和21年6月 住文化協会 B5わら半紙l枚、和文タイ
プ
MYB13700200 「住文化協会創立総会次第」 昭和21年6月28日 住文化協会 B5わら半紙1枚、和文タイ
プ
MYB13700300 「創立総会ノオ知フセ」 昭和21年6月 発起人代表島田 B5わら半紙l枚、和文タイ
藤駿 ・帆足計・柳瀬 プ
MYB13700400 返信葉書 主文化ムつ所|葉書1枚和文タイプ
MYB13800100 |裁「衆判議所院裁議判員官総国選民挙審伽査結果回)調及|び最両 昭和24年1月23日 全国選挙管理委員 B活5版わら半紙、冊子151頁、
J三Z弘五C
MYB13900100 「統計関係古資料目録(邦文の部)J 昭和23年10月 館総理庁統計局図書 B孔5版わら半紙、冊子130頁、
MYB14000100 「税制改正に関する資料集(ー)ー」 昭和24年6月 査国立立法国会考査図書局館調|酌孔版ら半紙、冊子四、 「秘jの朱印あり
MYB14100100 「税制改正に関する資料集(ー)ー」 昭和24年6月 査国立立法国会考査図書局館調 I~孔5版わら半紙、冊子2順、 「秘jの朱印あり
MYB14200100 「税制改正に関する資料集(ー)J 昭和24年7月 国立国会図書館調 B孔5版わら半紙、冊子157頁、 「秘」の朱印あり
査立法考査局
MYB14300100 「インフレーシヨン収束後の経済復興 昭和24年5月 国立国会図書館調 B5わら半紙、冊子68頁、孔
と失業問題第一次大戦後のドイツ 査立法考査局 版
についてー|
MYB14400100 「ソヴェート連邦の租税j 昭和24年7月 査国立立法国会考査図書局館調|酌版ら半紙、冊子48頁、孔
MYB14500100 |関「最係高|裁判所の規則制定権と法律との 昭和24年6月 査国立立法国会考査図書局館調|酌版ら半紙、冊子28頁、孔
MYB14600100 「米価政策年表附文献目録j 昭和24年6月 査国立立法国会考査図書局館調 I~孔5版わら半紙、冊子1順、
MYB14700100 |食品加工につきメモ B5ノート 1冊青ぺン書
MYB14700101 rRou民hCost KeepingJ B5原稿用紙2枚青べン書
MYB14700102 rAPPLICATION FOR OBTAINMENT OF 昭和21年7月9s Owada Cattle Co. A4タイプ用紙2枚、英文タ
MESS GARBAGEJ イプホッチキスどめ
|欠番(現物なし)
MYB14800100 |案「日|本銀行法の一部を改正する法律 B4わら半紙4枚、孔版、 鉛筆書にて修正あ
ホッチキスどめ り
MYB14900100 る「地調方j公共団体の行政整理人員に関す 昭和24年5月24日 総理庁官房自治課 B5わら半紙l枚、孔版
MYB15000100 「賃金及経済関係指標j 労働省労働基準局 B4わら半紙1枚孔版
MYB15100100 「予算使用の状況(大蔵省調査)J 昭和23年 |酌版ら半紙、冊子6頁、活
MYB15200100 「民主主義日本建設のためにj 鈴木安蔵 A4変わら半紙5枚、活版、 紙て背見取に青りペ図あン書りにクリ、、プどめ
MYB15300100 「年令の呼び方を満年令に改称するこ 食糧配給公団配給 B4わら半紙5枚、孔版、 「満年令採用につい
とによる食糧配給についての意見」 業長務・川局業田務稔第一部 ホッチキスどめ ての意見」添付
MYB15400100 「再建の新段階と青年の愛国的回心」 昭和24年カ 森戸辰男 |聞鉛筆稿書用紙6枚、青ベン
MYB15500000 政治経済研究所資料 政→治森経戸辰済研男究所カ 角形2号封筒1枚、墨書 MYB15500100封~筒
15500800の
MYB15500100 昭和一十四年度決算完了通知 昭和25年5月15日 政治経済研究所理 B5東亜研究所タイプ用紙1
事長末弘厳太郎 枚、和文タイプ、長形4号
→森戸辰男 |財筒入団法人政治経済研究所封
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MYB15500101 「第十六回理事会議事録」 昭和25年5月13日 理郎事他長4名 末弘厳太 B4タイプ用紙1枚、和文タ MYB15500100に同封
イプ
MYB15500200 「昭和一十四年度業務報告」 昭和25年3月 調査部 B4わら半紙中折2枚、和文
タイプホッチキスどめ
MYB15500300 「昭和一十五年度調査計書」 昭和25年 調査部 B4わら半紙中折2枚、和文 削除あり
タイプホッチキスどめ
MYB15500400 「昭和一十四年度収支決算書附財産 昭和25年3月31日 財研究団法所人政治経済|帥版、ら半紙中折3枚、孔
目録j ホッチキスどめ
MYB15500500 「昭和一十五年度収支予算書」 昭和25年 財研究団所法人政治経済|帥版、ら半紙中折4枚、孔
ホッチキスどめ
MYB15500600 「中近東に於けるアメリカ石油資本」 政治経済研究所 |帥版ら半紙、冊子41頁、孔
MYB15500700 「後進国開発計画」 昭和25年4月 財研究団所法人政治経済|肋版ら半紙、冊子49頁、孔 「所内研究資料」と
あり
MYB15500800 「政経調査月報 No.14J 昭和25年4月25日 財研究団法所人政治経済|肋版ら半紙、冊子6民活
MYB15600000 「民主外交協会j 角形2号封筒1枚、墨書 MYB15600100~ 
15602400の封筒
MYB15600100 民主外交協会議案書綴 昭和22年 民局主外交協会事務 B2枚わ、ら孔半紙版5、枚・ B5わら半紙
クリップどめ
MYB15600200 「第一回理事会開催の御通知j 昭和22年 民主外交協会副会 B4わら半紙l枚、孔版
長田川大吉郎→森
戸辰男
MYB15600300 打合せ会の通知 昭和22年4月25日 民主外交協会副会 B4わら半紙l枚、孔版
長戸辰田川男大吉郎→森
MYB15600400 「御通知 民主外父協会創立世話人 昭和22年2月26日 世話人会幹事広瀬 B4わら半紙1枚、孔版
会」 健他4名
MYB15600500 「経過報告(大要)J 昭和22年 事務局 B4わら半紙l枚孔版
MYB15600600 「民主外交協会規約要項(案)J B5わら半紙2枚、孔版 黒ペン書にて加筆
あり
MYB15600700 「民主外交協会趣意書(案)J B4わら半紙l枚、孔版 同件2部あり、うち
1ン部書にに黒てベ加ン筆・あ青りペ
MYB15600800 「事業計画書(案)J B4わら半紙l枚、孔版 |黒筆ペ・ン書にて加
修正あり
MYB15600900 「人事計画参考案(ABC順)J B4わら半紙l枚、孔版 同件2部あり、うち
加1部筆にあ黒りペン書にて
MYB15601000 「入会御案内状」 昭和22年6月 民主外父協会→民 A4変わら半紙2枚、活版 「入会申込書」添
森主外戸辰交男協会理事長 付、同件2部あり
MYB15601100 |民案主内外交協会会員入閣につき午餐会 長民主田外交大協吉会郎副会 19 X 36cmわら半紙、活版 鉛筆書にて加筆あ
J 1 り
MYB15601200 「勲章献納運動要綱(案)J 民主外交協会 B4わら半紙l枚孔版 同件5部あり
MYB15601300 「オリンピック参加促進会趣意書 民主外交協会 B4わら半紙l枚孔版
MYB15601400 「御案内」 昭和22年6月20日 民主外交協会理事 B4わら半紙1枚、孔版 青ペン書にて修正
長森戸辰男・顧問 あり
阿部義宗・東京都
知事安井誠一郎・
東会頭京都高橋商龍工会太議郎所
MYB15601500 「移動図書館計画書(案)J 民主外交協会 B4わら半紙1枚孔版
MYB15601600 「貿易実務者養成講習会案内」 民主外交協会 B4わら半紙l枚孔版
MYB15601700 「昭和廿二年度定時総会開催の件」 昭和22年4月12日 松民主岡外駒父吉協会会長 B4わら半紙l枚、孔版
MYB15601800 「国際問題講座ァキスト」 昭和23年1月17・ 朝外交日新協会聞社、 民主|酌版ら半紙、冊子16頁、活
24・31日
MYB15601900 「民主外交協会要覧」 |酌版ら半紙、冊子15頁、活
MYB15602000 「昭和廿二年度役員総会議事録」 昭和23年 社協会団法人民主外交 B5わら半紙8枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYB15602100 「会合御通知j 昭和22年5月13日 民主外交協会→森 葉書I枚、孔版 青ペン書にて加筆
戸辰男 あり
MYB15602200 「故アチソン大使追悼記念会における 国際平和団体総会 B4文部省罫紙中折4枚、青
開会の辞」 代表・民主外交協 ペン書、紐どめ、長形4号
会臣理事森長戸 ・文部大 民主外交協会封筒入
辰男
MYB15602300 封筒 昭和22年8月9日 民戸辰主外男交協会→森|長枚形、4青号ペ民ン主書外交協会封筒1封筒のみ
MYB15602400 封筒 民戸辰主外男交協会→森|長枚形、4青号ペ民ン主書外交協会封筒1封筒のみ
MYB15700100 統一懇談会原案第五項修正案 B4わら半紙1枚鉛筆書
MYB15800100 国会開会式通知 昭和23年1月17日 参議院議長松平 A5洋紙l枚、活版、洋形2号
恒雄・衆議院議長 封筒入
松岡駒吉→森戸辰
男
MYB15800101 「開会式次第j A5わら半紙l枚活版 MYB15800100に同封
MYB15800102 「式場図」 A4わら半紙l枚活版 MYB15800100に同封
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MYB15900100 「国家公務員法」 昭和22年10月21日 臨時人事委員会 I~版6わら半紙、冊子61頁、活
MYB16000100 「第一回(臨時)国会 国家公務員法新 昭和23年11月 衆議院事務局 |帥版ら半紙、冊子52頁、活
旧対照」
MYB16100100 「国の予算附録官庁機構新旧対照 B5わら半紙、冊子、活版
表j
MYB16200100 「地方公務員法(案)に対する意見」 六大都市労働組合|酌版ら半紙、冊子26頁、孔
連合会連絡協議会
MYB16300100 |十「第四九号十j回帝国議会衆議院公報 第九 昭和21年9月17日 衆議院 A4わら半紙、冊子、活版 531 ~536頁
MYB16400100 |案「四に教就委し第 七九一号 文化財保護法 昭和24年9月16日 京教都育府長教育委員会|勘版、ら半紙中折6枚、孔 |対「文す化る財意保見護書法j案添付に、てj クリップどめ
MYB16500100 第六回理事会会場変更通知 昭和22年9月11日 政治経済研究所→ B5東亜研究所タイプ用紙1
森戸辰男 |枚封筒、入和文タイプ、長形4号
MYB16600100 第六回理事会開催通知 昭和22年9月9s 政治経済研究所理 B4東亜研究所タイプ用紙l 返f日用葉書同封
事長末弘厳太郎→ 枚、和文タイプ、葉書1
森戸辰男 枚、青ペン書、長形4号封
筒入
MYB16700100 町村行政運営につき改正の陳情書 昭和21年6月20s 秋田県町村長会長 18 x 38cmわら半紙1枚・ B5
佐藤有秀→森戸辰|秋わ田ら県半紙町村、活長版会封、長筒形入4号男
MYB16800100 借入金返済の件 昭和22年9月5日 政治経済研究所理 B5東亜研究所タイプ用紙1
事長末弘厳太郎→ 枚封筒、入和文タイプ、長形4号
森戸辰男
MYB16900100 「青年教育振興に関する請願」 昭和21年7月8日 佐賀県杵晶郡青年 B4わら半紙1枚、孔版、長
学校職員一同→憲 形4号封筒入
法改E委員森戸辰
男
MYB17000100 「第二回県連大会召集状」 昭和22年7月14日 日本社会党広島県 葉書l枚、孔版
支辰部男連合会→森戸
MYB17100100 選挙応援依頼 昭和22年9月9日 部日本→社森会戸辰党板男橋支 葉書1枚、干し版・黒ペン書
MYB17200100 「社会党を離党するの日葉」 昭和23年3月 伊藤喜代次→森戸 葉書l枚、活版
辰男
MYB17300100 「会合御通知」 昭和22年7月19日 民主外父協会→森 葉書l枚、孔版
戸辰男
MYB17400100 「連合軍当局者トノ定例会見ノ件」 昭和22年8月30日 民主外父協会→森 葉書l枚、青ペン書
戸辰男
MYB17500100 「招請状」 昭和22年8月12日 全日本酪農組合大 葉書l枚、活版 全日本酪農組合連
会男準備会→森戸辰 合会結成に際し
MYB17600100 全国代表者会議開催通知 昭和22年9月4日 全部→国農森民戸組辰合男総本 葉書l枚、孔版
MYBl7700100 第二回全農国会議員団総会開催通知 昭和22年9月 全国農民組合会長 葉書1枚、孔版
賀川豊彦・全国農
民組合総本部→森
戸辰男
MYB17800100 |第六回常任中央委員会開催通知 不明→森戸辰男 |葉書l枚孔版
MYB17900100 例会開催通知 昭和22年7月19日 会日本→森フ戸ェ辰ビ男アン協 葉書l枚、孔版
MYB18000100 講演会開催通知 昭和23年3月7日 会日本→森フ戸ェ辰ピ男アン協 葉書l枚、孔版
MYB18100100 「研究会御通知j 昭和22年9月26日 辰永男田倶楽部→森戸 葉書l枚、孔版
MYB18200100 「研究会御通知」 昭和22年10月2日 辰永男田倶楽部→森戸 葉書1枚、 干し版
MYB18300100 「定例研究会御通知」 1月18s 永田倶楽部→森戸 葉書l枚、孔版
辰男
MYB18400000 「運動方針」 封筒l枚黒ベン書 封筒断片
MYB18400100 「一九四九年度社会党運動方針書草 昭和24年 日本社会党 B4わら半紙中折5枚・ B5わ 同件3部あり、青べ
案」 ら半紙3枚、孔版、ホッチ ン・鉛筆・赤鉛筆
キスどめ 書にて加筆・修正
あり
MYB18400200 「一九四九年度社会党運動方針書草 昭和24年 日本社会党 B4わら半紙中折7枚、孔 同件5部あり、青ぺ
案」 版、ホッチキスどめ ン・鉛筆書にて加
|筆・修正あり
MYB18400300 「昭和一十四年度運動方針書(大会議 昭和24年4月1日 日本社会党 B4わら半紙中折6枚・ B5わ 青ペン・鉛筆・赤
|案長草第案二)案日|本社会党運動方針起草委員 ら半紙l枚、孔版、ホッチ |鉛修筆書にて加筆
キスどめ Eあり
MYB18400400 「昭和一十四年度運動方針書(大会議 昭和24年4月10日 日本社会党 B5わら半紙12枚、孔版、 青ペン・鉛筆・赤
|案長草第案二)次日案本」社会党運動方針起草委員 ホッチキスどめ 鉛筆書にて加筆・
修正あり
MYB18400500 「基本的立場j 昭和24年カ 日本社会党 B4わら半紙I枚孔版 同件5部あり
MYB18400600 令「共の産解党明とjの共同闘争に関する反対指 昭和24年カ 行日本委社員会会党中央執 B4わら半紙中折1枚、干し版 同件2部あり
MYB18400700 大会提出のための運動方針につきメ 昭和24年カ B赤5原鉛稿筆用書紙8枚、青ベン・ 紙背を使用
モ
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MYB18400800 |終戦後の社会主義等につきメモ 昭和24年カ B5わら半紙l枚青ぺン書
MYB18400900 新憲法 日本の再建につきメモ 昭和24年カ B5わら半紙3枚青ベン書 紙背を使用
MYB18500100 |判「反UJファッシヨ統一戦線の経験と批 昭和21年2月15日 人民社 |酌版ら半紙、冊子31頁、活
MYB18600100 「第一回読者委員会報告」 昭和21年2月20日 輿査論部調査室記事審 |酌版ら半紙、冊子26頁、活 表紙「森に戸赤jベン書に
て とあり
MYB18700100 「陳情書」 昭和21年9月 上海士著商連盟 23.5 X 32c皿わら半紙中折2
副理事長黒川博 枚.23.5 X 16cmわら半紙8
允・藤田兄孫→内 枚、活版、ホッチキスどめ
茂閣総他理大臣 吉田
MYB18800100 「農村青年夏季大学開催要綱j 全国農村青年連盟 B4わら半紙l枚、孔版 荷札添付
栃木県農村青年連
盟
MYB18900100 |論「映調画査入|場税、フィルム税に関する輿 輿森論戸辰調査男研究所→ |版15、刈長形5C4皿号わ封ら筒半入紙、 孔
MYB19000000 「文化国体主意室j |長形2号封筒1枚赤鉛筆書
MYB19000100 「憲法改正要綱」 B4わら半紙中折5枚、干し 黒ペン書にて「森
版、紐どめ 戸jとあり、書込あ
り
MYB19000200 「御通知j 昭和20年12月1日 辰高野男岩骨1三郎・森戸 B4わら半紙l枚、孔版 |討憲法会改開催正要に綱の検
ついて
MYB19000300 「労働立法調査委員会意見(草案)J |凶版わ、ら半紙中折2枚、孔
クリ、、プどめ
MYB19000301 「労働協約法(参考案)J 1:版わ、ら半紙中折城、孔 MYB19000300に添
クリ、、プどめ 付、黒ベン書あり
MYB19000400 「日本科学者協会創立趣意書(草案)J 1;版わ、ら半紙中折5枚、孔 青ベン書あり
ホッチキスどめ
MYB19000500 「宣日」 日本文化人連盟創 18 X 51. 5cmわら半紙1枚、 同件3部あり、うち
立準備会 活版 1部に黒ペン・鉛筆
書にて加筆・修正
あり
MYB19000600 「宣言」 勢日本崎文支化部人連盟伊 活18版5X54cmわら半紙l枚、
MYB19000700 「純潔復活第一号」 昭和20年12月1日 群馬純潔同盟 |帥版、ら半紙中折6枚、孔
高丑どめ
MYB19000800 「栃木県民主主義文化連盟趣意書」 化栃木県民主主義文 活21版5X59cmわら半紙1枚、
連盟
MYB19000900 「教育改革」 昭和20年11月17日 清水源弐郎→森戸 B5用筆2枚、鉛筆書、ク
辰男 リップどめ
MYB19001000 名刺大津虎雄 9X5.5c皿名刺1枚活版 黒ペン書あり
MYB19100100 rCommunist ManifestoJ I~版6わら半紙、冊子8頁、活 9頁以降破損・欠
MYB19100200 社会思想、新書刊行案内 森書房戸辰版男監修・鱒 B4わら半紙l枚、活版
MYB19100300 「戦災復興促進議員連盟趣意書」 戦災復興促進議員 B4わら半紙l枚、活版
連盟
MYB19100400 同「港促南進地協方議に会於結け成るに全関国す労る働声総明同」盟合 合部文同促責者進押協議谷会平本七 |版26X54帥ら半紙1枚、活
MYB19100500 「日本放送協会報第六九七号j 昭和24年6月11日 12.5 X 18cmわら半紙1枚、 下部欠
活版
MYB19100600 「衆議院公報第百七十号j 昭和23年9月3日 A4わら半紙1枚活版 破損
MYB19100700 「支那風俗」 |葉書11枚
MYB19100800 「京都市街全図j 54.5X79c皿洋紙1枚活版
MYB19200100 日本文化人連盟名簿 日本文化人連盟 |酌版、ら半紙中折8枚、孔
高丑どめ
MYB19300100 「るぼると 第二集」 昭和21年5月15日 賀日本支文部化人連盟芳 I~版5わら半紙、冊子14頁、孔
MYB19400000 「画IJ島氏特免申請書写j 角形2号外務省封筒1枚、青
ベン書
MYB19400100 |イ「牛公j職追放覚書該当指定の特免申請の 昭和24年5月7日 副大島臣勝吉→田茂内閣総理 B4タイプ用、紙高丑中ど折22枚、 和
文タイプ め
MYB19400101 「申請書写j 昭和24年5月7日 副島勝→内閣総理 B4タイプ用紙中折20枚・ B5
大匡吉田茂 わら半紙1枚、和文タイ
プ・墨主紐どめ
MYB19400200 「公職資格訴願審査委員会委員住所 |郎枚東、洋黒拓ペ殖ン株書式会社罫紙1
録j
MYB19400300 「申請人の略歴」 副島勝 |郎枚東、洋黒拓ペ殖ン株書式会社罫紙1
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MYL00100100 「都道府県知事会議における文部大臣 6月9日 |凶版わ、ら半紙中折撤、干し
説明要旨j ホッチキスどめ
MYL00200100 「労働者教育の課題」 森戸辰男 B5原稿用紙24枚、青ベン 水濡破損
書紐どめ
MYL00300100 「全国実業教育振興会連絡会議に於け B5海軍赤罫紙8枚、青ベン 水j需破損、封筒表
る会長挨拶要旨j 書、クリップどめ、長形4 面に青ペン書にて
央号財会封団法筒入人実業教育振興中 「会長挨拶」とあり
MYL00400100 「グ、フント将軍植樹七十週年(ママ)記念 B4文部省茶罫紙4枚、青べ 水濡破損
祭祝辞j ン・赤鉛筆書、長形4号封
筒入
MYL00500100 「教育長講習会あいさつ要旨」 10月4日 B5文部省茶罫紙3枚、黒べ 鉛筆書あり、右側
4ン号書封、筒ク入リップどめ、長形 破損
MYL00600100 r大臣に聴く j放送についてj 8月12日 官房次長滝川末 B5内閣タイプ用紙3枚、和 封筒長面に鉛筆書
一、総理大臣秘書 文タイプ、ホッチキスど にて書込あり
官各位森元(文治部郎大→臣大)臣 め、長形4号封筒入
MYL00700000 封筒 5月12日 文部省初等中等教 角形2号文部省封筒1枚、青
育局中等教育課中 ベン書
等→教森育戸辰資料男編集係
MYL00700100 |平和主義についての原稿 森戸辰男カ B4原稿用紙6枚青ぺン書
MYL00700200 「中等教育資料」 昭和29年5月1日 中等教育課 |酌版ら半紙、冊子33頁、活 rrn -4Jとあり
MYL00700300 「中等教育資料」掲載原稿執筆依頼 4月13日 文部省初等中等教 B5文部省茶罫紙2枚、青べ
育局中等教育課 ン書
小池嘉雄→森戸辰
男
MYL00800100 rConference Out 1 ining SCAP' s B4わら半紙4枚、孔版、 「秘」の朱印あり
General Suggestions with Respect ホッチキスどめ
to a .Japanese Broadcasting Law. J 
MYL00900000 「大学入試資料」 角形2号文部省封筒1枚、青 表面に「必」とあり
ペン童
MYL00900100 究「大へ学の入手学号にIJ 関する国際研究 集中研 昭和36年7月15s A4変わら半紙9枚、活版、
ホッチキスどめ
MYL00900200 「昭和37年度申請機関等一覧」 昭和37年 B4洋紙16枚、青焼、ホッチ 青ペン書あり
キスどめ
MYL01000100 一「都覧道表府j県知事及び教育委員・教育長 昭和24年5月現在 B4わら半紙l枚、孔版
MYL01000200 「文部省機構図j 昭和24年6月1日 B4わら半紙l枚孔版
MYL01000300 「本省課長以上名簿| B4わら半紙l枚孔版
MYLOllOOIOO 「大学学生運動の近況j 昭和39年7月初日 文部省学生課 B4洋紙4枚、青焼、ホッチ 封筒表面に青べン
~10月 1 s キスどめ、長形4号封筒入 書にて「文部省学生
課jとあり、森戸の
印あり
MYL01200100 「ローマ字教育の指針 ローマ字文の 昭和24年2月 文部省 |酌版ら半紙、冊子2民活|菅同沼封恒次氏の名刺
主き方j
MYL01300100 「学[6生1生「活71調|査中間報告[4J [5J B4わら半紙II枚、孔版 青ペン書にて修正
あり
MYL01400100 「新制大学名与論(ママ)調査j 昭和24年5月7日 B4わら半紙l枚孔版 |青ベン書あり
MYL01500100 「新制大学一覧」 昭和24年6月 大学学術局大学課|酌版、ら半紙中折9枚、孔
ホッチキスどめ
MYL01600100 「六・二制校舎不足の実態と校舎建設 昭和24年8月22日 文部省 B4わら半紙15枚、孔版、 表紙に「秘jの朱印
の緊急性」 ホッチキスどめ あり、鉛筆書にて
「訂jとあり
MYL01700100 査「大中学間高報専告教j員養成諸学校学徒生計調 昭和23年II月 文部省体育局学徒|帥版、ら半紙中折3枚、干し
厚生課 ホッチキスどめ
MYL01800000 封筒 角形2号封筒l枚、黒ベン・ 表に黒ペン書にて
赤鉛筆書 「教育改革とその諸
問題」、赤鉛筆書に
て「英jとあり
MYL01800100 |戦後教育復興に関するメモ B5変洋紙l枚青ベン童
MYL01800200 原稿目次、訂正箇所等メモ 森戸辰男カ B5変2枚洋、紙2枚.A・4鉛ハ筆ト書ロン
|紙 青ペン
MYL01800300 日本教育に関する原稿 A4変タイプ用紙2枚、英文 同件2部あり、青ペ
タイプ、クリップどめ ン書にて削除・修
正あり
MYL01800400 rTo My Fellow Citizens of 森戸辰男 A4変タイプ用紙4枚、英文
Hiroshimal タイプ
MYL01800500 rEducational Reform and Its 森戸辰男 A4タイプ用紙23枚・A4タイ 表題資料につき同
Problems in Post -War ]apanJ プ用紙12枚、英文タイプ、 件3部あり
クリップどめ
MYL01800600 rTwo Educational InnovationsJ B4文部省茶罫紙中折37枚、
|紐青ベどめン 鉛筆・赤鉛筆書、
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MYL01900100 「要望書」 昭和24年8月22日 日本教職員組合中 B4わら半紙中折3枚、孔 表面に赤鉛筆書に
央執行委員長荒木 版、ホッチキスどめ て「森戸」とあり
正員三・郎同→地方党文委部員委
MYL02000100 「日教組法律対策資料」 日本教職員組合 B4わら半紙中折4枚・ B5わ 表紙に黒ペン書に
ら半紙l枚、孔版、ホッチ て「森戸」とあり
キスどめ
MYL02100100 「危機に立つ教育文化j 昭和24年3月15日 文部職員労働組合 I~版わら半紙、冊子32頁、活
MYL02200100 文「昭部和省24要年求度額補j正予算 日教組要求額 昭和24年 日本教職員組合 B4わら半紙7枚、孔版、
ホ、、チキスどめ
MYL02300100 文部省予算経過報告 B形4わl号ら名半古紙屋5枚市封、孔筒版入、長 水濡破損
MYL02400100 る「文法部律省案著正作誤教j科書の出版権等に関す B5わら半紙2枚、孔版
MYL02500100 「文部省組織規程」 |帥版、ら半紙中折31枚、孔
ホ、、チキスどめ
MYL02600100 「教育職員免許法施行法案」 B4わら半紙15枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYL02700100 |教「教育育職職員員免免許許法法施施行行法法案案参参照照条条文文」 B4わら半紙14枚、孔版、 裏に赤鉛筆書にてホッチキスどめ メモあり
MYL02800100 の「学提校案教理育由法jの一部を改Eする法律案 |帥版、ら半紙中折2枚、孔 赤鉛筆書あり
ホッチキスどめ
MYL02900100 |案「学j校教育法の一部を改Eする法律 I~版4わ、ら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
MYL03000100 |案「教に育関委す員る会審法議の参一考部材を料改」正する法律 |勘版、ら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
MYL03100100 「教育委員会法の一部を改正する法律 B4わら半紙5枚、孔版、 両面刷り、表面に
案」 ホッチキスどめ 青ペン書にて「森戸
用今野君より」とあ
り
MYL03200100 「地方公務員法案j 10月19日 B4わら半紙中折11枚・ B5わ 青ペン・赤鉛筆書
ら半紙l枚、干し版、ホッチ にて加筆あり
キスどめ
MYL03300100 「文部省設置法案の大綱」 |酌版、ら半紙中折5枚、孔 赤鉛筆書あり
ホッチキスどめ
MYL03400100 教育職員法免案許に法並びに教育職員免許 B4わら半紙3枚、孔版、 黒ペン・墨書にて
法施行 ついて ホッチキスどめ 削除・修正あり
MYL03500100 「教育職員免許法施行法案」 A5洋紙、冊子23頁、活版、
ホッチキスどめ
MYL03600100 「教育職員免許法案」 A5洋紙、冊子33頁、活版、
ホッチキスどめ
MYL03700100 国立国会図書館に関する資料 昭和24年6月 国立国会図書館 A5わら半紙、冊子5頁.A4
わら半紙1枚・ B4わら半紙3
枚.A5変わら半紙1枚・ B5
わら半紙1枚・リーガルサ
イ孔版ズわら半紙I枚、活版・
MYL03800100 「国立国会図書館組織規程の一部を改 昭和24年10月6日 B4わら半紙3枚・ B5わら半 異に鉛筆書にてメ
Eする規程案」 紙3枚、孔版、ホッチキス モあり
どめ
MYL03900000 「森戸先生」 角形2号文部省封筒1枚、青
ペン書
MYL03900100 「東尽両等師範学校規則」 B4わら半紙8枚、孔版、 青ペン書にて加筆
ホッチキスどめ あり
MYL03900200 「行政司法支部図書館業務一覧表」 昭和24年8月 部国立図書国館会部図書館支 B4わら半紙6枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYL03900300 |要「国望立書国j会図書館の庁舎拡張に関する B4わら半紙l枚、孔版
MYL03900400 「官庁資料受入統計j 年昭9和月24年4月 ~24 B4わら半紙I枚、孔版 青ペン書にて加筆
あり
MYL03900500 図書館に関する統計資料 昭和24年4月 ~24 B4わら半紙7枚・ B5わら半 青ペン・墨書にて
年9月 紙2枚、孔版、ホッチキス 削除・修正あり
どめ
MYL04000100 「小学校一年の国語学習効果の判定に 昭和24年2月 文部省教科書局国 B5わら半紙、冊子25頁・ 22
つにい関すてる現実代態調か査なづ報告かjいの書記能力 語課 頁、活版
MYL04100100 「文部統計速報4J 昭和24年7月 文部省調査普及局 B5わら半紙、冊子50頁、孔 表紙に赤鉛筆書に
統計課 版 て「森戸」とあり、
rNo.26Jとあり
MYL04200100 送付状 昭和37年7月14日 文部省調査局調査 B5わら半紙l枚、孔版
位課長伊藤良二→各
MYL04200200 |採昭干点昨基準度全国小・中学校学力調査 昭和37年 B5わら半紙13枚、活版
MYL04300100 「私立学校法案」 |肋版、ら半紙、 冊子49頁、活
ホッチキスどめ
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MYL04400100 「私立学校法」 B4わら半紙中折19枚・ B5わ 表紙剥離、表紙に
ら半紙2枚、孔版、ホッチ
キスどめ あり
MYL04500000 「資料森戸委員」 衆議院→森戸辰男 |角書形3号衆議院封筒1枚、墨
MYL04500100 |案「教関育係委法員規会集法jの 部を改正する法律 昭和25年2月 文部省調査普及局|帥版、ら半紙中折18枚、孔
ホッチキスどめ
MYL04500200 |案「教の育現委行員法会と法のの対一照部表をj改正する法律 |帥版、ら半紙中折17枚、孔 墨書にて削除あり
ホッチキスどめ
MYL04500300 |案「教説育明委(員辻会田法政府の委一部員説を改明正)J する法律 |帥版、ら半紙中折4枚、孔ホッチキスどめ
MYL04500400 の「育国委会員提会案法理の由一(部文部を大改正臣す説明る法)J 律案 |凶版わ、ら半紙中折激、孔ホッチキスどめ
MYL04500500 |事「昭査和定二額十)五j年度現職教育予算調(知 現昭在和25年3月13日 B4わら半紙1枚、孔版 黒ペン・鉛修筆書に
て加筆・ 正あり
MYL04500600 「教育委員会法附教育委員会法施 昭和23年7月15日 文部省 B5わら半紙・冊子21+10 内容同一
行令、教育委員会法施行規則j 頁・孔版・ホッチキスど
め、 A5わら半紙・冊子
31十12頁・活版・ホッチキ
スどめ
MYL04500700 「公職選挙法の施行及びこれに伴う関 B4わら半紙中折4枚・ B5わ 青ペン書にて修正
係法令の整理等に関する法律案(抄)J ら半紙l枚、孔版、ホッチ あり
キスどめ
MYL04600000 「教育法案関係文書資料」 文部省 |鉛角形筆2書号文部省封筒1枚、青
MYL04600100 「資料(ー)義務教育諸学校における教 B4わら半紙中折1枚・ B5わ
|育案jの政帥中立の確保に関する法律 ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYL04600200 |改「資E料す(二る)法教律育案公j務員特例法の一部を B4わら半紙l枚、孔版
MYL04600300 「資料(ー)国立学校設置法の 部を改 B4わら半紙中折3枚・ B5わ
正する法律」 ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYL04600400 「偏向教育の事例j |帥版、ら半紙中折15枚、孔
ホッチキスどめ
MYL04600500 「滋賀県における事例j B4わら半紙中折11枚・ B5わ
ら半紙3枚、干し版、ホッチ
キスどめ
MYL04600600 事「小一学覧生j日記(山口県教組編) 欄外記 山口県教組 |帥版、ら半紙中折4枚、孔
ホッチキスどめ
MYL04600700 「中学生日記(山口県教組編 1953年5昭和28年5~8月 山口県教組 B4わら半紙中折2枚・ B5わ
~8月)J ら半紙2枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYL04600800 「中立性をおかすものは誰か!J 昭和29年2月16日 日本教職員組合 B5わら半紙、冊子26頁・ B5封筒表面に「昭和廿
ら半紙l枚、孔版、ホッチ 九年参月拾弐日」
キスどめ、角形5号封筒入 「国立大学協会」の
印あり、「指令」に
鉛筆書にて書込あ
り
MYL04700000 「仏教キリスト教社会主義関係、j |角形2号封筒1枚青ペン書
MYL04700100 「教育職員免許法案j B4わら半紙18枚、孔版、 同件2部あり、うち
ホッチキスどめ l部には正誤表付
き、表紙に黒ペン
|書員jにて「森戸委
-メモあり
MYL04700200 「社会教育法案」 I~版4わ、ら半紙中折雌、干し 表「森紙戸に委鉛員筆j書にて
ホッチキスどめ とあり
MYL04700300 r24年度予算と農民経済に関する資 昭和24年度 運動方針審議会・ B4わら半紙24枚、孔版、 表紙に青ベン書に
料j 農業綱領審議会 ホッチキスどめ て「森戸jとあり、
裏面に青ベン書に
て書込あり
MYL04700400 「国立学校設置法(案)J B4わら半紙中折10枚・ B5わ 表紙に鉛筆書にて
ら半紙3枚、孔版、ホッチ 「森戸委員jとあり
キスどめ
MYL04700500 「国立学校設置法案の提案理由j |凶版わ、ら半紙中折減、孔
ホッチキスどめ
MYL04700600 「文部統計速報3J 昭和24年4月 文部省調査局統計 B5わら半紙、冊子66頁、活 表紙は活版、表紙
課 版・孔版 に赤鉛筆書にて「森
戸」とあり、 rNo.
251とあり
MYL04800100 「文部省著作教科書の出版権等に関す B4わら半紙中折5枚・ B5わ 同件2部あり (1部に
る法律案j ら半紙4枚、孔版、ホッチ 正誤表り・表)紙裏に
キスどめ メモあ
MYL04800200 「国立学校設置法(案)J B5わら半紙3枚・ B4わら半 青ペン・赤鉛筆書
紙中折10枚、孔版、ホッチ にて加筆あり
キスどめ
MYL04800300 る「文法部律省案著説作明教j科書の出版権等に関す |帥版、ら半紙中折2枚、孔 同件2部あり
ホッチキスどめ
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MYL04800400 文部大臣在任中の業績に関するメモ 昭和24年カ 森戸辰男カ |帥枚、青らぺ半紙文部省茶罫紙3ン童
MYL04800500 「平和独立期成国民同盟趣意書(案)J 昭和24年11月15日 B4わら半紙4枚、孔版、ク 「世話人名簿」・「規
リップどめ 約ン書(案に)Jて添加付筆、あ黒りペ
MYL04800600 「国立大学行政法(第次試案)J B4わら半紙4枚、孔版 青ペン書にて加筆
あり
MYL04800700 「教育情報j 昭和24年4月5日 日本教職員組合情 B5わら半紙、冊子8頁、活 同件20部あり、 647
報宣伝部 版 ~654頁、「第76号」
とあり
MYL04800800 「教育情報」 昭和29年1月16日 日本教職員組合情|酌版、ら半紙、 冊子16頁、活 「第262号」とあり、
官部 ホッチキスどめ 両面印刷
MYL04800900 「教育情報」 昭和29年1月20日 日本教職員組合情|酌版、ら半紙、 冊子16頁、活 「第263号」とあり、
官部 ホッチキスどめ 両面印刷
MYL04801000 「自由党報」 昭和29年3月2日 自由党本部 |版タブロイド版新聞1枚、活 「第87号」とあり
MYL04801100 「全国大学教授連合会報 臨時号」 昭和29年3月10日 星野幹・東尽大学 タブロイド版新聞1枚、活
内全国大学教授連 版
メ口3、
MYL04801200 文教政策の当面の課題に関するメモ 昭和24年カ 森戸辰男カ B赤5原鉛稿筆用書紙5枚、青ベン・ 裏面を使用
MYL04801300 文化財の保護に関する法規類 昭和48年43月28日~ |帥版、ら半紙中折峨、干し き「国同法件保2存部法あ」りにつ
昭和 月11日 ホッチキスどめ
MYL04801400 「法隆寺金堂の災害状況及びその別後 昭和24年2月10日 文文部化省課社会教育局 I~版4わ、ら半紙中折6枚、孔
措置j ホッチキスどめ
MYL04801500 「法隆寺火災の責任について」 昭和24年3月7日 日本文化をまもる B4わら半紙中折2枚、孔
会法隆寺問題委員 版、ホッチキスどめ
4三2三泳
MYL04801600 r保存法改正について考慮すべき諸 昭和24年3月7日 B4わら半紙2枚、孔版 「保存法改正につい
点」に対する総司令部美術課意見」 |料て考)J慮添す付べき長(資
MYL04801700 「国宝その他保存に要する経費調」 B4わら半紙3枚孔版 同件3部あり
MYL04900000 「日米会議資料」 広島大学 角形2号広島大学封筒l枚、
青ペン書
MYL04900100 「日米文化父流の実績調査(その1)J 現昭在和36年11月25日 文文部化省課調査局国際 B4洋紙14枚、青焼、ホッチ 青ペン書にて修正
キスどめ あり
MYL04900200 日米の文化の原・稿教育の当面する諸問題 森戸辰男カ B4原稿赤鉛用紙筆書中折、紐28枚ど、青ぺ
について ン・ め
MYL04900300 日米の文化・教育の当面する諸問題 B4タイプ用紙中折10枚、和 タイプ用紙のもの
についての校正原稿 文タイプ、紐どめ・ B4わら 同件3部あり、青べ
半紙中折6枚、孔版、ホッ ン・赤ペン・赤鉛
チキスどめ 筆書にて修正あ
り、 わ正ら後半紙のも
のは訂
MYL04900400 「日米文化教育会議に何を期待する 昭和37年2月5日 森戸辰男 B4原稿用紙15枚、青ベン・ 「朝3Jr学芸部受付j
カミ」 赤ベン・赤鉛筆書、クリッ の印あり
プどめ
MYL04900500 「日本側首席代表あいさつ」 B4わら半紙3枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYL04900600 「文部大臣挨拶」 昭和37年1月25日 B4わら半紙l枚、孔版 同件2部あり、青ベ
ン書にて修正あり
MYL04900700 「日米教育文化会議米側代表の略歴」 A4変洋紙14枚、孔版、ホッ |名赤鉛の筆略歴書あり、 11 
チキスどめ
MYL04900800 「日米文化教育合同会議日本側代表第 催昭和37年1月8日開 B5わら半紙10枚、孔版、 |黒筆ペ・ン書にて加
l回打合わせ会要旨j ホッチキスどめ 修正あり
MYL04900900 日本国・米国代表名簿 I~枚5わ、孔ら版半紙、2枚・峨洋紙2長面に青ペン書に
ホッチキスどめ てメモあり
MYL04901000 rREPORT OF THE FIRST MEETING OF 昭和36年12月15日 Harry C. Kelly ・ B5わら半紙11枚、孔版、 送付状付き
THE UNITED STATES-]APAN 印刷ITTEE Kankuro ホッチキスどめ
ON SCIENTIFIC COOPERATIONJ Kaneshige→森戸
辰男カ
MYL04901100 「閉会式次第及び議長発百要領j B5外務省赤罫紙3枚、青べ
ン・青鉛筆・赤鉛筆・鉛筆
主ホッチキスどめ
MYL04901200 |閉「文会化式及次び第教j育に関する日米合同会議 昭和37年1月31日 A4変洋紙2枚、孔版 同件2部あり
MYL04901300 rTHE CULTURAL CONFERENCE IN WORDS A4変洋紙3枚、孔版、ホッ
AND MUSICJ チキスどめ
MYL04901400 「日米文化教育会議」 (昭和37年) 森戸辰男 B4原稿用紙3枚、青ベン・
|長赤鉛形4筆号書封・筒新入聞切抜1点、
MYL04901500 学生新聞記事 昭和37年1月25日 員日本会共産党中央委 A4印画紙1枚、写真版 青ペン書にて加筆
あり
MYL04901600 rU. S. Dele耳atesArrivall 昭和37年1月17日 A4変洋紙l枚孔版
MYL04901700 rMEMBER OF ]APAN UNITES STATES 昭和37年1月27日 A4洋紙l枚、青焼
CONFERENCE ON CULTURAL AND 
EDUCATIONAL INTERCHANGEJ 
MYL05000100 「宇土会教育振興方策について| 昭和23年4月9日 B4わら半紙l枚孔版
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MYL05000200 「国立大学行政法(第次試案).1 B4わら半紙4枚、孔版 |筆青ベ・修ン書にて加
Eあり
MYL05000300 議「国院会側ユ順ネ序ス不コ同協)力」議員連盟名簿(参 |帥版、ら半紙中折4枚、孔 |筆青ベ・ン書にて加
ホッチキスどめ 修正あり
MYL05000400 「文化財保護法案審議参考資料」 昭和24年5月22日 衆昌議会院専文門部員常室任委|帥版、ら半紙中折6枚、干し
ホッチキスどめ
MYL05000500 「文化財保護法」 B4わら半紙中折34枚・ B5わ 2部あり、青ベン・
ら半紙2枚、孔版、ホッチ 鉛て筆加筆・赤あ鉛り筆書に
キスどめ
MYL05000600 |案「著(作出版権権法第法委二章員会に代作製る)「j出版権法」試 製出版権法委員会作|帥版、ら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
MYL05000700 「国宝及び文化財の保存に就いての懇 尽都府教育委員会 B4わら半紙l枚、孔版
談会出席者名簿」 事教務育課局指長萩導部野社会一郎
MYL05000800 「重要文化財保護法案要綱」 昭和24年9月26日 衆議院法制局 |肋版、ら半紙中折27枚、孔 |青筆ペ・ン書にて加
ホッチキスどめ 修正あり
MYL05000900 「放送法案j |帥版、ら半紙中折21枚、孔 長表紙に鉛筆書に
ホッチキスどめ てメモあり
MYL05001000 「現下教育主要問題の概観j 昭和24年2月 文部省調査局 |酌版ら半紙、冊子89頁、孔
MYL0500 11 00 r25年度教育関係予算概要j 昭和25年度 日本教職員組合 B4わら半紙6枚、孔版、
ホ、、チキスどめ
MYL05001200 rl，新全官要求賃金ベース(案).1 B4わら半紙5枚孔版 同件5部あり
MYL05001300 委rW員文会化起財案保各護法に律関案すのる相衆異参点両』院」文部 昭和24年11月7日 衆専議門院員文室部委員会 B4わら半紙6枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYL05001400 |化「文財化保財護保法護案法(案衆議(参院議案院)案)異同重対要照文」昭和24年10月31日 衆議院文部専門員 B4わら半紙23枚、孔版、室 ホッチキスどめ
MYL05001500 「教育委員会実状調査参考資料」 昭和24年4月 衆議院文部専門員 B4わら半紙中折7枚・ B5わ
室 ら半紙l枚、干し版、ホッチ
キスどめ
MYL05001600 「危機に立つ教育文化」 昭和24年3月15日 文部職員労働組合|肋版ら半紙、冊子32頁、活 青ペン書にて加筆
あり
MYL05001700 |決議案に関する資料 B4わら半紙1枚孔版
MYL05001800 「教育予算獲得闘争資料j 昭和24年3月 日本教職員組合 B4わら半紙中折13枚・ B5わ 「秘jの朱印あり、
ら半紙l枚、孔版、ホッチ 鉛筆書あり
キスどめ
MYL05001900 社会問題解決の思想他覚書 B5原稿用紙10枚青ペン書 |裏面を使用
MYL05002000 「アメリカ教育界に於ける共産主義に 昭和24年6月20s B4わら半紙3枚、孔版、 表紙に鉛筆書にて
対する新傾向j ~昭和24年7月11 ホッチキスどめ 加筆あり
日
MYL05002100 「陳情書j 昭和24年5月13日 国立博物館職員組 B4変わら半紙5枚、孔版、
|筆同件・鵬赤鉛筆り書、あ鉛りi口k ホッチキスどめ
MYL05002200 「文化財保護法案(仮称)要綱j |帥版、ら半紙中折6枚、孔
ホッチキスどめ
MYL05002300 |文開化会財通保知護法案起草に関して委員会 昭和24年9月10日 文部委員原彪 B4わら半紙l枚、孔版
MYL05100000 「厚生補導」 |角形3号封筒1枚青ペン書
MYL05100100 「第3回全国厚生補導研究集会j 昭和38年2月12・ 全国学生補導厚生 20X54c皿リーフレット1 黒ペン書にて削除
13日 研部省究会連合会・文 枚.B5わら半紙1枚、干し版 あり
MYL05100200 「第3回全国厚生補導研究集会参加 昭和38年2月12・13全国学生補導厚生 B4わら半紙中折17枚・ B5わ
者名簿j 日 研究会連合会 ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYL05100300 「中央教育審議会大学教育の改善に 昭和38年1月28日 中央教育審議会会 B5わら半紙、冊子8頁、活
ついて(答申)N学生の厚生補導につ 長天野木貞祐高→寿文部 版
いてj 大臣荒 夫
MYL05200100 「し、わゆる文化財保護法案の立法精神 昭和24年6月8日 衆議院文部委員会 B4わら半紙中折4枚、孔 表紙に青ベン書に
についてj 専門員室 版、ホッチキスどめ て「森戸先生jとあ
り
MYL05200200 rPEOPLES' WORLD CONVENTION GHENT 昭和25年3月 10~ li頁1、×活17版5c皿洋紙、冊子18
CONFERENCEI 12日
MYL05200300 「人民世界大会に関する通報」 昭和25年 世所界恒久平和研究 B4タイプ用紙4枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYL05200400 rLABOR SUNDAY MESSAGE 1948.1 昭和23年9月5s The Federal 23. 5 X 30. 5cm洋紙中折l
Counci1 of the 枚、活版
Churches of 
Christ in 
America 
MYL05200500 「世界憲法(英和文対訳)草案j 昭和23年10月25日 国際平和協会 B5わら半紙、冊子24十24 畏表紙に青ベン書
頁、活版 会に報て「参キ院ギイン
139号jとあり
MYL05200600 rACROSS FRONTIERS Vol. 1 No.7.1 昭和24年9月15日 20×16clm枚洋、紙活、版冊子12頁・
A5洋紙
MYL05200700 「世界国家」 昭和25年1月1日 国際平和協会 |肋版ら半紙、冊子33頁、活 rVol. 4第1号」とあ
り
MYL05200800 「世界連邦日本国会委員会々則」 B紙4わl枚ら、半孔紙版l枚、 B5わら半
MYL05200900 決議案に関する資料 B4わら半紙l枚、孔版 長面に青ペン書に
てメモあり
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MYL05201000 「宣言j 昭和24年12月20日 B4わら半紙l枚孔版
MYL0520 11 00 「世界連邦運動概要j B4わら半紙2枚孔版
MYL05201200 「文部省設置法案」 |帥版、ら半紙中折23枚、干し
ホッチキスどめ
MYL05201300 「文化財保護法案作成経過」 B4わら半紙l枚、孔版 裏面に青ベン書に
てメモあり
MYL05201400 「文部省設置法案の提案理由」 I~版4わ、ら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
MYL05201500 「文部省機構新旧対照図」 B5わら半紙l枚孔版
MYL05201600 「社会教育法案に対する修正案」 B4わら半紙中折2枚、孔 同件2部あり、 1部
版、ホッチキスどめ に「森は戸赤j鉛と筆書にて
あり
MYL05201700 |案「教提育案委理員由会j法の一部を改正する法律 B4わら半紙I枚、孔版 同件2部あり
MYL05201800 「国立国会図書館法第一十条の規定に B4わら半紙中折2枚、孔 表紙に青ペン書に
より行政各部門に置かれる支部図書 版、ホッチキスどめ て「森戸」とあり、
|館案の|設置及びその職員に関する法律 裏面に青ペン書に
てメモあり
MYL05201900 「申入書j 昭和24年5月16日 大学法対策全国協 B4わら半紙l枚、孔版
議会実行委員会・
全日本学生自治会
総員連会合→文中央部執委行員委
MYL05202000 |案「学j校教育法の一部を改Eする法律 |勘版、ら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
MYL05202100 |案「教」育委員会法の一部を改正する法律 B4わら半紙l枚、孔版 同件2部あり
MYL05202200 「宇土会教育法案審議参考資料」 |酌版、ら半紙中折13枚、孔
ホッチキスどめ
MYL05202300 明「社資会料教)育」法案提案理由(文部大臣説 |帥版、ら半紙中折7枚、孔
ホッチキスどめ
MYL05202400 |案「教説育明委(員辻会田法政府の委一部員説を改明正)J する法律 |帥版、ら半紙中折2枚、孔 同件2部ありホッチキスどめ
MYL05202500 文部省および関連機関の設置に関す 昭和24年4月9日 B4わら半紙中折38枚・ B5わ
る法令綴 ら半紙3枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYL05202600 |食糧増配に関する政府声明(案) 経済安定本部 B5わら半紙l枚孔版
MYL05202700 rOUTLINE OF PROPOSED LAW 昭和23年7月15日 B4わら半紙6+3頁、孔版、
GOVERNING UNIVERSITIESJ ホッチキスどめ
MYL05202800 美術品に関する資料 昭和24年4月U3現 B4わら半紙2枚・ B5わら半
在 紙l枚、孔版、クリップど
め
MYL05300000 封筒 角形3号封筒1枚、黒ベン書 封筒表に黒ぺン書
にて「教科書」とあ
り
MYL05300100 「教科書供給機関の在り方について」 昭和30年9月10日 教科書供給協議会 A5洋紙、冊子13頁、活版 同件2部あり、表紙
全国連合会 に赤鉛筆書にて「森
戸赤鉛」と筆あ書りあ、り1部に
MYL05300200 「検定教科書問題」 昭和30年9月 学校図書株式会社 A5わら半紙、冊子20頁、活 表紙に赤鉛筆書に
版 て「森戸jとあり、
青ペン・赤鉛筆書
あり
MYL05300300 「教科書制度改Eに対する意見」 昭和30年11月5日 教科書協議会 I~版4わ、ら半紙中折5枚、孔 表紙「森に戸赤j鉛筆書に
ホッチキスどめ て とあり
MYL05300400 「教科書制度要項」 昭和30年10月 日本教育学会 I~版5わら半紙、冊子14頁、活 青ペン・赤鉛筆書
あり
MYL05300500 「諮問j 昭和30年10月3日 文部大臣松村謙二 B4わら半紙中折3枚、孔 表紙に赤鉛筆書に
→会長中央天教育審議会 版、ホッチキスどめ て「森戸」印とあありり、
野貞祐 r132Jの
MYL05300600 「どんなにして教科書の定価を安くす 教科書制度研究調 B4洋紙中折15枚、孔版、 表紙に青ベン書に
るくすかかどうしたらスキャンダ、ルをな 査会 ホッチキスどめ て「森戸jとあり
MYL05300700 「要望書j 昭和30年10月初日 日本PTA全国協議 B4わら半紙l枚、孔版 表紙に青ペン書に
会会長塩沢常信→ て「森戸」とあり
森戸辰男
MYL05300800 「教科書制度改Eに対する意見」 教科書協議会、東 B4わら半紙中折4枚、孔 青ペン・赤鉛筆書
京書籍外13社 版、ホッチキスどめ あり、表紙に赤鉛
筆書にて「森戸」と
あり
MYL05300900 「五十音順 当用漢字音訓表」 昭和23年3月 文語部課省教科書局国|酌版、ら半紙、冊子47頁、活 表紙に「森戸」の印
ホッチキスどめ あり
MYL05301000 「教科書に対する国民の関心と希望」 昭和30年11月 内閣総理大臣官房 B4わら半紙中折16枚、孔 表紙に「秘」の朱印
審議室 版、ホッチキスどめ あり、赤鉛筆書あ
り
MYL0530 11 00 「現行教科書制度の概要」 昭和30年10月 文部省初等中等教 B4わら半紙中折44枚、孔 表紙に赤鉛筆書に
育局 版、ホッチキスどめ 赤て鉛「森筆戸書jとあり、
あり
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MYL05301200 「教科書制度の改善に関する答申につ 昭和30年12月5日 中央教育審議会会 B4わら半紙中折6枚・ B5わ
いて」 ~30年12月 6 日 長天野貞祐→文部 ら半紙l枚、孔版、ホッチ
大臣清瀬一郎 |封キ筒スlど枚め、長形3間部省
MYL05301300 「教科書制度改善に関する建議書」 昭和30年10月15日 教育本問題教調育者査会・ |肋版ら半紙、冊子22頁、活 表紙「森に戸赤」鉛筆書に
新日 連盟 て どあり
MYL05400000 「昭和二十五年度校長研究協議会資 文部省→森戸辰男 角形2号文部省封筒l枚、青 表面に青ベン書に
料j ペン書 て「森戸先生jとあ
り P尚倣慣
MYL05400100 「研究発表要項幼稚園分科会j 昭和35年 B4わら半紙中折3枚・ B5わ
ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYL05400200 「研究発表要項小学校分科会」 昭和35年 B4わら半紙中折3枚・ B5わ
ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYL05400300 「研究発表要項 中学校分科会j 昭和35年 |帥版、ら半紙中折4枚、孔
ホッチキスどめ
MYL05400400 「校長研究協議会要項」 昭和35年 文部省 ~版5わ、ら半紙、冊子10頁、干し 赤鉛筆書あり
ホッチキスどめ
MYL05400500 「校長研究協議会参加者名簿」 昭和35年 文部省 B5わら半紙、冊子60頁、干し
版、ホッチキスどめ・ B4わ
ら半紙中折2枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYL05500100 に「昭関和す45る年意度見共調同査研j究報告「義書務j教育改善 昭和46年2月 全国教育研究所連 B5洋紙、冊子85頁、活版、
盟 ホッチキスどめ
MYL05600100 「昭和47年度文部省所管概算要求の説 昭和46年8月25日 文部省 B4洋紙2枚・ B4わら半紙42 封筒表面に青ベン
明j 枚、孔版、ホッチキスど 書にて「文部省予算
め、角形3号封筒入 案」とあり、表紙に
青ペン書にて「森
戸」とあり、青ベン
書にて修正あり
MYL05700000 「顧問会議資料」 昭和32年10月1日 角形2号文部省封筒l枚、青
ペン書
MYL05700100 「科学技術教育の振興について」 |勘版、ら半紙中折5枚、孔
ホッチキスどめ
MYL05700200 事「文項部別省表所(管総括)昭」和33年度概算要求額 昭和32年9月30日 B4わら半紙17枚、孔版、 長面に鉛筆書にて
ホッチキスどめ メモあり
MYL05700300 「第一十七国会提出予定法律案j I~版4わ、ら半紙中折2枚、孔 |青「秘ペjのン朱書印にあり、
ホッチキスどめ て修正
MYL05700400 「新政策大綱j 昭和32年9月17日 |帥版、ら半紙中折2枚、孔 青ペン書あり
ホッチキスどめ
MYL05800100 「昭和廿四年度芸術察要項j B4わら半紙5枚、孔版、 赤鉛筆書あり
ホッチキスどめ
MYL05800200 芸術祭参加案内 芸事術務祭局執→行森委戸員辰会男 B5わら半紙l枚、孔版 青ペン書にて修正
あり
MYL05800300 芸術祭参与依頼 (昭和24年)9月27 文長部→省森社戸辰会教男育局 B5わら半紙l枚、孔版
日
MYL05900100 「教育職員労働関係法単独立法理由」 B5わら半紙1枚孔版
MYL05900200 「教育関係労働法単独立法の理由」 昭和24年7月31日 日本教職員組合 B4わら半紙中折2枚・ B5わ 果面に青ペン書に
ら半紙l枚、干し版、ホッチ てメモあり
キスどめ
MYL05900300 「要望書」 昭和24年8月22s 日本教職員組合中 B4わら半紙中折3枚、孔
央執行委員長荒木 版、ホッチキスどめ
正三郎→党文委部員委
員・同地方
MYL05900400 「教職員労働| iWd (案)J B4わら半紙1枚孔版
MYL05900500 「平和と復興への道j 昭和24年5月 B4わら半紙中折1枚、活版 |年「日5産月協号抜月刷報j附
MYL05900600 「教育文化資料 No.1J 昭和24年9月5日 教育文化防衛懇談 B4わら半紙1枚、孔版
ぷτz2=h 
MYL06000100 r六・ー制予算問題」経過の大要とそ 昭和24年7月11日 文部省管理局 |酌版、ら半紙、 冊子49頁、 孔 表紙に青ペン書に
の解決策j ホッチキスどめ て「森戸jとあり
MYL06100100 「学生健康保険制度に関する建議」 昭和30年7月初日 学徒厚生審議会会 B5わら半紙l枚・ B4わら半 赤鉛筆書あり
長矢野一郎・学徒 紙中折2枚、孔版、ホッチ
厚生審議会学生健 キスどめ
康保険部会部会長
末松村高信謙→ゴ文部大臣
MYL06200100 |覧「第j十九特別委員会参考人候補者一 B4わら半紙l枚、孔版 青ペン書あり
MYL06300100 入「国に立関国す会る図規書程館j法による出版物の納 昭和24年7月1日 |帥版、ら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
MYL06400000 「教育財政に関するもの」 |角形2号封筒1枚青べン書
MYL06400100 「義務教育の標準教育費に関する法律 昭和25年1月28日 B4わら半紙中折5枚、干し 鉛筆書にて「森戸」
案」 版、ホッチキスどめ とあり、赤鉛筆書
あり
MYL06400200 「標準義務教育費に関する法律案要 B4わら半紙中折3枚、孔 「秘jの朱印あり、
綱」 版、ホッチキスどめ 鉛筆加書筆・赤あ鉛筆書
にて り
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MYL06400300 r標準義務教育費に関する法律案」に 昭和25年2月15日 全国町村会長伊藤 B4わら半紙2枚、孔版 鉛筆・赤鉛筆書あ
対する反対意見提出の件」 織議長・全会長国長斎村藤議邦雄会 り
MYL06400400 「文部時報」 昭和25年2月1日 文部省調査普及局 I~版5わ、ら半紙、冊子80頁、活 「第869号」とあり
ホッチキスどめ
MYL06400500 「昭和25年度標準教育費概算j 昭和25年 B4わら半紙6枚、孔版、 裏「森面戸にj鉛と筆あ書りにてホッチキスどめ
MYL06400600 「時事通イ日j 昭和25年1月31日 時事通信社 B5わら半紙7枚活版 「第193号jとあり
MYL06400700 「時事通信j 昭和25年2月7日 時事通信社 B5わら半紙7枚活版 「第194号jとあり
MYL06500100 r人造り jの文教施策要綱(案)J 昭和37年11月8日 B4わら半紙中折3枚、孔 「秘jの朱印あり、
版4号、封ホ筒ッ入チキスどめ、長形 赤鉛筆書あり
MYL06600100 「教員は労働者か聖職か。」 B4洋紙2枚、乾式コピ
ホッチキスどめ
MYL06700100 r2nd Cultural ConferenceJ 昭和37年11月2日 MINISTRY OF A4タイプ用紙2枚、英文タ 「秘jの朱印あり
EDUCATION， JAPAN イプ、ホッチキスどめ
→Mr. Hari四 i
MYL06800100 |幹「校部長職昌指)導(文主部事省等初研等修中講等座教(育国立局)大」 昭4和0年38年6月7月初日 文部省初等中等教
B5冊子、青焼・孔版・和文
~401F6jj 11日 育局 タイプ紐どめ
MYL06900000 「大学運営協議会準備委員会資料」 昭和38年1月19日 |枚角形、3号国立大学協会封筒l
青ペン主
MYL06900100 「国立大学協会会則」 昭和35年6月17日 B4わら半紙中折2枚・ B5わ
ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYL06900200 「国立大学協会会則中一部改正案 大 昭和38年1月26日 大学運営協議会準 B5わら半紙、冊子12頁、孔 同件6部あり
|学会運会則営)協」議会規程案 糊立大学協 備委員会 版
MYL06900300 「国立大学協会会則中一部改正案」 昭和38年2月28日 B4わら半紙中折7枚、孔 青ペン・赤鉛筆書
施行 版、ホッチキスどめ にて加筆・修正あ
り
MYL07000000 「大学管理制度入試中間報告」 角形2号文部省l枚、青ベン
書
MYL07000100 「第二十一回理事会議事録」 昭和37年10月23日 財団法人大学基準 B4わら半紙中折2枚・ B5わ
協会 ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYL07000101 「別紙一外国語教育研究分科会報告 昭和37年6月25日 B4わら半紙中折5枚・ B5わ 表紙に「別紙一jの
(教養課程における)外国語教育に ら半紙2枚、孔版、ホッチ 印あり
ついて j キスどめ
MYL07000102 大「別学紙(学二部)「特一別覧調表書i!l'Jによる判定申込 昭和37年10月10日 B4わら半紙l枚、孔版 「別紙ー」の印あり
MYL07000103 「別紙二維持会員校の未登録学部で 昭和37年10月23日 B4わら半紙l枚、孔版 「別紙二」の印あり
|年登録を判経過定)のも資の格jを有する(設置後五カ
MYL07000104 「別紙四 昭和二十七年度判定委員会 B4わら半紙中折1枚・ B5わ 「別紙四」の印あり
専門委員委嘱名簿」 ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYL07000200 「国立大学協会大学の管理運営に関 昭和37年7月 国立大学協会第一 B5洋紙、冊子24頁、活版 青ペン・赤ペン・
する中間報告」 常置委員会提案 赤鉛筆書にて加筆
あり、表紙に赤鉛
筆書にて「森戸用」
とあり
MYL07000300 「大学教育の改善について中央教育審 昭和37年7月16日 B5文部省タイプ用紙1枚、 青ペン・赤ベン書
議会審議経過j 現在 孔版 にて加筆・修正あ
り
MYL07000400 「第16特別委員会(第35回)会議次第j 昭和37年10月1日 B4わら半紙中折4枚、孔版 |鉛「秘筆j書の朱印あり、
あり
MYL07000500 「大学の管理運営について(案)J 昭和37年10月4日 B4わら半紙中折10枚、青 「秘jの朱印あり、
焼・孔版、ホッチキスどめ 青ペン・赤ベン・
|赤焼鉛訂筆E書貼付あり、 青
MYL07000600 「第16特別委員会(第36回)会議次第」 昭和37年10月8日 B4わら半紙中折3枚、孔 青ベン書にて加筆
版.B5洋紙2枚、青ベン あり、 9X11. 5c皿書
書、クリップどめ |封留郵便物受領証同
MYL07000601 「大学の管理運営について(中間報告 昭和37年10月8日 B4わら半紙中折8枚、孔 「秘」の朱印あり、
案)J 版、ホッチキスどめ 黒ペン・青ベン書
にて削除・修正あ
り
MYL07000602 付r案大)学ののお管も理な運修営正にEついてJ(9月24日 昭和37年10月8日 B4わら半紙2枚、孔版、
箇所特2-66J ホッチキスどめ
MYL07000603 「中央教育審議会第16特別委員会主査 昭和37年10月8日 B4洋紙中折2枚、孔版、 同件2部あり
談j ホッチキスどめ
MYL07000700 「第17特別委員会(第1回)会議次第」 昭和37年10月22日 B4わら半紙4枚、孔版・ B5 青ペン・赤鉛筆書
文部-省赤茶べ罫紙l枚、青べ あり
ン ン主
MYL07000800 大学の管理権限に関するメモ B5洋紙l枚青焼
MYL07000900 |制矧度の調諸査問会題調j査資料ー 「特集」大学 昭和37年8月 自由民主党政務調 I~版5わら半紙、冊子87頁、活 赤鉛筆書あり
査会
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MYL07001000 「広島大学学長森戸辰男氏講演大学 昭和35年5月31日 社団法人大阪倶楽 B5洋紙、冊子22頁、活版、 「大阪倶楽部講演特
に関する諸問題」 書官 ホッチキスどめ 集第八八号」とあ
り
MYL07001100 |附「大学会の長管談理話運j営に関する中間報告 昭和37年9月15日 国立大学協会 B5洋紙、冊子16頁、活版
MYL07001200 審議および答申案(大学問題)に関す B5変洋紙2枚・ B5文部省茶 5枚のうち3枚がク
るメモ 罫紙鉛筆3枚書、青ベン・鉛筆・ |宇リ土はップどめ、残り2
赤 クリップどめ ノ、フ
MYL07100100 「部外秘 国立大学管理運営に関する 昭和36年2月6s 関東甲ら越地区国 B5洋紙、冊子55頁、活版 B6わら半紙のE誤
検討事項について(報告)J 議立大学事務局長会 表付き
MYL07200100 「大学入学問題j B5ノートl冊青ペン主
MYL07200200 「大学入学試験制度の改善(案)J 昭和37年7月27日 B4わら半紙l枚、孔版 青ペン書にて加
筆「秘・j修の正朱印ああり、り
MYL07200300 「大学入学者選抜の要件として、受験 昭和37年9月3日 B4わら半紙中折2枚、孔 「秘」の朱印あり、
生の高等学校における学習到達度お 版、ホッチキスどめ r31Jの印あり
よび高等教育進学適正を活用する制
度について」
MYL07200400 書翰(報告書第一次草案の送付につい 昭和37年8月7日 Frank Bowles→森 A4変タイプ用紙1枚、英文 国際大学協会関係
て) 戸辰男 タイプ
MYL07300100 「大学設置審議会ι五・一一・七」 昭和35年12月7s B4わら半紙10枚・ B5わら半 水濡破損、関披不
|紙省封3枚筒、入孔版、角形2号文部 可
MYL07400100 「大学管理改革案の要点の比較j B4わら半紙中折3枚・ B5わ
|枚ら半、紙孔版l枚、 . B4わら半紙2
ホッチキスどめ
MYL07500000 「大学運営に関する臨時措置法」 角形4号文部省封筒1枚、黒
ペン主
MYL07500100 「大学の運営に関する臨時措置法」 昭和44年9月 文務部課省広報大班臣官房総 B5洋紙、冊子84頁、活版 「広報資料No.49J 
とあり
MYL07500200 「第十回臨時大学問題審議会文部大臣 昭和48年11月19日 |酌版、ら半紙中折2枚、孔
あいさつ| ホッチキスどめ
MYL07500300 「大学紛争関係資料j B4洋紙6枚、乾式コピ 表紙にrlOの4Jとあ
ホッチキスどめ り
MYL07500400 「臨時大学問題審議会委員j B4洋紙1枚乾式コピ
MYL07600100 「大学改革に関する調査研究報告書」 昭和48年12月13日 国立大学協会大学 B5洋紙、冊子108頁、活版
運営協議会
MYL07700100 「大学の設置および組織編成について 昭和37年10月8日 B4わら半紙中折8枚、孔 青ペン・赤鉛筆書
(中間報管案)J 版、ホッチキスどめ あり、「秘jの朱印
あり
MYL07800100 「大学刊日改勾革Eのの数動量向的に分関析する|予備調査 昭和46年6月 査国及立び国会立法図書考館査調局 I~活5洋版紙、 冊子85~閥、 四「レ五フ号ァ抜レ刷ンjス第一とあり
MYL07900000 「大学基準協会」 長赤形鉛筆4号書封筒l枚、青ベン・
MYL07900100 「第五回理事会議事録」 財団法人大学基準 B4わら半紙中折2枚・ B5わ
協会 ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYL07900200 |用「大紙学j設置審議会委員推薦候補者選挙 昭和35年4月26日 B4わら半紙l枚、孔版 「別紙-Jr加藤jの
印あり
MYL07900300 「借用証書j 昭和35年4月13日 (債務者)財団法人 B4わら半紙中折2枚、孔 同件2部、「写Jr別
大学基準協会会長 版、ホッチキスどめ 紙二」の印あり
大泉孝〔他23名〕
→(債権者)学校法
人上智学院理事長
ニコラス・ルーメ
ノレ
MYL07900400 「募金の実施方法(案)J 昭和35年4月26日 B5わら半紙l枚、孔版、 「別紙二」の印あり
ホッチキスどめ
MYL08000000 「第四回人っくり懇談会j 昭和38年8月13日 角形3号封筒1枚青ぺン書
MYL08000100 「イギリスとその青少年たち」 英国政府中央情報 A5変洋紙、冊子89頁、活版
局大使編集館広、駐報部日英発行国
MYL08100100 |及「昭び和在畔学者度数大調学|入学志願者、入学者 昭和34年5月1日 大学学術局大学課 B4わら半紙25枚、孔版、 一部破損
ホッチキスどめ
MYL08100200 選「昭抜和実3施5年要度項大j学短期大学への入学者 |帥版、ら半紙中折峨、孔
ホッチキスどめ
MYL08100300 「別紙I昭和36年度大学短期大学入学 B4わら半紙中折9枚、孔
|者科選に抜方法のうち学力検査の実施教 版、ホッチキスどめ
ついて|
MYL08200000 の「ケ入ン試ブのリ改ッ革ジJr大オ学ッ問ク協フ力ォ計ー画ド調(マ査マ ベ角形ン2書号文部省封筒2枚、青 l枚は水濡破損
MYL08200100 「国際聞における大学の協力関係に関 広島大学長→国際 B5洋紙l枚、青ペン書.A4 水濡破損
する調査について」 大学協会 変洋紙2枚、英文タイプ、
ホッチキスどめ
MYL08200200 rthe report on the Formal 昭和34年3月18日 森戸辰男→Mr. A4タイプ用紙21枚、英文タ 同件2部あり、 1部
Programme of Co-operation with H.M.R. Keyes イプ、ホッチキスどめ には送付状あり、
University Institutions in 水濡破損
foreign countriesJ 
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MYL08200300 草稿rthereport on the Forma1 A4タイプ用紙6枚・A4洋紙5 青ベン・赤鉛筆書
Programme of Co-operation with 枚'A4変洋紙2枚、英文タ にて加筆・修Eあ
University Institutions in イプ・ B5変洋紙7枚、青べ り、水濡破損
foreign countriesl ン主
MYL08300000 封筒 角形3号民主教育協会東北 封筒表に赤鉛筆書
|筆支部・封赤鉛筒筆l枚書、青ベン 鉛 |料にて|と「入試問題資
あり
MYL08300100 施「昭状和況39j年度全国国立大学入学試験実 昭和40年3月 東北大学庶務部 |帥版、ら半紙中折18枚、孔
ホッチキスどめ
MYL08300200 「昭和41年度大学入学者選抜実施要項 昭和40年6月2日 文部省大学学術局 B4わら半紙中折17枚、孔
について(通知)J 長杉江j学青→長各国公 版、ホッチキスどめ
私立大
MYL08300300 「昭和41年度大学入学者選抜学力検査 昭和40年6月2日 文部省大学学術局 B4わら半紙中折5枚、干し
の実て施(通教知科)J 、科目等の決定公表につ 長私杉立江大清学→長各国公 版、ホッチキスどめし、
MYL08300400 大学入試制度に関する新聞切り抜き 昭和40年9月5日 (日本経済新聞社)B4わら半紙2枚、青焼、
ホッチキスどめ
MYL08300500 「大学入試問題研究会プログフム」 昭和40年9月27日 B5洋紙1枚・ B4わら半紙中
折2枚、孔版、ホッチキス
どめ
MYL08300600 「入学試験と社会」 昭和40年8月15日 民主教育協会 B6洋紙、冊子60頁、活版、 rIDE教育選書92J~ 
ホッチキスどめ あり
MYL08300700 「両等教育への進学問題j 昭和40年8月25日 民主教育協会 B6洋紙、冊子57頁、活版、 |集「IDjEと教あ育り資料第37
ホッチキスどめ
MYL08400000 封筒 角形3号封筒1枚、青ベン書 封筒表に黒ぺン書
にて「大学入試」と
あり
MYL08400100 |学「高試校験側問か題らに見対たす最る近所五感ヶ(年要約の大)J 学入 昭和38年7月 全国高等学校長協|酌版、ら半紙、 冊子15頁、活
JZL 三ぐ ホッチキスどめ
MYL08400200 「学力ァスト問題所見集附適正能 昭和39年1月 全国両等学校長協 A5洋紙、冊子32頁、活版、 r10Jの印あり
|カ受テ験ス申込ト者の結等果の統の解計説j 都道府県別
メ三合三、 ホッチキスどめ
MYL08400300 け「中る央森教戸育主審査議あ会し第九十一回総会にお 昭和38年1月28日 |帥版、ら半紙中折4枚、孔
、さつ| ホッチキスどめ
MYL08400400 「大学入学志願者急増対策促進につい 昭和39年2月6s 全国両等学校長協 B4洋紙中折l枚、孔版 裏に赤ペン・鉛筆
て(陳情)J 会部長大岩臣灘下尾富蔵弘→吉文 書にてメモあり
MYL08400500 「国立教育研究所紀要第41集大学入 昭和39年3月19日 国立教育研究所 B5洋紙・冊子54頁・活版・
学試験に関する研究(皿)高等学校に ホッチキスどめ、 B5わら半
|討おけ(第る一い報わ)J ゆる学校差についての検 |紙枚I・枚孔版25X6c皿わら半紙1
MYL08500100 書翰て控)(広島大学による国際貢献につ 昭和34年3月18日 森戸辰男→ A4タイプ用紙10枚、英文タ 水濡破損
し、 Mr.H.M.R.Keyes イプクリップどめ
MYL08500200 rA STUDY of FORMAL PROGRAM舵 Sof A4変タイプ用紙4枚、英文 青ペン書にて加筆
CO-OPERATION between UNIVERSITY タイプ、ホッチキスどめ あり、水濡破損
INSTITUTIONSJ 
MYL08500300 rOXFORD ADMISSIONS REPORT 昭和37年11月23日 A4変タイプ用紙3枚、英文 青ペン書にて加
ACCEPTEDJ タイ真版プ、、 ・A5印画紙1枚、 筆・修正あり
写 ホッチキスどめ
MYL08600100 「欧米における大学改革E イギリ 昭和44年12月 文部省大臣官房調 B5わら半紙、冊子150頁、 「教育調査・第82
ス」 査課 孔版 集」とあり、文書番
|号:MEJ6757 
MYL08700100 I ~教昭育和4改9年革度に)関jする基本施策の推進 昭和49年度 文部省 I~版5わ、ら半紙、冊子26頁、孔 同件2部あり
ホッチキスどめ
MYL08800100 |本rr初構想等試案中等jに教つ育いのて改の革意に見関jする基 昭和45年7月20日 全協議国会高等学校PTA B4洋紙中折2枚、活版、ホッチキスどめ
MYL08900100 「日本における大学自治の諸問題」 |帥版、ら半紙中折18枚、孔 同件3部あり
ホッチキスどめ
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MYK00100000 封筒 文部省 鉛角形筆2書号封筒1枚、墨書・赤 表「平に和赤都鉛市筆」書にて
どあり
MYK00100100 「国外からの書籍覧表」 B4わら半紙5枚、干し版
MYK00100200 |制「平定和に記関念す都る市請広願島書にj関する特別法の 昭和24年 広議会島議市長長 ・広島巾 B4わら半紙l枚、孔版
MYK00100300 「広島平和記念都市建設法案」 昭和24年3月19日 B4わら半紙l枚、孔版
MYK00100400 「規定補遺j B5わら半紙l枚、孔版
MYK00100501 「新聞出版美術の著作権利用契約 昭和24年7月 B4わら半紙中折9枚、孔 表紙にf76Jの黒印
(法)審議会規定」 版、ホッチキスどめ あ「森り戸、鉛筆書にて
氏jとあり
MYK00100502 「利(使)用(出版、美術、新聞)契約の B4変わら半紙中折4枚、孔 鉛筆書にてf76Jと
実態に関する「質問事項J(クエッシッ 版、ホッチキスどめ あ加り筆、青あベン書に
ヨネール)J てり
MYK00100600 「著作権審議会の課題実践要綱(~)J |問版、わら半紙中折3枚、孔
ホッチキスどめ
MYK00100700 「規定補遺」 B5わら半紙2枚、孔版、 f76Jの青印あり
ホッチキスどめ
MYK00100800 |員「著会作総権会審)議次会第代表者総会、 専門委 26日 B5わら半紙l枚、孔版 鉛筆書にてf76Jと
あり
MYK00100900 「出版契約書(全国出版協会提出)J 昭和20年 株社式会社中央公論|峨版、わら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
MYK00101000 f雑誌原稿j契約書案j 日本出版協会 B4変わら半紙1枚、孔版
MYK00101100 著作権問題断片 B4変わら半紙1枚、孔版
MYK00101200 の「国法立律学案校に設関置す法るの局一長部説を明改資正料す」る等 |帥版、ら半紙中折3枚、干し 商船大学に関する
ホッチキスどめ 改正
MYK00101300 の「国法立律学案校提設案置理法由のj一部を改正する等 B4わら半紙l枚、孔版 商船大学に関する
もの
MYK00101400 「法務府に対する関係方面よりの照会 昭和24年6月23日 B4わら半紙中折3枚・ B5わ 私立学校への地方
文j ら半紙l枚、孔版、ホッチ 公共団体の補助金
キスどめ 支出等に関する想、
定問答等、「秘jと
あり
MYK00101500 「広島綜合大学設立計画書j |帥版、紐ら半ど紙め中折14枚、 孔 付表13あり
MYK00101600 「広島綜合大学水畜産学部教員組織」 B4わら半紙1枚、干し版
MYK00101700 「江田島7G海軍兵学校施設将来の返還 昭和23年6月8日 広島軍政部長代理 B4わら半紙2枚、孔版
についてj 副官ウィリヤムベ
省イカー少佐→大蔵
MYK00101800 「国立広島綜合大学設置に関する予算 B3わら半紙1枚・ B4わら半
書(設置申請書)J |紙枚、中折孔版3ゆ、紐酌どめら半紙5
MYK00101900 「元海軍兵学校等軍用土地建物を国立 昭和23年5月20日 広島県知事楠瀬 B4広島県赤罫紙中折4枚、 黒ペン書にて「写j
綜合大学の施設として移管方につい 森常猪戸辰→文男部大臣 黒ペン書、紐どめ とあり
てj
MYK00102000 「国立新制大学形態案」 B4わら半紙中折9枚、孔 青ペン・鉛筆書に
版、ホッチキスどめ て加筆・修正あ
り、表「秘にj赤と鉛筆書
にで あり
MYK00102100 新制国立大学覧 B4わら半紙7枚、孔版、 鉛筆書にて加筆・
ホッチキスどめ 修正あり、一枚目
|秘に赤jと鉛あ筆り書にて「
MYK00102200 「広島原爆災害綜合復興封策に関する 昭和24年2月 広島市長演井f日 B5わら半紙、冊子48頁、活 果表紙に鉛筆書に
請願書」 長三任・都広栗島市司議会議 版 てメモあり
MYK00102300 「説明書」 I~版5わら半紙、冊子43頁、活 同件2部あり
MYK00102400 メモ(平和都市との決意他) |郎青ペわンら書半紙房棚紙撤、
MYK00102500 「広島平和記念都巾建設法」 B紙4わl枚ら、半孔紙版l枚・ B5わら半
MYK00102600 「広島市の原子爆弾に依る災害状況」 |酌版、ら半紙中折2枚、孔 同件2部あり
のりどめ
MYK00102700 |制「平定和に記関念す都る市請広願島書にj関する特別法の 昭和24年 広若存J島~~市t己長主三 ・広島市 B4わら半紙I枚、孔版
MYK00102800 |制「平定和に記関念す都る市請広願島書にj他関する特別法の 昭和24年 広若(fL島h苦市t己長主三 ・広島市|帥版、ら半紙中折4枚、孔 「秘jの印あり
ホッチキスどめ
MYK00102900 「広島平和記念都市建設法案j 昭和24年3月19日 B4わら半紙l枚、孔版
MYK00103000 「国際平和記念、都市「長崎」建設特別法 昭和24年 長崎市長大橋博・ B4半紙中折6枚、活版、
制定に関する請願書」 長崎市議会議長望 ホッチキスどめ
月庄七
MYK00103100 被爆後の長崎のポストカード 葉書4枚、活版
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MYK00103200 r平和と広島jに関する国外からの書 昭和24年4月 広島市役所 B4わら半紙、冊子40頁、孔 同件3部あり、 1部
筒」 版、ホッチキスどめ には青ペン書にて
加筆あり、別の1部
加に筆は赤あ鉛り筆書にて
MYK00200000 封筒 角形3号封筒1枚、黒ベン・ 表に黒ベン書にて
鉛筆・赤鉛筆書 「学生の補導厚生j
とあり
MYK00200100 「国立大学における学生自治会の実 昭和35年6月 学生課 |帥版、ら半紙中折9枚、孔 「特4 23Jの印あり
態j ホッチキスどめ
MYK00200200 「学生自治会活動の問題点について」 昭和35年6月17日 第二常置委員会 |酌版、ら半紙中折4枚、孔
ホッチキスどめ
MYK00200300 「と大そ学のに整お備け目る標学に寮つのい管て理(運答営申)の|改善 昭和37年7月25日 文議部会省学徒厚生審 I~版5わら半紙、冊子54頁、活 「特4 4Jの印あり
MYK00200400 「学生運動団体規約」 |帥版、ら半紙中折20枚、孔 「特4 22Jの印あり
ホッチキスどめ
MYK00200500 「学生自治会活動の問題点について」 昭和35年6月17s 第二常置委員会 |勘版、ら半紙中折4枚、孔 「特4 3Jの印あり
ホッチキスどめ
MYK00200600 「日本の学生運動」 早野雅二 |勘版、ら半紙中折8枚、孔 赤鉛|、筆加書筆にあてり「森
ホッチキスどめ 戸j
MYK00200700 「学生自治会活動について(中間報 第三常置委員会 |酌版ら半紙、冊子5頁、活 黒ベン書にて「特4
告)J -21Jとあり
MYK00200800 r1.大学における学生の厚生補導に関 昭和33年5月29日 文部省学徒厚生審 B5洋紙、冊子30頁、活版 パンチ穴あり
する組織およびその運営の改善につ 議会
いの改て2善.大に学におてけ(略る)学(答生申の)健j康管理っし、
MYK00200900 「学生の厚生補導について」 昭和37年11月9日 B4わら半紙中折7枚、孔版 青ペン・鉛筆書に
て加筆あり、「取扱
注意」の朱印あり、
パンチ穴あり
MYK00201000 「学生自治会活動の問題点について」 昭和35年6月16日 第二常置委員会 |酌版、ら半紙中折4枚、孔
ホッチキスどめ
MYK00201100 「補導資料送付lこっしてj 昭和36年2月22日 広島大学学生部長 B4わら半紙中折4枚、孔 文書番号・広大
平塚錦平 版、ホッチキスどめ |補扱注々 第附印、あ「取り意jの朱
MYK00201200 「私立短大厚生補導担当者研修会にお 昭和37年10月23日 日本私立短期大学 B4タイプ用紙中折1枚・ B4
ける御講演方お願いj 協会会長松本生太 洋紙中折3枚、孔版、ク
→広島大学学長 リッ短プ期ど大め、 長形会4封号筒日入本
森戸辰男 私立 学協
MYK00201300 毎日新聞断片 昭和38年1月24日 ブフンケット判新聞1部、 「池田首相施政方針
活版 |筆演説書の内容jに赤鉛
あり
MYK00300000 「最近学生運動六.一一~六.ー 6月 11 日 ~6月 25 日 角形5号広島大学封筒1枚、
五| 黒ぺン童
MYK00300100 「学生の動き 最近一連の事件の始 B5広島大学罫紙7枚、青べ
末」 ン書、ホッチキスどめ
MYK00400100 常置委員会等に関する覚書 11月18s B5変洋紙4枚、青ペン書
MYK00500100 r3. 全学連各派の勢力 覧」 昭和43年12月20日治安当局 B4洋紙1枚、湿式コピ 青ペン・赤鉛筆書
あり
MYK00600100 図書の送付について 昭和39年11月18日広島大学附属図書 B5広島大学用紙1枚・和文 文書番号:広大図
館長川村智治郎→ タイプ、 B4タイプ用紙5 第260号、図書目録
森戸辰男 枚・ B5タイプ用紙2枚・英 につき同件2部あり
文タイプ・クリップどめ、
|館角形封筒3号入広島大学附属図書
MYK00700100 「広島大学長選考経緯」 昭和23年11月28日 B5広島大学罫紙7枚、青べ 封筒に青ペン書に
~24年5月 24 日 ン書、長形4号広島大学工 て「初代学長選任事
学部封筒入 情工学記録によ
るものにつき 工
|学多にし偏I~ したところ
とあり
MYK00800100 rBEN]AMIN FRANKLIN AS A WELL Abo1 F. Fotouhi A4変タイプ用紙13枚、英文 同件3部あり
ROUNDED PERSONALITYJ 広島大学アメリカ タイプ、クリップどめ、
文化センター→森 21. 5 X 29cm封筒入
戸辰男
MYK00900100 「広島大学概要j 昭和38年2月 B4洋紙中折6枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYK01000100 「労働基準j 昭和26年12月1日 タブロイド判新聞 1部 森戸辰男「福祉国家
と労働基準」
|掲凶載11. 1伽寄稿
MYK01100100 「課外活動費の徴収とその処理につい B4わら半紙8枚・ B5わら半 鉛筆書にて加筆あ
て」 紙1枚、孔版、ホッチキス り
どめ、角形2号広島大学封
筒入
MYK01200000 封筒 角形2号封筒l枚、青ペン・ 表に赤鉛筆書にて
赤鉛筆書 「大学教授連合」、
青ーペ揃ン|と書dにて「会報
あり
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MYK01200100 「大学の自治確保に関する決議j 昭和35年9月21日 全国大学教授連合 B5わら半紙I枚・ B4わら半 赤鉛筆書にて削
事務長星野幹→大 紙2枚、孔版、ホッチキス 除、青ペン書にて
河内一男 どめ 訂正あり
MYK01200200 総会要旨に関する覚書 昭和33年24年1110月22s B35枚全、国青大ペ学ン教・授鉛連筆合書緑罫紙
~月7日
MYK01200300 「芸術及び学問、研究及び教授は自由 B5変洋紙l枚、青ベン書
であるj
MYK01300100 「昭和34年度広島大学司書教諭講習 B4わら半紙中折6枚・ B5わ 鉛筆書にて加筆あ
受講者名簿j ら半紙2枚、孔版、ホッチ り
キスどめ
MYK01300200 司書教諭講習会に関する覚書 昭和34年7月2日 B5変洋紙1枚、青ペン書
MYK01400100 広島大学入学宣誓式に関する覚書 昭和34年カ 森戸辰男カ B5変洋紙2枚、青ベン書、
クリップどめ
MYK01400200 「第一O回入学宣誓式次第」 Bン5広書島大学罫紙1枚、青ベ クリップどめの形
跡あり
MYK01400300 入学者関係諸情報 B4洋紙l枚・ B5広島大学罫
紙2枚・ B5洋紙1枚・ 13X9
洋紙・鉛l枚筆、書青、ペン・赤べ
ン クリップどめ
MYK01500100 「明朝インド大使館よりの図書寄贈に 飯野→森戸辰男 B4タイプ用紙1枚、和文タ
対する謝辞」 イプ・A4タイプ用紙1枚、
英大文学封タ筒イ入プ、 長形4号広島
MYK01600000 封筒 広務課島→県庁森総戸務学部長総 長青形ベ4ン号・広赤島鉛県筆庁書封筒1枚、 表「農に短赤大鉛j筆と書にて
あり
MYK01600100 「実地調査において指摘された事項並 B4広島県赤、紐罫紙ど中折2枚、
びにその措晋について| 青ペン主 め
MYK01600200 「広島農業短期大学設置申請書別冊第 B5わら半紙、冊子8頁、孔 青ペン書あり
九職員組織ノ三学長並びに教員予 版、ホッチキスどめ
定j
MYK01600300 「広島農業短期大学設置要項」 B4わら半紙2枚、孔版 鉛筆書にて加筆あ
り
MYK01700000 封筒 角形2号広島大学封筒1枚、 封筒表に赤鉛筆書
赤鉛筆書 にて「学生奉仕団」
とあり
MYK01700100 「東山荘」 リーフレット1部 水濡破損、計測不
可能
MYK01700200 「夏目-激榔石野研勝究久ー君私追た悼ちjの読書(工)ー 昭和35年7月15日 土曜会 B6洋紙、冊子109頁、活版 水濡破損
付録
MYK01700300 「決定通知書Jf日本学生奉仕団第五回 昭和35年6月13日 財団法人日本学生 A4洋紙2枚、活版 水濡破損、青ベン
圏内セミナー出席者一覧表(五十音 奉仕団理事長堀 書にて修正あり
順)J 内謙介・第五回国
森内セ戸辰ミ男ナー会長
MYK01700400 |第「学二生回が国生内きセるミ世ナ界一報日告本書学j生奉仕団 昭和32年 財奉仕団法団人日本学生 A5洋紙、冊子64頁、活版 水濡破損
MYK01700500 三「日回本国の内民セ主ミ主ナ義一報日告本書学j生奉仕団第 昭和33年 財奉仕団法団人日本学生 A5洋紙、冊子72頁、活版
MYK01700600 「東尽独立新聞」 昭和35年7月15日 タブロイド判新聞 1部 水濡破損
MYK01700700 fWORLD UNIVERSITY SERVICEJ 財奉仕団法団人日本学生 21 X9cmリーフレットl部、 水濡破損
オフセット印刷
MYK01800100 f(Trans1ation)Address by the 森戸辰男 A4変洋紙2枚、英文タイ 同件6部あり、森戸
President of Hiroshima University プ、ホッチキスどめ 辰男講演翻訳
at Dr. Reischauer's Lecture 
Meetin日j
MYK01800200 f(Trans1ation)Address by the A4変洋紙3枚、英文タイ 同件4部あり
President of Hiroshima University プ、ホッチキスどめ
at the Dedication Ceremony of the 
New Ward of the Attached 
Hosoita11 
MYK01900000 封筒 広森戸島大辰学男教養部→|筒角形1枚2号、広島大学教養部封
黒ペン童
MYK01900100 「広大教養第13号」 昭和39年4月6日 タブロイド判新聞 1部
MYK01900200 「広島大学教養部沿革(抄)J 昭和39年6月 広島大学教養部 B5洋紙、冊子12頁、活版 果表紙に青ベン書
あり
MYK01900300 「来賓名簿」 昭和39年6月14日 B5わら半紙2枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYK02000000 封筒 角形2号文部省封筒1枚、黒 表に黒ペン書にて
ベン書 r r日本と二つの世
界」英文」とあり
MYK02000100 「一つの世界と日本の立場」 森戸辰男 A活5洋版紙、 冊子113~129頁、
MYK02000200 rJAPAN AND THE “TWO WORLDS" J 森戸辰男 A4変タイプ用紙23枚、英文 同件2部(1部は26
タイプ、クリップどめ 枚)、青ペン・鉛筆
書にて加筆・訂正
あり
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MYK02000300 案内状 昭和29年4月2、3 The American A4変洋紙l枚、活版 鉛筆書にて加筆あ
日 Acader日yof り
Poli tica広1a島nd大学
Social→ 
MYK02100000 封筒 角形2号広島大学封筒1枚、 表に青ペン書にて
青ペン書 「レパン(ママ)・イラ
ク・トルコ関係
旅行関係文書」とあ
り
MYK02100100 rISTANBUL AND ENVIRONSJ 昭和36年 HACHETTE 頁16X活10版5cm洋紙、冊子158
MYK02100200 地図類ス)(レバノン、ベイルート、ダマ 地図3枚
スカ
MYK02100300 rSYRIEJ 22.5 X lOc皿リーフレット1
部オフセット印刷
MYK02100400 名刺類 名刺5枚 青ペン書にて加筆
あり
MYK02100500 ネームプレート 森戸辰男 洋紙l枚、青ペン書 紐っき
MYK02100600 rINTERNATIONAL STUDY OF 昭和36年6月5日~ A4変タイプ用紙3枚、英文
UNIVERSITY ADMISSIONS Commission 11日 タイプ、ホッチキスどめ
of Experts Second MeetingJ 
MYK02100700 領収書 ALU削 ICLUB→森 A4変洋紙l枚・ 4X18c皿洋紙
戸辰男 |形1枚2号、活封版筒入・青ペン書、 洋
MYK02100800 施設紹介カ ド PARK HOTEL(レパ 24 X 15c皿カ ド1枚・ 8.5X
ナノ)ン・ブルンマ |筒13入5cm写真I枚、洋形2号封
MYK02100900 森戸辰男宛案内状 11.5X18cm洋紙1枚・活 アフピア語につき
版・青ペン書・ 13X 19cm封 判読不能
筒入、 12X 15c皿洋紙1枚・
活版・青ペン書・ 13X16. 5 
C皿封筒入
MYK02101000 書翰(面会のため日程照会) 昭和36年6月1日 Ralph E.Crow→森 A4変洋紙l枚封、筒英文入タイ
戸辰男 プ洋形2号
MYK02101100 書翰(空港での出迎えに関する連絡) 昭和36年6月9日 PFrIoRAtT.D→r森.Fe戸h辰im男 A4変洋紙1枚封、筒英文入タイ
プ洋形2号
MYK02101200 シ6リ1)アにおける教育機関現状(1960 A4変洋紙2枚、孔版、ホッ 鉛筆書にて加筆あ
19 チキスどめ り
MYK02200100 |度「入j学試験に関する調査四 昭和35年 昭和35年度 広務課島大学学生部教 B孔5版わら半紙、冊子264頁、 「取扱注意」の朱印
あり
MYK02300100 |程「広経島済大学学専大攻学設院置経計済画学書研j究科修土課 昭和41年8月 広島大学 B5洋紙、冊子238頁、活版
MYK02400000 封筒 角形2号広島大学封筒1枚、 表に黒ペン書にて
青ペン書 「基準協会アンケー
トjとあり
MYK02400100 r大学制度研究委員会中間報告」につ 昭和35年11月14日 財団法人大学基準 B4わら半紙中折2枚、干し 文書番号:大基委
いてj 協会会長大泉 版、ホッチキスどめ 制第三号の九、青
孝・同大学制度研 ペン・赤鉛筆書あ
究委員会委員長 り
佐々木八郎→維持
者会員広森戸島大辰学男代表
MYK02400200 「大学制度研究委員会委員名簿」 財協会団法人大学基準 B4わら半紙l枚、孔版 「別紙」の印あり
MYK02400300 r大学制度研究委員会中間報舎」に関 昭和36年5月9日 B4わら半紙中折4枚、孔 青ペン・赤鉛筆書
|す(点る)録「アン総ケ括ーは」対する回答要 版、ホッチキスどめ あり
MYK02400400 r大学制度研究委員会中間報告jに関 B4わら半紙中折9枚・ B5わ 赤鉛筆書あり
する「アンケート」に対する意見抜翠」 ら半紙2枚、干し版、ホッチ
キスどめ
MYK02400500 r大学制度研究委員会中間報告」に関 昭和36年5月9日 B4わら半紙中折27枚・ B5わ 赤鉛筆書あり
|す(点る)録「アjンケ-r-J(;:'対する回答要 ら半紙I枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYK02400600 |すr大る学制度研究委の員回会答中|間報告jに関 67X25c皿わら半紙1枚、孔
アンケート |版
MYK02400700 「アンケ トに対する回答j Bら4わ半紙ら3半3紙枚、中折干し7版1枚、紐、Bど5わめ
MYK02500000 封筒 角形2号在日合衆国教育委 封筒表に黒ペン書
員会事務局封筒1枚、黒ぺ にて「フツイさん米
ン書 国奨学資金関係、」と
あり
MYK02500100 書翰(奨学金申請につき依頼) 昭和30年1月16日 A.F.Fotouhi→森 A4変洋紙1枚、英文タイ 封筒裏に青ペン書
戸辰男 |筒プ入黒ペン書、洋形7号封 にてメモあり
MYK02500200 書翰(奨学金申請につき依頼) 昭和30年1月13日 A.F.Fotouhi→森 簡易封筒I枚、黒ペン書
戸辰男
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MYK02500300 名簿等(BIOGRAPHICALDATA他) A4変洋紙18枚・ 11.5 X 13. 5 調査書18枚、名簿2
cm洋紙l枚・ 20.5X 13cm洋 枚、赤鉛筆書あり
紙1枚、英文タイプ、ク
リップどめ
MYK02500400 フルブフイト関係名簿(広島大学) A4変タイプ用紙1枚、英文 同件4部あり
タイプ
MYK02500500 大学案内(App1icationfor Syracuse 28X22cmリーフレット1
Admission to The Maxwe11 Graduate University 部、活版
Schoo1 of Citizenship and Pub1ic 
Affairs) 
MYK02600000 封筒 角形3号封筒l枚、黒ベン書 封筒表に黒ペン書
にて「卒業式関係」
とあり
MYK02600100 「一九五六年広大午業式々辞」 昭和31年 森戸辰男カ B5変洋紙9枚・ B7洋紙1枚、
|青号ベ広島ン大赤学鉛封筆筒書入、長形4
MYK02600200 「卒業式一九五八年」 昭和32年、 33年 森戸辰男カ 長形4号広島大学封筒1枚、
青ペン書
MYK02600201 卒業式々辞に関するメモ B鉛5筆変洋書紙21枚、青ベン・赤
MYK02600202 「昭和33年3月卒業(修了)者就職状況」 昭和33年3月24日 B4わら半紙l枚、孔版
MYK02600300 「午業式の辞 九五九年六O年」 昭和34年、 35年 森戸辰男カ |蹴鉛筆洋書紙、長峨形4、号青封ベ筒ン入 赤
MYK02600400 |間「広形商成大卒j業式祝辞 危機における人 昭和40年3月26日 森戸辰男カ B5変洋紙4枚、長形2号封筒
入
MYK02600500 「修土課程の修了式j 昭和38年3月25日 森戸辰男カ |眼鉛筆洋書紙、長6枚形、4青号ペ封筒ン入赤 1957年1枚62年、41枚958年l枚 19
MYK02600600 「女子体育大学卒業式j 昭和42年3月9日 森戸辰男カ |眼鉛筆洋書紙、長9枚形、2青号ペ封筒ン入赤
MYK02600700 日本放送協会学圏第六回卒業式あい 森戸辰男カ B5変洋紙19枚、黒ペン・青
さつ ペン・赤ベン・赤鉛筆書、
|封角形筒入3号日本放送協会学園
MYK02600800 大学院制度に関するメモ 森戸辰男カ |眼鉛筆洋書紙l枚、青ベン 赤
MYK02600900 「広島大学歌」 B5変洋紙1枚、活版
MYK02601000 「広島大学第十回卒業証書授与式J(同 昭和37年3月25 B6洋紙2枚、活版 青ペン書にて加筆
第十一回) 日・昭和38年3月 あり
25 s 
MYK02601100 「昭和37年3月卒業・修了者就職状況」 昭和37年3月20日 広島大学 B4洋紙l枚、孔版 青ペン書にて加筆
あり
MYK02601200 |状「昭況和|畔 3月卒業・修了予定者就職 昭和38年2月末日 学生部厚生課 B4洋紙1枚、孔版
MYK02601300 卒業生数に関するメモ 森戸辰男カ B5広島大学罫紙2枚・ B6わ
|版ら半・紙鉛筆ゆ書 A6洋紙1枚、 孔
MYK02601400 名刺 9X5.5c皿名刺11枚 |筆墨書書 ・青ペン・鉛
にてメモあり
MYK02700100 礼状(英文)案 昭和26年 森戸辰男 A4わら半紙4枚、孔版 |筆青ペ・修ン書にて加
Eあり
MYK02800100 rA WARNING TO U.S.J 昭和28年 SAN]IB A5洋紙、冊子4頁、活版、 水濡破損
C→HA森UD戸H辰UR男1， M. A 洋形4号封筒入
MYK02900100 礼状(日本語)控 森戸辰男→ B5変洋紙4枚、青ベン書、
R. A. C. 0 li ver(マ クリップどめ
ンチェスター大
学)・ Htin
Aung(ラングーン
大学)
MYK03000100 「入学年度別生徒数推移表」 5月4日 B4洋紙l枚、青焼
MYK03100100 「学内帰朝報告原稿I 森戸辰男カ |崎長形洋4号紙広6枚島大、青学ベ封筒ン書入、
MYK03200000 「広島大学大学院資料j |封角形筒31枚号広、青島大ベ学政経学部 下部破損ン童
MYK03200100 |専「広攻島(修大学士課大程学)院設経置済要学項研j究科経済学 B4洋紙15枚、孔版、ホッチキスどめ
MYK03200200 経済学研究科教員覧 B4洋紙18枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYK03300000 封筒 角形3号第十一回西日本医 表に黒ペン書にて
|科枚学、生総合体育大会封筒1
黒ペン主
水「そ濡の破他損jとあり、
MYK03300100 「憲法調査会私見j 昭和32年6月1日 森戸辰男 新聞切抜15点 朝日新聞同件14
点、 L~のみ毎日新
|食聞記に事つい(内て容)は離乳
MYK03300200 「学問の自由と大学の自治j 昭和36年4月1日 森戸辰男 B6変洋紙、冊子57頁、活版 表紙右下に青ベン
|膳書様にて著「謹者呈jと阪あ本り
MYK03300300 森戸辰男写真(学長室にて) 11 X 15c皿写真1枚
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MYK03300400 「文化フォーフムーューズj 昭和36年7月10日 B5洋紙、冊子8頁、活版 大自原由総」掲一載郎「思想の
MYK03300500 宗教、文化、生活関係新聞記事切抜 昭和34~36年 新聞切抜20点 一部水濡破損
MYK03300600 ポ フ美容新聞等 昭和38年2月、日月 B4わら半紙2枚、孔版・タ 一部水濡破損、封
|号ブ封ロ筒イ入ド判新聞2部、 角形6筒表「そにの黒他ペjン書に
て とあり
MYK03400100 |広表明島大の学原稿学長就任につき立候補辞退 昭和25年 森戸辰男カ |凶鉛原筆稿書用紙批、青ベン
MYK03500100 「変革期の大学j 昭和27年7月1日 森戸辰男 |酌版ら半紙、冊子58頁、活 赤鉛筆書あり
MYK03600100 「日本政治に直日するj 森戸辰男カ B4原稿用紙16枚、青ぺン・
赤聞鉛社筆封書筒入、長形2号中国新
MYK03700100 「危機に面する教育」 昭和27年1月1日 森戸辰男カ B4原稿用紙7枚、青ベン
|書部 角ブ形ラ3ン号ケ封ッ筒ト入判新聞1
MYK03800000 封筒 角形2号広島大学附属図書 表に赤鉛筆書にて
館封筒l枚、赤鉛筆書 「ノレ夫人の分j と
あり
MYK03800100 ノレーズベルト夫人寄贈図書に対する A4タイプ用紙3枚、英文タ 青ペン書あり
祝辞原稿 イプクリップどめ
MYK03800200 /にレー対すズベるル講演ト原夫稿人寄贈(広大図書館) 森戸辰男 A4変タイプ用紙13枚、英文 同ン件・2赤部鉛あ筆り書、あ青りベタイプクリップどめ
MYK03800300 「ノレーズベルト夫人寄贈図書リスト」 B4タイプ用紙2枚、英文タ
|筒イ入プ、長形2号広島大学封
MYK03900100 「大学の管理と自治」 森戸辰男 B4原稿用紙33枚、青ペン・
|封赤鉛筒筆入書、角形5号文部省
MYK04000100 rNHK草案青年に与ふj 昭和22年1月1日 森戸辰男カ B5原稿用紙24枚、青ペン・
青鉛筆・長赤鉛形筆2号書封、筒ク入リッ
プどめ
MYK04100100 rProb1ems of University Autonomy 森戸辰男カ A4タイプ用紙44枚、英文タ 青ペン・赤ベン・
in ]apanJ イプ・A4変洋紙4枚、鉛 鉛筆書にて加筆・
筆・赤鉛筆書、クリップど 修Eあり、草案2部
め を含む
MYK04200100 「講演等メモ 1960-J 昭和35年 森戸辰男カ ~書時ノート1冊、青ペン
MYK04300100 「入学試験と教育 NHK日曜解説j 昭和38年2月 森戸辰男カ B書4原、稿角用形紙2号12文枚部、省青封べ筒ン入
MYK04400100 「会議ノート 1958J 昭和33年 森戸辰男 B5大学ノート1冊、青ペン 広島大学大学院医
書 |学報研告究書科等挿教員入選あ考り
MYK04500000 急変する社会における大学の役割 森戸辰男カ 長形2号封筒l枚、青ベン書
MYK04500100 「日急本変のす大る学社の会場に合おけjる大学の使命 昭和32年11月12日森戸辰男カ |蹴鉛筆洋書紙、長10枚形4、号青封ペ筒ン入 赤
MYK04500200 「急変する社会における大学の課題」 昭和34年10月1日 森戸辰男カ
|眼鉛筆洋書紙、長昧形4号青封ぺ筒ン入 赤
MYK04500300 「急変する時代における大学の使命」 森戸辰男カ |眼鉛筆洋書紙、長14枚形4、号青封ぺ筒ン入 赤
MYK04600100 原稿(両校生に向けて、広大時代) 森戸辰男カ A4原稿用-紙赤鈴わ筆ら書半紙1枚、
青ペン
MYK04700100 「満中陰あいさつ状英訳訂正依頼」 森戸辰男カ A4変タイプ用紙4枚、英文 青ペン・鉛筆書に
|長タ形イ4プ号・封B筒5原入稿用紙1枚、 て加筆・修Eあり
MYK04800100 「講和後における日本の教育」 森戸辰男カ B5原稿用紙6枚・ B5変洋紙1
|枚筒入、青ペン書、長形4号封
MYK04900100 「新制大学の盲点」 昭和36年7月5s 森戸辰男カ lM長形洋紙7枚、青ペン書、
4号広島大学封筒入
MYK05000000 「国際青少年協会」 |鉛角形筆出・赤鉛島筆大書学封筒l枚、
MYK05000100 「親と子が話し合う第 回公開討論 昭和35年4月24日 国際青少年協会 Bcm5名冊刺子4l枚頁、 活版・ 9X5.5 裏面に青ベン書あ
会j り
MYK05000200 「国際青少年協会規約」 B4わら半紙l枚、孔版
MYK05000300 「親と子が話し合う第一回公開討論 昭和35年4月24日 B5洋紙l枚、青ペン・鉛筆
|会」 書
MYK05000400 |親記念と講子演が話覚書し合う第一回公開討論会 (日昭)和35年4月24 森戸辰男カ |眼筆・洋赤紙鉛筆7枚書、青ぺン 鉛
MYK05100100 「平和と教育沖縄j 森戸辰男カ B5変洋紙6枚・ B5洋紙2枚・
B5広島大学茶罫紙2枚、青
|ペ形4ン号・封鉛筒筆入・赤鉛筆書、 長
MYK05200100 「教育改革の反省と展開 第六回全国 9月23日 福岡県教育委員会 B4原稿用紙中折16枚、青ペ
高等学校協会普通部会総会によせて 管理部秘書課河辺 ン・赤鉛筆書、紐どめ、長
敏雄→森戸辰男 形2号福岡県教育委員会封
筒入
MYK05300100 「第十四回土木学会祝辞」 昭和34年6月1日 森戸辰男カ |崎長形洋4号紙広1枚島大、青学ペ封筒ン書入、
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MYK05400100 「講演「教育の展望jの要旨j 昭和35年8月21日 大阪府教育委員会 B5大阪府教育委員会青罫紙 水濡破損
→森戸辰男 25枚、青ペン・鉛筆書、紐
委ど員め会、角封形筒入2号大阪府教育
MYK05500000 封筒 森戸辰男カ 角形2号封筒1枚、墨書・鉛 表に墨書にて「教育
筆・赤鉛筆書 改革に関する私見
|挨稿拶|と原t稿 講演原
あり
MYK05500100 教育改草に関する私見挨拶原稿 森戸辰男カ B4原稿用紙6枚・青ぺン・
鉛紙筆2枚書・、B4文部省タイプ用
和文タイプ
MYK05500200 「世界人民会議」 森戸辰男カ A4タイプ用紙2枚・26X22.5
C皿タイプ用紙1枚・ B5変洋
紙1枚、英文タイプ・黒ぺ
4ン号書封、筒ク入リップどめ、洋形
MYK05500300 r{者無敵j 昭和26年春 森戸辰男 21 X 18cm色紙1枚、墨書
MYK05600000 封筒 森戸辰男カ 角形2号封筒1枚、黒ベン書 表に黒ペン書にて
「平和問題関係jと
あり
MYK05600100 「平和と民族j 昭和31年5月31日 森戸辰男カ B5変洋紙16枚、青ペン・赤 封筒表に「小学校長
鉛筆書、長形4号封筒入 全国連盟広島大会」
とあり
MYK05600200 「平和における科学と宗教せばまる 昭和32年6月12日 森戸辰男カ B5変洋紙14枚、青ベン・赤
心ひろがる心j |鉛形筆4号書封筒新入聞切抜札長
MYK05600300 「平和主義の反省」 昭和34年8月3日 森戸辰男カ B5変洋紙7枚、青ベン・赤
鉛封筆筒入書、長形4号広島大学
MYK05600400 「平和と奉仕」 昭和35年4月22日 森戸辰男カ B5変洋紙3枚、青ベン書・
B6茶罫紙1枚、鉛筆書・ 20
封X9筒入5c皿冊子9頁、長形4号
MYK05600500 「平和をどう考えるかj 昭和38年2月18日 森戸辰男カ |眼鉛筆洋書紙、長15枚形4、号青封ペ筒ン入 赤
MYK05600600 「平和をどう考えるかj 昭和39年11月22日 森戸辰男カ |眼長形洋4号紙封7枚筒入、青ぺン書、
MYK05600700 「平和と人間 晴れ晴れしない新年」 (昭和37年) 森戸辰男 B4原稿用紙18枚、青ベン・
鉛筆・赤鉛筆書、長形l号
広島県広島皆実高等学校封
筒入
MYK05600800 「平和におけるアジアと日本(両松)J 森戸辰男カ |眼鉛筆洋書紙、長11枚形4、号青封ペ筒ン入 赤
MYK05600900 東南アジア研究会挨拶覚書 昭和33年5月31日 森戸辰男カ B5変洋紙3枚.A5洋紙1枚、 1958年5月10日付
青ペン・赤鉛筆書、 20X54 「東南アジア研究会
C皿洋紙l枚、活版 について御願い」同
|封
MYK05601000 「世界平和と福祉国家」 昭和30年8月5日 森戸辰男カ B5変洋紙7枚、青ペン書・ 今治市記念講演会
B4洋紙中折l枚、活版、長 「戦災復興ここに十
形4号広島大学封筒入 年」における覚書、
昭和30年8月3日発
行「いまばり市役所
だより」を同封(30
年度 No.10)、封
筒表面に青ベン書
にて「今治市」とあ
り
MYK05601100 「狭まる世界拡がる心科学と宗教」 森戸辰男カ B鉛5筆変洋書紙、長24枚形4、青ベン・赤
号封筒入
MYK05601200 「民族と平和」 森戸辰男カ B5変洋紙15枚、青ペン・赤 封筒表面に青ベン
|鉛封筆筒入書、長形4号広島大学 |書会大に会て総同会jスコ協
とあり
MYK05601300 「中立主義について 新聞切抜j 昭和38年1月1日、 |新部省聞切封抜筒入3点、閥的
13日
MYK05700100 rThe Be11s Of HiroshimaJ |崎筆書洋、紙峨、青ペン 鉛
ホッチキスどめ
MYK05800000 「広島と平和文芸春秋」 角形2号封筒1枚、青ベン書
MYK05800100 rREFLECTIONS ON PEACE BUILDING 一 森戸辰男 B5変タイプ用紙20枚、英文 同件3部あり
-NOT for a Slavish Peace Nation-- タイプ
MYK05800200 礼状 昭和30年8月8日 T辰i男to Mende→森戸 書10×.洋13c形皿洋4号紙封l枚筒入、青ペン
MYK05900100 「国際大学協会原稿」 森戸辰男 A4タイプ用紙4枚・ 6X18cm 青ベン・赤鉛筆書
洋紙l枚、英文タイプ.A4 にて加筆・修Eあ
変洋紙1枚、青ペン書、ク り
大リ学ッ封プ筒ど入め、 角形2号広島
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MYK06000100 「人間生命の尊重をニ青年の不言の声 2月24日 中外日報社広島支 B4原稿用紙7枚、青ぺン・ 9X5.5c皿名刺添付
に聴け=J 局二川凌雲→森戸 鉛筆書、長形4号封筒入 あり
辰男
MYK06100000 封筒 森戸辰男カ 長形2号広島大学封筒l枚、 表に黒ペン書にて
青ペン・赤鉛筆書 「民主教育の回顧と
展望」、赤鉛筆書に
て「これは使わな
い|とあり
MYK06100100 民主教育の回顧と展望につき覚書 森戸辰男カ B5変洋紙36枚、青ペン・赤
鉛筆書
MYK06100200 rIDE 世界と教育」 昭和33年12月15日 民主教育協会 B6変冊子32頁、活版 長面に青ペン書に
てメモあり
MYK06100300 安保闘争に関する新聞記事切抜 昭和35年8、10月 新聞切抜5点
など
MYK06200100 「広島大学旺文社原稿j 森戸辰男カ
|問赤鉛稿筆用書紙、長2枚形、4青号ぺ封筒ン入
MYK06300000 「広大・広島関係講演メモj 森戸辰男カ 角形2号封筒1枚、青ペン書
MYK06300100 「諸君の学生生活広大教養講座」 昭和38年2月9s 森戸辰男カ |時長形洋紙10枚、青ペン書、 封印筒あ裏りに森戸の朱
4号封筒入
MYK06300200 「教養部教養講座(ー)諸君の学生生 昭和38年2月 16.5 X 6. 5cm洋紙1枚、鉛筆
活j 書・新聞切抜3点、長形4号
封筒入
MYK06300300 「広大と私j 昭和38年3月25日 森戸辰男カ
|眼鉛筆洋書紙、長3枚形、4青号べ封筒ン入赤
MYK06300400 「議員辞任の件について発言した」 昭和25年4月15日 森戸辰男カ B5変洋紙l枚、青ベン書
MYK06300500 「広島市民送別会におけるあいさつ」 森戸辰男カ B鉛5筆変洋書紙、長13枚形4、青ベン・赤
号封筒入
MYK06300600 「福山分校音楽講座」 森戸辰男カ B5洋紙12枚、青ベン書、長 封筒表面に青ベン
形4号封筒入 書にて「江文也、上
jとあり
MYK06300700 論文及び展覧会作品の選定に関する 昭和32年7月4日 財団法人教育美術 B4洋紙l枚、孔版、長形4号
書翰 振興会理事長佐武 財団法人教育美術振興会封
林蔵→森委戸辰員男・ 筒入
インセア
MYK06300800 美術教育に関する書翰 昭和32年9月27日 財団法人教育美術 B4洋紙2枚、孔版
振興会理事長佐武
林蔵→森ア戸国辰際委男員・
インセ
MYK06300900 「広島合同歓送会あいさつメモ」 森戸辰男カ |郎長形変洋4号紙封撤筒入、青ベン書、
MYK06301000 「入学式のことば広大」 森戸辰男カ 長形2号封筒1枚、青ペン書
MYK06400100 「日本の教育の問題はどこにあるか」 森戸辰男カ B5変洋紙9枚、青ベン・赤
鉛筆書、島ク大リ学ッ封プ筒ど入め、 長
形4号広
MYK06500100 r (広大教養)学長原稿」 森戸辰男カ B4原稿用紙中折31枚・ B4原
稿用紙22枚、青ペン・赤鉛
筆島書大学、紐教養ど部め封、筒角形入2号広
MYK06600100 「緒方氏紹介の手紙下書」 森戸辰男→ B5変洋紙4枚、青ベン書、
H.M.R.Keyes・ 洋形5号封筒入
Kerr 大(カ学リ総フ長オ)ル
一ア
MYK06700100 「平和教育について」 森戸辰男カ B5変洋紙17枚、青ベン・赤
鉛筆書、長形4号広島大学
封筒入
MYK06700200 「学制八十年と現在」 昭和28年5月14日 森戸辰男カ B鉛5筆変洋書紙8枚、青ベン・赤
MYK06800100 「原爆記念日市上飛行感想」 昭和28年8月6日 森戸辰男カ B5広島大学茶罫紙2枚・ B5 異筆によるメモ2枚
洋紙6枚、青ベン・赤鉛筆 あり
書、長形4号広島大学封筒
入
MYK06900100 「ポ リング博士講演会挨拶」 昭和34年8月5日 森戸辰男 A4洋紙2枚、孔版・ B4原稿
|用号紙封3筒枚入、青ペン書、 長形4
MYK07000000 封筒 角形2号封筒1枚、赤鉛筆書 表に赤鉛筆書にて
「浄書前のもの」と
あり
MYK07000100 「人権と公安制度 世界人権宣酉を記 昭和25年12月13日 森戸辰男→広島県 A4原稿用紙16枚、青ぺン・ 未投函
念として 」 庁ず警み務編集部係教養課い 赤学鉛封筆筒入書、 長形4号広島大
MYK07000200 「協存宣日(準最終草案)J 森戸辰男カ B4原稿用紙18枚・ B5洋紙3
|枚書、青ペン・鉛筆・赤鉛筆
MYK07000300 二村剛昂博士に対する反論 昭和29年8月 森戸辰男カ B4原稿用紙5枚・ B5広島大
学茶切罫紙抜2l枚、青ベン書・
新聞 点
MYK07000400 ユネスコ等随筆 森戸辰男カ B4原稿用紙8枚、青ペン・
赤鉛筆書
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MYK07000500 忠誠の順位 森戸辰男カ B4原稿用紙I枚、青ぺン書
MYK07000600 「新しい教育を語るj 昭和28年11月19日 朝日:新聞社 ブフンケット判新聞1部、 金森徳次郎(国会図
活版 書の館対長談)記と事森戸辰男
MYK07000700 阿部正弘履歴記事 B5広島大学茶罫紙5枚、青 『新撰大人名辞
ベン書、クリップどめ |筆典』写剛杜)より
MYK07000800 「海外の皆さん」他原稿 森戸辰男カ B4原稿用紙21枚、青ペン書 一部紐どめ
MYK07000900 ユネスコ関係覚書 森戸辰男カ B5洋紙1枚、青ベン書
MYK07001000 「頭のさがる平和主義者j 森戸辰男 B4原稿用紙4枚、青ペン
書クリップどめ
MYK07001100 「労働基準j 昭和27年9月1日 広島労働基準局 タブロイド判新聞1部 一面に森戸辰男「平
手口と労働基準」の記
事あり
MYK07001200 「平和と芸術教育」 森戸辰男カ B赤4原鉛稿筆用書紙21枚、青ペン・
MYK07001300 「歌を忘れるカナリヤ」 森戸辰男 B4原稿用紙16枚・ B5青罫紙
l枚・ B5変洋紙2枚、青ペン
量主
MYK07001400 「新教委制度の発足にあたって」 森戸辰男カ |同赤鉛稿筆用書紙11枚、 青ぺン
MYK07001500 第十四国連デについての原稿 森戸辰男カ B4原稿用紙3枚、青ベン書
MYK07001600 大学の診療機関についての原稿 森戸辰男カ B赤4原鉛稿筆用書紙3枚、青ベン・
MYK07001700 七回目の原爆記念日に関する原稿 (昭和27年) 森戸辰男カ B赤4原鉛稿筆用書紙3枚、青ベン・
MYK07001800 平和問題等についての原稿 森戸辰男カ B4原稿用紙6枚、青ベン書
MYK07001900 成人の日挨拶原稿 森戸辰男カ B4原稿用紙6枚、青ベン書
MYK07002000 原爆についての原稿 森戸辰男カ B4原稿用紙4枚、青ベン書
MYK07002100 少年時代についての原稿 森戸辰男カ B4原稿用紙3枚、青ベン書
MYK07002200 ユネスコ国内委員会に関するメモ 昭和29年 森戸辰男カ B5文部省茶罫紙1枚、青べ
ン書
MYK07002300 国連・平和問題に関する原稿 昭和30年カ 森戸辰男カ |聞赤鉛稿筆用書紙12枚、 青ベン
MYK07100100 国際大学協会関係メモ 森戸辰男カ B5大6枚学、ノー ト1冊・鉛・B筆5変書洋
|紙 青ペン
MYK07200100 会議録(東尽帝国大学時代) 2月 20 日 ~3月 18 日 森戸辰男カ A5変大学ノート1冊、青ぺ
ン主
MYK07300100 国際大学協会会議録 昭和35~37年 森戸辰男カ B5ノ ト1冊、黒ペン書 写真3枚・英字新聞
切抜2点・ポスト
カード1枚・A4タイ
プ用紙3枚挟み込み
あり
MYK07400000 「渡航手続関係」 角赤形鉛2筆号書広島大学封筒1枚、
MYK07400100 |分「債)権|の発生許可申請書酬渡航 昭和36年5月10日 森戸辰男 A4印画紙l枚、写真版 ネガあり
MYK07400200 書翰(ベイルートでの会議についての 昭和36年5月3日 Shannon McCune→ A4変タイプ用紙2枚、英文 国際大学協会関係、
事前連絡) 森戸辰男 タイプ、封ホ筒ッ入チキスどめ、
洋形4号
MYK07400300 書翰(資料送付の連絡) 昭和36年3月28日 Jacque→lin森e戸 A4変タイプ用紙1枚、英文 国際大学協会関係
Schwab 辰男 タイプ
MYK07400400 絡書)翰(ベイルートでの会議の日程連 昭和36年4月24日 Frank Bowles→森 A4変タイプ用紙2枚、英文 国際大学協会関係
戸辰男 タイプクリップどめ
MYK07400500 書翰(ベイルートでの会議の日程連 昭和36年5月17 Frank Bowles→森 A4タイプ用紙2枚・A4変タ 国際大学協会関係
絡)および日程表 目、 6月 戸辰男 イプ用紙2枚・A4洋紙2枚、
英文タイプ・青焼、ホッチ
|枚キス、洋ど形め4号9封×筒5.5入cm名刺7
MYK07500100 書翰控(報告書の訂正依頼) 昭和35年8月22日 森戸辰男→Frank A4変タイプ用紙1枚、英文 国際大学協会関
Bowles タイプ、長形4号封筒入 係、封筒表に鉛筆
書にてfMr.Bowles 
への手紙」とあり
MYK07600100 書翰(参議院選に関する原稿執筆依 昭和37年5月14日 中国新聞社森脇幸 B5用筆2枚・青ベン書、新
頼) 次→西村博秘書 聞切抜7点、長形4号封筒入
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MYN00100000 封筒 昭和36年11月9日 角形4号文部省用封筒1枚 黒ペン書にて「国語
|審回議|と会d資料 第一
あり
MYN00100100 「国語審議会について(通知)J 昭和36年10月初日 文田部中省彰調→査森局戸長辰男 B4洋紙1枚、孔版 「文調国第225号」と
あり
MYN00100200 「国語ーム念ム次第| 昭和36年11月9日 B4わら半紙l枚孔版
MYN00100300 同封書類一覧 B5わら半紙1枚、孔版 |黒多数ペあン書りにてメモ
MYN00100401 「国語審議会委員名簿j 昭和36年10月25日 B4わら半紙l枚、孔版 黒ペン書にて加筆
あり
MYN00100402 「政令第85号国語審議会令j 昭和25年4月17日 B4わら半紙3枚、孔版、
ホ、、チキスどめ
MYN00100403 「文部省令第16号 国語審議会の委員 昭和26年7月5日 文部大臣天野貞祐 B4わら半紙l枚、孔版
|及程び」臨時委員の推薦方法に関する規
MYN00100404 「国語奪議会審議一覧」 B4わら半紙I枚孔版
MYN00100500 「国語長記の問題j B4わら半紙l枚孔版 同件2部あり
MYN00100600 漢字読査の結果について B4洋紙l枚孔版
MYN00100700 固語 コム念会の座席表 昭和36年11月30日 B4わら半紙1枚孔版
MYN00100800 封筒 文課部→省森調戸査辰局男国語 長形2号文部省用封筒1枚、黒ペン童
MYN00100801 |期「第第475回国語審議会総会議事要録(第6昭和37年4月16日 |帥版、ら半紙中折6枚、孔
回)J ホッチキスどめ
MYN00100802 「国語審議会運営委員会議事要録(第3昭和37年4月16日 |凶版わ、ら半紙中折撤、干し
回)J ホッチキスどめ
MYN00100900 「国語審議会総会開催について(通 昭和37年5月10日 国語審議会会長阿 B4わら半紙l枚、孔版、長
知)J 部男真之助→森戸辰 形30号封筒入
MYN00101000 「国語審議会 国語問題要領j |帥版、ら半紙中折8枚、孔 青ぺン、赤鉛筆書
ホ、、チキスどめ あり
MYN00101100 |国語審議会に関するメモ 森戸辰男カ B5変洋紙l枚青ペン書 赤鉛筆書あり
MYN00101200 「やさしい国語への問題点j 昭和36年11月初日 読売新聞社 耳 l点活版 |特集記事
MYN00200100 封筒 角形3号文部省用封筒l枚 表に黒ペン書にて
「と国課語題審j議と会 歴史
あり
MYN00200101 「国語審議会 国語の改善について」 昭和38年10月11日 国語審議会会長阿 B5洋紙、冊子8頁、孔版、
部臣灘真尾之助→文部大 のり綴じ
弘吉
MYN00200102 「国語問題について」 昭和39年2月4日 |帥版、ら半紙中折4枚、孔
ホッチキスどめ
MYN00200103 「亘語生活」 昭和39年2月1日 国立国語研究所監 A4厚紙、 A5わら半紙、冊子 第149号
修、筑摩書房発行 96頁、活版、ホッチキスど
め
MYN00200200 封筒 |枚角形、鉛刷筆書本育英会用封筒1 r1/25 国語」とあ
り
MYN00200201 新聞協会から国語審議会に関する意 昭和40年1月12日 社団法人日本新聞 B4洋紙中折2枚、 B5洋紙1 「写」とあり「新協39
見書 協会事務局長横田 枚、青焼き、ホッチキスど 号」とあり
長実→天城文部勲省調査局 め
MYN00200202 |国語審議会に関する資料 B5わら半紙l枚孔版 青ペン書あり
MYN00200203 期「当~用第漢6期字表再検討の審議結果ー第1 昭和39年8月24日 B4わら半紙中折5枚、孔 rA1、1]とあり
国語審議会報告書から 版、ホッチキスどめ
MYN00200204 「当用漢字の性格ならびに選定の方 昭和39年9月4日 1:版わ、ら半紙中折城、孔 rA1、2Jとあり
針・基準についてj ホッチキスどめ
MYN00200205 rr現代雑誌九十種の用語用字(第一分 昭和39年9月8日 B4わら半紙中折6枚、孔 rA1、3Jとあり鉛筆
れ冊)た漢表字外表漢j字(国|立国語研究所編)に現 版、ホッチキスどめ 書あり
MYN00200206 「使用度数の少ない当用漢字 国立国 昭和39年9月18日 B4わら半紙1枚、孔版 rA1 4Jとあり
語研究所編「現代雑誌九十種の用語漢
字」から 」
MYN00200207 「漢字テレタイプの表外字」 昭和39年9月18日 B4わら半紙I枚孔版 r A1 5Jとあり
MYN00200208 「日本新聞協会編の「当用漢字補正に 昭和39年9月18日 B4わら半紙l枚、孔版 r A1 6Jとあり
の関す一部る新」聞社の意見の集計J(昭和28)
MYN00200300 「送りがなのっけ方j 昭和39年9月9日 B4わら半紙中折4枚、孔 rA2 1]とあり「昭和
版、ホッチキスどめ 34年7月11日内閣告
|示筆第、赤耐鉛筆と書ああり鉛り
MYN00200400 封筒 文課部→省森調戸辰査局男国語 長形2号文部省用封筒1枚 赤次鉛回持筆書にて「国審
参jとあり
MYN00200401 「第l部会かな小委員会の審議 昭和40年9月13日 B4わら半紙l枚、 B7わら半
40.9.6-J 紙ン書l枚、、孔版、黒ボールペ
クリップどめ
MYN00200402 告「漢(字昭和に関す.る6小第委1部員資会料の)審j議経過報 昭和40年 |肋版、ら半紙中折2枚、孔
40. 9 ホッチキスどめ
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MYN00200403 「当用漢字で使用度数8回以下の177 昭和40年9月13日 B4わら半紙l枚、孔版 rA1ー12Jとあり
字の結、呆その|他11字についての第2次審議
MYN00200404 「表外漢字で使用度数9回以上の323 昭和40年9月13日 B4わら半紙中折2枚、孔 rAl-13Jとあり
字、その他19字についての第2次審議 版、ホッチキスどめ
の結果」
MYN00200405 「国語審議会第l部会(第3回)議事要 昭和40年9月29s I~版4わ、ら半紙中折5枚、干し
録)J ホッチキスどめ
MYN00200406 「国語審議会第2部会(第15回)議事要 昭和40年9月29日 I~版4わ、ら半紙中折3枚、孔
録)J ホッチキスどめ
MYN00200500 封筒 角形3号文部省用封筒l枚 青ペン書にて「国語
審議会運営委
40.9.171とあり
MYN00200501 「第l部会かな小委員会の審議 昭和40年9月13日 B4わら半紙l枚、孔版 赤ボールペン書あ
40.9.6-1 り
MYN00200502 |告「漢(字昭和に関す.る6小第委l部員会会資の料審)議|経過報 昭和40年9月 |国版わ、ら半紙中折2枚、孔
40.9 ホ、、チキスどめ
MYN00200503 「当用漢字で使用度数8回以下の177 昭和40年9月13日 B4わら半紙l枚、孔版 rA1ー12Jとあり
字の結、果そ」の他11字についての第2次審議
MYN00200504 「表外漢字で使用度数9回以上の323 昭和40年9月13日 B4わら半紙中折2枚、孔 rAl-13Jとあり
字の結、果そjの他19字についての第2次審議 版、ホッチキスどめ
MYN00200505 第2部会の審議について B4わら半紙l枚、孔版 赤ボールペン書あ
り
MYN00200506 「国語審議会運営委員会(第6回)議事 昭和40年10月18日 |勘版、ら半紙中折4枚、孔 鉛筆書あり
要録j ホッチキスどめ
MYN00200507 国語審議会が審議する国語を規定 昭和40年7月21日 社団法人日本文芸 B4洋紙l枚、和文タイプ、
し、これを公表することについての 家協会国語調査委 孔版
提案を否決した理由を求める質問状 員会山本健吉→森
戸辰男
MYN00200600 国語審議会の各部会の開催通知 会森長戸 ・各部会長→ B5わら半紙11枚、孔版、ク
辰男 リップどめ
MYN00200700 封筒 角形3号文部省用封筒1枚
MYN00200701 |期「第、57回国語審議会総会議事要録(第7昭和41年2月15日 |帥版、ら半紙中折峨、干し
第6回)J ホッチキスどめ
MYN00200702 |吉田提案への報道機関への解答文 昭和40年12月9日 森戸辰男 B5わら半紙l枚孔版
MYN00200703 |文状部省調査局国語課からの資料送付 昭和41年2月23日 文課部→省森調戸辰査局男国語 B5わら半紙l枚、孔版
MYN00300000 封筒 文部省調査局国語 角形3号文部省用封筒1枚 青ベン書にて「国語
課→森戸辰男 審議会運営委」とあ
り
MYN00300100 「国語シリ ズ29 国語問題問答第 昭和31年3月31日 文部省 B5洋紙、 B5わら半紙、冊子 rME]4072Jとあり
4集」 発行 90頁、活版、ホッチキスど
め
MYN00300200 「第3部会で審議すべき事項について」 |勘版、ら半紙中折4枚、孔 |筆rc、1Jとあり赤鉛
ホッチキスどめ 黒ぺン室あり
MYN00300300 |年「国6語月審現議在)会j第3部会委員名簿附37昭和37年6月 B4わら半紙中折1枚、孔版
MYN00300400 「国語ゴム合ム z員名簿| B4わら半紙l枚孔版 黒ベン主あり
MYN00300500 「国語5.審28議(月会)総j 会座席表 昭和 B4わら半紙l枚、孔版
37 
MYN00300600 「政令第85号国語審議会令」 昭和25年4月17日 |帥版、ら半紙中折3枚、孔
ホッチキスどめ
MYN00300700 国語審議会の各部会、運営委員会の 昭和25年4月16日カ B4わら半紙l枚、孔版 青ペン書にてr4. 
|役割 16Jと童込あり
MYN00300800 「国語審議会総会座席表 昭和 B4わら半紙l枚、孔版 鉛筆書あり
37.4.16(月)-J 
MYN00300900 封筒 文部→省森調戸辰査局国語 長形2号文部省用封筒1枚
課男
MYN00300901 |第「第l4回3)回j国語審議会総会議事録(第6期 昭和36年11月9日 |勘版、ら半紙中折8枚、孔
ホッチキスどめ
MYN00300902 「文部大臣あいさつ」 |肋版、ら半紙中折2枚、孔 別紙l
ホッチキスどめ
MYN00300903 「局長説明j |酌版、ら半紙中折2枚、孔 別紙2
ホッチキスどめ
MYN00300904 国語審議会審議一覧 B4わら半紙1枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN00301000 |期「第453回回)国昭語和審3議7年会2総会議事要録(第6昭和37年3月初日 |帥版、ら半紙中折11枚、孔
月27日」 ホッチキスどめ
MYN00301100 「日本の文化・この百年(13)小学校」 昭和37年3月27日 毎日:新聞社 新聞切抜l点活版 特集記事
MYN00301200 |期「第464回回)国昭語和審3議7年会3総会議事要録(第6昭和37年3月15日 |酌版、ら半紙中折8枚、孔
月15日」 ホッチキスどめ
MYN00301300 「国語3.審27議)J 会議事録の整理(昭和 昭和37年3月27日 |酌版、ら半紙中折7枚、孔
37 ホッチキスどめ
MYN00301400 「国語3.審27議)J 会議事録の整理(昭和 昭和37年4月13日 |帥版、ら半紙中折7枚、孔 r 4.16. Jと書込あり
37 ホッチキスどめ
MYN00301500 「国語審議会総会における文部大臣あ 昭和36年11月9日 |酌版、ら半紙中折2枚、孔
いさつ」 ホッチキスどめ
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MYN00301600 文部省令第16号 国語審議会の委員 昭和26年7月5日 文部大臣天野貞祐 B4わら半紙l枚、和文タイ 青ベンにて書込あ
|及程び臨時委員の推薦方法に関する規 プ、ホッチキスどめ り
MYN00301700 「政令第85号国語審議会令」 昭和25年4月17日 I~版4わ、ら半紙中折3枚、孔 赤鉛筆書あり
ホッチキスどめ
MYN00301800 |匡ゐ 部会の設置について B4わら半紙l枚孔版
MYN00301900 Ir ム:員名簿j 昭和36年10月25日 加わら半紙l枚孔版
MYN00400000 封筒 角形3号財団法人労働科学 青ペン書にて「理事
研究所封筒1枚 会議事録E、副2
通jとあり
MYN00400101 「国語審議会総会(第6期7回) 昭和 昭和37年12月13日 B4わら半紙l枚、孔版
37. 12. 13-J 
MYN00400102 国語審議会が審議する「国語」を規定 吉田富二 B4わら半紙中折4枚、和文 赤鉛筆書あり
|提し案、これを公表することに就いての タイプ、ホッチキスどめ
MYN00400200 「国語(2審7年議5会第3部部省会) 「これからの敬 八木委員 |凶版わ、ら半紙中折撤、干し 赤鉛筆書あり
語j 月文 についての意見」 ホッチキスどめ
MYN00400300 「これからの敬語」 昭和27年5月 文部省 I~版4わ、ら半紙中折7枚、孔 rC4Jとあり
ホッチキスどめ
MYN00500000 封筒 角形5号日本育英会用封筒l鉛筆書にて「日米文
枚 化会議教挨育拶テレ|とビt合同
あり
MYN00500100 |辰「日男米氏文の化教育テ、さレつビ(合案j同)会議 森戸 B4洋紙2枚、青焼き 同件2部あり
ごあし
MYN00500200 rDraft of Address by Mr. Tatsuo B4洋紙2枚、湿式コピー 日本語および英語
MORITO U.S. -Japan Joint でメモあり、同件2
Conference on Cultural and 部あり
Educational TelevisionJ 
MYN00600101 第一回理事会議事録 昭和40年1月25日 財団法人日米文化 B4洋紙中折、冊子7頁、和
教流協育会テレビ番組交 文タイプ、ホッチキスどめ
MYN00600102 第一回理事会議事録 昭和40年3月15日 財団法人日米文化 B4洋紙中折、冊子8頁、和
教育テレビ番組交 文タイプ、ホッチキスどめ
流協会
MYN00600103 第四回理事会議事録 昭和40年9月21日 財団法人日米文化 B4洋紙中折、冊子2頁、和
教流協育会テレビ番組交 文タイプ、ホッチキスどめ
MYN00600104 第五回理事会議事録 昭和40年10月15日 財団法人日米文化 B4洋紙2枚、和文タイプ、
教育テレビ番組交 ホッチキスどめ
流協会
MYN00600105 第七回理事会議事録 昭和41年5月26日 財団法人日米文化 B4洋紙2枚、和文タイプ、
教流協育会テレビ番組交 のり綴じ
MYN00600201 第二回評議員会議事録 昭和40年9月21日 財団法人日米文化 B4洋紙中折、冊子2頁、孔
教流協育会テレビ番組交 版、のり綴じ
MYN00600202 第五回評議員会議事録 昭和41年5月26日 財団法人日米文化 B4洋紙2枚、孔版、のり綴
教育テレビ番組交 じ
流協会
MYN00700000 封筒 財団法人日米文化 角形2号財団法人H米文化
教流協育会テ→レ森ビ番戸辰組交男 封教筒育テl枚レビ番組交流協会用
MYN00700100 第六回評議委員会議事録 昭和41年2月19日 財団法人日米文化 B4洋紙中折3枚、孔版、の
教育テレビ番組交 り綴じ
流協会
MYN00700200 第八回理事会議事録 昭和41年12月19日 財団法人日米文化 B4洋紙中折3枚、孔版、の 黒ペン書あり
教流協育会テレビ番組交 り綴じ
MYN00700300 「昭和41年業務概要報管(41.1 ~ 財団法人日米文化 B5洋紙2枚、 B4洋紙2枚、手口 「資料1]とあり
41. 12) J 教流協育会テレビ番組交 文タイプ、ホッチキスどめ
MYN00700400 rKCET局扱い番組」 m副社.J長. ROBERTSON B5洋紙l枚、孔版、ホッチ 「資料2Jとあり
キスどめ
MYN00700500 「交流番組現況(41.4~41. 12) J 昭和41年 B4洋紙l枚、和文タイプ、 「資料3とあり」
ホッチキスどめ
MYN00700600 「昭和42年度収支予算書(案) 昭和41年 財団法人日米文化 B5洋紙3枚、孔版、ホッチ 「昭和41年12月19日
教育テレビ番組交 キスどめ 第8回理事会第7回
流協会 評議委員会提出jと
あり
MYN00700700 「第6回評議委員会第8回理事会進行順 昭和41年12月19日 A4洋紙l枚、青焼き 黒ペン書あり
序j
MYN00700800 評議員の異動の表 A4洋紙l枚青焼き
MYN00700900 rSTATION SCHEDULING "JAPANESE Japan -U.S. ETV A4洋紙l枚、青焼き
TEREVISION FESTIVAL" PROGRAMSJ Center 
MYN07001000 「昭和41年度収支現況」 B5洋紙3枚、孔版、ホッチ 「資料4Jとあり
キスどめ
MYN00800100 「第l回日米文化教育会議j 昭和37年1月 B5洋紙7枚、コピー、ク
リップどめ
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MYN00800200 「第1回日米文化教育会議の最終コ 昭和37年1月31日 B5洋紙17枚、コピ
ミュニケj
MYN00800300 rFinal Communique of the First 昭和37年1月31日 B5洋紙7枚、コピ 、ク
United States -]apan Conference リップどめ
on Cultural and Educational 
InterchangeJ 
MYN00900000 封筒 角形2号日本育英会用封筒l青鉛筆書にて「日米
枚 |組文化交換教育会議テレ|とビあ番り
MYN00900100 封筒 角形3号封筒l枚 青ペン書にて「日米
文化教育テレビ番
組交換会議資料jと
あり
MYN00900101 日米文化教育ァレビ番組交換セン 昭和39年4月21日 国際文化課→森戸 B5罫紙4枚、青焼き、ホッ 黒ペン、赤鉛筆書
ケターの草の設案立に関する会議のコミュニ 辰男 チキスどめ、長形4号封筒 あり
入
MYN00900102 「第2回文化・教育日米合同会議閉会 B4文部省タイプ用紙3枚、
式における森戸首席代表あいさつ」 平日文タイプ、ホッチキスど
め
MYN00900103 |同「文会化議及のび最教終育コのミ交ュ流ニにケ関jする日米合 昭和37年1月31日 A4変洋紙17枚、孔版、ホッ 赤鉛筆、黒ペン書
チキスどめ あり
MYN00900104 文部広に報関すの第2記回事日の米切文り化抜・き教育合同 昭和38年11月13 新聞切抜1点、活版 「第369号」とあり
会議 る 日 23日
MYN00900105 第l回実行委員会の式次第 B5タイプ用紙1枚、和文タ
イプホッチキスどめ
MYN00900106 「日米文化教育ァレピ、番組父流会議に 昭和39年4月15日 国際文化課 B5わら半紙2枚、 B4わら半 同件2部あり
ついてj 紙中折l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN00900107 |換「第促2進回に日米関文す化る教作育業委テ員レ会ビ番日組程」の交 B5わら半紙10枚、孔版、 青ぺン書ありホッチキスどめ
MYN00900108 |回「文日化米お合よ同び会教議育のの最交終流コに関する第2 昭和38年10月22日 A4変わら半紙14枚、孔版、 赤鉛筆書あり
ミューケ」 ホッチキスどめ
MYN00900109 「日米文化教育ァレピ番組交流会議の 昭和39年4月17日 国際文化課 B5わら半紙1枚、孔版、A4 赤鉛筆書あり
コミュニケについて」 洋紙5枚、青焼き、クリッ
プどめ
MYN00900110 rConference on the Establishment A4洋紙4枚、青焼き、ホッ 黒ペン、赤鉛筆書
of U.S. -]apan Cultural and チキスどめ あり
Educational Television Program 
Exchanges COMMUNIQUEJ 
MYN00900200 封筒 角形2号Establishment of 表に青ペン書にて「
the U.S. -]apan 1964年9月16s 17 
Television Exchange 町、「日米教育文化
Information Center用封筒 テレピ交換会議
1枚 国際文化会館jとあ
り
MYN00900201 日米教育文化ァレビ交換会議の日程 昭和39年4月16日 B4洋紙中折l枚、孔版 青りボ、 同ール件ペ2部ンあ書りあ
MYN00900202 rConference on the Establishment A4洋紙5枚、英文タイプ、 鉛筆書あり
of U.S. -]apan Cultural and ホッチキスどめ
Educational Television Program 
Exchanges. COMMUNIQUEJ 
MYN00900203 rAGENDA for the second day of A4洋紙l枚、青焼き、ホッ
Tokyo Conference on Establishment チキスどめ
of the U.S.-]apan TELEVISION 
EXCHANGE -INFORMATION CENTERJ 
MYN00900204 Proceedings of the First Day A4洋紙2枚、青焼き、ホッ
Session of the TOKYO CONFERENCE チキスどめ
for the Establishment of the 
U.S.-]apan Television Exchange 
Information Center 
MYN00900205 「日米文化教育テ、さレつビ(合案)同|会議 森戸 B4タイプ用紙1枚、和文タ 赤りペ同ン件に2て部書あ込りあ
辰男氏のごあし イプ
MYN00900206 |専門委員の名簿 B4和紙I枚和文タイプ
MYN00900207 流「財協団会法(仮人称日米)寄文付化行教為育原テ案レjビ、番組父 A4変洋紙7枚、孔版、ホッ
チキスどめ
MYN00900208 American Delegation and Observers A4タイプ用紙2枚、英文タ
TOKYO CONFERENCE for the イプ、ホッチキスどめ
Establishment of the U.S.-]apan 
Television Exchange Information 
Center 
MYN00900209 「日米合同会議議事手続j A4変洋紙2枚、和文タイ
プホッチキスどめ
MYN00900210 |議「日米日文本化側教提育案テ要レ旨ピ」番組交流合同会 A4変洋紙4枚、和文タイ
プホッチキスどめ
MYN00900211 日米に文関化教育ァレビ、番組父流会議関 森戸辰男カ A4変洋紙5枚、鉛筆書 うち3枚は未使用
係 するメモ
MYN00900212 日本側代表の名簿 B4タイプ用紙1枚、A4変洋 一部内容重複
紙4枚、和文タイプ、ホッ
チキスどめ
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MYN00900213 Provisiona1 Agenda，Ru1es of A4変洋紙14枚、英文タイ
Procedure，Observers，]apanese プ、ホッチキスどめ
Delegation and American 
Delegation of TOKYO CONFERENCE 
Establishment of the U.S.-]apan 
Television Exchange Information 
Center 
MYN00900214 日米文化教育ァレピ番組の交流促進 昭和39年4月10日 日米教育文化ァレ B4和紙I枚、和文タイプ、
に関する日米合同会議開催の案内 ピ交流会議作業委 長形4号封筒入
員郎会→委森員戸長松方三
辰男
MYN00900215 封筒 株式会社国際ァレ 長形4号株式会社国際ァレ 鉛筆書にて「日本育
育ビ英フ会ィル中村ム→日本 ピフィルム用封筒1枚 英会 中村様」とあ
り
MYN00900216 「第2回日米文化教育ァレピ、の父換促 昭和39年3月25日 森戸辰男、前回義 B4わら半紙l枚、孔版
進てに(通関知す)J る作業委員会の開催につい 城徳勲、松方三郎、天
MYN00900217 「財団法人日米文化教育ァレビ番組交 B4洋紙5枚、青焼き、ホッ
流協会(仮称)事業内容ならびに実施 チキスどめ
上の問題点j
MYN00900218 封筒 社教会育教課→育森局視戸辰聴覚男 長形2号文部省用封筒1枚 中身無し
MYN00900219 家庭教育の重要性等教育問題関連の 森戸辰男カ B赤5鉛変洋筆紙書2枚、 青ベン書、
メモ
MYN01000000 封筒 角形2号財団法人日米文化 青ペン書にて「第1
教育テI枚レビ番組交流協会用
封筒
|回際理文化事会会4館0j1 25国
とあり
MYN01000100 第7回理事会第5回評議員会における 昭和41年5月20日 財団法人日米文化 B5洋紙2枚、干し版、ホッチ 黒ボルベン書あ
事業報告および収支決算書の検討回 教育テレビ番組交 キスどめ り
答願い 流協会理事長松方
ゴ郎→森戸辰男
MYN01000200 「昭和40年度事業報告書」 B4洋紙中折、 B5洋紙、冊子
26頁、孔版、ホッチキスど
め
MYN01000300 日米文化教育ァレピ番組交流協会に 昭和41年5月21日 株式会社第一銀行 B5洋紙3枚、湿式コピー、
関する残高証明書 日比谷支庖→財団 ホッチキスどめ
法人日米文化教育
テレビ番組交流協
JZL ミ
MYN010004000 「日米聞における文化教育テレビ番組 昭和40年 財団法人日米文化 B4洋紙中折4枚、孔版、
の交流活動についての報管書」 教流協育会テレビ番組交 ホッチキスどめ
MYN01000500 「米国における社会問題に関するァレ 財団法人日米文化 A4洋紙中折、冊子31頁、活
ビドキュメンタリー特集」 教流協育会テレビ番組交 版、ホッチキスどめ
MYN01000600 rA REPORT ON ]APAN -U.S. 昭和40年 ]apan -U.S. ETV B4変洋紙中折6枚、孔版、
CULTURAL AND EDUCATIONAL TV Center ホッチキスどめ
PROGRAMS EXCHANGES ACTIVITIESJ 
MYN01000700 rA List of Annex to The Report on B4洋紙中折17枚、孔版、
the Cultural and Educational TV ホッチキスどめ
Program Exchange between ]apan 
and U. S. J 
MYN01000800 「昭和41年度収支予算(案)J 昭和40年12月10日財団法人日米文化 B4わら半紙中折1枚、 B5わ
教流協育会テレビ番組交 ら半紙2枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN01000900 「第六回理事会議事録j 財団法人日米文化 B4洋紙中折3枚、孔版、の
教流協育会テレビ番組交 り綴じ
MYN01001000 「日米教育TVセンタ通伯第2号」 昭和40年12月20日財団法人日米文化 B4洋紙l枚、 B5洋紙1枚、孔
教流協育会テレビ番組交 版
MYN01001100 rMr. ]. Leonard Reinsch' s ]apan -U.S. ETV A4洋紙2枚、青焼き、ホッ
Schedule in ]apan (Draft)J Center チキスどめ
MYN01001201 rMlNUTES SECOND MEETING OF THE A4洋紙4枚、青焼き、ホッ
ADVISORY COUNCIL U.S. -]APAN チキスどめ
TELEVISION EXCHANGE INFORMATION 
CENTERJ 
MYN01001202 rNAEB年次大会に関する報告書」 RKB毎日放送株式 A4洋紙8枚、湿式コピー、 鉛筆書あり
会子社秀取三締役社長金 ホッチキスどめ
MYN01001203 「米側、パイロットフィルム(入荷)J B5洋紙4枚、湿式コピー、
ホッチキスどめ
MYN01001204 「昭和40年度収支予算j 財団法人日米文化 A4洋紙2枚、湿式コピー、
教流協育会テレビ番組交 ホッチキスどめ
MYN01001205 収支日報と収支現計表 B5洋紙l枚、A4洋紙4枚、湿
式コピー ホッチキスどめ
MYN01001206 米「第教4育1回放NA送EB者C大on会ve)njtion (第41回全 B5洋紙2枚、湿式コピ
ホッチキスどめ
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MYN01001300 「第3回理事会(第2回評議員会)議事」 昭和40年5月27日 B5わら半紙l枚、孔版、ク
リップどめ
MYN01001400 「第一回理事会議事録」 昭和40年5月27日 財団法人日米文化 B4洋紙中折、冊子4頁、孔
教流協育会テレビ番組交 版、のり綴じ
MYN01001500 「第一回評議員会議事録j 昭和40年5月27日 財団法人日米文化 B4洋紙中折、冊子4頁、孔
教育テレビ番組交 版、のり綴じ
流協会
MYN01001600 「父流協会のプロダクション業務につ 昭和40年5月24日 RKB毎日放送株式 B5洋紙3枚、青焼き、ホッ
いてj 会社取締役社長金 チキスどめ
子秀三→財団法人
日米文化教育テレ
長ビ番松組交流会理事
方コ郎
MYN01001700 第一回理事会の議題 昭和40年1月25日 B5変洋紙l枚、青焼き、ク 鉛筆書にてr40、l、
リップどめ 25 第一回理事会
国際文化会館」とあ
り
MYN01001800 |評議員(案)の名簿 B4洋紙1枚孔版 青ベン主あり
MYN01001900 「財団法人日米文化教育ァレビ番組交 事務局 B4洋紙中折、冊子16頁、孔
|流年度協)会j事業計画 収支予算鷹)(3ヶ 版、ホッチキスどめ、ク
リップどめ
MYN01002000 「アメリカ側提供番組 リストNo.4J 昭和41年 財団法人日米文化 A5洋紙中折、A4洋紙、冊子 「正誤表」あり
教育テレビ番組交 18頁、干し版、ホッチキスど
流協会 め
MYN01002100 「日米教育TVセンタ通伝第3号」 昭和41年3月30s 財団法人日米文化 B4洋紙中折l枚、 B5洋紙l 上部破損
教流協育会テレビ番組交 枚、活版
MYN01100100 「日米教育TVセンタ一通仏 第4号j 昭和41年7月25日 財団法人日米文化 B4洋紙中折2枚、 B5洋紙1
教育テレビ番組交 枚、孔版
流協会
MYN01200100 「財団法人日米文化教育ァレピ、番組父 昭和40年3月 事務局 B4洋紙中折、冊子16頁、孔
|流年度協)会」事業計画 収支予算俳3ヶ 版、ホッチキスどめ
MYN01200200 |流「財協団会法人寄日附米行文為化」教育アレビ番組交 B4洋紙中折8枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN01200300 「役員名簿」 昭和40年3月 財団法人日米文化 A4洋紙中折、冊子6頁、孔
教流協育会テレビ番組交 版、糊どめ
MYN01300000 封筒 昭和44年3月5日 角形3号財団法人日米文化
教育テl枚レビ番組交流協会用
封筒
MYN01300100 「日米聞における文化教育ァレピ番組 昭和43年12月31日財団法人日米文化 B4洋紙中折15枚、孔版、 下部破損
のよ交り流現活在動までに)関|する報告書(設立準備 教流協育会テレビ番組交 ホッチキスどめ
MYN01300200 「第十五回理事会議事録j 昭和44年1月16日 財団法人日米文化 B4洋紙中折4枚、孔版、
教流協育会テレビ番組交 ホッチキスどめ
MYN01300300 「第十一回理事会議事録」 昭和44年1月16日 財団法人日米文化 B4洋紙中折4枚、孔版、
教流協育会テレビ番組交 ホッチキスどめ
MYN01400100 「放送法案に対する見解」 昭和23年11月 社団法人日本放送 A4洋紙l枚、A4わら半紙中
協会 折、冊子22頁、孔版、ホッ
チキスどめ
MYN01500000 封筒 昭和24年 角形3号文部省用封筒1枚 封筒表に「放送局j
とあり
MYN01500100 「各中央放送局業務報告(昭和24年8月 昭和24年8月 日本放送協会 B4わら半紙中折17枚、 B5わ 表紙に「参考jの印
分)J ら半紙6枚、孔版、ホッチ あり
キスどめ
MYN01500200 「本部各部局業務報告(昭和24年9月 昭和24年9月 日本放送協会 B4わら半紙中折10枚、 B5わ 表紙に「参考」の印
分)J ら半紙4枚、孔版、ホッチ あり
キスどめ
MYN01500300 「電波法」 B4わら半紙中折34枚、 B5わ 表紙に「秘」の印あ
ら半紙l枚、孔版、ホッチ り
キスどめ
MYN01500400 る日本資放料送協会機構、監督機構に関す B4わら半紙2枚、孔版 同ン件書2あ部りあり、 黒ペ
MYN01500500 「放送法案に対する見解j 昭和24年10月 社団法人日本放送 A4洋紙I枚、A4わら半紙中
協会 折、冊子30頁、活版、ホッ
チキスどめ
MYN01500600 「電波法案」 A4洋紙l枚、A4わら半紙中
折、冊子44頁、活版、ホッ
チキスどめ
MYN01500700 「放送法案j A4洋紙l枚、A4わら半紙中
折、冊子29頁、活版、ホッ
チキスどめ
MYN01500800 「放送事業の概況」 昭和24年10月 社団法人日本放送 A4洋紙l枚、A4わら半紙中 正誤表あり
協会 折、冊子67頁、活版、ホッ
チキスどめ
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MYN01600000 封筒 角形20号文部省用封筒1枚 面に青ベン書にて
「大学管理運営審
議意経見過等要jと録あ、り主な
MYN01600100 「諸外国における教育ァレビ放送の現 昭和36年3月 間 K放送文化研究 B4洋紙中折2枚、活版、 封筒表に黒ペン書
況」 所 ホッチキスどめ、角形3号 にて「放送と教
封筒入 育」、裏に「文研月
報第11巻第3号抜
刷」とあり
MYN01700000 封筒 昭和39年 日本放送協会 角形3号封筒I枚 封筒表に鉛筆書に
て「三十九年度全
|放資料送第jと一あ回り理事会
MYN01700100 「昭和39年度全放連第1回理事会資料」 昭和39年5月23日 放送教育研究会全 B4洋紙l枚、 B4洋紙中折、
国連盟 冊子30頁、孔版、ホッチキ
スどめ
MYN01700200 計「放画送案教j育研究会全国連盟研究3か年 B4わら半紙4枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN01800000 封筒 昭和42年10月18日 森戸辰男カ 角形3号封筒1枚 封筒表に黒ベン書
にて「教育再改草の
背景と問題点四
二・ -0・一八
中国放送教育全国
大会jとあり
MYN01800100 「後期中等教育の拡充整備について 昭和41年10月31日 中央教育審議会 B4洋紙l枚、 B4洋紙中折、 赤鉛筆書あり
(答申)J 冊子22頁、活版、ホッチキ
スどめ
MYN01800200 日本教育についてのメモ 森戸辰男 B5変洋紙13枚、青ペン書、
クリップどめ
MYN01800300 日本教育の現状、改革についてのメ 森戸辰男 B5変洋紙35枚、青ペン書、
モ 黒ペン書、赤鉛筆書、ク
リップどめ
MYN01900101 「第1回帯広ユネスコの集い開催要項」 B4洋紙l枚孔版
MYN01900102 第l回帯広ユネスコの集い開催を知ら 昭和48年9月3日 橋本俊彦→森戸辰|服長形用4号筆封2枚筒入、青ベン書、
せる手紙 男
MYN01900200 「昭和48年度北海道図書館大会につい 昭和48年7月23日 北海道公共図書館 B5洋紙1枚、 B4洋紙2枚、孔 黒ペン書あり
て(依頼)J 協会長阿部悟郎→ 版、ホッチキスどめ、長形
長日本森戸図書館協会会 4号封筒入
辰男
MYN01900300 「放送教育機器普及推進協議会総会開 昭和48年9月5日 放送教育機器普及 B4洋紙l枚、コピ 、黒ぺ
催の通知」 推協進会協長議森会戸→辰放男推 ン書、長形4号封筒入
MYN01900400 「懇親会理事長あいさつ草稿」 昭和48年5月25日カ B5日本放送協会事務用便婆
lン枚書、鉛筆、赤鉛筆、青ペ
MYN01900500 「全国大会通仏 No.1J 昭和48年9月20日 第25回放送教育研 B4洋紙I枚、活版
究会全国大会事務
局
MYN01900600 「第25み回案放j送教育研究会全国大会経費 B4洋紙l枚、 干し版
見込
MYN01900700 「昭和49年度全放連運営方針(案)J B4洋紙l枚、コピー
MYN01900800 「第25回放送教育研究会全国大会」 第全2国5大回放会送事教務育局会 B4洋紙l枚、孔版 黒ペン書あり
MYN01900900 「森戸先生の日程」 B4洋紙2枚、コピー、ホッ 黒ベン、赤鉛筆書
チキスどめ あり
MYN01901000 全放連元役員の功労表彰と懇談会に B4洋紙l枚、コピー 赤鉛筆書あり
ついて
MYN01901100 「昭和48年度第2回全放連理事会」 B4洋紙3枚、コピー、ホッ 黒ペン書あり
チキスどめ
MYN01901200 友「昭の和会48総年会度I全国放送教育研究会連盟 B4洋紙2枚、コピー、ホッ
チキスどめ
MYN01901300 府「第県24指回定放都送市教指育導研主究事会協全議国会大j会都道 B5洋紙1枚、コピー 赤鉛筆書あり
MYN01901400 「放送大学の設立について(報告)J 昭和45年7月24日 放送大学準備調査 B5洋紙l枚、 B5洋紙中折、
d三弘三〈 冊子31頁、活版、ホッチキ
スどめ
MYN02000100 「放送文化基金助成援助(放送に関す 昭和49年5月 全国放送教育研究 B4洋紙1枚、コピ 赤鉛筆書あり
|案る件文化|の振興、文化保存の関係)申請 会連盟
MYN02000200 全る資国放料送教育研究会連盟設立に関す B4洋紙I枚、コピ
MYN02100100 「学校法人日本放送協会学園の発足に 日本放送協会 A4洋紙1枚、A4洋紙中折、
あたって」 冊子12頁、活版、ホッチキ
スどめ
MYN02100200 「日本放送協会学園高等学校」 学校法人日本放送 A4洋紙l枚、A4洋紙中折、
協会学園 冊子16頁、活版、ホッチキ
スどめ
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MYN02100300 r1964 日本放送協会学園両等学校」 学校法人日本放送 A4洋紙l枚、A4洋紙中折、
協会学園 冊子16頁、活版、ホッチキ
スどめ
MYN02100400 rNHK学園 No.23J 昭和40年2月1日 日本放送協会学園 A4洋紙l枚、A4洋紙中折、 同件2部あり
高等学校編集部 冊子66頁、活版、ホッチキ
スどめ
MYN02200100 学(案校)法人 日本放送協会学園職制 B5洋紙10枚、青焼き、ホッ
チキスどめ
MYN02300100 文部省、東京都教育委員会、労働科 B5洋紙8枚、コピー、ホッ 黒ペン書あり
|名学研簿究所、研究会、 NHK関係者等の チキスどめ
MYN02400100 封筒 角形4号封筒l枚 封筒表に青ペン書
|料にて「欄大会資
jとあり
MYN02400200 封筒 角形2号文部省用封筒1枚 封筒表に赤ベン書
|会に資て料「社」会と教育審議
あり
MYN02400300 封筒 角形3号社団法人日本私立 封筒表に黒ペン書
大学連盟用封筒1枚 |資に料て私と立大学関係
あり
MYN02400400 封筒 角形20号封筒1枚 封筒表に青ペン書
にて「思想史(二)J 
とあり
MYN02500001 封筒 角形3号日本放送協会学園 封筒表に青ベン書
用封筒l枚 にてrNHK学園理事
会資料」とあり、そ
の他青鉛筆書・赤
鉛筆書にてメモあ
り
MYN02500002 封筒 角形2号日本育英会用封筒l封筒表に青鉛筆書
枚 にて「日本放送協会
破学損園」とあり、 上部
MYN02500100 「日本放送協会学園高等学校」 昭和40年11月22日 学校法人日本放送 A4洋紙l枚、A4洋紙中折、
協会学園 冊子17頁、活版、ホッチキ
スどめ
MYN02500201 |表「昭j和39年度第l回評議員会議事進行 昭和39年5月29日 B5洋紙2枚、青焼き、ホッ
チキスどめ
MYN02500202 「昭和39年度第l回理事会議事進行表」 昭和39年5月29日 B5洋紙l枚、青焼き、ホッ 赤鉛筆書あり
チキスどめ
MYN02500300 度「日生本単放位送認協定会結学果園状高況等」学校昭和38年 昭和39年4月初日 日本放送協会学園 B4洋紙中折9枚、孔版、 赤鉛筆書あり
ホッチキスどめ
MYN02500400 「昭和38年度 NHK学園の概要 l年の 昭和39年5月 学校法学人園日本放送 B4洋紙中折7枚、孔版、
あゆみ-J 協会 ホッチキスどめ
MYN02500501 度「学第校l法人日本放送協会学園昭和39年 昭和39年5月29日 B4洋紙中折5枚、孔版、 赤鉛筆書あり
回理事会議題 j ホッチキスどめ
MYN02500502 「岩下富蔵評議員について 審議」 B5洋紙1枚、青焼き 赤鉛筆書にて書込
あり
MYN02500600 「昭和38年度予算決算対照表 」 日本放送協会学園 B4洋紙3枚、孔版、ホッチ |鉛「資筆料・l鉛」の筆印書あありり赤
キスどめ
MYN02500700 rNHK学園の概要」 昭和39年5月 協学校会法学人園日本放送 I~折4洋、紙l枚、帥孔ら版半紙中 赤鉛筆書あり
冊子11頁
MYN02500800 お「昭よ和び38損年益度(収財支産)計目算録書・j貸借対照表 昭和39年5月25日 日本放送協会学園 B4洋紙14枚、孔版、ホッチ 「資料2Jの印あり
キスどめ
MYN02500900 「昭和39年度収支予算書j 日本放送協会学園 B4洋紙中折4枚、孔版、 「資料3Jの印あり
ホッチキスどめ
MYN02501000 「昭和39年度事業計画実施要綱(案)J 昭和39年5月 B4洋紙中折2枚、孔版、 赤鉛筆書あり
ホッチキスどめ
MYN02501100 rNHK学園の現況j B4洋紙中折2枚、孔版、 赤鉛筆書あり
ホッチキスどめ
MYN02501200 封筒 昭和39年4月初日 日本放送協会学園 角形3号封筒1枚 封筒表に黒ベン書
にてrNHK学園現況」
とあり
MYN02501201 3「9学年校度法第人1回日評本議放員送会協会議学題園」 昭和 昭和39年5月29日 協学校会法学人園日本放送 B4洋紙中折5枚、孔版、ホッチキスどめ
MYN02501202 「学園業務進ちよく状況j 昭和39年4月28日 B5洋紙5枚、青焼き、ホッ |長黒ペ」のン印書あありり、 「校
チキスどめ
MYN02600100 rNHK学園6月賞与支給について」 B5洋紙2枚、青焼き、ホッ 「秘jの印あり
チキスどめ
MYN02600200 「学園職員基準賃金ベースj 昭和39年6月9日 B5洋紙2枚、青焼き、ホッ
チキスどめ
MYN02600300 r6月賞与メモj 昭和39年6月10日 B5洋紙l枚、青焼き、ホッ
チキスどめ
MYN02700000 封筒 角形筒3号l枚日本放送協会学園 表に鉛筆書にて「校
用封 長用」とあり
MYN02700100 「在学生徒実態調査」 昭和39年10月 日本放送協会学園 B4わら半紙7枚、孔版、
高等学校 ホッチキスどめ
MYN02700200 r39年度生受入状況」 日本放送協会学園 B4わら半紙4枚、孔版、
高等学校 ホッチキスどめ
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MYN02800000 封筒 日本放送協会学園 角形3号日本放送協会学園 表に黒ベン書にて「
→森戸辰男 用封筒l枚 原稿用紙在中」とあ
り
MYN02800100 rNHK学園 No.19J 昭和39年10月1日 高日本等放学送校編協会集部学園 A4洋紙l枚、A4洋紙中折、冊子66頁ホッチキスどめ
MYN02800201 月ば刊|欄誌へrNのH原K学稿園依j新頼年号「今月のこと B5日本放送協会学園用筆1
|枚黒ペン主
MYN02800202 |原稿用紙 B4NHK学園原稿用紙4枚 未使用
MYN02900100 rNHK学園メモ」 I~枚5 日本青放ペ送ン協書会学園用筆5
MYN03000100 番組審議会委員長座談会についての 昭和36年10月13日 B5日本放送協会洋紙1枚、 封筒表に青ベン書
メモ 孔版、長形4号封筒入 にて「放送教育座談
|会書あメモり」とあり鉛筆
MYN03000200 全固とローカル番組との関連 など 森戸辰男カ B5変洋紙2枚、青ベン書
についてにメモ
MYN03100100 危機の中の人っくりについてのメモ 森戸辰男カ B5変洋紙13枚、青ペン書、 封筒表に「危機の中
孔版、長形2号封筒入 の人っくり NHK四
0年二月十日 日
曜解説」とあり黒ペ
|書ン、あ錦り、赤鉛筆
MYN03200100 色紙 昭和39年 森戸辰男 23 1×20.3号1CI封n厚筒紙入2枚、 墨 |損同件鵬り上部破
書角形
MYN03300100 時の動きの番組構成 B5洋紙4枚、コピー、ホッ
チキスどめ
MYN03400100 「日本放送協会ノ再組織j 昭和20年12月2日 |帥版、ら半紙中折2枚、孔 鉛筆書あり
ホッチキスどめ
MYN03400200 |見「日の本大放要送j法に関するスキヤツプの意 |帥版、ら半紙中折6枚、孔 「秘jの印あり
ホッチキスどめ
MYN03400300 「放送法案に関する説明」 昭和22年11月14日 日本放送協会 |帥版、ら半紙中折4枚、孔
ホッチキスどめ
MYN03400400 「逓f同省の放送法6月案について」 昭和23年6月4s 日本放送協会 I~版4変、わら半紙中折7枚、孔 rNo. 50Jの印あり
ホッチキスどめ
MYN03500000 封筒 |長枚形l号日本放送協会封筒l
MYN03500100 放送協会・放送事業に関する資料 B4タイプ用紙中折4枚、和
文タイプホッチキスどめ
MYN03500200 「放送事業法案に対する私見(覚書)J B5原稿用紙15枚青べン主
MYN03500300 |放送民主化に関する新聞記事切抜 昭和22年8月22日 国際タイムス B4わら半紙1枚活版 台紙付き
MYN03600100 公立放送局についての資料 |帥版、ら半紙中折4枚、孔 |省黒ペ案jンと書あにりて「逓信ホッチキスどめ
MYN03600200 「逓信省側の放送法案要綱及び放送法 昭和23年1月15日 B4わら半紙中折4枚、孔 「秘jの印あり、
案草稿について」 版、ホッチキスどめ rNo.31Jとあり、黒
ペ送協ン書会意にて見日本放
とあり
MYN03700100 「放送資料第20号「放送法草案JJ 昭和22年11月20日 B4わら半紙中折8枚、孔 「秘jの印あり、黒
版、ホッチキスどめ ペン書にて「日本放
送協会意見jとあり
MYN03800100 「放送法案要綱」 昭和23年1月8日 逓伝省法令審議委 B4わら半紙中折1枚、 B5わ 「秘」と「写」の印あ
員会 ら半紙l枚、孔版、ホッチ り、 rNo.49Jとあ
キスどめ り rNo.281とあり
MYN03900100 「放送法案」 昭和24年8月27日 |帥版、ら半紙中折24枚、孔
ホ、、チキスどめ
MYN03900200 「放送法案に対する各新聞の反響」 昭和24年11月 B4わら半紙中折18枚、 B5わ 「参考」とあり、「放
ら半紙2枚、孔版、ホッチ 送法関係」とあり
キスどめ
MYN03900301 「日本科学放送局経過報告 設立趣意 昭和24年10月25日 園米藤吉 B4洋紙1枚、 B4わら半紙中
書」 折4枚、 冊子17頁、 干し版、
ホッチキスどめ
MYN03900302 日本科学放送局設立についてのアン 園米藤吉 葉書l枚、孔版
ケート
MYN03900400 「放送法案に対する見解」 昭和24年10月 社団法人日本放送 A4洋紙l枚、A4わら半紙中 赤鉛筆書あり
協会 折8枚、冊子30頁、孔版、
ホッチキスどめ
MYN03900500 「電波管理委員会設置法案j A4洋紙l枚、A4わら半紙8
枚、冊子32頁、 B5わら半紙
l枚、孔版、ホッチキスど
め
MYN03900601 「放送法案」 昭和24年10月10日 B4わら半紙中折20枚、 B5わ 赤鉛筆書あり
ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN03900602 「放送案に対する改定希望」 B4わら半紙2枚、 B5わら半 鉛筆書・黒ペン書
紙1枚、孔版、ホッチキス にて書込あり
('.め
MYN03900603 監督に関する資料 B4わら半紙l枚、孔版 鉛筆書・赤鉛筆書
にてメモあり
l町N03900604 日本放送協会機構に関する資料 B4わら半紙l枚孔版
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MYN03900605 「日放労」 昭和24年10月10日 |版タブロイド判新聞1部、活
MYN03900700 「商業放送について」 昭和24年7月25日 B4わら半紙中折5枚、 B5わ
ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN03900800 「放送法案j 昭和23年6月18日 A4洋紙l枚、A4わら半紙中
折16枚、冊子64頁、活版、
ホッチキスどめ
MYN03900901 「逓伝省の放送法6月案について」 昭和23年6月4日 B4わら半紙6枚、 B5わら半 赤鉛筆書にて「森戸
紙l枚、孔版、ホッチキス 文部大臣jとあり
どめ
MYN03900902 「放送法案についてj 昭和23年5月9日 |酌版、ら半紙中折2枚、孔 赤鉛部筆大書臣jにとてあ「森戸ホ、、チキスどめ 文 り
MYN03901000 「放送法案要綱j 昭和23年6月7日 B4わら半紙中折3枚、 B5わ
ら半紙l枚、 25.7x9. 5cmわ
ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN03901100 「放送法案」 |帥版、紐ら綴半紙じ中折峨、 孔
MYN04000000 封筒 昭和24年5月30日 |枚角形3号日本放送協会封筒l
MYN04000101 「理事・監事名簿」 昭和24年5月 社団法人日本放送 B4わら半紙中折2枚、 B5わ
協会 ら半紙2枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN04000102 「評議員名簿j 昭和24年5月 社団法人日本放送 B4わら半紙中折3枚、 B5わ
協会 ら半紙2枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN04000103 日本放送協会からの送り状 昭和24年5月31日 古垣餓郎→森戸辰 B5わら半紙1枚、孔版 |協「社会団j法の人印あ日本り放送
男
MYN04000201 名刺 株頭式取会荻社野第正孝一銀行 名刺l枚、活版
MYN04000202 名刺 静岡銭道株式会社 名刺l枚、活版
太取締郎役社長川井健
MYN04000203 名刺 全国特定局長会会 名刺l枚、活版
長局長山横形県山長八井次郵便
MYN04000204 名刺 電子科学研究所専 名刺l枚、活版
務博理土事林兼龍所雄長理学
MYN04000300 評議員会の進行についての資料 B4タイプ用紙中折3枚、青 「森戸先生」とあり
ペン書紐綴じ
MYN04000401 評議員会における表決権行吏代理委 昭和24年5月21日 芳田均他9名 B4タイプ用紙中折9枚、 8.8青ペン・黒ベン・
任状(東京) X6.4c皿洋紙l枚、和文タイ 墨印書あにりて署名・押
プクリップどめ
MYN04000402 評議員会における表決権行吏代理委 昭和24年5月 平山徳雄他2名 B4タイプ用紙中折2枚、 6.3墨書にて署名・押
任状(松山) X6.3c皿洋紙1枚、和文タイ 印あり
プクリップどめ
MYN04000403 評議員会における表決権行使代理委 昭和24年5月 小谷博一他3名 B4タイプ用紙中折3枚、 8.7 黒ペン・墨書にて
任状(広島) X6.4c皿洋紙1枚、和文タイ 署名・押印あり
プ、クリップどめ
MYN04000500 新評議員名簿 1:版わ、ら半紙中折城、孔
ホッチキスどめ
MYN04000600 理事候補者(部外)案名簿 B4タイプ用紙中折2枚、和 黒ベン・青ベン書
文タイプホッチキスどめ あり
MYN04000700 理事候補者(案)名簿 B4タイプ用紙中折2枚、和 青赤鉛ペ筆ン書・黒ペン・
文タイプホッチキスどめ あり
MYN04000800 「評議員名簿」 昭和24年5月 財団法人日本放送 B4わら半紙中折3枚、 B5わ
協会 ら半紙2枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN04100000 封筒 日本放送協会 1:形2号日本放送協会封筒1一部破損
MYN04100100 「通仏教育指導、管理、運営部会資 両橋久夫 B4洋紙中折3枚、孔版、 赤ペン書あり
料」 ホッチキス、セロハンテー
プどめ
MYN04100200 「第9部会資料研究協議問題No.1J 寺7G正 B4わら半紙10枚、 B4変洋紙 赤ペン書あり
l枚、 30X53わら半紙2枚、
孔版、活版、ホッチキスど
め
MYN04100301 r放送文化j座談会の出席方のお願い 昭和37年9月25日 間 K広報室「放送文 B5日本放送協会洋紙1枚、
について」 化」編集部→森戸 青ベン書、活版
辰男
MYN04100302 「放送文化」座談会会場図 I~青5焼日本き放送協会開1枚、
MYN04100400 「第9部会資料」 昭和37年7月25日 阿部芳男 B4洋紙l枚、 B4わら半紙4 青ペン・赤ベン書
枚、冊子8頁、ホッチキス にてメモあり、セ
どめ ロハンテープにて
|補強あり
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MYN04100500 「日本放送協会学園設立の趣旨」 |帥版、ら半紙中折4枚、孔 赤鉛筆書あり
ホッチキスどめ
MYN04100600 「通仏教育の沿革」 |帥版、ら半紙中折1枚、孔 赤ペン書あり
ホッチキスどめ
MYN04100700 |抜「脱粋落j防止関係資料 浦両生徒の便り 昭和37年9月10日 B5洋紙3枚、コピ パンチ穴あり
MYN04100800 「九通仏教育指導、管理運営部会資料 山川達一 |帥版、ら半紙中折3枚、孔 赤鉛筆、黒ベン書
研究協議問題No.1J ホッチキスどめ あり
MYN04100900 「第9部会資料(通仏教育指導、管理、 徳山肇 B4洋紙1枚、 B5洋紙4枚、冊 赤ペン書あり
運営)研究協議問題No.4J 子16頁、活版、ホッチキス
どめ
MYN04101000 「全国両等学校通仏教育実態調査j 昭和37年5月 全国両等学校通仏 B4洋紙l枚、 B4わら半紙14 赤ペン書あり
教教育育研委究員会会富山県 枚、冊子56頁、孔版、ホッ
チキスどめ
MYN04200000 封筒 広森戸島中央放送局→|筒角形1枚2号、広孔版島中央放送局封 |封長筒|と表tに蜘委員
辰男 あり
MYN04200100 封筒 日本放送協会→森 長形40号封筒1枚
戸辰男
MYN04200200 「業務報告j 広島中央放送局 B4洋紙中折6枚、孔版、 鉛筆書あり
ホッチキスどめ
MYN04200300 |料「中|園地方放送番組審議会試聴用資 |帥版、ら半紙中折2枚、孔
ホ、、チキスどめ
MYN04200400 「昭和36年度ローカル特別企画特集 広島中央放送局放 B4わら半紙中折8枚、 B5わ
の(案び)J ゆく中園地方 放送実施計画 送部 ら半紙1枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN04200500 「外国のフジオ婦人番組 BBCの「婦人 昭和36年9月 NHK放送文化研究 B4洋紙l枚、 B4わら半紙、冊 「外国資料」とあり
の時間」を中心に 」 所 子18頁、活版、ホッチキス
どめ
MYN04200600 「第25回中園地方放送番組審議会」 昭和36年10月 広島中央放送局 1;版わ、ら半紙中折地、孔 鉛筆書あり
ホッチキスどめ
MYN04200700 「婦人の時間一覧表」 NHKフジオ I~版4わ、ら半紙中折城、孔 黒ベン書あり
ホッチキスどめ
MYN04200800 「管内フジオ朝夕県民の時間番組一覧 昭和36年10月2日 広成課島中央放送局編 B4わら半紙l枚、孔版 黒ペン書あり
表j
MYN04200900 「放送番組審議会予定表」 B5洋紙1枚コピー |鉛筆書あり
MYN04300000 封筒 昭和37年8月22日 広島中央放送局→ 角形3号広島中央放送局封 鉛筆書あり封筒表
森戸辰男 筒l枚 に「森戸委員長殿」
とあり
MYN04300100 r' 62/8月号 NHK婦人学級だより」 昭和37年8月 NHK放送事務局 B4洋紙l枚活版
MYN04300200 「放送と社会教育」 昭和37年6月初日 日本放送教育協会 17.3活×版10.、6佃洋紙、冊子81
頁 ホッチキスどめ
MYN04300301 「教育ァレピ受信状況図」 昭和37年8月 B4洋紙l枚、コピー、ホッ
チキスどめ
MYN04300302 「総合ァレピ、受信状況図」 昭和37年8月 B4洋紙l枚、コピー、ホッ
チキスどめ
MYN04300303 「フジオ(第一放送)電界強度分布図」 昭和37年8月 B4洋紙l枚、コピー、ホッ
チキスどめ
MYN04300304 「フジオ(第一放送)電界強度分布図」 昭和37年8月 B4洋紙l枚、コピー、ホッ
チキスどめ
MYN04300400 |録「第j34回中園地方放送番組審議会議事 昭和37年7月初日 B4わら半紙3枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN04300500 「第35回放送番組審議会予定j B5洋紙l枚、コピー、ホッ
チキスどめ
MYN04300600 「業務報告j 広島中央放送局 |帥版、ら半紙中折7枚、孔
ホッチキスどめ
MYN04300700 「第35回中園地方放送番組審議会」 昭和37年8月 広島中央放送局 |帥版、ら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
MYN04300800 「第9回中国放送文化研究大会ご案内」 昭和37年 36. 5 X 17. 3cm洋紙1枚、活
|版
MYN04400000 封筒 角形3号日本放送協会封筒1封筒表に「放送業務
枚 局事業部樋口様」と
あり
MYN04400100 「国民生活時間調査についてj 昭和37年7月 文日本化研放送究所協会放送 B5わら半紙15枚、孔版、 同件2部ありホ、、チキスどめ
MYN04400200 r W教育と放送』案j 森戸 B5原稿用紙11枚、黒べン、 「午後4:00~5 : 
青ペン書、ホッチキスどめ 30VTR収録」とあり
赤鉛筆、青ペン書
あり
MYN04400300 r W教育と放送Jl(会長)J B5原稿用紙14枚、青ベン 「午後4:00~5 : 30 
書、ホッチキスどめ lm筆、収赤録鉛」筆と書あり鉛あり
MYN04404400 「教育と放送」の放送用資料 B5洋紙14枚、コピー、ホッ 赤鉛筆書あり
チキスどめ
MYN04500000 封筒 昭和36年12月7日 |筒角形l枚3号広島中央放送局封 |封長筒jと表あにり蜘委員
MYN04500100 「全国放送教育通信第22号」 昭和36年11月25日放国送連教盟育研究会全|版タブロイド判新聞胤活
MYN04500201 「第27回中園地方放送番組審議会」 昭和36年12月 広島中央放送局 |帥版、ら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
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MYN04500202 「業務報告」 広島中央放送局 |帥版、ら半紙中折5枚、孔
ホッチキスどめ
MYN04500300 rNHK婦人学級だより['61/12月 昭和36年12月 間 K放送業務局 B4洋紙1枚、活版
号1J 
MYN04500400 rNHK学校放送フジオ・アレビジョン 財団法人日本放送 B4洋紙l枚、 B4洋紙、冊子
年間番組一覧表幼稚園・小学校」 教育協会 49頁、活版、ホッチキスど
め
MYN04600000 封筒 昭和38年2月23日 角形20号日本放送教会封筒 封筒表に「全放連常
l枚 任理会事館会jと38.2.23青
山 あり
MYN04600101 「昭和37年度全放連常任理会」 B4わら半紙中折4枚、 B5わ 青ペン、鉛筆書あ
ら半紙l枚、孔版、ホッチ り
キスどめ
MYN04600102 「放送教育研究会全国連盟規約j |凶版わ、ら半紙中折激、孔 黒ペン、青ベン書
ホ、、チキスどめ あり
MYN04600103 研究会実施要項 Bら4わ半紙ら半l枚紙、中干折し版1枚、 B5わ 黒ベン、赤ペン書
あり
MYN04600200 |国「昭大和会3案問(第14回放送教育研究会全 B4洋紙4枚、干し版、ホッチ 黒ペン書あり
静岡大会)J キスどめ
MYN04600300 「静放研だより 第14回放送教育研究 静岡県放送教育研 B4洋紙l枚、 B4わら半紙、
会全国大会特集1] 究協会 冊子29頁、孔版、ホッチキ
スどめ
MYN04600400 rOUTLINE OF Nationa1 Radio and TV Bプ4洋紙孔版中折、4ホ枚ッ、チ英キ文スタどイめ
Education AssociationJ 
MYN04600500 「ァレビジョンの教育的利用j 昭和38年 東尽都教育委員会 A4洋紙l枚、A4洋紙、冊子
93頁、活版、ホッチキスど
め
MYN04600600 「国際基督教大学学報IC放送教育研究 昭和37年12月10日 日本放送教育学会 A4洋紙l枚、A4洋紙、冊子
|収録録j咽 第8回放送教育研究協議会記 国際基督教大学 300頁、活版、ホッチキス
どめ
MYN04600700 学校放送のてびき書放送教育入門 昭和38年3月 放送教育研究会編集、 B5洋紙1枚、活版
ノtンフレット 東海北陸連盟
MYN04700100 A Report Submitted to the Sixth 森戸辰男 A4変洋紙11枚、孔版、ホッ 同件2部あり
U.S.-]apan Conference on Cu1tura1 チキスどめ
and Educationa1 Interchan耳e
MYN04700201 RAPPORTEUR NOTES 昭和47年7月21日 A4変洋紙31枚、英文タイ
プホッチキスどめ
MYN04700202 THE SIXTH UNITED STATES-]APAN A4変洋紙6枚、英文タイ
CONFERENCE ON CULTURAL AND プ、ホッチキスどめ
EDUCATIONAL INTERCHANGE American 
De1egation 
MYN04700203 Working Paper from ]apanese A4変洋紙5枚、英文タイ
De1egation for “The US-]apan プ、ホッチキスどめ
Conference on Cu1tura1 and 
Educationa1 Interchange" 
MYN04700204 DRAFT RECOMMENDATION A4変洋紙3枚、コピー、 rEncrosure井2Jと
ホッチキスどめ 黒ペン書あり
MYN04700301 分科会出席者(案) B5わら半紙2枚、黒ベン r6. ]APANESE 
書、鉛筆書、ホッチキスど REPORTSJと書かれ
め た台紙あり
MYN04700302 rSIXTH U.S.-]APAN CONFERENCE ON B5わら半紙7枚、英文タイ 赤鉛筆書
CULTURAL AND EDUCATIONAL プ、ホッチキスどめ
INTERCHANGE A耳endaJ
MYN04700401 第六回日米文化父流会議に対する大 昭和47年6月21s H.E.NOBUHIKO A4変洋紙5枚、和文タイ 日本語演説の翻訳
使演説 USHIBA プ、ホッチキスどめ、A4変 文あり、英文は同
Ambassador of 洋紙10枚、英文タイプ、 件2部あり、黒ベ
]apan to the ホッチキスどめ ン・青ボールペン
United States 主にて主込あり
MYN04700402 |第団名六簿回日米文化交流会議日本側代表 昭和47年6月15日 A4変洋紙l枚、孔版 青ペン書あり
MYN04700500 「日本における合衆国教育委員会(フ A4変洋紙31枚、コピー 「第六回日米文化教
ルブライト)計画」 育会議への提出論
文の翻jと訳あ文りも、英語へ
あり
MYN04700600 r]APANESE PROGRESS REPORTJ A4変洋紙33枚、コピ rThe 6th ] apanー
U.S. Cu1tura1 and 
Educationa1 
Conferencelとあり
MYN04700700 rFINAL 印刷UNIQUEOF THE SIXTH 昭和47年6月24日 A4変洋紙22枚、コピ rDRAFTJとあり、 2
UNITED STATES-]APAN CONFERRENCE ホッチキスどめ 種類あり、青べ
CULTURE AND EDUCATIONAL ン・赤鉛筆・鉛筆
INTERCHANGEJ |書等にあてり修正・加筆
MYN04700800 「日本との米国の文化・教育交流j A4変洋紙38枚、孔版、ホッ 「第6回日米文化教
チキスどめ 育会議への報告」と
あり
MYN04700900 「最近のわが国の対米文化父流の実 A4変洋紙94枚、干し版、ホッ 「第6回日米文化教
績j チキスどめ |料育交jと流あ会り議議題1資
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MYN04701001 AmericanAirlinesの機内食のメ AMERICAN 19.9X45.6ω洋紙中折2 同件2部あり
ニュー表 AIRLINES |枚活版ホッチキスどめ
MYN04701002 日本航空の機内食のメニュ 表 日本航空 27. 9X 14. 6c皿洋紙中折1 同件2部あり
|枚、 27. 1 X 28. 2cm中折2
活版のり綴じ
MYN04701100 森戸辰男の名札と荷札 名札l点、活版、荷札1点、
黒ベン主
MYN04800100 |第団名六簿回と日米代文表化団教日程育会議日本側代表 昭和47年6月15日 在米日本国大使館 A4変洋紙13枚、孔版、ホッ
チキスどめ
MYN04900000 封筒 外文務化省課情→報森文戸化辰局男 角形2号封筒1枚、青ペン書
MYN04900100 第2回日米文化教育合同会議日本側代 昭和38年9月27日 外務大臣大平正芳 B5外務省赤罫紙洋紙1枚、 「外務省jの印あり
表の委嘱状 →森戸辰男 B5外務省タイプ用紙1枚、
和文タイプ クリップどめ
MYN04900200 第2回日米文化教育合同会議日本側代 昭和38年11月1日 外務大臣大平正芳 B5外務省赤罫紙1枚、 B5外 「外務省」の印あり
表の解嘱状 →森戸辰男 務省タイプ用紙2枚、手口文
タイプクリ、、プどめ
MYN05000100 「第6回日米文化教育会議の延期につ 昭和47年2月28s 外務省情報文化局 B5洋紙3枚、干し版、ホッチ 「情文l合第426号」
いてj 文隆化明事→森業部戸辰長加男川 キスどめ とあり
MYN05000200 日本通運によるアメリカへの旅程の Nippon Express A4洋紙2枚、コピー 「案jとあり
案 Company L td. 
Tokyo Air and 
Tourist Branch 
MYN05100100 「国際理解教育研究会事業報告llJ |眼版、洋紙、 冊子43頁、 孔
ホッチキスどめ
MYN05200100 |表「日j米文化教育会議関係連絡先一覧 昭和47年6月 在米日本国大使館 A4変洋紙2枚、孔版 で同件「森2部戸jあとりあ黒りベン
MYN05300100 「日米文化教育協力合同委員会報告」 昭和46年9月 文化事業部 B5わら半紙18枚、孔版、 「文資第46-32号jと
ホッチキスどめ、角形3号 あり鉛筆、黒ベン
外務省封筒入 書あり、未使用の
B5外務省赤罫紙8枚
同封
MYN05400100 日米文化ル教会合育協の議力合題同委員会 日本 B5わら半紙l枚、孔版
側パネ
MYN05500000 封筒 文一化課事→森業部戸文化第 角形3号外務省用封筒1枚
辰男
MYN05500100 労働組合に関する統計資料 B5全日本労働総同盟用茶罫 資料の作成と送付
紙2枚、コピー 貼を依付頼する付筆の
あり
MYN05500200 「教職員の組織する職員団体の概況」 昭和46年12月 B4洋紙中折、 B5わら半紙、 rB 4頁5頁」と青べ
冊子44頁、孔版、ホッチキ ン書あり
スどめ
MYN05500300 「学生問題関係資料j 昭和47年5月 B4洋紙19枚、孔版、ホッチ rc 5頁6頁jと青べ
キスどめ ン書あり
MYN05600100 rFinal Communique of the United 昭和37年1月31日 A4変洋紙11枚、英文タイ rDRAFT-NOT FOR 
States-Japan Conference on プ、ホッチキスどめ RELEASEJとあり赤
Cultural and Educational 鉛筆、鉛筆、黒ぺ
InterchangeJ ン主あり
MYN05600201 「日本側デ、イスカッション・リ ダ B4わら半紙中折10枚、 B5わ 赤鉛筆書あり
|説教育明要に関旨す第る七議題私日米団文体化のおよび ら半紙2枚、孔版、ホッチ
日米公 活動」 キスどめ
MYN05600202 「日本側ディスカッション・リ ダ B4わら半紙I枚、孔版
説明要旨 第九議題H米文化および
教育の交流に関する委員会の設置に
ついて|
MYN05600301 「勧告全文j A4変洋紙4枚、孔版、ホッ 「別添jとあり黒べ
チキスどめ ン主あり
MYN05600302 日本国代表の名簿 A4変洋紙2枚、孔版、ホッ
チキスどめ
MYN05700000 封筒 角形3号封筒1枚 「日米文化教育協力
合会同委議員資会料 ハワ
イ jとあり
MYN05700101 rReport of the U.S.-Japan Joint A4変洋紙3枚、英文タイ 青ペン、赤鉛筆、
Committee on Cultural and プ、ホッチキスどめ 鉛筆書あり
Educational CooperationJ 
MYN05700102 rHONOLULU CONFERENCE Members of 昭和46年12月7日 A4変洋紙1枚、英文タイプ
U.S. Panel AttendingJ 
MYN05700200 rFINAL cm伽UNIQUEOF THE FIFTH 昭和45年3月23日 A4変洋紙8枚、コピ B5変洋紙1枚に黒べ
JAPAN-UNITED STATES CONFERENCE ON ホッチキスどめ ンにてメモ書あり
CULTURAL AND EDUCATIONAL 
INTERCHANGEJ 
MYN05700301 日本文化教育協力合同委員会 日本 B5わら半紙l枚、孔版、ク 黒ペン書あり
側パネル会合の議題 リップどめ
MYN05700302 定「第者6氏回名日米j文化教育会議米側出席予 文化事業部 B5わら半紙l枚、コピー、
クリップどめ
MYN05700303 CULCON VI AGENDA (U. S. B5わら半紙2枚、孔版、 鉛筆書あり
counterproposal) ホッチキスどめ、クリップ
どめ
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MYN05700304 「第1~5回日米文化教育会議議題リス 昭和37年1月 25~ B5わら半紙5枚、コピ
ト」 31日 ホッチキスどめ、クリップ
どめ
MYN05700305 「国際交流基金法(案)要綱」 B5わら半紙2枚、コピ
ホッチキスどめ、クリップ
どめ
MYN05700306 「国際父流基金の概要」 外務省文化事業部 B5わら半紙5枚、孔版、
ホッチキスどめ、クリップ
どめ
MYN05700307 「昭和47年度外務省文化事業予算(政 昭和47年1月 外務省文化事業部 B4洋紙中折、冊子9頁、孔
府原案)J 版、ホッチキスどめ、ク
リップどめ
MYN05700308 「国際父流基金法案」 |畔版紙中折、冊子29頁、活
MYN05700309 第6回CULCONについてのメモ Bン5外書務、省赤罫紙1枚、黒ベ
クリップどめ
MYN05800000 封筒 角形3号外務省封筒1枚 「日米文化教育会議
46.7. 11 ~14 ハワ
イル・発カイ言jマとナあ・ホ
テ り
MYN05800100 rSOME PERSONAL SUGGESTIONS A4変洋紙2枚、青焼き、 青ペン書にて書込
CONCERNING THE HONOLULU舵 ETINGJ ホッチキスどめ、長形2号 あり、封筒表に青
封筒入り ペン書にて「日本文
化教育会議ハワ
イ会議資料」どあり
MYN05800200 演説草稿 森戸辰男カ B5変洋紙24枚、青ベン・黒
マジック・鉛筆書、ホッチ
キスどめ
MYN05800300 rPROPOSED AGENDA FOR HONOLULU 昭和46年2月4日 B5洋紙2枚、コピー、ホッ
MEETING I チキスどめ
MYN05800400 r]OINT COMMITTEE ON UNITED 昭和46年7月9日 A4変洋紙3枚、孔版、ホッ
STATES-]APAN CULTURAL AND チキスどめ
EDUCATIONAL COOPERATION Honolulu 
Conference-]uly，1971 AGENDAJ 
MYN05800500 日米合同委員会第2日の発言メモ A4変洋紙12枚、コピー、 赤鉛筆書あり
ホッチキスどめ
MYN05800600 rCOMMUNICATION PROBLEMS AND 昭和46年7月12日 J ack Lyle， Ph A4変洋紙16枚、英文タイ
RESEARCH AS A JAPANESE-AMERICAN D. Professor of プ、ホッチキスどめ
TIE A paper prepared for the ]ournalism of 
Cultural Interchange Conference UCLA and Senior 
meeting in Honolulu ]uly 12， 1971J Fellow of the 
East-West 
Communication 
Institute 
MYN05800700 rSECOND JAPAN-UNITED STATES 昭和46年7月 A4変洋紙4枚、干し版、ホッ r APPENDIX AJとあ
CONFERENCE ON LIBRARIES AND チキスどめ、クリップど り
INFORMATION SCIENCE IN HIGHER め、 B5変洋紙l枚、青ベン
EDUCATION UNIVERSITY AND 書
RESEARCH LIBRARIES IN JAPAN AND 
THE UNITED STATES PRINCIPAL 
ISSUES IN THE SEVENTIESJ 
MYN05900100 「日米文化教育会議共同コミューケ 昭和45年10月 外務省文化事業部 B4わら半紙中折、冊子128 表紙に青ペン書に
(第1回第5回会議)J 頁、孔版、ホッチキスどめ てメモあり、第1回
会の議挟込17頁日に付筆
あり
MYN05900200 「日米文化教育会議の概要」 昭和47年6月 在米日本国大使館 A4変洋紙8枚、青焼き、
ホッチキスどめ
MYN06000100 rREPORT ON AMERICAN STUDIES IN 昭和47年5月 Yoshimitsu B5洋紙、冊子71頁、孔版、 rCULCON VI Agenda 
JAPAN J Ide， Yoshihiro ホッチキスどめ item 4-C.Jとあり
Ta耳uchi
MYN06100100 「"AInsht-erTparnea ters Handbook for A4変洋紙24枚、孔版、ホッ rCULCON VI Agenda 
English-Tananese TranslationHI チキスどめ i tem 4-b. Iとあり
MYN06200100 「社会・文化・教育の領域における相 森戸辰男 B4変洋紙中折、冊子6頁、
互理解に関係する諸問題会議の 孔版、糊どめ
|テ対ー処マする増た大めすの対る相話互の推理解進」の危機に
MYN06300100 rSIXTH UNITED STATES-JAPAN 昭和47年6月22日 A4リングファイル1冊、英 ファイルに関連資
CONFERRENCE ON CULTURAL AND 文タイプ 料が挟み込まれて
EDUCATIONAL INTERCHANGEJ いる
MYN06400000 封筒 角形2号封筒l枚 「日米文化教育会
議jとあり
MYN06400100 
い「日て米討教議育す文べ化き交事流項に(案関す)J 
る会議にお 昭和36年12月4日 B4文部省用洋紙1枚、青焼 「秘」の印ありき
MYN06400200 
|案「日対米照教表育(文2)化j 、科学、貿易経済委員
B4わら半紙l枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN06400300 「会議運営要項案」 昭和37年1月5日 B5わら半紙4枚、孔版、 黒ペン、青ベン書
ホッチキスどめ あり
MYN06400400 
同「文会化議及日び程教j育の交流に関する日米合
A4変洋紙l枚、孔版 青ペン書あり
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MYN06400500 |同「文会化議及議び題教案育jの父流に関する日米合 A4変洋紙3枚、孔版、ホッ
チキスどめ
MYN06400600 rthe Seating orderJ B4洋紙1枚孔版
MYN06400700 rATTENDANTS TO THE WELCOME B4洋紙4枚、孔版、ホッチ
RECEPTION FOR THE U.S. DELEGATES キスどめ
TO THE ]APAN-AMERICAN CULTURAL 
AND EDUCATIONAL CONFERENCEI 
MYN06400800 |議「日題米j文化教育合同会議専門委員担当 A4変洋紙2枚、孔版、ホッ
チキスどめ
MYN06400900 |名日本簿側デイスカツシヨンリ ダの A4変洋紙l枚、孔版、ホッ
チキスどめ
MYN06401000 |同「文会化議及議び事教手育続のき交(流案)にj関する日米合 A4変洋紙4枚、孔版、ホッ
チキスどめ
MYN0640 11 00 「無線聴取器について」 文化及び教育の交 A4変洋紙1枚、孔版、ク
流同会に議関す事務る局日米合 リップどめ
MYN06401200 説「日明本要側旨ディ第ス六カ議ッ題ショ語ン学・教リ育ー」ダ一 |帥版、ら半紙中折4枚、孔
ホッチキスどめ
MYN06401300 「日本側ディスカッション・リーダー B4わら半紙中折3枚、 B5わ
に対する参考資料第五議題 日米 ら半紙l枚、孔版、ホッチ
相互研究j キスどめ
MYN06401400 「日本側デ、イ第ス四カ議ッ題ショ芸ン術・のリ交ー流ダ」ー |帥版、ら半紙中折4枚、孔 赤鉛筆書あり
説明要旨 ホッチキスどめ
MYN06401500 「日本側デ、イスカッション・リーダー B4わら半紙中折5枚、 B5わ 赤鉛筆書あり
説の交明換要」旨 第三議題 図書・資料等 ら半紙2枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN06401600 |説「日明本要側旨ディ第ス二カ議ッ題ショ人ン物・交リ流ー」ダー |帥版、ら半紙中折5枚、孔 赤鉛筆書あり
ホッチキスどめ
MYN06401700 「日本側デ、イスカッション・リーダー B4わら半紙1枚、孔版、
説育明の要当面旨す第る一諸議問題題j 日米文化・教 ホッチキスどめ
MYN06401800 「日米教育文化委員会関係資料j 昭和36年11月17日 国際文化課 B4わら半紙中折4枚、孔 「秘jの印あり、「省
版、ホッチキスどめ 議資料」とあり、
「別添 1、別添2、
別添31とあり
MYN06401900 日程に関するメモ 森戸辰男カ B5変洋紙l枚、青ペン、黒
ベン主
MYN06402000 広島ホノルル姉妹都市に関するメモ 森戸辰男カ B5変洋紙l枚青ペン主
MYN06402100 日米交友会に関するメモ 森戸辰男カ B5変洋紙l枚青ベン童
MYN06402200 |議「日米日文本化側教代育表の第交二流回に打関ちす合るわ合せ同会会」昭和37年1月22日 B5わら半紙2枚、孔版、 青ベン、黒ペン書ホッチキスどめ あり
MYN06402300 「文化および教育の父流に関する日米 昭和36年12月14日 調査局国際文化課 B4わら半紙中折13枚、孔 「秘」の印あり黒べ
合同会議準備状況中関連絡j 版、ホッチキスどめ ン・鉛筆書にてメ
モあり
MYN06402401 rRecommendations on the Exchange A4変洋紙l枚、孔版、ク
of Persons (Draft)J リップどめ
MYN06402402 rRecommendations on the Exchange A4変洋紙2枚、孔版、ホッ
of Materia1s(Draft)J チキスどめ、クリップどめ
MYN06402403 rRecommendations on Exchange of A4変洋紙l枚、孔版、ク
Arts (Draft) J リップどめ
MYN06402404 rFinal Comunique of The ]oint A4変洋紙2枚、孔版、ホッ
]apan-United States Conference on チキスどめ、クリップどめ
Cultural and Educational 
Interchange(Draft)J 
MYN06402500 |名日本簿国代表とアメリカ合衆国代表の A4変洋紙4枚、孔版、ホッ 赤鉛筆書あり
チキスどめ クリップどめ
MYN06402600 「日文程化表教I育日米合同会議代表箱根旅行 A4変洋紙2枚、孔版、ホッ 黒ペン書あり
チキスどめ
MYN06402700 教育に関する英文原稿 A4変洋紙11枚、英文タイ
プホッチキスどめ
MYN06500100 け「第る6総回理日米大文臣化メ教育会議開会式にお 昭和47年6月21日 栄内作閣総理大臣佐藤 A4洋紙2枚、コピ 黒ペンで「森戸jと
ッセージ| あり
MYN06600100 科学協力に関する日米委員会から外 昭和36年12月15日 日本国委員代表、 B5わら半紙l枚、孔版、
務大臣宛の報告書 米国委員代表→日 ホッチキスどめ
本国外郎務大臣小坂
益太
MYN06600200 |会「科合学報協告力|に関する日米委員会第1回 昭和36年12月15日 科日米学協委力員会に関する B5わら半紙6枚、孔版、ホ、、チキスどめ
MYN06600300 「科学協力に関する日米委員会第1回 B5わら半紙2枚、孔版、 「別紙1Jとあり
会合参加委昌リスト」 ホッチキスどめ
MYN06600400 「科学協力に関する H米委員会第l回 B5わら半紙2枚、孔版、 「別紙2Jとあり
会合議題j ホッチキスどめ
MYN06700100 「米国人文科学顧問団 日本側委員会 B4和紙3枚、ガリ版、ホッ 赤ペン書あり
委員名簿j |枚チキスどめ、長形4号封筒1
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MYN06800100 「学校納付金調査昭和32年度」 昭和32年10月5日 日本育英会 B4洋紙冊子31頁、活版、 下部破損、「調017J
ホッチキスどめ とあり
MYN06900000 封筒 昭和42年 日本育英会 角形2号日本育英会封筒1枚 表に「第回大学院
奨学生選考委」とあ
り
MYN06900100 |考「昭委和員昨会j度 第I回大学院奨学生選 日本育英会 |畔枚、紙孔版中折、10枚、 B5洋紙2 赤同件鉛筆2部書あありり鉛筆、
ホッチキスどめ
MYN06900200 「昭和42年度選考案資料j B4わら半紙38枚、孔版、 同件2部あり鉛筆書
ホッチキスどめ あり
MYN07000000 封筒 角形2号日本育英会封筒1枚 表に「育英会関東
甲信越大学協議
会資料(三八・ー
|長0j・九)Jとあり「会
とあり
MYN07000100 「昭和38年度秋季地区別大学事務協議 日本育英会 I~版4わ、ら半紙中折6枚、孔
会j ホッチキスどめ
MYN07000200 「昭和38年度 大学奨学生事務協議会 B4わら半紙3枚、孔版、
(春季)における検討事項に対する回 ホッチキスどめ
答」
MYN07000301 「奨学金借用誓約書取扱要領(案)J B4わら半紙1枚、孔版、ク
リップどめ
MYN07000302 「奨学金借用誓約書(案)J B4わら半紙l枚、孔版、ク
リップホッチキスどめ
MYN07000400 「資料(返還部関係)J 日本育英会 B4わら半紙9枚、 B5わら半
紙l枚、孔版、ホッチキス
どめ
MYN07100100 「奨学生推薦の手引(大学院用)J 昭和42年4月 日本育英会 B4洋紙、冊子25頁、活版、 同件2部あり
ホッチキスどめ
MYN07200100 基「大準学実院施奨要学領生j推薦基準ならびに推薦 昭和42年4月 日本育英会 B4洋紙、冊子5頁、活版、 同件2部あり
ホッチキスどめ
MYN07300100 「大学院奨学生推薦事務要領採用候 昭和39年4月 日本育英会 A4洋紙、冊子9頁、活版 表紙にメモあり
|補者
ミt
MYN07400100 育英会就任あいさつのメモ 森戸辰男カ |閃長形変洋紙3枚、青ペン書、 封筒裏面に赤鉛筆
4号封筒入 主にてメモあり
MYN07500100 「海外渡航研究者実態調査報告」 昭和40年12月1日 二角哲生 B5洋紙5枚、青焼き、ホッ 「森戸先生」とあり
|鉛チ筆キ書スど.長め形、B360洋号紙封筒1枚入、 鉛筆、赤鉛筆、青ペン主あり
MYN07600100 |年頭挨拶メモ 昭和40年カ 森戸辰男カ B5変洋紙5枚青ペン主
MYN07600200 内r4示1年状度況予j算要求一対スル第1次査定 B5洋紙l枚、青ベン書 赤鉛筆書あり
MYN07700100 「ご用始・会長あいさつ」 昭和42年1月4日 B5日本鉛筆育英書会、原稿用紙16
|枚 クリップどめ
MYN07800100 「創立20周年記念式典参加校および参 昭和38年10月31日 B4洋紙l枚、青焼き、 B5日 封筒表に青ペン書
加人員調べ」 本育英会茶罫紙1枚、鉛筆 にて「式辞」とあ
書、角形3号日本育英会封 り、裏に鉛筆書、
筒入 赤鉛筆書にてメモ
あり
MYN07900100 「年頭あいさつ」 昭和41年1月4s 森戸辰男 B4洋紙中折3枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN08000100 「教育と人間形成・教育」 森戸辰男 B4洋紙l枚、活版 「年頭あいさつ41年
1月jとあり
MYN08100100 「大学の運営に関する臨時措置法案要 B4洋紙3枚、孔版、ホッチ 「教育と人間形成」
綱j キスどめ 「社会形成に呆たす
PTAの役割」と書か
れたシール付
MYN08200000 封筒 角形5号封筒l枚 表治百に鉛年筆提書案jにて「明
とあり
MYN08200100 日本育英会と能力開発研究所の相互 B5日本育英会茶罫紙6枚、 鉛筆書、青ベン書
連繋に関する提案 B5日本育英会用原稿用紙4 にて書込あり
|枚黒ペン童
MYN08200200 日本育英会に関と能す力提開発案研究所の改 B4タイプ用紙中折3枚、和 同件5部あり
益・拡充 る 文タイプホッチキスどめ
MYN08300000 封筒 昭和47年3月20s 森戸辰男カ 長形2号封筒l枚 表に「育英会おわか
れのことばメモjと
あり
MYN08300100 「日本育英会年表j 昭和45年3月20日 日本育英会 B4洋紙、冊子15頁、活版、 正誤表、あいさつ
ホッチキスどめ、 B5洋紙l に関するメモ同封
枚、孔版、 B5洋紙2枚、青
ペン書
MYN08400100 「返還月報(月計、累計)J 昭和44年9月 返還部計画課 |凶版洋、紙2枚、畔紙1枚、孔
ホッチキスどめ
MYN08500100 「民主教育協会第1次南方諸国教育 民主教育協会 B4わら半紙中折57枚、孔 「民主教育協会j
調査てんまつ書」 版、 B5洋紙5枚、 B4洋紙1 r39Jの印あり、赤
枚、活版BIN、DAER3M綴ARじUZEN 鉛筆書あり
RAPID 
MYN08500200 rIDEJ 5月号 昭和30年2月15日 民主教育教会 B5洋紙、冊子40頁、活版、
ホッチキスどめ
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MYN08600101 rINSTITUTE FOR DEMOCRATIC 昭和38年3月28日 Hiroshi Miyazaki B5洋紙l枚、英文タイプ、 青ベン書にて書込
EDUCATION IDE INTERNATIONAL 孔版、クリップどめ あり
COLLQIUMJ 
MYN08600102 rTHE NEW UNIVERSITY IDEA IN W.A.C.Stewart B4洋紙7枚、英文タイプ、 黒ペン、青ペン、
GREAT BRITAINJ 孔版、ホッチキスどめ 赤鉛筆書あり
MYN08600200 予rID算E第書9年度決算書ならびに第10年度 民局主教育協会事務 B5洋紙11枚、孔版、ホッチ 黒ペン書あり
キスどめ
MYN08600300 「民主教育協会第9年度事業報告j 昭和38年7月28日 民局主教育協会事務 B5洋紙14枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN08700100 教育と経営 昭和41年1月25日 民主教育協会 B5洋紙、冊子57頁、活版、
ホーチキスどめ
MYN08800100 配本のお知らせ 昭和36年7月24日 民主教育協会 B4洋紙l枚孔版
MYN08900000 封筒 角形2号社団法人読書推進 封筒表に墨書にて
運動協議会用封筒1枚 「森戸辰男殿」とあ
り
MYN08900100 封筒 角形3協号議社会団封法筒人1枚読書推進 封「個筒人表のに部墨j書にて
運動 とあり
MYN08900101 読書推進賞候補者推せん書等(塩見俊 B5洋紙5枚、 B4洋紙l枚、 B6
洋紙l枚、コピー、クリッ
プどめ
MYN08900102 読通)書推進賞候補者推せん書等(白石 長直方安武市立E紀図書館館 B5洋紙2枚、 B4洋紙1枚、コ
ピー クリップどめ
MYN08900103 読書推進賞候補者推せん書等(永田英 昭和47年7月14日 鳥取県教育委員会 B5洋紙l枚、 B4洋紙2枚、A4
顕) 教育長木代彰 洋紙1枚、 A5洋紙1枚、 A6洋
紙l枚、コピー、クリップ
どめ
MYN08900104 |俊読書)推進賞候補者推せん軒(大泉 昭和47年7月15日 岩重手樫県立図書館長 B5洋紙7枚、 B4洋紙5枚、コ
八 E ピー クリップどめ
MYN08900105 読書推進賞候補者推せん書等(金森好 昭和47年7月10日 福島県立図書館長 B5洋紙3枚、 B4洋紙2枚、 17
子) 井沢保 X35.8c皿洋紙1枚、コ
ピー クリップどめ
MYN08900200 封筒 角運形動3協号議社会団封法筒人1枚読書推進 封「団筒体表のに部墨|書とにて
あり
MYN08900201 読読書書推会進)賞候補者推せん書等(本庄市 昭和47年7月10日 大津雄一 B5洋紙l枚、 B4洋紙2枚、コ
ピー クリップどめ
MYN08900202 読書推進賞候補者推せん書等(くめが 昭和47年6月12日 前川恒雄 B5洋紙l枚、 A5洋紙8枚、B4
わ電車図書館) 変洋紙l枚、コピー、 12.6
X7cm洋紙l枚、黒ベン書、
クリ、、プどめ
MYN08900203 読書推進賞候補者推せん書等(広島県 昭和47年7月10日 佐々木玄郎 B5洋紙l枚、 B4洋紙1枚、
地域婦人団体連絡協議会児童文庫) 25. 2 X 55. 8cm洋紙1枚、25.6
X46.7c皿洋紙1枚、 コ
ピー クリップどめ
MYN08900204 読書推進賞候補者推せん書等(子ども 昭和47年7月10日 阿部悟郎 B5洋紙l枚、 B4変洋紙1枚、
の読書をすすめる会) B4洋紙2枚、コピー、ク
リップどめ
MYN08900301 |審「読査書j推進賞運営委員会 第1次予備 B5洋紙6枚、コピー、ホッ
チキスどめ
MYN08900302 読書推進賞運営委員会委員名簿 昭和47年4月1日 B5洋紙2枚、コピー、ホッ 同件2部あり
チキスどめ
MYN08900400 |特「読集書号推j進運動 No.49 読書推進賞 昭和46年12月15日 社運動団法協人議読会書推進 B4洋紙2枚、活版 「参考資料jの印あ
り
MYN08900501 選「昭考和評4価7年表度個読人書の推部進j賞受賞候補者 B5洋紙2枚、コピー、ク 同件2部あり
リップどめ
MYN08900502 選「昭考和評4価7年表度団読体書の推部進j賞受賞候補者 B5洋紙2枚、コピー 同件2部あり
MYN08900601 選の考お委願員い会における受賞候補者評価 B5洋紙2枚、コピ 、ホッ
チキスどめ
MYN08900602 名刺 社団法人読書推進 名刺l枚、活版
運長動由協井議千会春事務局
MYN09000000 封筒 角形2号東尽大学附属図書 封筒表に「一九七一
館用封筒l枚 年度日米文学図書
館会議資料メッ
セージ」とあり
MYN09000100 rTHE LIBRARY OF CONGRESSJ 昭和47年9月21日 Warren Tsuneishi A4洋紙15枚、活版 赤ペン書あり
→Isao Imai 
MYN09000200 rTHE LIBRARY OF CONGRESSJ 昭和47年9月20日 Warren Tsuneishi A4洋紙17枚、活版、クリッ 赤鉛筆、赤ベン書
→Isao Imai プどめ あり
MYN09100000 封筒 |館角形協3会号封社筒団l枚法人日本図書 封筒表に「森戸jと
あり
MYN09100100 図書館会館建設の願い 昭和46年12月1日 森会戸員辰男→役員・ 20. 5X35. 3c皿洋紙1枚、 コ
ピー
MYN09100200 |図書館会館建設への期待 昭和47年2月4s 高見郎 B5洋紙l枚孔版
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MYN09100300 I ~都通道知府)J 県負担金等の拠出について 昭和47年2月24日 桑男原幹根→森戸辰 B5洋紙l枚、孔版 「知総発第45号 2J 
とあり
MYN09100400 「みんなに本を図書館白書1972J 昭和47年4月28日 館社協団法会人日本図書 B4洋紙、冊子56頁、活版
MYN09100501 「図書館会館建設資金募金趣意書」 昭和47年7月U3 館社協団会法人日本図書 B4洋紙、冊子9頁、活版、 同件2部あり
ホッチキスどめ
MYN09100502 出版社名簿 B5洋紙9枚、青焼き、ホッ 黒ペン書あり
チキスどめ
MYN09100600 「定款と諸規定」 昭和46年7月1日 12.8活×版37c、m洋紙、冊子27
頁 ホッチキスどめ
MYN09100700 日本図書館協会の案内 昭和47年 館社協団法会人日本図書 18.2 x 50. 7cmリ フレット
l点活版
MYN09100800 封筒 角形3号社団法人日本図書 封筒表に「永野会長
館協会封筒1枚 図書会教会関係」と
あり
MYN09100801 「図書館会館建設資金募金趣意書」 昭和48年1月U3 館社協団法会人日本図書 B4洋紙3枚、活版、ホッチ
キスどめ
MYN09100802 「図書館会館建設特別会計収支中間報 昭和48年4月30日 A4洋紙2枚、青焼き 黒ペン・青ベン書
告j あり
MYN09200100 大学図書館を資専料掌する課を設けるよ 昭和39年11月25日 斎藤敏→愛知挨ー B4洋紙2枚、青焼き、ホッ
うに要望する チキスどめ
MYN09300000 封筒 森戸辰男カ 長形4号広島大学用封筒1枚 封筒表にrCIE図書
館三周年記念jとあ
り
MYN09300100 CIE図書館一周年記念のあいさつメモ 森戸辰男カ B5変洋紙l枚青ペン書
MYN09300200 CIE図書館二周年記念プログ、フム 昭和26年23年1110月30日 Aプ4変洋孔紙版I枚、英文タイ 鉛筆書あり
~月1日
MYN09300300 CIE図書館二周年記念PRESSRELEASE 昭和26年10月27日 A4変わ孔ら版半紙1枚、英文タ 鉛筆書あり
イプ
MYN09300400 CIE図書館二周年記念あいさつ(英語) Aプ4変洋孔紙版3枚、英文タイ 黒ペン・青ベン書
あり
MYN09400000 封筒 角形2号東尽大学附属図書 封筒表に青ペン書
館封筒1枚 |議にjてと「日米図書館会
あり
MYN09400100 「国立大学図書館協議会ーユース 昭和45年9月 |酌版、ら半紙中折峨、活
No.7J ホッチキスどめ
MYN09400201 「第2回日米大学図書館会議について」 校同企画委員会委員 B4洋紙2枚、孔版、コピー 同ン件書2あ部りあり、 青ベ
MYN09400202 第2回日米大学図書館会議の企画 B4洋紙I枚、 B5洋紙1枚、コ
ピー
MYN09400203 「大学図書館国際連絡委員会名簿」 B4洋紙1枚コピー
MYN09400204 rTHE UNIVERSITY OF TOKYO LIBRARYI B5洋紙l枚青焼き
MYN09400301 第2回日米大学図書館会議のタイム 昭和45年9月25日 |凶孔洋版紙、撤、英文タイプ、
テーブル ホ、、チキスどめ
MYN09400302 大学図書館についての手紙 昭和45年10月26日 Thomas R. B4洋紙1枚、英文タイプ、
Buckman→Tomoo 孔版、ホッチキスどめ
Matsuda 
MYN09400303 日米大学図書館会議プログ、フム案 B孔4洋版紙、I枚、英文タイプ、
ホッチキスどめ
MYN09400304 第2回日米大学図書館会議案 昭和45年6月10日 B孔4洋版紙、l枚、英文タイプ、
ホッチキスどめ
MYN09400400 絵はがき |葉書l枚 未使用
MYN09500100 「(案日)米j大学図書館会議プログ、フム B4洋紙2枚、孔版、ホッチ 赤ペて書ン込、青ベン書
キスどめ に あり
MYN09500200 |米す国る調の大査学における日本語教育に関 昭和43年5月28日 A4変洋紙8枚、コピー、 r j wmJとあり
ホッチキスどめ
MYN09500300 日米図書館会議に関する資料 昭和43年8月19日 B4洋紙中折5枚、孔版、 青ペン書あり
ホッチキスどめ
MYN09600000 封筒 森戸辰男カ 角形7号社団法人日本図書 封筒表に「図書館協
館協会用封筒l枚 会総会あいさつメ
モjとあり
MYN09600100 |図書館協会総会あいさつメモ B5変洋紙l枚青ベン主
MYN09600200 図書館協会総会あいさつメモ A4変原稿用紙3枚、黒ペン
量主
MYN09700000 封筒 長形2号大原社会問題研究 封筒表に墨書にて
所用封筒l枚 「移動図書館」とあ
り
MYN09700100 「移動図書館実施要領」 B4わら半紙4枚、孔版、 同件2部あり
ホッチキスどめ
MYN09700200 「移動図書館運営予算概算書j 昭和23年1月30日 B4わら半紙I枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN09700300 |移省動意図見書j館運営委員会に対する文部 B4わら半紙1枚、鉛筆書
MYN09700400 「大学の地方委譲に関することj 昭和23年1月30日 B5わら半紙l枚、コピ 育「秘刷j新の委印あ員会り決、議教
MYN09700500 「アメリカ図書館使節の覚書に対する B4タイプ用紙2枚、和文タ 封筒表に「アメリカ
意見」 イプ、紐綴じ、長形4号封 図書館使節の覚書
筒入 に対する意見jとあ
り
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MYN09700600 rCIE図書館の開設について」 B4わら半紙中折5枚、青べ 封筒表に墨書にて
ン書、長形30号封筒入 rCIE図書館」、黒ぺ
ン書にて「ニューゼ
ントに会う時に話
してもらいたいこ
と」、赤鉛筆書にて
「文化課長より jと
あり
MYN09800000 封筒 角形20号封筒l枚、活版 封筒表に「第10回
全国へき地教育研
究大会資料昭和
36年10月 11 日 ~14
日jなどとあり
MYN09800100 「第10回へき地教育研究大会要項j 昭和36年10月 文部省他7団体 |峨版、洋紙、 冊子56頁、 活
11~14 日 ホッチキスどめ
MYN09800200 「第10回全国へき地教育研究大会資料 昭和36年10月11日 文部省初等中等教 B5洋紙、冊子30頁、活版、
全国へ地き地教教育振育研興究策大の会10年の歩み 育局 ホッチキスどめ
とへき 進展j
MYN09800300 |様「全へ国jへき地教育研究大会ご出席の皆 B5わら半紙1枚、孔版
MYN09800400 「奈良県のへき地教育」 昭和36年10月 奈良県教育委員会 B5変わら半紙、冊子35頁、
奈振興良協県議へ会き地教育 活版、ホッチキスどめ
MYN09800500 「学校安全第2号」 昭和36年9月初日 日本学校安全奈良 B5洋紙、冊子18頁、活版、
県支部 ホッチキスどめ
MYN09800600 「奈良県へき地教育10年の歩み」 昭和36年 奈良県へき地教育 A5洋紙、冊子55頁、活版、
研教究育連委盟員会・奈良県 ホッチキスどめ
MYN09800700 「複式学級学習指導資料 国語・社 奈良県教育委員会 B5変わら半紙、冊子108
会・算数・理科 」 奈振興良県協へき地教育 頁、ホッチキスどめ
議会
MYN09800800 「へき地の教育第10号」 昭和36年9月15日 全国へ事き務地教局育研 B4洋紙l枚、活版
究連盟
MYN09800900 「奈良県観光案内図」 観奈光良パ市ス・奈良交通 B活4版変洋紙l枚、 B5洋紙1枚、 名図所付遊属覧パス路線
MYN09801000 奈良観光名所ガイドブック 奈良県観光課 15. 5x 17. 3c皿リーフレット
1部、活版、ホッチキスど
め、 20.6X42.1c皿洋紙1
枚、A4変洋紙1枚、活版、
ホッチキスどめ
MYN09801100 「吉野熊野国立公園探勝の来」 昭和33年 吉野熊野国立公園 A2変洋紙1枚、活版
協会奈良県支部
MYN09801200 「大峰山上まいり」 昭和36年4月U3 奈良父通・近畿日 B5洋紙l枚、I活枚版、活、版8.5X 時刻表付属
本鉄道 17.1cm洋紙
MYN09801300 「天川百句撰集」 昭和36年9月1日 天川村観光協会 B4洋紙5枚、 12.6X 35cm洋
紙l枚、孔版、ホッチキス
どめ
MYN09900100 |業四概要法|人英語教育協議会 沿草と事 昭和40年2月 財協議団法会人英語教育 B6洋紙、冊子30頁、活版、
ホッチキスどめ
MYN09900201 rELEC 英語研修所要覧j 財協議団法会人英語教育 A5洋紙、冊子12頁、活版、
ホッチキスどめ
MYN09900202 ELEC英語研修所案内 昭和41年1月13日 財協議団法会人英語教育 20.9X活44版.3c皿リ フレット
~3月 25 日 L#: 
MYN09900203 ELEC英語研修所入学願書 20X34cm洋紙1枚活版
MYN09900300 ELECについての新聞切り抜き 新聞切抜2点活版 赤鉛筆書あり
MYN10000000 封筒 財団法人ELEC英語 23. 2 X 16. 4cm封筒l枚
教辰育男協議会→森戸
MYN10000100 rELEC英語研究所コ ス案内j 昭和44~45年 財協議団法会人(E英LE語cl教育 A4洋紙l枚、活版
MYN10000200 rELEC英語研究所要覧」 昭和44~45年 財協議団法会人英語教育 A4洋紙、冊子16頁、活版、
ホ、、チキスどめ
MYN10000300 |財団法人英語教育協議会からの案内 昭和44年11月 竹内俊一 B5洋紙1枚孔版
MYN10000400 rELEC英語研究所入学願主j A4変洋紙l枚活版
MYN10100101 「財団法人英語教育協議会第29回常任 昭和41年9月30日 A4わら半紙5枚、孔版、
理事会議事録j ホッチキスどめ
MYN10100102 理「財事団会法議人事英録語j教育協議会第30回常任 昭和41年10月26日 A4わら半紙2枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN10100103 理「財事団会法議人事英録語j教育協議会第31回常任 昭和41年12月15日 A4わら半紙4枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN10100104 理「財事団会法議人事英録語j教育協議会第33回常任 昭和42年3月13日 A4わら半紙4枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN10100201 rELEC英語研修所要覧j 財協議団会法人英語教育 A4洋紙、冊子16頁、活版、 正誤表っき
ホ、、チキスどめ
MYN10100202 rELEC英語研修所コース案内j 昭和42年4月12日 財協議団法会人英語教育 20.9X活44版.3c皿リーフレット
~7月 21 日 l点
MYN10100203 財団法人英語教育協議会の入学願主 19.6X34c皿洋紙1枚活版
MYN10100300 会「将議来議計事画要に録関jする特別委員会第3回 昭和42年3月15日 A4わら半紙3枚、孔版、
ホッチキスどめ
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MYN10100401 |昌「財会団議法事人録英l語教育協議会第12回評議 昭和42年3月24日 A4わら半紙l枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN10100402 「財団法人英語教育協議会第13回理事 昭和42年3月24日 A4わら半紙1枚、孔版、
会会議事録」 ホッチキスどめ
MYN10100403 議事に関する資料 A4わら半紙3枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN10100500 「昭和42年度事業計画」 財団法人英語教育 B4わら半紙2枚、 B5わら半
協議会 紙l枚、孔版、ホッチキス
どめ
MYN10100601 「昭和42年度収支予算書(一般会計)J 財協議団法会人英語教育 A4わら半紙11枚、コピ
ホッチキスどめ
MYN10100602 「昭和42年度収支予算書(特別会計)J 財協議団法会人英語教育 A4わら半紙5枚、コピ
ホッチキスどめ
MYN10200100 「日本英語検定協会」 昭和39~41年 B5厚紙2枚、A4わら半紙133理事会資料、下部
枚、 B4わら半紙18枚、 B5わ 破損あり、パンチ
ら半紙3枚、 B4洋紙1枚、 B5穴あり、一部ホッ
洋紙、冊子8頁、孔版、紐 チキスどめ
綴じ
MYN10300000 封筒 英森語戸辰教男育協議会→|角教形育3協号議財会団封法筒人1四枚英語
MYN10300100 「第12回理事会および第11回評議員会 昭和41年6月13日 財団法人英語教育 B5洋紙l枚、孔版 送付状
議事録送付の件」 協事議兼会評事議務員局→理
MYN10300200 「財団法人英語教育協議会第12回理 昭和41年5月27日 A4わら半紙4枚、孔版、
事会議事録j ホッチキスどめ
MYN10300300 |議「財員団会法議人事英録語j教育評議会 第11回評 昭和41年5月27日 A4わら半紙4枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN10300400 度「財事団業法報人告英j語教育協議会 昭和40年 B4わら半紙6枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN10300500 「昭和40年度収支決算書」 財協議団法会人英語教育 A4わら半紙17枚、コピー、
クリップどめ
MYN10400000 封筒 英森語戸辰教男育協議会→|角教形育3協号議財会団封法筒人1四枚英語 赤鉛筆書あり
MYN10400100 「第14回理事会および第13回評議員会 昭和42年5月31日 財団法人英語教育 B5洋紙1枚、孔版 送付状
議事録送付の件」 協事議兼会評事議務員局→理
MYN10400200 「財団法人英語教育協議会第14回理 昭和42年5月24日 A4わら半紙l枚、孔版、
事会議事録j ホッチキスどめ
MYN10400300 |議「財員団会法議人事英録語j教育協議会 第13回評 A4わら半紙4枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN10400400 「財団法人英語教育協議会 昭和41年 B4わら半紙5枚、 B5わら半
度事業報告」 紙1枚、孔版、ホッチキス
どめ
MYN10400500 「昭和41年度収支決算書」 財団法人英語教育 A4わら半紙18枚、コピ
協議会 ホッチキスどめ
MYN10500100 「臨時常任理事会議事録送付の件」 昭和42年4月5s 財団法人英語教育 B5洋紙l枚、干し版、長形40 送付状
協議会事務局→森 号封筒l枚
戸辰男
MYN10500200 理「財事団会法議人事英録語|教育協議会 臨時常任 昭和42年3月24日 A4わら半紙2枚、孔版、
ホ、、チキスどめ
MYN10500300 「議事録の訂正にっしてj 昭和42年4月10日 財団法人英語教育 B5洋紙l枚、孔版、長形40
協議会事務局→森 号封筒入
戸辰男
MYN10600000 封筒 角形2号封筒l枚 表に黒ペン書にて
「海外出張報告書j
とあり
MYN10600100 「海外旅行報告書」 昭和38年11月 長中央森教戸辰育審男議会会 B4タイプ用紙3枚、和文タ16~27 日 イプホッチキスどめ
MYN10600200 「海外出張報告書」 昭和40年3月ザ15 中央教育審議会会 B4タイプ用紙10枚、和文タ 同件2部あり
日 長森戸辰男 形イ4プ号、封ホ筒ッ入チキスどめ、 長
MYN10600300 「海外旅行報告書j 昭和39年5月 14~28 中央教育審議会会 B4タイプ用紙15枚、和文タ 同件5部あり
日 長森戸辰男 イプ、封ホ筒ッ入チキスどめ、長
形4号
MYN10600400 「海外出張報告書」 昭和38年7月7-26 中央教育審議会会 B4タイプ用紙7枚、和文タ
日 長森戸辰男 イプ、ホッチキスどめ、長
形4号封筒入
MYN10600500 「海外出張報令書j 昭和40年3月C15 中央教育審議会会 B4タイプ用紙5枚、和文タ
日 長森戸辰男 イプ、封ホ筒ッ入チキスどめ、長
形4号
MYN10600600 ヘクトア卿の論稿に対する所見 昭和39年1月29日 森戸辰男 B4タイプ用紙14枚、和文タ 同件14部あり
イプ
MYN10700000 封筒 森戸辰男 角形20号国際大学協会第四 封筒表に青ベン書
回総会東京組織委員会封筒 にて「国際大学協会
l枚 第四回総会東京組
織委員会資料」とあ
印り、あ「り森戸辰男」の
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MYN10700100 |国国際際大大学学協局会に関とすそのる常置組織である 20. 9X 18c皿洋紙、冊子23 同件9部あり
ノfンフレット |頁活版ホッチキスどめ
MYN10700200 r国際大学協会第4回総会」とその準 昭和40年2月 国際大学協会第4 A5洋紙、冊子12頁、活版、 同件28部あり
備について」 回員総会会東京組織委 ホッチキスどめ
MYN10700300 |醸「国出際方大ご学依協頼会に第つ4回総会開催資金ご 昭和39年10月 足立王、石坂泰二 B4わら半紙3枚、孔版 同の件印3あ部りあり、 「写j
いて|
MYN10700400 「寄付依頼書j 昭和39年10月 森戸辰男他5名 B4わら半紙3枚、孔版 同の件印3あ部りあり、 「写j
MYN10700500 寄付金についての告不 昭和39年10月6日 田中角栄 B5わら半紙l枚孔版
MYN10700601 「寄付依頼書j 昭和39年10月 森戸辰男他5名 B4洋紙l枚孔版 「写jの印あり
MYN10700602 「国際1方大ご学依協頼会に第つ4回総会開催資金ご 昭和39年10月 足立正、石坂泰一 B4洋紙1枚、活版、ホッチ 「写」の印あり
醸出 いて」 キスどめ
MYN10800100 r国際大学協会」とその「第4回総会」 国際大学協会第4 A4洋紙、冊子32頁、活版、 同件13部あり
の準備についてj 回員総会会東京組織委 ホッチキスどめ
MYN10800200 「第四回総会出席予定者数j 昭和40年3月8日 国際大学協会第4 B5洋紙I枚、青焼き
員回総会会東京組織委
MYN10800300 |国際大品 AA~ への招請状 昭和40年1月19日 H.M.R.Keyes B5洋紙l枚青焼き
MYN10800400 大会通ら系統図 B4洋紙l枚、青焼き 赤ペン書にて書込
あり
MYN10800501 「御見積書」 昭和39年3月10日 新社→日本東京電気大株学式会 B5洋紙2枚、青焼き、ホッ
チキス クリップどめ
MYN10800502 「本会議場用同時翻訳装置 明細」 A4洋紙2枚、青焼き、ホッ
チキスどめ
MYN10800503 分「本)会j議場用同時翻訳装置 明細(2式 A4洋紙2枚、青焼き、ホッ
チキスどめ
MYN10800600 企業名簿 B4タイプ用紙2枚、和文タ
イプホッチキスどめ
MYN10800701 募金に関する伺い 昭和39年12月8日 目リ田委員他5名 B4タイプ用紙1枚、和文タ 「写」の印あり
イプ
MYN10800702 事務局長、事務局次長の手当に関す 昭和39年12月8日 森戸辰男他5名 B4タイプ用紙l枚、和文タ 「写」の印あり
る伺し、 イプ
MYN10800800 「国際大学協会第4回総会開催資金ご 昭和39年 足立正、石坂泰二 B4タイプ用紙l枚、和文タ 一部破損、赤ベン
酸出方ご依頼について」 イプ 書あり「了」の印あ
り
MYN10800900 ご「国醸際出大方学ご協依会頼第に4回総気合開催資金 昭和39年10月 足立正、石坂泰ニ B4洋紙l枚、活版、ホッチ 「写」の印あり
ついてj キスどめ
MYN10801000 「寄付依頼書」 昭和39年10月 森戸辰男他5名 |版21. 8刈 7.2岬紙1枚、活 「写」の印あり
ホッチキスどめ
MYN10801100 |員「国会際募大金学依協頼会先第(4案回)総j会東京組織委 |帥版、ら半紙中折3枚、干し 同件2部あり
ホッチキスどめ
MYN10801201 「昭和39年5月26日パリにおけえ書る森き B4わら半紙2枚、孔版、
戸・キース打ち合わせの覚 」 ホッチキスどめ
MYN10801202 「国際大学協会第4回総会暫定プログ 昭和40年 B4わら半紙l枚、孔版、 赤印ペあンり書あり、 赤
ラム」 ホッチキスどめ
MYN10801300 「東尽組織委員会の経理について」 昭和39年6月5日 B4用タ紙イ2プ枚用、紙軍日1枚、 B5タイ 赤インクによるタ
プ 文タイプ イプあり
MYN10801400 「国際大学協会総会運営費j B5わら半紙1枚孔版
MYN10801500 「国際大学協会過去3回の総会実績」 B5タイプ用紙1枚、和文タ
イプホッチキスどめ
MYN10801600 「実行予算概算」 昭和40年1月11日 B5タイプ用紙1枚、和文タ
イプ
MYN10801701 「Or1E1I1of0t部h発eU行n費iv概er算sit」y in 株版式社会社東洋館出 B4タイプ用紙1枚、和文タ
I]apan 1，00 イプホッチキスどめ
MYN10801702 「見積書」 昭和37年7月 文洋館唱堂出版印刷社所→東 B5洋紙l枚、青焼き
MYN10801800 「国際大学協会総会予定j B4洋紙l枚孔版 |裏に青ペン書あり
MYN10801900 「財団法人東京大学綜合研究会寄附行 B4わら半紙3枚、孔版、
為j ホッチキスどめ
MYN10802000 |国際大学協会第4回総会に関するメモ 森戸辰男カ B5変洋紙2枚青ベン書
MYN10802101 |算「国」際大学協会第峨会所要経費予 昭和39年1月初日 B4わら半紙10枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN10802102 「国際大学協会第4回総会運営経費予 B4わら半紙1枚、孔版、
算」 ホッチキスどめ
MYN10802200 「国際大学協会総会の概要」 B4わら半紙5枚、孔版、 同件2部あり
ホッチキスどめ
MYN10802300 「事務局設置の構想」 B4タイプ用紙l枚、和文タ
イプホッチキスどめ
MYN10802400 「国際大学協会新加盟大学」 B4わら半紙2枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN10802500 |員「国会際募大金学依協頼会先第(4案回)総j会東尽組織委 B4わら半紙2枚、孔版、 同件6部あり
ホッチキスどめ
MYN10802600 「国際大学協会募金分担表」 B4わら半紙4枚、孔版、 同件4部あり
ホッチキスどめ
MYN10900100 r11月24日(火)学部長会議説明要項」 B4タイプ用紙5枚、和文タ
イプホッチキスどめ
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MYN10900200 rThe Speech of Mr. Tatsuo Morito， A4変洋紙3枚、英文タイ 同件5部あり
Chairman of the Tokyo Organizing プ、孔版、ホッチキスどめ
at the Fourth Genera1 Conference 
of the IAU I 
MYN10900301 国際大学協会第4回総会に関する資料 A4変洋活紙版、1枚、英文タイ
プ、 ホッチキスどめ
MYN10900302 国際大学協会第4回総会に関する資料 昭和40年6月U3 A4変洋活紙版、l枚、英文タイ
プ ホッチキスどめ
MYN10900400 rBULLETIN J 昭和40年11月 24X活15版4c、m洋紙、冊子22 赤鉛筆書あり
頁 ホッチキスどめ
MYN10900500 封筒 角形5号日本育英会封筒1枚 封筒表に鉛筆書に
て「国際大学協会東
京大会についての
お願し、文jとあり
MYN10900501 国際大学協会第4回総会の件につきお 5月12日 森戸辰男→内閣総 B4タイプ用紙6枚、和文タ 封筒表に鉛筆書に
干し 理大臣池田勇人 イプ、クリップどめ、長形 て「国際大学協会第
4号封筒入 四回総会の件につ
きお礼総理大臣
官房長官宛控え」
とあり
MYN10900502 国際大学協会お願い 昭和39年4月 森戸辰男他3名→ B4タイプ用紙2枚、和文タ 封筒表に鉛筆書に
内閣総理大臣池田 イプ、ホッチキスどめ、長 て「国際大学協会お
勇人 形4号封筒入 願い総理大臣宛控
|部え」あとりあり、 同件7
MYN10900503 国際大学協会第4回総会お願い 昭和39年4月 森戸辰男他3名→ B4タイプ用紙2枚、和文タ 封筒表に鉛筆書に
大蔵大臣田中角栄 イプ、ホッチキスどめ、長 て「国際大学協会四
形4号封筒入 回総会お願い
大蔵大臣同宛件控4部えあ」と
あり り
MYN10900504 国際大学協会理事会決議の送付 昭和39年7月10日 森戸辰男→内閣総 A4変洋紙I枚、コピー、 B4 決議文の写および
理大臣池田勇人 タイ、長プ用形紙3枚、和文タイ 日本語訳文あり
プ 4号封筒入
MYN10900505 国際大学協会第四回総会についての 森戸辰男カ B5変洋紙5枚、青ベン書、 封筒表に鉛筆書に
お願いのメモ クリップどめ、長形4号封 て「国際大学協会総
筒入 理大臣へ御願い
4/15Jとあり
MYN10900506 国際大学協会理事会決議についての 森戸辰男カ B5変洋紙5枚、青ベン書 鉛筆書あり
メモ
MYN10900507 国際大の学資料協会理事会決議の送付につ 昭和39年7月10日 森戸辰男→内閣総 B4タイプ用紙3枚、和文タ 同件2部あり、
いて 理大臣池田勇人 イプクリップどめ MYN10900504と同文
MYN10900600 「杷憂 国際大学会議を招致して」 昭和40年11月 森戸辰男 B4洋紙2枚、孔版、ホッチ 同件2部あり
キスどめ
MYN11000101 rREPORT on MEETING of the 昭和39年12月4、5INTERNATIONAL A4変洋紙5枚、孔版、ホッ
SECRETARIES-GENERAL of the IAU 日 ASSOCIATION OF チキスどめ
and its ASSOCIATE MEMBERSJ UNIVERSITIES 
MYN11000102 rpROPOSED RULES OF PROCEDURE INTERNATIONAL A4変洋紙2枚、活版、ホッ
FOURTH GENERAL CONFERENCEJ ASSOCIATION OF チキスどめ
UNIVERSITIES 
MYN11100101 |状国案際大学協会第4回総会関係資料送付 会国長際→友在好団日公体館の長 B4わら半紙1枚、孔版
MYN111 00 1 02 |報国告際大学協会第4回総会開催準備状況 5月7日佼 木沢部田宏長→長崎・篠 B4わら半紙2枚、孔版、 青ペン書にてメモ
ホッチキスどめ あり
MYN111 00 1 03 「議題j 昭和40年5月17日 B4わら半紙l枚、孔版 青ペン、鉛筆書あ
り
MYN11200101 rDispositions for the Conduct of 昭和40年7月12日 H.M.R.Keyes→ A4変洋紙l枚、孔版 表裏に英仏両語表
the Conference J Participants， 記あり
Forth Genera1 
Conference， 
Tokyo 
MYN11200102 rADMINISTRATIVE BOARD AGENDA for INTERNATIONAL A4変洋紙l枚、孔版 英語・仏語並記
EIGHTEENTH MEETINGJ ASSOCIATION OF 
UNIVERSITIES 
MYN11200200 rEIGHTEENTH MEETINGJ 昭和40年7月27s H.M.R.Keyes→ A4変洋紙l枚、干し版 英語・仏語並記
Members of 
Administrafiye 
Board and 
Obseryers 
MYN11200301 IAU理事会第18回会議のプログ、フム 昭和40年8月 23~ INTERNATIONAL A4変洋紙3枚、孔版、ホッ
26日 ASSOCIATION OF チキスどめ
UNIVERSITIES 
MYN11200302 IAU理事会第18回会議についての資料 昭和40年8月3日 H.M.R.Keyes→ A4変洋紙l枚、孔版 英語・仏語並記
Members of 
Administrafiye 
Board and 
Obseryers 
MYN11200400 |自「京都滞理日事予会定及表総j会出席の本部書記局 5月17日 A4洋紙l枚、青焼き
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MYN11300100 国際大学協会第4回総会についての資 COMMITTEES OF A4変洋紙8枚、孔版、ホッ 青ベン書にてメモ
料 THE CONFERENCE→ チキスどめ あり
representatives 
of member 
institutions 
MYN11400 1 00 「国際大学協会規約」 昭和25年12月9日 B4タイプ用紙8枚、和文タ 同件2部あり
イプホッチキスどめ
MYN11500100 国際大学会議における森戸辰男のス 昭和30年9月 A4変洋孔紙版6、枚、英文タイ 同件4部あり
ピーチ プ ホ、、チキスどめ
MYN11600100 |国関す際大る学草協案会第2回総会の主要議題に 事務局長エッチ B5広島大学用便婆23枚、黒
エムケイス ペン膏ペン童
MYN11700100 rPROjET de PROCES-VERBALJ 昭和37年4月10日 Au Vigyan Bhavan A4変洋紙70枚、 9.5X 12. 5 rConfidentielJと
cm洋紙l枚、角孔形版3、封ホ筒ッ入チ あり
キスどめ 号
MYN11800000 封筒 角形3号東京大学用封筒1枚 封筒表に黒ベン書
にて「国際大学協会
資料」、赤ベン書に
て「保jとあり
MYN11800100 「国際大学協会日本協力会に関する報 昭和49年7月1日 加藤一郎→国際大 B4わら半紙l枚、 B5わら半
告」 学学協長力亀井大学各 紙l枚、孔版、ホッチキス
どめ
MYN11800200 「資料目録j B5わら半紙1枚孔版
MYN11800300 |役「財員団名法簿人j 国際大学協会日本協力会 B5わら半紙l枚、孔版 rlJの印あり
MYN11800400 |附「財行団為法j人国際大学協力日本協力会寄 B4洋紙2枚、活版 r2Jの印あり
MYN11800500 「国際大学協会にっしてj B4わら半紙3枚、孔版、 r3Jの印あり
ホッチキスどめ
MYN11800600 「国際大学協会についてー追記ー」 B5わら半紙l枚孔版 r3AJの印あり
MYN11800700 rSIXTH GENERAL CONFERENCE 昭和48年12月 A孔4洋版紙、2枚、英文タイプ、 r 4Jの印あり
University of Moscow， 1975J ホッチキスどめ
MYN11800800 rTHE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF H.M.R. Keyes B5変洋紙I枚、活版 r5Jの印あり
UNIVERSITIESJ 
MYN11800900 「加盟校名簿j B4わら半紙2枚、孔版、 r6Jの印あり
ホッチキスどめ
MYN11900100 「国際大学協会第4回総会 両等教育 昭和41年12月発行 国際大学協会第4 A5洋紙、冊子145頁、活版 会議は昭和40年8月
への進学発展に対する高等教育の 員回総会会東京組織委 31 日 ~9月 6 日に開催
寄与大学の自治j
MYN12000100 海外旅行報告書 昭和36年9月 17~ 広島大学長森戸辰 B4タイプ用紙2枚、和文タ 国際大学協会関係
23日 男 イプ
MYN12100100 「日米教育文化協力事業報告」 日本学術振興会 A4洋紙17枚、コピ 、ホッ 赤鉛筆書あり
チキスどめ
MYN12200100 「日米両国における生活水準の実質比 昭和43年度 日本学術振興会 B5洋紙、冊子99頁、活版、
|較年度報生活水準比較研究委員会昭和43 ホッチキスどめ
告主」
MYN12300000 封筒 角形20号封筒1枚 表に墨書にて「男女
共同社会に生活す
るための教育Jr実
験り実施水濡計破画j損とあ
MYN12300100 原子の力件問に題につい提て案の政(案府)への申入 B5わら半紙l枚、孔版 青ペン書あり
れ ついての
MYN12300200 |第39委員会提出の芦明案 B4わら半紙l枚孔版
MYN12300300 ビキー水爆実験に関しての声明案 第見3康9委治員会委員伏 B4わら半紙l枚、孔版 「第39委員会資料」
とあり
MYN12300400 |第39委員会提出の対外官言案(第2案) 日本学術会議 B4わら半紙l枚孔版
MYN12300500 原子力問題に関する提案 B4わら半紙l枚、孔版 「案36Jとあり「総会
17 Jとあり青ペン書
あり
MYN12300600 の日本申入学術れ会議第39委員会委員長から 昭和29年4月10日 委日本員会学術委会員議長第39B5わら半紙1枚、孔版 青ペン書あり
MYN12300700 rKjR報告j 昭和29年4月16日 席素粒者子一論同懇談会出 B4わら半紙ら2半枚紙、12.7X 黒ペン書あり
16. 1cmわ 1枚孔版
MYN12300800 日本学術会議の声明 昭和24年10月6日 回日本議会学術会議第4 B5わら半紙l枚、孔版
MYN12300900 「原子力の国際管理に関する決議」 昭和29年4月1日 衆議院 B5わら半紙1枚孔版
MYN12301000 |案「原(子案力)J 問題委員会の設置について提 第39委員会 B5わら半紙I枚、孔版
MYN12400000 封筒 局日本→森学術戸辰会議男事務|角局形封筒2間l枚 本学術会議事務 r329Jと黒ペン書あ
り
MYN12400100 |員「国会際(学第術l回交)議流委事録員会j科学図書館小委 B4わら半紙l枚、孔版
MYN12400201 |員「国会際(学第術2回交)議流委事員録会j科学図書館小委 |凶版わ、ら半紙中折城、孔
ホッチキスどめ
MYN12400202 「科学図書館設置要綱(案)J 昭和31年10月10日 |帥版、ら半紙中折4枚、孔
ホッチキスどめ
MYN12400203 「科学技術情報センタ 設立要領」 科学技術庁調査普 B4わら半紙中折2枚、 B5わ
及局 ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
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MYN12400204 「学術情報所設置に関する資料」 昭和31年10月9日 日本学術会議事務 B4わら半紙中折9枚、孔 「国際学術父流委
局学術課 版、ホッチキスどめ |科資料学図|と書あ館U小委
あり
MYN12400205 「研究費委員会報告資料追加(10月9日 B4わら半紙I枚、孔版 「資料4-1]どあり
開催の委員会における各部委員の報
告の概要)J 
MYN12400301 「科学文献資料の活用体制の強化につ 昭和31年10月12日 日本学術会議国際 B4わら半紙l枚、孔版 「学発第795号」とあ
いて(照会)J 学術交流委員会委 り
員長横田喜三郎
→国際学術交流委
員会委員、国際学
術交流委員会科学
図書館小委員会委
昌
MYN12400302 科学文献資料議案の活用体制の強化に B4わら半紙l枚、孔版 「別紙」とあり
ついての決
MYN12400303 「国際学術交流委員会(第10回)議事 B4わら半紙中折1枚、 B5わ
録j ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN12400304 科学文献の提資料案のの活修用E体案制の強化に |凶版わ、ら半紙中折激、孔
ついて ホッチキスどめ
MYN12400401 「統計学研究連絡委員会報舎」 昭和31年10月25日 委員長有津慶己 B5わら半紙1枚、孔版 「報45総会22Jとあ
り 黒ペン童あり
MYN12400402 科学文提献案資料の活用体制の強化につ 国際学術父流委員 B4わら半紙2枚、干し版、の 「案97(修正)総会
いての ぷコ』ヱ り綴じ 22Jとあり
MYN12400403 国家公務員(科学者としての)に対す 第l部新村猛・第3B5わら半紙l枚、孔版 「案101総会22Jとあ
る諸差の別件取に扱い提につ案いて政府に申し 部松井清二夫・第4部 り、青ベン書にて
入れ っき 江上不 メモあり
MYN12400404 教科書問題についての提案 学問・思想、の自由 B5わら半紙l枚、孔版 「案102総会22Jとあ
委員会 り、黒ペン書にて
メモあり
MYN12400405 原子力に関提す案る科学技術の基礎研究 原子力問題委員会 B5わら半紙l枚、孔版 「案103総会22Jとあ
についての り
MYN12400406 |研員究の助定手員、の増技術加者に及つびいそてのの他提案の補助 第4部 B5わら半紙l枚、孔版 「案104総会22Jとあり
MYN12400407 長期的視点に立って、科学が政治に 長期研究計画調査 B5わら半紙I枚、孔版 「案105総会22Jとあ
反明映の提す案ることの必要性についての声 委員会 り
MYN12400408 自然史科学研提案究博物館委員会の設置 第4部 B5わら半紙l枚、干し版 「案106総会22Jとあ
についての り
MYN12400409 東南アジア地区へ科学ア提タ案ツシエを 第5部 B5わら半紙l枚、孔版 「案107総会22Jとあ
派遣することのついての り
MYN12400500 「昭和31年度文部省科学研究費等分科 B4わら半紙3枚、 B5わら半 鉛筆書あり
審議会委員名簿j 紙l枚、長孔形版2、号封ホ筒ッ入チキス
どめ
MYN12400600 「日本学術会議関係法規集j 昭和31年10月 局日本学術会議事務 B6洋紙、冊子96頁、活版、
ホッチキスどめ
MYN12500100 r大学制度のあり方」についての集計 学術体制委員会 |帥版、ら半紙中折3枚、孔 赤鉛筆・黒ペン書
報告」 のり綴じ あり
MYN12600100 「大学における学術研究体制間報の整告備に 昭和44年6月23日 学術審議会委学術員研会 |畔版、紙中折、冊子16頁、活 赤鉛筆書あり
ついての基本的考え方(中 ) J 究体制特別 ホッチキスどめ
MYN12700100 「外国文献速報」 昭和33年2月 日本学術会議、文 B4わら半紙中折35枚、 B5わ
部報省主任大学官学室術局情 ら半紙1枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN12800100 |会「大学第のl管常理置委運営員会に関中す間報る告国案立j大学協 |帥版、ら半紙中折4枚、孔ホッチキスどめ
MYN12900100 「要望書 国立9大学理学部長会議(第 昭和41年7月 北海道大学理学部 B5洋紙、冊子21頁、活版、
25回)J 長古市二郎、東北 ホッチキスどめ
大学理学部長山本
義一、東京大学理
学部長弥永昌吉、
東京教育大学理学
部長林孝三、名古
屋大学理学部長坂
田昌一、京都大学
理学部長後藤良
造、大阪大学理学
部長本城市次郎、
広島大学理学部長
松浦多聞、九州大
寿学理太郎学部長桑原万
MYN13000100 「会報第26号」 昭和39年11月24日 国立大学協会事務 B4洋紙中折、冊子58頁、活 国立大学協会事務
発行 局長鶴田酒造雄→ 版、ホッチキスどめ、 B5和 局長からの送付状
森戸辰男 紙l枚、和文タイプ、青ペ あり
ン書
MYN13100000 封筒 角形20号神戸大学用封筒l 封筒表にて青ベン
枚 書にて「一般教育j
とあり
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MYN13100100 「大学における 般教育の目標と実施 教国立育特大別学委協会員会一般|帥版、ら半紙中折3枚、孔についてj ホッチキスどめ
MYN13100200 「大学教育の改善について(中間報告)昭和37年10月15日 文審部議省会、中央教育 A5洋紙、冊子9頁、活版、
大学の管理運営について 」 ホッチキスどめ
MYN13100300 学「大協学会の第目一的常、置性委格員に会つ中い間て報(国立大 |帥版、ら半紙中折9枚、干し
告)J ホッチキスどめ
MYN13100400 「講演題目 欧米における般教育の 昭和37年4月23日 大阪大学文学部 B4わら半紙8枚、孔版、
|現革状にとわが国の若に干おのけ提る一案般j教育の改 扇谷尚 ホッチキスどめ
ついて
MYN13100501 「大学の管理運営に関する国立大学協 B4わら半紙中折3枚、 B5わ
会第一常置委員会中間報告案」 ら半紙1枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN13100502 「一般教育の管理・運営の組織につい 般国教立大育学特別協会委員会一 |勘版、ら半紙中折4枚、孔てj ホッチキスどめ
MYN13100600 「カリキュフム委員会経過報告」 昭和37年 B4わら半紙中折1枚、 B5わ
ら半紙1枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN13200100 科学技術に関する教職員、研究につ 昭和32年7月15s 矢国立内原大学忠雄協会会長 B4わら半紙中折6枚、青焼 「写」とあり
いての要望書 き ホッチキスどめ
MYN13300100 rEDUCATION FOR INTERNATIONAL 昭和31年5月1s Upper secondary A4変洋紙、冊子63頁、干し
UNDERSTANDING AND COOPERATIONJ school Attached 版、ホッチキスどめ
to Faculty of 
Education， 
Hiroshi 阻a
Universitv 
MYN13400100 「国際ユネスコ会館建設募金運動趣意 昭和39年1月15日 兵庫県連合婦人会 B4わら半紙中折1枚、 B5わ
書(案)J 長コ協・兵会庫長広県瀬ユ勝ネ代ス ら半紙l枚、孔版、ホッチキスどめ
MYN13500100 「調査項目として考慮すべき大学の根 昭和38年6月21日 F. cyril James B5洋紙8枚、青焼き、ホッ 同件3部あり、「両
本的な諸問題」 チキスどめ 等教育に関するユ
ネスコと国際大学
協会の共同調査」第
8に回提合出同さ運れ営た委草員案会
MYN13600100 rUNESCO IN ISRAEL Bulletin of 昭和35年7月 R. SIVAN， M. A. A3変洋紙中折2枚、活版、
the Israel National Commission ホッチキスどめ
for UNESCO NEW SERIES No.4J 
MYN13700100 rLIST OF 100 MEMBER STATES OF UNESCO A4変洋紙2枚、 9X14c皿厚紙 r ws/0461. 61Jとあ
UNESCO AS 1 APRIL 1961J |封l枚筒、入師、 17. 6X25. 3cm りrMC/PLD/25Jとあ
り
MYN13800100 「日本文学代表作品翻訳分科会第7回 昭和36年2月14日 |国版わ、ら半紙中折増、干し 「運委122~2J とあ
会議記録」 ホッチキスどめ り
MYN13800200 選考小委員会委員の名簿 3月17日 B5わら半紙2枚、孔版、 「秘」の印あり
ホッチキスどめ
MYN13900000 |封筒 |角形2号文部省封筒l枚
MYN13900100 「運営小委員会第125回会議議事要録」 昭和36年6月13日 |帥版、ら半紙中折2枚、孔 「運委126~1Jとあ
ホッチキスどめ り
MYN13900200 rMeeting of representatives of 昭和36年6月26日 Rene A4洋紙1枚、 B4わら半紙中 「運委126~2J とあ
authorities in Asian Member Maheu，Acting 折l枚、孔版、ホッチキス り、日本語訳あり
States responsible for the Director-General どめ
planning and general →The Ministe 
administrna(R tion of for Foreign 
education(Resolution12341l I Affairs 
MYN13900300 「昭和37年度新規予算要求事項」 日本ユネスコ国内 B5わら半紙1枚、孔版 「運委126~3J とあ
委員会 |書り込、黒ペン書にて
あり
MYN13900400 「国際理解教育協同学校計画アジア地 昭和36年6月19日 B4わら半紙中折2枚、 B5わ 「運委126~4J 、「配
域セミナー 開催要項」 ら半紙1枚、孔版、ホッチ 布範囲限定」、
キスどめ r ASP /TOKYO/1Jとあ
り
MYN13900500 「国際理解教育協同学校計画アジア地 昭和36年6月19日 B4わら半紙中折3枚、 B5わ 「運委126~5J 、「配
域セミナー仮議事H程(説明付き)J ら半紙l枚、孔版、ホッチ 布範囲限定」、
キスどめ r ASP /TOKYO/2Jとあ
り
MYN13900600 「運営小委員会第126回会議議事日程」 昭和36年7月8日 B4わら半紙l枚、孔版 赤鉛筆書にて書込
あり
MYN13900700 「推薦委員会委員候補者選定案j B4わら半紙l枚、孔版
|委黒マ127ジ~ッ2Jクをに削て除「運
MYN14000000 封筒 |振角形興3会号封財筒団l枚法人教育美術
MYN14000100 「昭和40年度収支決算書」 B4洋紙3枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN14000200 「昭和40年度事業報告書」 昭和41年2月4s 財団法人教育美術 B4洋紙中折8枚、孔版、
振興会 ホッチキスどめ
MYN14000300 「昭和41年度第l回理事会」 昭和41年6月23日 B4洋紙2枚、干し版、ホッチ 青ペン書にて書込
キスどめ あり
MYN14000400 「財産目録」 昭和41年5月初日 監事河村誠吾、岡 B4洋紙2枚、孔版、ホッチ
田誠一 キスどめ
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MYN14000500 「昭和41年度事業計画書」 財振興団法会人教育美術 B4洋紙中折6枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN14000600 「昭和41年度収支予算書」 B4洋紙3枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN14000700 「財団法人教育美術振興会寄付行 |帥版、ら半紙中折4枚、干し 青ペン、赤鉛筆書
為j ホッチキスどめ あり
MYN14000800 |拶昭和の昨原稿度第 回理事会での会長挨 B5財7団枚法、人教育美術振興会
用筆 黒ベン主
MYN14100000 封筒 振角形興3会号封財筒団l枚法人教育美術
MYN14100100 「佐武基金ならびに国際教育美術展に 昭和40年12月13日 財振興団法会人→教森育戸辰美術男 B4洋紙l枚、孔版 黒「矢ペ田ン」書の印あありり、ついてj
MYN14100200 「国際教育美術展の審査実施のご案 昭和40年12月13日 財団法人教育美術 B4洋紙l枚、孔版 青ペン書あり
内」 振男興→会森会戸長辰森男戸辰
MYN14100301 「佐武基金について」 財団法人教育美術 B4洋紙l枚、干し版、ホッチ
振興会理事会 キスどめ
MYN14100302 「教育美0年術度 第l回佐武賞応募規定 B4洋紙l枚、干し版、ホッチ
昭和401FtJtJ キスどめ
MYN14100303 「佐武賞運営委員会」 B5洋紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN14200100 「国家褒章授奥候補者推薦要領に基く 昭和38年7月31日 財団法人教育美術 B4和紙中折16枚、 B4洋紙中 封筒表に青ベン書
佐竹林蔵推薦書j 振興会会長森戸辰 折7枚、和文タイプ、孔 にて「佐武林蔵氏上
男→文部大臣灘尾 版、紐綴じ、長形2号封筒 申書森戸先生」と
弘吉 入 あり
MYN14300000 封筒 矢田佳二→森戸辰|枚角形制刊教育美術封筒1
男
MYN14300100 |為「財」団法人 教育美術振興会寄付行 B孔4洋版紙、中折、冊子4部9頁、 同件4部あり
ホッチキスどめ
MYN14300200 書翰(今後の日程についての連絡) 昭和39年12月19日 矢田佳二→森戸辰|財筆2団枚法、人教育美術振興会用
男 青ベン書
MYN14300300 佐武林蔵に関する写真 白黒写真2点
MYN14400100 |案書翰内)俳辰男講演開催打ち合わせの 昭和40年6月28日 矢田佳二→森戸辰 B号5洋封紙筒入2枚、青焼き、長形4
男
MYN14500000 封筒 振角形興3会号用財封団筒法1枚人教育美術
MYN14500100 「昭和39年度事業報告書」 昭和40年4月30日 財振興団法会人教育美術 B4洋紙中折14枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN14500200 「昭和40年度第I回理事会j 昭和40年6月21日 B4洋紙中折3枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN14500300 「昭和40年度事業計画書j 財振興団法会人教育美術 B4洋紙中折7枚、孔版、 同件2部あり
ホッチキスどめ
MYN14500400 「昭和40年度第l回評議員会j 昭和40年6月29日 B4洋紙中折3枚、孔版、 赤ペン書にて書込
ホッチキスどめ あり
MYN14500500 「財団法人教育美術振興会寄付行 B4洋紙中折6枚・ B5変洋紙12部あり、ただし内
為」 枚・孔版・ホッチキスど 容に異同あり
孔め版、B・4わら半紙中折4枚・
ホッチキスどめ
MYN14500600 「教育美術 Artin EducationJ 昭和40年7月1日 財振興団法会人教育美術 B5洋紙、冊子67頁、活版
MYN14600100 「日仏交歓児童画展及その商品につい 財団法人教育美術 B5洋紙5枚、青ペン書、長 封筒表に黒ベン書
て」 振興会 形4号封筒入 にて「日仏交歓児童
画展に関する照会
室在中」どあり
MYN14700100 rINSTRUCTIONS FESTIVAL OF MORAL 海外技術協力事業 A4洋紙5枚、青焼き、角形3封筒に黒ベン書に
PAINTING FOR CHILDRENJ 団室生→森戸辰男 号海外技術協力事業団封筒 て「オリンピック児
l枚 童絵画コンテスト」
とあり
MYN14800100 「感謝状」 昭和41年2月4日、 教育美術振興会会 B3変和紙2枚、墨書
昭和42年7月25日 長→佐と理竹事林蔵監事一同
MYN14900100 題「各点国(に中お間報け告る後)J 期中等教育の主要問 昭和40年3月 後組期織比中等較研教育究研班究 A4変洋紙18枚、孔版、ホッ 黒ペン書にて書込チキスどめ あり
MYN15000100 「農業技術における教育的要請j 昭和40年3月 後組期織農中等業教教育育研班究 A4変洋紙26枚、孔版、ホッチキスどめ
MYN15100100 |問館題(内中教間育報告と)高j等学校の連けいの諸 昭和40年2月 後組期織工中等業教教育育研班究 A4変わら半紙17枚、孔版、ホッチキスどめ
MYN15200100 「育英奨学と選抜方法に関する中間報 後期中等教育総合 A4変わら半紙5枚、孔版、
告j 研究組織 ホッチキスどめ
MYN15300100 「地域調査中間報告(富山県南嘱地 昭和39年9月 研後期究組中等織教育総合 A4変わら半紙14枚、干し版、
区)J ホッチキスどめ
MYN15400100 「地域調査中間報告(四日市)J 昭和39年10月 後期中等教育総合 A4変洋紙2枚、A4変わら半
研究組織 紙14枚、孔版、ホッチキス
どめ
MYN15500100 後期中等教育の再編成に関する研究 昭和38年5月28日 研究委員長森戸辰 B4洋紙3枚、孔版、クリッ
についての書類 男隆克・研→森究委戸辰員男関口 プどめ
MYN15600100 見「後書期j中等教育の在り方」に関する意 昭和40年2月 全国両等学校長協|勘版、ら半紙中折7枚、孔 赤鉛筆書にて書込
d三合三、 ホッチキスどめ あり
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MYN15700100 後期中等教育の再編成に書関す類る総合 |峨枚、Bフ5洋ァ紙イルl枚1冊、青、畔焼き紙4
f'J夫駅り研究についての
MYN15700200 「品等教育改革の専門分野別審議状 昭和47年5月29日 B4洋紙2枚、コピ 、ホッ
況」 チキスどめ
MYN15700300 「高等教育改革懇談会についてj 昭和47年6月U3 B4洋紙l枚コヒ。
MYN15700400 「両等教育改革懇談会の構成(案)J B4洋紙l枚コピー 「別紙jとあり
MYN15800100 「臨時私立学校振興方策調査会要覧」 昭和42年7月 文部省管理局振興 A5洋紙、冊子97頁、活版
課
MYN15800200 |簿「全j私学連合(関係諸団体)役職員名 昭和44年12月1日 B5洋紙、冊子76頁、孔版、
のり綴じ
MYN15800300 「大学制度研究委員会中、て開(発案表)J 概要 昭和43年11月13日 第究委13回員会大学制度研 B4わら半紙3枚、孔版、 赤鉛筆書にて書込
大学の管理運営にっし ホッチキスどめ あり
MYN15800400 「大学における学生の地位・参加問題 昭和44年4月10日 大学制度研究委員 B4わら半紙3枚、孔版、 赤鉛筆書にて書込
についてj メZ合2hZ ホッチキスどめ あり
MYN15800500 「大学の管理運営に関する報告の件」 昭和44年5月8日 大学制度研究委員 B4わら半紙中折14枚、孔 赤鉛筆書にて書込
会委員長大泉孝→ 版、ホッチキスどめ あり
社団法人理日本事私会立
大学連盟
MYN15800600 「私立大学等経常費補助金j B4洋紙3枚、コピ 、ホッ 青ペン、赤鉛筆書
チキスどめ にて主込あり
MYN15800700 「私学振興財団の新設について」 昭和45年1月27日 B4洋紙l枚、コピ 青ペン書にて書込
あり
MYN15800800 私立大学等経常費補助金の表 昭和45年2月18日 B4洋紙1枚青焼き 同件2部あり
MYN15900000 封筒 昭和37年10月15日 角形3号文部省封筒1枚 封筒表に青ペン書
|所に資て料「能j力開発研究
とあり
MYN15900100 「財団法人「学力・能力調査研究所」設 昭和37年 |凶版わ、ら半紙中折激、干し r1Jの印あり
立発起人会議事録j ホッチキスどめ
MYN15900200 「学力・能力調査研究所設立趣意書」 B4わら半紙l枚、孔版、 r2Jの印あり、黒べ
ホッチキスどめ ン主にて主込あり
MYN15900300 「財団法人「学力・能力調査研究所」寄 I~版4わ、ら半紙中折6枚、孔 ンr3J書のに印てあ書り込、黒べ
付行為j ホッチキスどめ あり
MYN15900400 「財団法人「学力・能力調査研究所」設 昭和37年 財団法人学力・能 B4わら半紙中折2枚、孔 r 4Jとあり
立許可申請書」 力部調大査臣研荒木究所万→嘉文夫 版、ホッチキスどめ
MYN15900500 要r5.な学経力費・」能力の調査研究費補助に必 調査局調査課 B4わら半紙15枚、孔版、 r5Jとあり
ホッチキスどめ
MYN16000000 封筒 角形20号文部省用封筒l枚 封筒表に青ベン書
にて「教育白書と要
旨」とあり
MYN16000100 「日本の成長と教育 教育の展開と経 昭和37年10月5日 文部省 B4わら半紙27枚、孔版、 赤ペン、赤鉛筆、
済の発達一要旨」 ホッチキスどめ 黒ペン書にて書込
あり
MYN16000200 人間形成の見地及び教育についての 森戸辰男カ B5変洋紙9枚、 B4原稿用紙l
新しい私見と題するメモ 枚、 B5変用婆1枚、青ぺ
ン黒ペン主
MYN16000300 経済審議会人的能力部会に関する新 新聞切抜4点、活版、 B5日 鉛筆書にて書込あ
聞記事切抜 |本書放、送協会臓1枚、鉛筆 り
クリップどめ
MYN16100000 封筒 角形2号文部省封筒1枚 |料「能|力と開発研究所資
あり
MYN16100100 |員「財会団次法第人|能力開発研究所 第1回役 B4わら半紙I枚、孔版 赤鉛筆書にて書込
あり
MYN16100200 「役員職氏名ー覧j B4洋紙l枚孔版
MYN16100301 |員「財会団資法料人j能力開発研究所 第l回役 昭和38年2月4日 B4わら半紙8枚、孔版、 黒ペン、赤鉛筆書
ホッチキスどめ にて主込あり
MYN16100302 理事長に発国していただきたいこと Bン4文書部省茶罫紙1枚、黒ペ
と題するメモ
MYN16100401 「昭和38年度予算(案)J B4洋紙l枚、青焼き、ク 青ペン書にて書込
リップどめ あり
MYN16100402 「昭和38年度事業計画(案)J B4洋紙2枚、青焼き、ク 黒ペン書にて書込
リップどめ あり
MYN16100403 「事業計画の進行(案)J B4洋紙l枚、青焼き、ク
リ、、プどめ
MYN16100500 「寄附行為・設立趣意書j 財団法人能力開発 B4洋紙中折、 B4わら半紙中 赤鉛筆、黒ペン書
研究所 折、冊子12頁、孔版、ホッ にて書込あり
チキスどめ
MYN16100600 「財団法人能力開発研究所寄附行為」 |勘枚、孔ら版半紙、l枚、畔紙7 赤鉛筆、黒ベン書
ホッチキスどめ にて書込あり
MYN16100700 一「大大学学教の育入の学改試善験ににつついて(中間報告)昭和37年10月15日 文審部議省会、中央教育 A5洋紙、冊子5頁、活版
いて j 
MYN16100801 教育を受ける権利についてのメモ 森戸辰男カ Bン5文書部、省赤茶鉛筆罫紙書1枚、 青べ
MYN16100802 能力開発入学制度入学試験 B5変洋紙I枚青ペン書
MYN16200100 「寄附行為・設立趣意書」 財団法人能力開発 B4変洋紙中折、 B4変わら半 赤鉛筆、鉛筆、黒
研究所 紙中折、冊子12頁、孔版、 ペン書にて書込あ
ホッチキスどめ り
MYN16300100 能力開発と入学試験に関するメモ 森戸辰男カ B5変洋紙4枚、青ペン書、
長形4号封筒入
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MYN16400000 封筒 |研角形究淵所用封団筒法1枚人能力開発
MYN16400100 r昭和39・40年度能研ァスト報告書 昭和41年7月9日 財団法人能力開発 B5洋紙2枚、孔版 41財能研第66号と
第2集の送付について」 研究所所長高木貞 あり
MYN16400200 「能研ァスト報告書第2集j 昭和41年3月 財研究団法所人能力開発 B5洋紙、冊子92頁、活版、
ホッチキスどめ
MYN16500100 「学力ァスト生物問題の誤りについて 昭和42年12月21日財団法人能力開発 B5洋紙6枚、 B4わら半紙中 封筒表に青ぺン書
の顛末ご報告」 研究所所長高木貞 折3枚、黒ペン書、青焼 にて「能研テスト
二→理森戸辰男 き、孔版、紐綴じ、長形3 生物学の問題に関
|号封筒入 連して|とあり
MYN16600100 「能研ァストの結果・調査研究資料等 B4洋紙6枚、青焼き、ホッ 封筒表に黒ペン書
の購入に必要な経費について」 |省チ封キ筒ス入どめ、 角形4号文部 にて「能研関係」と
あり
MYN16700100 「進学適性能力テスト解説」 昭和41年5月15日 財研究団法所人能力開発 A5洋紙、冊子31頁、活版、
ホッチキスどめ
MYN16800000 封筒 昭和40年8月1日 角形2号財団法人能力開発 封筒表に青ベン書
研究所用封筒1枚 にて「能研世話理
事会 40.8.1Jとあ
り
MYN16800100 昭和40年度財政・予算関係書類 B4わら半紙2枚、 B4洋紙4
枚、孔版、青焼き、ホッチ
キスどめ
MYN16800200 「昭和39年度経営分析資料」 財研究団法所人能力開発 B4わら半紙3枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN16800300 |進類適 学力・職適アストに関する書 昭和40年8月2日 B4洋紙6枚、青焼き、ク
リップどめ
MYN16900000 封筒 昭和38年9月 角形2号財団法人能力開発 封筒表に青ベン書
研究所封筒l枚、角形3号財 にて「能研第一回
団l枚法人能力開発研究所封筒 評議部員破会」とあり、
下損
MYN16900100 学「大の学入教学育試の験改に善っにしついて(抜粋) 大 昭和38年1月 文審部議省会、中央教育 A5洋紙、冊子5頁、活版、
、て j ホッチキスどめ
MYN16900201 「第一回審査委員会次第」 昭和39年4月30日 B5わら半紙l枚、孔版 赤鉛筆書同件に2て部書あ込り
あり
MYN16900202 「昭和39年度学力ァスト審査委員会に 昭和39年4月 B5わら半紙I枚、孔版 赤鉛筆、青ペン書
ついて」 にて書込あり、同
件2部あり
MYN16900301 「第一回評議員会 メモ」 B5財団法人能力開発研究所
青罫紙3枚、青ペン書、ク
リップどめ
MYN16900302 「評議員会次第j B5わら半紙l枚孔版
MYN16900303 「評議員名簿」 B4わら半紙1枚、孔版 赤あ鉛り筆、同件黒ベ2部ンあ書り
MYN16900400 「寄付行為設立趣意書の抜粋と昭和38昭和43年5月5日 財団法人能力開発 A5洋紙、冊子1部5頁、活 r1Jの印あり、同件
年度高校生学生能力テストの実施要 研究所 版、のり綴じ 2部あり、黒ベン、
領」 青ペン書にて書込
あり
MYN16900501 「寄付行為・設立趣意書」 財団法人能力開発 A5洋紙、冊子9頁、活版、 r2Jの印あり
研究所 ホッチキスどめ、クリップ
どめ
MYN16900502 「寄付行為の変更条項および事由書」 B4洋紙l枚、青焼き、ク |筆「叩書あ印りあり、赤鉛
リップどめ
MYN16900600 「昭和37年度収支決算・昭和38年度収 B4わら半紙2枚、孔版、 r3Jの印あり、 r4J 
支予算についてj ホッチキスどめ の印あり、黒べン
主にて主込あり
MYN16900700 「昭和39年度の事業計画(案)J |帥版、ら半紙中折2枚、孔 r5Jの印あり
ホッチキスどめ
MYN16900800 一「昭問和一38答年|度「能研ァストjについての 昭和38年8月12日 財研究団法所人能力開発 A5洋紙、冊子11頁、活版、 r6Jの印あり
ホッチキスどめ
MYN16900900 I ~案昭和)|39年度学力アスト問題作成方針 |国版わ、ら半紙中折増、孔 の「秘印」のあ印りあり、 r6J 
ホ、、チキスどめ
MYN16901000 「昭和39年度審査委員、専門委員主査 B4わら半紙2枚、孔版、 の「秘印」のあ印りあり、 r7 J 
名簿」 ホッチキスどめ
MYN16901100 r能研ァストJr進学適性能力ァスト」 財団法人能力開発 B4わら半紙l枚、A4わら半 r3Jの印あり、一部
受験案内j 研究所 |紙枚、l枚葉、書31l枚2、×活14版時紙1破損あり
MYN16901200 な「昭点和と38変年更度のの理実由施」要領を変更した主 昭和39年4月7日 B4わら半紙l枚、孔版 r2Jの印あり
MYN16901300 l対hするト支処出理基委準員額会」問ト会場校)に B4わら半紙l枚、孔版
MYN16901400 |研「昭支和部田・テス「能ト研会場テ用ス」トj説明書 能 B4わら半紙2枚、活版、
ホッチキスどめ
MYN16901501 「昭和38年度「能研ァスト」説明書」 財研究団法所人能力開発 B5わら半紙1枚、活版
MYN16901502 r受験申込書」受け付け等に関する説 B5わら半紙l枚、活版
明書j
MYN16901503 「大学・学部別の進路番号」 B4わら半紙l枚活版
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MYN17000100 寄付依頼書 財団法人能力開発 B5洋紙l枚、活版
研究所理事長森戸
辰男
MYN17000200 「募金にご協力方お願い」 昭和41年 財研究団法所人能力開発 B4洋紙l枚、活版
MYN17000300 「寄付金募集要項j 財研究団所法人能力開発 B4洋紙I枚、活版
MYN17000400 「昭和40年度決算書、昭和41年度予算 B4洋紙1枚、孔版
書|
MYN17000500 「能研理事(案)J B4洋紙l枚青焼き 「秘jとあり
MYN17000600 能力開発研究所に関するファイル 昭和38年6月10日 財団法人能力開発 B5変厚紙2枚、 B4わら半紙 表紙に青ベン書に
~40年5月 8 日 研究所 22枚、 B5わら半紙14枚、 B4て「能力開発研究
洋紙l枚、 B5洋紙2枚、孔 所」とあり
版、A4洋紙中折6枚、 B5洋
|紙青焼6枚き、師、畔紙1枚、
紐綴じ
MYN17100000 封筒 昭和40年1月23日 角形3号財団法人能力開発 表に黒ペン書にて
研究所封筒1枚 「職適顧問会資料
四0・-・二三」と
あり
MYN17100100 「職適顧問会資料j 昭和40年1月23日 B4洋紙12枚、青焼き、ホッ
チキスどめ、 B4洋紙15枚、
青焼き
MYN17100200 「職業能力ァスト第部(般能力ァ Bら4わ半紙ら半中紙折2中枚折、4枚活版、B4わ
スト)J 
MYN17100300 「職業能力ァスト第一部(基礎学力ァ B4わら半紙中折4枚、活版
スト)J 
MYN17100400 「職業能力ァスト解答用紙j 18. 7x8. 3cm洋紙4枚活版
MYN17200100 rBULLETINE 1968 J 昭和43年 INTERNATIONAL B5洋紙、冊子1部43頁、孔 第15回国際学生会
STUDENT 版、ホッチキスどめ 議についての資
ASSOCIATION OF 料、同件2部あり
TAPAN 
MYN17300100 日本国際学生協会東尽支部賛助会理 昭和43年12月 国賓渉、和久文彦 A4変洋紙1枚、 19.8X8. 8cm 封筒表に黒ペン書
事会決議事項報告通知 |洋筒紙入l枚、活版、 長形4号封 |協に会て 日本国際学生
とあり
MYN17300200 |役日本員決国際学生協会東尽支部1969年度 昭和43年11月 安住和芳 B4洋紙l枚、和文タイプ
定通知
MYN17300300 r1969年度第l回賛助会理事会j |即枚、Bア5洋イル紙61枚冊、 附孔版紙10 黒ペン、赤鉛筆書あり
MYN17300400 r1970年度東尽支部第1回賛助会理事 東日本京支国部際学生協会 I~枚5、フBァ5洋イル紙4l枚冊、、 附孔版紙11 青ペン書あり|会|
MYN17400000 封筒 角形3号文化庁封筒1枚 表に黒ペン書にて
「日米関係のほか文
化教育交流に関す
|案る四関係十七書年類度jと予あ算り
MYN17400100 両「国者際の文分化担交に流っ事し業に係る外務、 文部 昭和46年9月13日 外務省文化 B4洋紙l枚、 B5洋紙1枚、コ |畔書あ紙り果に青ベン
、てj ピー ホッチキスどめ
MYN17400200 「国際文化交流事業団法案要綱」 外文務化省第文一化課事業部 B4洋紙3枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN17400300 「教育学術文化国際交流事業予算」 昭和46年12月10日 文部省 B4洋紙8枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN17500100 「日本教育制度一対スル管理政策」 昭和20年10月22日 B4わら半紙2枚、孔版、 赤鉛筆書あり
ホッチキスどめ
MYN17500200 |会「日指本令教j育制度改革に関する極東委員 昭和22年4月11日 B4わら半紙5枚、孔版、 赤鉛筆書あり
ホッチキスどめ
MYN17600100 「教育正常化要旨j B4わら半紙3枚、孔版、 青ペン書あり
ホッチキスどめ
MYNl7700000 封筒 長形40号封筒1枚 表に青ベン書にて
rAmerican 
Cultura1 Center 
意人物見交書換」とに関する
あり
MYN17700100 人物交換に関する意見書 森戸辰男カ B5洋紙4枚、青ベン書、ク 英文訳、黒ペン書
リップどめ あり
MYN17700200 rExchange of Persons ProgramsJ Cur 1 Ogura， A4変洋紙3枚、英文タイ
American プ、ホッチキスどめ
Cultural Center 
Hiroshima→ 
Conselor of 
Embassy for 
Public Affairs 
MYN17800100 第2回教育使節団に寄せた教育改革に 森戸辰男 A4変洋紙6枚、 A5変洋紙1 青ペン、黒ベン書
関する私見(英文) 枚、英文タイプ、孔版、ク あり
リップどめ
MYN17800200 「第一回教育使節団に寄せた教育改草 森戸辰男 B5わら半紙3枚、 B4わら半 青ベン書あり
に関する私見J(和文) 紙中折4枚、孔版、ホッチ
キスどめ
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MYN17900100 「教育改革第2次案の基本方針につい 昭和49年4月26日 自由民主党文教部 B4洋紙3枚、コピ 、ホッ
てj 4三@玉泳 チキスどめ
MYN18000100 「国民の声八教育改革の眼目」 B紙4洋l枚紙、1枚、 コピ 、B4洋 同件2部あり
青焼き
MYN18100100 「東尽の機能分散と地方中心の都市の 昭和37年9月、 10 B4洋紙2枚、コピ 「都市問題研究」昭
受入れ体制j 月 和37年9・10月号よ
り、鉛筆、赤鉛筆
主あり
MYN18200100 「昭和39年度全国高等学校定時制・ 昭和39年7月 27~ 全国高等学校主事 B4洋紙2枚、活版、長形4号 封筒表に「名古屋7
通信制教育研究協議会並に全国高等 29日 協会他 封筒入 月28日定通主事協
学校主事協会総会要項」 議会資料」とあり、
黒ペン、赤ぺン書
あり
MYN18300000 封筒 角形3号文部省用封筒1枚、 表に青ペン書にて
角形2号封筒l枚 資「通料信j教育座談会
とあり
MYN18300100 育「文規部程省j令第二十一号両等学校通信教 昭和37年9月1日 荒木万寿夫 B4わら半紙4枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN18300200 「両等学校の通信教育について」 昭和37年2月 文育部局省中初等等教育中等課教 B4わら半紙3枚、孔版、 青ペン書ありホッチキスどめ
MYN18300300 「両等学校通信教育実施校一覧」 昭和37年5月1日 B4わら半紙l枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN18400000 封筒 角形5号文部省封筒1枚
MYN18400100 社会通信教育のパンフレット 昭和37年 財教育団法協会人社会通信 19.1 x活5版2.6cmリーフレット
l部
MYN18400200 「文部省認定通信教育解説書」 昭和35年10月10日 財教育団協法人会社会通信 A5洋紙、冊子40頁、活版
MYN18400300 「文部省認定社会通信教育の概要」 昭和37年4月1日 文部省社会教育局 B5洋紙、冊子74頁、孔版、
ホッチキスどめ
MYN18400400 「諸外国の通信教育社会通信教育を 西本二十一 B5わら半紙、冊子73頁、孔
中心としてー」 版ら、半紙ホlッ枚チ、キ孔ス版どめ、 B5わ
MYN18400500 程「文一部覧省表認j定社会通仏教育団体及び課 昭和37年3月31日 B4わら半紙l枚、孔版
MYN18500100 「映像放送およびFM放送による教育専 昭和44年3月29日 社会教育審議会 B4洋紙、冊子581頁、活版
門放送のあり方にっしてj
MYN18500200 「可映放像送放の送あおりよ方びにFMっ放し送による教育専 昭和44年3月29日 社会教育審議会 |酌版、ら半紙、冊子問、孔 表紙のみ洋紙F 、て (公申)J ホッチキスどめ
MYN18600100 「社会教育関係団体懇話会要覧」 社会教育関係団体 B4洋紙、冊子32頁、活版、 要覧表紙に赤ベン
懇話会 ホッチキスどめ、 14.8X 20 書にてメモあり、
C皿洋紙1枚、青ベン書 あ内状いのさ裏つメにモは案
記入
MYN18700000 封筒 昭和46年4月30日 森戸辰男 角形3号文部省用封筒1枚 |封審議筒表会答に「社会教育
申|とあり
MYN18700101 「第30回社会教育審議会日程」 昭和46年4月30日 B4わら半紙I枚孔版
MYN18700102 「席配置表| B5洋紙l枚コヒ。
MYN18700103 文部省茶罫紙 B5文部省茶罫紙2枚 未使用
MYN18700200 「急激な社会構造の変化に対処する社 昭和46年4月30日 社会教育審議会 B5わら半紙、冊子62頁、孔 r2J r秘」の印あり、
会教育のあり方について(案) 答申 版、ホッチキスどめ 表紙のみ洋紙
MYN18700300 |会「急教激育なの社あ会り構ゴ造の変化てに(対答処申す)要る約社| 昭和46年4月30日 社会教育審議会 B4洋紙9枚、孔版、ホッチ 青ベン書あり方につい キスどめ
MYN18800100 「全国社会教育委員連絡協議会結成大 B4わら半紙1枚、孔版 黒ペン、赤鉛筆書
会」 あり
MYN18900000 封筒 昭和46年8月14s 角形2号文部省用封筒1枚 封筒表に青ペン書
にて「社会教育審議
|会|とあり
MYN18900101 「社会教育審議会会議日程j 昭和45年8月13日 B4わら半紙1枚孔版
MYN18900102 文部省茶罫紙 B5文部省茶罫紙2枚 |未使用
MYN18900200 金「昭補和助40予年定度額j社会教育関係団体補助 社会教育局 Bリ4版わ、ら半紙6枚、孔版、 ガ 黒「秘ペjのン書印あありり 、ホッチキスどめ
MYN18900300 「社会教育審議会委員選考方針」 昭和46年11月22日 B4洋紙2枚、コピー、ホッ 鉛筆書あり
チキスどめ
MYN18900400 社会教育審議会委員任命予定者名簿 B4洋紙2枚、コピー、ホッ 鉛筆書あり
チキスどめ
MYN19000000 封筒 角形3号全日本社会教育連 封筒表に青ペン書
合会用封筒l枚、青ペン書 にて「全日本社会教
育連合会研究協議
|会会議第資料四j回と小田原あり
MYN19000100 「議事録j 昭和37年 第4回全国社会教 A5わら半紙、冊子33頁、孔 青ペン、赤ペン、
育委員研究協議会 版 鉛筆書あり、表紙
のみ洋紙
MYN19000301 「(全案)国j社会教育委員 連絡協議会規約 I~版4わ、ら半紙中折5枚、孔
ホッチキスどめ
MYN19000302 全る決国社議会に教関育委員研考究資協料議会に於け B4わら半紙l枚、孔版、
する参 ホッチキスどめ
MYN19000301 I~員「第剃畑研4咽究回協(昭議手和加日回昨会3要項j B4わら半紙4枚、孔版、 黒ペン書あり
ホッチキスどめ
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MYN19000302 で「第決3回定全され国社た会要教望育事委項員j研究協議会 昭和36年6月9日 B4わら半紙l枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN19000303 「全国社会教育委員研究協議第 四大 昭和34年6月 B4わら半紙2枚、孔版、
会決定」 ホッチキスどめ
MYN19000400 「第4回全国社会教育委員研究協議会 昭和37年7月12日 神奈川県教育委員|酌版、ら半紙、 冊子53頁、 干し 表紙のみ洋紙
参加者名簿j ~14 日 会(他3) ホッチキスどめ
MYN19000500 「小田原の社会教育」 昭和37年7月1日 小田原市教育委員 B5洋紙、冊子62頁、孔版、
JZ5三， ホッチキスどめ
MYN19100100 「分科会報告書」 全国社会教育委員 B4洋紙2枚、 B4わら半紙7
連体絡協議会他3団 枚め、 孔角版形3、号ホ封ッ筒チ入キスど
MYN19200100 「第6回(昭和39年分)全国社会教育委 昭和39年7月1日~財団法人全日本社 B4わら半紙4枚、孔版、 封筒表に「北海道大
員研究協議会要項(案)J 3日 会教育連合会 封ホ筒ッ入チキスどめ、角形3号 会資料」とあり
MYN19300100 第2回社会教育研究発表会の案内 昭和41年11月21日 財団法人全日本社 B4洋紙l枚、コピー、 B4コ
会戸教辰育男連合会→森 室クヨ‘長青罫形紙4号1枚封筒、青入ペン
MYN19400100 「社会教育」 昭和35年1月 全日本社会教育連|凶版わ、ら半紙中折撤、活 同件107部あり
メロ'-~コ2コ， ホッチキスどめ
MYN19500100 「分科会速報」 昭和40年5月27s 第7回全国社会教 B5わら半紙、冊子14頁、干し 表紙のみ洋紙
事育委務員局研究協議会 版
MYN19500200 全け国る社議会決教育委員研究協議大会にお 昭和40年5月27日 研全究国社協会議教大会育委員 B4わら半紙l枚、孔版
MYN19600100 「教育的視点に立つての青少年問題」 昭和45年7月9日 |蝉枚、紙孔版l枚、帥ら半紙1 同件2部あり
MYN19600200 「大学問題について」 昭和44年5月29日 B4洋紙冊子10頁孔版 下部破損
MYN19700000 封筒 昭和40年2月17日 角形3号文部省用封筒1枚 封筒表に青ベン書
にて「勤労青年学校
運営協議会資料」と
あり
MYN19700100 |協「昭議和会3同の講演第依2頼回勤に労青年学校運営 昭和40年2月4日 蒲生芳郎→森戸辰 B孔5版文部、省タイプ用紙1枚、
ついてj 男 ホッチキスどめ
MYN19700201 |集「昭会和の3間開催に全つ国い青て年(学通級知指)J 導者研究 昭和40年1月19日 蒲員会生芳教郎育→長教育委 B4わら半紙l枚、孔版、 「写jの印ありホッチキスどめ
MYN19700202 |集「昭会和開39催年要度項全j国青年学級指導者研究 昭和40年2月18 文部省 |帥版、ら半紙中折2枚、孔
日 19日 ホッチキスどめ
MYN19700203 
|集「昭会和研問究主題全な国ら青び年に学研級究指課導題者(研案)究」
B5洋紙l枚、青焼き パンチ穴あり
MYN19700301 「昭和39年度第2回勤労青年学校運営 昭和40年1月19日 蒲生芳郎→各都道 B4わら半紙1枚、孔版、 「写」の印あり
協議会の開催について(通知)J 府育長県教育委員会教 ホッチキスどめ
MYN19700302 |協「昭議和会39開年催度要第項2j回勤労青年学校運営 昭和40年2月17 文部省 |帥版、ら半紙中折2枚、孔
日 18日 ホッチキスどめ
MYN19700400 「昭和39年度青年学級等運営費補助金 B4わら半紙中折2枚、孔
/(勤労青年学校運営費補助)申請要 版、ホッチキスどめ
項j
MYN19700500 級「都を市中に心おとけしるて勤-労j青年教育 青年学 昭和38年3月 文部省社会教育局 B5洋紙、冊子65頁、孔版、 rMEJ 4193Jとあり
ホッチキスどめ
MYN19700600 「青年教育関係資料」 昭和39年10月 文部省社会教育局|酌版、ら半紙、冊子26頁、孔
ホッチキスどめ
MYN19700700 名刺 名刺l点、活版 |美「文作部j事務官 松津
とあり
MYN19800000 封筒 角形20号日本赤十字社用封 封筒表に青ベン書
筒1枚 にて「青少年赤十字
資料」とあり
MYN19800100 「設立趣意書」 国際青年奉仕団 |酌版、ら半紙、 冊子20頁、 干し 下部破損、表紙の
(仮称) ホッチキスどめ み洋紙
MYN19800201 |案「財内団j法j人軽井沢国際親善協会「設立 財際親団法善人協軽会井沢国 B5洋紙、冊子20頁、干し版、 下部破損
ホッチキスどめ
MYN19800202 「収支予算書」、(案「軽)J 井沢国際文化セン B4タイプ用紙2枚、孔版 |損中央破損、側部破
ター建設計画
MYN19800301 r学校教育と青少年赤十字J(]. R. C) 昭和41年11月21日 東尽都教育委員会 B4洋紙l枚、コピー 鉛筆書あり「写」の
の関係についてj 教育長小尾席雄→ 印あり
文育部局省長初等中等教
MYN19800302 「青少年赤十字」 昭和41年11月20日 部日本青赤少年十字課社社会 B5洋紙、冊子38頁、活版、
ホッチキスどめ
MYN19800303 T. R. Cハンドブックのパンフレット 昭和41年 A5洋紙l枚活版
MYN19800304 日本青少年赤十字についての資料 B5洋紙l枚コヒ。
MYN19800401 「公開研究会集録j 昭和41年11月11日 千葉県山武群松尾 B4洋紙2枚、 B4わら半紙40 青ペン、赤鉛筆書
町立大平小学校 枚、孔版、ホッチキスどめ あり、「日本赤十字
|裕社青子少jの年印課あ長り橋本
MYN19800402 学校についてのアンケ ト 松校尾町立大平小学 B5わら半紙l枚、孔版
MYN19800403 rJ. R. Cを地域の人に理解させるには」 大総小学校J.R.C B4洋紙2枚、ガリ版、ホッ
チキスどめ
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MYN19900100 「第2回育成部会」 昭和42年5月12日 B4わら半紙2枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN19900200 「育成部会決定事項と主な意見」 昭和42年4月26日 B5洋紙4枚、青焼き、ホッ
チキスどめ
MYN20000100 「現行教科書制度の概要」 昭和30年10月 文部省 |肋版、ら半紙、冊子問、孔 下部破損
ホッチキスどめ
MYN20100100 「教科書問題に関する証人森戸辰男陳 昭和43年1月20日 東尽地方裁判所 |帥版、ら半紙中折11枚、孔 同件4部あり
述速記録j ホッチキスどめ
MYN20200100 裁判資料(原告側) 昭4和24年0年7月6月12日 B5変ファイル1冊、孔版、 部ホッチキスど
~421F7 j 21日 紐綴じカ め
MYN20300100 裁判資料(国側) 昭4和24年0年9月9月18日 B5変ファイル1冊、孔版、 部ホッチキスど
~421F9jj 13日 紐綴じカ め
MYN20400100 「教科書検定訴訟の第審判決につい B4わら半紙3枚、孔版、 赤鉛筆書にて書込
て| ホッチキスどめ あり
MYN20500100 「中教審の答申は、教科書法案にいか |肋版、ら半紙中折8枚、孔
に盛られているか | ホッチキスどめ
MYN20600100 文教委員会公聴会日程 5月11日、 12日 |酌版、ら半紙中折1枚、孔 地教行法案関係
ホッチキスどめ
MYN20700100 教科書制度の改善に関する答申案 |酌版、ら半紙中折11枚、孔 青ペン書モ多に数て修あ
ホッチキスどめ lE.メり
MYN20800100 |新煮聞見切抜日本「教教育育二学法会案jに対する総括的 新聞切抜l点、活版
MYN20900100 「地方教育行政の組織及び運営に関す B4わら半紙中折5枚、和文
にる法関律すのる施法行律案に伴提案う理関係由法補律足説の整明理」 タイプ、ホッチキスどめ
MYN21000100 日本教育新聞の一部 昭和31年5月1日 活ブ版ランケット判新聞2枚、 |集「倉号附|と周年記念特
あり
MYN21100100 つ「教い科て書の制森度戸の主改査善説に明関要す旨るj答申案に 森戸辰男 I~キ士4広、和島大学タイプ用紙22
文タイプ
MYN21200100 「教科書改善に関する建議書j 昭和30年10月15日教育問題調査会・ A4わら半紙中折6枚、 A5わ
新日本教育者連盟 ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN21300100 「欧米各国教科書制度概要」 B4わら半紙中折4枚、和文
タイプホッチキスどめ
MYN21400100 「教科書制度に関する法律作製につい 昭和30年10月18日錦会→森戸辰男 A5洋紙、冊子13頁、孔版、 赤鉛筆書にて傍
ての資料j |枚ホ、ッ孔チ版キスどめ、 A5洋紙1 線・書込あり
MYN21500100 「供給業者(特約・取次)のあり方現 B4中折タイプ用紙4枚、 B5
状と改善私案」 タイプ用紙l枚、和文タイ
プクリップどめ
MYN21500200 「中央での配給一本化反対・配給公社 B4中折タイプ用紙1枚、 B5
反対の理由」 変タイプ用紙l枚、和文タ
イプクリップどめ
MYN21500300 「編修発行・製造・供給分離の可否」 B4タイプ用紙l枚、和文タ
イプ
MYN21500400 「地方版不可の理由」 B4タイプ用紙3枚、 B5タイ
プ用紙l枚、タイプ用紙、
クリップどめ
MYN21600100 |条「社対党照案)J の政府案に対する相違点(逐 B4わら半紙中折6枚、和文
タイプホッチキスどめ
MYN21700100 「教科書制度改正に関する法令上の措 B5文部省赤罫紙7枚、 B4文
置について」 lf赤罫紙6枚、青ベン
ホッチキスどめ
MYN21800100 「答申案逐項説明」 B4タイプ用紙中折23枚、 B5中教審総会での主
文部省赤罫紙1枚、孔版、 査説明原稿
クリップどめ
MYN21900100 昭和31年度教科書採択状況 昭和31年 B4わら半紙2枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN22000100 「教科書法案」 |畔枚、紙孔版中折、11枚、附紙l
ホッチキスどめ
MYN22100100 「教科書法案提案理由(文部大臣説 B4わら半紙中折2枚、和文
明)J タイプホッチキスどめ
MYN22200100 「法案の要点」 B4わら半紙l枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN22300100 「中教審答申と政府案との差異」 |勘版、ら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
MYN22400100 「昭和二十一年度使用教科書について 昭和31年度 B4わら半紙中折4枚、孔 同件3部あり、右上
各び都結道果府の状県況に」おける採択の方法およ 版、ホッチキスどめ に赤鉛筆書にて「森
戸」とあり
MYN22500100 教科書供給について I~版4わ、ら半紙中折激、干し 「秘」の印あり
ホッチキスどめ
MYN22600100 教科書制度の問題点 |勘版、ら半紙中折4枚、孔 青ペン書にて書込
ホッチキスどめ あり
MYN22700100 教科書制度の問題点 昭和30年10月31日 B4わら半紙中折2枚、和文
タイプホッチキスどめ
MYN22800100 「(公図)立小・中学校教科書採択方式」 B4わら半紙5枚、孔版、 「秘」の印あり
ホッチキスどめ
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MYN22900100 r弱視・盲・ろう児用教科書」の編 昭和30年11月14日 日本教職員組合中 B4わら半紙l枚、孔版
集要望・発書行|の促進に関し協力方依頼の 央執行委員長小林
武
MYN23000100 「供給関係是正について」 B4龍ン官書青、罫紙中折4枚、黒 上部劣化激しい
ベ ホッチキスどめ
MYN23100100 |編「別集紙・「発弱視行の促盲進・ろに関う児す用る教陳科情書」」の |帥枚、孔ら版半紙I枚、附紙1
MYN23200100 教科書制度に関するメモ I~枚5衆、議鉛筆院委書員部黒罫紙1
MYN23300000 封筒 封筒角形2号l枚 封筒表に青ペン書
にて「中教審」とあ
り
MYN23300100 「し、わゆる教科委書員問会題のに基つ本い的て考のえ学方問」昭和31年4月28日 委学員問会・思想の自由1;半4紙わlら枚半、紙孔中吋版折削
思想の自由
MYN23300200 提案「科学図書館の設置についてJ(メ B5洋紙2枚、青ベン書、 B5 青ペン書にて書込
モ付) わら半紙5枚、孔版、ク あり
リ、、プどめ
MYN23300300 第24回国会提出教育関係法案綴 B4わら半紙中折27枚、B4洋 一部ホッチキスど
紙孔版中折、紐26枚、 B5洋紙2枚、 め
綴じ
MYN23400000 封筒 封筒角形2号1枚 封筒表に赤鉛筆書
にて「うれうべき教
科書jとあり
MYN23400100 「教科書供給機関の在り方について」 昭和30年9月10日 教全科国連書供給協議会 A5洋紙、冊子13頁、孔版、
メロ台、Jヱミ込 ホッチキスどめ
MYN23400200 地方財政再一建部促改進正特に別関法す案る及望び地書方 昭和30年5月20日 全国地絡方協教議会育委員 B4わら半紙中折2枚、和文
自治法の 要 会連 タイプホッチキスどめ
MYN23400300 「教科書法案制定に関する要望」 大書削田 B4タイプ用紙中折5枚、 B5
タイプ用紙l枚、和文タイ
プ、青ペン書、ホッチキス
どめ
MYN23400400 「教科書法案」 B4わら半紙中折23枚、和文
タイプホッチキスどめ
MYN23400500 る「地法方律教案育j行政の組織及び運営に関す |附枚、紙孔版中折、14枚、畔紙1
ホッチキスどめ
MYN23400600 「教科書制度に関する法律案要綱」 昭和30年 錦会 A5洋紙、冊子13頁、孔版、
ホッチキスどめ
MYN23400700 「公職選挙法(抄)J 昭和31年3月 文部省 |肋版、ら半紙、 冊子49頁、 孔 表紙のみ洋紙
ホッチキスどめ
MYN23400800 教科書問題に関して 昭和30年9月10日 教育研究社 B4洋紙中折4枚、コピ
ホッチキスどめ
MYN23400900 「社団法人教科書協会会報第66号」 昭和31年1月 1~31 社団法人教科書協 B4わら半紙中折9枚・和文 「中央教育審議会の
日 4コ2ミh タイプ・ホッチキスどめ、 答申に関する意見
B4わら半紙中折5枚・平日文 書」あり
タイプ・ホ、、チキスどめ
MYN23401000 新聞切抜 昭和31年3月20日 朝日新聞大阪本社 新聞切抜1点、活版 文教政策に関する
記事
MYN23500100 「うれうべき教科書の問題J(一)~ 昭和30年9~11月 日本民主党 A5わら半紙、冊子52頁、干し 表紙のみ洋紙、表
(三) 版、ホッチキスどめ、 A5わ 紙に「教科書問題報
ら半紙、冊子57頁、孔版、 告」とあり
ホッチキスどめ、 A5わら半
紙、冊子114頁、孔版、
ホッチキスどめ
MYN23600100 「日本民主党の「うれうべき教科書の 昭和30年9月22日 長田新、周郷博、 A5洋紙、冊子6頁、孔版 赤鉛筆書にて傍
問題jにたいする抗議書j 宮原誠一、宗像誠 線・書込あり、表
也他→日本民主党 紙右上に青ボール
ペン書にて「森戸j
とあり
MYN23600200 「日本民主党の「うれうべき教科書の 昭和30年10月7日 関係、教科書編著者 A5わら半紙、冊子21頁、孔 赤鉛筆書にて傍
問題」はどのようにまちがっている 有志 版、ホッチキスどめ 線・書込あり、表
カミ」 紙右上に青ボール
ペン書にて「森戸」
MYN23600300 「日本民主党の「うれうべき教科書の 昭和30年10月10日 関係、教科書編著者 A5わら半紙、冊子11頁、孔 表紙右上に青ボ
問題」重版にみられる改訂について」 有志 版、ホッチキスどめ ルペン書にて「森
戸jとあり
MYN23700100 教科書の見本送付の添え状 昭和39年7月15日 大阪書籍株式会社 B5わら半紙l枚、孔版、長
編森集戸部辰長男清苗蔵→ 形4号封筒入
MYN23700200 教科書見本 大阪書籍株式会社 A5わら半紙、冊子326頁、 表紙に「中学校杜
活版 会(政治・経済社
会的分野) 三年」
とあり
MYN23700300 |教科書正誤表 B4わら半紙l枚孔版
MYN23800100 「第二回理事会議事録j 昭和35年2月29日 B4わら半紙2枚、孔版、 印あり
ホッチキスどめ
MYN23800200 「研究委員会委員名簿j 年昭和2月22年7月 ~35 財協会団法人大学基準|郎枚洋、紙孔版3枚、、畔紙中折14
ホッチキスどめ
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MYN23800300 「寄附依頼先」 財協会団法人大学基準|郎枚洋、紙孔枇版、、B4洋紙中折2
ホッチキスどめ
MYN23800400 「本協会で行ってきた研究調査概況 財団法人大学基準 I~枚5洋、紙孔版1枚、、B4洋紙中折13
(要約)J 協会 ホッチキスどめ
MYN23900100 「第一十四回理事会議事録」 昭和37年1月初日 財団法人大学基準 I~枚5洋、紙孔版l枚、、附紙中折2
協会 ホッチキスどめ
MYN23900200 r歯学教育基準」に関する現行基準と B5わら半紙l枚、 B4わら半 「別紙」の印あり
改定案との比較表j 紙中折5枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN23900300 「寄附金申込受付一覧表j 昭和37年1月30日 B4わら半紙2枚、孔版、 「別紙-Jの印あり
ホッチキスどめ
MYN23900400 「募金経過報管(ー)の追録4J 昭和37年1月初日 事務局 B5わら半紙3枚、 B4わら半 「別紙二jの印あり
紙中折2枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN24000100 中教審中間報告(四五・五・一八)に 昭和45年6月30日 菊池正士 B4原稿用紙中折13枚、黒ぺ 「大学基準解放の写
ついて」 ン書、ホッチキスどめ し 四五・六・三
OJとあり
MYN24100000 封筒 昭和36年11月H! 角形3号文部省用封筒1枚 封筒表に「設置審議
会資料三六・ー
一・七森戸」とあ
り
l町N24100100 「富山県立大谷技術短期大学設置認可 昭和36年9月 B5洋紙、わら半紙、冊子30
申請書j 頁、孔版、ホッチキス、
テープどめ
MYN24100200 増「第設一事金項城|学院大学家政学部家政学科 学校法人金城学院|帥版、ら半紙中折昧孔 印あり
ホッチキスどめ
MYN24100300 中部工業短期大学の設置要項、職員 学校法人二浦学園 B5洋紙、わら半紙、冊子28黒ペン書あり
紙織についての資料 頁、孔版、ホッチキス、
テープどめ
MYN24100401 「東海大学海洋学部設置認可申請書」 東海大学 I~枚5厚、紙孔版l枚、、蝉紙中折4
ホッチキスどめ
MYN24100402 「第九職員組織」 B4洋紙中折8枚、孔版、 |筆同件書摘ありり、赤鉛
ホッチキスどめ
MYN24100500 「福井短期大学設置要項j 学校法人金井学園 B5洋紙、冊子12頁、孔版、
ホッチキスどめ
MYN24100600 「皇学館大学設置要項及び職員組織の 昭和36年9月 学校法人皇学館大|酌版、ら半紙、 冊子39頁、 孔
ーとコ| -止←'- ホッチキスどめ
MYN24100700 「山梨学院大学法学部法学科設置認可 B4わら半紙中折17枚、和文
組申織請書のー第と一ゴ設j置要項及び第九職員 タイプ、ホッチキスどめ
MYN24100800 「大同短期大学設置認可申請書」 昭和36年9月30日 学校法人大同学園 B5洋紙、冊子229頁、孔版
理事長錦織清治→
文夫部大臣荒木万寿
MYN24200000 封筒 角形5号封筒1枚 封筒表に青ベン書
|料に」てと「運営協議会資
あり
MYN24200100 「大学運営協議会(仮称)の問題点につ 広島大学文学部 B4わら半紙中折4枚、 B5わ 医学部、水畜産学
いて」 (他) ら半紙7枚、孔版、ホッチ 部教授会、工学
キスどめ 部、教養部、教育
学部、理論物理学
研究所、原爆放射
能医学研究所、文
学部、大学運営準
備委員会、政経学
部教授会からの回
空立
MYN24200200 大学運営協議会(仮称)の問題点につ
大(仮学称運)営準備協議委会昌会
B4洋紙2枚、干し版、ホッチ
いての回答 キスどめ
MYN24300100 大て学(国管公理立法・案私中立の)大学審議会につい B5文部省茶罫紙4枚、青ベ
ン書 クリップどめ
MYN24300200 日本の教育についてのメモ 森戸辰男カ B5変洋紙1枚青ベン書 |赤鉛筆書あり
MYN24300300 「大学管理運営改善協議会規程」 昭和35年9月1日 文部大臣 |凶版わ、ら半紙中折地、孔
ホッチキスどめ
MYN24300400 別紙(学長の権限、部局長等への委任 B4わら半紙12枚、孔版、
事の項資料、)学部長の決裁事項他について ホッチキスどめ
MYN24300500 計「国)J 立大学管理運営状況調査(中間集 昭和36年11月11日 協大議学管会理運営改善 B4わら半紙23枚、ガリ版、
ホッチキスどめ
MYN24300600 「大学教官待遇改善資料j 昭和35年6月1日 文部省大学学術局 B5洋紙、冊子11頁、活版、 r277Jの印あり、
ホッチキスどめ 「学術月報 Vol.13 
No.2Jとあり
MYN24300700 「中央教育(中審間議報会告「大学制度の改善に 昭和36年10月10日 大学制度研究委員|帥版、ら半紙中折5枚、干し 「会議用」の印あり
ついてJ("Þ r.llÎ'~i!f)要抄j JZL 三ぐ ホッチキスどめ
MYN24300800 「大学制度研究委員会 中間報告」 佐々木八郎 |帥版、ら半紙中折4枚、孔 赤「別鉛紙筆」書の印あありり、
ホッチキスどめ
MYN24300900 r国立大学て管jの理報運告営書にの関補す足る説検明討書事」 昭和36年11月29日 阿部義謙 |肋版、ら半紙中折10枚、孔 「部外赤秘鉛」筆の書印あ
項につい ホッチキスどめ り り
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MYN24301000 |会「大第学一の常管置理委運員営会に中関間す報る告国案立j大学協 |帥版、ら半紙中折5枚、孔 赤鉛筆書ありホッチキスどめ
MYN24301100 「大学の管理運営について」 昭和37年4月16日 1;版わ、ら半紙中折8枚、孔 「秘」の印あり鉛筆
ホッチキスどめ 室あり
MYN24301200 「教育公務員特例法の大学管理機関に |凶版わ、ら半紙中折撤、干し
ついてj ホッチキスどめ
MYN24400100 「中央教育審議会第16特別委員会 主 昭和37年10月8日 B4洋紙中折2枚、孔版、 同件15部あり
査談j ホッチキスどめ、角形3号
封筒入
MYN24500000 封筒 室内→閣森官房戸辰内閣男審議 長形4号封筒1枚 表「保に存赤|鉛と筆書にて
あり
MYN24500100 「大学問題懇談会の委員の委嘱につい 昭和43年11月5日 栄内作閣総→理森大戸辰臣佐男藤 B4タイプ用紙1枚、和文タ 青ペン書ありて| イプクリップどめ
MYN24500200 「大学問題懇談会について」 昭和43年11月5日 B4タイプ用紙1枚、和文タ
イプクリップどめ
MYN24600100 「同等教育基本方針法案」 昭和43年11月 報フ部フンス大使館情 B5洋紙、冊子40頁、干し版、
資料室 ホッチキスどめ
MYN24700101 rDr. F. Bowles' Schedule in ]apan 昭和36年11月11日 IDE A4タイプ用紙1枚、英文タ 鉛筆書あり、赤ベ
イプ ン童あり
MYN24700102 懇談会の予定についてのメモ B5文部省茶罫紙1枚、青ペ 裏面に英訳あり
ン主 クリップどめ
MYN24700200 「ボールズ博士をかこむ「大学入学問 昭和36年12月9日 民主教育協会 B4洋紙l枚、 B5洋紙1枚、和
題jこんだん会のごあんないj 文タイプ クリップどめ
MYN24700300 rlnternational Study of 昭和36年12月1日 Mary Corcoran→ A4タイプ用紙1枚、英文タ
Universitv Admissionl Daishiro Hidaka イプ
MYN24700400 封筒 民主教育協会 封筒洋形4号1枚
MYN24700401 大学入試に関する国際研究の原稿作 昭和36年12月9日 民主教育協会事務 B5洋紙l枚、干し版、クリッ
成ん会につ開催い通て知ボールズ博士とそうだ 局 プどめ
MYN24700402 rINTERNATIONAL STUDY OF 昭和36年11月29日 B4洋紙3枚、英文タイプ、
UNIVERSITY ADMISSIONS Plan for 孔版、クリップ、ホッチキ
ReportJ スどめ
MYN24700500 「大学入学者選抜方法について」 B4わら半紙7枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN24700600 「日本における入営の問頴| A4変わら半紙3枚孔版
MYN24700700 封筒 |枚角形3号民主教育協会封筒1
MYN24700701 ボールズ博士からの手紙 昭和36年10月12日 Frank Bowles→森 A4変洋孔紙版、l枚、英文タイ 青ペン書あり
戸辰男 プ 洋形4号封筒入
MYN24700800 大学別学部生徒の人数と割合 昭和35年 B孔4洋版紙、l枚、英文タイプ、
ホッチキスどめ
MYN24700900 「大学入学試験の現状と問題点」 B4わら半紙中折7枚、孔 同イ牛2部あり、赤鉛
版、ホッチキスどめ 筆、黒ペン、青べ
ン書あり
MYN24701000 「大学入試試験にっしてj 目前第四郎 B4洋紙35枚、コピー、ホッ 赤鉛筆書あり
チキスどめ
MYN24701100 日本の教育に関する資料 昭和36年12月6日 B4洋紙164枚、孔版、英文 仮綴7点
タイプホッチキスどめ
MYN24701200 「大学の入学試験 lつの報舎と問題 昭和36年 阿部弥太郎 A5洋紙、冊子18頁、活版、 145~162頁
の展望 j ホッチキスどめ
MYN24701300 |諸「昭統和計3出j 入試志願者および合格者 東泉大学 B4わら半紙l枚、干し版 鉛筆書あり
MYN24701400 |女「大別学数調短j大の入学志願者 入学者男 昭和35年度 B4わら半紙l枚、孔版 「特13Jとありパン
チ穴あり
MYN24701500 「大学入学試験の現状と問題点」 Bン4L書IFE原稿用紙26枚、黒ペ 鉛筆書あり
MYN24701600 「大学入学者選考およびこれに関する 昭和29年11月15日 中央教育審議会会 B4わら半紙3枚、孔版、 赤鉛筆書あり
事項についての答申」 長大亀巨大山直達人茂→雄文部 ホッチキスどめ
MYN24701700 国際会議日本側のメンバ の紹介 昭和36年8月24日 Daishiro Hidaka A4タイプ用紙2枚、英文タ 封筒の宛名は森戸
→Frank Bowles イプ長形4号封筒入 辰男
MYN24701800 「朝日新聞」 昭和36年12月13日 朝日;新聞社 活ブ版ランケット判新聞1部、
MYN24800100 rREPORT on the THIRD MEETING of 昭和37年7月5日 C.K.Zurayk A4変洋紙5枚、英文タイ
theCO剛 ISSIONof EXPERTS プ、ホッチキスどめ
International Study of University 
AdmissionsJ 
MYN24900100 rProblems of ]apanese admissionJ Aプ4変洋孔紙版l枚、英文タイ 青ペン書あり
MYN25000100 「大学入学試験に関する中間報告」 昭和40年3月25日 財団法人大学基準 B4洋紙中折5枚、湿式コ l頁以降資料付着、
協会 ピー、ホッチキスどめ 下敷きのようなも
のあり
MYN25100000 封筒 辰永男田菊四郎→森戸 |腕枚号日本大学本部封筒1赤鉛筆書あり
MYN25100100 「大学保健体育の現状とその必要性に 昭和36年10月 大学体育協議会 B5洋紙孔版、、わら半紙、冊子25
ついて」 頁 ホッチキスどめ
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MYN25100200 「大学における保健体育科目につい 大学体育協議会会 B4洋紙2枚、活版、のりど 「写」とあり
て」 長・日本大学総長 め
永大臣田菊荒木四郎蔦→寿文夫部
MYN25100300 大学制度の改善についての通知 昭和36年11月14日 永田菊四郎 B4タイプ用紙1枚、和文タ 墨書あり
イプ
MYN25200100 第2回全国厚生補導研究集会のプログ 昭和37年2月13、 文部省・全国学生 18.9 x 54cmリ フレットl 青ベン書あり
ラム 14日 補導厚生研究会連 部、活版
ぷ仁〉3、ぷ三五室、ご
MYN25300000 封筒 長形20号文部省封筒1枚、 封筒表に鉛筆書・
角形5号文部省封筒1枚 青ペン書にて「国大
協生補修導正」と箇あ所り 厚
MYN25300100 |案「学)生」の厚生補導について(中間報告 昭和38年1月初日 茅→誠森戸司辰・井男上吉之 B5東尽大学茶罫紙1枚、青 赤鉛筆書あり
ペン書
MYN25300200 |案「学)生」の厚生補導について(中間報告 |帥版、ら半紙中折6枚、孔 r 40J赤「極鉛秘筆j書とあ
ホッチキスどめ り あり
MYN25300300 学生の活動についての資料 B4わら半紙2枚、孔版、 赤ベン、鉛筆書あ
ホッチキスどめ り
MYN25300400 「学生の厚生補導について」 B4わら半紙中折6枚、孔 封筒表に「厚生補
版5号、封ホ筒ッ入チキスどめ、角形 |導書」あ等りあり、 赤鉛筆
MYN25300500 |談「中j央教育審議会第16特別委員会主査 昭和37年10月8日 |帥版、ら半紙中折2枚、孔 青ペン書あり
ホッチキスどめ
MYN25400100 大学におの資け料る厚生補導・健康管理に 昭和33年6月 文部省 B4洋、紙活版、、わら半紙、冊子50下部破損
ついて 頁 ホッチキスどめ
MYN25500100 「東大新入生の精神衛生調査j B5文部省茶罫紙1枚、青べ 表・暴とも書込あ
ン童 り
MYN25600100 社会主義学生同盟第2回大会開催の知 昭和22年6月5日 社会主義学生同盟 B4わら半紙l枚、墨書
らせ →文部大臣森戸辰
男
MYN25700100 「学生運動の考え方」 学生課 B5変洋紙8枚、孔版、ホッ 同件5部あり
チキスどめ
MYN25800100 「最近の主な学園紛争覧j 昭和40年1月以降 B4わら半紙3枚、孔版、 青ペン、赤鉛筆書
ホッチキスどめ あり
MYN25900100 「最近の学生運動の概況についてj |酌版、ら半紙中折4枚、孔 「秘jの印あり
ホッチキスどめ
MYN26000100 「最近の学生運動に関する参考資料 昭和33年6月 B4わら半紙中折13枚、 B5わ 「取扱注意jの印あ
全(附学)連本第社11固定主期義全学生国大会について ら半紙l枚、孔版、ホッチ り
日 会 同盟について」 キスどめ
MYN26100100 「連載憲法夜話(20)東京大学の暴 清水伸 A4変わら半紙1枚、活版 右下部破損
走j
MYN26200100 rTo present Situation of 森戸辰男 A4タイプ用紙15枚、英文タ
Universitv Autonomv in Tananl イプクリップどめ
MYN26300100 「大学の自治」 A4わら半紙11枚、活版 鉛筆、赤ペン、黒
ペン、青ペン書あ
り
MYN26400100 生「大自学治の活自動治にと関学連生しのて白ー治j 最近の学 昭和40年11月1日 東泉大学 A5洋紙、冊子13頁、活版、 表紙に「森戸生」と
ホッチキスどめ 青ペン書あり
MYN26500100 「国立大学学長任期等調」 昭和40年6月1日 |帥版、ら半紙中折3枚、孔 黒ペン書あり
ホッチキスどめ
MYN26600100 |習「昭j和25年度広島大学免許法認定講 昭和25年 B5広島大学茶罫紙1枚、青
ペン書
MYN26700100 「園際大皐平和文庫、虞島大皐緑化に B4わら半紙中折4枚、孔
請ついしてた贋世島界大皐の大長皐の書に簡そ」の援助を懇 版、ホッチキスどめ
MYN26800100 「沖縄教育に関する研究」 昭和41年2月8日 広沖縄島教大学育研教育究会学部 ~版5洋、紙、冊子158頁、孔 青ペン書ありホッチキスどめ
MYN26900000 封筒 国際基督教大学→ 長筒形l枚4号国際基督教大学封 赤鉛筆書あり
森戸辰男
MYN26900100 不祥事件に関する声明 昭和42年4月10s 学校法人国際基督 A4洋紙l枚、孔版
教郎大学理事長湯浅
八
MYN26900200 学生によるストフイキに対する芦明 昭和42年4月10日 国際基督教大学学 A4洋紙l枚、孔版
務副学長(学長職
務代行)エパレッ
ト・クライニャン
ズ
MYN26900300 「学生ストについて」 昭和42年4月10日 学校法人国際基督 A4変わら半紙1枚、孔版 青ペン書あり rrcu
教八郎大→学理森事戸辰長湯男浅 発第71号jとあり
MYN27000100 「国際基督教大学建設後援会収支概要 昭和25年7月20日 国際基督教大学建 B5洋紙2枚、活版、長形4号
報告」 設後援会→森戸辰 封筒入
男
MYN27100100 |学「ア生カ諸デ君ミへッのク第二プ次ロ報グ告ラム-Jの方針 昭和43年11月15日 長清子 A4洋紙11枚、孔版、ホッチキスどめ
MYN27200000 封筒 角形3号東尽大学封筒1枚
MYN27200100 「東京定稿大)学j医学図書館見学のしおり 昭和36年11月 館東京大学医学図書 B頁5洋紙孔版、わら半紙、冊子6
(未
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MYN27200200 「東尽大学医学部綜合中央館の建築に 昭和36年11月3日 東柘植京大芳学男施設部長 B5洋紙、冊子6頁、孔版
ついてj
MYN27200300 東尽大学医学部総合中央館のパンフ 昭和36年 東尽大学施設部 B5洋紙、冊子6頁、活版、
レット ホッチキスどめ
MYN27300100 「県寄附金支弁による工事費等実施計 B5わら半紙l枚、孔版 青ペン、赤ベン書
画j あり
MYN27400100 工学部夏期講座についてのメモ B5茶罫紙l枚青ベン主
MYN27500000 封筒 |角協形会出封筒1枚島県両等学校長
MYN27500100 「第20回理事会第12回総会来賓、 全国両等学校長協 B4わら半紙中折7枚、孔
理事、名簿」 会県普高通等部学会校長、広協会島 版、ホッチキスどめ
MYN27500200 「声明(案)J 昭和36年10月18日 全国両等学校長協 B5わら半紙l枚、孔版、
会普通部会第12回 ホッチキスどめ
総会
MYN27500300 |陳「学情校書視(聴案)覚j教育振興法制定に関する 昭和37年9月 |酌版、ら半紙、 冊子8頁、 干し
のり綴じ
MYN27500400 「視聴覚教育振興法(案)J B5わら半紙l枚、 B4わら半
紙中折l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN27600100 「大学入試制度改善に関する意見具 昭和36年9月 全国両等学校長協 B4わら半紙中折7枚、孔 黒ペン書にて書込
申」 会部長大岩臣下富蔵→寿文夫 版、ホッチキスどめ あり
荒木万
MYN27600200 の「新た教め育の課学程力履試修験者をにし対する大学入学 全国向等学校長協 B5わら半紙1枚、孔版、
、かにすべきか」 JZL ミ ホッチキスどめ
MYN27600300 大堂入試に関するメモ B4洋紙3枚青ベン童
MYN27600400 第2回全国両校教育セミナーについて B4洋紙中折3枚、 B4わら半 鉛筆書にて書込あ
の資料 紙中折4枚、孔版、青焼 り
き ホッチキスどめ
MYN27600500 「北海道の課題今日の両校教育」 昭和37年5月10日 道民支主教部編育協会北海 A5洋紙活版、、わら半紙、冊子68
頁 ホッチキスどめ
MYN27600601 |影r響体育と学対策的」立に場関かすらる見研た究受報験告勉要強旨の」 水野忠、文 B4洋紙4枚、青焼き、ホッ 赤鉛筆書にて書込チキスどめ あり
MYN27600602 万「受人験の勉強“灰の色体の力青に春及"ぼ調す査影結響果 10」0 水野忠文 A4洋紙4枚、活版、ホッチ 一部破損キスどめ
MYN27600603 |ゆ「香り料カ(におい)墓の場科ま学で 川い"は 岩崎敏夫 B5わら半紙3枚、活版、 赤鉛筆・鉛筆書に
ミごから 」 ホッチキスどめ て書込あり
MYN27600701 |入「心試理の学諸的問立題場」からみたわがくに大学 天野利武 B4わら半紙1枚、孔版 赤鉛筆書にて書込
あり
MYN27600702 学r~後高の校成の績成と績のと関入連試にのっ成し績と大学入 西堀道雄 B4わら半紙l枚、孔版、て~J
MYN27600703 「両校教育の本質面からみた大学入試 扇谷尚 B4わら半紙l枚、孔版 赤鉛筆書にて書込
制度改釜の基本的方向j あり
MYN27600704 「問題提出」 第2班林信義 B4わら半紙l枚孔版 |同件2部あり
MYN27600705 立「助場言か者らにみよたる大問学題入提試出の問~題社~会」学的 清水義弘 B4わら半紙l枚、孔版、ホッチキスどめ
MYN27600706 r~問題提出~J 磯貝芳司 B4洋紙1枚、孔版 赤鉛筆書にて書込
あり
MYN27600800 「第2回全国両校資料教育セミナー 第3班 西堀道雄 B4わら半紙7枚、孔版、
(方法的問題)'if-lJ ホッチキスどめ
MYN27600900 |教「大育学課入程試jの方法的問題と同校学校の 愛知県立明和同等|畔版、紙l枚、畔紙1枚、干し
学校 ホッチキスどめ
MYN27601000 「高校教育セミナー(高野山)で残され B4洋紙中折2枚、孔版、
た問題点j ホッチキスどめ
MYN27700100 「昭和一十一年度羊業生記念事業会計 昭和22年6月30日 立教両等女学校附 B4わら半紙1枚、 B5わら半
報告j 属初等学校昭和二 紙l枚、 B5変わら半紙1枚、
十兄会一年世度話係卒業生父 孔版
一同
MYN27800100 「講和独立記念第五回近県両校討論大 昭和27年5月 3~5 |勘版、ら半紙中折3枚、孔 青ペン書にて書込
会プログラムj 日 ホッチキスどめ あり
MYN27900000 封筒 |中角主形2町一 ル製封筒1
MYN27900100 「私立学校教育の振興についてj B4わら半紙I枚、孔版 黒ペン・鉛筆書に
て主込あり
MYN27900200 学校制度についてのメモ B5文部省茶罫紙1枚、鉛筆
三註
MYN28000100 「私立学校法案は、どう修正されなけ 日本私学団体総連 B4わら半紙l枚、孔版、
ればならないか | J円'v耳">. ホ、、チキスどめ
MYN28000200 |法「私規立定学j校法案中修正又は削除すべき B4わら半紙l枚、孔版、
ホ、、チキスどめ
MYN28100100 項「第~1回北海道私学教育研究発表会要 昭和39年2月15日 北究海協道会私学教育研 B5洋紙、冊子12頁、活版、
ホ、、チキスどめ
MYN28100200 「第2回北海道私学教育研究発表会要 B4洋紙中折2枚、孔版、
項j ホッチキスどめ
MYN28100301 「第13回労務指導者講演会」 昭和40年10月5、6 B4リーフレット1部、活版
日
MYN28100302 「国立社会教育研究所の概要j 昭和40年7月1日 B4リーフレ、、ト1部活版
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MYN28200000 封筒 昭和44年12月18 森戸辰男カ 角形5号封筒l枚 封筒表に黒ペン書
日、昭和45年10月 にて「兵庫県私立学
28日 校総連合会設立二
十周年記念式記念
講演」、「広島県私
立学校総連合私学
法制定二十周年記
念式記念講演メモ」
とあり
MYN28200100 「私学の振興j 管理局振興課長二 A5洋紙、冊子10頁、活版 文部時報昭和四十
角哲生 五年四月号抜刷」と
あり、赤鉛筆・黒
ベン書にて書頁込抜刷あ
り 52~61
MYN28200200 |兵年庫記念県私立学校総連合会の創立初 昭和45年4月 森戸辰男カ B5変洋紙13枚、青ベン書、
式記念講演メモ クリップどめ
MYN28200300 広島周県年立記私立学校総念連講合演のメ私学法制 森戸辰男カ B5変洋紙17枚、青ベン書、
定20 念式記 モ クリップどめ
MYN28200400 立「日学本校私法学の振一興部財改団正法関案係要説綱明十資の料1私」 B4わら半紙1枚、孔版 |書r2J!:::にてあ書り込、あ赤り鉛筆
MYN28300000 封筒 森戸辰男カ 角形20号広島大学用封筒1 封筒表に青ベン書
枚 |原に稿て依rr道頼徳jととあ教り育」
MYN28300100 「道徳と教育No.14 J 昭和34年7月1日 日本道徳教育学会 A4洋紙中折、A4わら半紙中
折、冊子80頁、活版、ホッ
チキスどめ
MYN28300200 「道徳と教育No.32J 昭和36年1月1日 日本道徳教育学会 A4洋紙中折、A4わら半紙中
折、冊子64頁、活版、ホッ
チキスどめ
MYN28300300 「道徳と教育No.37J 昭和36年6月U3 日本道徳教育学会 A5わら半紙・冊子64頁・活 冊子は同件2部あり
版・ホッチキスどめ、 B6わ
|枚ら半・紙クl枚・鉛筆書・名刺l
リップどめ
MYN28300400 森戸辰男への執筆依頼 日本道徳教育学会 B5洋紙l枚、孔版、黒ペン 封筒表に青ベン書
機関誌「道徳と教 書、長形4号封筒入 にてrr道徳教育jへ
育」編集委員波多 の寄稿一月末だ
野述麿→森戸辰男 月と十末一jと月あ末り 前々
MYN28300500 育日本学道会徳同教人名育学簿会会則と日本道徳教 A5洋紙l枚、活版 黒ペン書にて書込
あり
MYN28400100 「文部省 小学校中学校「道徳j実施要 昭和33年4月5日 社団法人教科書協 A5洋紙、 A5わら半紙、冊子 水濡破損
綱」 4三2三泳 封117筒頁入、ホッチキスどめ、
MYN28500100 「道徳教育のための手引書要綱 児 文部省 B4洋紙中折17枚、孔版、 水濡破損、赤鉛筆
童・生徒指が道導徳が的に成長するために ホッチキスどめ 書にて書込あり
はどんな 必要であるか」
MYN28600100 「第l回小学校同等教育研究全国大会 B4洋紙中折2枚、活版、名 同件4部あり、封筒
案内j 刺1枚、角形2号封筒入 表に青ペン書にて
「道徳教育研究会
|四(土0)j・と一あ二り・四
MYN28700000 封筒 角形3号東京都千代田区立 表に青ペン書にて
錦華小学校封筒l枚 「全国小学校道徳教
育研究会資料jとあ
り
MYN28700100 |研「創究刊会号| 会報 全国小学校道徳教育 昭和40年3月5日 全育研国小究会学校道徳教 B4洋紙中折2枚、活版
MYN28700200 「全国小学校道徳教育研究会会則」 B4洋紙l枚孔版
MYN28700300 rTHE OUTLINE OF KINKA ELE舵 NTARY 昭和40年 東華京小都学校千代田区金 A3洋紙中折l枚、活版
SCHOOL & KINKA KINDERGARTENJ 
MYN28700400 rr世界の教育者に訴えるJ(概容)J 昭和40年 日本代表・全国小 A3洋紙中折l枚、活版 r1965年世界教育者
学校道徳教育研究 団体総連合代表者
会長・東京都千代 会議に際し」とあり
長田区山立野錦辺華薫小学校
MYN28800100 「学校要覧昭和41年度」 松尾町立大平小学 B5洋紙、 B5わら半紙、冊子
校 79頁、孔版、ホッチキスど
め
MYN28900000 封筒 角形3号封筒1枚 表に黒ペン書にて
「幼稚園関係資料」
とあり
MYN28900100 「中央教育審議会の答申についての意 昭和46年9月14日 全国国公立幼稚園 B5洋紙、冊子5頁、活版、 青ペン書にて書込
見主j PTA連絡協議会 ホッチキスどめ あり
MYN28900200 rr中央教育審議会答申に対する見解 昭和46年9月14日 日本私立幼稚園連 B4洋紙中折、冊子23頁、活 赤鉛筆・青ベン書
|案と主11張j並びに「幼稚園教育振興方策 メ口">.L三三3、 版、ホッチキスどめ にて書込あり
MYN28900300 「揺れる幼稚園 (2)J |新聞切抜l点活版
MYN29000000 封筒 基→督森教戸辰児童男福祉会 封角形筒5枚号基督教児童福祉会 童表福に鉛祉筆協書会jにとてあ「児り
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MYN29000100 書の翰送付(講に演つ受い諾ての)お礼および関連資料 基→督森教戸辰児童男福祉会 I~枚5基、督青教ぺ児童福祉会用隻2ン童
MYN29000200 いづみ荘のパンフレット B4リ フレット1部活版
MYN29000300 「要覧j 社教会児福童祉福祉法会人基督|峨版リーフレット1部、活
MYN29000400 「光の子6J 昭和39年12月25日 基督教児童福祉会 A5洋紙、冊子28頁、孔版、
ホッチキスどめ
MYN29000500 和泉短期大学児童福祉科パンフレッ 和泉短期大学 13. 6X69. 2c皿リーフレット
トと和泉短期大学学則 活1部版、18.8 X 54cm洋紙1枚、
MYN29000600 「養護施設広安愛児園のしおりj 昭和37年9月 A4洋紙l枚活版
MYN29000700 パット博士記念ホ ムのパンフレッ 昭和37年 社会福祉法人基督 12.5X42c皿リ フレット1
ト 教児童福祉会 部、活版
MYN29000800 CHRISTIAN CHILDRENS FUNDのパンフ 21. 4 X 56cmリ フレットl
レット 部活版
MYN29100000 封筒 角形2号封筒1枚 表に青ベン書にて
|料「肢|体と不自由児資
あり
MYN29100100 広島県立若草園の案内と「若草園一日 B5変洋紙l枚・青焼き、 B5 青ペン書にて書込
園長日程表」 洋紙l枚・オフセット印 あり
刷クリップどめ
MYN29100200 広島県立若草園学別児童生徒表他 B5わら半紙l枚青焼き
MYN29100300 「広島県における肢体不自由児の状況 昭和33年 佐広藤島俊県立之若草園長 B4洋紙1枚、孔版
について|
MYN29100400 特殊び児養童護生学徒数に関と盲す学校・聾学校お 昭和35年5月1日 B4わら半紙7枚、孔版、 赤鉛筆書にて書込
よ 校 る統計 ホッチキスどめ あり
MYN29100500 「肢体不自由児事業の現状と問題 手 昭和36年10月 社会福祉法人日本 B5洋紙、 B5わら半紙、冊子 表紙に「贈呈」の印
足の不自由な子どものためにj 肢体不自由児協会 32頁、孔版、ホッチキスど あり
め
MYN29100600 「手足の不自由な子のためにj 近売藤新宏聞社二執筆、 読 新聞切抜l点、活版
MYN29200000 封筒 角形4号封筒1枚 表に青ペン書にて
「特殊教育資料」と
あり
MYN29200100 「昭和四十五年特殊学級設置校校長 昭和45年11月1日 全国特殊学級設置 A5洋紙、冊子80頁、活版、 特殊教育に関する
便覧j 学校長協会 ホl枚ッ、チキスどめ、 B5変洋紙 メモ書あり
青ペン書
MYN29200200 「全国特殊学級設置学校長協会第日 昭和46年9月21日 全国特殊学級設置 B5変わら半紙2枚、孔版 同件2部あり、青べ
回全国研究協議会埼玉大会の開催に 校長会協会会長 ン書にて書込あり
ついて」 小林幸作、全特協
第8回全国研究協
議会埼玉大会運営
委戸員辰長男荻島淘→森
MYN29200300 「全特協第8回全国研究協議会埼玉 昭和46年8月28日 全国特殊学級設置 B4洋紙l枚、活版 同件2部あり
大会ご案内」 学校長協会長小林
幸作・埼玉大会実
行委員長荻島淘→
全学校国特長殊学級設置
MYN29300100 「教育研修所方針書j 昭和21年7月 B4わら半紙中折2枚孔版
MYN29400100 「長野県の勤務成績の評定に関する規 昭和34年2月7日 B5洋紙、 B5わら半紙、冊子
則七日決お定よび)J 実施要領(昭和三四年二月 42頁、孔版、ホッチキスど
め
MYN29500100 「勤務評定にっしてj 昭和34年10月1日 森戸辰男 B4わら半紙中折2枚、 B5わ 赤鉛筆書にて書込
ら半紙l枚、孔版、ホッチ あり
キスどめ
MYN29600100 の日教文組書組合員活動状況に対する批判 |勘版、ら半紙中折3枚、孔 「秘」の印あり
ホッチキスどめ
MYN29700100 |学附醐欄録蜘の任l教務師他の教育及び司副訓H航| |帥版、ら半紙中折13枚、孔 同件5部あり
ホッチキスどめ
MYN29800100 「撤 日教組の「教師の倫理綱領jは倫 昭和34年3月1日 日本教育再健連盟 A6変洋紙、 A6変わら半紙、
理綱領かっ 「良識は反動に非らず」 冊子44頁、活版、ホッチキ
すみやかに悔い改めよ!J スどめ
MYN29900100 「教組代表トノ舎見(7月2日)J 7月2日 B5文部省原稿用紙2枚、黒 封筒表に青ベン書
ペン書、クリップどめ、長 |会にて見教と員組合トノ
形4号封筒入 あり
MYN30000100 「教職員に関する勤務評定資料(昭和 昭和32年12月20日 第一法規出版株式 A5洋紙、 A5わら半紙、冊子 水濡破損、開披不
|長三十協議二年会決一定二月資料二十よ日り都抜道す府い)県j教育 会社 56頁、孔版、ホッチキスど 可、「謹呈」とありめ
MYN30100100 「民主教育確立の方針第一次草案」 日本教職員組合力 |酌版、ら半紙、冊子53頁、 孔 水濡破損
ホッチキスどめ
MYN30200100 「日教組第十七固定期大会の概要につ I~版4わ、ら半紙中折8枚、孔
いて」 ホッチキスどめ
MYN30300100 |要「日」教組第十七固定期大会(再会)の概 |肋版、ら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
MYN30400100 「勤評闘争の波紋j 朝日新聞 新聞切抜2点、活版 水濡破損、特集記
事
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MYN30500100 |損間)J 総評の方針と教育の口口(破 新聞切抜l点、活版 水濡破損
MYN30600100 「国内情勢解説第22号」 昭和33年5月24日 時事通f同社教育版 B5洋紙、 B5わら半紙、冊子 「部外秘」の印あ
編集長塚原嘉平治 48頁、活版、ホッチキスど り、水濡破損
め
MYN30600200 「勤務評定実施計画決定状況j 昭和33年8月11日 B4わら半紙l枚、孔版 黒ペン書にて書込
あり
MYN30700100 |世「勤論務調評査定連盟夏調休査みj・支持政党 新聞 中国新聞社 新聞切抜l点、活版 水濡破損
MYN30800100 「諸外国における教職員の勤務評定」 B4わら半紙中折3枚、 B5わ 水濡破損
ら半紙4枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN30900100 各種選挙の実施成績と広島県教育委 B5UNESCO原稿用紙1枚、青 封筒表に黒ベン書
員選挙に関する資料 |ベ版、ン長書形、時4号封紙筒1枚入、孔 にて「教育委員会制度jとあり
MYN31000100 「ニッポンタイムズ所載(九月八日) B4和紙2枚、黒ペン書、長 「弘報掛」の印あ
二市民は教育委員会の成果を疑問視 形4号封筒入 り、封筒に青ベン
三 三都内全区で講演や映画を計画 書にて「日本タイム
ス所載教育委員
会についての意見」
とあり
MYN31000200 育「ニ委ッ員ポ会ンのタ選イ挙ムにズっ九し月七日杜説 教 B4和紙3枚、黒ペン書、、て」 ホッチキスどめ
MYN31000300 「五大都市以外の市町村で教育委員会 B4わら半紙l枚、孔版
法施行令第26条の規定により本年教
育委員会を設置する旨の届出があっ
たものj
MYN31100100 「各調査票」 昭和43年7月 全国教育研究所連 B5洋紙、冊子86頁、干し版、 「附録」とあり
盟委員長・共同研 ホッチキスどめ
益究徳実施委員長平塚
MYN31200100 「昭和43年度共同研究 「全国サンプ 昭和44年3月 全国教育研究所連 B5洋紙、冊子212頁、干し
|関リすングる調調査査研に究よ」る報家告庭書教育Iの解実釈態篇に」 研盟究、財所協団会法人教育 版、ホッチキスどめ
MYN31300100 明「全」国学力調査の結呆についての説 昭和31年12月7日 調査局調査課 |帥版、ら半紙中折3枚、孔 水濡破損
ホッチキスどめ
MYN31400100 「全国学力調査報告書 国語・数学 昭和32年6月4日 調査局調査課 B4わら半紙中折3枚、孔 鉛筆、青鉛筆書に
」の要点」 版、ホッチキスどめ 破て損書込あり、水濡
MYN31400200 r昭和32年度全国学力調査報告書 昭和33年7月4日 文部省調査局調査 B4わら半紙中折 4枚、孔 水濡破損
社会科・理科」の要点」 課 版、ホッチキスどめ
MYN31500000 封筒 封筒角形6号l枚 表に青ペン書にて
|資「広料島|県と教育会関係
あり
MYN31500100 「建国記念日と一月十一日j 昭和42年2月11日 文学教学授博士田皇中卓学館大 A5洋紙、冊子16頁、活版、
ホッチキスどめ
MYN31500200 「広島県教育会報j 昭和41年1月1日 社団法人広島県教 A2変洋紙l枚、活版 「第9号jとあり
育会
MYN31500300 「ふじかげj 4昭2年和42 2年1 月1 日~ 藤樹学会志編友集会発、行ふ B4わら半紙中折2枚、活版 「第94号Jr第95号j
月1日 じかげ とあり
MYN31500400 「日本の誇る世界的教育家」 (森戸辰 広島県教育会支部 A4変洋紙2枚、活版
男先生大講演会) 佐他伯郡教育会主催
MYN31500500 「広島県下会員数j Bl中5主賀、茂郡教育研究所茶罫紙
黒ペン主
MYN31600000 封筒 封筒角形2号1枚 表に黒ペン書にて
|料「広j島県教育会資
とあり
MYN31600100 「広島県教育会趣旨」 |酌版、ら半紙中折3枚、活 黒ペン書にて書込
ホッチキスどめ あり
MYN31600200 「会員募集趣意書」 昭和35年10月 社団法人広島県教 19.6X54c皿タイプ用紙1
会育会長→広島県教育 枚、活版
MYN31600300 広島県教育会結成宣言 昭和35年10月8日 広島県教育会 B5変洋紙l枚活版
MYN31700000 封筒 昭和42年3月18日 封筒長形2号1枚 表に黒マジック書
にて「東京都教育父
母会・議十j四二・
ゴ ~I とあり
MYN31700100 「決議j 昭和42年2月16日 東議京結都成教総会育父母会 B4わら半紙I枚、和文タイ
プ
MYN31700200 「宣百j 昭和42年2月16日 東議京結都成教総会育父母会 B4わら半紙1枚、和文タイ
プ
MYN31700300 「運動方針j 東議京結都成教総会育父母会 B4わら半紙l枚、孔版
MYN31700400 「事業活動計画j B4わら半紙l枚孔版
MYN31700500 「東尽都教育父母会議結成総会におけ B4わら半紙l枚、和文タイ
つる全要旨日本|会長松下正寿先生のあいさ プ
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MYN31700600 |都「東教京育都父教母育会父議母委会員議会役委員員名名簿簿」東尽 昭和42年2月16日 B4わら半紙l枚、孔版
MYN31700700 東尽都教育父母会議結成記念大会式 3月18日 B4わら半紙2枚、和文タイ
次第 プ
MYN31700800 PTAの役割に関するメモ 森戸辰男カ B5変洋紙4枚青ベン書 |講演用メモカ
MYN31800100 「二河社会科教育 7 J 昭和31年1月21日 |畔枚、紙孔版中折2枚、畔紙1
MYN31800200 「二河社会科教育研究集会のご案内」 昭和31年1月21日 二河社会科教育研 B4わら半紙2枚、孔版、墨
究会・刈谷市教育 書
委員会・刈谷市教
長育研究会→各学校
MYN31900000 封筒 昭和35年8月25日 封筒角形3号1枚 表に黒ベン書にて
「第二回産学協同懇
談会六0・八・
二五広島クラブj
とあり
MYN31900100 「産学協同懇談会開催について」 昭和35年8月12日 生産性中園地方本 B5洋紙l枚、孔版
部会長・広島商工
会→議森所戸辰会頭男森本亨
MYN31900200 「産学協同懇談会参加者名簿」 昭和35年8月25日 B5洋紙2枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYN31900300 「昭和34年度事業報告書」 昭和35年6月 財団法人日本生産 A活5版わ、ら半紙、 冊子202頁、
性本部 ホッチキスどめ
MYN31900400 「昭和35年度賛助会員名簿」 昭和35年7月1日 財団音法:~人日本生産|岬版、紙中折冊子四、活
性本 ホッチキスどめ
MYN31900500 広島商工会議所メモ用紙 B6洋紙30枚、活版、のり綴 未使用
じ
MYN31900600 「産学協同懇談会資料」 昭和35年8月25日 部生産性中園地方本|酌焼きら半紙、冊子16頁、青
のり綴じ
MYN31900700 「昭和34年度事業報告書」 昭和35年8月25日 部生産性中園地方本 B5洋紙、冊子12頁、活版、
ホッチキスどめ
MYN32000000 封筒 封筒角形3号1枚 表に青ペン書にて
「農業教育および農
村における青年教
育についての資料」
とあり
MYN32000100 「大学における農学教育の改善につい 昭和37年6月 ~39 文部省大学学術局 B5わら半紙、冊子7頁、 6 赤鉛筆書にて書
て(答申)J他 年2月 頁、 9頁、活版、ホッチキ 込・下線あり
スどめ
MYN32000200 「中央産業教育審議会 両等学校にお 昭和39年4月20日 中央産業教育審議 B4わら半紙中折4枚、活 表紙に鉛筆書にて
ける農業自営者の養成および確保の 会、文部省 版、ホッチキスどめ 書込あり、赤鉛筆
ための農業教育の改善方策について」 書にて下線・丸印
あり
MYN32000300 施「自要営領者(養案成)J 農業向等学校拡充整備実 B4わら半紙中折9枚、和文 赤鉛筆書にて下線
タイプホッチキスどめ あり
MYN32000400 「青年教育関係資料j 昭和39年10月 文部省社会教育局 I~版m、 半紙、冊子26頁、孔
ホッチキスどめ
MYN32000500 「文部統計速報」 昭和38年10月 文部省 |酌版、ら半紙、 冊子51頁、 干し rNo. 103Jとあり
ホッチキスどめ
MYN32100000 封筒 角形2号財団法人新生活運 表に黒ペン書にて
動協会封筒I枚 「森戸辰男先生jと
あり
MYN32100100 |央「新表し彰い優明良日地を区ひ実ら績く集j新生活運動中 昭和36年2月25日 新生活運動協会 |酌活版ら半紙、冊子眠、 カパあり
MYN32100200 「新生活通ら第72号j 昭和36年12月10日 新生活運動協会 |版タブロイド判新聞1部、活
MYN32100300 「新生活運動の現状昭和35年度」 昭和35年 財動協団法会人新生活運|岬版、紙中折冊子105頁、活 79頁+26頁
ホッチキスどめ
MYN32100400 「都市の新生活運動その考えかた・ 財動協団法会人新生活運 B5洋紙中折2枚、活版、
進めかた | ホ、、チキスどめ
MYN32100500 「企業体(職域)新生活運動の手引」 昭和36年1月 財団法人新生活運 I~版6わ、ら半紙、冊子17頁、活
動協会 ホッチキスどめ
MYN32100600 「新しい生活をめざしてともに進も 昭和36年 財団法人新生活運 18.6X活5版1. 8cmリーフレット
')J 動協会 1部
MYN32100700 「新生活こよみ」 昭和36年 社団法人生活科学 A5わら半紙、冊子32頁、活
化人協新会生編活運、財動協団法会 版、ホッチキスどめ
MYN32100800 「都市の新生活運動j 昭和36年11月25日 磯村英一 |峨版洋紙、冊子16民活 新生活シリーズ22
MYN32200100 「新生活事業団規約(案)J 昭和41年12月8日 B4洋紙中折4枚・孔版・ 封筒表に鉛筆書に
ホッチキスどめ、 B4わら半 て「新生活運動」と
紙4枚・和文タイプ・青焼 あり、水濡破損
き、 B4タイ、角プ用形紙5号1枚封筒・和入
文タイプ
MYN32300000 封筒 角形3号封筒l枚 表に黒ペン書にて
|類「法|隆と寺視察関係書
あり
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MYN32300100 「法隆寺の国宝」 昭和18年3月 法業部隆寺国宝保存事|肋版、ら半紙、 冊子30頁、活
ホッチキスどめ
MYN32300200 「昭和廿三j改年定度予法算隆案寺」国宝保存事業部 昭和23年 B4わら半紙2枚、孔版、ク 同件2部あり
歳入歳出 リップどめ
MYN32300300 「趣意書」 昭和23年1月 ~23 奈良県名所旧跡国 B5わら半紙2枚、 B4わら半
年7月 宝保存運動連盟 紙中折9枚、 B5わら半紙3
枚、孔版、 B4奈良県高古社寺
修紐理綴用じ紙l枚、 黒ペン書、
MYN32300400 「法隆寺五重塔発見物追加j 昭和23年5月 |酌版、ら半紙中折4枚、孔
ホ、、チキスどめ
MYN32300500 「法隆寺聖霊院発見物及銘文目録」 昭和22年4月 A3洋紙中折19枚、孔版、
ホーチキスどめ
MYN32400100 「キーズ氏滞日日程(案)J 9月 18 日 ~28 日 B4洋紙l枚、孔版 青ペン書、赤鉛筆
主にて主込あり
MYN32500100 原稿執筆依頼メモ B2枚5東、尽都立図書館原稿用紙 図書館関係
黒ペン童
MYN32600100 参加許可証ひな形 Lisle A4変洋紙l枚活版 |未使用
MYN32700000 封筒 昭和40年4月25日 角形2号封筒1枚 表に赤鉛筆書にて
|料「日j本女子大講演資
とあり
MYN32700100 事昭案和40年度(社)桜楓会第62回総会議 昭和40年4月25日 B4洋紙l枚、孔版 青ペン書、赤鉛筆
書にて書込あり
MYN32700200 「大学拡張運動と新生活運動」 大橋広 |肋版、ら半紙、冊子16頁、活
ホッチキスどめ
MYN32700300 「農家生活の地帯的特質に関する研究 昭和37年5月 ~39 日本女子大学農家 B5洋紙、冊子70頁、 B5洋
|第部l部農家農の家所生得活との消経費済支的出基」礎Jr第2 年1月 生活研究所 |紙版、 冊子閥、活版、孔
ホッチキスどめ
MYN32800000 封筒 昭和36年11月22日 長形4号封筒1枚 表に鉛筆書にて「学
長を教える会国
語国字問題三十
六年十一月二十二
日 メモ|とあり
MYN32800100 「国語表記の問題j B4わら半紙I枚、孔版 青ペン書にてメモ
あり
MYN32800200 戦後の国語改革の経緯 B4洋紙1枚、孔版 右上にrNo. 5Jとあ
り
MYN32900100 r人っくり jに関する意見と論調(続)昭和38年8月13日 B5わら半紙9枚、孔版、和 封筒表に黒マジッ
新聞・放送・週刊誌から 」 文タイプ、ホッチキスど ク書にて「人づく
め、角形3号封筒入 りjとあり、冊子表
紙に青ペン書・赤
鉛筆書にて書込あ
り
MYN33000100 田中角栄の教育政策に関する発言・ 昭和47年 B4洋紙5枚・コピー・ホッ コピー原版は文部
新聞記事集成 チキスどめ、 B4洋紙4枚、 省罫紙を使用
コピー
MYN33100100 「当面する文教政策の課題」 昭和35年8月4日 森戸辰男 B4わら半紙3枚、孔版、 同件6部あり
ホッチキスどめ
MYN33200100 「現代日本人の理想像とその教育」 昭和39年1月10日 滋賀県教育会・長 B5洋紙2枚・ B4わら半紙中 表紙は墨書
崎教育会 折5枚・ B4洋紙中折1枚・ B5
|版わ、ら半紙4枚、青焼き・孔
ホッチキスどめ
MYN33300100 「現代日本人の理想像とその教育j 堺市教育会・仏濃 B4わら半紙中折7枚・ B5わ 表紙は墨書
教育会・栃木県連 ら半紙l枚・ B5洋紙2枚・ B4
合教育会・桐生市 洋紙中折5枚、青焼き・孔
教育会茨城道徳県研教究育会 版、ホッチキスどめ
部-
MYN33400100 「現代日本人の理想像とその教育」 昭和39年2月11s 広島県教育会・富 B4わら半紙中折7枚・ B5わ 表紙は墨書
山県教育会・東京 ら半紙l枚・ B4洋紙中折6
都教教育会育会・徳島県 枚.B5洋紙l枚、活版・青
焼き ホッチキスどめ
MYN33500000 封筒 昭和31年1月29日 長形4号封筒l枚 表に青ペン書にて
「尚志会第四総会
広大本部第一会議
室jとあり
MYN33500100 「尚志会要望書に対する回答案Jr教育 B5広島大学茶罫紙3枚、青
内容等に関する委員会報告j |ペ枚、ン書孔版、帥、ら半紙中折3
クリゃプどめ
MYN33500200 「昭和31年度3月卒業(修了)予定者就 昭和31年2月1日 広島大学補導部厚 B4わら半紙中折1枚、 B5わ 赤鉛筆・青鉛筆書
職状況Jr文、教、理学部昭和28、29 生課 ら半紙2枚、孔版、ホッチ にて訂Eあり
|年況度」卒業者都道府県別教職員就職状 キスどめ
MYN33500300 「尚志会第廿九回代議員会議座席表」 昭和31年1月29日 B4わら半紙1枚、孔版 右「学上長に殿鉛」筆と書にて
あり
MYN33500400 広大出身者の教員採用状況に関する 森戸辰男 B4広島大学茶罫紙1枚、青
メモ ペン書黒ペン書
MYN33600100 「尚志」 昭和35年10月10日 尚志会 B4わら半紙l枚、 B5わら半 「第31号」とあり
紙I枚、活版
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MYN33700100 rDr. Bow1esへの質問事項」 昭和40年9月22日 B4わら半紙l枚、孔版 鉛筆書にて書込あ
り
MYN33800100 「新聞記者団会見におけるオア教育課 昭和23年9月9日 MARK T. ORR， B4わら半紙2枚、孔版、 B4 教育委員会選挙関
長のステートメント(調査局より)J EDUCATION タイプ用紙2枚、英文タイ 係
DIVISION CI&E， プ、ホッチキスどめ、長形
GHQ， SCAP 30号封筒入
MYN33900100 原稿執筆依頼 昭和41年11月24s金融経済通仏社→ 20. 9x35. 7cm洋紙1枚、和
森戸辰男先生 文タイプ
MYN34000100 め「青の少マ年スを・めコぐミる懇環談境会浄の化報を告は書か」るた 昭和42年 東年京対都策総部務局青少 B5洋紙孔版、、わら半紙、冊子87
頁 ホッチキスどめ
MYN34100100 「社会環境の浄化に関する世論調査」 昭和44年6月 総理府青少年対策 B5洋紙、冊子35頁、干し版、
本部 ホッチキスどめ
MYN34200100 「卒業・修了証書授与式の臨場につい 昭和41年2月23日 図書館短期大学長 B5わら半紙4枚、青焼き、 図大庶第254号
てj 必岡骨千田舟4温"→戸日本図書 ホッチキスどめ
MYN34300100 施「昭要和項42j年度校長・教頭等研修講座実 昭和42年 I~版5わ、のら半り紙綴、じ冊子7頁、 孔
MYN34400100 「平和教育について」 B4わら半紙中折4枚、孔 封筒表に青ペン書
版4号、封ホ筒ッ入チキスどめ、長形 にて「平和と教育」
とあり
MYN34500100 rBOOKS ABOUT EDUCATION IN THE 昭和38年4月初日 A4変洋紙11枚、孔版、ホッ
UNITED STATES A Bibliography of チキスどめ
Translated Works Published in 
l.Tapan Since 1949J 
MYN34600100 「国語論争の問題点j 昭和36年6月8日 松坂忠則 I~紙6洋l枚紙、峨活版、活版、眼洋 |付表紙状欠あ、り破損、 送
MYN34700100 「民間学術研究機関要覧j 昭和35年 民間学術研究機関|時版、紙、 冊子100頁、 活
連合会 ホッチキスどめ
MYN34800100 医学教育の状況につき阿Oよりの照会 B4タイプ用紙1枚、和文タ 断簡
イプ
MYN34900100 対談企画(仮題:教育今日の謀題 3月18日 B5洋紙1枚、青焼き 赤鉛筆書にて書込
あり
MYN35000100 「 、人物父流部門の討議に対する意 1月28日 西大村学巌長→森戸広島 B5洋紙6枚、鉛筆書、長形4赤鉛筆書にて下線
見j 号封筒入 あり
MYN35100100 資「民料間中研究機関振興対策委員会(報告 昭和26年10月18日 B形43わ号ら封半筒紙入l枚、 孔版、 角 局日本封学筒術会議事務
訂正)別紙3J
MYN35200100 「学術情報No.20J 昭和29年9月 ~10 文部省大学学術局 B4洋紙、冊子8頁、活版、 学術月報Vol.7、
月12日 学術情報室 B5わら半紙l枚、孔版、長 I~関O係、送付状あり形2号封筒入
MYN35300100 「社団法人日本教育経営協会設立基金 日本育英会会長・ B4洋紙l枚、青焼き
募集趣意書案」 長中央森教戸辰育審男議他会3名会
MYN35400100 |教「維授新会教の育創要設領に嘆)その2 国家最両 日野寿人 Bン4書コ、ク青ヨ黒ペ罫ン紙書3枚、 黒べ 送付状あり
ついて|
MYN35500100 経理学校の現状についての報告 昭和38年8月13日 社団法人福岡県各 B4洋紙中折3枚、孔版、 同文2部あり
種学校協会理事・ ホッチキスどめ
社団法人全国経理
学校協会県支部長
市川敏夫→中央教
辰育審男議会会長森戸
MYN35600100 図書館学教育の改善について 社団法人日本図書 B5洋紙2枚、青焼き、ホッ 青ペン書にて訂正
館協会会長森戸辰 チキスどめ あり
梅男→吉文部大臣中村
MYN35700100 r W人造り理想的人間像』の解説 昭和40年8月15日 鶴岡操 B5洋紙孔版、、わら半紙、封冊筒子入40 赤鉛筆、黒ベン書
(五)J 頁 角形3号 あり
MYN35700200 「(六『)人j造り理想的人間像』の解説 昭和40年12月1日 鶴岡操 B5洋紙孔版、、わら半紙、冊子29黒ペン書あり
頁 ホッチキスどめ
MYN35700301 「日本民族独自の哲学より紐育大学の 鶴岡操 B4洋紙2枚、孔版、ホッチ 赤鉛筆書あり
|総論長Jにシ駁ドくニすーj ブックス教授の「自由 キス、クリップどめ
MYN35700302 |紹人介造文り理想的人間像哲学についての 鶴岡操 B孔4洋版紙、2枚、英文タイプ、 黒ペン書あり
ホッチキスどめ
MYN35700400 r人造り理想的人間像哲学」の見地よ 鶴岡操 B4わら半紙2枚、孔版、コ
り世界新道徳の権威ウオルター・ハ ピー、ホッチキスどめ
イトラ一氏の所及論世界平和論者ヤス
ノtー ス氏 に答ふるj
MYN35700500 哲学の必要性を説明する文書 鶴岡操 B4洋紙l枚、 B4わら半紙l 赤鉛筆書あり
|枚版、 B5わら半紙1枚、孔
のり綴じ
MYN35700600 |的「機人械間化像時j代哲学に対j処する「人造り理想 B4洋紙2枚、孔版、のり綴 赤鉛筆・黒ペン書
じ あり
MYN35700701 「核実験停止会議よりも急務j 鶴岡操 B4わら半紙l枚、孔版、ク
リップどめ
MYN35700702 「行為論と知識論」 B5わら半紙1枚、孔版、ク 赤鉛筆書あり
リップどめ
MYN35700703 ピタゴフス学派について I~版わ、ら半紙中折城、孔
ホッチキスどめ
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MYN35700800 礼状 昭和37年7月2日 R→a鶴lph岡J操. Bunche A4洋紙l枚、青焼き 青ベン書あり
MYN35700901 礼状 昭和36年7月18日 Quincy Wringht→ B4洋紙1枚、孔版 青ペン書あり、「第
鶴岡操 一信」とあり
MYN35700902 礼状 昭和36年8月21s Quincy Wringht→ A4タイプ用紙1枚、英文タ 「第ー ら」とあり
鶴岡操 イプ
MYN35700903 礼状 B4洋紙l枚、英文タイプ、 「第一イ目」、 「クイ
コピー ンシイ・ライト教
授よりの第三信」と
あり
MYN35701000 「人造り理想的人間像哲学」普及先及 B4わら半紙l枚、コピー 赤ペン書あり
その田空主要旨
MYN35800100 「日本学から観た現代文化の混迷」 鶴岡操 A4洋紙l枚活版 |赤鉛筆書あり
MYN35900100 哲学の必要性を説明する文書 鶴岡操 B4洋紙2枚、孔版、ホッチ 黒ベン書あり
キスどめ
MYN35900200 「日本民族独自の哲学より紐育大学の 鶴岡操 B4洋紙2枚、干し版、ホッチ 黒ペン・赤鉛筆書
|総論長jにシ駁ドくニすーj・ブックス教授の「自由 キスどめ あり
MYN36000100 「カール・オルフ通仏 第1号j 昭和38年8月13日 B4洋紙中折14枚、孔版、
ホ、、チキスどめ
MYN36100000 封筒 |封角形筒2l枚号日本電同話公社
MYN36100100 「電電公社展不施設ごあんなし、j 日本電仏電話公社 25.7X活36版.5c皿リーフレット
1書目
MYN36100200 |情報案内シスァムのパンフレット 日本電仏電話公社 A4リーフレット1 活
MYN36100300 カフーァレビ、電話のパンフレット 日本電伝電話公社 A4リーフレット1 活
MYN36100400 CAIシスアムのパンフレット 日本電信電話公社 A4リーフレット1 活
MYN36100500 DEMOSのパンフレット 日本電仏電話公社 A4リ フレット1 活
MYN36100600 電話による計算サ ピスのパンフ 日本電伝電話公社 A4リ フレット1枚、活版
レット
MYN36100700 テレビによる学習システムのパンフ 日本電f西電話公社 A4リ フレット1枚、活版
レット
MYN36200100 「第一十四回国会衆議院文呆委員会 昭和31年5月17日 衆議院事務局 A3洋紙、冊子30頁、活版 r (第類第六
公聴会議録第三号」 号)(附属の一)Jと
あり
MYN36300100 「社会教育委員会議資料 」 B4わら半紙l枚、 B5わら半
紙1枚、孔版、ホッチキス
どめ
MYN36400000 封筒 角形2号文部省用封筒1枚 封筒表に赤鉛筆書
にて「大学関係」と
あり
MYN36400100 「大学基準等研究協議会の開催につい 昭和38年11月21日 小準林等研行雄→大委学員基 B4わら半紙l枚、孔版 「文大大第44号」
てj 究協議 「写jとあり
MYN36400200 |名簿 B5洋紙2枚青焼き
MYN36400300 「大学基準等研究協議会文部大臣あい 昭和38年9月9日 |国版わ、ら半紙中折2枚、孔 黒ベン書あり
さつ| ホ、、チキスどめ
MYN36400400 「大学基準等研究協議会委員名簿」 昭和38年10月1日 B4わら半紙2枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYN36400500 「中教審の答申大学設置基準に関する B4わら半紙6枚、干し版、
問題点j ホッチキスどめ
MYN36500100 教育に関するメモ 森戸辰男カ B5変洋紙22枚、青ベン書 赤鉛筆、黒ベン書
あり
MYN36500200 宗教教育に関する原稿 B5原稿用紙72枚、青ベン書 速記に修Eを加え
たもの
MYN36500300 Declaration of Interdependence 昭和28年7月 OTTO TOD MALLERY |郎版変、洋紙、冊子7頁、活 同件8部あり、 P.13 
ホッチキスどめ ~19 
MYN36500400 |料「宗」教と教育に関する東尽座談会用資 財研究団法所人国際宗教 A5洋紙活版、、わら半紙、冊子95 「贈呈」の印あり
頁 ホッチキスどめ
MYN36500500 「国際宗教研究所紀要第二号j 昭和31年3月10日 財研究団法所人国際宗教 A5洋紙活版、、わら半紙、冊子85 「贈呈jの印あり
頁 ホッチキスどめ
MYN36500600 「国際宗教研究所紀要第一号j 昭和30年9月25日 財団法人国際宗教 A5洋紙、わら半紙、冊子 「贈呈jの印あり
研究所 100頁、活版、ホッチキス
どめ
MYN36500700 「資料官報付録No.71J 昭和31年6月1日 大蔵省印刷局官報 A3わら半紙中折4枚、活版 赤鉛筆書あり
課
MYN36500800 「政教分離について」 I~版4わ、ら半紙中折11枚、孔
ホッチキスどめ
MYN36500900 「協存宣日」 オット ・T・マ B6洋紙、冊子15頁、活版、
ラリー森戸辰男 ホッチキスどめ
MYN36501001 rThis 1 BelieveJ 昭和29年 INTERDEPENDENCE A4変洋紙I枚、活版
COUNCIL 
MYN36501002 ryou Are Greater Than You ThinkJ INTERDEPENDENCE A4変洋紙1枚、活版
COUNCIL 
MYN36501003 特別会議についての書簡 The Chairman→ A4変洋紙l枚、英文タイ 黒ペン書あり
The Executive プ、孔版
Committee 
MYN36501101 「Intetr)djependence Reader (lst 昭和29年1月9日 Otto. T. Mllery A4変洋孔紙版8、枚、英文タイ 鉛筆書あり
Draf プ ホッチキスどめ
MYN3650 11 02 |切手 |使用済切手l点 4枚
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MYN36501200 rThe Pacific Sunday SpecialJ 昭和29年2月28日 YAMATOPIA ブわラら半ン紙ケ2ッ枚ト、判活新版聞1部、 |異同件る鵬)り(紙質
PUBLICATIONS 
MYN36501300 rINTERIM REPORT OF THE CHAIRMAN 昭和28年6~12月 OTTO.T.MALLERY A4変洋紙4枚、英文タイ 同件5部あり
OF THE BOARD OF THE プ、孔版、ホッチキスどめ
INTERDEPENDENCE COUNCILI 
MYN36600100 「討論及び審議されるべき主な分野」 チャルス・フフ A4洋紙3枚、孔版、ホッチ 黒ペン書あり
ンケル キスどめ
MYN36700100 rA GUIDE TO THE CAMPUS OF YALE 昭和33年6月 A4洋紙中折2枚、活版、
山 IVERSITYI ホッチキスどめ
MYN36700200 絵葉書 |葉書l枚
MYN36800100 rphysics in General EducationJ Yoshinobu A4変洋紙11枚、英文タイ 青ペン書あり
KAKIUCHI→森戸辰 プめ、 孔角版形2、号ホ封ッ筒チ入キスど男
MYN36900100 「アメリカの教育事情j 幸田一郎 B5洋紙中折2枚活版
MYN37000000 封筒 昭和35年12月 財互扶団助法人会広島県相 角互形扶助3号会財用団封法筒人1枚広島県相 長に黒ペン書にてメモあり
MYN37000100 挨拶文 昭和35年8月25日 財互扶団法助会人広→諸島県先相生|版19. 5X43. 7cm洋紙1枚、活
MYN37000200 「事業関係書j 財互扶団助法会人広島県相 A5洋、紙活版、、わら半紙、冊子39
頁 ホッチキスどめ
MYN37000300 「学友寮アルバムj 昭和35年12月 財互扶団助法会人広島県相 |郎紐洋綴紙じ、冊子18頁、 活版、 水濡破損
MYN37100100 「学生便覧」 昭和39年3月 広島大学学生部 |時版、洋紙、冊子85頁、活
ホッチキスどめ
MYN37200100 広島大学医学部第l回卒業記念アルバ 昭和32年 広島大学医学部 アノレバムl点
ム
MYN37300100 広島大学医学部第2回卒業記念アルパ 昭和33年 広島大学医学部 アルバムl点
ム
MYN37400100 「講演会の講師のお願し、」 昭和46年8月23日 小林幸作→森戸辰 B4茶罫紙l枚、鉛筆書、長 封筒表に青ベン書
男 形4号封筒入 にて「全国特殊学級
設置学校長協議会」
とあり、赤鉛筆書
あり
MYN37500100 rYale Institute of International A4変洋孔紙版、l枚、英文タイ
Studies List of MemorandaJ プ ホッチキスどめ
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MY]OOOl 8-C-1-1 封筒および第57回総会日程 昭和36年 角形2号封筒1枚、 B5わら半 封筒表に黒ペン書
紙l枚、孔版 にて「設置審議会j
「三六、一一、七」
とあり
MY]0002 8-C-1-2 平「呈昭」和36年度大学設置審議会日 昭和36年 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0003 8-C-1-3 員「昭名和簿36」年度大学設置審議会委 昭和36年 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0004 8-C-1-4 会「昭審和査三会十委六員年一度覧大」学設置審議 昭和36年 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0005 8-C-1-5 「大学設置審議会調査書j 昭和36年11月7日 第一審査会 B4わら半紙9枚、孔版、 表紙に黒ペン書に
ホッチキスどめ て森戸のサインあ
り
MY]0006 8-C-1-6 期「昭大和学37一年覧度j開設申請大学、短 昭和36年カ B4わら半紙5枚、孔版、
ホッチキスどめ
MY]0007 8-C-1-7 置「大基学準等の設運置用審ゴ査に伴う大学設 B4わら半紙l枚、孔版
方針についてj
MY]0008 8-C-1-8 申「昭請和大二学十七短年期度大新学設審又査は方増針設j B4わら半紙l枚、孔版
MY]0009 8-C-1-9 の「大取学扱設し置審査に伴う年次計画 昭和36年10月19日常任委員会 B4わら半紙1枚、孔版
、についてj
MY]0010 8-C-1-10 「公私立大学の学科増設等の取 昭和36年8月21日 文部省大学学術局 B4わら半紙中折3枚、孔 文書番号:文大庶
扱いについて(通達)J 長小林行雄→大学 版、ホッチキスどめ 第431号、参考資料
を置く各地方公共 2とあり
団体の長・大学を
理置事く各長学校法人の
MY]0011 8-C-1-11 名「大簿学|管理運営改善協議会委員 |現昭在和3印月 16日 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0012 8-C-1-12 べ「大き学問の題管点理j運営に関し検討す 昭和36年カ |大協議学会管カ理運営改善|勘版、ら半紙中折5枚、孔
ホゃチキスどめ
MY]0013 8-C-1-13 「教育者表彰式出欠調」 B4わら半紙4枚、孔版、
ホゃチキスどめ
MY]0014 8-C-2-1 封筒 昭和36年12月19日 角形2号封筒1枚 封筒表に黒ベン書
|会に資て料「設」置と審議会総
あり
MY]0015 8-C-2-2 「第一審査会報告書j 第一審査会 B4わら半紙24枚、孔版、
ホッチキスどめ
MY]0016 8-C-2-3 「第一審査会報告書j 第一審査会 B4わら半紙9枚、孔版、
ホッチキスどめ
MY]0017 8-C-2-4 「第二審査会報告書j 第二審査会 B4わら半紙10枚、孔版、
ホッチキスどめ
MY]0018 8-C-2-5 「第四審査会報告書j 第四審査会 B4わら半紙12枚、孔版、
ホッチキスどめ
MY]0019 日-D-1-1 封筒 昭和37年4月24日 角形3号封筒1枚 封筒表に「大学基準
協会理事会資料」と
あり
MY]0020 8-D-1-2 「昭和二十六年度処務報告書j |財協会団法人大学基準 B5冊子34頁、孔版 |文案書、N番o号:第l号議
. 1 
MY]0021 8-D-1-3 「昭和二十六年度事業報告書j |財協会団法人大学基準 B5冊子11頁、孔版 |文案書、N番o号:第1号議
.2 
MY]0022 8-D-1-4 「昭和二十六年度収支決算書j |財協会団法人大学基準 B5冊子15頁、孔版 財産産増減目録事お由書よび附財属
MY]0023 8-D-1-5 案「昭)和j二十七年度収支予算(修正 昭和37年 |財協会団法人大学基準|郎枚洋、紙孔版l枚、 附紙中折3
ホッチキスどめ
MY]0024 8-D-1-6 「監査報告」 昭和37年4月20日 |財協会団法人大学基準 B5わら半紙l枚、孔版 青印にて「写」とあ
り
MY.T0025 日-D-1-7 「昭和 L十六年度剰余金処分案j B5わら半紙1枚、孔版
MY]0026 8-D-1-8 様r大式学|基準I適用判定用「調書I 昭和36年3月 |財協会団法人大学基準 B5冊子22頁、孔版 |文号書(通番算号第;20資号料)第l
MY]0027 8-D-1-9 「判定用調書 「追録j様式j 昭和36年4月 |財協会団法人大学基準 B5冊子16頁、孔版 |文号書(通番算号第:20資号料)第の2l 
MY]0028 8-G-77-1 封筒 昭和34年カ 角形2号封筒l枚 封筒表に赤鉛筆書
に「特て殊「教中教育審jと資あ料り」
MY.T0029 8-G-77-2 阻布資料一覧 加わら半紙l枚、干し版
MY]0030 日-G-77-3 事「中概央要教|育審議会第77回総会議 昭和34年7月13日 |酌版、ら半紙中折3枚、孔
ホッチキスどめ
MY.T0031 8-G-77-4 精神薄弱の分類および原因 B4わら半紙l枚、孔版
MY.T0032 8-G-77-5 米国における特殊教育の状況 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0033 8-G-77-6 状「特況殊j学校(学級)卒業者の就職 B4わら半紙4枚、孔版、
ホッチキスどめ
MY]0034 8-G-77-7 「(検特殊討教す育べの充実振興について |勘版、ら半紙中折5枚、孔 青印にてr244Jとあ
き問題点の説明)J ホッチキスどめ り
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MY]0035 8-G-77-8 「問題別資料」 B4わら半紙7枚、孔版、 文書番号:特殊教
ホッチキスどめ 育関係資料(その
2)、青印にてr246J
とあり
MY]0036 日-G-77一日 「昭和34年度特殊教育関係予算 昭和34年 B4わら半紙1枚、孔版 文書番号:特殊教
(ママ) 一覧」 育関係資料(その
3)、青印にてr247J
とあり
MY]0037 8-G-77-9 「特殊教育関係団体一覧」 B4わら半紙l枚、孔版 文書番号:特殊教
育関係資料(その
4)、青印にてr248J
とあり
MY]0038 8-G-77-10 「特殊教育関係法令通達集」 昭和34年5月 文部省初等中等教 A5冊子67頁(+33頁)、活版 正誤表(B4わら半紙
育局特殊教育主任 1枚、活版)あり
|官
MY]0039 8-G-77-11 「全国両等学校長協会会誌第 昭和35年5月20日 全国両等学校長協 A5冊子177頁、活版
九号j |会
MY]0040 8-G-78-1 封筒 角形封筒l枚 封筒表に黒ベン書
|料にて「特殊教育資
」とあり
MY]0041 8-G-78-2 第「中|央教育審議会第78会総会次 昭和34年9月14日 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0042 8-G-78-3 イ「也特|殊教育に関する諸統計その B4わら半紙13枚、孔版、 |文育書関係番号資料:特(そ殊の教1) ホッチキスどめ
MY]0043 8-G-78-4 「(検特殊討教す育べのき充問実振興について |勘版、ら半紙中折5枚、孔
題点の説明)J ホッチキスどめ
MY]0044 8-G-78-5 「各国における特殊教育j B4わら半紙10枚、孔版、
|文育書関係番号資料:特(そ殊の教5) ホッチキスどめ
MY]0045 8-G-78-6 「昭和29年12月の特殊教育に関 B4わら半紙4枚、孔版、 文書番号:特殊教
する答申およびこれに対応する ホッチキスどめ 育関係資料(その
その後の具体策実施状況j 6)、青印にてr250J
とあり
MYT0046 8-G-78-7 特殊教育に関するメモ書 |森戸辰男 B5洋紙8枚、青ベン書
MY]0047 8-G-78-8 特殊教モ育書および僻地教育に関す 森戸辰男 B5洋紙7枚、青ペン書
るメ
MY]0048 8-S-16 封筒 角形2号封筒l枚 封筒表に黒ペン書
27-1 にて「中教審Jr大学
入試jとあり
MY]0049 8-S-16ー 「第16特別委員会(第26回)会議 昭和37年6月11日 B4わら半紙1枚、孔版
27-2 次第j
MY]0050 8-S-16ー 西日布資料一覧 昭和37年6月11日 B4わら半紙1枚、孔版
27-3 
MY]0051 8-S-16 「大学入学試験研究協議会につ 昭和37年6月11日 調査局企画課 B4わら半紙1枚、孔版 育印にて「特」、黒
27-4 いてj 印にてr3Jr1]とあ
り
MY]0052 8-S-16 「大学入学試験に関する諸統計」 昭和37年6月11日 B4わら半紙5枚、孔版、 青印にて「特」、黒
27-5 ホッチキスどめ 印にてr3Jr2Jとあ
り
MY]0053 8-S-16 「主要大学における入学試験の 昭和37年6月11日 B4わら半紙5枚、孔版、 青印にて「特」、黒
27-6 実施体制に関する資料」 ホッチキスどめ 印にてr3Jr3Jとあ
り
MY]0054 8-S-16ー 「大学入学者選考およびこれに 昭和37年6月11日 B4わら半紙1枚、孔版 青印にて「特」、黒
27-7 関連する事項についての答申 印にてr3Jr 4Jとあ
(昭和29年11月15日中央教育審 り
議会第6回答申)についてj
MY]0055 8-S-16ー 「大学入試制度改善に関する意 昭和36年9月初日 全国同等学校長協 B4わら半紙中折2枚、孔 青印にて「特」、黒
27-8 見具申j |会部長大岩臣荒下木富蔵万→寿文男 版、ホッチキスどめ 印にてr3Jr5Jとあり
MY]0056 8-S-16 「大学入試制度改善に関する意 昭和36年9月28日 全国両等学校長協 B4洋紙1枚、孔版
27-9 見具申」 会部長大岩下富蔵→文
臣荒木万寿男
MY]0057 8-S-16 「入学試験に関する見解(要旨)J 昭和36年11月18日 国立大学協会第2 B4わら半紙1枚、孔版 青印にて「特」、黒
27-10 常置委員会 印にてr3Jr6Jとあ
り
MY]0058 8-S-16 次「第第16j特別委員会(第27回)会議 昭和37年6月18日 B4わら半紙1枚、孔版 同{牛2部あり
27-11 
MY]0059 日-S-16ー 員「中会央委教員育名審簿議」会第十六特別委 昭和36年7月31日 B4わら半紙1枚、孔版 出欠に関する書込
27-12 あり
MY]0060 8-S-16ー 配布資料覧 昭和37年6月18日 B4わら半紙1枚、孔版
27-13 
MY]0061 8-S-16ー r大学入学試験」に関連のある 昭和37年6月16日 B4わら半紙l枚、孔版
27-14 諸問題にる研関す究一る覧国j立教育研究所
におけ
MY]0062 8-S-16 入「資学料者Noの.成1績新比卒較入j学者と浪人 昭和35年6月 育国方立教法第育研二研究所究教室 B5冊子1部、孔版 同件2部あり27-15 
MY]0063 8-S-16 者「資の料実No態.2j 同一大学連続受験 昭和36年5月 育国方立教法第育研二研究所究教室 B5冊子l部、孔版 同件2部あり27-16 
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MYJ0064 8-S-16 「資料No.3 同等学校時代の学 昭和37年5月 国立教育研究所教 B5冊子l部、孔版 表紙に青印にて
27-17 業成績と大学入学試験成績とで 育方法第二研究室 「特」、黒印にてr3J
はそのどちらのほうが大学に rl2Jとあり
入ってからの学業成績との関係
が深し、か|
MYJ0065 8-S-16 「資料NO.4 新午業者と浪人入 昭和37年5月 国立教育研究所教 B5冊子1部、孔版 表紙に青印にて
27-18 学者の大学学業成績、大学入学 育方法第二研究室 「特」、黒印にてr3J
試験成績、進学適性検査成績お r13Jどあり
較よび」高等学校の学業成績の比
MYJ0066 8-S-16ー 委員会の段取りに関するメモ書 B5文部省茶罫紙2枚、青ペ
27-19 ン書
MYJ0067 8-S-16ー 「大学保健管理の強化に関する |勘版、ら半紙中折3枚、孔
27-20 要望書j ホッチキスどめ
MYJ0068 8-S-16ー 「参議院選挙模範演説集」 昭和37年6月 自由民主党 B6冊子41頁、活版
27-21 
MYJ0069 8-S-16 封筒 角形3号封筒1枚 封筒表に青ペン書
28-1 
に「森て戸「先中教生審jと関あ係りj 
MYJ0070 8-S-16 次「第第16j特別委員会(第28回)会議 昭和37年7月9日 B4わら半紙1枚、孔版
28-2 
MYJ0071 日-S-16ー 封筒 角形3号封筒1枚 封筒表に青ベン書
28-3 にてro大学の管理
運営についてJro 
大学の設置および
組織編成につい
て「旅」行、必赤鉛要筆|と書あにりて
MYJ0072 8-S-16 「大学の、て設(置案)お|よび組織・編制 昭和37年6月12日 |勘版、ら半紙中折8枚、孔 1「枚秘」目とに朱印にて
28-4 にっし ホ。チキスどめ あり
MYJ0073 8-S-16 「国立大学における全学的な意 B4わら半紙6枚、孔版、
28-5 案思決)J 定事項と各機関の役割(試 ホッチキスどめ
MYJ0074 8-S-16 表記の凡例 B4わら半紙1枚、孔版 |同関件連鵬資料 り、J-73
28-6 
MYJ0075 8-S-16 「大学管理運営改善協議会中間 昭和37年7月6日 大学管理運営協議 B4わら半紙中折9枚、孔 1枚目に朱印にて
28-7 報告」 メZ』2Z 版、ホッチキスどめ 「秘」、青印にて
「特」、黒印にてr3J
rl7Jとあり
MYJ0076 8-S-16 「大学管理運営改善協議会の審 昭和37年6月30日 B4わら半紙中折2枚、孔 1枚目に青印にて
28一日 議経過について」 版、ホッチキスどめ 「特」、黒印にてr3J
r18Jどあり
MYJ0077 8-S-16ー 増「要額望に書っ案しその四 学生経費の 昭和37年カ B4わら半紙1枚、孔版
28-9 、てj
MYJ0078 8-S-16ー 維「要持望費書の案増そ額のに玉つ 大学図書館 昭和37年カ B4わら半紙1枚、孔版
28-10 いてj
MYJ0079 8-S-16ー 封筒 角形3号封筒1枚 封筒表に黒ペン書
31-1 にて「入学試験jと
あり
MYJ0080 8-S-16 次「第第16|特別委員会(第31回)会議 昭和37年9月3日 B4わら半紙1枚、孔版
31-2 
MYJ0081 日-S-16ー 員「中会央委教員育名審簿議|会第十六特別委 昭和36年7月31日 B4わら半紙1枚、孔版 出欠に関する書込
31-3 あり
MYJ0082 8-S-16ー 「大学入学者選抜の要件とし 昭和37年9月3日 B4わら半紙中折2枚、孔 文書番号:特3ー
31-4 て、受験生の高等学校における 版、ホッチキスどめ 22、1枚目に朱印に
学習到達度および高等教育進学 て「秘」、黒印にて
適性を活用する制度についてj r 49Jとあり
MYJ0083 8-S-16ー 「アメリカにおける大学入試試 B4わら半紙中折3枚、孔 l枚目に青印にて
31-5 験負機評議関会(ET(CSE)EにB)と教育テスト請 版、ホッチキスどめ 「特」、黒印にてr3J
ついて」 r23Jとあり
MYJ0084 8-S-16 「アメリカにおけるGuidance B4わら半紙中折2枚、孔 文書番号:特3-24
31-6 OfficerとAdmissionOfficerに 版、ホッチキスどめ
ついてj
MYJ0085 8-S-16 次「第第16j特別委員会(第32回)会議 昭和37年9月10日 B4わら半紙1枚、孔版
31-7 
MYJ0086 8-S-16 員「中会央委教員育名審簿議j会第十六特別委 昭和37年7月15日 加わら半紙1枚、孔版 出欠に関する書込
31-8 あり
MYJ0087 8-S-16 「大学の入学試験について(中間 昭和37年9月10日 B4わら半紙5枚、孔版、 文書番号:3-25、
、 31-9-1~2 報告案)J ホッチキスどめ 同{牛2部あり、 1枚
MYJ0088 目に朱印にて「
秘」、黒印にてrllJ
と9あJ)り(もう一部は
r 4 
MYJ0089 8-S-16 中間報告案主査説明メモ 昭和37年カ 森戸辰男 B5洋紙13枚、青ペン書、ク
31-10 リップどめ
MYJ0090 8-S-16 封筒 角形3号封筒1枚 封筒表に青ペン書
34-1 にて「森戸主査」、
封筒裏モに青書ペあン書
にてメ り
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MY]0091 8-S-16 「大学管理運営に関する現行法 昭和37年8月28日 B4洋紙5枚、青焼、ホッチ l枚目に朱印にて
34-2 法比規較と|中教審案その他の案との キスどめ 「秘」とあり
MY]0092 8-S-16 営「国に立関大す学る協中会間報大告学(案の管)J 理運 昭和37年7月 |常国置立大委学員会協会第 B5冊子24頁、活版34-3 
MY]0093 8-S-16 封筒 長形30号封筒1枚 封筒表に朱印にて
35-1 「秘」、黒ベン書に
て「大学の設置、組
織編成について」
「主査説明jとあり
MY]0094 8-S-16ー 「大学の設置、組織編成につい 昭和37年カ 第16特別委員会 B5文部省茶罫紙31枚、黒べ
35-2 て主査説明j ン書 クリップどめ
MY]0095 8-S-16ー 封筒 角形3号封筒l枚 封筒表に黒ペン書
36-1 にて「中教審Jr主と
して目的・性格に
ついてJr36. 4. 24J 
とあり
MY]0096 8-S-16 第「中j央教育審議会第89回総会次 昭和36年7月10日 B5わら半紙1枚、孔版
36-2 
MY]0097 8-S-16 「参考人名簿」 B4わら半紙l枚、孔版 黒印にてr310Jとあ
36-3 り
MY]0098 日-S-16ー 「第16特別委員会(第1回)会議次 昭和36年7月31日 B4わら半紙1枚、孔版
36-4 第」
MY]0099 8-S-16ー 「中央教育審議会第十六特別委 昭和36年7月31日 B4わら半紙1枚、孔版 青印にて「特」、黒
36-5 員会委員名簿j 印にてr2Jr6Jとあ
り
MY]0100 8-S-16 第「第|16特別委員会(第3回)会議次 昭和36年9月11日 B4わら半紙1枚、孔版
36-6 
MY]0101 8-S-16 員「中会央委教員育名審簿議|会第十六特別委 昭和36年7月31日 B4わら半紙1枚、孔版 出欠に関する書込
36-7 あり
MY]0102 8-S-16 「大学学部数調j 昭和35年4月現在 B4わら半紙1枚、孔版 青印にて「特j、黒
36-8 印にてr2Jr7 Jとあ
り
MY]0103 8-S-16 「学部別一年当学生定員調」 昭和35年4月現在 B4わら半紙2枚、孔版、 青印にて「特」、黒
36-9 ホッチキスどめ 印にてr2Jr8Jとあ
り
MY]0104 8-S-16ー 「大学入学制度の国際的研究」 B4わら半紙16枚、孔版、 青印にて「特」、黒
36-10 ホッチキスどめ 印にてr2Jr12Jとあ
り
MY]0105 8-S-16 「博土課程と学部との関連一覧j昭和36年9月4日 B4わら半紙4枚、孔版、 青印にて「特j、黒
36-11 ホッチキスどめ 印にてr2Jr21Jとあ
り
MY]0106 8-S-16ー 国立大学協会第一常置委員会中 昭和36年6月15日 広島大学教養部長 B5広島大学茶罫紙3枚、黒 教養部長の公印の
36-12 間報告に対する意見 出水春三→広島大 ベン書、クリップどめ 押印あり
学学長事務代理皇
至道
MY]0107 8-S-16 国立大学協会第 常置委員会中 昭和36年5月4日 国立大学協会第 B4わら半紙中折12枚、孔 文書番号:国大協
36-13 間報告および送付状 常置委員会委員長 版、ホッチキスどめ 庶第106号
平坐沢長興→各国立大
MY]0108 8-S-16 要望書 昭和36年1月 文理学部関係国立 B4洋紙1枚、活版
36-14 大学長協議会→中
央天教野育貞祐審議会会長
MY]0109 8-S-20-11 「後期中等教育のあり方につい 昭和39年6月29日 東京大学助教授清 B5冊子16頁、孔版 表紙に朱印にて
て」 水義弘 「秘」とあり、中教
審第20特別委員会
第11回会議での陳
述内容
MY]0110 8-Z-7-1-1 「中央教育審議会第40回総会次 昭和30年2月21日 B4わら半紙1枚、孔版
第」
MY]0111 8-Z-7-1-2 「中~(央第教1 回育か審ら議第会3審議経過の概 |勘版、ら半紙冊子峨、孔 l枚目に青印にて
要 9固まで)J ホッチキスどめ r123Jとあり
MY]0112 8-Z-7-1-3 「中央教育審議会第四十回総会 昭和30年3月22日 文部省調査局吉田 B4わら半紙冊子5枚、孔 l枚目に朱印あり
における文部大臣あいさつ要 |孝議一会→委員中森央教戸辰育審男 版、ホッチキスどめ旨|
MY]0113 8-Z-7-2-1 「中央教育審議会第41回総会開 昭和30年4月5日 中央教育審議会会 封筒1枚、 B4わら半紙中折2中央教育審議会の
催について」 長天野貞祐→中 枚、孔版、クリップどめ 朱印あり
|森央教戸辰育審男議会委員
MY]0114 8-Z-7-2-2 第「中」央教育審議会第41回総会次 昭和30年4月18日 B5わら半紙1枚、孔版
MY]0115 8-Z-7-2-3 「私立学校教育の振興について」 B4わら半紙1枚、孔版 鉛筆書にてメモあ
り
MY]0116 8-Z-7-2-4 国公私立大学についての統計 昭和30年4月18日 B4わら半紙中折3枚、 B5わ 青印にてr125Jとあ
ら半紙1枚、孔版、ホッチ り、青ペン書あり
キスどめ
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MY]0117 8-Z-7-2-5 「私立学校教育の振興について」 B4わら半紙中折5枚、孔版 l枚目に朱印にて
「秘」、 3枚目に青印
にて「秘」とあり、
青ぺン・鉛筆書あ
り
MY]0118 8-Z-7-2-6 「私立学校振興上検討すべき問 昭和30年4月18日 B4わら半紙1枚、孔版 青ぺン書にて書込
題点j あり
MY]0119 8-Z-7-3-1 私立学校について 昭和30年5月9日 B5文部省用ン紙書1枚、 黒ペ
ン青ベ
MY]0120 8-Z-7-3-2 「第四十一回中央教育審議会総 昭和30年4月18日 B4わら半紙中折2枚、孔 1枚目に青ペン書に
会文部大臣あいさつ要旨」 版、ホッチキスどめ て「森戸中教審
30. 5. 9Jとあり
MY]0121 8-Z-7-3-3 「学校法人明星学苑概況」 昭和30年5月9日 B4洋紙中折6枚、孔版、 l枚目に青ペン書に
ホッチキスどめ て「森戸中教審
30. 5. 9Jとあり
MY]0122 8-Z-7-3-4 「中央教育審議会第41回総会概 昭和30年4月18日 B4わら半紙中折3枚、孔 l枚目にr126J、青
要」 版、ホッチキスどめ ペン書にてr30
5. 9中教審森戸j
とあり
MY]0123 日-Z-7-4-1要「中j央教育審議会第42回総会概 昭和30年5月9日 |帥版、ら半紙中折2枚、孔 1枚目にr127Jとあ
ホッチキスどめ り
MY]0124 8-Z-7-4-2 私立学校振興会の借入・貸付に 昭和30年5月初日 |酌版、ら半紙中折2枚、孔 鉛筆書にて書込あ
ついて ホッチキスどめ り
MY]0125 8-Zー7-4-3都資料内公私立同等学校についての 昭和30年5月初日 B4わら半紙5枚、孔版、 鉛筆書にてメモあ
ホッチキスどめ り
MY]0126 8-Z-7-4-4 第43回総会における議事メモ 昭和30年5月初日 森戸辰男 B5文部鉛省筆用書紙l枚、 黒ペ
ン・
MY]0127 8-Z-7-5 「中央教育審議会第43回総会概 昭和30年5月30日 |酌版、ら半紙中折2枚、孔 1枚目にr128Jとあ
要j ホッチキスどめ り
MY]0128 8-Z-7-6-1 「中央教育審議会第44回総会開 昭和30年6月8日 中央教育審議会会 加わら半紙l枚、孔版 文書番号:中教審
催についてj 長天野貞祐→中央 第44号墨書にて
|郡空戸審議会委員
辰男
|審「森の戸朱辰印男あ」、り 中教
MY]0129 8-Z-7-6-2 「(私児学玉委教育員振)J 興上改正すべき点 B4わら半紙l枚、孔版
MY]0130 8-Z-7-6-3 第44回総会における議事メモ 昭和30年6月20日 森戸辰男 I~書5文部省用紙2枚、青ペン
MY]0131 8-Z-7-7 「イギリスの大学財政j 昭和30年7月18日 文部省調査局 B4わら半紙5枚、孔版、
ホゃチキスどめ
MY]0132 8-Z-7-8 要「中|央教育審議会第44回総会概 昭和30年6月20日 |酌版、ら半紙中折3枚、孔 1枚目にr129Jとあ
ホゃチキスどめ り
MY]0133 8-Z-7-9 「中央教育審議会第46回総会開 昭和30年9月5日 中央教育審議会会 B4わら半紙l枚、孔版 文書番号:中教審
催について」 長天野貞祐→中央 第46号墨書にて
|森教育戸辰審議男会委員 |審「森の戸朱辰印男あj、り 中教
MY]0134 8-Z-5 封筒 広島県警察本部→ 封筒l枚 封筒表に黒ベン書
森戸辰男 に」て「教「森科戸書広j大学長
殿 とあり
MY]0135 8-Z-5-1 「中央教育審議会委員名簿」 B4わら半紙l枚、孔版 黒ペン書にて訂正
あり
MY]0136 8-Z-5-2 要「中j央教育審議会第46回総会概 昭和30年9月12日 |勘版、ら半紙中折2枚、孔 1枚目にr131Jとあ
ホッチキスどめ り
MY]0137 8-Z-5-3 「中央教育審議会第49回総会開 昭和30年10月12日 中央教育審議会会 B4わら半紙中折I枚、孔 文書番号:中教審
催について」 長天野貞祐→中央 版、ホッチキス・クリップ 第49号墨書にて
|森教育戸審議会委員 どめ |審「森の戸朱辰印男あj、り 中教
辰男
MY]0138 8-Z-5-4 要「中|央教育審議会第47回総会概 昭和30年10月3日 |勘版、ら半紙中折2枚、孔 1枚目にr134Jとあ
ホッチキスどめ り
MY]0139 8-Z-5-5 の「短問期題大点学j制度の改正について 昭和30年10月17日 |勘版、ら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
MY]0140 8-Z-5-6 要「中|央教育審議会第48回総会概 昭和30年10月10日 |酌版、ら半紙中折6枚、孔 1枚目にr135Jとあ
ホゃチキスどめ り
MY]0141 日-Z-5-7 短期大学制度の改善について 昭和30年10月17日 文部大臣松村謙二 B4わら半紙中折2枚、孔 1枚目に青印にて
|→会長中央天教野育貞祐審議会 版、ホッチキスどめ r136Jどあり
MY]0142 8-Z-5-8 「これでも偏向でないというかj昭和30年10月15日 教育問題調査会 A4冊子29頁、孔版、ホッチ 表紙「森に戸赤」鉛と筆書に
キスどめ て あり
MY]0143 8-Z-5-9 r教科書制度に関する法律案要 昭和30年11月 錦会 A4冊子13頁、活版、ホッチ
綱」改め「教科書制度に関する法 キスどめ
律作製にの解つ説いjての資料j作製に
ついて
MY]0144 8-Z-5-10 「短期大学の制度の改正につい 昭和30年11月9日 全国公立短期大学 封筒1枚、 B4わら半紙中折2
て」 →協森会会戸長四宮恭二 枚、孔版、ホッチキスどめ
辰男
MY]0145 8-Z-5-11 教科書についての要請 11月12日 日本PTA全国協議 B5わら半紙2枚、 B4わら半
1 |会森会戸長辰塩男沢常信→ 紙どlめ枚、長孔形版4号、封ホ筒ッチl枚キス
MY]0146 日-Z-5-11ー 教科書問題参考人一覧 B5文部省用紙1枚、青ベン
2 呈主
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MY]0147 8-Z-5-11 参考人の意見聴取について B4わら半紙l枚、孔版 青ベン書にて書込
3 あり
MY]0148 日-Z-5-11ー 中央教育審議会委員名簿 B4わら半紙1枚、孔版 出欠に関する書込
4 あり
MY]0149 8-Z-5-12 「教科書制度の改善についての 昭和30年11月8日 長崎県教育長田中 |封枚筒、孔l枚版、 附イプ用紙3
お願し、j 円コ郎→森戸辰男 ホッチキスどめ
MY]0150 8-Z-5-13 「教育文化新聞」 昭和30年11月14日全園地方教育委員 55 x40c皿わら半紙l枚、孔
会連絡協議会 |版
MY]0151 8-Z-5-14 「教育学術新聞」 昭和30年4月113 日本私立大学協会 55 x80c皿わら半紙1枚、孔
|版
MY]0152 8-Z-5-15 「夕刊岡山」 昭和30年10月17日 夕刊岡山新聞社 55 x80c皿わら半紙l枚、孔
|版
MY]0153 8-Z-7-10 第「中|央教育審議会第52回総会次 昭和31年3月26年 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0154 8-Z-7-11 総会議事メモカ 森戸辰男 I~書5文部省用紙1枚、黒ペン 右上に黒ペン書に
てr3.Iとあり
MY.T0155 8-Z-7-12 総会議事メモカ |森戸辰男 B5文部省用紙1枚、鉛筆書
MY]0156 8-Z-7-13 私立学校の歴史・課題に関する 森戸辰男 18 x23c皿洋紙5枚、青ペン 講演用メモカ
メモ 呈主
MY.T0157 8-Z-7-14 原稿(私立学校関係) |森戸辰男 B4文部省用紙l枚鉛筆書
MY]0158 日-Z-7-15 私立学校の振興に関するメモ 森戸辰男 18 X23c皿洋紙9枚、青ベン 講演用メモカ
呈主
MY]0159 8-Z-7-16 挨拶メモ 森戸辰男 25 X20c皿洋紙l枚、青ベン 外遊時のものカ
呈主
MY]0160 8-Z-7-17 私立学校に関するメモ 森戸辰男 18 X23cm洋紙l枚、赤鉛筆
量主
MY]0161 8-Z-7-18 私立学校に関するメモ 森戸辰男 18 x23c皿洋紙3枚、青ペン 講演用メモカ
呈主
MY]0162 23-21① 第「中j央教育審議会第81回総会次 昭和35年5月2日 |齢版、ら半紙1枚中折、孔
パンチ穴あり
MY]0163 23-21② 布「中資央料教j育審議会第81回総会配 B5わら半紙l枚、孔版、パ
ンチ穴あり
MY]0164 23-21③ 「大学教育の改善について」 昭和35年5月2日 文部大臣松田竹千 B4わら半紙中折3枚、孔 文書番号:文調企
代 版、ホッチキスどめ、パン 第104号、黒印にて
チ穴あり r256Jどあり
MY]0165 23-21④ 「大学教育の改善について(諮問 B4わら半紙中折2枚、孔 l枚目に黒印にて
理由説明要旨)J 版、ホッチキスどめ、パン r257Jとあり
チ穴あり
MY]0166 23-21⑤ 「中央教育審議会委員名簿j 昭和35年4月1日 B4わら半紙中折l枚、孔 1枚目に黒印にて
版、ホッチキスどめ、パン r258Jとあり
チ穴あり
MY]0167 23-21ー⑥ 大学に関する資料 昭和35年4月113現 大学学術局大学課 B4わら半紙12枚、孔版、 l枚目に黒印にて
在 ホッチキスどめ、パンチ穴 r259Jとあり
あり
MY]0168 23-21⑦ 「大学の諸問題について今まで B4わら半紙中折6枚、孔 l枚目に黒印にて
に答申のあった事項」 版、ホッチキスどめ、パン r260Jとあり
チ穴あり
MY]0169 23-21③ 「特殊教育の充実振興について B4わら半紙中折3枚、孔 1枚目に黒印にて
の法令的措置」 版、ホッチキスどめ、パン r261Jとあり
チ穴あり
MY]0170 23-21⑨ 「品等学校教育課程の改善につ 昭和35年3月31日 文部省教育課程審 B5冊子16頁、活版、ホッチ 表紙に黒印にて
いてj 議会 キスどめ、パンチ穴あり r262Jとあり、正誤
|表付き
MY]0171 23-21⑩ 「文部省関係の第34国会(通常) 昭和34年5月2日 B4わら半紙中折1枚、孔 黒印にてr263Jとあ
提出法律案件名および要旨」 版、ホッチキスどめ、パンり
チ穴あり
MY]0172 23-21ー⑪ 「中央教育審議会第80回総会議 昭和34年12月7日 B4わら半紙中折2枚、孔 l枚目に黒印にて
事概要j 版、ホッチキスどめ、パン r265Jとあり
チ穴あり
MY]0173 23-21⑫ 「中央教育審議会第82回総会次 昭和35年6月6日 B5わら半紙l枚、孔版、
第」 ホッチキスどめ、パンチ穴
あり
MY]0174 23-21⑬ 第82回総会における議事メモ 森戸辰男 I~書5文、部省用紙2枚、鉛筆
パンチ穴あり
MY]0175 23-21⑭ 「大学教育の改善について(検討 B4わら半紙中折8枚、孔 1枚目に黒印にて
す官説べ明き)問j題点についての事務次 版、ホッチキスどめ、パン r266Jとあり
チ穴あり
MY]0176 23-21⑬ 主要国の学校についての資料 B4わら半紙中折2枚、孔 2枚目に黒印にて
版、ホッチキスどめ、パン r269Jどあり
チ穴あり
MY]0177 23-21⑬ 「中央教育審議会第81回総会議 昭和35年5月2日 B4わら半紙中折3枚、孔 1枚目に黒印にて
事概要」 版、ホッチキスどめ、パン r270Jとあり
チ穴あり
MY]0178 23-21-29 第「中j央教育審議会第83回総会次 昭和35年7月4日 B5わら半紙1枚、孔版、パ
ンチ穴あり
MY]0179 23-21-30 付「中資央料教j育審議会第83回総会配 B5わら半紙1枚、孔版、パ
ンチ穴あり
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MY]0180 23-21-31 「中央教育審議会第82回総会に B4わら半紙中折2枚、孔 1枚目に黒印にて
おける主な意見」 版、ホッチキスどめ、パン r271Jとあり
チ穴あり
MY]0181 23-21-32 「中央教育審議会第82回総会議 昭和35年6月6日 B4わら半紙中折5枚、孔 1枚目に黒印にて
事概要」 版、ホッチキスどめ、パン r285Jとあり
チ穴あり
MY]0182 23-21-33 「中央教育審議会資料送付につ 昭和35年9月12日 文部省調査局企画 B5わら半紙l枚、孔版、パ
いてj 課中央教育審議会 ンチ穴あり
係→中央教育審議
会委昌
MY]0183 23-21⑪ 「中央教育審議会第84回総会次 昭和35年9月12日 B5わら半紙1枚、孔版、パ
第j ンチ穴あり
MY]0184 23-21-34 第「中j央教育審議会第84回総会次 昭和35年9月12日 B5わら半紙1枚、孔版、パ
ンチ穴あり
MY]0185 23-21⑬ 「目的・性格について」 |勘版、ら半紙中折1枚、孔 |筆r28書6Jにとてあ書り込、あ赤り鉛パンチ穴あり
MY]0186 23-21-35 「目的・性格について」 |勘版、ら半紙中折l枚、孔 r286Jとあり
パンチ穴あり
MY]0187 23-21⑬ 「設置および組織・編成につい |勘版、ら半紙中折l枚、孔 |筆r28書7」l問、赤鉛
て」 パンチ穴あり こてメモあり
MY]0188 23-21-36 「設置および組織・編成につい |酌版、ら半紙中折1枚、孔 r287Jとあり
て」 パンチ穴あり
MY]0189 23-21-20 「中央教育審議会総会における B4わら半紙中折3枚、孔 1枚目に黒印にて
主な意見(第81回~83回)J 版、、ホッチキスどめ、パ I~門筆「屯29肌書lンチ穴あり こて書込あり
MY]0190 23-21-37 「中央教育審議会総会における B4わら半紙中折3枚、孔 黒印にてr290Jとあ
主な意見(第81回~83回)J 版、ホッチキスどめ、パンり
チ穴あり
MY]0191 23-21-21 「中央教育審議会第83回総会議 昭和35年7月4日 B4わら半紙中折4枚、孔 黒印にてr291Jとあ
事概要」 版、ホッチキスどめ、パンり
チ穴あり
MY]0192 23-21-38 「中央教育審議会第83回総会議 昭和35年7月4日 B4わら半紙中折3枚、孔 黒印にてr291Jとあ
事概要」 版、ホッチキスどめ、パンり
チ穴あり
MY]0193 23-21-22 同等教育機関についての資料 B4わら半紙中折2枚、孔 l枚目に黒印にて
版、ホッチキスどめ、パン ンr29書2」lとあり、青ペ
チ穴あり こてメモあり
MY]0194 23-21-23 学「昭志和願3状5年況度調大j学・短期大学入 昭和35年5月1日 B4わら半紙6枚、孔版、
ホゃチキスどめ パンチ穴
MY]0195 23-21-24 「技術者養成計画j B4わら半紙中折2枚、孔 r293Jとあり
版、ホッチキスどめ、パン
チ穴あり
MY]0196 23-21-25 「中央教育審議会第84回総会に B4わら半紙中折1枚、孔 黒印にてr294Jとあ
おけるおもな意見j 版、ホッチキスどめ、パンり
チ穴あり
MY]0197 23-21-26 「中央教育審議会第85回総会次 昭和35年10月3日 |酌版、ら半紙中折l枚、孔
第」 パンチ穴あり
MY]0198 23-21-27 「中央教育審議会第84回総会議 昭和35年9月12日 B4わら半紙中折4枚、孔 1枚目にr295Jとあ
事概要」 版、ホッチキスどめ、パンり
チ穴あり
MY]0199 23-21-28 大学の定義に関するメモ 森戸辰男 23 X 18c皿洋紙4枚、青ペン
|書
MY]0200 12-11 お「中け央る教主育な審意議見会j第85回総会に B4わら半紙1枚、孔版 黒印にてr297Jとあ
り
MY]0201 12-11付① 事「中概央要教j育審議会第85回総会議 昭和35年10月3日 |酌版、ら半紙中折3枚、孔 1枚目に黒印にて
ホッチキスどめ r298Jとあり
MY]0202 12-11付② 査「中局央長教説育明審j議会第85回総会調 |酌版、ら半紙中折8枚、孔 黒印にてr299Jとあ
ホッチキスどめ り
MY]0203 12-12 「中央教育審議会第87回総会次 昭和36年3月9日 B5わら半紙1枚、孔版 青ベン書にてメモ
第j あり
MY]0204 12-12付 案「五j年制専門教育機関設置要綱 B4わら半紙l枚、孔版 黒印にてr301Jとあ
り
MY]0205 12-13 「五年制専門教育機関設置要綱 昭和36年2月14日 B4わら半紙1枚、孔版 朱印にて「秘」、青
案j 印にて「特j、黒印
にてr35J、鉛筆書
にてメモあり
MY]0206 26-11 「中央教育審議会第87回総会議 昭和36年3月9日 |勘版、ら半紙中折3枚、孔 l枚目にr308Jとあ
事概要j ホッチキスどめ り
MY]0207 26-12 事「中概央要教j育審議会第88回総会議 昭和36年4月24日 |齢版、ら半紙中折2枚、孔 1枚目に黒印にて
ホッチキスどめ r312Jとあり
MY]0208 23-22 事「中概央要教j育審議会第89回総会議 昭和36年7月10日 |勘版、ら半紙中折2枚、孔 1枚目に黒印にて
ホッチキスどめ r318Jとあり
MY]0209 23-23 大学問題に関するメモ 森戸辰男 |書18X2叫紙5枚、青ペン 2枚目欠
MY]0210 8-Z-8-16 会「中に央お教け育る審森議戸会主第査九あ十し一回総 昭和38年1月28日 B4洋紙中折4枚、孔版、、さつ」 ホッチキスどめ
MY]0211 8-Z-6-1 封筒 文部省 封筒1枚 封筒表に鉛筆書に
てr3月初日Jr中教
審」とあり
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MY]0212 8-Z-6-2 特別委員会における議事メモ 昭和31年4月13日 森戸辰男 21 X26c皿洋紙1枚、黒鉛
|筆、青ぺン主
MY]0213 日-Z-6-3 「諮問事項教育・学術・文化 文部大臣清瀬郎 B4わら半紙中折3枚、孔 文書番号:文調企
に関する国際交流の促進につい 版、ホッチキスどめ 第75号、青印にて
て」 r141Jとあり、 3枚
目に鉛筆書にてメ
モあり
MY]0214 8-Z-6-4 「諮問事項教育・学術・文化 B4わら半紙2枚、孔版、 朱印にて「秘jとあ
に関する国際交流の促進につい ホッチキス・クリップどめり
てj
MY]0215 8-Z-6-5 「教育・学術・文化に関する国 B4わら半紙中折3枚、孔
際き交問流題点の促」進について検討すべ 版、ホッチキス・クリップ
どめ
MY]0216 8-Z-6-6 「中央教育審議会要覧第2集j 昭和31年1月 文部省調査局 A4冊子71頁活版 正誤表あり
MY]0217 8-Z-6-7 「重光外務大臣招待会における 昭和30年10月11日 A4冊子13頁、活版
あいさつj
MY]0218 8-Z-6-8 「国際学友会概要」 昭和30年10月 財団法人国際学友 A4冊子35頁、活版
I~ 
MY]0219 8-Z-6-9 「世話人名簿j 昭和30年11月25日 財団法人国際学友 B6冊子4頁、活版
設会募日金本世語話学人校会新
MY]0220 8-Z-6-10 教育環境に関するメモ 昭和31年6月9日 森戸辰男 B5文部省用紙l枚、鉛筆書 |東長京へ外語大学事務
の聞き取りカ
MY]0221 8-Z-6-11 rTHE INTERNATIONAL STUDENT 財団法人国際学友 B5冊子5頁、活版
INSTITUTEJ J三弘三
MY]0222 8-Z-6-12 「財団法人国際学友会日本語学 財団法人国際学友 B5洋紙1枚、活版
校新設基金の寄付金御申込につ |募会金日本世語話学人校会新設いてj
MY]0223 8-Z-6-13 「趣意書j 昭和30年12月 財団法人国際学友 B4洋紙l枚、活版
|募会金日本世語話学校新設
人会
MY]0224 8-Z-6-14 「作文集」 昭和30年12月1日 |財会団日本法人語学国級際学友 B5冊子36頁、孔版
MY]0225 26 封筒 文部省 封筒1枚 封筒表に黒ペン書
にて「中教審大学
の目的・性格報
告書Jr参考意見」と
あり
MY]0226 26-1 「第15特別委員会(第l回)会議次 昭和35年11月7日 B5わら半紙1枚、孔版、
第j ホッチキスどめ
MY]0227 12-1 第「第j15特別委員会(第1回)会議次 昭和35年11月7日 B5わら半紙1枚、孔版 黒ペン書、青ペン
|書にてメモあり
MY]0228 12-7付④ 第15特別委員会での主査挨拶メ 昭和35年11月7日 森戸辰男 |書18X23岬紙3枚、黒ペン
モ
MY]0229 12-1-1 「両等教育機関の目的性格につ 加わら半紙2枚、孔版、 1枚目に青印にて
いて」 ホッチキスどめ 「特」、黒印にて「
9J、黒ペン書にて
メモあり
MY]0230 12-1-2 「中央教育審議会第十五特別委 昭和35年10月25日 B4わら半紙、孔版 同{牛3部あり、出欠
員会委員名簿」 に関する書込あ
り、青印にて
「特」、黒印にて
r10Jとあり
MY]0231 8-S-16ーあ 「中央教育審議会第15特別委員 B4わら半紙中折5枚、孔 青印にて「特」、黒
40 会(第l回)における調査局長説 版、ホッチキスどめ 印にてr15Jとあり
明j
MY]0232 26-14 「短大制度恒久化の主張の要項j |協日本会私立短期大学 B4洋紙1枚、孔版
MY]0233 26-15 生「私定立員大変学更のに学っ科し増設および学 |勘版、ら半紙中折4枚、孔
、て| ホゃチキスどめ
MY]0234 26-16 「大学院基準解説I B4わら半紙中折3枚、孔
版、ホッチキス・クリップ
どめ
MY]0235 26-17 両等教育機関の設置基準に関す 森戸辰男 18 x23c皿洋紙4枚、文部省
るメモ 用紙2枚、青ベン書、ク
リップどめ
MY]0236 27 封筒 封筒1枚 封筒表に青ベン書
にてそ「中の教他審j」と「目的
空立申 あり
MY]0237 27-1 「大学制度改善に就てj 昭和35年11月14日 関西経済連合会 B4わら半紙中折2枚、孔 「意60-16J、黒ペン
版、ホッチキスどめ 書・赤鉛筆書にて
室込あり
MY]0238 27-2 「学術体制委員会 学術体制検 昭和36年3月 日本学術会議 B5わら半紙2枚、 B4わら半 青印にて「特」、黒
討の中間報告j 紙2枚、孔版、ホッチキス 印にてr38Jとあり
どめ
MY]0239 27-3 「大学制度に関する改草案j 昭和36年5月23日 財団法人大学基準 B5わら半紙l枚、 B4わら半 大基委制第3号のl
協会会長大泉孝→ 紙中折5枚、孔版、クリッ 青印にて「写」
プどめ 「特」、黒印にて
r 42Jとあり
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MY]0240 27-5 「大学教育の改善について(中間 昭和36年7月10日 中央教育審議会会 B4わら半紙中折11枚、孔 青印にて「特」、黒
報告)J 長天野荒木貞祐高→寿文夫部 版、ホッチキスどめ 印にてr2JrlJとあ
大臣 り
MY]0241 27-6 「中央教育審議会大学教育の 昭和36年7月10日 中央審議会会長天 B5冊子11頁、孔版、ホッチ
改善について(中間報告)J 野木貞祐高→寿文部大臣 キスどめ
荒夫
MY]0242 27-7 「第15特別委員会における主な B5冊子42頁、孔版、ホッチ
意見(参考人意見対照)J キスどめ
MY]0243 27-8 「関係団体等の意見書一覧」 B4わら半紙l枚、孔版 |青印印ににて「特」、 黒
てr43Jとあり
MY]0244 26-8 「目的・性格について(中間報 B4わら半紙中折7枚、孔 「特36J、青印にて
告)案j 版、ホッチキスどめ 「秘」、黒印にて「
1J、鉛筆書・赤鉛
筆書・青ペン書に
て書込あり
MY]0245 26-9① 「大学の目的・性格について(中 昭和36年4月24日 B4わら半紙9枚、孔版、 朱印にて「秘j、青
間報告)案」 ホッチキスどめ 印にて「特」、黒印
|筆に書てr38Jr47]， 鉛
にて主込あり
MY]0246 26-9② 「大学の目的・性格について(中 昭和36年4月24日 B4わら半紙中折8枚、孔 朱印にて「秘」、青
間報告)案」 版、ホッチキスどめ 印にて「特」、黒印
にてr34J、鉛筆書
にて主込あり
MY]0247 封筒・原稿用紙(未使用) 封筒1枚、 B5日本放送協会 封筒表に赤鉛筆書
原稿用紙6枚 にて「中教審」とあ
り
MY]0248 12-2 第「第|15特別委員会(第2回)会議次 昭和35年11月21日 B5わら半紙1枚、孔版
MY]0249 12-2① 料「第一15首特|別委員会(第2回)配布資 B5わら半紙1枚、孔版
MY]0250 12-2② 「諸外国の両等教育機関につい B4わら半紙22枚、孔版、 「特11Jとあり
ての概(例要)j(附)各国の中等教育制度 ホッチキスどめ
MY]0251 12-2③ 「大学の組織関係資料」 B4わら半紙7枚、孔版、 「特12Jとあり
ホッチキスどめ
MY]0252 12-2④ 「大学(4年制)在学中の学生数の B4わら半紙2枚、孔版、 青印にて「特」、黒
推況移(4年・最制大高年学次)J 在学者の卒業状 ホッチキスどめ 印にてr14Jとあり
MY]0253 12-3 「第15特別委員会(第3回)会議次 昭和35年12月5日 B5わら半紙2枚、孔版、 同{牛2部あり
第」 ホッチキスどめ
MY]0254 12-3① 「国立大学施設整備の現状と対 昭和35年カ 文部省管理局 B5冊子21頁、孔版
策j
MY]0255 12-3ー② 「コナント博士滞在日程表」 B4洋紙3枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MY]0256 12-2 「第15特別委員会における主な B4わら半紙14枚、孔版、 「特34Jとあり
意見j ホッチキスどめ
MY]0257 12-2 「目的・性格について(中間報 B4わら半紙7枚、孔版、 「特36J、朱印にて
告)案j ホッチキスどめ 「秘」、黒印にて「
43Jとあり
MY]0258 12-4 「第15特別委員会(第4回)会議次 昭和35年12月19日 B5わら半紙1枚、孔版
第」
MY]0259 12-4① 「生産技術者の養成(五カ年制工 東京都立工業短期 B4洋紙冊子4頁、活版
業専て)門|大学と理科高等学校につ 大学長清家正
し、
MY]0260 12-4② 教育機関に対する答申、要望等 |酌版、ら半紙中折5枚、孔 黒印にてr302Jとあ
ホッチキスどめ り
MY]0261 12-5 第「第|15特別委員会(第5回)会議次 昭和36年1月23日 B4わら半紙中折l枚、孔版 同件2部あり
MY]0262 12-5 「中央教育審議会第十五特別委 昭和35年10月25日 B4わら半紙1枚、孔版 出欠に関する書込
員会委員名簿」 あり、黒ぺン書に
てr1月23日(月)Jと
あり
MY]0263 12-5 「参考人一覧」 B5わら半紙l枚、孔版
MY]0264 12-5 に「国関立す工る業臨教時員措養置成法所案の要設綱置」等 B4わら半紙l枚、孔版 黒印にてr303Jとあり
MY]0265 12-5 査「医基学準、要歯項学」関係大学院設置審 昭和32年2月20日 大学設置委員会 |酌版、ら半紙中折5枚、孔
ホッチキスどめ
MY]0266 12-5-1 「東尽都所在の両等学校卒業程 昭和35年5月1日現 B4わら半紙2枚、孔版、 青印にて「特j、黒
度以上を入学資格とする各種学 在 ホッチキスどめ 印にてr21Jとあり
校調て法(卒令業上にのよ規る定取の得な資し格につぃ 、もの)J 
MY]0267 12-5-2 格「高等等の教沿育革機に関っにしおける目的性 B4わら半紙3枚、孔版、 |青印印ににて「特j、黒、てj ホッチキスどめ てr22Jとあり
MY]0268 12-5-3 「国立大学附置研究所変遷表j 昭和36年1月27日 大学学術局学術課 B4わら半紙l枚、孔版、 青印にて「大学学術
ホッチキスどめ |印曲学に術課Jr特」、 黒
てr27Jとあり
MY]0269 12-5-4 程「国調公|私立芸能関係大学教育課 |在昭和35年4月l日現 B4わら半紙7枚、孔版、 青印にて「特Jr28J 
ホッチキスどめ とあり
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MY]0270 12-5-5 「短期大学音楽芸術関係学科入 昭和36年2月1日 B4わら半紙2枚、孔版、 青印にて「特Jr29J 
学員Ij定|員調・東洋音楽短期大学学 ホッチキスどめ どあり
MY]0271 12-6 第「第|15特別委員会(第6回)会議次 昭和36年2月6日 B5わら半紙1枚、孔版 青ぺン書あり
MY]0272 12-6 に「国関立す工る業要教項員j養成所の設置等 B4わら半紙2枚、孔版、
ホッチキスどめ
MY]0273 12-7 (8-S 第「第|15特別委員会(第8回)会議次 昭和36年2月20日 B5わら半紙2枚、孔版 同件2部あり
15-8-1) 
MY]0274 12ー7(8-Sー 員「中会央委教員育名審簿議|会第十五特別委 昭和35年10月25日 B4わら半紙2枚、孔版 同に件関2す部るあ書り込、出欠
15-8-2) あり
MY]0275 12ー7(8-Sー 煮「第見15|特別委員会における主な B4わら半紙14枚、孔版、 「特34Jとあり
15-8-3) ホッチキスどめ
MY]0276 12ー7(8-S-「両等学校卒業程度以上を入学 B4わら半紙3枚、孔版、 青印にて「特」、黒
決15)8未 機資格関調とすjる大学以外の教育訓練 ホッチキスどめ 印にてr20Jとあり
MY]0277 12-8 第「第|15特別委員会(第9回)会議次 昭和36年2月27日 B5わら半紙1枚、孔版
MY]0278 12-8付① 状「出況身(高昭等和学35校年度の所)J 在地別入学 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0279 12-8付② 昌「国、公総私定立員大、学在院学部者門数別調入等学|定 |在昭和3向月 1日現 B4わら半紙3枚、孔版、 |青印ににて「特j、黒ホゃチキスどめ てr191とあり
MY]0280 12-8付③ 目「中会央委教目育名審簿議|会第十五特別委 昭和35年10月25日 B4わら半紙1枚、孔版 出欠に関する書込
あり
MY]0281 12-9 通知 昭和36年3月15日 |茅国誠立大司学→森協会戸会辰長男 B4洋紙l枚、孔版 文庶書第番八号十六:号国大協
MY]0282 20-5 「大学の管理運営に関する国立 B4わら半紙中折5枚、孔
大告案学協」会第一常置委員会中間報 版、ホッチキスどめ
MY]0283 12-10 「大学の目的・性格についてj B5わら半紙2枚、 B4わら半 1枚目に朱印にて
紙中折7枚、孔版、ホッチ 「秘」とあり、黒ペ
キスどめ |筆ン書、青あペりン、 赤鉛
MY]0284 12-14 意「第見15(委特別員委の員意会見追に加お)けjる主な B4わら半紙1枚、孔版 「特34Jとあり
MY]0285 12-14付 意「第見15(特参別考委人員の会意に見追お加け)るj主な |酌版、ら半紙中折4枚、孔 「特34Jとありホッチキスどめ
MY]0286 26-2 員「中会央委教員育名審簿議j会第十五特別委 昭和35年10月25日 B4わら半紙1枚、孔版 出欠に関する書込
あり
MY]0287 26-3 員「中会央委教員育名審簿議j会第十五特別委 昭和35年10月25日 B4わら半紙1枚、孔版 出欠に関する書込
あり
MY]0288 26-4 辞令 昭和36年4月14日 文夫→部森大戸臣荒木万寿 B5洋紙l枚、墨書
辰男
MY]0289 26-5 「第15特別委員会(第14回)会議 昭和36年5月15日 B4わら半紙1枚、孔版
次第j
MY]0290 26-5 (8-S-員「中会央委教員育名審簿議j会第十五特別委 昭和35年10月25日 B4わら半紙1枚、孔版 出欠に関する書込
15-14-2) あり
MY]0291 26-6 (8-S 次「第第15j特別委員会(第15回)会議 昭和36年5月22日 B5わら半紙1枚、孔版
15-15-1) 
MY]0292 26-6 (8-S 員「中会央委教員育名審簿議j会第十五特別委 昭和35年10月25日 B4わら半紙1枚、孔版 出欠に関する書込
15-15-2) あり
MY]0293 26-10 rCALIFORNIA'S MASTER PLAN 昭和36年1月 T. C. HOLY B5冊子17頁、孔版 表紙に青印にて
FOR HIGHER EDUCATION， 1960ー 「特」、黒印にてr2J
1975J r29Jとあり、赤鉛
筆書にてrI Jとあ
り
MY]0294 20 封筒 文部省 封筒l枚 封筒表に青ベン書
|料に」てと「管理運営Jr資
あり
MY]0295 35-1 第「第」16特別委員会(第2回)会議次 昭和36年9月4日 B5わら半紙1枚、孔版 鉛筆書にてメモあ
り
MY]0296 26-7 員「中会央委教員育名審簿議j会第十五特別委 昭和36年7月31日 B4わら半紙1枚、孔版 出欠に関する書込
あり
MY]0297 35-2 「大学及び短期大学府県別数調j昭和35年4月 B4わら半紙1枚、孔版 |青印ににて「特2J、黒
てr10Jとあり
MY]0298 35-3 「両等教育機関の学生数に関す B4わら半紙3枚、孔版、 青印にて「特」、黒
るよ諸り統抜計すい(「)わ|が国の教育水準」 ホッチキスどめ 印にてr2JrllJとあ
り
MY]0299 35-4 「大学入学者についてみた各地 B4わら半紙8枚、孔版、 「特2 13Jとあり
域出身者比数較」と当該地域の収容能 ホッチキスどめ
力との
MY]0300 35-5 「大都市における向等教育機関 昭和36年9月4日 調査局企画課 B4わら半紙l枚、孔版 青印にて「特」、黒
数と学生数調j 印にてr2Jr14Jとあ
り
MY]0301 35-6 「東尽大学入学者、志願者の出 昭和36年9月4日 調査局企画課 B4わら半紙l枚、孔版 青印にて「特j、黒
身地域調(昭和35年度)J 印にてr2Jr15Jとあ
り
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MY]0302 35-7 「母体別国立大学調」 昭和36年9月4日 調査局企画課 B4わら半紙4枚、孔版、 青印にて「特」、黒
ホッチキスどめ 印にてr2Jr16Jとあ
り
MY]0303 35-8 「団地数別国立大学覧表」 昭和36年9月4日 調査局企画課 B4わら半紙2枚、孔版、 青印にて「特」、黒
ホッチキスどめ 印にてr2Jr17Jとあ
り
MY]0304 35-9 「国立大学における遠隔学部調」 昭和36年9月4日 調査局企画課 B4わら半紙2枚、孔版 青印にて「特」、黒
印にてr2Jr18Jとあ
り
MY]0305 35-10 「国立大学文理学部の教科目別 昭和34年8月 調査局企画課 B4わら半紙2枚、孔版、 青印にて「特j、黒
教師)官調数!I:(教授・助教授・専任講 ホッチキスどめ 印にてr2Jr19Jとあ
り
MY]0306 35-11 r4年制の芸術関係大学一覧」 昭和36年9月4日 B4わら半紙l枚、孔版 青印にて「特」、黒
印にてr2Jr20Jとあ
り
MY]0307 35-12 「博士課程と学部との関連一覧j昭和36年9月4日 B4わら半紙4枚、孔版、 青印にて「特j、黒
ホッチキスどめ 印にてr2Jr21Jとあ
り
MY]0308 35-13 「国民所得倍増計画等(抄)J B5冊子19頁、孔版 表紙に青印にて
「特」、黒印にてr2J
r22Jとあり
MY]0309 35-14 「全国総合開発計画草案(抜す 昭和36年7月18日 経済企画庁 B4わら半紙l枚、孔版 青印にて「特」、黒
し、)J 印にてr2Jr23Jとあ
り
MY]0310 35-15 「学園都市建設構想の試案j 昭和36年4月6日 首都圏整備委員会 B4わら半紙中折7枚、孔 青印にて「特j、黒
事務局 版、ホッチキスどめ 印にてr2Jr24Jとあ
り
MY]0311 封筒 封筒l枚 封筒表に鉛筆書に
て「森戸主査jとあ
り
MY]0312 8-S-16-7 昌「中会央委教昌育名審簿議|会第十六特別委 昭和36年7月31日 B4わら半紙1枚、孔版 出欠に関する書込
1 あり
MY]0313 8-S-16-7 「大学の設置および組織編成に 昭和36年10月30日 B4わら半紙中折8枚、孔 朱印にて「秘jとあ
2 ついて(案)J 版、ホッチキスどめ り、「特2 23Jとあ
り
MY]0314 8-S-16-7 「大学及び短期大学府県別数調」 昭和35年4月現在 B4わら半紙1枚、孔版 青印にて「特」、黒
3 印にてr2Jr34Jとあ
り
MY]0315 8-S-16-7ー 「大学学部の都道府県別・学科 昭和35年4月現在 B4わら半紙l枚、孔版 「特2 35Jとあり
4 別入学定員調べ(短大、夜間学
部、教員養成学部の2年家庭を
除く)J 
MY]0316 8-S-16-7ー 「両等教育機関における専攻別 昭和34年5月1日現 B4わら半紙l枚、孔版 青印にて「特」、黒
5 の学生数調べj 在 印にてr2Jr36Jとあ
り
MY]0317 23-1 第「第|16特別委員会(第8回)会議次 昭和36年11月13日 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0318 23-2 次「第第16|特別委員会(第10回)会議 昭和36年11月27日 B4わら半紙1枚、孔版 鉛筆書にてメモあ
り
MY]0319 23-2付① 員「中会央委教員育名審簿議|会第十五特別委 昭和36年7月31日 B4わら半紙1枚、孔版 出欠に関する書込
あり
MY]0320 23-2付② 問「北題海経道緯学j芸大学札幌分校吉田 昭和36年11月27日 |帥版、ら半紙中折2枚、孔 黒ベン書にてメモ
ホッチキスどめ あり
MY]0321 23-3 「第16特別委員会(第11回)会議 昭和36年12月11日 B5わら半紙1枚、孔版
次第j
MY]0322 23-3付 員「中会央委教員育名審簿議j会第十六特別委 昭和36年7月31日 B4わら半紙1枚、孔版 出欠に関する書込
あり
MY]0323 23-4 次「第第16j特別委員会(第12回)会議 昭和37年1月8日 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0324 23-5 次「第第16I特別委員会(第13回)会議 昭和37年1月22日 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0325 23-6 次「第第16」特別委員会(第14回)会議 昭和37年2月19日 B5わら半紙1枚、孔版
MY]0326 23-7 次「第第16」特別委員会(第15回)会議 昭和37年2月26日 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0327 33-3 「大学管理法案についてj 昭和36年11月13日 B5冊子63頁、孔版 中央教育審議会第
16特別委員会(第8
回)における参考人
説明内容
MY]0328 20-1 次「第第16j特別委員会(第16回)会議 昭和37年3月12日 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0329 23-8 「中教12審日第)審1議6特事別項委案員j会(第16回 昭和37年カ 森戸辰男 B5文部省用紙l枚、青焼 赤鉛筆書にてメモ
3月 あり
MY]0330 20-2 次「第第16j特別委員会(第17回)会議 昭和37年3月初日 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0331 20-2① 員「中会央委教員育名審簿議j会第十六特別委 昭和36年7月31日 B4わら半紙1枚、孔版 出欠に関する書込
あり
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MYJ0332 23-12 「中央教育審議会第1特別委員会 B4わら半紙中折8枚、孔 青印にて「特」、黒
る(大も学のの)議管理事録・運(第営1な回~ど第に7関回す) J 
版、ホッチキスどめ 印にてr2Jr37 Jとあ
り
MYJ0333 20-2④ 「大学管理運営に関する教育刷 B4わら半紙中折6枚、孔 青印にて「特」、黒
新審議会の建議事項」 版、ホッチキスどめ 印にてr2Jr38Jとあ
り
MYJ0334 26-13 「国立大学管理運営に関する検 昭和36年2月 関東甲イ日越地区国 B5冊子55頁、活版 青印にて「特」、黒
討事項について(報告)J 立大学事務局長会 印にてr2Jr39Jとあ
議
」とあり
MYJ0335 23-13 「第16特別委員会における主な B4わら半紙中折3枚、孔 青印にて「特」、黒
意営見に関(第す8・る9回分)大学の管理運 版、ホッチキスどめ 印にてr2Jr 40Jとあ
もの」 り
MYJ0336 23-14 「第16特別委員会(第10回)にお B4わら半紙中折3枚、孔 同件2部あり、青印
ける主な意見」 版、ホッチキスどめ にて「特」、黒印に
てr2Jr 41Jとあり
MYJ0337 23-15 「第16特別委員会における主な B4わら半紙中折5枚、孔 青印にて「特」、黒
意見(第11回)J 版、ホッチキスどめ 印にてr2Jr 42Jとあ
り
MYJ0338 23-15 (8ー 「第16特別委員会における主な B5文部省用紙l枚、 B4文部
S-16未 意見(第11回)J 省用紙中折5枚、青焼、
決) ホッチキスどめ
MYJ0339 23-16 「第16特別委員会における主な B4わら半紙中折5枚、孔 青印にて「特」、黒
意見(第12回)J 版、ホッチキスどめ 印にてr2Jr 44Jとあ
り
MYJ0340 23-17 「第16特別委員会(第13回)にお |勘版、ら半紙中折3枚、孔
ける主な意見j ホッチキスどめ
MYJ0341 23-18 「第16特別委員会の主な意見(第 B4わら半紙中折2枚、孔 青印にて「特」、黒
14回分)J 版、ホッチキスどめ 印にてr2Jr 46Jとあ
り
MYJ0342 23-19 「第16特別委員会の主な意見(第 B4わら半紙l枚、孔版 青印にて「特j、黒
15回分)J 印にてr2Jr47Jとあ
り
MYJ0343 20-2② 「第16特別委員会における主な B4わら半紙中折2枚、孔 青印にて「特」、黒
意見(第16回分)J 版、ホッチキスどめ 印にてr2Jr 48Jとあ
り
MYJ0344 20-2③ 「大学教官の給与改善について」 昭和36年5月4日 東尽大学法学部待 B5冊子29頁、孔版 青印にて「特」、黒
遇改善委員会 印にてr2Jr 49Jとあ
り
MYJ0345 20-2 ③イ寸 「資料大学教官の待遇改善につ 東遇京改大善学委法員学会部待 B5冊子42頁、孔版
いて-J 
MYJ0346 20-3 「大学制度の改善について(勧 昭和36年6月12日 日本学術会議会長 B5わら半紙1枚、 B4わら半 「写」文書番号:庶
告)J 手口達清夫→内閣総 紙中折3枚、孔版、ホッチ 発第441号
理大臣池田勇人 キスどめ
MYJ0347 27-4 「大学制度の改善について(勧 昭和36年6月12日 日本学術会議会長 B5わら半紙l枚、 B4わら半 「写」文書番号:庶
告)J 和達清夫→内閣総 紙中折3枚、孔版、ホッチ 発第441号、青印に
理大臣池田勇人 キスどめ て「特」、黒印にて
r 41Jとあり
MYJ0348 20-4 「大学の管理運営に関し検討す 昭和36年11月11日 大学管理運営改善 B5文部省用紙2枚、 B4わら 同件2部あり
べき問題点についてj 協議会 半紙中折12枚、孔版、ホッ
チキスどめ
MYJ0349 33-4 「大学管理運営改善協議会の審 昭和37年6月30日 B4わら半紙中折2枚、孔 青印にて「特」、黒
議経過について」 版、ホッチキスどめ 印にてr3Jr18Jとあ
り
MYJ0350 33-5 「大学管理運営改善協議会中間 昭和37年7月6日 B4わら半紙中折9枚、孔 朱印にて「秘」、青
報告」 版、ホッチキスどめ 印にて「特」、黒印
にてr3Jrl7Jとあり
l町J035123-20 「大学管理運営改善協議会委員 昭和36年4月16日 B5わら半紙1枚、孔版
名簿」
MYJ0352 23-9 「第16特別委員会(第18回)会議 昭和37年4月16日 B5わら半紙1枚、孔版
次第I
MYJ0353 23-10 員「中会央委教員育名審簿議j会第十六特別委 昭和36年7月31日 B4わら半紙1枚、孔版 出欠に関する書込
あり
MYJ0354 23-11-1 員「中会央委教員育名審簿議j会第十六特別委 昭和36年7月31日 B4わら半紙1枚、孔版 出欠に関する書込
あり
MYJ0355 23-11 大浜委員・清家委員質問の資料 B5文部省用紙l枚、鉛筆書
2未(8決-S)-16ー 関するメモ
MYJ0356 23-11ー 大学の管理・運営の論点に関す B5文部省用紙1枚、青ベン
3未(8決S) 16 るメモ 書
MYJ0357 24 封筒 封筒1枚 封筒表に赤鉛筆書
にて「管理法切抜」
とあり
MYJ0358 33-13 (8ー 「第16特別委員会(第33回)会議 昭和37年9月17日 B5わら半紙l枚、孔版
S 1) 1633 次第j
MYJ0359 24未1(8決S) 会「中主央査教談育」審議会第16特別委員 昭和37年10月8日 B4用紙中折2枚、孔版、
16 ホッチキスどめ
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MY]0360 24-2 第事切16抜特別委員会に関する新聞記 新聞切抜12点
MY]0361 日-K-1-1 封筒 昭和36年11月29日 封筒1枚 封筒表に黒ベン書
にて「昭和36年11月
29日Jr要望書Jr大
蔵大臣Jr文部大臣」
「人事院総裁」とあ
り
MY]0362 8-K-1-2 「要望書」 昭和36年 国立大学協会会長 B4洋紙中折2枚、孔版、 黒ベン書事院にjてと「大・
茅誠司 ホッチキスどめ 文人 あり
MY]0363 8-K-1-3 「要望書」 昭和36年 国立大学協会会長 B4洋紙中折2枚、孔版、 |教黒ベ」とンあ書りにて「文
茅誠司 ホッチキスどめ
MY]0364 8-K-1-4 「要望書」 昭和36年 国立大学協会会長 B4洋紙l枚、孔版 黒ペン書にて「文」
茅誠司 とあり
MY]0365 8-K-2-1 封筒 昭和36年11月17、 封筒1枚 封筒表に黒ぺン書
18日 にて「国立大学協会
総会学術会議」と
あり
MY]0366 8-K-2-2 「日国干呈立j大学協会第一十二回総会 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0367 8-K-2-3 「役員名簿(抄)J 自由民主党カ B4わら半紙4枚、孔版、
ホッチキスどめ
MY]0368 8-K-2-4 「名簿(第一二回総会)J 昭和36年11月 国立大学協会 |酌版、ら半紙中折3枚、孔 青ぺン書にて訂正
17.18日 ホッチキスどめ あり
MY]0369 8-K-2-5 「大学の管理運営に関する国立 B4わら半紙中折4枚、孔
大告案学協j会第一常置委員会中間報 版、ホッチキスどめ
MY]0370 8-K-2-6 「昭和37年度概算要求予算重点 昭和36年11月17日文部省大学学術局 B4わら半紙6枚、孔版、
事項別表j ホッチキスどめ
MY]0371 8-K-2-7 メモ 森戸辰男 18 x23c皿洋紙5枚、青ペン
|書
MY]0372 8-K-2-8 第9回中国四園地区大学般教 B5わら半紙l枚、 B5洋紙2
育研究会次第等 枚、 B4わら半紙1枚、 B4洋
紙2枚、孔版、クリップど
め
MY]0373 8-K-2-9-1 封筒 民主教育協会→森 封筒1枚、黒ペン書
戸辰男
MY]0374 8-K-2-9-2 rINTERNATIONAL STUDY OF 昭和36年8月2日 27 X21c皿洋紙5枚、孔版、
UNIVERSITY ADMISSIONSI ホゃチキスどめ
MY]0375 8-K-2-10 「大学と人間j 昭和37年9月1日 財団法人ノ、大ウ学スセミ 18X 11、89頁、活版
ナー・
MY]0376 8-K-Z-1 封筒 山口大学文理学部 封筒1枚、墨書 封筒表に青ベン書
→広島大学 にて「第9回中国四
園地区大学一般教
育研究会Jr広島大
|学殿」とあり
MY]0377 8-K-Z-2 山口県観光案内パンフレット |封筒1枚、パンフレット7点
MY]0378 日-K-3-1 封筒 封筒1枚 封筒表に青ベン書
にて「国立大学協会
|関係」とあり
MY]0379 8-K-3-2 「日国程立j大学協会第一十五回総会 昭和37年9月14日 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0380 8-K-3-3 「名簿会則j 昭和37年8月現在 国立大学協会 |勘版、ら半紙中折4枚、孔
ホッチキスどめ
MY]0381 8-K-3-4 「会長談話j 昭和27年9月15日 |茅国誠立大司学協会会長 |酌版、ら半紙中折3枚、孔
ホッチキスどめ
MY]0382 8-K-3-5 営「国に立関大す学る協中会間報大告学(案の管)J 理運 昭和37年7月 |常国置立大委学員会協会提第案一 B5冊子24頁、活版
MY]0383 日-K-3-6 「要望書」 昭和37年 |茅国誠立大司学協会長 |酌版、ら半紙中折2枚、孔 青印にて「写」とあ
ホッチキスどめ り
MY]0384 8-K-3-7 「要望書」 昭和37年 国立大学協会会長 |酌版、ら半紙中折3枚、孔 青印にて「写」とあ
茅誠司 ホッチキスどめ り
MY]0385 8-K-3-8 「要望書」 昭和37年8月 国立大学協会会長 |勘版、ら半紙中折2枚、孔 青印にて「写」とあ
茅誠司 ホッチキスどめ り
MY]0386 8-K-3-9 「国立大学協会「大学の管理運営 広島大学 B4わら半紙中折2枚、孔 同件2部あり
にる意関す見jる中間報告(案)Jに対す 版、ホッチキスどめ
MY]0387 8-K-3-10 次「第第16|特別委員会(第34回)会議 昭和37年9月24日 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0388 8-K-3-11 「大学の管理運営について(案)J 昭和37年9月24日 B4わら半紙中折10枚、孔 朱印にて「秘j、青
1 版、ホッチキスどめ 印にて「特」、黒印
にてr2Jr59J、鉛筆
|書にて書込あり
MY]0389 日-K-3-11ー 「大学の管理運営について(案)J 昭和37年9月24日 B4わら半紙中折10枚、孔 朱印にて「秘」、青
2 版、ホッチキスどめ 印にて「特」、黒印
にてr2Jr3J r59Jと
あり
MY]0390 8-K-3-12 「大学の管理運営について(案)J 昭和37年6月12日 |勘版、ら半紙中折峨、孔 朱印にて「秘」とあ
ホッチキスどめ り
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MY.T0391 8-K-3-13 大学教育に関するメモ |森戸辰男 B5洋紙4枚、青ベン書 |講演用メモカ
MY]0392 8-K-4-1 封筒 封筒1枚 封筒表に黒ペン書
にて「国立大学協会
一般教育」とあり
MY]0393 8-K-4-2 総合科目開設実施大学調査(旧 B4わら半紙l枚、孔版
帝大)等
MY]0394 8-K-4-3 「東尽都立大学教養課程基礎科 B5わら半紙l枚、孔版
目j
MY]0395 8-K-4-4-1 「お茶の水女子大学般教育総 昭和34年 B4わら半紙中折3枚、孔
合進歩コーj ス 現代における自由と 版、ホッチキスどめ
MY]0396 8-K-4-4-2 「お茶の水女東子と大E学一般教育総 昭和35年 |酌版、ら半紙中折2枚、孔
合コース 西j ホッチキスどめ
MY]0397 8-K-4-4-3 「お茶の水女子大学一般教育総 昭和35年 B4わら半紙1枚、孔版
合進歩コー|ス 現代における自由と
MY]0398 8-K-4-5 育「大委学員に会於報け告るー一j般教育一般教 昭和26年 大学基準協会 |勘版、ら半紙中折6枚、孔
ホゃチキスどめ
MY]0399 8-K-4-6 「大学における一般教育j 昭和33年 民主教育協会 |勘版、ら半紙中折3枚、孔
ホ。チキスどめ
MY.T0400 8-K-4-7 「コナント・セミナー資料No.1J昭和36年4月12日 B4わら半紙l枚、孔版
MY.T0401 8-K-4-8 「コナント・セミナー資料No.2J B5冊子24頁孔版
MY]0402 日-K-4-9 「大学制度の改善について(勧 日本学術会議会長 B4わら半紙1枚、孔版
告)J 和達清夫→田勇内人閣総
理大臣池
MY]0403 8-K-4-10 委員会における議事メモ 昭和35年カ 森戸辰男 B5ノート1冊、黒ペン書 表紙に黒ペン書に
1 て「一般教育J[学問
の自由」とあり
MY]0404 8-K-4-10ー 大学における一般教育に関する 森戸辰男 18 x23c皿洋紙7枚、青ペン
2 メモ |書
MY]0405 8-K-5-1 封筒 封筒l枚 封筒表に黒ペン書
|料に」てとサ教育諸資
あり
MY]0406 8-K-5-2 「大学、ての(設案置)J および組織編成に 昭和36年10月30日 |勘版、ら半紙中折8枚、孔 て「特「2秘」3と3J、朱印に
っし ホッチキスどめ あり
MY]0407 8-K-5-3 「改正給与法の要旨j 昭和36年11月17日 B4わら半紙l枚、孔版
MY]0408 8-K-5-4 席「国割立」大学協会第一十二回総会 B5わら半紙l枚、孔版
MY]0409 8-K-5-5 「大学の目的、性格について(国 B4わら半紙中折10枚、孔
立大学協会第一常置委員会中間 版、ホッチキスどめ
報告)J 
MY]0410 8-K-5-6-1 「大学における一般教育の目標 |教国立育大特別学委協会員一会般 |勘版、ら半紙中折3枚、孔と実施についてj ホッチキスどめ
MY]0411 8-K-5-6-2 「教養課程における保健体育に B4わら半紙中折l枚、孔版
つ間報い告て)(一j般教育特別委員会中
MY]0412 8-K-5-6-3 「一般教育の管理・運営の組織 B4わら半紙中折2枚、孔
に中つ間報い告て)(一j般教育特別委員会 版、ホッチキスどめ
MY]0413 8-K-5-6-4 「教養課程における保健体育に B4わら半紙l枚、孔版、
つ間報い告て)(一|般教育特別委員会中 ホッチキスどめ
MY]0414 日-K-5-7 「大学における一般教育の目標 |帥版、ら半紙中折4枚、孔 裏表紙に青ベン書
と実施について」 ホッチキスどめ にて書込あり
MY]0415 8-K-5-8 「一般教育の管理・運営の組織 |教国立育大特別学協会一般|勘版、ら半紙中折3枚、孔
について 委昌会 ホッチキスどめ
MY]0416 8-K-5-9 「一般教育について」 |勘版、ら半紙中折6枚、孔
ホッチキスどめ
MY]0417 8-K-5-10 「一般教育に関する報告の帰結 B4わら半紙中折3枚、孔
間と報要望(一般教育特別委員会中 版、ホッチキスどめ
告)J 
MY]0418 8-K-5-11 「一般教育、基礎教育科目につ |酌版、ら半紙中折2枚、孔
いて」 ホッチキスどめ
MY]0419 日-K-5-12ー 教育の管理・運営について B4わら半紙1枚、孔版
1 
MY]0420 8-K-5-12ー 教育の管理・運営について B4わら半紙l枚、孔版
2 
MY]0421 8-K-5-12ー 教育の管理・運営について B4わら半紙l枚、孔版 同{牛2部あり
3 
MY]0422 8-K-5-13ー 「むすび」 |勘版、ら半紙中折2枚、孔
1 ホッチキスどめ
MY]0423 8-K-5-13 「むすび」 |勘版、ら半紙中折2枚、孔 青ペン書あり
2 ホッチキスどめ
MY]0424 8-K-5-13 大学における教育について B4わら半紙l枚、孔版 青赤ぺ鉛筆ン書、黒あ鉛り筆、
3 
MY]0425 8-K-5-14 「教養課程における外国語教育 B5洋紙冊子、孔版 赤鉛筆書あり
について(一般教育特別委員会
中間報告)J 
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MY]0426 8-K-5-15 改「学E生私の見補j導厚生問題に関する 金沢大学長戸田 |酌版、ら半紙中折6枚、孔 赤鉛筆書ありlE:= ホッチキスどめ
MY]0427 日-K-5-16 rIDE金華山、大学教育セミナ A4わら半紙2枚、鉛筆書、 赤ベン書にて「ご参
一書般|教育部会議長報告のぬき クリップどめ 考までに」とあり
MY]0428 8-K-5-17 委す員る会での報告の取り扱いに関 森戸辰男 18 X23c皿洋紙1枚、青ペン
メモ |書
MY]0429 8-Z-39-1 封筒 封筒1枚 封筒表に黒ペン書
にて「学校統合及び
|す高校る男資料女共jと学あにり関
MY]0430 8-Z-39-2 「小中学校統合試案(第一次)J 昭和31年8月28日 B4わら半紙3枚、孔版、 1「枚秘」目とに朱印にて
ホゃチキスどめ あり
MY]0431 8-Z-39-3 「学校統合実施状況j B5わら半紙l枚、 B4わら半
紙1枚、孔版、ホッチキス
どめ
MY]0432 8-Z-39-4 「昭和27・30年度公立小・中 広島県教育委員会 B4わら半紙6枚、孔版、 赤鉛筆書あり
数学校調教」員数・学級数・児童生徒 総務調査課 ホッチキスどめ
MY]0433 8-Z-39-5 「公立生高徒等数学」校の学校別、課程 昭和31年5月1日現|広総務島調県教査課育委員会 B4わら半紙9枚、孔版、別、 在 ホッチキスどめ
MY]0434 8-Z-39-6 「資料学校基本数」 昭和31年5月1日現|広総務島調県教査課育委員会 B4わら半紙14枚、孔版、 黒ベン、赤ベン書
在 ホッチキスどめ あり
MY]0435 8-Z-39-7 「共学後の状況に対する学校の 昭和24年11月 B5洋紙l枚、青ベン書
意見j
MY]0436 8-Z-39-8 「共学に対する生徒の賛否意見」 昭和24年11月 B5広島県用紙1枚、黒ペン 黒ペン書にて「生徒
書 調査Jr5月発足jと
あり
MY]0437 8-Z-39-9 「共学に対する生徒の賛否意見j昭和29年2月 B5広島県用紙l枚、黒ペ |調黒ベ査」ンと書あにりて「生徒ン青ぺン主
MY]0438 日-Z-39-10「男女共学についての意見調査」 昭和31年8月17日 B4洋紙1枚、孔版 赤ベン、青ベン書
あり
MY]0439 8-Z-39-11 「単位修得試験受験の手引」 昭和31年 広島大学 A4冊子15頁、活版 裏表紙に青ベン書
にてメモあり
MY]0440 8-Z-39-12 「広島県市町村覧表」 昭和31年8月1日現 39 X 53c皿洋紙l枚、活版
在
MY]0441 8-Z-40-1 封筒 第八回全国PTA大 封筒l枚 封筒表に赤鉛筆書
会事務局大会委員 にて「原稿在中jと
長野見山佐一→広 あり
MY]0442 8-Z-40-2 「単位PTMこっし、てj B4わら半紙中折2枚、孔 1枚目に朱印にて
版、ホッチキスどめ 「秘」、黒鉛筆、赤
鉛筆、黒ベン書あ
り
MY]0443 8-Z-40-3 「都道府県PTA協議会について」 B4わら半紙中折2枚、孔 l枚目に赤印にて
版、ホッチキスどめ 「秘」、黒鉛筆、赤
鉛筆、黒ベン書あ
り
MY]0444 8-Z-40-4 「小学校「父母と先生の会J(PTA) 文部省 |酌版、ら半紙中折峨、孔 赤鉛筆書あり
参考規約」 ホッチキスどめ
MY]0445 8-Z-40-5 「中央婦人団体の概要」 昭和35年5月12日 B4わら半紙5枚、孔版、 5枚目暴に黒鉛筆書
ホッチキスどめ にてメモあり
MY]0446 8-Z-40-6 rpTAについての主な問題点」 B4文部省用紙l枚、黒ベン
量主
MY]0447 8-Z-40-7 「日本におけるPTA運動の歩み」 昭和25年7月 文部省社会教育局 B6冊子32頁、活版 |料「明」、赤究鉛協筆議書会あ資り
MY]0448 8-Z-40-8 「第六回PTA大会要項」 昭和33年7月26・27日本PTA全国協議 B5冊子36頁、活版、 60X18 
日 会・第六回全国 cmわら半紙l枚、活版
PTA大会準備委員
ぷ三』五
MY]0449 8-Z-40-9 「第7回全国PTA大会記録誌」 昭和34年10月初日 第事務7回局全国PTA大会 B5冊子60頁、活版
MY]0450 8-Z-40-10 「第8回全国PTA大会」 昭和35年6月9・10 B5冊子125頁、活版
日
MY]0451 8-Z-40-11 特「第集8回」全国PTA大会速報分科会 昭和35年6月10日 B5冊子7頁、活版
MY]0452 8-Z-40-12 「第8回全国PTA大会特報j 昭和35年6月9日 |第事務8回局全国間会 B4わら半紙1枚、活版
MY]0453 8-Z-40 「広島PTAJ 昭和35年4月1日 広島市立小学校 |版38X5加わら半紙l枚、活 黒ペン、赤鉛筆書
13-1 PTA連合会 あり
MY]0454 8-Z-40 「広島PTAJ 昭和35年5月1日 広島市立小学校 |版38X5ゆら半紙l枚、活
13-2 PTA連合会
MY]0455 8-Z-40-14 「父母と先生の会質疑応答集」 昭和24年9月10日 文部省・父母と先 B6冊子170頁、孔版
生の会委昌会
MY]0456 8-Z-40-15 「社会教育研究資料 PTAの概況 昭和31年6月 文部省社会教育局 B5冊子26頁、孔版 黒ベ鉛筆ン書、黒あ鉛筆、
赤り
MY]0457 8-Z-40-16 rpTA十年のあゆみ」 昭和32年3月31日 神奈川県教育庁社 A4冊子43頁、活版
会教育課
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MY]0458 8-Z-40-17 rPTAの健康を診断する」 B5わら半紙8枚、活版 |冊頁子の 部23~38
MY]0459 日-Z-40-18「民主主義を守るために大衆デ 昭和35年3月3日 自由日本を護る会 B5わら半紙4枚、活版、
モの行き過ぎ、を戒める」 ホッチキスどめ
MY]0460 8-Z-41-1 封筒l枚 封筒l枚 封筒表に青ベン書
にて「京大事件Jr東
大の職質事件」とあ
り 水濡破損
MY]0461 8-Z-41-2 「昭和25年7月25日付国大第235 昭和27年5月12日 文部事務次官日向 B4わら半紙中折l枚、孔 同{牛2部あり、文書
号文部事務次官通達の適用につ 第四郎→国公私立 版、ホッチキスどめ 番号:文大生第346
いて」 大大学学長長 ・国公短期 号、「写」、水濡破
損
MY]0462 8-Z-41-3 「集会、集団行進及び集団不威 昭和25年7月25日 文部省事務次官→ B4わら半紙中折3枚、孔 文書番号:国大第
運動に関する東京都条例の学校 東京都内所在の国 版、ホッチキスどめ 235号、「写j、青ぺ
内における解釈適用について」 立、公立、私立大 ン書あり、水濡破
損
MY]0463 8-Z-41-4 「大学の自治lこっしてj B4わら半紙中折2枚、孔 青ベン書にて「大学
版、ホッチキスどめ 局の有志作成Jr文
部省としては未定
稿水濡の破も損の」とあり、
MY]0464 8-Z-41-5 「学問思想の自由に関する提訴 B4わら半紙12枚、 B5洋紙l 水濡破損
等について」 枚、青焼、クリップ・紐ど
め
MY]0465 日-Z-41-6 学一覧問思想の自由に関する提訴数 B4文部省用紙2枚、鉛筆 水濡破損
書のり綴
MY]0466 8-Z-41-7 「学生補導に関する提案」 昭和27年9月 B4わら半紙中折11枚、孔 同件2部あり、青ペ
版、ホッチキスどめ
MY]0467 8-Z-41-8 威「集運会動・に集関団す行る進条お例よ」び集団不 昭和25年7月25日 |勘版、ら半紙中折5枚、孔 水濡破損
ホッチキスどめ
MY]0468 8-Z-42-1 「両等学校家庭科教育の振興方 昭和37年11月12日 中央産業教育審議 B5冊子65頁、孔版、ホッチ 黒ベン、赤ぺン、
策について(建議)J 会会長菊池豊三郎 キスどめ 赤鉛筆書あり
|→寿文夫部大臣荒木万
MY]0469 8-Z-42-2 家庭教育に関するメモ 森戸辰男 18 X23c皿洋紙3枚、黒ペン 講演用メモカ
重主
MY]0470 8-Z-43-1 「後期中、て等(教お育40年せ度)J 研究計画 |研後期究組中等織教事務育総局合 I~枚5国、立青教焼育、研ク究所用紙lにつし 知ら リップどめ
MY]0471 日-Z-43-2 「後期中等教育39年度支出状況」 B4洋紙1枚、青焼、クリッ
プどめ
MY]0472 8-Z-43-3 「後期中等教育40年度実行予算 B4洋紙l枚、青焼、クリッ
(交付申請室控)J プどめ
MY]0473 8-Z-43-4 費「後j期中等教育40年度各斑配分 B4洋紙l枚、青焼、クリッ
プどめ
MY]0474 9-1 大学の運営に関する臨時措置法 東北大学大学院工 封筒l枚、 B4洋紙中折22
に対する請願 学研究科電気系院 枚、青焼、ホッチキスどめ
生会会→森戸中央教育審
議 辰男
MY]0475 9-2 書翰(放送大学のあり方につい (昭和45年6月26 日本モデル大学創 封筒1枚、 B5洋紙5枚、黒べ 封筒表に赤鉛筆書
ての建言) 日) 立準備会常任委員 ン書 にて「中教審j、「企
会日野寿人→森戸 画室へ」とあり
辰男
MY]0476 9-3 書翰(大学紛争の解決策につい 8月29日 大阪大学名誉教授 名刺1枚、封筒l枚、 B5洋紙 封筒表に赤鉛筆書
ての所感) 落合勇→中央教育 7枚、黒ベン書、クリップ にて「保」とあり
審議会会長森戸辰 どめ
男
MY]0477 9-4 書翰(初中等教育改革について)昭和45年3月初日 7c小学校長・村長 封筒1枚、 B4原稿用紙2枚、 封筒表に赤鉛筆書
清水敬道→中央教 黒ベン書 にて「企画室へ」、
育審議会会長森戸 赤ぺン書にて「返」
辰男 とあり
MY]0478 9-5 排書翰除要(暴請力)学生の警察力による (日昭)和44年5月24 →広森島学戸生父兄の会 封ン筒書1枚、 B5洋紙2枚、 青ペ 封筒表「保に|赤と鉛筆書
辰男 にで あり
MY]0479 9-6 「大学の運営に関する臨時措置 昭和44年6月3日 東尽女子大学文理 封筒1枚、 B5洋紙l枚、黒ペ 封筒表に赤鉛筆書
法案」への反対声明 学部助手会→森戸 ン書 にて「保」とあり
辰男
MY]0480 9-7 法「大案学jの運の反営対に関する臨時措置 昭和44年5月29日 大阪大学法学部教 封筒l枚、 B4洋紙l枚、活版 封筒表に赤鉛筆書
へ 声明 |官一同→森戸辰男 にて「保jとあり
MY]0481 9-8 日本育英会奨学金返還事務改善 昭和44年7月2日 尽都大学大学院文 封筒1枚、 B5洋紙4枚、青べ
に関する要望書 学研究科(中国語 ン書、 B4わら半紙2枚、孔
学中国文学専攻) 版
博士課程修了者奨
学金問題対策連絡
|長会→森日本戸辰育英男会会
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MY]0482 9-9 「大学の運営に関する臨時措置 昭和44年6月14日 尽都女子大学教職 封筒l枚、 B5洋紙l枚、活版 封筒表に赤鉛筆書
法案」への反対声明 員組合→中央教育 にて「保」とあり
|審戸議辰委男員会会長森
MY]0483 9-10 「向陵駒場同窓会会報」 昭和45年7月1日 向陵駒場同窓会 封筒1枚、 B4洋紙1枚、活版 封筒表に赤鉛筆書
(榎本謹吾)→森戸 にて[企画室」、
辰男 「返|とあり
MY]0484 9-11 書翰(家永裁判等への所感) 昭和45年6月 萩野文一→森戸辰 封筒1枚、 B4洋紙3枚、活版 封筒表に赤ペン書
男 にて「スミ|とあり
MY]0485 9-12 書翰(大学改革の私案提不) 昭和45年9月21日 辰田男口柳二郎→森戸 封筒1枚、 B5原稿用紙l枚、
|青ペン童
MY]0486 9-13 「国立養護教諭養成所(二年制) 国立養護教諭養成 封筒1枚、 B5洋紙2枚、 B4洋
を、国立大学の四年課程に改正 所協会会長武藤義 紙2枚、活版、ホッチキス
することに関する請願j |信会森→戸中辰央教男育審議 どめ
MY]0487 9-14 書翰(地方の大学・専門学校の (昭和45年9月26 杉山二郎→森戸辰 封筒l枚、 B5洋紙5枚、青ペ 封筒表に赤ベン書
改革構想について) 日) 男 ン書 にて「中教審へ」と
あり
MY]0488 9-15 「中教審「両等教育の改革に関す 昭和45年11月27日 国立短期大学部教 封筒1枚、 B5洋紙3枚、黒ぺ 添え状あり
する基る本見構解想;t!j，(中間報告)Jにたい 官連合 ン書、孔版、クリップどめ
MY]0489 9-16 書翰(両等教育改革への所感) 7月2日 新しい世紀の仮名 封筒l枚、 B5原稿用紙12
ヅカイと和語と英 枚、青ぺン書
語の学習塾・正し
い教育と人間関係
学習→塾森責任戸者辰井上
慶一 男
MY]0490 9-17 「両等教育の改革に関する基本 昭和45年4月27日 財団法人大学基準 封筒l枚、 B4カーボン紙l
構想試案につしてj 協会会長大泉孝→ 枚、 B4わら半紙中折3枚、
|長中央森教戸育審議会会 孔版、ホッチキスどめ
辰男
MY]0491 9-18 「初等・中等教育の改革に関す 昭和46年3月18日 全国国立大学附属 封筒l枚、 B5洋紙2枚、黒ペ 封筒表に赤ベン書
る基本構想(中間報告)につい 学校連盟理事長深 ン書、 B5冊子7頁、孔版 にて「中教審j、「保j
て」 川恒喜→中央教育 とあり
審議会会長森戸辰
男
MY]0492 9-19 新大学聞運記営事切臨抜時措置法案に関する (昭和44年7月1日)|修日本次→ダ森ム協戸辰会鈴男木 |封切筒抜1l枚，長、雌紙l枚、新聞 添え状あり
MY]0493 9-20 書翰(大学改革の私案提不) 昭和44年9月14日 守安直孝→文部省 封筒1枚、 B5洋紙6枚、黒ペ
中教審会長森戸辰 ン書
男
MY]0494 9-21 書翰(大学受験科目に対する意 昭和45年3月29日 実業向校生(匿名)封筒1枚、 B5洋紙2枚、青ぺ 封筒表に赤ペン書
見) →森戸辰男 ン書 にて「企画室jとあ
り
MY]0495 9-22-1 葉書(中教審答申への反対声明) (昭和44年5月25 中教審答申・大学 葉書1枚、孔版
日) 立法に反対し、立
ち起る一市民→中
央審議会会長森戸
辰男
MY]0496 9-22-2 葉書(中教審答申への反対声明) (昭和44年5月24 酒井和男→中央教 葉書1枚、孔版
日) 育審議会会長森
戸辰男
MY]0497 9-22-3 葉書(中教審答申への反対声明) (昭和44年5月24 西田公紀→中央教 葉書l枚、孔版
日) 育審議会会長森戸
辰男
MY]0498 9-22-4 葉書(中教審答申への反対芦明) (昭和44年8月21 差出人不明→中央 葉書1枚、孔版 同件2部あり
日) 教育審議会会長
|森戸辰男
MY]0499 9-22-5 葉書(中教審答申への反対声明) (昭和44年5月27 改めて自民党政府 葉書1枚、孔版、青ペン書
日) は全く反動政府で
あると認識させら
れた怒れる学生→
|長中森央教戸辰育審男議会会
MY]0500 9-22-6 葉書(中教審答申への反対声明) (昭和44年6月23 露支亜・黒保士金 葉書1枚、孔版
日) |→会長中森央教戸辰育審男議会
MY]0501 9-22-7 葉書(中教審答申への反対声明) (昭和44年5月28 万所純→中央教育 葉書1枚、孔版
日) 審議会会長森戸辰
男
MY]0502 9-23 葉書(大学法案への反対声明) (昭和44年6月7日)宮崎大学有志→森 葉書1枚、青ぺン書
戸辰男
MY]0503 9-24 葉書(大学紛争への所感) (昭和44年8月9日)小田重雄→森戸辰 葉書1枚、青ぺン書 表に赤、「鉛保筆|と書tにて
男 「返| あり
MY]0504 9-25 葉書(中教審解体要求) (昭和44年6月27 明治大学農学部農 葉書1枚、青ペン書 表に赤鉛筆書にて
日) 業科学二年一組→ 「保」とあり
|森戸辰男
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MY]0505 9-26 葉書(中教審答申への反対意見) (昭和44年5月25 子供の真実の教育 葉書l枚、黒ベン書
日) を求める母→森戸
辰男
MY]0506 9-27 葉書(教科書裁判への意見カ) (昭和44年9月17 差出人不明→森戸 葉書1枚、青ペン書
日) 辰男
MY]0507 9-28 給与支給基準昇格に関する要望 昭和22年9月 広島県芦品郡府中 封筒1枚、 B4和紙3枚、孔版
書 町府中専売支局内
府中地方所在官公
庁乙地昇格陳情委
員会委員長正門真
|佐森行戸→辰文男部大臣
MY]0508 9-29 「融資御願」 文日本部石大炭鉱業会→ |封枚筒、孔l枚版、 酌ら半紙31 墨書あり
臣森戸辰男 クリップどめ
MY]0509 10-1-1 第19、第20特別委員会議事メモ 昭和41年頃 森戸辰男 B5ノート1冊・黒ペン・赤 ノート表に黒ペン
鉛筆書、 B4洋紙l枚・青焼 書にて「中教審j、「
制度論」、「人間像」
とあり
MY]0510 10-1-2-1 第20特別委員会議事メモ 昭和41年1月より 森戸辰男 B5ノート1冊、黒ペン書 ノート表に黒ペン
書にて「人間像ノー
ト」、「中教審」とあ
り
MY]0511 10-1-2-2 「東尽都立両等学校選抜制度改 昭和41年4月11日 東尽都教育庁学務 B4洋紙2枚、 B4わら半紙11 黒鉛筆、赤鉛筆書
善審議会諮問事項の説明資 部学務課 枚、孔版、ホッチキスどめ あり
料2J
MY]0512 10-1-2-3 大学の自治に関するメモ 森戸辰男 18 x23c皿洋紙l枚、青ベン
呈主
MY]0513 10-1-3 第27、第28特別委員会議事メモ 昭和45年10月以降 森戸辰男 B5ノートl冊、黒ベン書、 「基本構想の実現を
名刺2枚、 B4わら半紙2枚、 推進するための実
孔版 施方策に関する検
討項目(一般討議資
料)J、「学生の生活
環境野改善方策に
ついて(審議資料)J 
あり
MY]0514 8-T-1-1 r教員養成制度の改善方策につ 封筒1枚、 B4洋紙7枚、青 封筒表に青ペン書
いてjの答申に関する中央教育 焼、ホッチキスどめ にて「中教審教員
審議会の審議内容」 養成制度に関する
審議内容(国会の要
求にもとづいて作
|成りしたもの)Jとあ
MY]0515 日一T-1-2 「中央教育審議会」 厚紙2枚、黒ベン書、紐ど
め
MY]0516 8-T-1-2-1 「第20特別委員会の開催につい 昭和41年6月初日 中央教育審議会会 B5洋紙2枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
てj 長森戸辰男→第20穴あり 第117号、青ペン書
特別委員会委員森 あり、 l枚目に赤鉛
戸辰男 筆書にて「中止jと
あり
MY]0517 8-T-1-2-2 「中央教育審議会第103回総会、 昭和41年5月初日 中央教育審議会会 B5洋紙3枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
第19特別委員会および第20特別 長森戸辰男→中央 穴あり 第116号、黒ベン書
委員会の開催にっしてj 教戸辰育審男議会委員森 あり
MY]0518 8-T-1-2-3 「中央教育審議会第101回総会の 昭和41年3月30日 中央教育審議会会 B4わら半紙1枚、孔版、パ 文書番号:中教審
開催について」 長森戸辰男→中央 ンチ穴あり 第114号、黒ペン書
|教戸辰育審男議会委員森 あり
MY]0519 8-T-1-2-4 「第19及び第20特別委員会合同 昭和41年3月16日 中央教育審議会会 B5わら半紙l枚、孔版、パ 文書番号:中教審
委員会の開催について」 長森戸辰男→第20ンチ穴あり 第113号、黒ぺン書
|特戸別辰委男員会委員森 あり
MY]0520 8-T-1-2-5 「第20特別委員会の開催につい 昭和41年3月11日 中央教育審議会会 B5わら半紙l枚、孔版、パ 文書番号:中教審
て」 長森戸辰男→第 ンチ穴あり 107の20の37号、黒
|森20特戸別辰委男員会委員 ベン書あり
MY]0521 日-T-1-2-6「第19特別委員会の開催につい 昭和41年2月16日 中央教育審議会会 B5わら半紙1枚、孔版、パ 文書番号:中教審
て」 長森戸辰男→第 ンチ穴あり 107の19の24号、黒
|森19特戸別辰委男員会委員 ベン書あり
MY]0522 日-T-1-2-7「第20特別委員会の開催につい 昭和41年2月9日 中央教育審議会会 B5わら半紙1枚、孔版、パ 文書番号:中教審
て」 長森戸辰男→第20ンチ穴あり 107の20の35号、黒
特別委員会委員森 ベン書あり
戸辰男
MY]0523 8-T-1-2-8 「第19特別委員会の開催につい 昭和41年l月9日 中央教育審議会会 B5わら半紙l枚、孔版、パ 文書番号:中教審
てj 長森戸辰男→第19ンチ穴あり 107の1の23号、黒
特別委員会委員森 ベン書あり
戸辰男
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MY]0524 8-T-1-2-9 「中央教育審議会第19特別委員 昭和41年2月9日 文部省調査局企画 B5わら半紙l枚、孔版、パ
会における参考人の変更につい 課長内山正→第19ンチ穴あり
て」 |特戸別辰委男員会委員森
MY]0525 日-T-1-2ー 「第20特別委員会の開催につい 昭和41年2月3日 中央教育審議会会 B5わら半紙1枚、孔版、パ 文書番号:中教審
10 て」 長森戸辰男→第20ンチ穴あり 第107の20の34号、
特別委員会委員森 黒ベン書あり
戸辰男
MY]0526 8-T-1-2ー 「第19特別委員会開催について」 昭和41年2月1日 中央教育審議会会 B4わら半紙l枚、孔版、パ 文書番号:中教審
11 長森戸辰男→第19ンチ穴あり 第107の19の22号、
特別委員会委員森 黒ベン書あり
戸辰男
MY]0527 8-T-1-2ー 「第20特別委員会の開催につい 昭和41年l月18日 中央教育審議会会 B5わら半紙l枚、孔版、パ 文書番号:中教審
12 てj 長森戸辰男→第 ンチ穴あり 第107の20の32号、
20特別委員会委員 黒ベン書あり
|森戸辰男
MY]0528 8-T-1-2ー 「第19特別委員会開催について」 昭和41年1月18日 中央教育審議会会 B5わら半紙l枚、孔版、パ 文書番号:中教審
13 長森戸辰男→第19ンチ穴あり 107の19の21号、黒
特別委員会委員森 ペン書あり
戸辰男
MY]0529 8-T-1-2 「第20特別委員会の開催につい 昭和40年12月1日 中央教育審議会会 B5わら半紙1枚、孔版、パ 文書番号:中教審
14 てj 長森戸辰男→第20ンチ穴あり 107の20の30号、黒
特別委員会委員森 ベン書あり
戸辰男
MY]0530 8-T-1-2 「第19特別委員会開催期日の変 昭和40年11月11日 中央教育審議会会 加わら半紙1枚、孔版、パ 文書番号:中教審
15 更についてj 長森戸辰男→第19ンチ穴あり 第107の19の19a
特別委員会委員森 号、黒ペン書あり
戸辰男
MY]0531 8-T-1-2 「第20特別委員会開催について」 昭和40年11月9日 中央教育審議会会 B5洋紙1枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
16 長森戸辰男→第20穴あり 第107の20の29号、
特別委員会委員森 黒ぺン書あり
戸辰男
MY]0532 8-T-1-2 「第20特別委員会の開催につい 昭和40年10月28日 中央教育審議会会 B5洋紙1枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
17 て」 長森戸辰男→第20穴あり 第107の20の28号、
特別委員会委員森 黒ぺン書あり
戸辰男
MY]0533 8-T-1-2 「第20特別委員会の会場変更に 昭和40年9月13日 中央教育審議会会 B5洋紙1枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
18 ついて」 長森戸辰男→第 穴あり 107の20の26a号、
|森20特戸別委員会委員 黒ぺン書あり
辰男
MY]0534 8-T-1-2 「第20特別委員会開催についてj昭和40年9月7日 中央教育審議会会 B5洋紙1枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
19 長森戸辰男→第20穴あり 107の20の26号、黒
特戸別辰委男員会委員森 ぺン書あり
MY]0535 8-T-1-2 「家政両等学校案の問題点に関 昭和40年2月10日 日:本紡績協会委員 B4わら半紙中折3枚、孔 黒べン書にてメモ
20 する見解ならびに要望につい 長室賀国威・日本 版、クリップどめ、パンチ あり
てj 化学繊維協会会長 穴あり、ホッチキスどめ
賀集益蔵・日本羊
毛紡績協会会長音
川卜市・日本麻紡
績協会会長大谷寿
|轟太郎ム→会長中央森教戸辰育審男
MY]0536 8-T-1-2 「中央教育審議会第100回総会の 昭和40年5月28日 文部大臣愛知挨一 加わら半紙中折l枚、孔 文書番号:文調企
21 開催について(通知)J |→委員中森央教戸辰育審男議会 版、パンチ穴あり 第2号、黒ベン書あり
MY]0537 日-T-1-2ー 「第20特別委員会の開催につい 昭和40年4月22日 中央教育審議会会 B5わら半紙1枚、孔版、パ 文書番号:中教審
22 て」 長森戸辰男→第20ンチ穴あり 第107の20の24号、
|特戸別辰委男員会委員森 黒ベン書あり
MY]0538 8-T-1一2一「第20特別委員会開催について」 昭和40年4月8日 中央教育審議会会 B5わら半紙l枚、孔版、パ 文書番号:中教審
23 長森戸辰男→森戸 ンチ穴あり 第107ンの書20あのり23号、
辰男 黒べ
MY]0539 8-T-1-2 「第20特別委員会の開催につい 昭和40年2月11日 中央教育審議会会 B5わら半紙1枚、孔版、パ 文書番号:中教審
24 て(通知)J 長森戸辰男→第 ンチ穴あり 第107の20の22号、
|森20特戸別委員会委員 黒ぺン書あり
辰男
MY]0540 8-T-1-2 「第20特別委員会の開催につい 昭和40年2月8日 中央教育審議会会 B5わら半紙1枚、孔版、パ 文書番号:中教審
25 て(通知)J 長森戸辰男→第 ンチ穴あり 第107の20の21号、
|森20特戸別辰委男員会委員 黒ぺン書あり
MY]0541 8-T-1-2 「第20特別委員会の開催につい 昭和40年1月21日 中央教育審議会会 B5わら半紙l枚、孔版、パ 文書番号:中教審
26 て」 長森戸辰男→第20ンチ穴あり 第107の20の20号、
|特森別戸委辰員男会委員 黒べン書あり
MY]0542 8-T-1-2 「第20特別委員会開催についてj昭和40年1月12日 中央教育審議会会 B5わら半紙l枚、孔版、パ 文書番号:中教審
27 長森戸辰男→第20ンチ穴あり 第107の19号、黒ペ
|特戸別辰委男員会委員森 ン書あり
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MYJ0543 8-T-1-2 r勤労青少年に対する後期中等 昭和40年1月14日 調査局長天城勲→ B5洋紙l枚、孔版、パンチ 文書番号:文調企
28 教育の拡充整備について」の送 |長中森央教戸辰育審男議会会 穴あり 第44号、黒ペン書
付について| あり
MYJ0544 8-T-1-2 「中央教育審議会第98回総会の 昭和39年12月16日 中央教育審議会会 B5洋紙1枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
29 開催日変更について」 長森戸辰男→森戸 穴あり 第110号、黒ベン書
辰男 あり
MYJ0545 8-T-1-2ー 「第19特別委員会の開催につい 昭和39年11月初日 中央教育審議会会 B5洋紙l枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
30 てj 長森戸辰男→第19穴あり 第107の19の17号、
特別委員会委員森 黒ベン書あり
戸辰男
MYJ0546 8-T-1-2ー 「中央教育審議会第98回総会開 昭和39年11月初日 中央教育審議会会 B5洋紙l枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
31 催について(通知)J 長森戸辰男→中央 穴あり 第109号、黒ぺン書
教育審議会委員森 あり
戸辰男
MYJ0547 8-T-1-2ー 「第20特別委員会の開催日につ 昭和39年11月27日 中央教育審議会会 B5洋紙l枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
32 いてj 長森戸辰男→第20穴あり 第107の20の19a
特別委員会委員森 号、黒ペン書あり
戸辰男
MYJ0548 8-T-1--2 「期待される人間像に関する打 昭和39年12月7日 中央教育審議会会 B5洋紙1枚、孔版、パンチ 黒ペン書あり
33 合わせ会開催についてj |長辰森男戸辰男→森戸 穴あり
MYJ0549 8-T-1-2 「第19特別委員会の開催日につ 昭和39年11月20日 中央教育審議会会 B5洋紙1枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
34 いて」 長森戸辰男→第19穴あり 第107の19の17a
|特戸別辰委男員会委員森 号、黒ベン書あり
l町J05508-T-1-2ー 「第20特別委員会開催について」 昭和39年9月29日 中央教育審議会会 B5洋紙1枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
35 長森戸辰男→第20穴あり 第107の20の16号、
|特戸別辰委男員会委員森 黒ペン書あり
l町J05518-T-1-2ー 「中央教育審議会第19特別委員 昭和39年10月6日 中央教育審議会会 B5洋紙l枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
36 会開催についてj 長森戸辰男→第19穴あり 第107の19の16号、
特別委員会委員森 黒ペン書あり
戸辰男
l町J05528-T-1-2ー 書翰cr期待される人物像(第 8月27日 文部省企画課長佐 B4洋紙l枚、孔版、パンチ
37 次草案)Jの送付について) 藤薫→会長森戸辰 穴あり
男
MYJ0553 8-T-1-2 「第19特別委員会開催についてj昭和39年9月8日 中央教育審議会会 B5洋紙1枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
38 長森戸辰男→第19穴あり 第107の3号、黒ペ
|特戸別辰委男員会委員森 ン書あり
MYJ0554 8-T-1-2 「第20特別委員会開催についてj昭和39年9月1日 中央教育審議会会 B5洋紙1枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
39 長森戸辰男→第20穴あり 第107の20の14号、
|特戸別辰委男員会委員森 黒ペン書あり
MYJ0555 8-T-1-2 「第19特別委員会開催についてj昭和39年8月24日 中央教育審議会会 B5洋紙l枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
40 長森戸辰男→第19穴あり 第107の19の14号、
|特戸別辰委男員会委員森 黒ベン書あり
MYJ0556 日-T-1-2ー 「第20特別委員会開催について」 昭和39年7月13日 中央教育審議会会 B5洋紙1枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
41 長森戸辰男→第20穴あり 第107の20の13号、
|特戸別辰委男員会委員森 黒ベン書あり
MYJ0557 8-T-1-2ー 「第20特別委員会開催について」 昭和39年6月30日 中央教育審議会会 B5洋紙1枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
42 長森戸辰男→第 穴あり 第107の20の12号、
|森20特戸別委員会委員 黒ベン書あり
辰男
MYJ0558 8-T-1-2ー 「第20特別委員会開催について」 昭和39年6月16日 中央教育審議会会 B5洋紙l枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
43 長森戸辰男→第20穴あり 第107の20の11号、
特別委員会委員森 黒ベン書あり
戸辰男
MYJ0559 8-T-1-2一 「中央教育審議会第97回総会開 昭和39年6月10日 中央教育審議会会 B5洋紙l枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
44 催についてj 長森戸辰男→中央 穴あり 第108号、黒ペン書
教育審議会委員森 あり
戸辰男
MYJ0560 8-T-1-2ー 「第19特別委員会開催について」 昭和39年6月10日 中央教育審議会会 B5洋紙l枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
45 長森戸辰男→第 穴あり 第107の19の13号、
|森19特戸別委員会委員 黒ペン書あり
辰男
MYJ0561 8-T-1-2 「第20特別委員会開催について」 昭和39年6月8日 中央教育審議会会 B5洋紙1枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
46 長森戸辰男→第20穴あり 第107の20の10号、
特別委員会委員森 黒ペン書あり
戸辰男
MYJ0562 8-T-1-2 「第20特別委員会開催について」 昭和39年5月26日 中央教育審議会会 B5洋紙1枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
47 長森戸辰男→第 穴あり 第107の20の9号、
|森20特戸別委員会委員 黒ペン書あり
辰男
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MYJ0563 8-T-1-2 「第20特別委員会開催について」 昭和39年3月31日 中央教育審議会会 B5洋紙l枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
48 長森戸辰男→第20穴あり 第107の(2)号、黒
|特戸別辰委男員会委員森 ベン、赤鉛筆書あ
り
MYJ0564 日一T-1-2ー 「第19特別委員会開催について」 昭和39年3月31日 中央教育審議会会 B5洋紙1枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
49 長森戸辰男→第19穴あり 第107の(3)号、黒
特別委員会委員森 ベン書あり
戸辰男
MYJ0565 8-T-1-2ー 「第19特別委員会開催について」 昭和38年9月11日 中央教育審議会会 B5洋紙l枚、孔版、パンチ 文書番号:中教審
50 長森戸辰男→第19穴あり 第107の(3)号、黒
特別委員会委員森 ベン書あり
戸辰男
MYJ0566 8-T-1-2ー 「中央教育審議会第九十一回総 昭和38年1月初日 |勘版、ら半紙中折4枚、孔 同{牛2部あり
51 会における森戸主査あいさつj ホッチキスどめ
MYJ0567 8-P-1-1 封筒 昭和40年9月20日 封筒l枚 封筒表に黒ベン書
にて「中教審後期
中等教育 40. 9. 
20Jとあり
MY.T0568 8-P-1-1-1 「中央教育審議会委員等名簿j 昭和40年9月18日 B4わら半紙1枚、孔版
MYJ0569 8-P-1-1-2 「中央教育審議会第一十特別委 昭和40年9月20日 B4わら半紙l枚、孔版
員関会する(後も期の中)等委教員育等名の簿あjり方に
MYJ0570 8-P-1-1-3 る「後試期案中作等成教上育のの問あ題り点方jに関す 昭和40年9月20日 主査平塚益徳 B4わら半紙1枚、孔版 同ン{書牛2あ部りあり、 黒ペ
MYJ0571 8-P-1-1-4 次「第第20|特別委員会(第26回)会議 昭和40年9月20日 B4わら半紙1枚、孔版
MYJ0572 8-P-1-1-5 審議の要点に関するメモ 森戸辰男 文部省茶罫紙2枚、青ペン
量主
MYJ0573 8-P-1-1-6 r期待される人間像j中間草案 昭和40年9月20日 全国両等学校長協 B4洋紙1枚両面印刷、孔版
に対する意見具申について」 会長成田喜英→中
辰央教男育審議会森戸
MYJ0574 8-P-1-1-7 「主査メモj B4洋紙2枚、青焼、ホッチ 第に2関0す回特る別委員会
キスどめ メモ
MYJ0575 日-P-1-1一日 「時事通伝 内外教育版中等 昭和40年8月27日 平塚益徳 B4洋紙中折3枚、孔版、
教教授育改革の未来像ラワリーズ ホッチキスどめ
との会談に学ぶ」
MYJ0576 8-P-1-1-9 度「イギ中リ等ス教と育フ修ラ了ン資ス格の試試験験」制 昭和40年9月 文部省調査局 A4冊子99頁、孔版 査rME・J6第62627集Jr教」と育あ調り
MYJ0577 8-P-1-2-1 「中央教育審議会第19および第 昭和41年9月12日 B5洋紙2枚、青焼、ホッチ 赤鉛筆、青鉛筆書
20特別委員会合同委員会会長メ キスどめ あり
モj
MYJ0578 8-P-1-2-2 「中央教育審議会委員等名簿」 昭和41年4月初日 B4わら半紙2枚、孔版 赤ペン、黒鉛筆、
赤鉛筆書にて出欠
に関する書込あ
り、赤ぺン書にて
「第19および第20特
別委員会合同委員
会 9月12日(月)10
~121 とあり
MYJ0579 8-P-1-2-3 お「中け央る教森育戸審会議長会あ第し107回総会に 昭和41年10月31日 B5洋紙5枚、青焼、ホッチ 黒ペン書あり
、さつ要旨j キスどめ
MYJ0580 8-P-1-2 r後期中等教育の拡充整備につ 昭和41年10月31日 B4わら半紙1枚、孔版 黒ぺン書あり
4-1 育い審て議」の会答会申長に談あ話た要っ旨て)(|中央教
MYJ0581 8-P-1-2ー r後期中等教育の拡充整備につ 10月31日 B4洋紙中折2枚、青ベン 赤ベン書あり、鉛
4-2 いてjの答申にあたって(中央教 書、紐どめ 筆書にてrlO月31日
育審議会会長談話要旨)J 中教審総会(ホテル
オークラl階玉庭の
間)終了後の記者会
|見談話にお要け旨る|と中あ教り審
MYJ0582 8-P-1-2-5 「後期中等教育の拡充整備につ 昭和41年10月3日 中央教育審議会 B5冊子42頁、孔版 表紙に朱印にて
いて(答申案)J 「秘」、黒印にてr1J
とあり
MY.T0583 8-P-1-2-6 「青少年問題j 昭和41年9月1日 |青少年問題研究会 A4冊子64頁活版
MYJ0584 8-P-2-1-1 て「後(期中間中等報教告育)I のあり方につい 昭和41年4月28日 2中0央特別教委育審員議会会第 B5冊子20頁、孔版
MYJ0585 日-P-2-1-2r後期中等教育のあり方につい 昭和41年4月27日 B4洋紙2枚、青焼、ホッチ 2枚目裏に青ベン書
て」このあ中た間っ報て告のに会つ長いメてモ(論)J 説レ キスどめ にてメモあり
クl
MYJ0586 8-P-2-2 い「後て期(答中等申教)J 育の拡充整備につ 昭和41年12月1日 財研究団法所人学校教育 A4冊子85頁、活版
MYJ0587 8-E-1-1 「期待される人間像(中間草案)J 昭和40年1月11日 1中9央特別教委育審員議会会第 A4冊子16頁、孔版 青ぺン、鉛筆書あ
り
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MY]0588 8-E-1-2 「期待される人間像(報告案)J 昭和41年9月5日 中央教育審議会第 B5冊子23頁、孔版 同{牛2部あり、表紙
19特別委員会 に朱印にて「秘」、
黒印にて「秘」、青
印にて「会議用」と
あり、各部表紙に
黒印にてそれぞれ「
26J r91Jとあり、黒
ペン書にて書込あ
り
MY]0589 8-E-1-3 「期待される人間像j改訂案 B5洋紙3枚、青焼、クリッ
プどめ
MY]0590 8-E-1-4 「と「期報待告案されのる目人次間の像対j比中」間草案 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0591 8-E-1-5 「期待される人間像(報告)J 昭和41年9月19日 1中9央特別教委育審員議会会第 B5冊子27頁、孔版 青ベン、赤鉛筆書
あり
MY]0592 8-Z-9 教育書についての資料 B4わら半紙中折3枚、孔 表紙に朱印にて
版、ホッチキスどめ |筆「秘、」赤と鉛あ筆り書、鉛あり
MY]0593 8-Z-10 メモ 森戸辰男 |書18 x23c皿洋紙4枚、青ペン 赤鉛筆書あり
MY]0594 8-Z-11 封筒 昭和32年3月18日 文部省→森戸辰男 封筒1枚、墨書 封筒表に赤鉛筆書
にて「中教審統廃
合」とあり
MY]0595 8-Z-11-1ー 封筒 文部省→森戸辰男 封筒2枚、墨書、鉛筆書
1 
MY]0596 8-Z-11-1ー 「第5特別委員会(私立学校教育 昭和30年7月18日 中央教育審議会会 B5洋紙l枚、孔版 文書番号:中教審
2 の振興に関する事項)開催につ 長天野貞祐→中央 第45の(1)号、墨書
いて」 教育審議会委員 あり
|森戸辰男
MY]0597 8-Z-11-1ー 「私立学校の振興について」 B4わら半紙l枚、孔版 青ペン書あり
3 
MY]0598 8-Z-11-2 「中央教育審議会第57回総会開 昭和32年3月13日 中央教育審議会副 加わら半紙1枚、 6x11c皿洋 文書番号:中教審
1 催についてj 会長河原春作→中 紙l枚、孔版 第57号
|森央教戸辰育審男議会委員
MY]0599 8-Z-11-2 第「中」央教育審議会第57回総会次 昭和32年3月23日 B4わら半紙1枚、孔版
2 
MY]0600 8-Z-11-3 r (第12回答申)公立小・中学校 昭和31年11月5日 中央教育審議会会 B4わら半紙中折2枚、孔
1 の統合方策についての答申」 長天野清瀬貞祐一→文部 版、ホッチキスどめ
大臣 郎
MY]0601 8-Z-11-3ー 集「学)校j統合に関する資料(第3 B4わら半紙14枚、孔版、
2 ホッチキスどめ
MY]0602 8-Z-11-4 「学部進学規程(案)J B5わら半紙l枚、孔版 黒ベン書あり
MY]0603 8-Z-12 「中央教育審議会科学技術教 昭和32年11月11日 中央教育審議会会 B5冊子15頁、孔版 同{牛2部あり
育の振興方策について(答申)J 長天野永貞東祐→文部
大臣松
MY]0604 8-Z-13-1 封筒 封筒1枚 封筒表に黒ペン書
にて「中教審管理
運営法の部関係(l)j 大学
管理 とあり
MY]0605 8-Z-13-2 「大学管理法要綱(案)J |勘版、ら半紙中折4枚、孔 1枚部目外に赤秘鉛jと筆あ書りに
ホッチキスどめ て「
MY]0606 8-Z-13-3 「大学管理法案について(昭和36昭和36年11月13日 B5冊子63頁、孔版 表紙に青印にて
年11月13日中央教育審議会第16 「特」、黒印にてr2J
特考別人委説員明会内容(第)8j回)における参 r 43Jとあり
MY]0607 8-Z-13-4 「中央教育審議会第一六特別委 昭和36年7月31日 B4わら半紙1枚、孔版 黒ぺン書にて「第13
員会委員名簿」 回Jr1月22日(月)J 
|すとある書り込、出欠に関
あり
MY]0608 8-Z-13-5 「大学管理関係法令新旧対照表 B4わら半紙7枚、孔版、 l枚目に黒印にて
(附)大学の管理機構 国公立大 ホッチキスどめ、パンチ穴 r280Jとあり、黒ペ
学(新) 私立大学(1 ) J あり ン書、赤鉛筆書あ
り
MY]0609 8-Z-14 封筒 広島大学西村博→ 封筒1枚 封筒表に赤鉛筆書
|香森川戸大学本部気付 にて「中教審資料」
辰男 とあり
MY]0610 8-Z-14-1 「教育公務員特例法」 昭和24年1月12日 文部省 A4冊子42頁、孔版 「法律第一号」とあ
り
MY]0611 8-Z-14-2 る「教報育告委書員j会委員の選挙に関す 昭和28年1月 A3冊子42頁、孔版 rME]8159Jとあり
MY]0612 8-Z-14-3 因「統で計は資な料い|教育費は赤字の原 昭和30年6月5日 委全員国都会道委府員協県議教会育 B5冊子13頁、孔版 「対策資料第四号jとあり
MYT0613 8-Z-14-4 「教育委昌の加入団体別比較j B5わら半紙1枚、孔版
MY]0614 8-Z-14-5 「地方財政再建促進特別措置法 昭和30年6月1日 全国都道府県教育 A4冊子30頁、孔版
案る法律地方案j自治法の一部を改正す 委員会委員協議会
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MY]0615 8-Z-14-6 「一法案(地方財政再建促進特別 昭和30年6月3日 全国都道府県教育 A4冊子12頁、孔版
措改置正法す案る法律地方案)自に治対法すのる一意部見をj 委員会委員協議会
MY]0616 8-Z-14-7 「教育行政より観たる一法案(地 昭和30年6月17日 全国都道府県教育 A4冊子18頁、孔版
方財政再建促進特別措置法案 委員会委員協議会
律地方案)自の治解法説のj一部を改正する法
MY]0617 8-Z-14-8 「要望書j 昭和30年6月6日 委全国員都会道委府員協県議教会育 B4わら半紙1枚、孔版
l 
MY]0618 8-Z-14-8 「声明書j 昭和30年6月6日 |委全国昌都会道主主府昌協県議教会育 B4わら半紙1枚、孔版2 
MY]0619 8-Z-14-8 「決議j 昭和30年6月6日 |委全国昌都会道委府邑協県議教会育 B4わら半紙1枚、孔版
3 
MY]0620 8-Z-14-9 「地方財政再建促進特別措置法 昭和30年7月5日 全国都道府県教育 B4わら半紙l枚、孔版 文書番号:全教委
案地方自治法の一部を改Eす 委員会委員協議会 発第七十八号、黒
る法律案についてj 幹事長松沢一鶴→ ベン書あり
|員中央森教戸辰育審男議会委
MY]0621 8-Z-14-10 「文部省設置法(抄)公職選挙法 昭和31年2月 文部省 A4冊子40頁、孔版
(抄)地方自治法(抄)地方財政再
建促促進進法特(抄別)措j置法(抄)町村合併
MY]0622 8-Z-14-11 年「教選育挙委結員果の)職j業別比較(昭和27昭和27年カ B4わら半紙1枚、孔版 裏ン書に鉛に筆書、 黒ペ
てメモあり
MY.T0623 8-Z-14-12 選挙に関する資料 昭和27年カ B4わら半紙1枚、孔版 黒ぺン童あり
MY]0624 8-Z-14-13 職「都別道比府較県j教育委員(公選)の目Ij 昭和30年10月現在 B4わら半紙1枚、孔版、
ホッチキスどめ
MY]0625 8-Z-14-14 「地方教育行政の組織及び運営 B4わら半紙中折7枚、孔
大に関臣す説明る法)J 律案提案理由(文部 版、ホッチキスどめ
MY]0626 8-Z-14-15 「地方教育行政の組織及び運営 B4わら半紙中折7枚、孔
に員捕関す捉る法律案提案理由政府委 版、ホッチキスどめ
説明j
MY]0627 8-Z-14-16 「地方教育行政の組織及び運営 B4わら半紙中折2枚、孔
に関する法律の施行に伴う関係 版、ホッチキスどめ
理法律由の(文整部理大に臣関説す明る)法」律案提案
MY]0628 8-Z-15 「第1性5特格別に委っ員し会報告大学の目 昭和36年7月10日 |勘版、ら半紙中折9枚、孔 1「枚秘」目「に黒印にて
的-、て」 ホッチキスどめ 309Jとあり
MY]0629 8-Z-16 て「小の学中校間教ま育と課め程(参の考改資善料に)つ」い 昭和42年7月 初分等科教審議育教会育課程 B5冊子62頁、孔版
MY]0630 8-Z-17 「文部省主催第12回教職員等中 文部省初等中等教 B5冊子64頁、孔版
央回研校修長講・座教頭要研項修(昭講和座46)年j度第2 育局
MY]0631 8-Z-18 総「高則等編学(校第学l次習案指)導j要領解説 昭和46年 文部省初等中等教 B5冊子126頁、孔版
育局
MY]0632 8-Z-19 封筒 封筒1枚 封筒表に青ペン書
にて「大学教育の近
代化大学白書に
ついて大阪ゼミ
の手控と資料」とあ
り
MY]0633 8-Z-19-1 rIDEr一般教育」全国セミナー要 昭和39年 B4洋紙中折2枚、孔版、
項j ホッチキスどめ
MY]0634 8-Z-19-2 「大学における一般教育につい 昭和37年3月 国立大学協会 B5冊子22頁、孔版 表紙「森に戸青用ペjン書に
て| て とあり
MY]0635 8-Z-19-3 「学校事務j 昭和40年5月5日 文部省内人事事務 A4冊子119頁、活版 第8回国立大学幹部
研究会編、学校事 職員研修講座にお
務研究会発行 ける日本育英会会
長森戸辰男の特別
講演「大、て学|収の録近代化
にっし
MY]0636 8-Z-19-4 「大学に関する諸問題j 昭和35年8月5日 社団法人大阪倶楽 B6冊子22頁、活版 「大阪倶楽部講演特
部 集第八八号」とあ
り、昭和35年5月31
日大阪倶楽部に於
ける広島大学学長
森戸辰男の講演「大
|学を掲に載関する諸問題j
MY]0637 8-Z-19-5 「能研ァストの意義と両校の協 昭和39年3月31日 森戸辰男 A4冊子7頁、活版 全国両等学校長協
力」 会普通部会会誌
第十二1)抜号刷(昭和39・
3・3
MY]0638 8-Z-19-6 r国際大学協会」とその「第4回 国際大学協会第4 A5冊子32頁、活版
総会」の準備について」 |回員総会会東京組織委
MY]0639 8-Z-19-7 育「教を育中の心近と代し化について学校教 森戸辰男 B5洋紙10枚、活版 赤鉛筆、鉛筆書あ
て| り
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MY]0640 8-Z-19-8 大学に関するメモ 森戸辰男 18 X23c皿洋紙18枚、青ベン |講稿演あ用りメモヵ、 複数
重主
MY]0641 日-S-16ーあ 封筒 封筒1枚 封筒表に黒ベン書
にて「目的・性格
中教審特別委(設
置・組織・編成)J 
とあり
MY]0642 8-S-16あ 「短期大学制度に関する希望j 昭和35年7月 |協日本会私立短期大学 B5冊子9頁、活版
-1 
MY]0643 8-S-16ーあ 「短期大学制度に関する陳情書j昭和36年6月6日 全国公立短期大学 B4洋紙1枚、活版 墨書、朱印あり
-2 協会会長田中静雄
→中教審大学教育
改善特別委員会主
査森戸辰男
MY]0644 8-S-16あ r大学制度の根本的改善策」に 昭和35年7月 B5冊子6頁、孔版 表紙に黒ペン書に
3 ついてj て「医歯科以外の学
部において四年の
後にインターを加
|筆え書る」とあり、 赤鉛
あり
MY]0645 8-S-16あ 問「目題的点性)格j について(検討すべき B4わら半紙1枚、孔版 ン「特5赤」の鉛印筆、書青あペり
4 
MY]0646 8-S-15未 「目的性格について(検討すべき B4わら半紙l枚、孔版、 青ぺン、黒鉛筆、
決 問題点)J ホッチキスどめ 赤鉛筆書にてメモ
あり
MY]0647 日-Sー16ーあ 教育課程についての資料 B4わら半紙1枚、孔版、 黒ベン書あり
5 ホッチキスどめ
MY]0648 8-S-16ーあ 向等教育制度の問題点に関する B5文部省用紙l枚、 18X23 赤鉛筆書あり
6 メモ cンm洋書紙12枚、黒ペン、青ペ
MY]0649 8-S-16あ 大学に関する資料 B5文部省用紙9枚、青焼、 黒鉛筆、赤鉛筆書
-7 ホッチキスどめ あり、表紙に「秘」
とあり
MY]0650 8-S-16あ 討「学の術中体間制報委告員j会 学術体制検 昭和36年3月 日本学術会議 B5冊子9頁、孔版 赤鉛筆書あり
8 
MY]0651 8-S-16あ 「国士計画における学校配分に 昭和21年 文部省 B4わら半紙1枚、孔版 青印にて「特」、黒
9 
学関校す配る資分料基本要国綱土計(抜画すにいお)J ける 印に鉛て筆r2J書r 4Jとあり あり
MY]0652 8-S-16ーあ 「第16特別委員会における主な 昭和36年9月11日 B4わら半紙中折2枚、孔 l枚目に青印にて
10 意見(第l回、第2回分)J 版、ホッチキスどめ 「特」、黒印にてr2J
r251とあり
MY]0653 8-S-16あ 「大学の目的・性格について(中 昭和36年6月初日 B4わら半紙中折10枚、孔 1枚目に朱印にて
-11 間報告)案」 版、ホッチキスどめ 「秘」、青印にて
「特」、黒印にて
r431r391とあり
MY]0654 8-S-16あ 「中央教育審議会第十六特別委 昭和36年7月31日 B4わら半紙1枚、孔版 黒ぺン書にて「第二
-12 員会委員名簿」 回9月11日(月)Jと
ある書り込、出欠に関す
あり
MY]0655 8-S-16あ 「目的・性格について(中間報 昭和36年4月10日 B4わら半紙中折6枚、孔 同件2部あり、朱印
-13 告)案」 版、ホッチキスどめ にて「秘」とあり、
黒ぺン、赤ペン、
黒鉛筆、赤鉛筆書
にて童込あり
MY]0656 8-S-16あ 「大学制度改善に就て」 昭和35年11月14日 関西経済連合会 B4わら半紙中折2枚、孔 「意60ー16Jとあり、
14 版、ホッチキスどめ 赤ぺン、赤鉛筆書
にてメモあり
MY]0657 8-S-16ーあ 「大学制度に関する改草案j 昭和36年5月23日 財団法人大学基準 B4洋紙中折l枚、 B4わら半 「大基委制第二号の
15 協会会長大泉孝→ 紙中折4枚、 B5わら半紙1 1Jとあり、 1枚目に
|文夫部大臣荒木万寿 枚、孔版、ホッチキス・ク 青印にて「写jとあ
リップどめパンチ穴あり り 黒ペン書あり
MY]0658 8-S-16ーあ 「大学の設置に関係のある教育 B4わら半紙中折7枚、孔 l枚目に青印にて
16 刷新審議会の建議」 版、ホッチキスどめ 「特」、黒印にてr2J
r3Jとあり
MY]0659 8-S-16あ 「第15特別委員会報告中大学 昭和35年7月31日 B4わら半紙1枚、孔版 黒ぺン書にて書込
-17 の設置および組織・編成の審議 あり
の際検討することとされた事
項j
MY]0660 8-S-16あ 「私立大学の学科増設および学 B4わら半紙中折4枚、孔 1枚目に青印にて
-18 生定員変更について」 版、ホッチキスどめ 「特」、黒印にてr2J
r5Jとあり
MY]0661 8-S-16ーあ 「大学院問題に関する要望書」 昭和35年10月間 文部省所轄並びに B4わら半紙l枚、孔版 赤鉛筆書あり
19 百国巳立民大L-三学量附置研究
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MY]0662 8-S-16ーあ 「昭和35年10月1日附大学院問題 昭和36年6月20日 文部省所轄並びに B4わら半紙中折4枚、孔 赤ベン、赤鉛筆書
20 に関する要望書に対する説明 国立大学附置研究 版、ホッチキスどめ あり
書」 所長会議連絡委員
会委員長東京大学
|物藤性俊研之助究所長 武
MY]0663 8-S-16ーあ 「要望書」 昭和36年1月 文理学部関係国立 B4洋紙l枚、活版
21 大学長協議会→中
央天教野育貞審祐議会会長
MY]0664 8-S-16ーあ 「教育学術新聞」 昭和36年6月 教育学術新聞社 54X82c皿わら半紙2枚 6月19日・ 26日の2
22 部あり
MY]0665 8-S-16ーあ 「大学制度研究委員会中間報告」 委員長佐々木八郎 |勘版、ら半紙中折4枚、孔 青ベン、赤鉛筆書
23 ホッチキスどめ あり
MY]0666 8-S-16あ 「大学における工業教育の強化 関東工業教育協会 B4わら半紙中折4枚、孔 l枚目に青印にて
24 についてj 版、ホッチキスどめ 「特」、黒印にて「
25Jとあり
MY]0667 8-S-16ーあ 「一般教育の管理・運営の組織
|般国教立大育学特別協会委員会一 |酌版、ら半紙中折3枚、孔 l「枚特」目「に青印にて25 についてj ホッチキスどめ 24Jとあり
MY]0668 8-S-16ーあ 「と大実学施ににおっけしる 般教育の目標 |般国教立大育学特別協会委員会一 |酌版、ら半紙中折3枚、孔 l「枚特」目「に青印にて26 、てj ホッチキスどめ 23Jとあり
MY]0669 日-Sー16ーあ 「大学制度改善に異する私見」 野手悌士 B4わら半紙2枚、孔版、 赤鉛筆書あり
27 ホッチキスどめ
MY]0670 8-S-16ーあ 「大学における工業教育の強化 B4冊子6頁、孔版 赤鉛6と筆同書資あ料りカ、J 
28 についてj 66 
MY]0671 8-S-16あ 「工業教育の盲点を衝く」 神奈川県産業教育 B4わら半紙l枚、孔版 赤鉛筆書にてメモ
29 審議会委員野手悌 あり
士
MY]0672 8-S-16ーあ 「よい工学教育j 古賀逸策訳解 B5冊子 「関東工業教育協会
-30 資料鉛筆第8書号あ別刷」、
赤り
MY]0673 8-S-16あ 「国立工業教員養成所の設置に 昭和36年4月 |制日本教育学委会員大会学 B5冊子4頁、孔版
31 ついてj 度研究
MY]0674 8-S-16あ 案「五|年制専門教育機関設置要綱 B4わら半紙中折l枚、孔版 黒印にてr301Jとあ
-36 り
MY]0675 8-S-16あ 専門的教育機関に関する資料 B4わら半紙中折5枚、孔 1枚目に黒印にて
-39 版、ホッチキスどめ r302Jとあり、巻末
に青印にてr35.10.
4Jとあり
MY]0676 8-S-16あ に「国関立す工ミ業教員養成霊法所案の要設綱置」等 昭和36年 B4わら半紙1枚、孔版 黒印にてr303Jとあ
-32 り
MY]0677 8-S-16ーあ に「国関立す工る業事教項員」 成所の設置等 |酌版、ら半紙中折2枚、孔 黒印にてr304Jとあ
-33 ホッチキスどめ り
MY]0678 8-S-16ーあ 事「中概央要教」育審議会第86回総会議 昭和35年10月17日 |勘版、ら半紙中折4枚、孔 1枚目に黒印にて
32 ホッチキスどめ r305Jとあり
MY]0679 8-S-16ーあ 「学校教育法の一部を改正する B4わら半紙中折3枚、孔 同{牛2部あり、 l部
34 法律案」 版、ホッチキスどめ に黒印にてr307Jと
あり、赤鉛筆書あ
り
MY]0680 日-Sー16ーあ 法「学律校案教要育綱法」の 部を改正する B4わら半紙1枚、孔版 赤鉛筆書あり
35 
MY]0681 8-S-16ーあ 「中央教育審議会第87回総会次 昭和36年3月9日 B5わら半紙1枚、孔版
37 第j
MY]0682 8-S-16ーあ 「五年制工業短期大学について」 東京都立工業短期 B4洋紙l枚、活版
38 |大家学正長工学博土清
MY]0683 8-S-16ーあ 「大学院設置審査基準要綱j 昭和27年10月11日 大学設置審議会 |勘版、ら半紙中折3枚、孔 赤鉛筆書あり
-41 ホッチキスどめ
MY]0684 8-S-16ーあ 「大学の目的・性格について(中 昭和36年4月24日 B4わら半紙中折8枚、孔 l枚目に朱印にて
42 間報告)案」 版、ホッチキスどめ 「秘」、青印にて
「特」、1黒」の印印にあてり
r38J r 
MY]0685 8-S-16ーあ 「大学院基準」 昭和24年4月12日 大学基準協会 |酌版、ら半紙中折4枚、孔
43 ホッチキスどめ
MY]0686 日-S-16ーし、 封筒 封筒1枚 封筒表に黒ベン書
1 |験に」てと「中教審入学試
あり
MY]0687 8-S-16し、 次「第第16j特別委員会(第29回)会議 昭和37年7月16日 B4わら半紙1枚、孔版
-2 
MY]0688 8-S-16し、 「第16特別委員会における主な B4わら半紙中折3枚、孔 1枚目に青印にて
-3 意見(入学試験に関するもの)26 版、ホッチキスどめ 「特」、黒印にてr3J
回 27回 29回j r20Jとあり
MY]0689 8-S-16ーし、 「第16特別委員会(第30回)会議 昭和37年7月23日 B4わら半紙中折l枚、孔版 同{牛2部あり、 l部
4 次第j に赤ベン、青ペン
主にてメモあり
MY]0690 8-S-16し、 「参考人の意見(要旨)J B4わら半紙中折3枚、孔 l枚目に青印にて
5 版、ホッチキスどめ 「特」、黒印にてr3J
r21Jとあり
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MY]0691 8-S-16し、 大学入試の問題点についてのメ 18 X23c皿洋紙3枚、青ベン
6 モ 重主
MY]0692 日-S-16ーし、 「中央教育審議会第十六特別委 昭和37年7月15日 B4わら半紙1枚、孔版 黒ベン書にて「第30
7 員会委員名簿」 回 7月23日(月)J 
とあり、黒ベン、
|鉛関筆す書る書に込て出欠に
あり
MY]0693 8-S-16し、 世界各国の教育制度 B4わら半紙中折23枚、孔 1枚目に青印にて
-8 版、ホッチキスどめ 「特」、黒印にてr3J
r19Jとあり
MY]0694 8-S-16ーし、 「現行教育公務員特例法と中央 昭和37年7月13日 B4洋紙2枚、青焼、ホッチ l枚目に朱印にて
9 教育審議案との比較一覧j キスどめ ン「秘書」にとてあ書り込、黒あペり
MY]0695 8-S-16し、 「中央教育審議会案と現行学校 昭和37年7月14日 B4洋紙9枚、青焼、ホッチ 1枚目に朱印にて
-10 教育法等との比較一覧表」 キスどめ 「秘」とあり、黒ぺ
ン書にて書込あり
MY]0696 8-S-16う封筒 封筒1枚 封筒表に青ペン書
1 にて「中教審大学
|成の設」と置あ、り組織、 編
MY]0697 8-S-16う 「第15特別委員会報告大学の目 昭和36年7月10日 B4わら半紙中折10枚、孔 1枚目に黒ペン書に
2 的・性格について」 版、ホッチキスどめ てに「森て戸「」秘、j赤と鉛筆
主 あり
MY]0698 日-S-16ーう 「検討すべき問題点についての B4わら半紙中折7枚、孔 黒ベン、赤鉛筆書
3 調査局長説明」 版、ホッチキスどめ、パン にて書込あり
チ穴あり
MY]0699 8-S-16う 設置及び組織編成に関するメモ |書18 X23c皿洋紙1枚、青ペン
-4 
MY]0700 8-S-16ーう 「第16特別委員会における主な 昭和36年9月11日 B4わら半紙中折2枚、孔 1枚目に青印にて
-5 意見(第l回、第2回分)J 版、ホッチキスどめ 「特」、黒印にてr2J
r25Jとあり、黒ペ
ン書にて「森」とあ
り
MY]0701 8-S-16ーう 「第16(特第別3回委分員)会における主な 昭和36年9月25日 |勘版、ら半紙中折3枚、孔 「特2 26J、赤鉛筆
6 意見 j ホッチキスどめ |書あり
MY]0702 8-S-16う 「検討すべき問題点」 B4わら半紙中折2枚、孔 1枚目に黒ペン書に
7 版、ホッチキスどめ、パン て「森戸jとあり
チ穴あり
MY]0703 8-S-16ーう い「教て育の養答成申制の度概の要改j善方策につ 昭和35年9月25日 |酌版、ら半紙中折3枚、孔 ン「特2赤2鉛7筆」、書黒あベり
8 ホッチキスどめ
MY]0704 日-S-16ーう 大学制度についてのメモ 18 X23c皿洋紙2枚、青ペン
9 書
MY]0705 8-S-16ーう rCALIFORNIA'S MASTER PLAN T. C. HOLY B5冊子17頁、孔版 表紙に青印にて
10 FOR HIGHER EDUCATION， 1960 「特」、黒印にてr2J
19751 r291とあり
MY]0706 8-S-16ーう 第「第|16特別委員会(第4回)会議次 昭和36年9月25日 B5わら半紙1枚、孔版
-11 
MY]0707 8-S-16ーう 「中央教育審議会第十六特別委 昭和36年7月31日 B4わら半紙1枚、孔版 黒ベン書にて「第4
-12 員会委員名簿」 回 9月25日(月)J 
とあり、黒ペン、
|鉛関筆書にて出欠に
する書込あり
MY]0708 8-S-16う 「中央教育審議会第十六特別委 昭和36年7月31日 B4わら半紙1枚、孔版 黒ペン書にて「第5
13 員会委員名簿j 回 10月2日(月)J 
とあり、黒ペン、
|鉛関筆す書るにて出欠に
主込あり
MY]0709 8-S-16ーう 員「中会央委教員育名審簿議j会第十六特別委 昭和36年7月31日 B4わら半紙1枚、孔版 黒にベ関すン書るにて出欠
14 主込あり
MY]0710 日-S-16ーう 「第16特別回委分員)会における主な |酌版、ら半紙中折2枚、孔 「特2 30J、黒ペン
15 意見(第4l8J51)J ホッチキスどめ 書あり
MY]0711 8-S-16ーう 「短期大学制度に関する陳情書」 昭和35年8月12日 全国公会長立短山根期大学 B4わら半紙l枚、孔版 |青印ににて「特」、 黒
16 協会 邦夫 てr18Jとあり
MY]0712 8-S-16ーう 「問題点覚え」 昭和36年9月11日 B5文部省用紙2枚、黒ペン
17 主クリップどめ
MY]0713 8-S-16ーう 「大学院研究科別一年当学生定 昭和35年4月 B4わら半紙l枚、孔版 青印にて「特」、黒
18 員調j 印にてr2Jr9Jとあ
り
MY]0714 8-S-16ーう 「短期大学制度に関する陳情書j昭和36年6月6日 |全出ム国公会長立短田期中大静学雄 B4洋紙l枚、活版 黒印にてr311Jとあ
19 り 黒ぺン主あり
MY]0715 日-S-16ーう 「第16特別委員会(第9回)会議次 昭和36年11月20日 B4わら半紙1枚、孔版
20 第|
MY]0716 11 封筒 封筒l枚 封筒表に黒ベン書
にて「中教審第18特
別委大学財政」と
あり
MY]0717 11-1 「第18特別委員会(第1回)会議次 昭和37年12月10日 B4わら半紙1枚、孔版
第j
MY]0718 11-10① 「国立大学財政の現状と問題点」 B5わら半紙l枚、孔版
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MY.T0719 11-10 「資料目次j B4わら半紙l枚、孔版 「特5Jとあり
MY]0720 11-10② 「国立学校財政資料目次j 昭和37年12月10日 B4わら半紙12枚、孔版、 1枚目に青印にて
ホッチキスどめ 「特」、黒印にてr5J
ンr1]と赤あ鉛り筆、書黒あペり
MY]0721 11-10③ 免「国措立置大の学おにも関な係もがのあ|る税の減 昭和37年12月10日 調査局企画課 |酌版、ら半紙中折3枚、孔 「特5-2J、赤鉛筆書
ホッチキスどめ あり
MY]0722 11-2 「学校特別会計制度の変遷につ 昭和37年12月10日 調査局企画課 B4わら半紙中折3枚、孔 1枚目に青印にて
いて」 版、ホッチキスどめ 「特」、黒印にてr5J
ンr3Jと赤あ鉛り筆、書黒あペり
MY]0723 11-10④ 「イギリスの「大学補助金委員 B4わら半紙中折9枚、孔 「特5-4J、同件2部
会」 版、ホッチキスどめ 鉛あ筆り書、黒あペりン、 赤
(UniversityGrantsCommittee) 
MY]0724 11-10⑤ 「大学財政に関する国立大学協 昭和29年6月15日 B4わら半紙中折2枚、孔 同件2部あり、青印
会の要望j 版、ホッチキスどめ にて「特j、黒印に
赤て鉛r5筆5書」あとあり り、
MY]0725 11-8 「中央教育審議会第十八特別委 昭和37年12月10日 B4わら半紙1枚、孔版 同{牛3部あり、黒ぺ
員会委員名簿」 ン、赤ベン、黒鉛
筆、赤鉛筆書にて
出欠に関する書込
あり
MY]0726 11-3 「第18特別委員会(第2回)会議次 昭和37年12月17日 B4わら半紙1枚、孔版 同{牛2部あり
第」
MY.T0727 11-4 「国立学校の整備充実j B4洋紙3枚、湿式コピー
MY]0728 11-5 「国立文教施設の緊急整備につ 昭和37年11月 国立大学協会 B5冊子16頁、活版 表紙に黒ペン書に
いて」 て「特」、黒印にて
r5 7 Jとあり
MY]0729 11-6 第「第j18特別委員会(第3回)会議次 昭和38年1月7日 B4わら半紙1枚、孔版
MY.T0730 11-7 「大学財政の問題点j 昭和38年1月7日 加わら半紙l枚、干し版
MY]0731 11-9 丹波保次郎・山田良之助略歴 B5文部省茶罫紙3枚、黒ペ 2枚は白紙
ン童
MY.T0732 11-11 各大学に関する資料 昭和36年度 B4洋紙l枚、青焼
MY.T0733 11-12 「大学教官と検事の給与の比較j B5洋紙1枚、青焼
MY]0734 8-S-18-5 封筒l枚 封筒l枚 封筒表に黒ペン書
にて「中教審特別委
大学財政について」
とあり
MY]0735 8-S-18-5 第「第j18特別委員会(第5回)会議次 昭和38年1月21日 B4わら半紙1枚、孔版
1 
MY]0736 8-S-18-5 「大学の財政について(中間報告 昭和38年1月21日 B4わら半紙中折5枚、孔 1枚目に赤印にて
2 案)J 版、ホッチキスどめ 「秘」、黒印にてr1J
どあり、「特5-8Jと
あり
MY]0737 1-(3) 次「第第20」特別委員会(第19回)会議 昭和40年1月25日 B4わら半紙1枚、孔版
MY]0738 1-(4) rr後期中等教育の在り方jに関 昭和40年2月1日 全国両等学校長協 B5洋紙1枚、孔版 青印にて「写jとあ
1 (8-S-20ー する意見具申について」 会長石田壮吉→中 り
20-2) 央教育審議会長森
戸辰男
MY]0739 1-(4) 「第20特別委員会(第20回)会議 昭和40年2月1日 B4わら半紙l枚、孔版
2 (8-S-20ー 次第」
20-1) 
MY]0740 1-(4) (8ー 「第20特別委員会(第20回)主査 昭和40年2月113 B5文部省用紙4枚、青焼、 l枚目に赤印にて
S-20-20 メモj ホッチキスどめ 「秘」とあり、赤べ
3) ン主あり
MY]0741 1-(5) 主rr期要待会議されにる人間像の説jに明関状す況る| 昭和40年1月29日 調査局企画課 B4わら半紙3枚、孔版、 鉛筆書あり
おいて ホッチキスどめ
MY]074213 封筒 昭和40年4月1913 封筒1枚 封筒表に黒ベン書
|編に」てと「中教審 制度
あり
MY]0743 3-1 「昭和39年度公立両等学校入学 昭和39年10月 中等教育課 B5わら半紙2枚、 B4わら半 B5に黒印にてr20
者の公立高等学校入学者選抜の 紙12枚、青焼(B5)孔版 36Jとあり、黒ベン
ための学力検査の成績につい (B4)、ホッチキスどめ 書あり cr昭和39年
て」 度全国中学校学力
調査成績」につい
て)、 B4に赤印にて
「部外秘、7」|黒と印あにり
てr20 3 
MY]0744 3-2 「中央教育審議会第20特別委員 昭和40年4月19日 B4洋紙中折13枚、青焼、 1枚目に赤鉛筆書に
会における「後期中等教育審議 ホッチキスどめ て「森戸会長殿」と
要録jについての調査局長説明 |鉛あ筆り書、赤あぺりン、 赤
メモ|
MY]0745 33(8S l) 次「第第20|特別委員会(第24回)会議 昭和40年5月10日 B4わら半紙1枚、孔版
20-24ー
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MY]0746 3-3 (8-Sー 「第20特別委員会で再確認、され 昭和40年5月10日 B4わら半紙中折8枚、孔 1枚目に赤ベン書に
20-24-2) たらどうかと考えられる事項」 版、ホッチキスどめ て「森戸会長殿Jr部
外秘Jr委員には配
付していません」と
あり、赤鉛筆書あ
り
MY]0747 3-3 (8-S- 「第20特別委員会(第24回)主査 昭和40年5月10日 B5洋紙3枚、青焼、ホッチ 1枚目に印にて
20-24-3) メモ」 キスどめ 「秘」、赤鉛筆書に
て「森戸会長殿」と
あり
MY]0748 3-3 (8-S- 「第20特別委員会(第23回)主査 B5洋紙6枚、青焼、クリッ l枚目に赤印にて
20-24-4) メモj プどめ 「秘」とあり、赤鉛
筆書にて「森戸会長
殿」とあり
MY]0749 3-4 「公立両等学校全日制普通科に 昭和40年l月 文部省初等中等教 B5冊子13頁、孔版 表紙に黒印にてr20
おける科目履修の概況調査報 育局中等教育課 I~書8Jにとてあメりモ、書青あペりン告|
MY]0750 3-5 「中央教育審議会第20特別委員 昭和40年4月3日 文部省調査局企画 B5冊子107頁、孔版 表紙に「秘j、黒印
会における後期中等教育に関す 課 にてr20 35J r3Jと
でる審)I 議要録(第l固から第22固ま あり、赤鉛筆書あ
り
MY]0751 8-Z-4 「中央教育審議会第20特別委員 昭和40年4月3日 文部省調査局企画 B5冊子107頁、孔版 表紙に「秘j、黒印
会における後期中等教育に関す 課 にてrlJとあり
でる審)J 議要録(第l固から第22固ま
MY]0752 3-6 「中央教育審議会第20特別委員 昭和40年5月10日 文部省調査局企画 B5冊子65頁、孔版 表紙に「秘J、黒印
会における後期中等教育に関す 課 にてrOO 01Jとあ
でる審)内議容要別録分(類第回から第22固ま り、鉛筆書あり
MY]0753 3-7 メモ 18 X23cm洋紙1枚、青ベン
呈主
MY]075411 封筒 封筒l枚 封筒表に黒ベン書
|編にて|と「中教審 制度
あり
MY]0755 1-(1) 「国民道徳憲章j 熊本日日新聞社 36X26c皿洋紙3枚、青焼、
セロハンテープどめ
MY]0756 1-(2) 「後期中等教育における工業教 昭和40年1月28日 社団法人全国工業 B5洋紙1枚、 B5冊子8頁、孔 洋紙に「全工39~
育の改善に関する意見書」 高等学校長協会 版 204号」、青印にて
理事長小野軍操→ 「写」とあり、冊子
|長中森央教戸辰育審男議会会 表紙に青印にて
「写」とあり
MY]075715 封筒 封筒l枚 封筒表に赤鉛筆書
にて「中教審中間報
告」、黒ペン書にて
「各主題中間報告j
とあり
MY]0758 5-1 「大学の入学試験について(中間 昭和37年10月8日 B4わら半紙中折5枚、孔 l枚目に赤印にて
報告案)J 版、ホッチキスどめ 「秘」、黒印にて
r29J r特2 64J、青
印にてr37，10， 8J 
とあり
MY]0759 5-2 「教員養成制度の改善方策につ 昭和33年7月28日 中央教育審議会会 B5冊子、孔版、ホッチキス 大学制度に関する
いて(答申)J ~昭和37年10月8 長大天臣灘野尾貞祐弘→士文部 どめ |告中教、審報道の発中表間報など日
MY]0760 5-3 「大学の財政について(中間報舎 昭和38年1月21年 B4わら半紙中折6枚、孔 1枚目に「特5一旬、
案)J 版、ホッチキスどめ 赤印にて「秘」とあ
り、青ベン、赤ペ
ン書にて書込あり
MY]0761 5-4 「あたらしい文章への道」 昭和38年1月15日 法政大学名誉教授 B6冊子61頁、活版 IDE教育選書62
民主教育協会理事
西尾実
MY]0762 20-6 「学問の自由と大学の自治j 昭和36年4月1日 広島大学学長民主 B6冊子57頁、活版 IDE教育資料第18集
教育協会会員森
戸辰男
MY]0763 20-7 「民主教育の反省」 昭和36年12月113 広島大学学長広島 B6冊子37頁、活版 昭和36年7月27日の
県教育会長森戸辰 呉市教育会創立総
男 会における講演筆
記
MYT0764 5-5 「私営新報| 昭和38年1月11日 |私学新報社 |新聞1部
MYT0765 5-6 「読売新聞j 昭和38年1月25日 |新聞l部
MY]0766 12-15 成「日|本における両等教育の再編 昭和23年1月 文部省 B6冊子33頁、孔版 黒鉛筆、赤鉛筆書
あり
MY]0767 12-16 名修刺)(大阪府教育研究所長小島 名刺1枚
MY]0768 12-17 「十五週(ママ)年の御挨拶j 昭和37年カ 理事広瀬健一 |勘版、ら半紙中折2枚、孔 1枚目に黒ペン書あ
ホ。チキスどめ り
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MY]0769 35 封筒 封筒l枚 上部破損、表に黒
ぺン書にて「学の設
置る組諸織資編料成jと」、「関す
あり
MY]0770 日-Z-l 封筒 封筒1枚 破損、表に赤鉛筆
書にて「中教審」、
「森戸用」、「衆ギ院」
とあり
MY]0771 8ーし、-1 封筒 封筒l枚 表に黒ベン書にて
「中教審j、「管理運
営資料」、「間接」、「関連
」とあり
MY]0772 8ーし、-2 策「国j立文教施設整備の現状と対 文部省管理局 B5冊子20頁、孔版
MY]0773 8ーし、-3 教「北授海会道、学評芸議大会学等運一営覧のjための B4わら半紙4枚、孔版、 青ペン書あり
ホッチキスどめ
MY]0774 8し、 4 メモ |前書文部省用紙1枚、青ペン 書きかけ
MYJ0775 8し、 5 「学内管理運営の問題点」 昭和36年11月27日 B4わら半紙l枚、孔版 黒ぺン書あり
MYJ0776 8ーし、-6 校「文設部置省基令準第に23号 両等専門学 昭和36年8月30日 文部大臣荒木万寿 B5冊子17頁、孔版 1頁目に黒印にて
ついて」 夫 r313Jとあり
MY]0777 8ーし、-7
警サの「法)無作議』償第に叩審関号す議る学法校律強法(人紛争の
昭和37年4月4日 |勘版、ら半紙中折6枚、孔 l枚目に黒印にて
ホッチキスどめ r314Jとあり
MY]0778 8ーし、-8 科用図書 昭和37年3月31日 B4わら半紙中折4枚、孔 l枚目に黒印にて
法律第60 版、ホッチキスどめ r315Jとあり
MY]0779 8-1，、9 制「臨度時調義査務会教令育(教政令科用11図1号書)無j償 昭和37年4月1日 B4わら半紙l枚、孔版 黒印にてr316Jとあり
MY]0780 8し、 10 「両等学校(公立)生徒急増対策j昭和37年1月26日 |酌版、ら半紙中折2枚、孔 l枚目に黒印にて
ホッチキスどめ r317 Jとあり
MYJ0781 8-Z-2-1 封筒 封筒1枚 封筒表に赤鉛筆書
にて「中教審大学
制度(その1)森戸」
とあり
MY.T0782 8-Z-2 封筒 封筒l枚
MY]0783 8-Z-2-1-1 封筒 昭和36年1月7日 横浜国立大学→広 封筒1枚 速達
島大学長中央教育
審議会委員森戸辰
男
MY]0784 8-Z-2-1-2 「大学制度改善についての要望 昭和36年1月7日 横浜国立大学長 B5洋紙1枚、 B4洋紙3枚、孔
書」 黒沢清、同大学経 版、紐どめ、クリップどめ
済学部長渡辺輝
一、同大学工学部
長大岡実→広島大
|学会長委中員森央教戸辰育審男議
MY]0785 8-Z-2-2 「工学系大学院増設要望書」 横浜国立大学工学 B4洋紙中折3枚、孔版、紐 同{牛3部あり
部長大岡実、神戸 どめ
|惰大左学工学部長野地
MY.T0786 8-Z-2-3 「大学院増設に就ての要望書」 B5冊子5頁、青焼 赤鉛筆書あり
MY]0787 8-Z-2-4 「東尽芸術大学音楽学部教育制 昭和35年12月22日 B5冊子23頁、孔版 表紙に赤鉛筆書に
度改革案j て「音楽学部試案j
とあり、赤鉛筆書
で訂正あり
MY]0788 8-Z-2-5 「文部統計速報 No.92J 昭和35年5月1日現 文部省 B5冊子34頁、孔版 rME]8264J、表紙に
在 |青印印ににて「特j、黒
てr161とあり
MY.T0789 8-Z-2-6 大学院に関する資料の一部 B4わら半紙l枚、孔版
MY]0790 8-Z-3 封筒 昭和38年3月 封筒1枚 表に黒ぺン書にて
「大学制度の改善に
ついて」とあり
MY]0791 8-Z-3-1 日本の大学制度についてのメモ 昭和38年カ 森戸辰男 18 X23c皿洋紙23枚、青ベン 講演用メモカ
|書
MYJ0792 日-Z-3-2 「青少年教育に対する要請書」 昭和39年9月 日本青年団協議会 B5冊子、孔版 表紙に赤鉛筆書に
会長古屋惰則→中 て「森戸」とあり
|森央教戸辰育審男議会会長
MY]0793 8-Z-3-3 「大学における図書館の近代化 昭和39年11月17日 日本学術会議会長 B4わら半紙3枚、孔版、 文書番号:庶発第
について(勧告)J |朝総理永振大一臣佐郎藤→栄内作閣 ホッチキスどめ 806号、「写jとあり
MY]0794 8-Z-3-4 「大学図書館行政の整備拡充に 昭和39年12月14日 全国国立大学図書 B4用紙中折3枚、孔版、 1枚目に青印にて
ついて」 館長会議委員長館 ホッチキスどめ 「写」とあり、黒ペ
|東館京長伊大学藤附四属十二図書等 ン書あり
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MY]0795 8-Z-3-5 「要望書提出の件」 昭和39年12月8日 全国国立大学図書 B4わら半紙中折7枚、孔 文書番号:東大図
館長会議委員長館 版、ホッチキスどめ 庶第400号、 l枚目
東京大学附属図書 に赤印にて「写」と
館文長部伊大藤臣感四十知挨二→ー あり
MY]0796 8-Z-3-6 「学力調査結果の中間報告の送 昭和31年12月7日 文部省調査局調査 B5わら半紙1枚、孔版 黒ぺン書あり
付について」 課長伊藤良二→森
戸辰男
MY]0797 8-Z-3-7 「全国学力調査の結果について 昭和31年12月7日 調査局調査課 B4わら半紙3枚、孔版、
の説明j ホッチキスどめ
MY]0798 8-Z-3-8 「全国学1年力9調査結果の中間報告 昭和31年12月6日 文部省調査局 B4わら半紙10枚、孔版、 黒ベン書あり
昭和3 月28日実施j ホッチキスどめ
MY]0799 8-N-1 封筒 昭和36年11月13日 国立大学協会清水 封筒l枚 表に黒ペン書にて
正蔵→森戸辰男 「ご指示(電話)によ
りお届けいたしま
す」とあり
MY]0800 8-N-1-1 一般教育に関するメモ 森戸辰男 |書18X23岬紙1枚、青ペン
MY]0801 8-N-1-2 「第十五特別委員会報告大学の 昭和36年7月10日 B4わら半紙中折2枚、孔 1枚目に「秘」とあ
目的・性格について」 版、ホッチキスどめ 「り中、教青審ベjン書にて
とあり
MY]0802 日-N-1-3 「報告の帰結と要望」 |帥版、ら半紙中折2枚、孔 同件2赤部鉛あ筆り書、青ペ
ホッチキスどめ ン あり
MY]0803 8-N-1-4 「 般教育、基礎教育科目につ 般教育特別委員 |勘版、ら半紙中折2枚、孔
いてj Jコ主ミ ホッチキスどめ
MY.T0804 8-N-1-5 教育に関する資料のー部 B4わら半紙l枚、孔版 |赤鉛筆書あり
MY]0805 8-N-1-6 「一般教育に関する報告の帰結 一般教育特別委員 B4わら半紙中折3枚、孔 「国立大学協会jの
と要望」 A ZX 版、 ホlッ枚チ、キ青スペどンめ書18X27 印、 青赤ペ鉛筆ン書、赤ペ
cm洋紙 ン あり
MY]0806 8-N-1-7 般教育に関するメモ 森戸辰男 18 x23c皿洋紙3枚、青ペン
|書
赤鉛筆書あり
MY]0807 17 封筒 封筒1枚 表に青ぺン書にて
「中教審」、「設置・
組織・運営」、「管理
運営」とあり
MY]0808 17-1 報「大管学の附管会理長運談営話にj関する中間 昭和37年 国立大学協会 B5冊子16頁、活版 同件2部あり
MY]0809 33 封筒 封筒1枚 表に青ぺン書にて
「中教審(管理運
|営)Jとあり
MY]0810 33-1 「大学制度研究委員会中間報告」 昭和35年12月 財団法人大学基準 A4冊子4頁、孔版 会報第1号抜刷
協会
MY]0811 33-2 「国立大学管理運営に関する検 昭和36年2月 関東甲伝越地区国 B5冊子55頁、 B6わら半紙1 表紙に「部外秘」と
討事項について(報告)J 立大学事務局長会 枚、孔版 あり、青印にて
議 「特」、黒印にてr2
39Jとあり、赤鉛筆
書あり、 B6の王誤
表あり
MY]0812 33-6 「国立大学の管理運営について 昭和37年7月16日 財団法人大学基準 加わら半紙中折5枚、孔 文書番号:大基総
の意見書j 協会会長大泉孝→ 版、ホッチキスどめ 第4号の10、l枚目
中央教育審議会会 に青印にて「特」、
長天野貞祐 黒印にてr2 58Jと
あり
MY]0813 33-7 議「国会立案大比学較協j会案と中央教育審 昭和37年7月30日 B4わら半紙1枚、青焼、パ 赤印赤にぺて「秘」とあ
ンチ穴あり り ン室あり
MY]0814 33一日 「大学における学寮の管理運営 昭和37年7月 学徒厚生審議会会 B5冊子54頁、孔版
の(答改申善)J とその整備目標について 長蝋荒山政木道万→寿文夫部
大臣
MY]0815 33-9 「大学の管理運営に関する中間 昭和37年7月 国立大学協会第一 B5冊子24頁、孔版 同件2部あり、表紙
報告(案)J 常置委員会 に青印にて「特」、
黒印にてr2 57Jと
あり
MY]0816 33-10 「大学の管理運営に関する中間 昭和37年7月 国立大学協会第一 B5冊子57頁、青焼 1枚目に赤印にて
報告(案)J 常置委員会 「極秘」、黒印にて
l筆M書とあり、赤鉛
あり
MY]0817 33-10 「第一常置委員会委員長談話j B5洋紙2枚、青焼、ホッチ 赤鉛筆書あり
キスどめ
MY]0818 33-11 「第105回評議会開催についてj 昭和37年8月10日 |広男→島評大議学長員森戸辰 B5洋紙l枚、孔版 文庶書々番第9号7号:広大
MY]0819 33-11 報「大告学(案の管)I 理運営に関する中間 昭和37年7月 常国腎立大季学昌会協会第一 B5冊子24頁、孔版
MY]0820 33-12 「大学管理第問I題集にj関する各方面 昭和37年8月31日 文部省大学学術局 B5冊子14頁、孔版
の意見 庶務課
MYT0821 33-14 「大学管理法関係資料j B5わら半紙中折36頁孔版 赤鉛筆書あり
MY]0822 33-15 「大学の管理運営に関する中間 B4わら半紙中折4枚、孔 1枚目に赤印にて
報告(要旨)J 版、ホッチキスどめ 「秘」とあり、青鉛
筆書あり
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MY]0823 33-16 「大学の入学試験について(中間 B4わら半紙中折4枚、孔 1枚目に赤印にて
報告案)J 版、ホッチキスどめ 「秘」、黒印にてr1]
とあり
MY]0824 33-17 「国立大学における全学的な意 B4わら半紙6枚、孔版、
案思決)J 定事項と各機関の役割(試 ホッチキスどめ
MY]0825 33-18 「会長談話要旨試案」 B4わら半紙中折4枚、青 l枚目に赤印にて
焼、ホッチキスどめ 「極秘jとあり、青
ベン、赤ベン書あ
り
MY]0826 33-19 「会長談話(案)J 昭和37年9月15日 国立大学協会会長 |勘版、ら半紙中折3枚、孔 赤ベン書あり
茅誠司 ホッチキスどめ
MY]0827 33-20 議事メモ 18 x23c皿洋紙l枚、文部省
茶罫紙1枚、青ベン・赤ぺ
ン書
MY]0828 33-22 「大学総長ものがたり j 小泉信一 |新聞切抜L長
MY]0829 8-Z-7-20 「教育学術新聞」 昭和 30年65月1 日、 日本私立大学協会 新聞2部
3 月1日
MY]0830 8-Z-7-21 「両等学校新教育課程の実施に 昭和30年3月 教育課程審議会会 B4わら半紙中折3枚、孔 1枚目に青ペン書に
l 伴う大学入学試験方法の改訂に 長木松下村一雄謙→文部 版、ホッチキスどめ て「森戸用」とあり
ついて(要望)J 大臣 = 
MY]0831 8-Z-7-21ー 「高等学校教育課程の改訂につ 昭和30年2月 文部省初等中等教 B5冊子12頁、孔版 青ベン、赤鉛筆書
2 いてj 育局 あり
MY]0832 8-Z-7-21ー 封筒 封筒l枚 表に黒ペン書にて
3 「高等学校教育課程
の実施に伴う大学
入学試験方法の改
訂について他」とあ
り
MY]0833 8-Z-7-22 文「日献本速学報術j会議図書館到着外国 昭和31年3月 日本学術会議 |勘版、ら半紙中折峨、孔
ホッチキスどめ
MY]0834 8-Z-8 封筒 大阪大学→森戸辰 封筒1枚、黒ぺン書 表「一に般赤教鉛育筆j書にて
男 とあり
MY]0835 8-Z-8-1-1 r一般教育」全国セミナーにつ 昭和39年8月3日 IDEr一般教育」全 B5わら半紙1枚、孔版 黒ぺン書あり
いて」 国セミナー運営委
員会事務局→森戸
辰男
MY]0836 8-Z-8-1-2 名「一簿般」教育全国セミナー参加者 B4わら半紙8枚、孔版、
ホッチキスどめ
MY]0837 8-Z-8-1-3 封筒 大阪大学→森戸辰 封筒1枚、黒ぺン書
男
MY]0838 8-Z-8-2-1 セミナーについてのお知らせ 昭和39年8月12日 民主教育協会一般 B4わら半紙1枚、孔版
教運育営全委員国セ会ミナー
MY]0839 8-Z-8-2-2 rIDEr一般教育」全国セミナー開 昭和39年8月12日 民主教育協会「ー B4洋紙1枚、孔版 黒ペン書あり
催についてj 般教育j全国セミ
|森ナ戸ー運営委員会→
辰男
MY]0840 8-Z-8-3 題「→地般区教別育一全覧国表セjミナ 研究課 B4洋紙1枚、孔版
MY]0841 8-Z-8-4-1 rIDE r→部般討教議育報」全告j国セミナ 北 |北教海授道有大江学幹男工等学部 |勘版、ら半紙中折7枚、孔
海道支 ホッチキスどめ
MY]0842 8-Z-8-4-2 rIDEr びー般討教議育要jセ旨ミ|ナ 研究課 支民部主教育協会東北|勘版、ら半紙中折3枚、孔
題およ ホッチキスどめ
MY]0843 8-Z-8-4 r (3)履修方式の問題j 黒田正、林稲苗 |酌版、ら半紙中折2枚、孔 |部文書資番料号(l):A東班海支3-1 ホッチキスどめ
MY]0844 8-Z-8-4 r (3)一般教育の教授法(多人数 中条宗助、両松好 B4わら半紙中折2枚、孔 文書番号:東海支
3-2 教育、セミナ一方式、ラボラト 文 版、ホッチキスどめ 部資料(2)-B斑
リ一方式など)
MY]0845 8-Z-8-4 r (3)両校の新教育課程と一般教 浜島明房、中村弥|勘版、ら半紙中折2枚、孔 文部書資番料号:東海支
3-3 育とのれんけいについてI 一郎 ホッチキスどめ (3) -C班
MY]0846 8-Z-8-4-4 rIDE部「一討般議教報育告」全」国セミナー近 支民部主教育協会近畿 B5冊子、孔版、ホッチキス 表紙に赤鉛筆書あ
畿支 どめ り
MY]0847 8-Z-8-4 rIDE r一般中教国育支」全国セミナーレ AJ;lf→羽白、阿部 B5冊子4頁、孔版 研究課題:一般教
5-1 ポート( 部)J 育鉛筆の組書織あ運り営、 赤
MY]0848 8-Z-8-4ー rIDE r一般教育」全国セミナーレ B班→今堀、南条 B5冊子4頁、孔版 研究課題:一般教
5-2 ポート(中国支部)J 育赤鉛の筆内容書あ・方り法、
MY]0849 8-Z-8-4 rIDE r一般教育j全国セミナーレ C班→桑田、二浦 B5冊子4頁、孔版 研究課題:大学入
5-3 ポート(中国支部)J 試鉛筆と一書般教育、 赤
あり
MY]0850 8-Z-8-4-6 「報告書(r般教育」全国セミ 支民部主教育協会九州 |勘版、ら半紙中折7枚、孔
ナー)J ホッチキスどめ
MY]0851 8-Z-8-5 「大学における 般教育の目標 国立大学協会 B4洋紙2枚、孔版、ホッチ 赤鉛筆書あり
と実施についてj キスどめ
MY]0852 8-Z-8-6 善「中に央つ教し育審議会答申「大学の改 昭和38年1月28日 |勘版、ら半紙中折3枚、孔 赤鉛筆書あり
、て 11 ホッチキスどめ
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MY]0853 8-Z-8-7 「 般教育等改善の問題点」 昭和39年5月22日 B4洋紙3枚、孔版、ホッチ 赤鉛筆書あり
キスどめ
MY]0854 日-Z一日一日
腕停lllM守専のし京町芝た要大女一点学子般』大に教学お台に一け総おる合ーいコl依てtー教試ス験育l実改
B4洋紙5枚、孔版、ホッチ 赤鉛筆書あり
キスどめ
MY.T0855 8-Z一日-9 B5わら半紙l枚、孔版
MY]0856 8-Z-8-10 芥川集ー B4洋紙8枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MY]0857 8-Z-8-11 rIDE一般教育全国セミナ一日 昭和39年8月24日 セミナー運営委員 B4洋紙l枚、孔版
程j ~27 日 |会
MY]0858 8-Z-8-12 名「一簿般j教育全国セミナ 参加者 B4洋紙4枚、孔版、ホッチ 青ベン書あり
キスどめ
MY]0859 日-Z-8-13 rc班研究課題「大学入学と 般 森戸辰男 B4洋紙5枚、孔版、ホッチ
教育」についてのメモ」 キスどめ
MY]0860 8-Z-8-14 rIDE r 般教育」セミナ研究課 民主教育協会本部 B4洋紙3枚、孔版、ホッチ 赤鉛筆書あり
題に対する問題点・意見j キスどめ
MY]0861 8-Z-8-15ー 「能研ァストの意義と高校の協 昭和39年3月31日 森戸辰男 A4冊子7頁、活版 『全国高等学校長
1 力j
協誌会』普第通12部号抜会刷会
MY]0862 8-Z-8-15 「能研一ユスj 昭和39年6月20日 能力開発研究所 B4洋紙2枚、活版 案内号、第2号
2 
MY]0863 8-Z-8-15 要「昭領和139年度「能研ァストj実施 昭和39年4月15日 |財研団究法所人能力開発 A4冊子4頁、孔版
3 
MY]0864 日-Z-8-15ー スr能ト研j受テ験ス案ト内」j「進学適'性能力ァ 昭和39年7月4日 |財研究団法所人能力開発 B4わら半紙1枚、孔版
4 
MY]0865 8-Z一日-15ー r能研ァスト」受験案内」 財研究団法所人能力開発 B4わら半紙l枚、孔版
5 
MY]0866 8-Z一日-15ー 職「秋業の適能応研能テ2ストー学力ァスト・ 財研究団法所人能力開発 B5わら半紙l枚、孔版
6 カテスト j
MY]0867 8-Z-8-15ー 「昭和38年度能研ァスト報告 昭和39年3月 財研究団法所人能力開発 B5冊子80頁、活版
7 主 j
MY]0868 8-Z-7-19 「中央教育審議会要覧第1集」 昭和29年3月 文部省調査局 A4冊子59頁、孔版 表紙にrME]8577Jと
あり
MY]0869 35-16 「職場の学歴の現在と将来職 昭和36年3月 文部省 21 x26c皿冊子32頁、孔版 表紙にrME]6316Jと
場におけl部る|学歴構成の調査報舎 あり
主第l
MY]0870 35-17 「職場の学歴の現在と将来職 昭和36年3月 文部省 21 X26c皿冊子69頁、孔版 表紙にrME]6316Jと
場書にお第2け部る」学歴構成の調査報告 あり
MY]0871 33-21 「ジュリストNo.255J 昭和37年8月1日 |有斐閣 B5冊子100頁孔版 赤鉛筆書あり
MY]0872 8-Z-20 封筒 封筒l枚 表に黒ベン書にて
|批「中判教」審と答申とその
あり
MY]0873 8-Z-20-1 臣「教へ育の改公草開の状原理」を問う 文部大 小林直樹 B5洋紙10枚、孔版、ホッチ 黒べン、赤鉛筆書
キスどめ あり
MY]0874 8-Z-20-2 第「日一本次の報教告育書は」どうあるべきか 昭和46年6月14日 教育制度検討委員 B5冊、子孔版128頁、新聞切抜3 青ベン、赤鉛筆書
1 |ム= d点 あり
MY]0875 日-Z-20-2ー 「会長談話」 昭和46年6月14日 |教会育々制長梅度根検討悟委員 B4洋紙1枚、孔版 青ベン、赤鉛筆書
2 あり
MY]0876 8-Z-20-3 「中教審教育改革案の問題点」 日本経済新聞社社 B4洋紙中折6枚、孔版、 赤鉛筆書あり
会部長黒羽亮一 ホッチキスどめ
MY]0877 8-Z-20-4 「文明批評的な教育診断 OECD教 昭和45年12月15日文部省大臣官房審 B4洋紙3枚、孔版、ホッチ 赤鉛筆書あり
概育委要員j 会に参加して 検討会の 議官西田亀久夫 キスどめ
MY]0878 8-Z-20-5 「主要紙等に見られた中教審答 昭和46年7月3日 B4わら半紙12枚、孔版、 文書番号:推進本
申に対する批判」 ホッチキスどめ 部資料l、赤鉛筆書
あり
MY]0879 8-Z-20-6 「日本の教育はどうあるべきか B4洋紙4枚、孔版、ホッチ 赤鉛筆書あり
1 教書育要制旨度|検討委員会第一次報告 キスどめ
MY]0880 8-Z-20-6 「日本の教育はどうあるべきか B4洋紙4枚、孔版、ホッチ 鉛筆、赤鉛筆書あ
2 教書育要制旨度j検討委員会第一次報告 キスどめ り
MY]0881 8-Z-20-7 「大会宣言(案)J 昭和46年7月26日 日本教定職期員大組会合第 B4洋紙1枚、孔版 赤鉛筆書あり
39回
MY]0882 8-Z-22-1 「今後における学校教育の総合 中央教育審議会 B4洋紙12枚、孔版、ホッチ 青ぺン、赤鉛筆書
的な拡充整備(中の間た報め告の案基)本j 的施 キスどめ あり
策について
MY]0883 8-Z-21 「中教審「同等jに教対育すのる改見革解にj関す 昭和46年4月 常国置立大委学員協会会第l B5冊子33頁、孔版 青ベン、赤鉛筆書
る基本構想 あり
MY]0884 8-Z-22-2 「今後における学校教育の総合 昭和46年6月11日 中央教育審議会 B4冊子79頁、孔版 青ペン、赤鉛筆書
策的なに拡充整て備(答の申た案め)J の基本的施 ありっし、
MY]0885 8-Z-23-1 い「後て期(答中等申教)J 育の拡充整備につ 昭和41年10月31日 中央教育審議会 B5冊子22頁、活版 同{牛3部あり
MY]0886 8-Z-23-2 い「後て期(答中等申付教育属資の料拡充)J 整備につ 昭和41年10月31日 中央教育審議会 B5冊子43頁、活版
MY]0887 日-Z-24-1 「中教審答申に対する意見(総 日本佐私藤立大朔学連盟 B4洋紙1枚、孔版 赤鉛筆書あり
括)J 会長
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MY]0888 8-Z-24-2 「中央教育審議会「両等教育の改 昭和45年11月3日 日本体育学会 B5冊子21頁、孔版
1 革に関する基本構想(中間報
告関)す」にる説対す明資る本料学j会の「意見」に
MY]0889 日-Z-24-2ー 送付状 昭和45年12月10日 日本体育学会会長 B5洋紙1枚、孔版 青ベン書あり
2 松井三雄→中央教
育審議会会長森戸
辰男
MY]0890 8-Z-24-2ー 「決議」 昭和45年11月22日 日本体Jヱ主ミ全市育会む、学JZ52hZ 会第21B5洋紙l枚、孔版
3 回大
MY]0891 8-Z-25 「学校教育の改革に関する基本 昭和45年11月 文部省 A4冊子120頁、活版 fME]80，030J、黒ペ
構想 中央教育審議会中間報 |書ン、あ錦り、赤鉛筆
告」
MY]0892 8-Z-26-1 「今後の社会における学校教育 昭和46年4月5日 B4わら半紙3枚、孔版、 文書番号:中教審
の旨役案割)j(第28特委の審議結果要 ホッチキスどめ 28特-9、赤鉛筆書
あり
MY]0893 8-Z-26-2 f今後の社会における学校教育 昭和46年4月15日 社会教育局 B4わら半紙2枚、孔版、 赤鉛筆書あり
結の役果割要旨(第案28)特jに委対にすおるけ修る正審案議j ホッチキスどめ
MY]0894 8-Z-27 封筒 封筒l枚 表に青ベン書にて
「中教審教員養成
|制申度|とについての答
あり
MY]0895 日-Z-27-1 「教育職員養成審議会教員養 昭和37年11月12日 文部省 A4冊子日頁、活版 表紙に黒印にて
成制度の改益について(建議)J f325Jとあり
MY]0896 8-Z-27-2 「中央教育審議会教員養成制 昭和33年7月 文部省 B5冊子14頁、孔版 表紙に黒印にて
度の改釜方策について(答申)J f326Jとあり
MY]0897 8-Z-28-1 「第15特別委員会における主な B4わら半紙中折22枚、孔 表紙に青印にて
意見(参考人意見対照)J 版、ホッチキスどめ 「特」、黒印にて「
401とあり
MY]0898 8-Z-28-2 封筒 封筒1枚 表に青ペン書にて
|中「設教備審組j織 編成
とあり
MY]0899 8-Z-28-3 「第16特別委員会における主な 昭和36年9月11日 B4わら半紙中折2枚、孔 1枚目に青印にて
意見(第l回、第2回分)J 版、ホッチキスどめ 「特」、黒印にてf2
2ン5Jと赤あ鉛り筆、書青あペり
MY]0900 8-Z-28-4 大学院大学、教養部についての 18X2赤3鉛c皿洋筆紙書2枚、 青ぺ
メモ ン・
MYJ0901 8-Z-28-5 医学部の博士課程に関するメモ 文部省茶罫紙l枚、鉛筆書
MY]0902 8-Z-28-6ー 「大学の設置および組織・編成 文部省用紙14枚、黒ペン 青ベ鉛筆ン書、赤あベン、
1 についてj |書ホッチキスどめ 赤り
MY]0903 8-Z-28-6ー 「大学の設置および組織・編成 昭和36年10月23日 B5文部省用紙14枚、青焼、 同{牛2部あり、表紙
2 について(案)J ホッチキスどめ に赤印にて「秘jと
|筆あ書り、 黒ベン、鉛
あり
MY]0904 8-Z-28-6ー 「大学の設置および組織・編成 昭和36年10月23日 B4わら半紙中折6枚、孔 l枚目に赤印にて
3 について(案)J 版、ホッチキスどめ 「秘」とあり、「特2
311とあり
MY]0905 8-Z-28-7 「第16特別委員会における主な B4わら半紙中折2枚、孔 l枚目に青印にて
意見(第5回分)J 版、ホッチキスどめ 「特」、黒印にてf2
32Jとあり
MY]0906 8-Z-28-8 第「第|16特別委員会(第6回)会議次 昭和36年10月23日 B5わら半紙1枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYT0907 8-Z-28-9 メモ用紙 23 X 18cm冊子l部 未使用
MY]0908 8-Z-28-10 「大学の設置および組織編成に 昭和36年10月30日 封筒l枚、 B4わら半紙中折8封筒表に黒ベン書
ついて(案)J 枚、孔版、ホッチキスどめ にて「中教審jとあ
り、中折l枚目に赤
印にて「秘jとあ
り、青印にて
「特」、黒印にてf2
3ン3Jと赤あ鉛り筆、書黒あベり
MY]0909 8-Z-29-1 「教科書制度改善方策について 昭和30年11月20日 日本教職員組合中 B4わら半紙1枚、孔版 黒ペン、青ペン、
の要望j 央執行委員長小林 赤鉛筆書あり
武J三三L→万y揮は/子中「二千央教育審議辰男
MY]0910 8-Z-29-2 「教科書制度改善に関する意見 全私学連合 B5わら半紙l枚、 B4わら半
書j 紙中折l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYJ0911 日-Z-29-3 要「中|央教育審議会第49回総会概 昭和30年10月17日 |酌版、ら半紙中折8枚、孔 青ベン、赤鉛筆書
ホゃチキスどめ あり
MY]0912 8-Z-30-1 「中教審「答申」に対する私見」 H本私立大学連盟 B4洋紙中折2枚、孔版、 赤鉛筆書あり
郎常務理事小寺武四 ホッチキスどめ
MY]0913 8-Z-30-2 問「中題教に審関答す申るに私お見け」る公費助成 |常日務本私理事立村大学井連資盟長 B4洋紙中折6枚、孔版、 赤鉛筆書ありホッチキスどめ
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MY]0914 8-Z-31-1 「当面する大学教育の課題に対 昭和44年4月30日 中央教育審議会 B5冊子28頁、活版
応申す)J るための方策について(答
MY]0915 8-Z-31-2 「わが国の教育発展の分析評価 昭和44年6月30日 中央教育審議会 B5冊子17頁、活版
と今後の検討課題今後におけ
る学校教育の総合的な拡充整備
の(中た間め報の告基)本|的施策について
MY]0916 8-Z-32-1 「第l篇学校教育の改革に関す B4わら半紙5枚、孔版、 l枚目に赤印にて
る基本構想(案)J ホッチキスどめ 「秘」、黒印にて
rOO1Jとあり
MY]0917 8-Z-32-2 す「答る申各骨委子員案の(第意2見編(未第整1章理)分に対) J 昭和46年4月23日 B4わら半紙2枚、孔版、ホッチキスどめ
MY]0918 8-Z-33 「中央教育審議会要覧第6版j 昭和47年3月 文部省 A4冊子63頁活版
MY]0919 8-Z-34-1 「文部大臣あいさつ」 昭和49年5月27日 中央教育審議会 |勘版、ら半紙中折3枚、孔
ホッチキスどめ
MY]0920 8-Z-34-2 「会長あいさつ」 昭和49年5月27日 中央教育審議会 |勘版、ら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
MY]0921 8-Z-34-3 r教育・学術・文化における国 昭和49年5月27日 B4わら半紙中折2枚、孔 文書番号:中教審
際交流について」の審議経過」 版、ホッチキスどめ 総会 133 49-5-27 
3 黒ペン書あり
MY]0922 8-Z-34-4 「特別委員会の審議経過」 B4洋紙l枚、孔版
MY]0923 8-Z-34-5 「教育・学術・文化における国 昭和49年5月27日 中央教育審議会 B5わら半紙l枚、 B4わら半 同件2部あり
際交流について(答申)J 紙10枚、孔版、ホッチキス
どめ
MY]0924 8-Z-34-6 「く答申附属書〉教育・学術・文 昭和49年5月27日 中央教育審議会 B4わら半紙17枚、孔版、 同{牛2部あり
化のに具お体的け施る策国j際交流振興のため ホッチキスどめ
MY]0925 8-Z-34-7 封筒 昭和49年5月29日 封筒l枚 表に黒ベン書にて
「中教審答申」とあ
り
MY]0926 8-Z-35 封筒 封筒1枚 表「道に徳赤教鉛育筆j書とにて
あり
MY]0927 8-Z-35-1 「両等学校教育に関する陳情等j|現昭在和岬l叩 0日 中等教育課 B4わら半紙7枚、孔版、 赤鉛筆書あり
1 ホッチキスどめ
MY]0928 8-Z-35-1 「両等学校教育に関する陳情等j昭和34年10月20日 中等教育課 B4わら半紙8枚、孔版、
2 ~昭和35年1月30 ホッチキスどめ
日
MY]0929 8-Z-35-1ー 書翰(資料の送付について) 稲垣→西村 文部省用紙2枚、黒ペン
3 主クリップどめ
MY]0930 8-Z-35-1 「両等学校教、て育(課案程)J 改訂の基本 昭和34年11月19日 文育部局省中初等等教育中等課教 B4わら半紙1枚、孔版 同ン{牛赤3部鉛あ筆り書、あ黒りペ
4 方針にっし
MY]0931 8-Z-35-2 道徳教育に関するメモ 森戸辰男 18 x23c皿洋紙12枚、黒ぺ
ン・青ベン書、クリップど
め
MYT0932 日-Z-36 「大学改革について(勧告)J 日本学術会議 B5冊子9頁活版 赤鉛筆書あり
MY]0933 8-Z-37 封筒 封筒1枚 表に赤ペン書にて
「大学管理法関係」
とあり
MY]0934 8-Z-37-1 「国立大学管理法案」 B4わら半紙中折10枚、孔 l枚目に青印にて
版、ホッチキスどめ、パン r50Jとあり
チ穴あり
MY]0935 8-Z-37-2 「公立大学管理法案j B5冊子27頁、孔版、パンチ 同件2部あり、表紙
穴あり に青印にてr51Jと
あり
MY]0936 8-Z-37-3 「国立大学管理法及び公立大学 B5冊子11頁、孔版、パンチ 同{牛2部あり、表紙
管理法にの関施す行る法に伴律案うj関係法律の 穴あり に青印にてr52Jと
整理 あり
MY]0937 8-Z-37-4 「尽都大学学長選考基準」 B5わら半紙l枚、 B4わら半
紙中折1枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MY]0938 8-Z-37-5 「東北大学長選考基準」 B5わら半紙l枚、 B4わら半
紙中折1枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MY]0939 8-Z-37-6 「大学管理法要綱(案)J 国立大学協会 B4わら半紙中折3枚、孔 表紙に赤印にて
版、ホッチキスどめ 「秘」とあり 国立
大6日学案協会役員会4月
MY]0940 8-Z-37-7 「大学管理法要綱(案)J B4わら半紙中折3枚、孔 同{牛3部あり、表紙
版、ホッチキスどめ に赤印にて「秘jと
あり、黒ベン、赤
ぺン室あり
MY]0941 8-Z-37-8 「大学管理法案修E事項」 |勘版、ら半紙中折2枚、孔 同{牛2部あり
ホッチキスどめ
MY]0942 8-Z-37-9 定「国措立置大を学定のめ評る議規会則にj関する暫 昭和28年4月22日 文部大臣岡野清豪 |酌版、ら半紙中折2枚、孔 同{牛2部あり
ホッチキスどめ
MY.T0943 8-Z-37-10 「大学管理法案要綱j B4わら半紙l枚、孔版 赤鉛筆書あり
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MY]0944 8-Z-37-11 「国立大学学長選考等に関する B5わら半紙l枚、 B4わら半
要項(第一案)(第二案)(案)J 紙中折4枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MY]0945 8-Z-37-12 「国立大学管理法案」 B5冊子25頁、孔版、ホッチ
キスどめパンチ穴あり
MY]0946 8-Z-37-13 条「教項育抜公粋務|員特例法中大学関係 |勘版、ら半紙中折3枚、孔 黒ぺン書あり
ホッチキスどめ
MY]0947 8-Z-37-14 「国立大学長の選考と任期とに 昭和27年8月13日 国立大学協会事務 B4わら半紙中折6枚、孔 文書番号:国大協
ついての委員へ報告」 局各長国進立藤大小学一長郎→ 版、ホッチキスどめ 庶第110号
MY]0948 8-Z-37-15 「国立大学長の選考と任期とに 昭和28年3月16日 国立大学協会第一 B4わら半紙中折2枚、孔 文書番号:国大協
関する参考(暫定)案についてj 常置委員会委員長 版、ホッチキスどめ 庶第146号
大高橋学純長一→各国立
MY]0949 8-Z-37-16 各「広学島部大意学見学一部覧長表選j考要項(案) B5わら半紙1枚、孔版
MY]0950 8-Z-37 「研究科免除出願者」 B5わら半紙l枚、孔版
17-1 
MY]0951 8-Z-37 願「研者究(科理入科学系及)J び研究科免除出 B4わら半紙l枚、孔版 黒ペン書あり
17-2 
MY]0952 8-Z-37 願「研者究」科入学及び研究科免除出 昭和28年 |広(文島科文系理)科大学 B4わら半紙2枚、孔版、 黒ぺン書あり
17-3 
MY]0953 8-Z-38 封筒 封筒1枚 表に赤鉛筆書にて
「大学管理法案」と
あり
MY]0954 8-Z-38-1 「大学管理法要綱(案)J B4わら半紙中折4枚、孔 l枚目に赤印にて
版、ホッチキスどめ 「秘」とあり、赤鉛
筆書にて「森戸」と
あり
MY]0955 8-Z-38-2 議「中事央録教。育第審5議会第1特別委員会 1月22日 |勘版、ら半紙中折2枚、孔
1 回j ホッチキスどめ
MY]0956 8-Z-38-2 議「中事央録教育第審3議回会j第l特別委員会 11月9日 |勘版、ら半紙中折3枚、孔 1「枚秘」目とに赤印にて
2 ホッチキスどめ あり
MY]0957 8-Z-38-3 「 般教育編制調j 昭和29年3月 |勘版、ら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
MY]0958 8-Z-38-4 「大学管理法要綱(案)J B4わら半紙中折3枚、孔 1枚目に赤印にて
版、ホッチキスどめ 鉛「秘筆」書、黒ベン、赤
あり
MY]0959 8-Z-38-5 「大学管理法要綱(案)J 国立大学協会 |勘版、ら半紙中折3枚、孔 l「枚秘目に赤印にて
ホッチキスどめ 」とあり
MY]0960 8-Z-38-6 「国立大学管理法案」 B5冊子25頁、孔版、ホッチ 黒ペン書あり
キスどめパンチ穴あり
MY]0961 8-Z-38-7 「教育公務員特例法附教育公 昭和24年1月12日 文部省 19 x 12c皿わら半紙l枚、A4 同{牛2部あり、表紙
務校員職特員例給法与施負行担令法j 市町村立学 冊子20頁、孔版 に青印にてr65Jと
あり
MY]0962 日-Z-38一日 要「国項立(大第学一案学長)(選第考二案等)に」関する |帥版、ら半紙中折4枚、孔ホッチキスどめ
MY]0963 8-Z-38-9 「現行法令による教授会、評議 |勘版、ら半紙中折3枚、孔 赤鉛筆書あり
会及び協議会の組織及び権限j ホッチキスどめ
MY]0964 8-Z-38-10 定「国措立置大を学定のめ評る議規会則にj関する暫 昭和28年4月22日 文部大臣岡野i青豪 |勘版、ら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
MY]0965 8-Z-38-11 係「従事前項の抜規粋定j中教授会評議会関 |齢版、ら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
MYT0966 8-Z-38-12 「大学関係法令集j 昭和25年3月 文部省大学学術局 A4冊子87頁孔版
MY]0967 8-Z-38-13 方「私法立の大例学jにおける総長等選考 |帥版、ら半紙中折4枚、孔
ホゃチキスどめ
MY]0968 8-Z-38-14 「九州大学学長選考基準」 B5わら半紙l枚、 B4わら半
紙中折2枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MY]0969 8-Z-38-15 「名古屋大学長選考基準j B5わら半紙1枚、 B4わら半
紙中折l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MY.T0970 8-Z-38-16 「学長選考規程についてj B4わら半紙l枚、孔版
MY]0971 8-Z-38-17 「東尽大学総長選考内規j |勘版、ら半紙中折2枚、孔 黒ベン書あり
ホッチキスどめ
MY]0972 8-Z-38-18 「帝国大学総長職務規程」 大正7年9月18日 帝国大学総長 B5わら半紙l枚、 B4わら半
紙中折2枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MY]0973 8-Z-38-19 る「国要立項大(学案)学j部長選考等に関す |勘版、ら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
MY]0974 8-Z-38-20 「大学管理に関する措置につい B4わら半紙1枚、孔版 黒ぺン書あり
て|
MY]0975 8-Z-38-21 「東尽学芸大学運営規程j |酌版、ら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
MY.T0976 8-Z-38-22 「島根大学文理学部教授会規程j B4わら半紙l枚、孔版
MY.T0977 8-Z-38-23 「北海道大学評議会規程 加わら半紙l枚、孔版
MY]0978 日-Z-38-24「(理奈学良部女長子選大考学等)J に関する規則 B4わら半紙1枚、孔版
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MYM00100100 「ユネスコ総会をめぐりて」 昭和30年1月 森戸辰男カ |時長形洋4号紙封峨筒入、青ベン書、 封筒に「広島一日会
にてjとあり
MYM00200100 「ユネスコ総会における原子力の間 昭和32年1月6日 森戸辰男カ B5変洋紙14枚、青ベン・赤 封筒に「平和祈念会
題」 鉛筆書、長形4号封筒入 |館年会広|と島j原水爆新
あり
MYM00200101 [UNESCO'S ROLE IN INTERNATIONAL 昭和31年10月31日 A4変タイプ用紙7枚、英文 [COPYJの印あり、
CO-OPERATION FOR THE UTILIZATION タイプ、ホッチキスどめ 赤鉛筆書あり
OF ATOMIC ENERGY FOR PEACEFUL 
PURPOSESJ 
MYM00300100 「モンァピデ、オユネスコ総会の報告」 森戸辰男カ B5変洋紙8枚、青ベン・赤 3枚目欠
鉛封筆筒入書、長形4号広島大学
MYM00400100 |団「第報十告回jユネスコ総会 日本政府代表 昭和34年3月 外務省 A5洋紙、冊子161頁、活版 国科資第18号
MYM00400200 |部「第)十j 回ユネスコ総会仮報告(第一 外科務学省課国際連合局 I~版5わ、ら半紙、冊子順、孔 「国委鉛1筆9~6書BJの印あ
ホッチキスどめ り あり
MYM00500000 封筒 文部省→森戸辰男 角形4号文部省封筒1枚、墨
書
MYM00500100 第十一回ユネスコ総会会長あいさつ 森戸辰男カ B5変洋紙7枚、青ベン書
要旨
MYM00500200 専門小委員会報告につきメモ |崎筆書洋紙3枚、青ペン 鉛
MYM00500300 「日本ユネスコ圏内委員会第24回会議 昭和35年9月22日 B4わら半紙中折2枚、干し 青ペン・赤鉛筆書
(臨時会議)議事日程(案)J 版、ホッチキスどめ にて加筆あり、「国
委24~1Jの印あり、
「配布資料一覧jあ
り
MYM00500400 「推薦委員会委員候補者選定案j B4わら半紙1枚、孔版 「国委24~4J の印あ
り
MYM00500501 「第11回ユネスコ総会lこっしてj 昭和35年6月30日 文部大臣松田竹千 B5わら半紙l枚、孔版、 因調第269号、「国
代圏→内委日本員会ユ会ネ長スコ ホッチキスどめ 委23~5J [写」の印あ
り
MYM00500502 「第11回ユネスコ総会に関する件」 昭和35年6月28日 外務大臣藤山愛ー B4わら半紙中折1枚、孔 国科第450号
郎田→竹文千部代大臣 松 版、ホッチキスどめ
MYM00500600 1961~1962年度ユネスコ事業計画およ 昭和35年6月22日 文部大臣松田竹千 B5わら半紙l枚、孔版 文調際第142号、
び予算案に対する日本側の態度につ 代国→内委日本員会ユネスコ 印「国あ委り23-6J [写」の
いて諮問
MYM00500700 委自然員科会学意及見書び社会科学に関する執行 |酌版、ら半紙中折11枚、孔 「第2章J[第3章」と
ホッチキスどめ あり
MYM00500800 文化活動に関する執行委員会意見書 |帥版、ら半紙中折6枚、孔 「第4章jとあり
ホッチキスどめ
MYM00500900 大衆通報に関する執行委員会意見書 |酌版、ら半紙中折4枚、孔 「第5章jとあり
ホッチキスどめ
MYM00501000 |行人物委交員換会及意び見加書盟国関係に関する執 |帥版、ら半紙中折5枚、孔 「第6章J[第7章jと
ホッチキスどめ あり
MYM00501100 [1961-1962年度ユネスコ事業計画予 B4わら半紙中折6枚、孔 「国委24-7Jの印あ
算案に対35Aすdるd執)行j委員会の意見 版、ホッチキスどめ り
(56EX/ 
MYM00501200 「第11回ユネスコ総会に提出する日本 B4わら半紙中折7枚・ B5わ 「国委24-8Jとあり
側提案」 ら半紙1枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYM00501300 「第11回ユネスコ総会日本政府代表お B4わら半紙1枚、孔版 「国委24-5Jの印あ
よび顧問候補者(案)J 加り筆、青あペりン書にて
MYM00501400 「メキシコの美術スペイン人が来る 日本ユネスコ国内 B5わら半紙、冊子26頁、孔
前のメキシコ絵画 」 委員会 版、ホッチキスどめ
MYM00501500 日本文化の連絡センターにつきメモ 森戸辰男カ B5変洋紙l枚、青ベン書
MYM00501600 「第11回ユネスコ総会に提出する日本 B4わら半紙中折9枚・ B5わ 「国委24~8J の印あ
側提案」 ら半紙l枚、孔版、ホッチ 加り筆、青あペりン書にて
キスどめ
MYM00501700 |教ユネ育スに関コ事す業る計執行画委実施員会お意よび見業書務、 |酌版、ら半紙中折9枚、孔 「第H部J[第1章」とホッチキスどめ あり
MYM00501800 「首席大行講演要項案j |帥版、ら半紙中折5枚、孔 「国委24-6Jの印あ
ホッチキスどめ り
MYM00501900 6. 7の扱い方につきメモ 森戸辰男カ B5変洋紙l枚青ぺン書
MYM00502000 「昭和36年度予算要求書」 昭和36年 委日本員会ユネスコ国内 B4わら半紙1枚、孔版 「国委24-2Jの印あ
り
MYM00600100 「第13回ユネスコ総会の概況」 |酌版、ら半紙、冊子37頁、 孔 表紙に鉛筆書にて
ホッチキスどめ メモあり
MYM00700100 「第五十回ユネスコ執行委員会報告」 昭和33年9月13日 外科務学省課国際連合局 I~版5わ、ら半紙、冊子16頁、孔 国科資第9号
ホッチキスどめ
MYM00700200 「第五十一回ユネスコ執行委員会報 昭和33年11月1日 外科務学省課国際連合局|酌版、ら半紙、冊子30頁、孔 国科資第12号
|告」 ホッチキスどめ
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MYM00800100 ユネスコ執行委員会の報舎書断簡 B5わら半紙l枚、孔版、 封筒の断簡あり
ホッチキスどめ
MYM00900000 封筒 昭和35年7月1日 文部省→森戸辰男 角形3号文部省封筒1枚、黒 会「ユ総ネ会ス資コ料国」内委員ペン・墨室 どあり
MYM00900100 ユネスコに関するメモ 森戸辰男カ B鉛5筆変書ノ トl冊、青ベン・ 使用枚数は9枚
MYM00900200 「昭和36年度科学活動関係事業」 B4わら半紙l枚、孔版 「科委22~1Jの印あ
り
MYM00900300 ユネスコ事業計画および予算案に対 昭和35年6月22日 文部大臣松田竹千 B5わら半紙1枚、孔版 文調際第142号、
する日本側からの諮問 代国→内委日本員会ユネスコ 印「国あ委り23~6J r写jの
MYM00900400 「日本ユネスコ国内委員会第23回会議 B4わら半紙中折1枚・ B5わ 「国委23~1Jの印あ
議事日程(案)J ら半紙l枚、孔版、ホッチ |筆り書、青にベて加ン筆・赤あ鉛りキスどめ
MYM00900500 「新任委員候補者略歴」 B4わら半紙中折3枚、孔 鉛筆・赤鉛筆書あ
版、ホッチキスどめ り
MYM00900600 各活動分野を代表する者の名簿 B4わら半紙l枚孔版 「秘jの朱印あり
MYM00900700 昭和35年7月31日をもって任期満了と B4わら半紙中折1枚・ B5わ 「国委23~8J の印あ
必な要る委と員すのる名者簿の名と辞簿任により補充を ら半紙l枚、孔版、ホッチ り
キスどめ
MYM00900800 |ユ文ネ書スコ委員の選考基準についての B4わら半紙l枚、孔版
MYM00900900 「昭和36年度事業計画」 B4わら半紙l枚、孔版 「国委23~7J の印あ
り
MYM00901000 「社会活動小委員会委員長報告」 委員長勝本清一郎 B4わら半紙l枚、孔版 「国委23~4J の印あ
り
MYM00901101 第11回ユネスコ総会に関する文部大 昭和35年6月30日 文部大臣松田竹千 B5わら半紙l枚、孔版 因調第269号、「写」
臣かの依ら頼日本のユネスコ国内委員会会長 代国→内委日本員会ユ会ネ長スコ 「国委23~5J の印あへ 文章 り
MYM00901102 第11回ユネスコ総会に関する外務大 昭和35年6月28日 外務大臣藤山愛 B4わら半紙中折1枚、孔 国科第450号、青べ
匡から文部大臣への依頼の文書 郎竹→千文代部大臣松田 版、ホッチキスどめ ン書にて加筆あり
MYM00901200 「運営小委員会委員長報告j 森戸辰男 B4わら半紙I枚、孔版 「国委23~3J の印あ
り
MYM00901300 「ユネスコ関係事務の報告(19)J 昭和35年7月 委日本員会ユ事ネ務ス局コ国内 B孔5版わら半紙、冊子118頁、 「国委23~2J
rMEJ9232Iとあり
MYM00901400 1 ~案昭)和|田学校教育活動事業計画 |帥版、ら半紙中折4枚、孔 「教委18~1Jの印あ
ホッチキスどめ り
MYM00901500 8回中等会議学校記録にお|ける実験活動委員会第 |勘版、ら半紙中折2枚、孔 「教委18~2J の印あ
ホッチキスどめ り
MYM00901600 学校における東西理解教育用の視聴 B4わら半紙中折3枚、孔 「教委18~4J の印あ
覚教材に関すの資る料専門家会議の開催要 版、ホッチキスどめ り
項について
MYM00901700 学校における東西理解教育用の視聴 B4わら半紙中折2枚・ B5わ
覚教材にル関案すにる専門家会議の会議ス ら半紙1枚、孔版、ホッチ
ケジュー ついての資料 キスどめ
MYM00901800 学校における東西理解教育用の視聴 B4わら半紙3枚、孔版、 青ペン書にて加
|名覚教簿材に関する専門家会議の参加者 ホッチキスどめ 筆・修正あり
MYM00901900 「協同学校関係者セミナー開催要項」 B4わら半紙中折3枚・ B5わ 「教委18~3J の印あ
ら半紙l枚、干し版、ホッチ り
キスどめ
MYM00902000 「ユネスコ編語集版のの「世界教育調査第2 1;版わ、ら半紙中折激、孔
巻jの日本 刊行lこっしてj ホッチキスどめ
MYM00902100 教て育の活資動料小委員会第18回会議につい B4わら半紙1枚、孔版
MYM00902200 「ユネスコ資料第一号」 昭和35年6月 委日本員会ユネスコ国内 B活5版わら半紙、冊子126頁、 rME]6400Jとあり
MYM00902300 ユネスコに関する演説の草稿及びメ 森戸辰男カ |蹴鉛筆洋書紙7枚、青ベン 赤
モ
MYM01000000 封筒 日本ユネスコ園内 角形2号日本ユネスコ圏内 「ユネスコ園内委員
委員会 委員会封筒l枚、青ベン書 会第五十一回会議」
「わが国におけるユ
ネスコ活動の長期
構想につしてJr森
戸」とあり
MYM01000100 「わが国におけるユネスコ活動の長期 昭和47年7月10日 日本ユネスコ国内 B4変わら半紙、冊子25頁、 「国委51-11Jの印あ
構想について(報告)J 委員会ユネスコ活 孔版、ホッチキスどめ り、鉛筆書にてメ
動員長会期構想、特別委 モあり
MYM01000200 「運営小委員会委員の補充について」 B4わら半紙l枚、孔版 「国委51-22Jの印あ
り
MYM01000300 「会長および副会長に関する法令の規 |酌版、ら半紙中折3枚、孔 「国委51-21Jの印あ
|定」 ホッチキスどめ り
MYM01000400 日本ユネスコ園内委員の候補者に関 B4わら半紙中折12枚・ B5わ
する資料 ら半紙2枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYM01000500 の日本議ユ事ネ日程ス案コ国内委員会第51回会議 |酌版、ら半紙中折2枚、孔 「国委51-1Jの印あ
ホッチキスどめ り
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MYM01000601 |則「日j本ユネスコ国内委員会委員選考準 |凶版わ、ら半紙中折激、孔 「国委51-20Jの印あ
ホッチキスどめ り
MYM01000602 「昭和47年度補充委員候補者選考基 B4わら半紙中折1枚、孔版 「別添1Jとあり
準」
MYM01000603 「各種審議会委員等の人選について 昭和38年9月25 文部省大臣官房人 B4わら半紙中折1枚・ B5わ 国人第134号・人閣
(通知)J 日・ 10月24日 事課長安達健二→ ら半紙2枚、孔版 第838号、「別添2J
日本ユネスコ圏内 とあり
委員会事務総長、
内閣官房長官→文
部大臣
MYM01000700 「運営小委員会委員長報告」 委員長代理前回陽 B4わら半紙中折2枚・ B5わ 「国委51-2Jとあり
ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYM01000800 「教育小委員会委員長報告j 委員長手塚益徳 |酌版、ら半紙中折2枚、孔 「国委51-3Jとあり
ホッチキスどめ
MYM01000900 「自然科学小委員会委員長報管j 委員長兼重寛九郎l;版わ、ら半紙中折枇、孔 「国委51-4Jの印あ
ホッチキスどめ り
MYM01001000 「人文・社会科学小委員会委員長報 委員長両垣寅次郎 B4わら半紙1枚、干し版 「国委51-5Jの印あ
|告」 り
l町M01001100 「文化活動小委員会委員長報告」 委員長内村直也 B4わら半紙l枚、干し版 「国委51-6Jの印あ
り
MYM01001200 「コミュニケーション小委員会委員長 委員長鈴木九高 B4わら半紙l枚、干し版 「国委51ー7Jの印あ
|報告j り
MYM01001300 「普及活動小委員会委員長報告」 委員長数納清 B4わら半紙l枚、孔版 「国委51-8Jの印あ
り
MYM01001400 |員「ユ長ネ報ス告コj活動長期構想特別委員会委 委員長則田陽一 B5わら半紙1枚、孔版 「国委51-9Jとあり
MYM01001500 「昭和47年度任期満了等委員一覧」 B4わら半紙l枚孔版 「国委51-19Jとあり
MYM01001600 「(案国)内」委員会の昭和48年度重点事業 昭和47年7月 |国版わ、ら半紙中折地、孔 「国委51ー12Jの印あ
ホッチキスどめ り
MYM01001700 第17回ユネスコ総会の仮議事日程 I~版4わ、ら半紙中折4枚、干し 「国委51ー13Jの印あ
ホッチキスどめ り
MYM01001801 第17回ユネスコ総会に関する外務大 昭和47年7月7日 文部大臣稲葉修→ B5わら半紙l枚、干し版、 国総第99号、「国委
臣の諮問を受けての文部大臣から日 日本ユネスコ国内 ホッチキスどめ 51ー14Jの印あり
本ユネスコ圏内委員会への要請 委回員陽会一会長代理前
MYM01001802 第17回ユネスコ総会に関しての日本 昭和47年7月5日 外務大臣福田起夫 B5わら半紙l枚、孔版、 国専第253号、仮番
ユて外ネ務ス大コ園臣か内委ら員文会部へ大の臣諮へ問の要に請つい →郎文部大臣高見三 ホッチキスどめ 号01001801に添付
MYM01001900 文部大臣から日本ユネスコ国内委員 昭和47年6月5日 文部大臣両見二郎 B5わら半紙l枚、孔版 文総審第114号、
会への諮問 →内委日本員会ユネスコ国 「国委51-15Jの印あ
り
MYM01002000 |第国政l酢府代ネ表スにコ総会に出席申す案る日本 昭和47年7月 委日本員会ユ→ネ外ス務コ大国内臣 B4わら半紙l枚、孔版 日ユ総202印、あ「国委ついての悠 51-161のり
MYM01002100 文部大コ臣国か内委ら員の諮会問のに対申す案る日本ユ 昭和47年7月 委日本員会ユ→ネ文ス部コ大国内臣 B5わら半紙I枚、孔版 日ユ総202印、あ「国委ネス 悠 51ー181のり
MYM01002200 日本ユネスコ園内委員会から外務大 昭和47年7月 日本ユネスコ国内 B4わら半紙中折3枚・ B5わ 日ユ総202、「国委
臣への第17回ユネスコ総会に対す申案る 委員会→外務大臣 ら半紙l枚、干し版、ホッチ 51ー17Jの印あり
わが方の基本的態度について答 キスどめ
MYM01002300 「ユネスコ関係事務の報告(43)J 昭和47年7月 委日本員会ユ事ネ務ス局コ圏内 B孔5版わら半紙、冊子133頁、 「国委51ー10Jとあり
MYMO 1 00000 封筒 角形2号封筒1枚、赤鉛筆書 赤鉛筆書にて「国際
理解の教育資料jと
あり
MYM01100100 「一つの世界と日本の立場j 森戸辰男 A5洋紙、冊子113~129頁、 青ベン・鉛筆・赤
活版 |鉛数筆あ書りにて加筆多
MYM01100201 r世界共同社会に生活するための教 昭和30年2月 日本ユネスコ国内 B5わら半紙、冊子56頁、孔
育」指導者講習会報告書」 委員会事務局 版
MYM01100202 育r世」の界一共般同目社標会案に」生活するための教 B4わら半紙l枚、孔版 一部破損、仮添番付号
01100201 に
MYM01100300 「ユネスコ関係事務の報管(13)J 昭和32年7月 委日本員会ユ事ネ務ス局コ国内 ~版m 半紙、冊子37頁、孔 rME]8836J r国委
1C2Jとあり
MYMO 1 00400 rEDUCATION FOR LIVING IN A WORLD K.G. Saiyidain A4変洋紙3枚、孔版、ホッ 黒ペン書にて加筆
COMMUNITYJ チキスどめ あり
MYM01100500 rREPORT OF THE EXPERT COMMITTEE 昭和29年2月15s THE EXPERT A4変洋紙24枚、干し版、ホッ
TO STUDY THE PRINCIPLES AND COMMITTEE TO チキスどめ
METHODS OF EDUCATION FOR LIVING STUDY THE 
IN A WORLD cm刷UNITYJ PRINCIPLES AND 
METHODS OF 
EDUCATION FOR 
LIVING IN A 
WORLD COMMUNITY 
MYM01100600 国際理解の教育に関するメモ 13 x 36cmわら半紙1枚、青 断筒
ペン主
MYM01100700 |程国及際理解教育についての研修会の日 20 x 27c皿洋紙1枚、孔版 紙背に青ベン書に
び行事 てメモあり
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MYM01800100 「アジア地域国内委員会代表者会議に 森戸辰男カ I~長嚇形4号紙広5枚島大、青学ペ封筒ン書入、 「広島ユネスコ協ついてj |会jとあり
MYM01900100 アジア地域ユネ次ス第コ国内委員会代表 昭和31年2月28日 A4変厚紙中折1枚、活版 水濡破損
者会議の開会式
MYM02000100 日本のユネスコへの加盟に関する講 森戸辰男カ B鉛5筆変洋書紙18枚、青ベン・赤
演メモ
MYM02100100 ユネスコへのソ連加入をどう考える 森戸辰男カ |蹴長形洋4号紙封2枚筒入、青ベン書、
かについてのメモ
MYM02200100 ユネスコ運動大会の富山での挨拶メ 森戸辰男カ |時長形洋4号紙封1枚筒入、黒ベン書、
モ
MYM02300000 封筒 昭和34年5月16-18山口県教育庁社会 角形2号封筒1枚、活版 封筒に「第15回日本
日 教育課内第十五回 ユネスコ運動全国
全日本国ユ大会ネ事ス務コ運局動 大会」とあり
MYM02300100 |開「第催15要回項日j本ユネスコ運動全国大会 連日本盟等ユネスコ協会 B4洋紙中折2枚、孔版
MYM02300200 ユネスコを説明するパンフレット 昭和33年10月3日 社団コ法協会人連日本ユネ I~部OX4活3版c皿リーフレット1
ス盟
MYM02300300 国際連合の政府問機関を説明するパ 昭和34年1月 国連東尽広報セン|活21版X9、C皿洋紙、冊子23頁、 青ペン書にて修正
ンフレ、、ト ター ホ、、チキスどめ あり
MYM02300400 「世界人権宣日をめぐってj 委日本昌会ユネスコ国内 2部4.5活X7版7c皿リーフレット1
MYM02300500 国際連合憲章・国際連合教育科学文 昭和33年5月15日 日本ユネスコ国内 A5洋紙、冊子36頁、活版、 rMEj9127 Jとあり
化機関憲に章関・世界法律人権を掲宣言載 ・ユネス 委員会 ホッチキスどめ
コ活動 する した冊子
MYM02300600 念第X特V別回演日本奏ユ会ネのスコ運動全国大会記 昭和34年5月17日 B5洋紙l枚、活版
プログラム
MYM02300700 「ユネスコの歌」 B4洋紙l枚、活版 「世界の希望」、「手
に手をとって」の歌
詞・楽譜あり
MYM02300800 「第十五回日本ユネスコ運動全国大会 |帥版、ら半紙中折6枚、干し
参加者名簿j ホッチキスどめ
MYM02400000 封筒 日本ユネスコ協会 角形3号封筒l枚、活版 封筒に「第十六回日
連盟等 |本国ユ大ネ会jスとコあ運り動全
MYM02400100 ユネスコを説明するパンフレット 昭和35年5月6日 社団コ法協会人連日本ユネ 20X42cmリーフレット1
ス盟 |部活版
MYM02400200 ユネスコを説明するパンフレット 昭和34年8月20日 ユネスコ 18X34.5c皿リーフレット1
|部活版
MYM02400300 「第16回日本ユネスコ運動全国大会」 連日本盟等ユネスコ協会 B5洋紙、冊子7頁、活版、
ホッチキスどめ
MYM02400400 「 、青少年の生活意識調査一、親 富山県教育委員会 B5わら半紙、冊子84頁、活
|位子調の人査間関コ係、、中家小庭企業におと人け間る母関係の、地| 富山ユネスコ協会 版、ホッチキスどめ
MYM02400500 ユネスコを説明するパンフレット 委日本員会ユネスコ国内 I~部3、×活50版5c皿リ フレット1
MYM02500000 封筒 角形2号封筒1枚、活版 封筒にrjAPANESE
NATIONAL 
COMMISSION FOR 
UNESCOIとあり
MYM02500100 国際連合教育科学文化機関加盟10周 昭和36年11月7日 外務省、文部省、 19 X 53c皿リーフレット1
年記念式典式典次第 日本ユネスコ国内 部、活版
委育員委会員会、東京都教
MYM02500200 ユネスコを説明するパンフレット 委日本員会ユネスコ国内 |活23版×、l叫紙、冊子15頁、
ホッチキスどめ
MYM02500300 ユネスコ加盟10周年記念のポスト 委日本員会ユネスコ国内 葉書1枚、活版 未使用
カード
MYM02600100 「世界文化資料第二十一号」 昭和25年3月5s 外務省情報部文化 B5わら半紙41枚、孔版、 文資料第九十七号
課 ホッチキスどめ
MYM02700000 封筒 昭和28年6月1s jAPANESE 洋形l号封筒1枚、青ベン・
NATIONAL 赤ペン書
COMMISS→IO森N戸F辰OR 
UNESCO 男
MYM02700100 帰仏の経費につき書状 昭和28年6月1日 鈴木九万→森戸辰|枚23.5X伽タイプ用紙l
男 青ペン主
MYM02700200 世界中土会に生活するための教育に関 昭和28年5月22日 在フフンス特命全 外務省用紙2枚、和文タイ
する専門家委員会に関する件につい 権大使→外務大臣 プ、ホッチキスどめ
ての在フランス大使からの公信の写
し
MYM02800100 「新委員候補者の選考基準等につい 昭和29年5月6日 日本ユネスコ国内 B4わら半紙l枚、孔版・ B5 日ユ企第64号、
て」 委員会選考小委員 文部省茶罫紙1枚、青ペン 「写jの印あり、封
会委員長森戸辰男 書、長形4号文部省封筒入 筒裏に「日本ユネス
→委員
|局コ企国画内課委員jの会印事あ務り
MYM02900100 rr世界共同社会に生活するための教 昭和29年9月20日 広島大学教育学部 B4わら半紙9枚、孔版、 同件3部あり
育」実験実施計画」 校附属東千田高等学 ホッチキスどめ
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MYM03000100 「ユネスコ文化活動局長ジャン・ト 昭和29年8月17日 在仏西村大使→岡 B4タイプ用紙中折2枚、干日 「写」の印あり、封
マ来日の件」 崎大匡 文タイプ、ホッチキスど 筒裏に「文部省 日
め、長形4号文部省封筒入 |本員ユ会ネjのス印コあ国り内委
MYM03100000 封筒 日本ユネスコ国内 洋形4号封筒1枚、青ベン書
委員会事務局事務
総長鈴木九高→森
戸辰男
MYM03100101 の「ア管ジ轄ア範に囲於jけるユネスコ科学協力局 昭和29年5月17日 鈴木 B4タイプ用紙中折2枚、手口 「秘」の印あり
文タイプ クリップどめ
MYM03100102 「ソヴイエトがユネスコに加入した結 昭和29年5月17日 鈴木 B4タイプ用紙中折1枚、和 「秘」の印あり
果、ソヴ日本イで開ト催代表さ者れ参るユネのス問コ会議 文タイプ、クリップどめ
にエ 加題」
MYM03100200 A problem involving Participatio 昭和29年 ]ean Thomas A4変タイプ用紙1枚、英文 rCOPYJとあり
n of the Union of Soviet Acting Director タイプ、クリップどめ rNo.ALE/437939Jと
Socialist Republics in the Crafts General→The あり
Seminar， Tokyo， 1954 Secretaryー
General， 
]apanese 
National 
Commission， 
Ministry of 
Education 
MYM03200100 印度太平洋地域海洋資源研究所設置 昭和29年3月10日 日本ユネスコ国内 B4わら半紙中折2枚、孔 「写jの印あり
案に関しての意見書 委員会事務総長鈴 版、ホッチキスどめ
木九高→荻原ユネ
スコ執行委員会委
員駐湯代川表ユネスコ常
MYM03200201 印度太平洋地域海洋資源研究所設置 A4変タイプ洋紙1枚、英文 rCOPYJ、rjリ章氏1J 
案る書に状ついてのDr.Hidakaの意見を求め タイプ、ホッチキスどめ とあり
MYM03200202 Koji HidakaのPersonalOpinion Koji Hidaka A4変タイプ洋紙1枚、英文 rCOPYJ、「別紙2Jと
タイプホッチキスどめ あり
MYM03300000 封筒 角形3号文部省封筒1枚、青 鉛筆書にて「教員の
ベン・鉛筆書 地位に関する勧告
資料j、青ぺン書に
て「専門職としての
教師の地位ユネ
スコlLO会議資料」
とあり
MYM03300100 「教員の地位に関する勧告」 B孔5洋版紙、、冊子28C341頁、 青ペて加ン筆・赤あ鉛筆書
ホッチキスどめ lこり
MYM03300200 rILO・ユネスコ合同専門家委員会の B4わら半紙中折6枚、孔 「部外秘」の朱印あ
報告書についてj 版、ホッチキスどめ り、赤ペン書にて
「公立学校の教師の
スト権の問題jとあ
り
MYM03300300 「教育委員会制度発足の頃」 昭和42年 森戸辰男 B6洋紙、冊子22頁、活版、 抜刷
ホッチキスどめ
MYM03300400 「教師の資源、の向上と処遇の改善につ 森戸辰男 I~版5わ、ら半紙、冊子11頁、活 抜刷
いてj ホッチキスどめ
MYM03300500 い「新教指育導j要領のねらいと70年代の新し 昭和46年6月 森戸辰男 17 x 11c皿洋紙、冊子16頁、 抜刷
活版ホッチキスどめ
MYM03300600 『教育委員会月報』のコピ 昭和44年7月10日 文部省初等中等教 A4洋紙中折4枚、湿式コ る「教勧員告のj地特位集号に関す
育局地方課 ピー ホッチキスどめ
MYM03300700 日本の教育発展に対する基本的意見 専門委員会会長 B4洋紙中折6枚、乾式コ 「部外秘」とあり
ピエール・ラロツ ピー、ホッチキスどめ
ク
MYM03300800 rNote of Mr. T. Morito of The 森戸辰男→Mr. A4変洋紙7枚、乾式コ
General Comments on the First Day Pierre Laroque ピ一、ホッチキスどめ
of the Second Session of ]oint 
ILO/Unesco Committee of ExpertsJ 
MYM03300900 |資r教料員」の地位に関する僻」国会答弁 昭和43年1月 文育部局省初等中等教|酌版ら半紙、冊子51頁、干し
MYM03400100 r1959~1960年度ユネスコ事業計画 昭和33年7月U3 ユネスコ事務局長 B4わら半紙中折53枚、干し 「国委18~4J の印あ
予算案概要j ノレーサー・エバン 版、ホッチキスどめ り
ス
MYM03500000 封筒 角形3号文部省封筒1枚
MYM03500100 「東アジア文化研究センター(仮称)の |帥版、ら半紙中折2枚、干し 同件2部あり
設置j ホッチキスどめ
MYM03500200 「(仮ユ称ネ)スコ準東備ア委ジ員ア会文委化員研j究センター B4わら半紙1枚、孔版
MYM03500300 「東アジア文化研究センターの経費」 B4わら半紙l枚孔版
MYM03600000 封筒 25X28cm封筒1枚、青ベン 「河村光陽碑依頼
書 「童謡一路JJどあり
MYM03600100 「河村順子・小鳩会レコード吹込曲目 2部4X9活6版cmリーフレットl 下部破損
リストj
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MYM03600200 河村順子欧米・東南アジア旅行報 昭和40年7月3日 24X24cm洋紙、冊子16頁、 部破損
告 レコード300万枚発売記念会のパ 活版、ホッチキスどめ
ンフレット
MYM03600300 招待状 昭和41年9月 小鳩会後援会主宰 A6厚紙l枚、活版
河村順子→森戸辰
男
MYM03600400 「と河し村て光の陽御碑賛(郷助御土願)設書立jにつき発起人 昭和41年9月 創木字弘 18 X40cm洋紙1枚、活版
MYM03600500 「河村作品レコード番号概要」 16 X 36cm洋紙1枚、活版 「中村誠司」の名刺
あり
MYM03600600 ユネスコ20周年を記念してみんなの 昭和41年9月23日 小鳩会後援会 B4洋紙中折l枚、活版
歌で世界を結ぼう音楽会のプログラ
ム
MYM03600700 |第8回小鳩会発表会のプログ、フム 昭和41年9月23日 小鳩会後援会 B4洋紙中折2枚活版
MYM03700100 「平和主義の諸問題」 昭和26年7月23日 森戸辰男カ |服長形用4号筆広10島枚大、学青封ベ筒ン入書、 「雲仙ユネスコ・ゼミナール|とあり
MYM03800000 封筒 昭和27年11月12日森戸洋子→森戸辰 角形2号広島大学封筒1枚、 「世界連邦挨拶jと
男 青ベン童 あり
MYM03800100 「ガンヂ一平和連盟規約案j B4半紙中折2枚、和文タイ
プホッチキスどめ
MYM03800200 新年のあいさつ 昭和28年カ B5広島大学茶罫紙14枚、青 速記原稿
ペン・鉛筆書、クリップど
め
MYM03800300 「世界連邦アジア会議ユネスコ国内委 昭和27年11月5日 森戸辰男カ B4原稿用紙5枚、青ベン 封筒に「広島巾本川
員会祝辞j 書C皿文、部ク省リ封ッ筒プ入どめ、 25X9 小学校講堂jとあり
MYM03800400 5回目のガンジー記念日を迎えるにあ 森戸辰男カ B4原稿用紙5枚、青ぺン書
たっての原稿
MYM03800500 |原ユ稿ネスコ会議広島開催にあたっての 森戸辰男カ B赤4原鉛稿筆用書紙4枚、青ベン・
MYM03800600 「世界国家」 昭和27年11月1日 国際平和協会 |肋版、ら半紙、 冊子33頁、活
ホッチキスどめ
MYM03800700 rASIAN CONGRESS FOR WORLD 昭和27年11月3日 A4変洋紙3枚・A4変タイプ
FEDERATIONJ 用紙3枚、英文タイプ、
ホッチキスどめ
MYM03800800 大学をめぐる問題についてのメモ 森戸辰男カ |郎筆洋書紙5枚、青ペン 赤鉛
MYM03800900 封筒 財団法人日本国際 長形4号封筒l枚、青ペン書 封筒裏に「政経原
連合協会→森戸辰 爆とソピエット」と
男 あり
MYM03801000 広島大学開学二周年記念講演依頼状 B5広島大学茶罫紙1枚、青 紙背に青ペン書に
の草案 ベン・鉛筆書、クリップど てメモあり
め
MYM03801100 rASIAN CONGRESS FOR WORLD 春木猛→森戸辰男 A4変洋紙3枚、英文タイ 封筒表に黒ペン書
FEDERATIONJ プ、青ペン・赤鉛筆・鉛筆 にて「草稿在中」と
書、ホッチキスどめ、長形 あり
4号封筒入
MYM03900100 「平和の心と平和の世界」 昭和29年8月5s 森戸辰男カ ~筆5洋書紙、長10枚形、青ベン 赤鉛
4号封筒入
MYM04000100 「平和共存と平和協力」 昭和30年8月 森戸辰男カ B5変洋紙・ B5洋紙26枚、青
ペン・赤鉛筆書、長形4号
封筒入
MYM04100101 「平和共存と基礎教育j 森戸辰男カ B5変洋紙11枚、青ペン・赤 「横浜市立大学学長
鉛封筆筒入書、長形4号広島大学 菊池豊三郎」の名刺
あり
MYM04100102 電報 昭和30年5月31日 ーシムフ→森戸辰 21 X 12c皿わら半紙1枚 「至急電報」とあり
男
MYM04100200 rA DEFINITION OF FUNDAMENTAL 昭和27年7月10日 UNESCO→genera1 A4変タイプ用紙3枚、英文
EDUCATIONJ タイプ、ホッチキスどめ
MYM04100300 r平和共存」か「平和協力」かユネス 昭和30年2月10s 森戸辰男 B4わら半紙中折2枚、孔 『日本文化事業新
コ第八回総会に列して j 版、ホッチキスどめ 聞』掲載記事転
加載筆、黒あペりン書にて
MYM04200100 「平和・ユネスコ・婦人」 昭和31年4月7s 森戸辰男カ B5変洋紙12枚、青ベン・赤 封筒に「兵庫県婦連
鉛筆書、長形4号封筒入 奨学金制度七周年
|記念」とあり
MYM04300100 「平和憲法平和への教育ユネスコ 昭和31年5月 森戸辰男カ B5変洋紙10枚、青ぺン・赤
との関連」 鉛封筆筒入書、長形4号広島大学
MYM04400000 「平和とユネスコ 国際緊張とユネス 昭和37年1月14日 森戸辰男カ 長形4号封筒1枚、青ベン書 「帝塚山学園国際理
コの立場j 解研究発表会jとあ
り
MYM04400100 平和の問題、ユネスコの役割につい 森戸辰男カ |眼鉛筆洋書紙5枚、青ベン 赤
てのメモ
MYM04400201 平和の土台、ユネスコについてのメ 森戸辰男カ B5変洋紙7枚、青ペン書
モ
MYM04400202 世界連邦総会についての新聞切り抜 昭和38年8月初日 朝日新聞 新聞切り抜きL長
き
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MYM04400300 「国際理解教育研究発表会御案内」 昭和36年12月5日 国際理解教育研究 19 X 39cm洋紙1枚、活版
会々長恒藤恭・
帝森磁塚吉山学院々長
MYM04500100 「ユネスコと平和」 長形4号封筒1枚、青ベン書 「於福岡ユネスコ協
会」とあり
MYM04600100 「ユネスコの平和」 昭和25年2月18s 森戸辰男カ B5変洋紙8枚、青ベン・赤 会「広臨島時ユ総ネ会スjコ協力ペン童 とあり
MYM04700100 「ユネスコ・ハウスを訪問しましょ 昭和24年10月5s 文部大臣官房渉外 I~版5わ、ら半紙、冊子40頁、孔 文ユ資料第3号
フj ユネスコ課 ホッチキスどめ
MYM04800100 「ユネスコ」 昭和24年11月 文部大臣官房渉外 I~版5わ、ら半紙、冊子8頁、孔 文ユ資料第12号
ユネスコ課 ホッチキスどめ
MYM04900100 「ユネスコ圏内委員会執行委員会の報 森戸辰男カ |郎長形変洋4号紙封4枚筒入、黒ベン書、
舎j
MYM05000000 「世界人権宣酉について」 昭和25年12月7日 |長青形ベ4ン号書広島大学封筒1枚、 「修道講堂」とあり
MYM05000100 「世界人権宣百についてj 昭和25年12月7日 森戸辰男カ B5原稿用紙8枚、青ペン書 紙背を使用、「広島
高校修道講堂」と
あり
MYM05000200 「世界人権宣日週間」 昭和25年12月4s 部ユネスコ駐日代表 B4洋紙中折l枚、活版
-12月10日
MYM05100000 封筒 昭和27年10月31日文部省日本ユネス 長形4号文部省封筒l枚、黒
局コ→圏森内委戸辰員会男事務 ペン書
MYM05100100 世界連邦広島会議開催にあたっての 昭和27年11月3日 日本ユネスコ国内 B5ユネスコ国内委員会原稿
祝辞 委門員会会長前回多 用紙4枚、青ベン書
MYM05100200 世界連邦アジア会議祝辞に関して 昭和27年10月31日釘本久春→森戸辰 B用5紙ユネ2枚ス、コ青国ペ内ン委書員会原稿
男
MYM05200100 「ユネスコ将来の事業計画について」 鈴木→森戸辰男 A5変ユネスコ国内委員会タ
イプ用紙1枚・ B4文部省タ
イプ用紙3枚、和文タイ
プ・青ペン書、クリップど
め
MYM05300100 ユネスコの青年対策、フング ンの 森戸辰男カ B5洋紙4枚、青ベン書
セミナーに対する勧告についてのメ
モ
MYM05400100 「ナショナリズムとインターナショナ 昭和35年5月16日 森戸辰男カ B5変洋紙18枚、青ペン・赤 「富山ユネスコ運動
リズム」 鉛筆書、長形4号学士会館 全国大会(16
宿泊部封筒入 20) (平分和)J と東西文
|化の とあり
MYM05500100 ユ諮ネス問コさについての印象、パリ会議 森戸辰男カ B5洋紙7枚、青ペン書
の れた点についてのメモ
MYM05600100 ユネスコ関係のメモ 森戸辰男カ |眼鉛筆洋書紙2枚、青ペン 赤
MYM05700000 |命「広」島におけるユネスコ協力会の使 長形4号広島大学封筒1枚、
青ペン書
MYM05700100 ユネスコの組織、現状等に関するメ 森戸辰男カ |問筆書委8枚、青ペン 赤鉛 紙背を使用
モ クリップどめ
MYM05700200 ユネスコの平和についてのメモ 森戸辰男カ B5用筆4枚、青ベン・赤ベ 紙背を使用
ン書
MYM05700300 福山市ユネスコ協力会の設立趣意 B4わら半紙l枚、活版 青ペン書にて訂正
あり
MYM05700400 「福山ユネスコ協力会々則」 B4わら半紙l枚、活版 果に青ベン書にて
メモあり
MYM05800000 「ユネスコ教育の基本的課題 国際理 昭和45年9月9日 森戸辰男カ 角形2号封筒l枚、青ベン書 「国際教育尽都会議
解の教育か世界共同社会への教育か 記念講演jとあり
MYM05800100 「国際教育尽都会議参加のしおり」 昭和45年9月9日・ B5洋紙、冊子76頁、孔版
10日
MYM05800200 「国民 国際教育の目標について」 昭和45年8月1s発 財団法人社会教育 B6洋紙、冊子48頁、活版、 「第853号」とあり
11' 協会 ホッチキスどめ
MYM05800300 「尽都ユネスコ」 昭和45年9月1s発 尽都ユネスコ協会 B3洋紙中折l枚、活版 「第42号」とあり
イI1'ー
MYM05800400 「日本ユネスコ園内委員会第47回会 昭和45年7月 委日本員会ユ事ネ務ス局コ国内 B5洋紙、冊子90頁、孔版
議議事録j
MYM05800500 「ユネスコ新聞」 昭和45年9月5日 協(社会)日本ユネスコ |版タブロイド判新聞胤活 「第650号」とあり
連盟
MYM05800600 r]apanese Scene， UNESCOJ 昭和45年1月 NATIONAL A4変洋紙19枚、活版、ホッ rThe 4th Unesco 
FEDERATION OF チキスどめ ]apan-Korea 
UNESCO Student Exchange 
ASSOCIATIONS IN ProgramJとあり、
]APAN rNo.4Jとあり
MYM05800700 「国際理解教育指導計画(試案)J 昭和45年4月 京理都解教市小育研学校国際 B4わら半紙25枚、孔版、 ユネスコ関連パン
タY古I3」dヨLミ ホッチキスどめ フレット添付
MYM05800800 |英語関係教育書の広告兼注文書 ECR教育文化研究 B5洋紙l枚活版
MYM05900000 封筒 昭和36年11月5日 角形2号封筒1枚、活版 「第17回日本ユネス
-36年11月6日 資コ料運動全国大会
jとあり
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MYM05900100 「ユネスコのヌピア遺跡救済運動」 昭和36年7月 I~版m、 半紙、冊子28頁、活
ホッチキスどめ
MYM05900200 「ユネスコ加盟10全周国年大記会念」 第17回目 昭和36年11月5・6社団法人日本ユネ B5洋紙、冊子16頁、活版、
本ユネスコ運動 日 スコ協会連盟等 ホッチキスどめ
MYM05900300 ユネスコ紹介冊子 委日本員会ユネスコ圏内 23 X 10c皿洋紙、冊子15頁、
活版ホッチキスどめ
MYM05900400 |覧「社j団法人日本ユネスコ協会連盟要 社団法人日本ユネ B6洋紙、冊子52頁、活版、
スコ協会連盟 ホッチキスどめ
MYM05900500 rrユネスコ新聞」購読のおすすめ」 社団法人日本ユネ B5変洋紙1枚、活版
スコ協会連盟出版
課
MYM05900600 ユネスコの活動を紹介するパンフ 昭和36年7月6日 社団コ法協人会連日本ユネ I~部0、X4活2c版皿リ フレット1
レット ス盟
MYM05900700 「ユネスコ新聞」 昭和36年11月5日 社団コ法協会人連日本ユネ |版タブロイド判新聞臥活 「第346号」とあり
ス盟
MYM05900800 ク リエ 日本語版紹介冊子 The ]apan Ti 阻es 31 X 22. 5c皿洋紙1枚・ B5洋
|紙枚、l枚活版B6洋紙1枚、葉書1
MYM06000000 封筒 東洋文庫→森戸辰 角形3号東洋文庫封筒1枚、
男 青ペン主
MYM06000100 |顧「ユ問ネ会スコ第東1ア回ジ会ア議文議化事研日究程セjンタ一 B5わら半紙l枚、孔版
MYM06000200 |開「ユ設ネのス諸コ準東備アにジっアし文化研究センター |帥版、ら半紙中折6枚、孔 「資料 I-lJとあり
、て| ホ、、チキスどめ
MYM06000300 「昭和36年度ユネスコ東アジア文化研 ユネスコ東アジア B4洋紙4枚、孔版、ホッチ 「資料 1-2Jとあり
究センタ一事業実行計画案」 文所化長研辻究センタ一 キスどめ
百四郎
MYM06000400 「昭和36タ年ー度予ユ算ネ」スコ東アジア文化研 B4洋紙10枚、孔版、ホッチ 「資料 1-3Jどあり
究セン キスどめ
MYM06000500 「昭和37タ年一度事ユ業ネ計ス画コ概東要ア案ジ」ア文化研 B4洋紙l枚、孔版 「資料 1-4Jとあり
究セン
MYM06000600 東アジア地域研究機関代表者会議に |帥版、ら半紙中折2枚、孔 「資料 1-6Jとあり
ついて ホッチキスどめ
MYM06100000 封筒 文部省日本ユネス 角形3号文部省封筒1枚、青
コ→国森内委戸員会事務 ペン書
局 辰男
MYM06100100 「ユネスコ資料第六号」 昭和36年9月 委日本員会ユネスコ国内 B活5版わら半紙、冊子110頁、 rME]6405Jとあり
MYM06100200 「ユネスコ資料第七号」 昭和36年11月 日本ユネスコ国内 B5わら半紙、冊子80頁、活 rME]6406Jとあり、
委員会 版 「ユネスコ加盟10周
年記念特集号」とあ
り
MYM06200000 封筒 文部省→森戸辰男 |角書形2号文部省封筒1枚、墨
MYM06200100 |準「昭|和3問補充委員候補者選考基 B4わら半紙1枚、孔版
MYM06200200 「運営小委員会委員長報告j 森戸辰男 |帥版、ら半紙中折2枚、孔 「国委26~3J の印あ
ホッチキスどめ り
MYM06200300 建「ヌ議ピ(案ア遺1)跡保護運動の促進に関する B4わら半紙l枚、孔版 鉛筆書にて修正あ
り
MYM06200400 「文化活動小委員会委員長報舎」 委員長土岐善麿 |帥版、ら半紙中折1枚、孔 「国委26~4J の印あ
ホッチキスどめ り
MYM06200500 |員「ユ会ネ委ス員コ長加報盟告10」周年記念事業特別委 森戸辰男 |帥版、ら半紙中折4枚、孔 「国委26~5J の印あ
ホッチキスどめ り
MYM06200600 「昭和37年度事業計画について」 I~版4わ、ら半紙中折城、孔 「国委26~6J とあり
ホッチキスどめ
MYM06200700 |簿「ヌjピア遺跡保護協力委員会委員名 B4わら半紙l枚、孔版 「り国委同2件f72」部のあ印りあ
MYM06200801 昭和36年7月31日をもって任期満了と B4わら半紙中折l枚・ B5わ 「国委2C9Jの印あ
すなるる委者員の名と辞簿任により補充を必要と ら半紙l枚、孔版、ホッチ り
キスどめ
MYM06200802 新旧の委員の名簿 B4わら半紙l枚、孔版 |同「秘件j2の部朱あ印りあり、
MYM06200900 1 ~案ヌ)ピ」ア遺跡保護協力委員会会則 |国版わ、ら半紙中折増、孔 「国委26~8J の印あ
ホッチキスどめ り
MYM06201000 議「日事本日ユ程ネ(案ス)コj国内委員会第26回会議 |凶版わ、ら半紙中折城、干し 「国委26~1Jの印あ
ホッチキスどめ り
MYM06201100 ユネスコについてのメモ 森戸辰男カ A4変洋紙l枚鉛筆書
MYM06201200 自由討議におけるメモ 森戸辰男カ B5変洋-紙鉛筆3枚書、青ペン・赤
ペン
MYM06201300 謝辞のメモ書き 森戸辰男カ |眼鉛筆洋・紙鉛筆3枚書、青ベン 赤
MYM06201400 開会のあいさつのメモ書き 森戸辰男カ 1:鉛嚇筆・紙鉛筆3枚書、青ペン、赤
MYM06201500 振込用紙 ジャパンタイムズ B6洋紙1枚活版
MYM06201600 「ユネスコ関係事務の報告(21)J 昭和36年7月 委日本員会ユ事ネ務ス局コ園内 |酌版、ら半紙、 冊子60頁、 孔 「M国E]委9269Jとあり、
ホッチキスどめ 26~2J とあり
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MYM06201700 「ユネスコの「アジア地域初等教育発 B4わら半紙l枚、孔版 鉛筆書あり
建展議計画(案」)に|対する協力の促進に関する
MYM06300100 |会「ユとネ青ス少コ年精j神普及講演 世界共同社 森戸辰男 B4原・稿鉛筆用紙・墨中折書6、1枚、 青べ 速記原稿
ン 紐どめ
MYM06400100 「アジアは動いているj 5月2日 ユネスコ執行委員 B5わら半紙9枚、和文タイ アムリタ・パ
会議長卿ロナルド・ プ、ホッチキスどめ |掲ザ載ー記・パトリカ紙
アダム 事の翻訳
MYM06500100 「首席代表演説要綱」 |帥版、ら半紙中折3枚、孔 「国委18~3J の印あ
ホッチキスどめ り
MYM06600100 ユネスコ主催国際青年団体代表者諮 森戸辰男カ I~筆5洋書紙峨、青ベン・赤鉛
閉会議についてのメモ
MYM06700100 「恐怖なき平和」 昭和26年4月23日 ジョン・フォス A4変洋紙7枚、孔版、ホッ 同件2部あり、日本
ター・ダレス大 チキスどめ 国連協会での講演
使訳、共同通信社翻 録
MYM06700200 カナダの国際問題関係の書物の注文 Canadian A4変洋紙l枚.A5変洋紙1
書 Institute of 枚、活版
Internationa1 
Affairs 
MYM06800100 お「ユけネるス文コ部主大催臣海あ洋し学会議の開会式に 昭和30年10月17日 文部大臣松村謙二|酌版、ら半紙中折2枚、孔
、さつj ホッチキスどめ
MYM06800200 「ユネスコ主催、インド太平洋地域海 B4わら半紙中折1枚、孔
洋学機関代表者会議、地域研究討論 版、ホッチキスどめ
会議および海洋学に関する中間諮問
委員コ会国議内の開会式会長におのける日本ユネ
ス 委昌会 あいさつ」
MYM06900100 ユネスコ圏内委会長就任の挨拶 昭和34年9月29日 森戸辰男カ B5変洋紙6枚、青ベン・赤
|鉛宿筆泊書部封、長筒入形4号学士会館
MYM07000000 「ユネスコ園内委員会式の際のあいさ |長委形昌刷会封筒本l枚ユネ、青スべコ国内ィコ| ン主
MYM07000100 ユの原ネ稿スコ国内委員会記念会での挨拶 森戸辰男カ I~赤棚鉛筆用書紙峨、青ペン
MYM07000200 日本ユネスコ国内委員会のパンフ 委日本員会ユ事ネ務ス局コ国内 B4洋紙中折1枚、活版レ、、ト
MYM07100100 rMembership and Executive BoardJ B5日本ユネスコ国内委員会
|茶書罫、紙4枚、青ペン 鉛筆
クリップどめ
MYM07200100 教の礼師状の地位に関する見解へのlLOから 昭和45年8月28日 R. Livchen→森戸 B4洋紙l枚、湿式コピー 同件2部あり
辰男
MYM07200200 |料日教提組供にと文対部す省る礼の状関係についての資 昭和45年9月16日 V→1a森d戸im辰ir男Hercik B4洋紙l枚、湿式コピー 同件2部あり
MYM07300000 封筒 男ユネスコ→森戸辰 18 X 25c皿洋形封筒1枚、英
文タイプ
MYM07300100 An invitation of co11aboration in 昭和27年4月8日 ]ean Thomas→森 A4変ユネスコタイプ用紙1 r ALE/27357 4Jとあ
the preparation of a Handbook of 戸辰男 枚、英文タイプ り
Art Education 
MYM07300200 A response to the invitation by 昭和27年4月28日 森戸辰男→Mr A4タイプ用紙l枚、英文タ 印(解読不能)あり
Mr. .r ean Thomas Tean Thomas イプ
MYM07300300 rDraft Out1ine SchemeJ 昭和27年4月4日 UNESCO A4変わら半紙3枚、孔版、 rWS/032.140Jとあ
ホッチキス・クリップどめり
MYM07300400 An AGREEMENT concerning the 昭和27年4月28日 J戸e辰an男Thomas、森 A4変洋紙I枚、孔版・英文 青かペ所あン書りにて削除1
Handbook of Art Education タイプ
MYM07300500 rINTERNATIONAL EXCHANGE OF 森戸辰男 A4広島大学タイプ用紙4 同件2部あり
CHILDREN'S DRAWINGSJ 枚、英文タイプ、クリップ
どめ
MYM07300600 rINTERNATIONAL EXCHANGE OF 森戸辰男 A4文部省タイプ用紙4枚、 仮番号07300500と
CHILDREN'S DRAWINGSJ 英文タイプ、ホッチキスど 同文、「写jとあり
め
MYM07300700 美術教育関係原稿の英訳およびユネ 昭和27年5月8日 星野英夫→森戸辰 B5文部省茶罫紙2枚、青ぺ
スコ文化活動部長への送付について 男 ン書、洋形4号文部省封筒
入
MYM07300800 Te1egraph from UNESCO 昭和27年7月3日 T森RE戸V辰OR男THOMAS→ A5わら半紙I枚、英文タイ
プ
MYM07400100 rEXPERT COMMITTEE TO STUDY THE 昭和28年7月24日 UNESCO A4変わら半紙1枚、孔版 下部破損
PRINCIPLES AND METHODS OF 
EDUCATION FOR LIVING IN A WORLD 
COMMUNITYJ 
MYM07400200 rCOMMENTS OF DR. ]OHNSON ON THE UNESCO A4変わら半紙1枚、孔版 r2201/3502Jとあ
COMMITTEE'S RECOMMENDATIONS り、一部破損
CONCERNING PREPARATION OF THE 
DRAFT PROGRAME FOR 1955-1956 
(Chapter V of the Report)J 
MYM07500100 About the forthcoming Seminar 昭和28年5月11日 Willem H目 A4変ユネスコタイプ用紙l rED. 382627 Jとあ
W男e1ling→森戸辰 枚、英文タイプ り、同件2部あり
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MYM07600100 About the Study and Information 昭和28年4月13日 Willem H A4変ユネスコタイプ用紙1 rED.373069Jとあり
Seminar in ]apan Welling→森戸辰 枚、英文タイプ
男
MYM07600200 rNOTE ON THE MATERIAL 昭和28年3月27日 UNESCO A4変タイプ用紙4枚、英文
ARRANGEMENTS FOR THE STUDY AND タイプ、ホッチキスどめ
INFORMATION SEMINAR FOR LEADERS 
OF YOUTH MOVEMENTS.J 
MYM07700000 封筒 CANADIAN 19X27cm洋形封筒入、英文
CITIZENSHIP タイプ、ホッチキスどめ
COUNCIL→森戸辰
男
MYM07700100 ユネスコのパンフレット 18 X 36cmリーフレットl部
MYM07700200 rCITIZENSHIP ITEMS PACKET NO.32J 昭和28年10月 CANADIAN A4変洋紙l枚、孔版
CITIZENSHIP 
COUNCIL 
MYM07700300 rTHE PEOPLE， ARE THEY CHANGING.J ]OHN P. KIDD A4変洋紙l枚、孔版 rReprint from 
“C釧ADIAN
NATURE" Jとあり
MYM07700400 rA.B.C. 's OF THE UNESCO GIFT United Nations A4変洋紙1枚、孔版
COUPON PLANJ Association 
MYM07700500 ユネスコ世界生誕巡5回0展0年レ記オ念ナのルポドス・ 委日本員会ユ等ネスコ国内 75X52cm洋紙1枚、活版
ダ・ピンチ ター
MYM07700600 rFOR ALL THE WORLD' S CHILDRENJ UNICEF B5厚紙中折I枚活版
MYM07700700 rTOOLS FOR LEARNINGJ UNESCO A4変洋紙中折1枚、活版
MYM07700800 rUNITED NATIONS PUBLICATIONS AND UNITED NATIONS 28X43cm洋紙中折1枚、活
VISUAL MATERIALSJ 版
MYM07800100 rNOTE ON THE MATERIAL 昭和28年3月27日 UNESCO 27 X 19c皿タイプ用紙4枚、 同件2部あり
ARRANGEMENTS FOR THE STUDY AND 英文タイプ、クリップどめ
INFORMATIMON OVESMEMENITNA.R (FIOaR DaLnE.AD1E9RS 3)| 
OF YOUTH MOVEMENT. (TaDan. 195 
MYM07900100 森戸辰男のパリ滞在を知らせる書翰 昭和28年2月25日 Lorna McPhee→ A4変タイプ用紙1枚、英文 「OLMDGc/PG/NInwC/|16864」
F. R. Cowell タイプ 「 とあり
MYM07900200 BERLIN ARMY EDUCATION CENTERの授 A4変洋紙l枚、干し版・洋形4
業課程表 |枚号封筒l枚・洋形2号封筒1
MYM08000101 「ユネスコ記念物委員会第5回会議 昭和29年3月9日 文化財保護委員会 B5タイプ用紙1枚、和文タ 文委企第24号、
に、京都国立博物館長神田喜一郎を 委員長高橋誠一郎 イプ、ホッチキスどめ 「写」の印あり
代理出席させることについてj →内委日本員会ユ事ネ務ス総コ長園
MYM08000102 「ユネスコ記念物委員会の第5回会議 昭和29年3月9日 文化財保護委員会 B4タイプ用紙中折1枚、平日 文委企第24号
に京都国立博物館長神田喜一郎を代 委→員外長務事高橋務誠次一官郎 文タイプ、ホッチキスどめ理出席させることについてj
MYM08000200 ユ ゴスフピア代表団への要求 A4変タイプ用紙11枚、英文 破同件損4部あり、 部
タイプ
MYM08100100 rTHE ROLE OF UNIVERSITIES IN THE 昭和30年9月2日 A4変わら半紙7枚、孔版、 rWS/085. 138Jとあ
EDUCATION AND TRAINING OF ホッチキスどめ り
TEACHERS I 
MYM08200000 封筒 長形30号文部省封筒1枚 封筒表に鉛筆書に
て「一、生産性調査
に関するリエー
ジュ大学クレマン
教授の書簡二、
インドの工業化の
社会的意義に関す
る研究センターの
フエローシップに
関すの来る信カー|とタiー か
ら あり
MYM08200101 海外留学に関するUNESCOから外務省 昭和31年9月7日 William D. Carte A4変タイプ用紙3枚、英文 rCOPYJとあり、
への書簡 →The Minister タイプ、ホッチキスどめ rNo.EXP/F/642052J 
For Foreign とあり
Affairs， Foreign 
Office 
MYM08200102 rFELLOWSHIPS IN SOCIAL SCIENCES 昭和31年5月28s A4変タイプ用紙2枚、英文
The Socia1 Imp1ications of タイプ、ホッチキスどめ
Industria1izationJ 
MYM08200103 rSOME EXAMPLES OF SPECIFIC A4変タイプ用紙1枚、英文 rANNEX 1 Jとあり
QUESTIONS AT PRESENT POSING タイプ、ホッチキスどめ
THEMSELVES TO GOVERNMENTS IN 
RESPECT OF WHICH THE SERVICES OF 
THE CENTRE WOULD BE USEFUL TO THE 
RESEARCH FELLOWSI 
MYM08200201 rSurvey 0 f socio-cu1 tura1 Rene C1emen s → A4変タイプ用紙l枚、英文
factors affecting ProductivityJ Mr. Kenji タイプ、ホッチキスどめ
KITAOKA 
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MYM08200202 rPreliminary Memorandum on the 昭和31年9月15日 A4変タイプ用紙6枚、英文 rCOPYJとあり
Project of an international タイプ、ホッチキスどめ
Survey on socio-cultural factors 
affecting Productivitv. I 
MYM08300100 rObservations of the ICFTU 昭和33年11月4日 24 X 31c皿洋紙中折1枚、活 一部破損
submitted to the Tenth Session of -12月5日 版
the UNESCO General Conferencel 
MYM08400000 「東西文化交流プロゼクトに関するユ 角形2号日本ユネスコ園内 封筒表に「パリ携
ネスコ関係資料」 委赤員鉛筆会封書筒l枚、 青ペン・ 行」とあり、裏にメ
モあり
MYM08400100 rSPEECH BY DR. VITTORINO 昭和33年12月5s UNESCO A4変洋紙4枚、孔版、ホッ rUNESCO/DG/212Jと
VERONESE， DIRECTOR-GENERAL チキスどめ あり、青ペン書あ
DELIVERED AT THE CEREMONY OF HIS り
INSTALLATIONJ 
MYM08400200 rProvisional Verbatim Record of 昭和33年12月5日 M. Jean Berthoin A4変洋紙21枚、孔版、ホッ rlOC/VR.25 
the Twenty -fifth P1enary チキスどめ (prov. ) Jとあり、
MeetingJ 青ペン主あり
MYM08400300 rLIST OF OFFICIALS EMPLOYED BY 昭和34年4月15日 UNESCO A4変洋紙、冊子55頁、活
THE ORGANIZATION AT 15 APRIL 版、ホッチキス・クリップ
1959J どめ
MYM08400401 r1959-1960年度ユネスコ事業計画予 |勘版、ら半紙中折2枚、孔
|算(抜出)J ホッチキスどめ
MYM08400402 rOff-print from the Approved B4わら半紙中折2枚、孔
Programme and Budget for 1959 版、ホッチキスどめ
1960J 
MYM08400500 rUNESCO PARTICIPATION PROGRAMME 昭和35年 A4変洋紙3枚、孔版、ホッ 鉛筆書にてメモあ
1960 Programme Request from チキスどめ り
I Tanan I 
MYM08400600 ベトナムとイフンの園内委員会につ B5変洋紙1枚、英文タイプ
いて
MYM08400701 About the new Unesco House UNESCO A4変ユネスコ洋紙4枚、孔 rBackground 
版、クリップどめ Document No. 97 Jと
あり、連絡票(lOX
7ンcm書洋)紙添l枚付、青ベ
MYM08400702 rBRIEF DESCRIPTION OF CONFERENCE A4変洋紙3枚、孔版、ホッ rBackground 
HALLS AND COMMITTEE ROOMSJ チキス・クリップどめ document No.97-
Annexe 1. Jとあり
MYM08400703 rNOTE ON THE WORKS OF ARTJ A4変洋紙2枚、孔版、ホッ rBackground 
チキス・クリップどめ document NO.97 
Annexe 2 
(Corrigendum) Jと
あり
MYM08400800 rSPEECH OF DR. LUTHER H. 昭和33年12月4日 UNESCO A4変洋紙l枚、孔版、ク rUNESCO/DG/213Jと
EVANS，DIRECTOR -GENERAL OF リップどめ あり
UNESCO ON THE OCCASION OF THE 
INSTALLATION OF HIS SUCCESSOR， 
DR. VITTORINO VERONESEJ 
MYM08500100 rpROVISIONAL SPECIAL REPORT OF 昭和33年12月2s A4変洋紙7枚、干し版、ホッ rlO C/77Jとあ
THE PROGRAMME COMMISSION ON THE チキスどめ り、 鉛筆書上部に破て損メ
APPRAISAL OF UNESCO'S PROGRAMMESJ モあり
MYM08600000 封筒 角形20号広島大学封筒1枚 水濡破損、封筒表
に青ペン書にて「ユ
ネ育資ス料コ|アフリカ教
とあり
MYM08600100 rINTER-AGENCY MEETING ON 昭和36年1月14日 UNESCO A4変洋紙16枚、孔版、ホッ 水濡破損
EDUCATION AND TRAININGJ チキスどめ
MYM08600200 rSCHEME FOR TEXTBOOK PRODUCTION 昭和35年11月7日 UNESCO A4変洋紙3枚、孔版、ホッ r11C/PRG/33Jとあ
CENTRES IN TROPICAL AFRICAJ チキスどめ り、水濡破損
MYM08700000 封筒 角形4号文部省封筒1枚 封筒表に黒ベン書
にて「ユネスコ発行
「プロスペクトjへ
の原稿依頼状」とあ
り
MYM08700100 Henri DieuzeideからのPROSPECTSへ 昭和47年8月7日 Henri Dieuzeide B5洋紙l枚、乾式コピ 同件2部あり、
の原稿依頼の協力を求める書翰 クリップどめ rEDS/95/72/ajJと
あり
MYM08700200 Henri Dieu日 ideからNishidaへの書 昭和47年9月7s Henri Dieuzeide B5洋紙l枚、乾式コピ 同件2部あり、
翰 →Nishida クリップどめ rEDS/95/72/ajJと
あり
MYM08800100 rTHIRD WORLD CONFERENCE ON ADULT 昭和47年1月7日 UNESCO A4変洋紙3枚、活版、ホッ rED-72/Conf.38/2J 
EDUCATION PROVISIONAL RULES OF チキスどめ とあり
PROCEDUREJ 
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MYM08800200 fTHIRD INTERNATIONAL CONFERENCE 昭和47年4月27日 UNESCO A4変洋紙3枚、活版、ホッ fEDー72/Conf.38/3J
ON ADULT EDUCATION AN問rOTATED チキスどめ とあり
PROVISIONAL AGENDAJ 
MYM08900100 fA Retrospective Internationa1 S 昭和47年7月25日 Unesco A4変洋紙、冊子135頁、活 fEDー72/Conf.38/4J
urey of Adu1t EducationJ ~8月 7 日 版、ホッチキスどめ とあり
MYM08900200 fAdu1t Education in the Context 昭和47年7月25日 Unesco A4変洋紙、冊子34頁、活 fED-72/Conf.38/5J 
of Life10ng EducationJ ~8月 7 日 版、ホッチキスどめ とあり
MYM08900300 fTHIRD INTERNATIONAL CONFERENCE 昭和47年7月25日 UNESCO A4変洋紙、冊子87頁、孔 赤鉛筆・鉛筆書に
ON ADULT EDUCATIONJ ~8月 7 日 版、ホッチキスどめ て加筆あり
MYM09000100 fTHE HISTORY AND THE ACTIVITIES OSAKA UNESCO A4タイプ用紙4枚、英文タ 同件3部あり
OF THE OSAKA UNESCO ASSOCIATIONJ ASSOCIATION イプ、ホッチキスどめ、長
PRESIDENT ARAO 形4号大坂ユネスコ協会封
lMAMURA |筒入
MYM09100100 ユネスコ運動について 森戸辰男 A4広島大学タイプ用紙1 右上に鉛筆書にて
枚、英文タイプ |損f3Jとあり、下部破
MYM09200100 fART EDUCATION IN THE AGE OF 昭和40年8月3日 森戸辰男 B4洋紙中折7枚、孔版、 同件14部あり
SCIENCEJ 文ホ部ッ省チ封キ筒ス入どめ、 角形2号
MYM09300100 「ユネスコ新聞(137号、 139号)J 昭和30年12月5 社団法人日本ユネ |版タブロイド判新聞2部、活
日・ 25日 スコ協会連盟
MYM09400100 「ユネスコ新聞(395号)J 昭和38年3月15s 社団法人日本ユネ |版タブロイド判新聞胤活
スコ協会連盟
MYM09500100 「ユネスコ新聞(第86号~第146号)J 昭和I年293年7月5日 社団法人日本ユネ B4洋紙、冊子1部、活版 破同件損2部あり、一部
~3 月 15 日 スコ協会連盟
MYM09500200 「ユネスコ新聞(第147号~第207号)J 昭和2年31l年4月25日 社団法人日本ユネ B4洋紙、冊子1部、活版
~32iF 12月 25 日 スコ協会連盟
MYM09500300 3ユ51ネ号)スjコ新聞 第7巻(第280号~第 昭和6年35l年1月5日 社団コ法協会人日本ユネ B4洋紙、冊子1部、活版~36iF 12月 25 日 ス 連盟
MYM09600100 「ユネスコ新聞十周年を迎えて」 森戸辰男カ B赤4原鉛稿筆用書紙、長9枚形、2青号ベ封筒ン入・
MYM09700100 fAction by the United NationsJ 昭和25年10月 United Nations I~版1 、X54c皿洋紙中折3枚、活 パンフレット
ホッチキスどめ
MYM09800100 fUnesco FeaturesJ 昭和32年6月24日 UNESCO A4変洋紙12枚、孔版、ホッ fNo.242Jとあり
チキスどめ
MYM09900100 fThe UNESCO CourierJ 昭和46年8月1日 UNESCO |似版54cm洋紙中折1枚、活 fNo.8Jとあり
MYM10000000 「ユネスコの教育実験にっしてj 昭和30年11月 森戸辰男カ 長形4号広島大学封筒1枚、
青ぺン童
MYM10000100 ユネスコとIUEについてのメモ 森戸辰男カ B5変洋紙8枚青ペン書
MYM10000200 め「日の本教に育お|ける「国、て際の理共解同ど実協験力jのた |酌版、ら半紙中折7枚、孔 黒ペン・赤鉛筆書
にっし ホッチキスどめ にてメモあり
MYM10100000 「勝沼精蔵氏記念会想、出メモj 森戸辰男カ |長枚形、4青号ペ日ン本書育英会封筒1
MYM10100100 |勝沼精蔵とユネスコについてのメモ 森戸辰男カ B5変洋紙2枚青ぺン主
MYM10100200 第7回・第8回ユネスコ総会内容につ I~書5文部省茶罫紙1枚、鉛筆 B4茶罫紙の半分を
いてのメモ 使用
MYM10200100 「あなたと国連| 52X56c皿厚紙18枚活版 |紙芝居
MYM10300000 封筒 昭和47年12月22日 角形3号文部省封筒1枚 封筒表に黒ペン書
|すにてる「国連大学に関
懇談会jとあり
MYM10300101 「第27回国連総会における国連大学の 昭和47年12月11日 B5わら半紙I枚・ B4わら半
設立に関する決議」 紙中折2枚、干し版、ホッチ
キスどめ
MYM10300102 「国連大学に関する懇談会・調査会の 昭和47年12月22日 B5洋紙l枚、 干し版 黒ペン書にてメモ
合同会議j あり
MYM10300103 「(案国連)J 大学創設のための予定日程 昭和47年12月21日 国連大学調査準備 B4わら半紙2枚、孔版、
室 ホッチキスどめ
MYM10300200 「第27に回関国す連る総決会議にjおける国連大学の 昭和47年12月11日 A4変洋紙2枚、孔版、ホッ
設立 チキスどめ
MYM10300300 「第17回ユネスコ総会における国連大 昭和47年11月17日 B5わら半紙l枚・ B4わら半
学の創設に関する決議」 紙中折1枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYM10300400 「第1設7回立ユにネ関スすコる総決会議に」おける国連大 昭和47年11月17日 A4変洋紙l枚、孔版、ホッ
学の チキスどめ
MYM10400000 封筒 国際連合局社会課 角形3号外務省封筒1枚、青
→森戸辰男 ペン・赤ペン室
MYM10400100 「国連大学構想、検討の現段階」 昭和47年7月10日 国連局社会課 B5洋紙17枚、孔版、ホッチ 国連情報NO.200、
キスどめ 赤鉛筆書にて加筆
あり
MYM10400200 「国連大学についてj 昭和47年10月13日 国連局社会課 B5洋紙10枚、孔版、ホッチ 国連情報No.21O
キスどめ
MYM10400300 |委「国員連会大決学議設に立っにし関する国連総会第2 昭和47年12月1日 国連局社会課 B5わら半紙6枚、孔版、 同件2部あり
、て| ホッチキスどめ
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MYM10500000 「国連大学関係資料」 角形3号文部省封筒1枚、青
ペン主
MYM10500100 「(依国連頼大)J 学に関する懇談会について 昭和46年3月16日 文→部森大戸臣坂田道太 B4わら半紙1枚、孔版 文総審第50号
辰男
MYM10500200 「国連大学懇談会メンバ (案)J B4わら半紙l枚、孔版 赤鉛筆書にて削除
あり
MYM10500301 「国連大学に関する第16回ユネスコ総 B4わら半紙中折1枚・ B5わ
会決議j ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYM10500302 |議「国|際大学に関する第2四連総会決 B4わら半紙l枚、孔版
MYM10500303 「国連大学に関する懇談会j B4わら半紙l枚、孔版 黒ペン書にて加筆
あり
MYM10500304 |程臨|国際大学に関する研究作業日 昭和46年3月12日 委日本員会ユネスコ国内 B4わら半紙1枚、孔版 「資料2Jの印あり
MYM10500400 「国連国際大学設立構想の経緯」 日本ユネスコ圏内 B4わら半紙2枚、孔版、 「資料1Jの印あり
委昌会 ホッチキスどめ
MYM10500501 「国連大学に関する諸機関の構想」 昭和46年3月10s 日本ユネスコ圏内 B4わら半紙中折7枚、干し 同件2部あり、 1部
委員会 版、ホッチキスどめ には「資料3Jの印あ
り、青ベン・鉛
筆加筆・赤あ鉛り筆書にて
MYM10500502 「国連国際大学設立構想、の経緯」 委日本員会ユネスコ国内 B4わら半紙2枚、孔版、
ホッチキスどめ
MYM10500503 |程「国」連国際大学に関する研究作業日 昭和46年3月12日 委日本員会ユネスコ国内 B4わら半紙l枚、孔版
MYM10600100 「現行固定並に検定教科書にのせられ 昭和24年 B4わら半紙中折2枚、孔
てろ評いI事る国(昭際和理三解十と阿国年際摩平)和|に関係あ 版、ホッチキスどめ
MYM10600200 UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN 昭和25年 UNESCO 2部1、×活35.版5c皿リーフレット1 同件2部あり
RIGHTSのパンフレゃト
MYM10700100 「東武会報ユネスコ第一号j 東武ユネスコ協力 B4わら半紙中折1枚、孔版 「正誤表j等貼り{寸
~ けあり
MYM10800100 「世界共同社会への教育j 森戸辰男カ I~形5洋4号紙封18筒枚入、青ペン書、長
MYM10900100 「世界協同社会への教育」 森戸辰男カ B5洋紙12枚、青ペン・青鉛
|筆筒入赤鉛筆書、長形4号封
MYM11000000 封筒 昭和36年 角形2赤号鉛文筆部書省封筒1枚、 墨 |ネ「昭ス和コ三総十会六」年と度ユ書・ あり
MYM11000100 総会あいさつに関するメモ 森戸辰男カ |峨筆・洋赤紙鉛筆3枚書、青ぺン 鉛
MYM11000200 早退届メモ 松長本重治→森戸会 A4変洋紙l枚、鉛筆書
MYM11000300 [REPORT OF THE PROGRAMME A4変洋紙5枚、孔版、ホッ 「国委2C11Jの印あ
印刷ISSIONChapter 4 -Cu1tura1 チキスどめ り、 [11C/36Jとあ
Acti vi tiesJ り
MYM11000400 一[19覧6j1~62年度ユネスコ国際交流業務 昭和36年1月30日 A4わら半紙6枚、孔版、 「国委2C12Jの印あ
ホッチキスどめ り
MYM11000500 |係[19事6業1-計196画2年の度概ユ要ネjスコ大衆通報関 I~版4わ、ら半紙中折3枚、孔 「国委2C13Jの印あ
ホッチキスどめ り
MYM11000600 「昭和36年度予算(内不)額事項表j 昭和36年1月20日 委日本員会ユネスコ国内 B4わら半紙l枚、孔版 「国委2C3Jの印あ
り
MYM11000700 「第11回ユネスコ総会の概況j 事務総長武藤義雄|勘版、ら半紙中折峨、孔 「国委2C8Jの印あ
ホッチキスどめ り
MYM11000800 |議「日事本日ユ程ネ(案ス)コj国内委員会第25回会議 |帥版、ら半紙中折2枚、孔 「国委2C1Jの印あ
ホッチキスどめ り
MYM11000900 「ユネスコ関係事務の報管(20)J 昭和36年1月 委日本員会ユ事ネ務ス局コ国内 |帥版、ら半紙、冊子噸、孔 「国委2C2J[ 
ホッチキスどめ ME.T9249Jとあり
MYM11001000 |柴沼I盲と田中 郎の履歴 B5わら半紙2枚孔版
MYM11001100 「推薦委員会委員候補者選定案」 B4わら半紙I枚、孔版 「国委2C7Jの印あ
り
MYM11001200 [1961-1の9概62年要度|ユネスコ教育関係、事 |帥版、ら半紙中折6枚、孔 「国委2C9Jの印あ
|業計画 ホッチキスどめ り
MYM11001300 [1961-62年度科学活動関係、事業予定 B4わら半紙12枚、孔版、 「国委2ClOJの印あ
|表| ホッチキスどめ り
MYM11 00 1400 「教育活動小委員会第20回会議j B5わら半紙l枚孔版 同件2部あり
MYM11001500 |域「国セ際ミ理ナ解ー教開育催協要同項時案j計画アジア地 昭和36年1月19日 |肋版、ら半紙中折3枚、孔 同件2部あり
ホッチキスどめ
MYM11001600 「昭和35年度「国際理解と国際協力の B4わら半紙中折3枚・ B5わ 「教委20-2Jの印あ
ための教育」指導者講習会開催要項」 ら半紙l枚、干し版、ホッチ り、同件2部あり
キスどめ
MYM11001700 「(案昭)和j36年度学校教育活動事業計画 |凶版わ、ら半紙中折撤、干し 「り教、委同2件0-1Jの印あ
ホッチキスどめ 2部あり
MYM11001800 議「日事本日ユ程ネ(案ス)コj園内委員会第25回会議 B4わら半紙l枚、孔版 一部破損、黒ベン
主にてメモあり
MYM11001900 小尾庸雄の履歴 B5わら半紙l枚孔版
MYM11002000 「解任議員j 森戸辰男カ B5変洋紙1枚青ペン書
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MYMll002100 国会関係新委員紹介 森戸辰男カ B5文部省茶罫紙1枚、青べ
ン主
MYMll002200 日本の地位についてのメモ 森戸辰男カ B5文鉛部省筆茶書罫紙1枚、 青べ
ン・
MYMll002300 「文化活動小委員会委員長報告」 委員長土岐善麿 B4わら半紙l枚、干し版 「国委2C6Jの印あ
り
MYMll002400 「運営小委員会委員長報告」 森戸辰男 B4わら半紙l枚、孔版 「国委2C4Jの印あ
り、青ペン書にて
メモあり
MYMll002500 「科学活動小委員会委員長報告j B4わら半紙l枚、孔版 「国委2C5Jの印あ
り
MYMll002600 「総会報告順序j 森戸辰男カ Bン5文・鉛部省筆茶書罫紙l枚、 青ペ
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MYH00100100 書翰(共同研究計画に関する米政府か 昭和45年6月29日 John W. Hall→ A4洋紙3枚、コピー、ホッ rJWH/etmJとあり、
らの資金の制限について) Kiyoshi Okano チキスどめ HallカミらJohn
I~翰c同ha封rdsonr-.V')書
MYH00200100 書翰日本(Ur側1iversitypeace てd)aysに関す 昭和42年8月18日 森戸辰男→Dr A4変タイプ用紙2枚、英文
る の動向につい Baugniet タイプホッチキスどめ
MYH00300100 The Ro1e of the University in 森戸辰男 A4変わら半紙13頁、英文タ rWORLD UNIVERSITY 
I~稿omorrow's Societyと題する演説原 イプ、ホッチキスどめ SERVICEJとあり、
同件6部あり
MYH00400100 FRED B. ROT聞ANand co.の本のリス A3変洋紙中折、冊子32頁、 rLIST NO. 68Jとあ
ト 英文タイプ、ホッチキスどり
め
MYH00500100 rPROGRAMS FOR TEACHER RECRUITMENT Harvard A4変洋紙21枚、英文タイ
AND PREPARATIONJ University プ、ホッチキスどめ
Graduate Schoo1 
of Education 
MYH00600100 THE FRANKLIN INSTITUTEからのNews A4変洋紙8枚、 B5変写真2
Re1ease 枚、英文タイプ、クリップ
どめ
MYH00700100 The Waseda Guardian 昭和43年11月10日 Waseda A3変洋紙2枚活版
MYH00800100 rMORAL， SOCIAL AND CULTURAL A4変タイプ用紙3枚、英文 鉛筆書にて書込あ
PROBLEMS INVOLVED IN THE PEACEFUL タイプ、ホッチキスどめ り
UTILIZATION OF ATOMIC ENERGY] 
MYH00900100 rALGEBRATIC FUCTIONSJ P. Ratnam B4洋紙中折、冊子38頁、英 rREPRINTJとあり
文タイプホッチキスどめ
MYH00900200 「ANN CHOUINTA LI(N1E 9SUMM1A9R4Y 8)O| F INFLATION P. Ratna阻 33X20.3cm洋紙12枚、英文
IN CHINA (1937 タイプホッチキスどめ
MYH00900300 rTHE ECONOMY OF NEW DEMOCRACYJ P. Ratna阻 33X20.3cm洋紙10枚、英文
タイプホ、、チキスどめ
MYH01000100 rSpeech by Tatsuo Morito 昭和30年9月 33X20.3c皿わら半紙6枚、 同件2部あり
President of Hiroshima University 英文タイプ、ホッチキスど
at the Internationa1 Conference め
of Universities，Istanbu1 
Septemeber 1955J 
MYH01100100 rTHE DIVERSITY OF UNIVERSITIES IN 昭和38年6月15日 Association of 33X20.3c皿洋紙12枚、英文 赤鉛筆書にて書込
THE COMMONWEALTHJ Commonwea1th |長タ形イ2プ号、封ホ筒ッ入チキスどめ、 あり
Universities 
MYH01200100 rDRAFT MINUTES of THE EIGHTH 昭和31年1月27日 INTERNATIONAL A4変洋紙28枚、英文タイ rConfidentia1Jと
MEETING of THE ADMINISTRATIVE ~28 日 ASSOCIATION OF 3プ号、封ホ筒ッ入チキスどめ、角形 あり
BOARDI UNIVERSITIES 
MYH01200200 rREPORT of THE DIRECTOR， 昭和31年2月 INTERNATIONAL A4変洋紙15枚、コピ
INTERNATIONAL UNIVERSITIES BUREAU ASSOCIATION OF ホッチキスどめ
for the year 1955J UNIVERSITIES 
MYH01300100 rG1ad to be Back in the U.S.A 昭和33年6月3s Leonard S. A4変洋紙4枚、コピ
but Unhappy， Too.J Kenworthv ホッチキスどめ
MYH01400100 rMessage from the Rochester Prof. R. E B5わら半紙l枚、 B5洋紙l 封筒表に青ベン書
Association of the United Nations Marshak， 枚、英文タイプ、洋形4号 にて「理論物理学会
to Hiroshima City and Hiroshima University of 封筒入 メッセージ学長
Uni versi tyJ Rochester→ 挨拶のときにお礼
Hiroshir日aCity を含めて応えてい
and Hiroshima ただければと存じ
University 2ま部すあ」とりあり、 同件
MYH01500100 rHIROSHlMA， THE PEACE CITYJ 森戸辰男 A4変洋紙11枚、英文タイ |書同件に2て部書あ込りあ、り鉛筆プホッチキスどめ
MYH01600100 John Amos Commeniusについての出版 Bン5文書部省赤罫紙1枚、青ぺ
物に関するメモ
MYH01700100 rBILAN DE LA SCIENCE ET LA 33X20.3cm洋紙12枚、仏文 青ペン書一部に破て書損込
TECHNOLOGIE EN EUROPEI タイプホッチキスどめ あり
MYH01800100 rTHE HISTORY OF THE VILLA 昭和37年 |服活版洋、紙中折、冊子11頁、
SERBELLONI I ホッチキスどめ
MYH01900100 rLIST OF GUESTS FOR THE RECEPTION INSTITUTE OF A4変洋紙2枚、英文タイ
HONORING THE GOVERNING BOARD OF INTERNATIONAL プ、ホッチキスどめ
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF EDUCATION 
UNIVERSITIES CONSULSI 
MYH02000100 |国際社会に関する論文草稿 森戸辰男カ B5変洋紙4枚青ベン書 1.2枚目欠
MYH02100100 rSEE THE WORLD THIS SUMMERJ An Internationa1 A3リーフレット1部、活版 パンフレット、一
Institute of 部破損
Human Re1ations 
MYH02200100 rThe Educationa1 Reforms 森戸辰男 B5洋紙6枚、活版、ホッチ 封筒に「英語の原
ReconsideredJ キスどめ、長形2号封筒入 稿」と鉛筆書にて書
込あり
MYH02300100 ヒロシマ・ハウス財団への寄付依頼 昭和39年11月 PEARL S. BUCK A4変洋紙I枚活版
MYH02400100 書翰(米国滞在中におけるMrs.Greene昭和47年6月23日 森戸辰男→ A4変タイプ用紙1枚、英文
との面会の希望について) Mrs. Wilhe1mina タイプ
Greene 
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MYH02400200 書翰(米国滞在中における 昭和47年6月23日 森戸辰男→ A4変タイプ用紙1枚、英文
Mrs.Passageとの面会の希望につい Mrs.Rozetta タイプ
て) Passa耳e
MYH02500100 |食メ案ツセ内 ジカ ド(日本領事よりの会 The Consu1ate 葉ベ書ン書l枚、、洋B7形変2洋号紙封筒1枚入、青
Genera1 of .Tapan 
MYH02600100 日本の留学生制度に関する照会への 昭和47年8月15日 森戸辰男→ネブフ A4洋紙2枚、湿式コピ
回答写 スカ大学学長D.B. ホッチキスどめ
Varner 
MYH02700100 rEducation for Living in a Wor1d The Higashisenda A4変洋紙33枚、英文タイ
Community P1ans on Education Upper Secondary プ、クリップどめ
Acti vi tiesJ Schoo1s attached 
to the Facu1ty 
of Education Of 
Hiroshima 
Universitv 
MYH02800100 rREPORT on the ECONOMIC POSITION 昭和23年4月26日 PERCY H. A4変洋紙25枚、孔版、ホッ rROY HOKO IKEBA 
AND PROSPECTS OF JAPAN AND KOREA JOHNSTON， PAUL チキスどめ PRIVATE LIBRARYJ 
and the MEASURES REQUIRED TO G. HOFTMAN， とあり
IMPROVE THEMJ ROBERT F. LOREE， 
SIDNEY H. 
SCHEUER 
MYH02900100 About THE INTERNATIONAL THE B5変洋紙中折、冊子23頁、 同件2部あり
ASSOCIATION OF UNIVERSITIES and INTERNATIONAL 活版、ホッチキスどめ
its permanent secretariat UNIVERSITIES 
BUREAU 
MYH03000100 書籍注文書 A5変洋紙l枚、 B5変洋紙l 書籍のタイトルは
枚、活版 “The Strugg1e 
For Kashmir"およ
び“Co1onia1
Package" 
MYH03100100 書翰(フルブ、フイト・プログ、フム10周 昭和36年9月 Tenth A4変洋紙I枚、英文タイプ
年記念誌の送付について) Anniversary 
Commi ttee→森戸
辰男
MYH03200100 THE TRANSFORMATIONS OF MANKIND:AN Ra1ph E. Turner A4変わら半紙3枚、英文タ 青ペン書にて書込
APPROACH TO HISTORY Ya1e University イプ、ホッチキスどめ あり
U.S.A 
MYH03300100 the second session of the Joint 昭和45年8月10日 Professor Ben A4変洋紙8枚、英文タイ
ILO/Unesco Committee of Experts Morris→森戸辰男 プ、コピー、ホッチキスど
on the App1iciation of the め、角形4号封筒入
Recommendation concerning the 
Status of Teachersにを伝ついてる書の感翰想
と関連資料を送る旨 え
MYH03400100 クリスマスカード 昭和45年12月 Mr. & Mrs. D. W. A4変グリーアイングカード
Passage→森戸辰 l枚、青ぺン書、角形7号封
男 |筒入
MYH03500100 広島ロータリークフブへの訪問を記 昭和34年5月11日 A4変洋紙l枚、湿式コピー
念してサン・アントニオロータリー
クこラとへブのの感エ謝ン状ブレムを送ってくれた
MYH03600100 書翰(政府からJiroYonekura教授が 昭和36年9月7日 森戸辰男→ A4洋紙1枚、英文タイプ 「写し」とあり、青
派遣されたことへのお礼) Professor 鉛筆書にて書込あ
N.K.Bose り
MYH03700100 書翰(Counci1on Wor1d Tensionsの 昭和36年6月1日 差出人不明→ A4洋紙4枚、湿式コピー、
提案への回答) Dr.Everett R ホッチキスどめ
Clinchy 
MYH03700200 書翰(Hiroshiのma状C況hapter of Wor1d Yoshitoshi Kubo A4変洋紙9枚、英文タイ 黒ペン、赤鉛筆書
Brotherhood など、について) プホッチキスどめ にて書込あり
MYH03800100 書翰(WHOAnnua1 Epidemio1ogica1 昭和36年2月20日 Dougd1as J. A4変タイプ用紙1枚、英文 封筒に「青少年の自
and VてI)tal Stat1stiesの資料送付に Aitken→森戸辰男 |版タイ、角プ形、峨6号封洋筒紙入3枚、 活 殺率jと赤鉛筆書につい て書込あり
MYH03900100 
オに関ッすクスるOフBEォSEーRVドER大紙学のの記学事生ののコ自ピ殺ー THE OBSERVER A4変洋紙l枚、湿式コピー
MYH04000100 Dinner to the Executive Board of 昭和38年6月12日 A4変洋紙l枚、孔版
the Internationa1 Association of 
Universitiesの座席表
MYH04100100 PROSPECTUS of TRAINING COURSE IN 昭和47年2月29日 A4変洋紙2枚、英文タイ
DOCUMENTATION TECHNIQUES IN ASIA ~3月 24 日 プホッチキスどめ
MYH04200000 封筒 角形3号文部省封筒1枚 表面に黒ペン書に
切て抜「古jい手紙と新聞
とあり
MYH04200101 封筒 洋形4l枚号封筒6枚、洋形2号 空封筒
封筒
MYH04200102 書翰(Educationa1Reform and its 昭和32年9月14日 H. Rei皿ers→森戸 A4変タイプ用紙1枚、英文
|肝Prob献Oぬ仙に対する謝意などめ) 辰男 タイプ
MYH04200103 rMemorandum of Guidance for A4洋紙2枚、英文タイプ、
“Letters from our ホッチキスどめ
Correspondents" J 
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MYH04200200 書翰(Internationa1Institute For 昭和33年4月24日 F. Vingne→森戸 A4洋紙l枚、英文タイプ
Peaceの研究への協力依頼) 辰男カ
MYH04200300 書翰(英語教師に関する依頼への謝 昭和33年5月初日 ]ohn F. Sullivan A4変タイプ用紙1枚、英文 封筒に赤鉛筆書に
絶) →森戸辰男 タイプ、洋形4号封筒入 て「皆実藤井先
生|とあり
MYH04200400 Program for the Administrative 昭和33年10月1日 A4変洋紙l枚、湿式コピ
Board of the International 
Association of Universities 
MYH04200500 rTo Editorial Consultations of 昭和33年4月 WALTHER MERCK→ A4洋紙l枚、孔版、 A6洋紙l
the INTERNATIONAL REVIEW OF 森戸辰男 枚、活版、 B5変洋紙1枚、
EDUCATIONJ B4変洋4号紙封中筒折入l枚、 活版、
洋形
MYH04200600 書翰(森戸辰男の米国旅行についての 昭和33年8月26日 Robert W目 A4変洋紙l枚、英文タイ
提案) M男cHenry→森戸辰 プ、洋形4号封筒入
MYH04200700 rTo the Members of the 昭和33年8月14日 Herman B Wells→ A4変洋紙4枚、英文タイ
Administrative Board and Other 森戸辰男カ プ、ホッチキスどめ
Participants in the I.A. U. North 
American Universitv TourJ 
MYH04200800 書翰(森戸家の近況について) 森男戸岸子→森戸辰|眼緑ペ洋ン紙書4、枚洋、形黒4ベ号封ン書筒入、
MYH04200900 rProgram for the Administrative THE UNIVERSITY A4変洋紙1枚、青焼 鉛筆書にて書込あ
Board of the International OF NEW MEXICO り
Association of Universitiesl 
MYH04201000 書翰(近況報告) Yoko Morito 簡易封筒I枚緑ペン室
MYH04201100 「広島大学政経学部配置図」 B4ハトロン紙1枚、黒ペン
三註
MYH04201200 The Congress of the Universities 新聞切抜1点、活版
of the Commonwea1thの終了に関する
|新聞記事の切抜
MYH04201300 医を者伝かえるら経新営聞者切への健康アドバイス 新聞切抜l点、活版 青ペン書にて書込
あり
MYH04201400 |中央産業審議会に関する新聞切抜 昭和32年10月24日 朝日新聞 |新聞切抜1点活版
MYH04201500 |森聞切戸辰抜男の米国滞在に関する英字新 新聞切抜I点、活版
MYH04201600 |森抜戸辰男の米国滞在に関する新聞切 新聞切抜1点、活版
MYH04201700 大学にの新お聞け切る抜教養教育の必要性につ 新聞切抜l点、活版
いて
MYH04201800 TWAfこ関するパンフレット TWA 22. 9X20. 5c皿リ フレット
1部、 10.6X 17. 8c皿
BUSINESS REPLY CARD1枚、
|版26. 5 X 35. 2cm厚紙1枚、活
MYH04300100 田村教授のフェローシップに関する 昭和36年4月21日 森戸辰男→ A4洋紙l枚、英文タイプ、
取文書り計翰おらいよびをM草r稿. Bardenに期待する英 Mr. Samue 1 E. I~変5洋紙l枚青ベン書長Braden 
MYH04300200 田村教授のフエローシップに関する 森戸辰男 A4変洋紙1枚、英文タイ
取文書り計翰おらいよびをD草r稿. Wellslこ期待する英
Bプ5変、洋紙2枚青ペン書
MYH04300300 rCONSANGUINITY AND THE ETIOLOGY 昭和34年1月 William ]. B4変洋紙中折2枚、活版、 r89 14Jの印あり
OF CONGENITAL MALFORMATIONSJ Schull ホッチキスどめ
MYH04300400 ワシントンでの滞在に関する礼状草 森戸辰男カ B5変洋紙3枚、青ぺン書
|稿
MYH04400100 Wor1d Brotherhoodでのの広挨島拶支原部稿6周年 森戸辰男カ |時長形紙4号2枚封筒、入英文タイプ、
|言己念のパーティー
MYH04500100 rNDEA Centers offering ]apanese A4変タイプ用紙2枚、英文 封筒表に青ベン書
Language and Area Study Progarams タイプ、ホッチキスどめ、 にて「アメリカ大学
in the United StatesJ 長形4号封筒入 における日本研究
施使館設Iアメリカ大
とあり
MYH04600100 書翰(StanfordCenter for ]apanese 昭和36年3月21日 森戸辰男→ A4変タイプ用紙1枚、英文
StudiesのO、pてen)Ing Ceremonyへの出席 Dr. ]ohn D. タイプ、長形4号封筒入
|不可にっし Goheen 
MYH04600200 書翰(Dr.Clinchyの旅行スケジュール 昭和36年3月28日 森戸辰男→ A4変タイプ用紙1枚、英文
の調整について) Dr.Everett R タイプ
Clinchy 
MYH04700100 「金メダ、/レ贈呈の辞j チェッコスロバキ B4わら半紙I枚、和文タイ 封筒表に鉛筆書に
ア大使 プ、長形4号封筒入 て「コメンスキー
金メダルチェコ
スロパキヤjとあり
MYH04700200 「コメーウス二百年記念祭チェッコ 昭和33年4月26日 チェッコスロバキ B4わら半紙l枚、和文タイ
スロパキア大使のメッセージ」 ア大使→森戸辰 プ
男皇、先教生育学部長
MYH04700300 r AddressJ 森戸辰男 B5原稿用紙6枚、英文タイ
プ黒ペン主
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MYH04800100 rINTERNATIONAL ASSOCIATION OF 昭和40年3月8日 A4変洋紙20枚、コピ
UNIVERSITIES FOURTH GENERAL ホッチキスどめ
CONFERENCE PARTICIPANTS LIST 1 
MYH04900100 rINTERNATIONAL ASSOCIATION OF 昭和40年3月9日~ A4変洋紙14枚、コピ
UNIVERSITIES FOURTH GENERAL 31日 ホッチキスどめ
CONFERENCE PARTICIPANTS LIST 2J 
MYH05000100 H米ON国OL側ULのU CONFERENCEの日本側及び 昭和46年7月19日 B5変洋紙3枚、コピ
出席者リスト ホッチキスどめ
MYH05100000 封筒 長形4号封筒l枚 表面に黒ベン書に
て「アメリカ地域研
|究テキスト|とあり
MYH05100100 rTRENDS IN TWENTIETH-CENTURY DR. ARTHUR W. A4わら半紙中り綴折2じ枚、英文 黒ペン書にて書込
AMERICAN INTELLECTUAL HISTORYI THOMPSON タイプの あり
MYH05100200 rGENERAL BIBLIOGRAPHY ON AMERICAN 昭和34年4月 A4わら半紙中り折綴2じ枚、英文
HISTORYI タイプの
MYH05100300 rAMERICAN POETRY IN THE TWENTIETH DR. ]AMES G. A4わら半紙中折5枚、A4わ
CENTURYJ SOUTHWORTH ら半紙中折2枚、 A5わら半
紙1枚、英文タイプ、のり
綴じ
MYH05100400 rBACKGROUND OF AMERICAN HISTORYJ DR. KENICHI A4わら半紙l枚、英文タイ
NAKAYA プ
MYH05100500 アメリカの人口や移民に関する統計 B4わら半紙2枚、英文タイ 「中尾先生ァキス
と政党の発展に関する表 プ、ホッチキスどめ トjと黒ペン書にて
書込あり
MYH05200100 日米交友会会長としての挨拶原稿 森戸辰男カ B5変洋紙3枚、B5変わら半紙 同件20部あり、封
60枚、英文タイプ、ホッチ 筒表に黒マジック
キスどめ、角形20号封筒入 |書(挨に拶て)「|日米交友会
とあり
MYH05300100 |パ新聞リ記で事の教の切師抜のストフイキを伝える 新聞切抜l点、活版
MYH05400100 rlntenationa1 Exchange of MICHIYA SHIMBORI B4変洋紙中折2枚、活版、
Scho1arsl ホッチキスどめ
MYH05500000 封筒 INTERNATIONAL 角形3号封筒1枚
STUDY OF 
UNIVERSITY 
ADMISSIONS 
MYH05500100 INTERNATIONAL STUDY OF UNIVERSITY 昭和37年8月1日 Frank Bow1es→森 A4変タイプ用紙1枚、英文
ADMISS研ION究S紹の介専門家の委書員き会メンバー 戸辰男 タイプ、洋形4号封筒入
による 文 方について
MYH05500200 書翰(INTERNATIONALSTUDY OF 昭和37年8月6日 Frank Bow1es→森 A4変タイプ用紙1枚、英文
UNIでVEのRS提IT案YへADのMISSIONSの専門家委員 戸辰男 タイプ、洋形4号封筒入
会 対応について)
MYH05500300 書翰(INTERNATIONALSTUDY OF 昭和37年7月10日 Frank Bow1es→森 A4変タイプ用紙1枚、英文
UNIVERSITY ADMISSIONSの専門家委員 戸辰男 タイプ
|会について)
MYH05600100 rDECLARATION OF INTERDEPENDENCEJ A6変洋紙中折4枚、活版、 同件2部あり
ホッチキスどめ
MYH05700100 rDECLARATION OF A4変洋紙4枚、青焼、ホッ
INTERDEPENDENCE(Revised Draft)J チキスどめ
MYH05800100 rTHE ROYAL BANK OF CANADA MONTHLY 昭和28年9月1日 THE ROYAL BANK A3変洋紙1枚、活版
LETTERJ OF CANADA HEAD 
OFFICE 
MYH05900100 rBROTHERHOOD 1957 THE ]OURNAL 昭和32年 WORLD A4変パンフレット49部、活 同件49部あり
OF WORLD BROTHERHOOD 1st BROTHERHOOD 版
QUARTERJ 
MYH06000100 rBROTHERHOOD 1957 THE ]OURNAL 昭和32年 WORLD A4変パンフレット1部、活
OF WORLD BROTHERHOOD 4th BROTHERHOOD 版
QUARTERJ 
MYH06100100 rBROTHERHOOD 1958 THE ]OURNAL 昭和33年 WORLD A4変パンフレット1部、活
OF WORLD BROTHERHOOD 2nd BROTHERHOOD 版
QUARTERJ 
MYH06200100 rBROTHERHOOD 1958 THE ]OURNAL 昭和33年 WORLD A4変パンフレット2部、活 同件2部あり
OF WORLD BROTHERHOOD-SPECIAL BERN BROTHERHOOD 版
ISSUE 3rd&4th QUARTERSJ 
MYH06300100 WORLD BROTHERHOODの10周年を記念し 昭和35年 WORLD |峨版パンフレット1部、活
ての活動紹/.~冊子 BROTHE斑mOD
MYH06400100 rBROTHERHOOD 1959 THE ]OURNAL 昭和34年 WORLD A4変パンフレット1部、活
OF WORLD BROTHERHOOD 3rd&4th BROTHE斑mOD 版、ホッチキスどめ
QUARTERSJ 
MYH06500100 wor1d brotherhoodの支援者及び活動 18 X 16cm洋紙2枚、活版 同件2部あり
実態の表
MYH06600000 封筒 角形2号広島大学封筒1枚 表面に赤鉛筆書に
|原て稿「メjキシコ 英文
とあり
MYH06600100 書翰(THEASIA FOUNDATIONによる保 昭和36年9月 THE ASIA A4洋紙l枚、湿式コピー、
険適用通知) FOUNDATION A4変洋紙l枚、 19.6X21. 6 
cm洋紙l枚、活版、クリッ
プどめ、洋形4号封筒入
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MYH06600200 書翰(香、て港)からの帰途、台湾での面会 昭和36年9月14日 森戸辰男 B4変タイプ用紙2枚、和文 同件2部あり
にっし タイプ
MYH06600300 書翰(香港からの帰途、台湾での面会 昭和36年9月14日 森戸辰男 B4変タイプ用紙2枚、和文 同件2部あり
について) タイプ
MYH06600400 書翰草稿(香港からの帰途、台湾での 9月14日 森戸辰男→李照謀 B5文部省赤罫紙3枚、青べ
面て)会及び台湾大学訪問の希望につい 博土 ン書
MYH06600500 |香港大学中文系教授の人名簿 B5原稿用紙l枚黒ぺン主
MYH06600600 森戸辰男席札 9. 7x6. 7cm洋紙1枚、青ぺ rHong Kong 1960 
ン書 Academic Ca1ender 
Programmelとあり
MYH06600700 |香戸港辰大男学か創ら立50周年にあたっての森 森戸辰男 A4変タイプ用紙3枚、英文
のメッセージ タイプクリップどめ
MYH06600800 |す第4る回感総謝会状を日本で開催する決定に対 A4変洋紙2枚、英文タイ
プクリップどめ
MYH06600900 講演原稿(日本の戦後教育改革とその A4変洋紙16枚、英文タイプ 黒ペン書にて書込
問題点について) あり
MYH06601000 戦後日本の教育改革に関する原稿 A4変タイプ用紙17枚、英文
タイプクリップどめ
MYH0660 11 00 書翰(国際大学協会の総会や 昭和36年8月2日 森戸辰男→ A4変洋紙l枚、青焼
University にA関dmすisるs質ion問のへThのe回De答p)th Mr.H.M.R.Keyes 
Studvなど
MYH06601200 |剛年行山事の予Br定ot表herh∞d)広島支部1蜘 B5広島大学赤罫紙2枚、青
ペン主
MYH06601300 査「教者育j学、社会学、文化人類学若手調 A4変タイプ用紙1枚、英文
タイプ黒ペン童
MYH06601400 rEXPANSION OF HIGHER EDICATIONJ 森戸辰男 A4変洋紙16枚、A4変タイプ
用紙l枚、英文タイプ、ク
リップどめ
MYH06601500 の“Z一en部gakuren" in the 1 ime 1 ight A4洋紙4枚、英文タイプ、 同件2部あり
クリップどめ
MYH06601600 「“Zengakuren" in the 1 ime 1 A4変洋紙16枚、コピー、 同件2部あり
ightJ ホッチキスどめ
MYH06601700 「論壇時評上」 昭和35年7月19日 売田新中美聞知夕太刊郎、 読 新聞切抜l点、活版 安保闘争関係記事
MYH06601800 「日本の政治に直言する」 昭和35年6月12日 森戸辰男、中国新 新聞切抜l点、活版 安保闘争関係、赤
開 ペン書にて言TlEあ
り
MYH06700000 封筒 長形40号封筒l枚 表面に鉛筆書にて
rWHO医学教育に関
する問い合せ」とあ
り
MYH06700100 書翰(StudyGroup on“Minimum 昭和36年6月8日 Rafe-uz-Zaman A4変タイプ用紙3枚、英文 同件3部あり
Sにta関ndards of Medical Education" Head， Infor阻ationタイプ、クリップどめ
する日本側への協力要請) Service 
MYH06700200 rRequest for Information and A4変タイプ用紙2枚、 B4タ 同件2部あり
Comment on Minimum Standards of イプ用紙2枚、英文タイ
Medical Education for Submission プ、和文タイプ、クリップ
to the World Health どめ
Organization.J 
MYH06800000 書翰(Prof.Wadiaとの面会要請につい 昭和29年2月12 森戸辰男→Prof A4変タイプ用紙2枚、英文 封筒表に青ペン書
て)など 目、昭和30年9月 Wadia/H. P目 タイプ、 B5日本ユネスコ国 にてrBombay関係資
13日 MAITI→Dr. Kunio 内委員会茶罫紙1枚、青べ 料 1. 9月13日付
Odaka ン書、ホッチキスどめ、洋 森戸発Wadia宛書翰
形2号封筒入 写 2. 2月11日付
MAITI発尾高邦雄宛
書翰写 3. Bhabha 
氏に関するメモ」と
あり
MYH06900100 rMinutes of Executive CommitteeJ 昭和29年2月12日 OTTO T. MALLERY A4変洋紙l枚、青焼、A4変
→森戸辰男 洋紙l枚、青ペン書、 8.2x
8洋.4形c皿7洋号紙封筒l枚入、青ベン書、
MYH07000100 書翰 昭和28年12月初日 E→T森TO戸T辰.M男ALLERY 簡易封筒l枚、青ベン書
MYH07100100 書翰 昭和29年12月22日 O→T森TO戸T辰.M男ALLERY A4変洋7号紙封l枚筒入、青ペン書、
洋形
MYH07200100 書翰 昭和29年12月22日 O→T森TO戸T辰.M男ALLERY |峨洋形洋7号紙封I枚筒入、青ペン書、
MYH07200200 書翰 昭和29年12月初日 O→T森TO戸T辰.M男ALLERY |峨洋形洋7号紙封l枚筒入、青ぺン書、
MYH07300100 書翰 昭和28年7月15日 O→T森TO戸T辰.M男ALLERY A4変洋紙封筒l枚入、青ベン書、 9
x 16cm 黒ベン童
MYH07400100 書翰(宣言文草案へのコメントに対す 昭和30年5月13日 OTTO T. MALLERY A4変洋紙l枚、英文タイ
る謝意および現状報告) →森戸辰男 プ、青ペン書、雑誌記事切
抜3点、活版、洋形7号封筒
入
MYH07500100 書翰 昭和30年5月10日 E→TT森O戸T辰.M男ALLERY 簡易封筒1枚、青ペン書
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MYH07600100 書翰て等(森)戸からの意見の取り扱いにつ 昭和28年9月28日 OTTO T. MALLERY A4変タイ、洋プ用形紙4号2枚封筒、英入文し、 →森戸辰男 タイプ
MYH07700100 書翰 昭和29年6月9日 OTTO T. MALLERY A4変洋紙1枚、青ペン書、 Interdependence 
→森戸辰男 A4変洋紙4枚、青焼、ホッ Counci1の年次報告
チキスどめ、洋形4号封筒 書あり
入
MYH07800100 rDECLARATION OF BROTHERSJ The Nationa1 A6変洋紙中折、冊子15頁、
Education 活版、ホッチキスどめ
Association 
MYH07900100 「学生相談所年報j 財団法人学徒援護 B5わら半紙、冊子59頁、孔 水濡れ破損、資料
JZ三L 版、ホッチキスどめ 状態が非常に悪い
たを要め取す扱るいに注意
MYH07900200 Confernce~ Freedom 昭和28年7月 23~ B5わら半紙、冊子39頁、活 会報同封、水濡れ
26 s 版、封筒入 破損、資料状態が
非常に悪いため取
扱いに注意を要す
る
MYH08000100 書翰(森戸辰男の教育についての 昭和37年5月18日 Rona1d S目 A4変洋紙l枚、英文タイプ
Workshopへのについて) Anderson， Directo 
r， Asian Studies 
P男rogram→森戸辰
MYH08100100 |書翰(広島大坐の再建への協力依頼) 昭和26年1月25日 森戸辰男 A4変洋紙4枚英文タイプ
MYH08200100 書翰(THESOCIETY FOR ART IN 昭和42年9月12日 Osamu Muro， A4変洋紙2枚、湿式コ
EDUCATIONカ>Festiva1of Mura1 Managing ピー、ホッチキスどめ
painting for Chi1drenへの協力方法 Director→Miss 
について) Susana Esponda， 
Coordinator 
Organizing 
Committee of the 
Games of the XIX 
Director of 
Artisitc abd 
Cu1tura1 
Activities 
MYH08300100 書翰(国際大学協会の各国委員会の状 昭和39年1月17日 森戸辰男→ A4変タイプ用紙1枚、コ
況について) Mr.H.M.R. Keyes， ピ一、長形4号封筒入
Secretary， 
Internationa1 
Association of 
Universities 
MYH08300200 書翰(ケネデ、ィ暗殺に付いての所感) 昭和39年2月20日 森戸辰男→Mrs. A4変洋紙1枚、コピー
And Mr. Rona1d C. 
McLau耳hlin
MYH08300300 書翰(thesecond Organizing 昭和39年4月4日 森戸辰男→ A4変洋紙l枚、コピ 黒ペン書にて書込
Commi ttee出席に際しモスクワでの予 Mr.H.M.R. Keyes， あり
定について) Secretary， 
Internationa1 
Association of 
Universities 
MYH08300400 書翰(モスクワでのBoardMeeringへ 昭和39年4月4日 森戸辰男→Mr. A4変洋紙l枚、コピー
の招待に対する謝意など) G.D. Vovtchenko， 
Pro-Rector， 
University of 
Moscow 
MYH08400100 rWE ARE COMMITTED TO A VENTURE OF CLEAR and RONALD 15. 3X35. 5c皿洋紙1枚、孔
CONFIDENCE IN MANJ C. McLAUGHLIN |版
MYH08500100 書翰(Internationa1List: 昭和39年6月1日 H. M. R. Keynes， A4変洋紙1枚、コピ 、洋形
Universities， other Instituions Director→森戸辰 4号封筒入
of Higher Education，てU)niversity 男
Or四 nizationsについ
MYH08600000 封筒 |洋形4号封筒1枚 |青ペンでメモあり
MYH08600100 書翰(モスクワでのBoardMeetingへ 昭和39年3月30日 森戸辰男→ A4変タイプ用紙1枚、英文
の出席について) Mr. H. M. R. Keyes， タイプ
Secretary， 
Internationa1 
Association of 
Universities 
MYH08600200 書翰草稿(モのス出席クにワでのBoard 森戸辰男カ B5変洋紙l枚、青ぺン書
Meetingへ ついて)
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MYH08600300 書翰(Membersof Administrative 昭和39年3月17日 H. M. R. Keynes， A4変洋紙1枚、コピ 赤鉛筆書にて書込
Board， and observers attending The Secretary あり
the 1964 Board meeting in Moscow Genera1→Members 
での会議への出席依頼および夫人間 of 
伴など諸条件について) Administrative 
Board， and 
observers 
attending the 
1964 Board 
meeting in 
Moscow 
MYH08600400 rLAD1ES PROGRAMME for the A4変洋紙I枚、コピー rTrans1ated from 
Seventeenth Meeting of the the RussianJとあ
Administrative Board， Moscow， 17 り
24 Mav.19641 
MYH08700100 書翰(CHR1ST1AN1TYTODAYの定期購読 Ro1and E. B5変洋紙l枚、 8.6X 19.1c皿 赤鉛筆・青ペン書
について) Kuniho1阻， 洋紙l枚、英文タイプ、洋 にて書込あり
Circu1ation |形筒入3号封筒胤洋形悶
Manager 
MYH08800100 日本育英会の目的、活動を紹介する |峨洋形わら半紙l枚、活版、 わX6らcm半洋紙紙のを中貼心付に6|英文 4号封筒入
MYH08900100 書翰草稿(“Reportof the 昭和41年12月10日森戸辰男→ A4変洋紙l枚、英文タイ 鉛筆・黒ペン書に
Education Commission 1964-66"の Professor D. S. プ、洋形4号封筒入 て書込あり
送付に対する感謝および感想につい Kothari， 
て) Chairr日an，
University 
Grants 
Commission 
MYH09000000 封筒 FESTIVAL MOND1AL 洋形3号封筒I枚
DU THEATRE 
UN1VERSITA1RE→ 
Monsieur 1e 
President N1PPON 
1KUE1KA1 
MYH09000100 書翰(“WORLDFEST1VAL OF 昭和40年7月1日 Jack A4変洋紙l枚、コピー
UN1VERSITY TEATER GROUP"に関する LANG，Ani 阻ateur
資料の送付について) du 
Festiva1，Directo 
r of the 
1nternationa1 
University 
Center for 
Training and 
Research in 
Dramatics 
MYH09000200 Wor1d University Theatre Festiva1 昭和41年4月22日 A3変洋紙l枚、活版
におけるPRACATICALINFORMATION ~5月 1 日
REGULATIONS 
MYH09000300 rWor1d University Theatre 昭和41年 A3変洋紙2枚、活版
Festival-1965 REV1EWS from the 
french pressJ 
MYH09000400 rWHAT 1S THE WORLD FEST1VAL OF |版13. 3 X 41.9cm洋紙1枚、活
UN1VERSITY THEATRE?J 
MYH09100100 書翰(Wor1dRecreation Congressの 昭和40年8月4日 T. E. Ri vers， A4変洋紙l枚、コピー、洋
次期会合への提案について) D→ir森ec戸t辰or男Genera1 形4号封筒入
MYH09200100 書翰(WORLDL1ST OF UN1VERS1T1ES 昭和40年10月1日 H. M. R. Keynes， A4変洋紙2枚、コピー、洋
Seventh Edition1965の送付につい The Secretary 形4号封筒入
て) Genera1→Members 
and Deputy 
Members of the 
Administrative 
Board and Heads 
of Member 
1nstitutions 
MYH09300100 書翰(1NTERNAT10NALASSOC1AT10N OF 昭和40年2月16日 H. M. R. Keynes， A4変洋紙l枚、コピー 青ペン書にて書込
UN1VERS1T1ES，Organizing Committee The Secretary あり
のFourthGenera1 Conferenceに関す Genera1→Members 
るDRAFTAGENDAや日程、ホテルの予 of Organizing 
約などについて) Commi ttee， 
Fourth Genera1 
Conference 
MYH09300200 rDeuxieme reunion-Comite A4変洋紙l枚、コピ フフンス語表記
d'organisation， Quatrieme 
Conference gTOenURerJ ale PROJET 
d'ORDRE du 
MYH09400100 rFOURTH GENERAL CONFERENCEの 昭和40年6月30日 1NTERNATIONAL A4変洋紙、冊子93頁、コ
PROV1S10NAL L1ST OF PART1C1PANTSJ ASSOC1ATION OF ピー、ホッチキスどめ
UN1VERS1TIES 
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MYH09400200 rEIGHTEENTH MEETING of the 昭和40年8月 INTERNATIONAL A4変洋紙、冊子13頁、コ
ADMINISTRATIVE BOARD， AUGUST， ASSOCIATION OF ピ一、ホッチキスどめ
1965 MEMBERSHIP of the UNIVERSITIES 
ASSOCIATIONI 
MYH09400301 rFOURTH GENERAL CONFERENCE 昭和40年2月28日 INTERNATIONAL A4変洋紙、冊子17頁、コ
PARTICIPANTS LIST2J ~3月 31 日 ASSOCIATION OF ピー、ホッチキスどめ
UNIVERSITIES 
MYH09400302 rFOURTH GENERAL CONFERENCE 昭和40年3月31日 INTERNATIONAL A4変洋紙、冊子12頁、コ
PARTICIPANTS LIST3J ~4月 30s ASSOCIATION OF ピ一、ホッチキスどめ
UNIVERSITIES 
MYH09400303 rFOURTH GENERAL CONFERENCE 昭和40年5月24日 INTERNATIONAL A4変洋紙3枚、コピー、
PARTICIPANTS LIST7J ASSOCIATION OF ホッチキスどめ
UNIVERSITIES 
MYH09400304 rFOURTH GENERAL CONFERENCE 昭和40年5月24日 INTERNATIONAL A4変洋紙、冊子6頁、コ
PARTICIPANTS LIST8J ~6月 10 日 ASSOCIATION OF ピー、ホッチキスどめ
UNIVERSITIES 
MYH09400305 rFOURTH GENERAL CONFERENCE 昭和40年6月25日 INTERNATIONAL A4変洋紙、冊子9頁、コ
PARTICIPANTS LIST10J ~7月 21 日 ASSOCIATION OF ピー、ホッチキスどめ
UNIVERSITIES 
MYH09400306 rFOURTH GENERAL CONFERENCE 昭和40年7月21日 INTERNATIONAL A4変洋紙、冊子8頁、コ
PARTICIPANTS LIST11J ~8月 2 日 ASSOCIATION OF ピ一、ホッチキスどめ
UNIVERSITIES 
MYH09400307 rFOURTH GENERAL CONFERENCE 昭和40年8月2日 INTERNATIONAL A4変洋紙、冊子2頁、コ
PARTICIPANTS LIST12J ASSOCIATION OF ピー、ホッチキスどめ
UNIVERSITIES 
MYH09500000 封筒 角形20号封筒1枚 表に赤鉛筆書にて「
|濡英破文控損jとあり、 水
MYH09500101 書翰(Mr.EiichiNobushima一行のア 昭和25年11月6日 Gordon Browning A4タイプ用紙1枚、英文タ 水濡破損
ネシーへの滞在の許可依頼) →Genera1 イプ
Doug1as 
MacArthur，Commnd 
ing General， Far 
East Command 
MYH09500102 書翰(Mr.EiichiNobushima一行の 昭和25年11月19日Doug1as A4タイプ用紙l枚、英文タ 水濡破損
ウィーン、アメリカへの渡航につい MacArthur→ イプ
ての見解について) Gordon Browning， 
Governor of 
Tennessee 
MYH09500200 |頼書)翰草稿(広島大学の再建への協力依 昭和25年12月25日 森戸辰男 A4変洋紙6枚、英文タイ 黒ペン・鉛筆書に
プクリップどめ て主込あり
MYH09500300 Peop1e's Wor1るd原C稿onventionに関する 昭和25年12月29日Komakichi A4タイプ用紙4枚、英文タ 水濡破損
意見を表明す Matsuoka イプ
MYH09500400 rTHE UNITED STATES EDUCATION， AS 昭和26年5月23日 森戸辰男 B5変洋紙6枚、英文タイ 黒ペン書にて書込
IT STANDSI プホッチキスどめ あり
MYH09500500 American Cu1tura1 Center in 森戸辰男カ 4.1X16.7cm洋紙1枚、青べ
Hiroshimaでの催しに感謝を伝えるメ ン書
モ
MYH09500600 パーァィでの挨拶原稿 森戸辰男 A4変洋紙4枚、英文タイプ 鉛筆・黒ベン書に
MYH09500700 rDECLARATION OF INDEPENDENCEJ 昭和27年4月8日 A4変タイプ用紙3枚、英文 r8th Preliminary 
タイプ、クリップどめ D濡r破af損tJとあり、水
MYH09500800 広島における2ndWor1d' s Buddhist 森戸辰男 A4洋紙3枚、英文タイプ、 水濡破損
Conferenceでの演説原稿 クリップどめ
MYH09500901 rDraft forma1 agreements with the Jaime Torres A4変タイプ用紙2枚、英文 rCL/664Jとあり、
Internationa1 Association of Bodet， Director タイプ、クリップどめ 水濡破損
Universities and the G臣en(e日ra本l→政府外務)大
Internationa1 Music Counci11 
MYH09500902 rDRAFT AGREEMENT between THE 昭和27年7月 Jaim巴 TORRES A4変タイプ用紙3枚、英文 rANNEX IJとあり、
UNITED NATIONS EDUCATIONAL， BODET， タイプ、クリップどめ 水濡破損
SCIENTIFIC AND CULTURAL Direcotor 
ORAGANIZATION and THE Genera1 of the 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF United Nations 
UNIVERSITIESJ Educationa1， Scie 
ntific and 
Cu1tura1 
Organization， 
J ean SARRAILH， 
President of the 
Internationa1 
Association of 
Universities 
MYH09501000 書翰(中国民事局閉鎖につき慰労) 森戸辰男カ→Mr. A4変タイプ用紙2枚、英文 水濡破損
Evans and タイプ、クリップどめ
colleagues 
MYH09501100 |教書授翰草稿併訪問の際の応接および 昭和26年10月27日 森戸辰男→宛先不 A4変洋紙2枚、英文タイプ 黒ペン書にて書込
派遣への謝意など) 明 あり
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MYH09501201 rPreparatory work in connexion 昭和27年8月1日 ]aime Torres A4変タイプ用紙2枚、英文 rCL/661Jとあり、
with the creation of an Bodet， Director タイプ、クリップどめ 黒ペン書にて書込
International Social Research General→The あり、水濡破損
CentreJ Minister for 
Forei町1Affairs 
MYH09501202 rPREPARATIONS FOR THE A4タイプ用紙8枚、英文タ rCL/661J、 rAnnexJ
ESTABLISf瑚ENTOF AN INTERNATIONAL イプ、クリップどめ とあり
SOCIAL SCIENCE RESEARCH CENTREJ 
MYH09501301 広島で、の第2回World's 説Bu原d稿dhist 森戸辰男 A4洋紙3枚、英文タイプ、 MYH09500800と同
Conferenceにおける演 クリップどめ 件水濡破損
MYH09501302 広島での第2回 World'sBuddhist 森戸辰男 A4変洋紙3枚、英文タイ 黒ペン書にて書込
Conferenceにおけるスピーチの草稿 プ、ホッチキスどめ、ク あり
リップどめ
MYH09501400 ノtー ァィでの挨拶原稿 A4洋紙5枚、英文タイプ、 I~件YH、 09水附濡破00損と同クリップどめ
MYH09501500 rNOTES FROM THE SPEECH OF DR. 昭和27年5月6日 A4変洋紙5枚、英文タイ 水濡破損
MORITO，HIROSHlMA UNIVERSITY プ、ホッチキスどめ、A4変
PRESIDENT， ON THE INAUGURATION OH 洋紙5枚、コピー、ホッチ
HIROSHlMA AMERICAN CULTURAL キスどめ
CENTERJ 
MYH09501600 アメリカ訪問に関する報告草稿 森戸辰男カ B5洋紙8枚、青ペン書、ク 水濡破損、
リップどめ MYH09502700と同件
MYH09501700 rSome Personal Opinions 森戸辰男 A4変タイプ用紙6枚、英文
Concerning the ]apanese タイプ、クリップどめ
Educational Reform， submitted to 
the 2nd Educational Mission sent 
from the U. S.AJ 
MYH09501800 rEDUCATION FOR LIVING IN A WORLD 昭和28年10月19日森戸辰男 A4変タイプ用紙5枚、英文 rA speech 
COMMUNITYJ タイプ、ホッチキスどめ delivered by Dr. 
Tatsuo Mori toJと
あり、鉛筆書にて
書込あり、水濡破
損
MYH09501900 rThe ]apanese Language “More Emilio Aguinaldo A4変タイプ用紙9枚、英文
Powerful than the Atomic Bomb" J Lanier タイプ、クリップどめ、
ホッチキスどめ
MYH09502000 rAbout SCAP CIE INFORMATION 昭和27年3月8日 森戸辰男→ A4変タイプ用紙3枚、コ rCOPY of a 
CENTER HIROSHlMA UNITJ Mr. Stuart R. ピ一、ホッチキスどめ copyJ、
Humme1 rDr. Mori toJとあり
Diplomatic 
Section SCAP 
Tokyo 
MYH09502100 rAbout AMERICAN CULTURAL CENTER 昭和27年6月4日 A4変洋紙l枚、英文タイプ r copy from 
HIROSHlMAJ operation 
memorandum dated 
]une 4， 1952Jとあ
り、青ペン書にて
主込あり
MYH09502200 書翰写(AmericanCultura1 Centerや 昭和27年7月24日 森戸辰男カ→Mrs. A4変洋紙l枚、英文タイプ 黒ペン書にて書込
Friday 回A答ft)ernoon ForruHlに関する質 Cardwell あり
間への
MYH09502300 書翰(AmericanCultural Centerや 昭和27年7月24日 森戸辰男→Mrs. A4変タイプ用紙2枚、英文 水濡破損lM問へaのy回A答fte)rnoon Forrumに関する質 Cardwell タイプ、クリップどめ
MYH09502400 rCLOSING ADDRESS OF DR. MORITO 昭和27年8月15日 森戸辰男カ A4変洋紙4枚、英文タイ 鉛筆・黒ペン書に
PESIDENT OF HIROSHIMA UNIVERSITY， プ、ホッチキスどめ、A4変 て書込あり
AT THE U.S-]APAN STUDY EXCHANGE 洋紙4枚、 B4洋紙3枚、英文
CONFERENCEJ タイプ
MYH09502500 rCrisis of Cultural Fundamnetal 森戸辰男 A4変タイプ用紙8枚、コ
Rights・・・・・・・・ Onthe ピ一、クリップどめ、ホッ
prob1em of dismissa1 of teachersJ チキスどめ
MYH09502600 human va1uesについての原稿 A4変タイプ用紙2枚、英文 赤鉛筆書にて書込
タイプクリップどめ あり
MYH09502700 アメリカ訪問に関する報告 森戸辰男 A4洋紙6枚、英文タイプ、 MYH09501600と同件
クリップどめ
MYH09502800 rSome Persona1 Opinions 森戸辰男 A4変洋紙6枚、英文タイ
Concerning the ]apanese プ、クリップどめ
Educationa1 Reform，submitted to 
the 2nd Educational Mission sent 
from the U.S.AJ 
MYH09502900 ユネスコ関係機関の設立について A4タイプ用紙l枚、コ rCL/661J、rAnnex
ピ一、ホッチキスどめ P. 9Jとあり、断
簡カ
MYH09503000 rINTERNATIONAL EXCHANGE OF 森戸辰男 A4洋紙4枚、コピー、ク
CHILDREN'S DRAWINGSJ リップどめ
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MYH09503100 rCLOSING ADDRESS OF DR. MORITO 森戸辰男 A4変洋紙12枚、コピ 黒ベン書にて書込
PESIDENT OF HIROSHIMA UNIVERSITY， ホッチキスどめ あり、 MYH09502400
AT THE U.S-]APAN STUDY EXCHANGE と同件、同件3部あ
CONFERENCEI り
MYH09503200 rTo My Fe110w Citizens of T. Nara A4変タイプ用紙4枚、コ rFor Private-Use 
Hiroshima Digest by T. Nara ピー and Not for 
from an article entitled PublicationJとあ
“Bui1ding for Peace throug り
mediation" by Prof. Tatsuo 
Morito， President of Hiroshima 
University ， August Issue of the 
Bun日eiShuniuJ 
MYH09503300 演説原稿(HIROSHlMA，THE PEACE 森戸辰男カ A4変洋紙9枚、 5X18. 4cm洋 鉛筆書にて書込あ
CITY) 紙I枚9c皿、洋英紙文l枚タイ、プ、 7.2X り
17 青ベン書
MYH09503400 演説原稿(HIROSHIMA，THE PEACE 森戸辰男 A4変洋紙5枚、コピー、 MYH09503300と同
CITY) ホッチキスどめ 件、赤鉛筆書にて
主込あり
MYH09503500 “U.S. & ]apan Study Exchange A4変洋紙5枚、英文タイプ 赤鉛筆・青ベン・
Confernce"での演説原稿 黒ペン書にて書込
あり
MYH09503600 rNATIONAL CHARACTERISTICS OF 森戸辰男 A4変洋紙11枚、英文タイ
HIGHER EDUCATION IN JAPANI プクリップどめ
MYH09503700 rNATIONAL CHARACTERISTICS OF 森戸辰男 A4変洋紙22枚、コピ 同件2部あり、
HIGHER EDUCATION IN .TAPANJ ホッチキスどめ MYH09503600と同件
MYH09503800 rNATIONAL CHARACTERISTICS OF 森戸辰男 A4変洋紙l枚、A4洋紙6枚、 MYH09503700、
HIGHER EDUCATION IN ]APANJ 英文タイプ、コピー、ク 09503800と同件、
リップどめ ただし一部欠、青
ペン書にて書込あ
り
MYH09600100 森戸辰男がBIOGRAPHICAL 昭和22年11月17日 S.A. Kaye→森戸 B5洋紙2枚、英文タイプ、 黒ペン書にて書込
ENCYCLOPEDIA OF THE WORLDに登録さ 辰男 洋形4号封筒入 あり
れることの通知
MYH09700100 rReport of the Chiarman of his 昭和29年10月12日 日TTOT. MALLERY， A4変洋紙6枚、コピー、洋
encouraging persona1 contacts Chairman→森戸辰 形4号封筒入
with signers of the Declaration 男
during the summer in Ita1y， 
Germanv. France. and Eng1andl 
MYH09800100 rReport of the Chiarman of his 昭和29年9月3日 OTTO T. MALLERY， A4変洋紙3枚、活版、ホッ MYH09700100と同
encouraging persona1 contacts Chairman チキスどめ、 32.8 X 20. 3cm 件、 rSummaryof 
with signers of the Dec1aration 洋紙3枚、コピー、ホッチ London Meetings， 
during the summer in Ita1y， キスどめ、洋形4号封筒入 Sept. 3rd 1954 of 
Germany， France， and Eng1andJ the following 
SIGNERS of the 
“DECLARATION OF 
INTERDEPENDENCE" 
|同封
MYH09900100 rTENTATIVE PROGRAM FIFTH YEAR 昭和29年12月 WORLD A4わら半紙l枚、コピー、
ASSEMBLY-WORLD BROTHERHOOD BROTHERHOOD→森 洋形4号封筒入
Brusse1s. Be1giumJ 戸辰男
MYH10000100 rCIRCULAR NEWS OF CHERRY TREE 世界友の会 A4タイプ用紙1枚、活版、
SEEDSJ 洋形l号封筒入
MYH10100100 rGreetings From “Arlomead" J 昭和28年 Lona and Arthur A4変洋紙l枚、活版、洋形7
Tor耳目lsen 号封筒入
MYH10200100 書翰 昭和28年7月23日 Georges DUHAMEL A4変タイプ用紙1枚、英文 フフンス語表記
タイプ
MYH10300100 rMAISON DE L'UNESCO ET RESTAURANT 昭和28年2月20日 Y. LEGUEN→森戸 B5変洋2号紙封1枚筒入、黒ベン書、 フフンス語表記
LAISSEZ-PASSERJ 辰男 洋形
MYH10400000 封筒 UNESCO→森戸辰男 洋形4号封筒l枚 鉛筆書にて書込あ
り
MYH10400100 書翰(ユネスコのAdvisoryCommittee 森戸辰男→Mr. A4変タイプ用紙1枚、コ
での決定事項に対する日本側の反応 E1vin ピー、ホッチキスどめ
について)
MYH10400200 書翰(ユネスコのAdvisoryCommittee 昭和28年 森戸辰男カ→Mr. A4変タイプ用紙1枚、英文 rdraftJとあり、黒
での決定事項に対する日本側の反応 E1vin タイプ ペン書にて書込あ
について) り、 MYH10400100と
同内容
MYH10400300 書翰(ユネスコのAdvisoryCommittee 昭和28年9月16s H. Lione1 A4変洋紙l枚、英文タイ rED/408013J、
での決定事項について) E1 vin， Director， プ、ホッチキスどめ rEncl. 1Jとあり
Department of 
Education→森戸
辰男
MYH10400400 rDRAFT PLAN FOR THE STUDY OF 昭和29年8月24日 UNITED NATIONS A4変洋紙3枚、活版、ホッ rDistribution: 
SCHOOL TEXTBOOKS， SUBMITTED TO EDUCA TI ONAL， チキスどめ generalJとあり、
MEMBER STATES AND NATIONAL SCIENTIFIC AND 赤鉛筆書にて書込
COMMISSIONS UNDER RESOLUTION 1331 CULTURAL あり
OF THE 1953-1954 PROGRAMME OF ORGANIZA TI ON 
山ESCOJ
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MYH10500100 rCATALOG SCHOLAR'S PARADISEJ 昭和28年11月13日 ZOBEL BOOK A5洋紙、冊子32頁、孔版、
SERVICE 封ホ筒ッ入チキスどめ、洋形4号
MYH10600100 クリスマスカ ド 昭和28年12月19日H森ug戸o辰S男treisand→ 12 8×17.6c3m号カ封ー筒ド入1枚、
活版洋形
MYH10700100 書翰(“BRAINWASHING IN RED 昭和27年2月12日 Char 1es E.. A4変洋紙I枚、活版、洋形4
CHINA"の宣伝) Tutt1e CHARLES 号封筒入
E森.戸T辰UTT男LE CO.→ 
MYH10800100 rNews of Popu1ation and Birth 昭和27年11月 Internationa1 A3変洋紙1枚、活版、洋形4
Contro1 No. 9J P1anned 号封筒入
辰C白O叩I口田男I阻町凹r削I口
MYH10900100 rNews of Popu1ation and Birth 昭和27年12月 Internationa1 A3変洋紙l枚、活版、洋形4
Contro1 No. 10J P1anned 号封筒入
Committee→森戸
辰男
MYH11000100 rThe HUMAN BETTERMENT NEWSLETTER 昭和27年1~6月 THE HUMAN A4洋紙中折2枚、活版、 rNews of 
Vol. I!， No. 1&2J BETTERMANT ホッチキスどめ、 A3変洋紙 Popu1ation and 
FEDERATION， INC. l枚、活版、洋形4号封筒入 Birth Contro1 
No.61同封
MYH111 00 1 00 招待状 AC皿5洋封紙筒入l枚、、活版、 11 X 16 ドイツ語表記
英文タイプ
MYH11200100 rTHE LISLE FELLOWSHIP DIRECTORYJ 昭和30年1月17日 The Lis1e A4変洋紙13枚、英文タイ
F→e森110戸w辰sh男ip， INC. プ、 コピ4ー号、封ホ筒ッ入チキスど
め洋形
MYH11300100 r1956 THE ]OURNAL OF WORLD 昭和31年 WORLD A3変洋紙中折、冊子8頁、
BROTHERHOOD 3rd QUARTERJ BROTHERHOOD→森 活版、ホッチキスどめ、洋
戸辰男 形4号封筒入
MYHl1400000 封筒 WORLD 洋形4号封筒1枚
BROTHE悶mOD
MYH11400 1 00 r1956 THE ]OURNAL OF WORLD 昭和31年 WORLD A活3版変洋、紙中折、冊子8頁、
BROTHERHOOD 2nd QUARTERJ BROTHE悶mOD ホッチキスどめ
MYHl1400200 rDO YOU WANT TO BE HAPPY AND WILLARD ]OHNSON 12.4 X 15. 3cm洋紙中折、冊 rpERSONAL GROWTH 
FREE?J 子15頁、活版、ホッチキス LEAFLET 
どめ Numbere129Jとあり
MYHl1400300 BROTHERHOOD WEEKに関するパンフ A4変洋紙1枚、活版
レット
MYHl1400400 注文用紙(Studiesin Intergroup AMERICAN COUNCIL A4変洋紙1枚、活版
Re1ationsについて) ON EDUCATION 
MYH11500100 BULLETIN 昭和31年3月U3 Le Secretarie A4変洋紙l枚、仏文タイ 仏語表記
Genera1 EDOUARD プ、コピー、 11.3X 14. 3c皿
TH.-AUB州EL→森 封筒入
戸辰男
MYH11600100 書翰(日本とインドの問で学生の絵画 昭和31年11月1日 Kyoikubijitsu，Sh A4変洋紙2枚、 B5変洋紙3 rTOKYOlJとあり
交流の促進について) inkokai 枚、コピー、英文タイプ、
青ベ4ン号書封、筒ク入リップどめ、
洋形
MYH11700100 書翰(BenjaminFranklin及び 昭和31年1月17日 Abo1 F Fotouchi A4変洋紙l枚、A4変タイプ
Fてra)nklinia Treeなどの説明につい →森戸辰男 |用洋紙形34枚号封、筒、入英文タイプ、
MYH11800100 rTHE ]EWISH CONSPIRACY AGAINST Aり4綴変洋じ紙10枚、 コピー 、 の
MANKIND THROUGHOUT THE CENTURIESI 
MYH11900100 The annual meeting of the 昭和31年2月14日 INTERDEPENDENCE A4変洋紙3枚、コピー、洋
Directorにs関ofすtるhe資料Interdependence COUNCIL INC. 形7号封筒入
Counci1 
MYH12000000 封筒 SHlMER 洋形4号封筒入
INTERNATIONAL 
HOUSE 
MYH12000100 書翰(Constitutionof the Kobe 昭和31年8月14日 Mrs.Wi →11 森ia阻戸A. A4変タイプ用紙1枚、英文
Chapter につして) Shimer 辰男 タイプ
MYH12000200 rCONSTITUTION OF THE KOBE CHAPTER 昭和31年7月 A4変洋紙2枚、コピ rSubmi tted to 
OF WORLD BROTHERHOODJ ホッチキスどめ WAS， ]u1y 1956Jと
あり
MYH12000300 rSHIMER ASIA ITINERARY 1956 A4洋紙l枚、コピ
19571 
MYH12000400 名刺 水学谷経一済雄学部神教授戸大 名刺l枚、活版 紙背に青ベン書にて主込あり
MYH12100100 書翰(INTERNATIONALASSOCIATION OF 昭和32年11月15日 H.M.R. Keynes A4変洋紙2枚、コピ 、洋
山 IVERSITIESへの所見について) Secretary 形4号封筒入
Genera1 
MYH12200100 保険契約に関係書類 PACIFIC NATIONAL A4変洋紙I枚、活版、英文
FIRE INSURANCE タイプ、洋形4号封筒入
COMPANY ON SAN 
FRANCISCO 
MYH12300100 rTHE CONTRIBUTIONS OF KARL HELEN M. WALKER A5変洋紙6枚、活版、ホッ 青ペン書にて書込
PEARSONJ Co1u阻bia チキスどめ、長形2号封筒 あり
University 入
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MYH12400100 rFORUM-SERVICE Tito， Gomui1a and MELVIN J. LASKY A4変洋紙l枚、活版、 A3変
the Late Imer NagyJ EDITORIAL 洋紙l枚、A4変洋紙1枚、活
DIRECTOR 版、のり綴じ、長形2号封
筒入
MYH12500100 rCongressiona1 Record Tribute 昭和34年4月27日 INTERNATIONAL A4変洋紙1枚、活版、 A3変
to Tom Rivers: Ambassador of RECREATION 洋紙l枚、A4変洋紙1枚、活
Recrea t i onJ他 A戸SS辰OC男IATION→森 版、洋形4号封筒入
MYH12600000 封筒 Dr. M. Go1dstein 洋形4号封筒1枚
Division of 
Humanities、
STATE UNIVERSITY 
TEACHERS COLLEGE 
MYH12600100 書翰(米英文学の講義への協力依頼) 昭和34年8月13日 Dr. Me1vin A4変洋紙l枚、英文タイプ
Go1dstein 
Assistant 
Professor of 
English Di vision 
o森f戸Hl辰Jfia男nities→ 
MYH12600200 書翰(Dr.Go1dsteinの照会への回答) 昭和34年10月17日森戸辰男→Dr目 A4変洋紙2枚、コピー rCOPYJとあり
Me1vin Go1dstein 
Assistant 
Professor of 
English Di vision 
of Humanities 
MYH12600300 書翰草稿(Dr.Go1dsteinの照会への回 森戸辰男カ B5変洋紙10枚、青ベン書、
匁) クリップどめ
MYH12700000 封筒 昭和34年11月3日 PHILIPPINE 洋形6号封筒l枚
HISTORICAL 
ASSOCIATION 
COMMITTEE ON 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE OF 
SCHOLARS 
MYH12700100 書翰(thestudy of the history and JORGE L. REVILLA B5変洋紙2枚、活版、英文
civi1ization of the peop1es of Executive タイプ
As情la報に関する会議への招待および補 Secretary 
足 について)
MYH12700200 A conference of scho1ars who are PHILIPPINE A4変洋紙l枚、コピー
interested in the history and HISTORICAL 
civi1ization of the peop1es of ASSOCIATION 
Asialこ関するAnnouncement COMMITTEE ON 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE OF 
SCHOLARS 
MYH12700300 rCURRICULUM VITAEJ PHILIPPINE A4変洋紙2枚、コピー
HISTORICAL 
ASSOCIATION 
MYH12800100 書翰(Wor1dConstitutiona1 昭和34年3月 Phi1ip Ise1y A4変洋紙3枚、活版、洋形4青ペン書にて
Cnventionへの参加およびその開催の U.S. Committee 号封筒入 rAttention: Dr. 
ための条件への賛同依頼) for a Wor1d Mori toJとあり、切
Constitutiona1 手1枚同封
Convention→森戸
辰男
MYH12900100 書翰(ThirdWor1d Conference of 昭和34年8月1日 Guillermo COTO A4変洋紙2枚、コピー、
Universitiesの会議開催につき時計 CONDE Secretary ホッチキスどめ
台への寄付依頼) Genera1→ 
Rector/President 
MYH13000100 書翰(INTERNATIONALASSOCIATION OF 昭和34年11月26日H.M.R. Keynes A4変洋紙l枚、英文タイ 青ペン書にて書込
UNIVERSITIESのExpertCommitteeの Secretary プ、洋形4号封筒入 あり
提て案)した重要課題の取り扱いについ Genera1→森戸辰
男
MYH13000200 rFifty-fifth Session Item 5. 12 of 昭和34年11月12日UNITED NATIONS A4変洋紙2枚、英文タイ r55 EX/31Jとあり
Privisiona1 Agenda CO-OPERATION EDUCA TI ONAL， プ、ホッチキスどめ
WITH THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND 
ASSOCIATION OF UNIVERSITIESJ CULTURAL 
ORGANIZATION 
EXECUTIVE BOARD 
MYH13000300 書翰(整理番号13000100の書翰への返 昭和34年12月4日 森戸辰男→Mr. A4変洋紙l枚、英文タイプ
答) H.M.R. Keyes 
Secretary 
Genera1 
Internationa1 
Association of 
Universities 
MYH13000400 整理番号13000300の書翰の草稿 森戸辰男カ B5変洋紙3枚青ベン童
MYH13000500 文書の訂正に関する原稿 森戸辰男カ B4スパルタ原稿用紙1枚、
青ペン童
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MYH13100100 rTHE MORALS OF EXTERMINATIONJ 昭和35年12月 LEWIS阻JMFORD 22. 2X20. 4c皿洋紙中折4
枚、活版、ホッチキスど
め、 27.9X 10. 1cm洋紙1
枚封筒、入英文タイプ、洋形4号
MYH13200000 |封筒 1. A. U |洋形4号封筒1枚
MYH13200100 書翰(国際大学協会第4回総会の日本 昭和35年1月6s H.M.R. Keynes A4変洋紙2枚、英文タイプ
開催の準備への謝意など) Secretary 
General→森戸辰
男
MYH13200200 書翰(国際大学協会第4回総会開催に 昭和35年1月22日 森戸辰男→Mr. A4変洋紙l枚、英文タイプ
対する日本側の反応や第3回総会のた H.M.R. Keyes 
めのメキシコ訪問について) Secretary 
General 
International 
Association of 
Universities 
MYH13200300 整理番号13200200の書翰の草稿 森戸辰男カ B5変洋紙2枚黒ペン書
MYH13300100 rTHE PRESIDENT'S REPORTJ 昭和35年5月26日 DIVISIONS OF A4変洋紙l枚、活版、洋形4
ACADEMIC 号封筒入
ADMINISTRATION 
OFFICE OF THE 
DEAN OF STUDENTS 
MYH13400100 書翰(INTERNATIONALASSOCIATION OF 昭和36年9月6日~Prof. A. A4変洋紙2枚、コピ 、洋
UNIVERSITY PROFESSORS AND 11日 Hacquaert， Hon 形2号封筒入
LECTURESのEの1議ev題ebtなhUniversiてty) General 
Conference どについ Secretarv 
MYH13500100 書翰(firstmeeting of the 昭和35年5月25日 森戸辰男→Mr. A4変洋紙l枚、英文タイプ
International Commission of H.M.R. Keyes 
Experts on University Admissiontこ Secretary 
関する旅費算出請求など) General 
International 
Association of 
Universities 
MYH13500200 書翰(firstmeeting of the 昭和35年5月25日 森戸辰男→Mr.J. A4変洋紙l枚、英文タイプ
International Commission of Baugniet 
Experts on University Admissionへ President 
の出席連絡) International 
Association of 
Uni versi ties， 
Mr. Rene Maheu 
Deputy Director 
General United 
Nations 
Educational， 
Scientific and 
Cultural 
Organization 
MYH13600100 書翰(ProfessorKakutaro Yamashita 昭和35年1月13日 Robert B. Hall A4変洋紙2枚、英文タイ rRBH/]AK: fiJとあ
の海外滞在を延長するために625ドル Japan プ、 B5変洋紙1枚、青べン り、返信控・日本
の補助金を支出することについて) R森ep戸r辰ese男ntative→ 書、洋形4号封筒入 語の草案同封
MYH13700100 書翰(第3回総会でのメキシコ滞在中 昭和35年6月27 Dr. Julio Ibarra A4変洋紙2枚、孔版、洋形4
のガイドの必要性について照会)など 日、 7月14日 General 号封筒入
Coordinator 
Mexican 
Organizing 
Commi ttee→森戸
辰男
MYH13800100 rBULLETIN VOL. m NUMBER5J 昭和35年12月 INTERNATIONAL A3変洋紙2枚、活版、洋形4
RECREATION 号封筒入
ASSOCIATION→森
戸辰男
MYH13900100 rMESSAGE DU PRESIDENT NGO DINH 昭和35年10月初日 ベ広島トナ大学ム大使館→ A4変わら半紙2枚、孔版 封筒異に赤鉛筆書
DIEMI にて童込あり
MYH14000100 rINFORMATION FOR PROSPECTIVE 昭和35年11月 EAST-WEST CENTER B5変洋紙中折、冊子12頁、
STUDENTSJ UNIVERSITY OF 活版、ホッチキスどめ、 B5
HAWAII |形変洋4号紙封中筒折入2枚、 活版、 洋
MYH14100100 rUNIVERSITAS STUDIORUM RECTOR B3洋cm紙封筒l枚入、活版、 17.5X 
TICINENSIS I MAGNIFICUS 25 
MYH14200100 rSTUDENT PERSONNEL WORKER'S 昭和36年10月 E. G. WILLIAMSON A4変洋紙中折2枚、活版、
RESPONSIBILITY FOR STUDENT'S 封ホ筒ッ入チキスどめ、洋形4号
EXPRESSION ON SOCIAL ISSUESJ 
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MYH14300100 書翰(1961-1962Internationa1 昭和36年3月17日 Cummins E. A4変洋紙1枚、英文タイ rlnternationa1 
Teachers Program at the Haravarad Speakman， ]r. プ、コピー、 20.5X56.1c皿 Teachers ProgramJ 
Business Schoo1について) Associate of 洋紙1枚、活版 同封
Overseas 
R辰e1男ations→森戸
MYH14400100 rTRUMAN SHOULD STAND TRIAL For 新聞切抜l点、活版、洋形3
Atom Bomb HorrorsJ 号封筒入
MYH14500100 THE ELEVENTH GROTIUS DAYへの招待 The 15.4 X 39. 1cm洋紙1枚、活
状 Internationa1 版、 16X 22. 6c皿封筒入
Grotius 
Foundation of 
the Law of 
Nations 
MYH14600100 書翰(PETEREATON LIMITEFD.への書 PETER EATON A5変洋紙l枚、コピ 、洋
籍の発注案内) (BOOKSELLERS) 形7号封筒入
LIMITED.→森戸辰
男
MYH14700100 rINTERNATIONAL STUDY OF 昭和36年11月29日 民主教育協会→森 B4洋紙3枚、英文タイプ、 rDraftJとあり
UNIVERSITY ADMISSIONS P1an for 戸辰男 |封ホ筒ッ入チキスどめ、長形2号
Renortl 
MYH14800100 rCONTEMPORARY PROFILE-PRESIDENT 昭和36年3月 GEORGE BILANKIN 50. 4X 14c皿洋紙3枚、活 rFROM 
KENNEDYー1940AND 1961J 版、洋形4号封筒入 CONTEMPORARY 
REVIEW， March， 
1961Jとあり、青べ
ン書にて書込あり
MYH14900100 rONE WORLD A Forum of Federa1ist 昭和36年8月1日 CURE→森戸辰男 A4変洋紙l枚、簡易封筒1 定期刊行物の見本
OpinionJ 枚、活版、ホッチキスどめ 送付
MYH15000100 書翰(WORLDCONSTITUTIONへの協力お 昭和36年11月25日 THANE READ→森戸
Aプ4変、洋活紙版5、枚洋、形英4文号封タイ筒入 rTR: emJとありよびCALLへの署名依頼) 辰男
MYH15100100 rBackground 16 CYNICAL VIOLATION Office for Asian A4変洋紙l枚、活版、洋形4
OF HUMAN RIGHTS DISTINGUISHED Affairs， 号封筒入
LEADERS' RESPONSE TO BERLIN Congress for 
MAYORJ Cu1tura1 Freedom 
MYH15200100 書翰(シンポジウムへの参加依頼) 昭和37年3月20s モスクワ大学学長 A4変洋紙2枚、露文タイ 日本語訳あり(原文
イー・ゲ→・ぺ森戸トロフス プ、 B5原稿用紙7cm枚封、筒青入べ はロシア語9
キ 辰男 ン主 19 X 22.9 
MYH15300100 書翰(the]pan Committee for the 昭和37年4月30日 森戸辰男、 A4タイプ用紙l枚、英文タ rCOPYJとあり
Tokyo Conference on Neutra1ism in Fukutaro Okui イプ、長形4号封筒入
Asiaの解散について) Co-Chairman for 
the Tokyo 
Confernce on 
Neutralis 阻 in
Asia→Dr 
Everett R. 
Clinchy 
Presidentg 
Counci1 on Wor1d 
Tensions 
MYH15400100 「大学の自治と管理」 昭和37年6月 23~26 毎日新聞 |新号封聞切筒抜入4点、 活版、 洋形4|連関載係記事、 中教審
日
MYH15500100 書籍(Thevoices of Africa' s 昭和36年11月1日 UNESCO→ A4変洋紙l枚、活版、洋形4 rMC/PLD/25J、
educationa1 1eaders were 10ud and Hiroshima 号封筒入 rIMP/634Jとあり
c1ear. These voices need to be University 
heard thordoauyg)h注ou文t書Africa and the att. :The 
wor1d t President 
MYH15600100 rFIFTEEN MEETING OF 昭和37年1月18日 H.M.R. Keyes→森 A4変洋紙l枚、コピー、洋
ADMINISTRATIVE BOARD(Third 戸辰男 形4号封筒入
Circu1ar)J 
MYH15700100 rEDUCATIONAL MEDIA IN ]APANJ 昭和37年3月13日 森戸辰男 A4変洋紙2枚、干し版、ホッ rUnesco/ED/New 
チキスどめ、洋形4号封筒 Meth/62/19/Inf.J 
入 、rED658 1303Jと
あり
MYH15700200 rA PROPOSAL FOR TEACHER EDUCATION 森戸辰男 A4わら半紙5枚、英文タイ
IN THE BETTER USE OF TELEVISION プ、ホッチキスどめ
IN CLASSROOM TEACHEINGJ 
MYH15700300 rA PROPOSAL FOR A PILOT OF 森戸辰男 A4変わら半紙4枚、英文タ
INSTRUCTUAL TELEVISION IN THE イプ、ホッチキスどめ
DEVELOPING NATIONS OF ASIAJ 
MYH15800100 書翰(Provisiona1Agendaの送付につ 昭和37年5月23日 C.K.Zurayk A4変洋紙3枚、湿式コ
いて) Chairman→the ピー、ホッチキスどめ、洋
Members of the 形4号封筒入
Commission of 
Experts， 
Internationa1 
Study on 
University 
Admissions 
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MYH15900100 書翰(Committeeon Science and 昭和37年4月1日 The Secretary→ I~号嚇封筒紙入l枚、活版、洋形4
Freedomのofficeの移転について) 森戸辰男
MYH16000100 書翰(Membershipin IRAの年閉会費 昭和37年2月1日 T.E.Rivers A4変洋紙1枚、コピ 、A3
などについて) Director Genera1 変洋紙中折2枚、 38.1X 
→森戸辰男 17. 1c皿洋紙1枚、活版、洋
形4号封筒入
MYH16100100 書籍(THEWORLD ROLE OF 昭和37年3月27日 ]. W. Ep1er A5変洋紙l枚、 8.3X 14. 1cm 
UNIVERSITIES)の紹介および注文票 Edi tor， College |洋筒紙入l枚、活版、 洋形7号封
Division 
MYH16200100 rBULLETIN VOL. V. NUMBER2J 昭和37年4月 INTERNATIONAL A3変洋紙2枚、活版、洋形4
RECREATION 号封筒入
ASSOCIATION→森
戸辰男
MYH16300100 書翰(Encounteのr購案読内者)への販売促進 昭和37年10月15日 Business Manager Bプ5変、洋活紙版2、枚洋、形英4文号封タ筒イ入キャンペーン
MYH16400100 書翰(PresidentGoheenのアジアの大 昭和27年3月15日 Everett r. A4変洋紙2枚、英文タイ rERC: rcgJとあり
学訪問に対する助言) Clinchy→ プ、洋形4号封筒入
President Robert 
F. Goheen 
Princeton 
Universitv 
MYH16500100 INTERBATIONAL ASSOCIATION OF 昭和37年3月8日 H.M.R. KEYES A4変洋紙l枚、 B7変洋紙1 rDUPLICATEJとあり
山 IVERSITIESの年会費の請求表 Secretary 枚、活版
Genera1→ 
HIRIOSHlMA 
UNIVERSITY 
MYH16600100 書翰(Internationa1Who' s Whoへの 昭和22年7月29日 M10via S Wes1ey A4変洋紙l枚、英文タイ rGW/1 WBJとあり
協力要請)など →Biographee プ、 B5変洋紙1枚、 9.5X
16. 5c皿洋紙l枚、活版、洋
|形筒問入筒1枚、洋形4号封
MYH16700100 書翰(依頼事項への処理について) 昭和25年12月21日 P. Ratna阻 B5変洋紙1枚、英文タイ
MINISTRY OF プ、 12.7X 15. 2cm封筒入
印刷ER→CE森(イ戸ンド
政府) 辰男
MYH16800100 書翰(日本の図書館の問題に関する協 昭和23年1月6s Char1es H. A4変タイプ用紙2枚、英文
議依頼) Brown， Verner W. タイプ、ホッチキスどめ、
C1app， U. S. 名刺2枚、洋形4号封筒入
Mission to 
Advise on the 
Establishment of 
the Nationa1 
Diet Library→森
戸辰男
MYH16900100 書翰(国際感覚養成教育に関する資料 昭和26年3月11日 Leonard S. A4変洋紙2枚、英文タイ
の送付について) Kenworthy (ブノレツ プ、A4変洋紙4枚、孔版、
戸ク辰リ男ン大学)→森 I~号3変封洋筒紙入l枚、 師、 洋形4
MYH17000100 書翰(森戸のNEAへの来訪予定につい 昭和26年9月22日 Willard E. A4変洋紙l枚、英文タイ
て) Givens， プ、洋形4号封筒入
Executive 
Secrtetary， 
NATIONAL 
EDUCATION 
ASSOCIATION OF 
THE UNITED 
STATES→森戸辰男
MYH17100100 意書)翰(Ya1eC1ubでの講演に対する謝 昭和26年10月5日 Lyman Hoover→森 A4変洋紙形4枚号封、英筒文入タイ 黒ペン書にて書込
戸辰男 プ洋 あり
MYH17200100 書翰(YMCA関連の情報について) 昭和26年10月1日 D→.F森.戸M辰cC男1elland Aプ4変、洋洋紙形7I枚号封、英筒文入タイ
MYH17300100 書翰(滞米中の森戸との面会への所感 昭和26年10月4日 Eugene E A4変洋紙1枚、英文タイ
など) Barnett→森戸辰 プ、洋形7号封筒入
男
MYH17400100 書翰(日本への訪問について) 12月4日 Robert K目 A5変タイプ用紙2枚、青ペ
W男ickmare→森戸辰 ン書、長形4号封筒入
MYH17500100 書翰(日本訪問の際の厚遇への礼状) (昭和26年)2月4日 He1en D. Swing |眼洋形洋3号紙封l枚筒入、青ベン書、
MYH17600100 |書輔事翰の紹(ωC臼加介a訂士凶)AhIn叫lt 昭和26年10月10日 Raalplh →a森nd戸T辰he男one A4変洋、紙洋形l枚6、号青封焼筒入・青べ 添え書きあり
Be ン主
MYHl7700100 年賀状 昭和26年12月27日 Warner Wells， A4変洋紙1枚、英文タイ rWW!inJとあり
M. D. (ABCC)→森戸 プ、洋形7号封筒入
辰男
MYH17800100 書翰(AtomicBomb Casua1ty 昭和26年12月15日 Grant Tay 10r， A4変洋紙I枚、英文タイ
Commissionへの協力に対する謝意) M.D. Director→ プ、洋形4号封筒入
森戸辰男
MYH17900100 書翰(昼食のお礼および式典欠席のお 昭和26年12月1日 Robert Wickr日are Bン5変書タ、長イ形プ用4号紙封1枚筒入、青ベ
詫び) →森戸辰男
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MYH18000100 書翰て)(K1yosato Rural Communityにつ 昭和26年11月1日 PAUL RUSCH→森戸 I~号変封洋筒紙入l枚、 孔版、 洋形4黒あベりン書にて書込
し、 辰男
MYH18100100 書翰(フィリヒ。ン旅行などの感想につ 昭和26年12月初日 A. Miel→森戸辰 B5変洋紙1枚、英文タイ
いて) 男 プ洋形6号封筒入
MYH18200100 書翰(広島滞在中の厚遇に対する謝 昭和26年12月18日 Loretta E. A4変洋紙l枚、青ベン書、
意) Klee (CI&E)→森戸 洋形2号封筒入
辰男
MYH18300100 書翰(ジョ ジア大学への森戸辰男の 昭和26年10月8日 W. P. Kellam A4変洋紙1枚、英文タイ rWPK: inJとあり
訪問について) Director→森戸辰 プ、洋形7号封筒入
男
MYH18400100 書翰(森戸からの帰朝連絡に対する返 昭和26年10月1日 Vice Chancellor B4洋紙1枚、活版、洋形1号 差出人の署名判読
信) and 封筒入 不能
Secretary (ニュー
戸ヨ辰ー男ク大学)→森
MYH18500100 書翰 昭和26年6月6日 DR. Isamu A4変タイプ用紙1枚、青べ
Tashiro→森戸辰 ン書、洋形4号封筒入
男
MYH18600100 書翰(TheLisle Fellowshipが広島で DeWitt C 簡易封筒l枚、英文タイプ
Su皿 urSessionを解説するための方 Ba1dwin， 
法について) Director， The 
Lis1e Fellowship 
MYH18700100 書翰(広島大学および日本の再建に対 昭和26年10月29日 Francis W. A4変洋紙l枚、英文タイ rFWC:maJとあり
する激励) C1eaves， プ、洋形7号封筒入
Associate 
Professor (ハー
ノ戸t辰ー男ド大学)→森
MYH18800100 書翰て)(森戸からの書翰の受け取りにつ 昭和26年4月10日 W森AY戸N辰EM男cMILLEN→ |峨洋形洋7号紙封I枚筒入、青ペン書、し、
MYH18900100 書翰(森戸からの帰朝連絡に対する返 昭和26年9月24日 Grady Gammage(ア A4変洋紙l枚、英文タイ rGG:BJとあり
信) 長リ)ゾ→ナ森州戸立辰大男学学 プ、洋形4号封筒入
MYH19000100 書翰(アメリカでの面談に対する謝意 昭和26年10月5日 Arthur A4変洋紙l枚、英文タイ rA]:moJとあり
および国際基督大学との関係、につい ]orgensen， プ、洋形4号封筒入
て) Natioa1 
Director， College 
and University 
C男ampaign→森戸辰
MYH19100100 書翰(Associationof University 昭和26年11月27日 Roy Smi th， B5わら半紙l枚、孔版、長
Professors in ]apanの設立などにつ President(Kobe 形4号封筒入
いて) University)， 
Burton E 
Martin， Vice 
president(Kagosh 
ima University)， 
William F. 
Marquafrdt， 
Secretary 
Treasurer 
Niigata 
U辰ni男versity→森戸
MYH19200100 書翰(森戸からの帰朝連絡に対する返 昭和26年9月25日 Oscar R. Ewing， B5変タイプ用紙1枚、 B5変
信) Administrator， 洋紙l枚、英文タイプ、洋
Federcay→1 S森ec戸urity 形4号封筒入
Agen 辰男
MYH19300100 書翰(広島滞在中の所感について) 昭和26年11月17日 Robert K. B5洋紙l枚、青ベン書、長
W男ickware→森戸辰 形4号封筒入
MYH19400100 書翰(帰国連絡および訪日中の森戸の 昭和26年11月20日 Prof. B. 簡易封筒1枚、英文タイプ
西日慮に対する謝意) L. A treya， Hindu 
University→森戸
辰男
MYH19500100 欠番(現物なし)
MYH19600100 書翰(広島大学図書館の再建のための 昭和26年11月17日 Ruth G. A4変洋紙l枚、英文タイ rRGS-lmbJとあり
寄贈図書について) Strick1and→森戸 プ、長形4号封筒入
辰男
MYH19700100 書翰(森戸からの帰朝連絡に対する返 昭和26年10月2s Hugh C. Stuntz， B5洋紙l枚、英文タイプ、 rHCS・mnrJとあり
信) Scarri tt College 洋形6号封筒入
for Chiristian 
W男orkers→森戸辰
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MYH19800100 書翰(森戸からの帰朝連絡に対する返 昭和26年9月24日 Pau1 A. Dodd， B6変洋紙1枚、英文タイ rPAD: edmJとあり
信) DEAN OF THE プ、洋形7号封筒入
COLLEGE OF 
LETTERS AND 
SCIENCE， 
UNIVERSITY OF 
辰CA口男FORNIA→森戸
MYH19900100 書翰(Ripon大学学長クユウブフン氏 昭和26年8月2s PAUL RUSCH→森戸 A4変洋紙l枚、青ベン書、
の広島訪問予定について) 辰男 洋形6号封筒入
MYH20000100 書翰(森戸の書籍の日本への送付手筈 昭和26年7月13日 ミズノ雪子→森戸 A4変洋紙l枚、英文タイ
について等) 辰男 書プ、 B洋5洋形紙4号1枚封筒、青入ベン
MYH20100100 書翰 昭和26年12月28日E.A. LanierC名古 A4変わら半紙1枚、青ぺン
屋大学)→森戸辰 書、洋形4号封筒入
男
MYH20200100 書翰(森戸からの帰朝連絡に対する返 昭和26年10月3日 H. B. Knapp， A4変洋紙1枚、英文タイ rHBK/ jmJとあり
信) Director→森戸辰 プ、洋形7号封筒入
男
MYH20300100 書翰(森戸からの帰朝連絡に対する返 昭和26年5月31日 Pau1 S A4変洋紙1枚、英文タイ
f言) Bodenman， プ、洋形4号封筒入
Specialist 
Internationa1 
Education 
Programs→森戸辰
男
MYH20400100 書翰(森戸からの帰朝連絡に対する返 昭和26年5月7日 Pau1 S. Bodenman A4変洋紙I枚、英文タイ
信) Specialist， プ、洋形4号封筒入
Education 
Servic→es 森Ab戸road 
Branch 辰男
MYH20500100 書翰(森戸辰男のNorthPhoenix High 昭和26年5月8s HAROLD L. GEAR， A4変洋紙l枚、英文タイ rHLG:rcJとあり
Schoo1への訪問に対する感想につい Principa1 North プ、洋形4号封筒入
て) Phoenix →H森ig戸h辰
Schoo1 男
MYH20600100 書翰(森戸からの帰朝連絡に対する返 昭和26年9月19日 Mary G. Cary， A5変洋紙l枚、英文タイ rMGC:bmJとあり
信および平和文庫についての照会) Curator， プ、洋形7号封筒入
SWARTHMORE 
COLLEGE PEACE 
COLLECTION→森戸
辰男
MYH20700100 書翰(森戸からの帰朝連絡に対する返 昭和26年10月4日 Benjamin E A5洋紙1枚、英文タイプ、 rBEM. demJとあり
信) Mays， President， 洋形7号封筒入
MOREHOUSE 
COLLEGE→森戸辰
男
MYH20800100 書翰(森戸からの帰朝連絡に対する返 昭和26年10月15日Robert L. A4変洋紙1枚、英文タイ
イ言) Nugent， Vice プ、洋形7号封筒入
President 
University of 
A男rizona→森戸辰
MYH20900100 書翰(Mr.Ma1comW. Daivisの転任連 昭和26年10月8日 ]oseph E. A4変洋紙l枚、英文タイ
絡および森戸からの書翰の転送につ ]ohnson， プ、洋形7号封筒入
いて) President 
CARNEGIE 
ENDOWME問、 FOR
INTERNATIONAL 
PEACE→森戸辰男
MYH21000100 書翰(森戸からの帰朝連絡に対する返 昭和26年10月4日 E. W. Montgomery， A4変洋紙I枚、英文タイ rEWM/GHJとあり
信) Superintendent プ、洋形7号封筒入
of Phoenix Union 
High Schoo1s and 
President of 
P→ho森en戸i辰xC男ollege 
MYH21100100 書翰(森戸がi帯米中に訪問を希望する 昭和26年2月15日 Pau1 S目 A4変洋紙l枚、A4変タイプ rEnclJとあり
人物および機関の一覧の送付につい Bodenman， 用紙l枚、英文タイプ、
て) Specialist， ホッチキスどめ
Division of 
Internationa1 
Educationa1 
R辰e1男ations→森戸
MYH21200100 書翰(Ear1hamCo11ege Institute of 昭和26年9月6日 ]ulius Stu1man→ B5変洋紙l枚、英文タイプ rIB Enc. Jとあり、
Foreign Affairsでの演説のコピーの 森戸辰男 送付状のみ
送付について)
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MYH21300100 書翰(新年の挨拶) Office of A4変洋紙l枚、孔版、洋形4
Education， 号封筒入
FEDERAL SECURITY 
AGENCY 
MYH21400100 書翰(森戸からの帰朝報告およびクリ 昭和27年1月9日 Wilhe1mina Hi11， A4変洋紙1枚、英文タイ
スマスカードに対する返信、および Specia1ist for プ、洋形4号封筒入
書籍の送付について) Socia1 Science， 
FAEGEDENRCAYL →S森EC戸U辰RIT男Y 
MYH21500100 書翰(クリスマスカートに対する返 昭和27年1月17日 Char 1es S. A4変洋紙I枚、英文タイ rCS]/ jdsJとあり
礼) ]ohnson， プ、洋形4号封筒入
President， FISK 
UNIVERSITY→森戸
辰男
MYH21600100 書翰 昭和27年1月21s CHANCELLOR， A4変洋紙2枚、青ベン書、
UNIVESITY SYSTEM 洋形4号封筒入
OF GEORGIA→森戸
辰男
MYH21700100 書翰(クリスマスカートに対する返 昭和27年1月11日 ALEXANDER ]. B5変洋紙l枚、英文タイ rA]S:FBJとあり
礼) STODDARD， プ、洋形6号封筒入
SUPERINTENDENT， 
LOS ANGELES CITY 
SCHOOLS→森戸辰
男
MYH21800100 書翰(クリスマスカートに対する返 昭和27年1月21日 ]OSEPH H A4変洋紙l枚、英文タイ r]HW:ESJとあり
礼) WILLITS， プ、洋形4号封筒入
DIRECTOR， THE 
ROCKEFELLER 
FOUNDATION→森戸
辰男
MYH21900100 書翰(クリスマスカートに対する返礼 昭和27年12月23日Ma1co1m M. B5洋紙l枚、英文タイプ、
など) Wi11ey， Vice 洋形特l号封筒入
President 
Academic 
Administration， 
UNIVERSITY OF 
MINNESOTA→森戸
辰男
MYH22000100 書翰(近況報告) 昭和27年12月22日 R. R. Vance， A4変洋紙l枚、英文タイ rRRV: acJどあり
Director， プ、洋形4号封筒入
Division of 
Public 
S森ch戸ools (High)→ 
辰男
MYH22100100 書翰(クリスマスカートに対する返 昭和27年1月10日 Mi11ard E. A5変洋紙I枚、英文タイ rG:pJとあり
礼) G1adfe1 ter， プ、洋形7号封筒入
Provost， TEMPLE 
UNIVERSITY→森戸
辰男
MYH22200100 書翰(クリスマスカートに対する返礼 昭和27年12月23s Haro1d 0目 B4変洋紙l枚、活版、洋形l
など) Voorhis， VICE 号封筒入
CHANCELLOR AND 
SECRETARY， NEW 
Y→OR森K戸UN辰IV男ERSITY 
MYH22300100 書翰会(森の戸日か程ら調の整書に翰っのし受領連絡およ (昭和27年12月26 HARRY EMERSON A4変洋紙l枚封、筒英文入タイ 青ペン書にて書込
び面 、て) 日) WIDES プ洋形3号 あり
MYH22400100 書翰(森戸との面会希望について) 昭和27年10月10日Burton E. Martin A4変洋紙l枚、A4変タイプ 返イ目の下書同封
→森戸辰男 |用号紙封筒2枚入、青ペン書、洋形3
MYH22500100 書翰(日米の同校生による交流事業の 昭和26年12月24日 Ceci 1 G. Til ton A4変タイプ用紙2枚、青ペ 黒ペン書にて封筒
提案) →森戸辰男 ン書、 12.6X 15.1c皿封筒入 裏に「河井ミチ恵
泉女子学園短期大
|学jとあり
MYH22600100 書翰(国連およびユネスコの活動につ 昭和27年1月17日 Wilhe1mina Hi11， A4タイプ用紙l枚、コ rCOPYJとあり
いての近況報告) Specialist for ピ一、洋形4号封筒入
Socia1 Science， 
FEDERAL →佐SEC藤UR尚ITY 
AGENCY 武
MYH22700100 Unesco News(Mr. ]. T.Bodetの辞職 (昭和27年12月1 日本ユネスコ協会 A4タイプ用紙5枚、コ 黒ペン書にて書込
について) 日) →森戸辰男 |形ヒロー4号、封ホ筒ッ入チキスどめ、 洋 あり
MYH22800100 書翰(IFEL開講式の受領連絡) 昭和27年1月4s Rosetta A5変洋紙l枚、青ペン書、
Cardwe11， SCAP 洋形2号封筒入
CEIE NTEINRF→OR森MA戸TION 
辰男
MYH22900100 書翰(広島大学でのシェークスピア祭 昭和27年3月25日 R. T. Cardwe 11， A4変タイプ用紙1枚、英文 黒ペン書にて書込
のためのフィルムおよび写真の送付 SCAP C→IE 森In戸f辰o. タイプ、洋形7号封筒入 あり
について) Center 男
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MYH23000100 書翰(中国民事局閉鎖に際しての挨 昭和27年1月9日 LLYOD L. EVANS， A4変洋紙1枚、英文タイ
拶) SCAP CIE GHQ プ、洋形4号封筒入
Chugoku Regiona1 
Office Education 
O男fficer→森戸辰
MYH23100100 書翰(新年の挨拶) 昭和27年12月17日Grant Tay 1or， A4変洋紙1枚、英文タイ
M.D.→D森ire戸ctor プ、洋形7号封筒入
ABCC 辰男
MYH23200100 書な翰ど)(クリスマスカートに対する返礼 昭和28年1月2日 G→ar森1e戸n辰M男. Fioher 簡易封筒I枚、青ペン書
MYH23300100 書翰(クリスマスカートに対する返礼 昭和28年1月4日 Grady Gammage， A4変洋紙1枚、英文タイ rGG: 1bJとあり
など) President， プ、洋形4号封筒入
ARIZONA STATE 
COLLEGE→森戸辰
男
MYH23400100 書翰(クリスマスカ トに対する返 昭和28年1月6日 H. B. Knapp， A4変洋紙l枚、英文タイ rHBK: jhJとあり
礼) Director， STATE プ、洋形7号封筒入
UNIVERSITY OF 
NEW YORK LONG 
ISLAND 
AGRICULTURAL AND 
TECHNICAL 
INSTITUTE→森戸
辰男
MYH23500100 書翰(クリスマスカートに対する返 昭和28年1月7日 John M. Fogg jr. A4変洋紙l枚、英文タイ
礼) VICE-PRESIDENT， プ、洋形4号封筒入
UNIVERSITY of 
PENNSYLVANIA→森
戸辰男
MYH23600100 rTEA IS THE KEYJ 昭和28年1月6日 E.A. Lanier A4タイプ用紙6号3枚封筒、英入文タ 黒ペン書にて書込
イプ洋形 あり
MYH23700100 書翰(近況報告) 昭和28年1月22日 He1en E. Maynard |応洋形変洋2号紙封撤筒入、青ペン書、
→森戸辰男
MYH23800100 書翰(広島への来訪予定について) (昭和28年4月25 Wi1he1mina A4変洋紙l枚、青ぺン書、
日) Greene→森戸辰男|版15. 2X 17. 8c田洋紙1枚、活
洋形2号封筒入
MYH23900100 書翰(日本の中立主義に関して森戸辰 昭和28年3月16日 A.M. Ha1pern→森 A4変タイプ用紙1枚、英文
男への面談要請) 戸辰男 |洋タ形イ2プ号、封名筒刺入1枚、 活版、
MYH24000100 書翰(論文への意見に対する謝意) 昭和28年6月7日 J. O. Gaunt1ett A4変洋紙l枚、英文タイ
→The President プ、洋形7号封筒入
Hiroshima 
University 
MYH24100100 書翰 昭和28年8月3日 在パリ日本大使館 A4変洋紙l枚、仏文タイ フフンス語表記
松本和夫→森戸辰 プ、洋形3号封筒入
男
MYH24200100 書翰(フルブ‘フイト奨学金の試験官担 昭和28年10月9日 Wa1 ter Nicho1s， A4変洋紙2枚、英文タイ
当のお礼および継続依頼) Rgiopna1 Public プ、ホッチキスどめ、洋形
Affairs Officer， 長3号封筒入
THE FOREIGN 
SERVICE OFB THE 
UNITED STATES OF 
A男MERICA→森戸辰
MYH24300100 書翰(広島のエスペンフリストとの交 昭和28年9月6日 S.H. Tay10r→森戸 B5変洋紙1枚、英文タイ
流希望について) 辰男 プ、名刺l枚、洋形3号封筒
入
MYH24400100 書翰(森戸辰男のアメリカ招請計画の 昭和28年10月27日日TTOT. MALLERY， A4変洋紙l枚、英文タイ
連絡および同行者の推薦について) Chiarman， プ、洋形4号封筒入
INDEPENDENCE 
COUNCIL→森戸辰
男
MYH24500100 書翰(国際大学協会会報への森戸論文 昭和28年12月4日 H. M. Keyes， A4変タイプ用紙、英文タイ
の掲載につき連絡) Secretary プ、洋形5号封筒入
General， 
INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF 
U戸N辰IVE男RSITIES→森
MYH24600100 書翰(日本での滞在日程の短縮などに 昭和28年11月5日 W. Leon A4変洋紙l枚、英文タイ
ついて) Godshall， プ、洋形4号封筒入
Executive 
Secretary， THE 
UNITED STATES 
EDUCATIONAL 
CTAOMPAMNIS→S森ION戸辰IN男
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MYH24700100 書翰 昭和28年3月19日 HUGO STREISAND→ I~洋5洋形紙2号l枚封筒、英入文タイプ、 ドイツ語表記森戸辰男
MYH24800100 封筒 HUGO STREISAND→ A5洋紙1枚、 A5変わら半紙13枚目に黒ペン書に
森戸辰男 枚、A4わら半紙2号1枚封筒、英入文 て書込あり
タイプ洋形
MYH24900100 書翰(インドにおけるユネスコ関係機 昭和28年11月21日Humayun Kabir， A4変タイプ用紙4枚、英文 日本ユネスコ園内
関について) Execu t i veBoard， タイプ、洋形l号封筒入 委員会事務局より
Indian Nationa1 転送
Commission for 
Cooperation With 
U男NESCO.→森戸辰
MYH25000100 礼状(森戸辰男宅への夕食招待につい 昭和23年12月5日 Robert Wickware |眼長形洋紙封l枚筒、入青ベン書、
て) →森戸辰男 40号
MYH25100100 書翰(Reproductionsof Chi1dren' s 昭和28年6月5日 Trevor Thomas， A4変洋紙l枚、英文タイ r ALE/353294Jとあ
Drawingsに関する情報および日本訪 Progra凹ne プ、洋形3号封筒入 り
聞の延期について) Specialist for 
Education 
through Art→森
戸辰男
MYH25200100 書翰(森戸辰男のベルリンへの訪問に 昭和28年6月26日 Tadakatsu Suzuki A4変タイプ用紙1枚、英文 日本ユネスコ国内
ついて) →Col. H. G. タイプ、洋形1号封筒入 委員会事務総長
Goetz， Provost 鈴木九高より転送
Marsha1， 
Headquarters 
Ber lin Command 
US Army 
MYH25300100 rSubject: Card Index of Socia1 昭和28年2月 Guy de A4変洋紙2枚、英文タイ
ScientistsJ Lacharriere， プ、活版、ホッチキスど
Deputy Director， め、洋形4号封筒入
Department of 
Socia1 Sciences 
→森戸辰男
MYH25400100 礼状(Giftof one hundred copies 昭和28年6月5s R. Naidu， A4変タイプ用紙1枚、英文 rODG/GNC/379761J 
of chi1dren's picturesについて) Government and タイプ、洋形4号封筒入 とあり
Nationa1 
Commissions 
Division→森戸辰
男
MYH25500100 書翰(日本滞在中のスケジュール調整 昭和28年8月6日 P. N. Kirpa1， A4変タイプ用紙4枚、英文 rCA/372632Jとあり
への謝意および助言の要請) Director タイプ、ホッチキスどめ、
Genera1， 洋形4号封筒入
Department of 
Cu1tura1 
Activities→森戸
辰男
MYH25600100 書翰(ユネスコのadvisorycommittee John W. Tay1or， A4変タイプ用紙2枚、英文 rEd. /370709 Jとあ
of expertsの役割などにつき説明) Acting Director タイプ、ホッチキスどめ り、青ペン書にて
Genera1→森戸辰 書込あり
男
MYH25700100 Officia1 Bu11etinの予算の削減に伴 昭和28年2月18日 John W. Tay1or， A4変洋紙l枚、コピ rML/788Jとあり
い、各国のるN書at翰iona1 Commissionに協 Acting Director 
力を求め Genera1 
MYH25800100 1954年2月18日付けのTrevorThomas 昭和29年2月18日 Trevor Thomas， A4洋紙l枚、英文タイプ、 一部破損
から森戸辰男宛の書翰 Progra凹ne 洋形4号封筒入
Specia1ist for 
Education 
→thr森ou戸g辰h男th Arts. 
MYH25900100 書翰(森戸の入手希望する書類の残部 昭和29年2月24日 D. V. Irvine， A4変洋紙l枚、英文タイ rED/439616Jとあり
が無いことに対する詫び状) Departr日entof プ、洋形4号封筒入
Education→森戸
辰男
MYH26000100 書翰(Mr. Osamu Murotこ関する情報提 昭和29年10月26日Bruce W. A4変洋紙1枚、英文タイ rPEM/TA/3132/54J 
供に対する礼状) pring1e， プ、洋形4号封筒入 とあり
Appointments 
Officer， T.A 
p→er森so戸n辰ne男1 uni t. 
MYH26100100 書翰(雑誌Encounterの送付およびそ 昭和29年11月2日 M. Josse1son， A4タイプ用紙l枚、英文タ
の感想、の要請について) Administrative イプ、洋形4号封筒入
Secretary→森戸
辰男
MYH26200100 書翰(有花会への種子の送付につい 昭和29年1月22日 Elizabeth M. B6変洋紙l枚、青ペン書、
て) Aitkeu， OXFOD→ 新聞切抜1枚、 B7冊子1部、
Kishiko Morito 活3号版封、筒ク入リップどめ、洋形
MYH26300100 書翰(日本での滞在予定について) 昭和29年10月1日 Dcise1→森戸辰男 I~形5洋3号紙封l枚筒入、青ベン書、洋
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MYH26400100 書翰(INUFoundation' s Counci1に関 昭和29年2月23日 PROF. KARL J. B5洋紙l枚、A4洋紙4枚、英
する資料の送付について) EWERTS→森戸辰男 文タイ形プ4、号ホ封ッ筒チ入キスど
め洋
MYH26500100 書翰(フフンクリン協会の案内と助酉 昭和29年12月3日 Cott T. Mallery， A4変洋紙3枚、英文タイ 同件3部あり
の要請) Chairman→森戸辰 プ、洋形7号封筒入
男
MYH26600100 書翰(森戸のアメリカ訪問の日程連絡 昭和29年10月21s T. E. Ri vers， A4変洋紙l枚、英文タイプ rTER: iblJとあり、
につき要請) Executive 黒ペン書にて書込
secretary→森戸 あり
辰男
MYH26700100 書翰(クリスマスカード不送付のお詫 昭和29年1月5日 ROBERT K 35.5X21.7c田洋紙1枚、英 黒ペン書にて書込
び) WICKWARE， 文タイプ、洋形7号封筒入 あり
Windham Center→ 
森戸辰男
MYH26800100 書翰(滞米中の写真送付について) 昭和30年1月7日 T. E. Ri vers， A4変洋紙l枚、英文タイ rTER!ib1 
executive プ、洋形4号封筒 EnclosuresJとあり
Secretary→森戸
辰男
MYH26900100 書翰(Profi1eof Geniusの送付につ Otto T. Ma11ery， A4変洋紙2枚、英文タイ
いて) Chairman→森戸辰 プ、ホッチキスどめ、 A5変
男 洋紙2封枚筒、英入文タイプ、洋
形7号
MYH27000100 書翰(InterdependenceCounci1式典 昭和30年12月10日 Harry E. Wildes， A4変洋紙l枚、青ベン書、
の開催およびその招待について) S辰ec男retary.→森戸|峨枚、洋活紙版、l枚洋、形眼7号洋封紙筒入1 
MYH27100100 書翰(ブンタンの搬送について) 昭和30年10月31日 O→t森to戸T. Mallery. A4変洋紙1枚、青ペン書、
辰男 洋形7号封筒入
MYH27200100 書翰(森戸の英国への招請見送りつい 昭和30年9月9s R. A. C1ose， B5変洋紙l枚、英文タイ rTOK 0/33lJ、
て) Representati ve， プ、洋形2号封筒入 rRAC/jbcJとあり
The British 
Council.→森戸辰
男
MYH27300100 書翰(北尽の療養所に結核の学生を入 昭和30年9月26日 Ado Thomas， head A4変タイプ用紙2枚、英文 rSNWD/AT/RPJとあ
院させるにつき、森戸への支援要請) of the Student タイプ、ホッチキスどめ、 り
Needs and 洋形2号封筒入
Welfare 
Department， 
INTERENATIONAL 
UNION OF 
辰STU男DENTS.→森戸
MYH27400100 書翰(Rotarymeet ingsでの写真の送 昭和30年10月28日 F. DALUPAN， A4変洋紙1枚、英文タイ Rotary meetingsで
付について) P辰r男esident.→森戸 プ、写真l枚、洋形4号封筒 |の同森封戸辰男の写真
入
MYH27500100 書翰(AtomicEnergy Commissionから 昭和30年11月初日 Char 1es L. A4変洋紙l枚、英文タイ
医学研究用の原子炉を広島大学に送 Dunham， M. D. プ、洋形4号封筒入
ることについて) Director， 
Division of 
Bio1ogy and 
M辰ed男icine.→森戸
MYH27600100 書翰(Internationa1Association of 昭和30年3月23日 Berto LARDERA， B4わら半紙I枚、英文タイ rCOPYJとあり、日
P1astic Artsへの協力に対する謝意) Secretaryー プ、長形4号封筒入 本ユネスコ国内委
General， Andre 員会事務局普及課
LHOTE， Chair 阻an より転送
of the Executive 
辰Com男mi ttee.→森戸
MYH27700100 書翰(ExpertCommitteeに関する論文 昭和30年5月31日 Herbert J. A4変タイプ用紙1枚、英文 rED/529048Jとあり
送付について) Abraham， タイプ、A4変わら半紙2
Departr日entof 枚、英文タイプ、ホッチキ
Education.→森戸 スどめ、洋形7号封筒入
辰男
MYH27800100 書翰(Mr.Ti bor Menteの紹介、およ 昭和30年6月27日 Tadakatsu Suzuki A4変タイプ用紙l枚、英文 Mr. Ti bor Mente [こ
びその出版物に対する協力依頼) →森戸辰男 タイプ、 B5変タイプ用紙l よる森戸辰男に面
枚、青ペン書、洋形4号封 |封会を求める書翰同
筒入
MYH27900100 書翰(Ga1enFisherの逝去について) Jerie Brockman A4変洋紙l枚、英文タイ Dr. Ga1en M. 
Fisher→森戸辰男 プ、新聞切抜1枚、活版、 Fisherの死につい
洋形7号封筒入 ての伝同封える新聞切抜
MYH28000100 書翰(広島での歓待への礼状) 昭和30年7月12日 G森ra戸c夫eC妻onzett→ A5洋紙C皿封l枚筒、入青ペン書、 8X
12.9 
MYH28100100 書翰(デリーでの面会予定について) 昭和31年10月20日 Prabhakar A4変タイプ用紙1枚、英文
Padhye.→森戸辰 タイプ、洋形7号封筒入
男
MYH28200100 書翰(森戸辰の男招待のイにンド訪て)問に際し 昭和31年11月22日 B. L. A treya.→森 Bプ5変、洋洋紙形7I枚号封、英筒文入タイBanaras~、 っし、 戸辰男
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MYH28300100 書翰(レセプションへの参加に対する 昭和31年11月27日 Prabhakar A4変洋紙l枚、英文タイ
謝意) Padhye.→森戸辰 プ、洋形7号封筒入
男
MYH28400100 書翰(WORLDBROTHERHOODに関する資 昭和31年9月28日 Wi11iam A. A4変タイプ用紙1枚、 A5変
料の送付、および広島での支部創設 Shimer， Asia タイプ用紙l枚、英文タイ
検討の依頼) Pacific プ、洋形4号封筒入
Division， Wor1d 
B戸r辰oth男erhood.→森
MYH28500100 書翰(パンフレットの送付にについ 昭和31年12月11日 WORLD A5変タイプ用紙2枚、英文 黒ペン書にて書込
て) BROTHE悶iOOD， タイプ、 B6変洋紙1枚、 B5 あり
ASIA-PACIFIC 変洋紙I枚、活版、洋形4号
Division→A11 封筒入
Chapters 
MYH28600100 書翰 昭和31年2月17s Otto T. Ma11ery， A4変洋紙3枚、青ベン書、
Chairman， 英文タイプ、洋形7号封筒
Interdependence 入
Counc→i1 森fo戸r辰
India 男
MYH28700100 書翰(副会長の森戸へ連絡を取るよう 昭和31年4月4日 OTTO T. MALLERY， A4変タイプ用紙2枚、A4変 rOTM:1h ENC.Jとあ
にとの指示) Chairr日an→ 洋紙l枚、英文タイプ、洋 り、 TadaoYa皿aoka
Director Tadao 形4号封筒入 宛の書翰のコピー
Yamaoka， Yanr目er を森戸に転送
Diese1 Engine 
Co.. Ltd. 
MYH28800100 書翰(年次総会開催通知) 昭和31年4月13日 Harry E. Wildes， A5変洋紙l枚、A4変洋紙1 赤鉛筆書にて書込
Secretary， 枚、英文タイプ、洋形7号 あり
Interdependence 封筒入
C男ounci1→森戸辰
MYH28900100 書翰(ロータリークフブでの森戸辰男 (昭和31年5月28 Otto T. Ma11ery A5変洋紙2枚、A4変洋紙2 rOTM:BJとあり、黒
の演説に対する感想など) 日) →森戸辰男 |枚、 洋英文形7タ号イ封プ筒、入写真1 ペン書にて書込あ
り
MYH29000100 rProfessor Oliver's VisitJ 昭和31年1月17日 W. R. McA1pine， B5洋紙1枚、英文タイプ、 rTOK 0/361Jとあ
Deputy 洋形2号封筒入 り、封筒裏に黒べ
Representati ve， ン書にて書込あり
The British 
Counci1→森戸辰
男
MYH29100100 書翰(定期刊行物掲載記事の原稿受領 昭和31年5月14日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙1枚、英文タイ
について) Secretary プ、洋形5号封筒入
Genera1→森戸辰
男
MYH29200100 書翰(Lis1eunitのH本開催につき相 昭和31年5月23s DeWi tt C. 簡易封筒l枚、英文タイプ rDCB: mfJとあり
談) Ba1dwin， 
Executive 
Director→森戸辰
男
MYH29300100 欠番(現物無し)
MYH29400100 書翰(広島での厚遇に対する謝意およ 昭和31年7月22日 Wm. A. Shir日er→ B5洋紙1枚、青ベン書、洋
oどfW)orld Brotherhoodへの加入依頼な 森戸辰男 形7号封筒入
MYH29500100 書翰(AmeicanのF森r戸lerの由講S演erへviのce礼状) 昭和31年8月20日 W辰o男lf Mend1→森戸 A4変タイ、洋プ用形紙4号1枚封筒、英入文
Commi tteeで タイプ
MYH29600100 書翰(Lis1eFe110wship Unitの広島 昭和31年12月4日 Dewi tt c. A4変タイプ用紙2枚、英文 rDCB:mfJとあり
で開催する際の利点について) Ba1dwin→森戸辰 タイ4プ号、封ホ筒ッ入チキスどめ、
男 洋形
MYH29700100 書翰(Truk:Manin Paradiseの送付に 昭和32年11月27日 PAUL FE]OS， A4変タイプ用紙1枚、英文 rCOPYJとあり
ついて) Director of タイプ、洋形7号封筒入
Research→Mr. 
Wi11iam Atkins， 
The Rockef e 11 er 
Foundation 
MYH29800100 書翰(広島アメリカ文化センターの現 昭和32年7月12日 Robert w. A4変洋紙l枚、英文タイ
状および森戸の援助に対する謝意) McHenry， プ、洋形4号封筒入
Director， 
Hiroshi 皿a
American 
C→u森ltu戸ra辰l男Center 
MYH29900100 書翰(広島アメリカ文化センタ への 昭和32年3月5日 George H. Er日ery，A4タイプ用紙2枚、英文タ
援助に対する謝意など) Ameican Consuk イプ、ホッチキスどめ、洋
Genera1→森戸辰 形4号封筒入
男
MYH30000100 書情翰報(Brotherhood に関するSeminarの 昭和32年7月初日 Williar皿→A森.戸 簡易封筒l枚、英文タイプ
など) Shime 辰男
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MYH30100100 書翰(Wor1dBrotherhoodの活動報告 昭和32年1月25日 Mr. &Mrs. Wm. A. 簡易封筒1枚、英文タイ 青ベン書にて書込
および広島での支部創設の依頼) Shimer， プ、青ペン書 あり
Executive 
Secretaries→All 
Asia-Pacific 
Chanters 
MYH30200100 書翰(Mrs. McCrackenの広島訪問に関 昭和32年4月24日 Gordon T. A4変洋紙1枚、A4変わら半
して森戸への助言要請) Bow1es， 紙l枚、英文タイプ、ホッ
Executive チキスどめ、A4変わら半紙
Secretary→森戸 5枚、 英文タ洋イ形プ4、号封ホ筒ッ入チ
辰男 キスどめ
MYH30300100 書翰(広島訪問の際に面会したい人物 昭和32年3月12日 John Scott A4変洋紙I枚、英文タイ 鉛筆書にて書込あ
について) Everton→森戸辰 プ、洋形4号封筒入 り
男
MYH30400100 書翰(Wor1dBrotherhood関連資料の 昭和32年2月19s Koichi Ueda， A4変洋紙l枚、A4変タイプ
送付について) Internationa1 用紙l枚、英文タイプ、洋
House of J apan， 形4号封筒入
Inc.→森戸辰男
MYH30500100 rpERSONAL HISTORYJ rpUBLICATIONSJ 昭和32年2月27日 野田福雄→森戸辰 A4洋紙4枚、英文タイプ、 同件2部あり
男 クリップどめ、洋*4号封
筒入
MYH30600100 書翰(近況報告、国内旅行について) 昭和32年5月14日 A→bo森l戸F.辰F男otouhi. 童リー、洋フ形レ6ッ号ト封1部筒入、青ペン
MYH30700100 書翰 (日昭)和32年6月27 J→ig森it戸lia辰H男ar1aw. |枚グリー ァィング、封カ筒ー 入ド1
青ペン童
MYH30800100 書翰(Punjab大学での式典関連) 昭和32年12月4日 RaziurRahman A4変洋紙1枚、A4変タイプ
Noore， EMBASSY 用紙5枚、英文タイプ、 B5
OF PAKISTAN.→森 洋紙4枚、青ペン書、ク
戸辰男 リップどめ、長形4号封筒
入
MYH30900100 書翰(広島大学の主に教育学部に対す 昭和33年11月17日Hollis L. B5変洋紙3枚、英文タイ
る提案について) Caswell→森戸辰 プ、洋形4号封筒入
男
MYH31000100 書翰 昭和31年11月2日 DR. FRIEDRICH A4変洋紙l枚、青ベン書、
SCHNEIDER→森戸 洋形2号封筒入
辰男
MYH31100100 書翰(広島への来訪予定について) 昭和33年12月29日B森.A戸.辰So男ko1off→ 簡易封筒l枚、青ぺン書
MYH31200100 書翰(Dr. Sidney C. Maddenの紹介) 昭和33年7月1日 Tokuj i Tanaka， A4タイプ用紙1枚、英文タ
Ministry of イプ、洋形2号封筒入
E辰du男cation→森戸
MYH31300100 書翰(Congressof the Universities 昭和33年3月8日 F. CYRIL JAMES， A4洋紙l枚、英文タイプ、
of the British Commonwea1th への森 PRINCIPAL AND 洋形4号封筒入
戸辰男の参加予定に対する謝意) VICE-CHANCELLOR， 
McGill 
University→森戸
辰男
MYH31400100 書翰(広島来訪に際して事前の諸手配 昭和34年4月19日 Alice Mie1， A4タイプ用紙1枚、英文タ
に対する礼状) Internationa1 イプ、洋形7号封筒入
Christian 
University→森戸
辰男
MYH31500100 書翰(留学生のためのコースや設備の 昭和34年4月13日 S， YONG-SIAN→森 A4変タイプ用紙2枚、青べ 同件2部あり、うち
整備状況に関する照会) 戸辰男 ン書、英文タイプ、洋形2 1部は英文タイで、
号封筒入 l部は黒ペン書
MYH31600100 書翰(Internationa1House at the 昭和34年3月16日 Dona1d C. G. A4変洋紙l枚、英文タイ rDCGM/ eoJとあり
University of British Co1umbiaの Mackay， プ、洋形7号封筒入
関所式での森戸辰男の挨拶状に対す Chairr日an，
る礼状) Opening 
Ceremonies 
C辰or男rni ttee→森戸
MYH31700100 書翰(森戸から送付された抜刷へのお 昭和34年7月11日 Herman B Wells， A4変タイプ用紙1枚、英文 r ebJとあり
礼および面会不可に対するお詫び) President， タイプ、洋形7号封筒入
INDIANA 
UNIVERSITY→森戸
辰男
MYH31800100 書翰(JAPAN:Three Epochs of 昭和34年4月21日 Bess A4タイプ用紙1枚、英文タ
Modern Educationのコピーの送付に Goodykoonts， イプ、洋形4号封筒入
ついて) Director， 
Internationa1 
Educationa1 
Re1ations 
Division bof 
Internationa1 
E辰du男cation→森戸
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MYH31900100 書翰(手術のための返ら遅滞のお詫び 昭和34年4月25日 Herbert L A4変洋紙1枚、英文タイ
および来年東洋を旅行することにつ Seamans， Human プ、リーフレット2部、活
いて) Re1ations 版、洋形4号封筒入
Consu1 tant， 
UNIVER→S森ITY戸O辰F男
MIAMI 
MYH32000100 書翰(日本の同等教育についての説明 昭和34年7月13日 Peter Fraenke1， A4変タイプ用紙1枚、英文 r m1Jとあり
に対する謝意) Assistant to the タイプ、洋形7号封筒入
P辰r男esident→森戸
MYH32100100 書翰(Mr. Inagaをpart-time 昭和34年6月初日 ]oseph K. A4変洋紙l枚、英文タイ r]YK/ncaJとあり
|判吋断資珂料依p頼一11:10叩nι】 Yar阻 giwa→森戸辰 プ、洋形4号封筒入
男
MYH32200100 書翰(広島の子どもたちの成長への放 昭和34年1月8日 Ear1e Reyno1ds→ A4洋紙l枚、新聞切抜、英 レーノルズ博士の
射線の影響に関して財政的な援助の 森戸辰男 文タイプ、洋形4号封筒入 日本行きに関する
必要'1空につき照会) 大る審新院聞判切決抜同を伝封え
MYH32300100 書翰(広島大学に対しロックフェフ 昭和34年7月27日 Feora M. Rhie1→ A4変洋紙l枚、英文タイ rRFE:EBWJとあり
財団から書籍購入のための補助金支 森戸辰男 プ、 A5号変封洋筒紙入1枚、 活版、
出決定の通知) 洋形4
MYH32400100 書翰(Dr.Htin Aung病気につき 昭和34年8月4日 Doug1as ]. A4変洋紙1枚、英文タイ
Expert Committee on Forma1 Ai tken， プ、洋形4号封筒入
Programmes of Co-operation Executive 
bのe森twe戸enのU出n席iveのr依sit頼y) Instititionsへ O男fficer→森戸辰
MYH32500100 rVisit of Professor Edmund 昭和34年5月12日 W. R. McA1pine， A4変洋紙l枚、英文タイ rWRMcA/FMR. Jとあ
B1undenJ Deputy プ、 B5洋紙2枚、青ベン り、黒ペン書にて
Representative，f 書、洋形4号封筒入 書込あり、大学の
or 予算などに関する
Representsti ve， メモ同封
The British 
C男ounci1→森戸辰
MYH32600100 書翰(Co1umbiaUniversity Forumの 昭和34年4月17s Miwa Kai， East A4変タイプ用紙1枚、英文 rMK・mdJとあり
送付について) A→s森iat戸ic Library タイプ、洋形4号封筒入
辰男
MYH32700100 書翰(Internationa1Handbook of 昭和34年5月6日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙l枚、英文タイ
Universitiesのコピーの送付につい Secretary プ、洋形4号封筒入
て) Genera1 →森戸辰
男
MYH32800100 書翰(Mrs.DentonがProfessor 昭和34年9月15日 Haro1d M. Long， 簡易封筒l枚、英文タイプ
Moriokaへ連絡を取る予定について) Director， ITWA 
Program→森戸辰
男
MYH32900100 書翰(広島滞在中の歓待に対する礼 昭和34年1月21日 L. R. PHILLIPS， B5変洋紙l枚、英文タイ rLPR/ttJとあり
状) Representati ve， プ、洋形2号封筒入
The British 
Counci1→森戸辰
男
MYH33000100 書翰(広島での面会とアメリカ文化セ 昭和34年2月3日 George M B5変洋紙l枚、英文タイ
ンターへの森戸の援助に対する謝意) Hellyer， プ、洋形4号封筒入
Conse1or of 
Embassy for 
Public Affairs→ 
森戸辰男
MYH33100100 書翰(Bullerin2月に掲載されるSanta昭和34年2月6日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙l枚、英文タイ
Fe discussionsの訂正に必要な記事 Secretary プ、洋形4号封筒入
の受領について) Genera1→森戸辰
男
MYH33200100 書翰 昭和34年8月10日 M. BOUCHARD， Le A4変洋紙l枚、仏文タイ フフンス語表記
R男ecteur→森戸辰 プ、洋形3号封筒入
MYH33300100 書翰(広島訪問のH程変更について) 昭和34年2月lls Arthur ]. B5変洋紙l枚、英文タイ rA]B/dsJとあり
Barsky， M. D.→森 プ、洋形3号封筒入
戸辰男
MYH33400100 書翰(日本訪問の日程について) (昭和34年1月14 Alice Miel， 簡易封筒I枚、英文タイプ
日) Professor of 
Education→森戸
辰男
MYH33500100 書翰(KindaiSにan対gyすoるto礼C状h)iiki 昭和34年2月9日 R.P. Dore→森戸 簡易封筒l枚、英文タイプ
Shakaiの送付 辰男
MYH33600100 書翰(Seventhwor1d Festiva1 of 昭和34年2月4日 Dr. Thomas Wawra A4タイプ用紙2枚、A4洋紙1同件3部あり、うち
Youth and Studentsへの共産主義者 e.h.， Dkf阻目 枚、英文タイプ、洋形2号 1部はコピー、 2部
の関与の有無についての照会) Herbert Mauser 封筒入 は英文タイプ
e. h.→The Dean， 
Hiroshima 
Universitv 
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MYH33700100 書翰(Women's Internationa1 League 昭和34年1月7日 Catherine M. A4変洋紙l枚、青ベン書、
for Peace and Freedamの活動につい Tatham→森戸辰男 洋形7号封筒入
て)
MYH33800100 書翰(Receptionof the Hiroshima 昭和34年2月26日 Marvin A， Tack→ A4変洋紙l枚、英文タイ
Chapter of Wor1d Brotherhoodへの 森戸辰男 プ、洋形7号封筒入
招広待島支に対部すにるお礼、のお問よびユネせ)スコ
ついて い合わ
MYH33900100 書翰(BOARDOF TRUSTEES OF THE 昭和34年1月29日 MISS BELEN H A4変洋紙I枚、英文タイ
F力OUとND関AT心IONの計画への森戸辰男の協 ABREIJR，→EX森EC戸UT辰IYE プ、洋形4号封筒入
に対する謝意) ME阻E 男
MYH34000100 書翰(広島での歓待に対する礼状) Shigehs Nii阻ots 簡易封筒l枚、青ベン書
→森戸辰男
MYH34100100 書翰(広島での歓待に対する礼状) 昭和34年4月26日 Dorothy Deane B5変洋紙l枚、英文タイ
S戸c辰at男tergood→森 プ、洋形7号封筒入
MYH34200100 書翰(MRA活動の近況について) 昭和34年4月24日 Raalplh →a森nd戸辰]he男one 簡易封筒l枚、青ベン書
Be 
MYH34300100 書翰(Fu1brightprofessorsによる連 昭和34年2月11日 Iwao Nishimura→ A4変洋紙2枚、英文タイ
続講演について) 森戸辰男 プ、ホッチキスどめ、A4変
洋紙l枚、A4変タイプ用紙1
枚、英文タイプ、A4変洋紙
l枚、青ベン書、洋形4号封
筒入
MYH34400100 書翰(外国語学習のための設備への補 昭和35年4月20日 Fumio Nakaj ima， A4変洋紙1枚、英文タイ 封筒裏に黒ペン書
助金制度について) Chiarman， プ、洋形4号封筒入 にて書込あり
Working 
C→om森m戸ittee， ACTT 
辰男
MYH34500100 書翰(Theannua1 Campus Chest 昭和35年6月23日 Thomas P. Seward A4変洋紙I枚、英文タイ
drive 要a経t費W割es1eyan Universityカミら →Hiroshima プ、洋形4号封筒入
の必 り当てについて) University 
MYH34600100 書翰(森戸辰男が置いていったフィル 昭和35年9月23日 Peter A4変タイプ用紙1枚、英文 r ebJとあり
ム2本の送付について) Fraenkel， Assista タイプ、洋形4号封筒入
nt to the 
President→森戸
辰男
MYH34700100 書翰(森戸辰男の指摘による文書訂正 昭和35年9月13日 Mrs. Gilman D. A4変洋紙l枚、英文タイ rkc/ sJとあり
について) Ches1ey→森戸辰 プ、洋形4号封筒入
男
MYH34800100 書翰(広島大学の新キャンパスへの讃 昭和35年10月3日 Chien Shih A4変タイプ用紙1枚、英文 rUY-60-205Jとあり
辞) →lia森ng戸，辰Pr男esident タイプ、洋形4号封筒入
MYH34900100 書翰 昭和25年12月10日 Pina e Pier A5変洋紙l枚、青ベン書、 イタリア語力
Bossano→森戸辰 洋形7号封筒入
男
MYH35000100 書翰(AsianStudies Programmeにつ 昭和35年4月4日 T. Yatsushiro， A4変洋紙2枚、英文タイ
いて) Ph.D.， Assistant プ、洋形7号封筒入
Professor of 
A戸n辰thr男opo1ogy→森
MYH35100100 書翰(中華民国における両等教育の現 昭和24年7月6s 銭思売→森戸辰男 B5国立台湾大学用筆4枚、
況について) 中文タイプ、洋形2号封筒
入
MYH35200100 書翰(広島での放射線病院建設につい 昭和35年5月16日 Char 1es L. A4変洋紙I枚、英文タイ rBM:CLDJとあり
て) Dunham， M.D. ， プ、洋形4号封筒入
Director， 
Division of 
Bio1ogy and 
M男edicine→森戸辰
MYH35300100 書翰(Wor1dHea1th Organizationの 昭和36年6月8日 Raf巴 uz-Zaman， A4変洋紙2枚、A4変タイプ 同件2部あり
Study Group on “Minimum Head， 用紙2枚、英文タイプ、洋
Standards of Medica1 Education" Information 形4号封筒入
に関する調査への協力依頼) Service→森戸辰
男
MYH35400100 書翰(森戸からの書翰受領連絡) 昭和36年9月25日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙l枚、英文
Secretary タイプ
G男enera1→森戸辰
MYH35500100 書翰(Dr.Ibarrafこメキシコ到着の日 昭和35年7月29日 Doug1as ]. A4変タイプ用紙1枚、英文
時について再伝達の依頼) Aitken， タイプ、洋形4号封筒入
Executive 
Officer→森戸辰
男
MYH35600100 書翰(広島でのGriffin夫妻への歓待 昭和35年10月7日 ]ames L. A4変洋紙l枚、英文タイ
に対する礼状) Stewart， ]apan プ、洋形4号封筒入
R森ep戸r辰es男entative→ 
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MYH35700100 書翰(ロックフェフ 財団の補助金に 昭和35年2月2日 Erskine A4変洋紙l枚、英文タイ
よる書籍購入に関する依頼への返信) McKin1ey， プ、洋形4号封筒入
Assistant 
Director→森戸辰
男
MYH35800100 書翰(Ameeting of ACTT p1icy 昭和35年4月25日 Fumio Nakaj ima， A4変洋紙2枚、英文タイ 返イ日用葉書同封
membersの日程について) Secretary for プ、葉書1枚、洋形4号封筒
Shinzo Koizumi 入
C男hairman→森戸辰
MYH35900100 書翰(広島への到着の日時の連絡、お 昭和35年10月llsV.J.G. Stavridi， A4変洋紙l枚、英文タイ
よび面会の要請) Director， United プ、洋形4号封筒入
Nations 
InformationCentr 
e， Tokyo→森戸辰
男
MYH36000100 書翰(日系ブフジル人の農業専門家 昭和35年4月7日 Abo1 F. fotouhi， A4変タイプ用紙2枚、英文 r AFFotouhi : msjと
Mr. Chotaro Shimoyaの紹介と日本訪 deputy Cu1tura1 タイプ、ホッチキスどめ、 あり
問の支援要請) Affairs Officer A4変洋紙7枚、青焼、ホッ
→森戸辰男 チキスどめ、洋形4号封筒
入
MYH36100100 書翰(HughM. G10sterの広島大学で 昭和35年12月13日 Hugh M. G1oster， A4変洋紙2枚、英文タイ 森戸の返仏のコ
の研究職就任につきU.S， Chairman， プ、洋形4号封筒入 ピー(hughM. 
Educationa1 Commissionへの要請の Department of G10sterの広島大学
依頼について) Language and での研究職への就
Literature→森戸 |任伝がえ難る書し翰い)こ同と封を辰男
MYH36200100 書翰(1961-62年度広島大学で研究職 昭和35年1月6日 Me1vin A4変洋紙2枚、英文タイ 履歴書同封
に就くことについて) Go1dstein， プ、洋形4号封筒入
Asst.Prof. of 
E男nglish→森戸辰
MYH36300100 |程書翰併、ての)挨拶および広島訪問の日 昭和35年1月6日 E森ar戸l辰eR男eyno1ds→ 簡易封筒1枚、英文タイプ
にっし
MYH36400100 書翰(近況報告) 昭和35年8月8日 Dr.Dmshar 簡易封筒l枚、青ベン書
T男oshirs→森戸辰
MYH36500100 書翰(ホノルルでのHiroshima Ra1ph C. honda→ 簡易封筒1枚、英文タイプ 青ペン書にて書込
Exhibitionの資金につき森戸への指 森戸辰男 あり
示要請)
MYH36600100 クリスマスカード 昭和35年12月16日 T→1e森sle戸y辰P男. Leoyd Aプ4変、洋洋紙形4I枚号封、英筒文入タイ
MYH36700100 書翰(礼状) 辰建男国中学賀→森戸 A形4仲7号弼封用筒臆入1枚、 墨書、 洋
MYH36800100 書翰 昭和36年9月22日 Dr. Muller→森戸 |雌洋形紙2号l枚封筒、湿入式コピー、 ドイツ語表記
辰男
MYH36900100 書翰び(百近働況会報シ告ア)トル支部の住所照会 昭和35年9月23日 R戸a辰1ph男Honda→森 Aプ4変、洋洋紙形4l枚号封、英筒文入タイ
およ
MYH36900200 書翰(礼状) 昭和35年9月13日 M森ar戸y辰He男nderson→ Aン5変室ハ洋ト形ロ6ン号紙封1枚筒入、青ペ
MYH37000100 欠番(現物なし)
MYH37100100 書翰 昭和36年8月30日 Slovence B5変洋紙3枚、黒ペン書、
Hatonabe→森戸辰 洋形6号封筒入
男
MYH37200100 書翰(原爆に関する書籍出版への協力 昭和36年7月30日 George 簡易封筒l枚、英文タイプ
依頼) Bilainklin→森戸
辰男
MYH37300100 書翰(Mr.Tamuraのlndiana大学での 昭和36年4月1日 Samue1 E. 簡易封筒1枚、英文タイプ rSEB:bjtjとあり
Fellow就任について) Braden， Vice 
President and 
D巴anfor 
Undergraduate 
D戸ev辰e1男opment→森
MYH37400100 書翰(広島大学とハワイ大学の研究者 昭和36年4月15日 James Hoyt， A4変洋紙l枚、英文タイ
の相互派遣について) Director， プ、洋形4号封筒入
American 
Cu1tura1 Center 
→森戸辰男
MYH37500100 書翰(広島での厚遇に対する謝意) 昭和36年7月19日 M森ar戸ten Cohen → A4洋紙l枚、黒べン書、洋
辰男 形5号封筒入
MYH37600100 書翰 昭和36年7月4s Jean HERLY， A4変洋紙l枚、仏文タイ フフンス語表記、
Conseiller プ、洋形長3号封筒入 rNo329 scjとあり
d' Ambassade， 
Charge des 
Affaires 
Cu1 turelles→森
戸辰男
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MYH37700100 書タ翰ンブ(森ー戸ルかでらのの近書況翰に受つ領いおてよ)びイス 昭和36年9月1日 ORMAN FAKULTESI Aプ4変、洋洋紙形2l枚号封、英筒文入タイ
→森戸辰男
MYH37800100 書翰(ProfessorYasuo Tamuraの 昭和36年9月16日 Herman B Wells， A4変タイプ用紙1枚、英文 rkafJとあり
Indiana大学での近況について) President→森戸 タイプ、洋形7号封筒入
辰男
MYH37900100 書翰(Jubi1eeCe1ebrationsに関する 昭和36年10月10日 Ieuan Hughes， A4変洋紙l枚、英文タイ
文書の送付について) Director of プ、洋形7号封筒入
Extra-Mura1 
Studies→森戸辰
男
MYH38000100 書翰(広島、長崎の新病院の開館式へ 昭和36年5月2日 James Hoyt， A4変洋紙l枚、英文タイ
のアメリカ大使の出席について) Director， プ、洋形4号封筒入
American 
C→u森1tu戸r辰a1男Center 
MYH38100100 書翰の(ベ礼イ状ル)ー トでの会議における協 昭和36年7月31日 C.K. Zurayk→森 Aプ4変、洋洋紙形2枚号封、英筒文入タイ rCKZ! gr J、rEncl.J 
力へ 戸辰男 とあり
MYH38200100 書翰(Prof. Jiro Yonekuralこ対する 昭和36年8月22日 N.K. BOSE→森戸 B5変洋紙l枚、英文タイ 「学長室へjとのメ
特別て研)究員の地位と給与の開始につ 辰男 プ、封筒入 モあり
し、
MYH38300100 書翰(Prof. Jiro YonekuraのIndian 昭和35年6月14日 N. K. BOSE， A5変洋紙l枚、湿式コピ
Fellowshipに関する期間と条件につ DIRTECTOR→Prof. 
いて) Tiro Yonekura 
MYH38400100 書翰(East-WestCenterについて) 昭和36年4月27日 Murray Turnbull， A4変洋紙1枚、英文タイ
→In森ter戸im Director プ、洋形4号封筒入
辰男
MYH38500100 書翰(Student'sunion bui1dingの建 昭和36年10月2日 Mrs. Ruth Kirby， A4変洋紙I枚、英文タイ
設計画とJubileeSouvenirの冊子の Joint Secretary， プ、洋形7号封筒入
送付について) Go1den Jubi1ee 
Ce1ebrations→森
戸辰男
MYH38600100 書翰(クリスマスカードへの返礼) 昭和36年1月8s Dr Arthur Foff→ 簡易封筒l枚、英文タイプ 黒ペン書にて書込
森戸辰男 あり
MYH38700100 rUNIVERSITY OF HONG KONG GOLDEN University of リーフレット2部、活版、
]UBILEEJ H辰on男g Kong→森戸 A4変洋紙l枚、英文タ封イ筒入
プクリップどめ
MYH38800100 |郵書便翰物(タのン宛ザ先ニにアつ及いびてポ)ー フンドでの 昭和36年5月20日 H→ug森h戸M辰.G男10ster A4変洋紙l枚、英文タイプ
MYH38900100 書翰(大学病院の関所式への招待に対 昭和36年9月27日 Edwin O. A4変洋紙l枚、英文タイ
する礼状) Reischauer→森戸 プ、洋形4号封筒入
辰男
MYH39000100 書翰(広島での歓待に対する礼状) 昭和36年1月6日 W. H. Hill→森戸 A4変洋紙形4枚号封、英筒文入タイ rWHR:RFAJどあり
辰男 プ洋
MYH39100100 書翰(AdministrativeBoard of the 昭和36年9月23日 A.C. Joshi→森戸 A5変洋紙I枚、英文タイ 黒ペン書にて書込
International Association of 辰男 プ、洋形2号封筒入 あり
Universitiesの次回会議について)
MYH39200100 書翰(Co11egeBoard' s Colloquium 昭和36年11月13s Mrs. Lewis A4変洋紙l枚、英文タイ
on Guidance関連資料の送付につい Robbins， プ、洋形4号封筒入
て) Executive 
Secretary to the 
President→森戸
辰男
MYH39300100 書翰(Unibersityof Saskatchewanへ 昭和36年10月27日 J. F. Leddy， 簡易封筒l枚、英文タイプ
の広島大学からの留学生への奨学金 Vice 
について) President(Acade阻
ic)， University 
of Saskatchewan 
→森戸辰男
MYH39400100 書翰(INTERNATIONALSTUDY OF 昭和36年12月5日 C.K. Zurayk→森 A4変タイプ用紙1枚、英文
UNIVERSITY ADMISSIO意NS見のにtheP1てan) 戸辰男 タイプ、洋形2号封筒入
for the Reportへの つい
MYH39500100 書翰(日本の国立大学の運営に関する 昭和36年11月16日 Raymond N. A4変タイプ用紙1枚、英文 r cc: Pres. 
助言へのお礼) Hatch， タイプ、洋形4号封筒入 Hannah， Michigan 
University State University 
Consu1tant & Pres. Yonamine， 
Head→森戸辰男 University of th 
Rvukvuslとあり
MYH39600100 書翰(東尽での面談や広島大学病院の 昭和36年11月15日 Edwin O. A4変洋紙1枚、英文タイ
新病棟開館の記念品に対するお礼) Reischauer→森戸 プ、洋形4号封筒入
辰男
MYH39700100 書籍(Jubi1eeCe1ebrations of the 昭和36年4月7日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙1枚、英文
University of Hong Kongに国際大学 Secretaryー タイプ、洋形4号封筒入
協会代表としての出席の依頼) Genera1→森戸辰
男
MYH39800100 書翰(国際大学協会の代表として 昭和36年6月19日 F.E. Stock， Pro 簡易封筒I枚、英文タイプ
Jubi1ee Celebrationsに森戸辰男を Vice-Chancellor 
迎えることについて) →森戸辰男
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MYH39900100 書翰(SixthGenera1 Assemb1y of 昭和36年8月8日 Doug1as J. A4変タイプ用紙1枚、英文
the CIPSH出席へのお礼およびGo1den Ai tken， タイプ、洋形4号封筒入
Jubi1ee ce1ebrationfこっして) Executive 
Secretary→森戸
辰男
MYH40000100 書翰(P1anfor the report of the 昭和36年12月1日 Mary Corcoran， A4変タイプ用紙1枚、英文
Studyの草案の構成につき説明) Ressearch タイプ、A4変洋紙4枚、湿
Associate→森戸 式コピー4、号ホ封ッ筒チ入キスど
辰男 め洋形
MYH40100100 書翰(thedepth study of the 昭和36年9月7日 Mary Corcoran， A4変タイプ用紙2枚、英文
Internationa1 Study of University Research タイプ、洋形4号封筒入
A伽lIssionsin Japanの参考資料の送 Associate→森戸
付について) 辰男
MYH40200100 書翰(thedepth studiesに関して行 昭和36年4月12日 Frank Bow1es， A4変タイプ用紙1枚、英文
われた質問の結果についての所感) Director→森戸辰 タイプ、洋形4号封筒入
男
MYH40300100 書翰(Internationa1Handbook of 昭和36年11月15日Doug1as J. A4変タイプ用紙2枚、英文
Universitiesの編集に対する協力へ Ai tken， タイプ、洋形4号封筒入
のお礼) Executive 
S辰ec男retary→森戸
MYH40400100 書翰(Handbookへの協力に対する謝 昭和36年12月5日 Dougkas J. A4変タイプ用紙1枚、英文
意、およびObserber紙の学生の自殺 Ai tken， タイプ、洋形4号封筒入
に関する記事を送付したことについ Executive 
て) Secretary→森戸
辰男
MYH40500100 書翰(Or1y空港からHote1Louvoisま 昭和36年1月13日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙1枚、英文
での移動手段について) Secretary タイプ、洋形4号封筒入
Genera1→森戸辰
男
MYH40600100 書翰(東京でのユネスコ関連会議の際 昭和36年5月16日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙1枚、英文 封筒表に内容に関
にオブザーバーとして活動できる人 Secretaryー タイプ、A4変洋紙2枚、湿 するメモあり
物の紹介依頼) Genera1→森戸辰 式コピー、洋形4号封筒入
男
MYH40700100 書翰(森戸夫人逝去に対するお悔やみ 昭和36年5月19日 Abo1 F. Fotouhi， A4変タイプ用紙1枚、英文
状) Deputy Cu1tura1 タイプ
A→ff森a戸ir辰s0男fficer 
MYH40800100 ホァル料金明細書 PノARンK) HOTEL(レノt 領収書5枚、 鉛封筆筒書入、ク
リップどめ
MYH40900100 書翰(Dr.MasanobuTomonagaの 昭和36年8月14日 A. V. Chaklin， A4変タイプ用紙1枚、A4変 rC 2/522/7 Jとあり
Scientific Group on Research in Chief Medica1 洋紙l枚、英文タイプ、洋
Leukaemiasへの出席の許可などの依 Officer， Cancer 形4号封筒入
頼) and Secretary of 
the Scientific 
Group on 
Research in 
L辰eu男kae阻ias→森戸
MYH41000100 書翰(Dr. Otto Ma11eryの死去につい 昭和36年9月20日 MAH阻JDBRELVI→ A4変タイプ用紙1枚、英文 青ペン書にて書込
|頼てM、 op びM自身1mのm渡e日伽希へ望の伝言依て) 森戸辰男 タイプ、洋形4号封筒入 あり
およ につい
MYH41100100 書翰(日本滞在中にCounci1on Wor1d 昭和36年3月27日 Everett R. A4変洋紙l枚、英文タイ 青ベン書にて書込
Tensionsの現在の計画やthe Clinxhy→森戸辰 プ、洋形l号封筒入 あり
University きo森fB戸omとbaのy会Se談m要ina請r)の結 男
|果などにつ
MYH41200100 書翰(東尽でのCOUNCILON WORLD 昭和36年11月9日 Everett R. A4変洋紙1枚、青焼、洋形4
TENSIIONSに関する会議の中止につい C1inchy→Dr. 号封筒入
ての私見) Shoei 
Takamura，Preside 
nt， Keio 
Universitv 
MYH41300100 書翰(東尽滞在中における財界人との 昭和36年1月23日 Everett R. 簡易封筒l枚、英文タイプ rERC:rcgJとあり、
面会要請) Clinchy→森戸辰 鉛て筆書込・黒ペン書に
男 あり
MYH41400100 書翰(パのリ使や用ニにュつーいヨてー指ク示か依ら頼集)まっ 昭和36年10月15日 R. Honda→森戸辰 簡易封筒l枚、英文タイプ
たお金 男
MYH41500100 書翰(WORLDCONSTITUTIONの説明およ 昭和36年10月9日 Thane Read→森戸 A4変洋紙l枚、A4変タイプ rTR: ifJとあり、関
び関連資料の送付について) 辰男 用紙l枚、英文タイプ、A4 連資料同封
|封変洋筒紙入3枚、 活版、 洋形4号
MYH41600100 書翰(CentroStudi E Scambi 昭和36年6月16日 Milford E. A4変洋紙l枚英文タイプ、 rCentro Studi e 
Internaziona1i， Internationa1 Shie1ds→森戸辰 A4変洋紙l枚、孔版、リー Scambi 
Commi tteeへの入会用紙の送付につい 男 |枚フ、レ活ツ版ト、臥洋形新4号聞切封抜筒入1 I~関mするna資z料叫同封山て)
MYH41700100 書翰(住所変更通知および世界旅行の 昭和36年 He1en and A4変洋紙l枚、英文タイ 青ペン書にて書込
所感について) H→er森be戸r辰tS男eamans プ、洋形4号封筒入 あり
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MYH41800100 書翰(息子の現在の連絡先について) 昭和36年12月初日 Arthur F. Foff→ |崎洋形洋4号紙封l枚筒入、青ベン書、
森戸辰男
MYH41900100 書翰(クリスマスカ ドへの返礼) 昭和36年1月12日 Prabhakar Padhye 簡易封筒1枚、英文タイプ
→森戸辰男
MYH42000100 書翰(広島での厚遇に対する謝意な 昭和36年7月8s H. Stigyuda→森 A4変タイプ用紙1枚、青ベ
ど) 戸辰男 ン童洋形2号封筒入
MYH42100100 書翰(クリスマスカ ドへの返礼) 昭和36年12月29日 Oliver P. Sr日ith A4変洋紙l枚封、筒英文入タイ
→森戸辰男 プ洋形6号
MYH42200100 書翰(Rotaにry対Cすonventionで席を譲ら 昭和36年7月21日 Car1 Haas→森戸 A4変洋紙1枚封、筒英文入タイ
れたこと る礼状) 辰男 プ洋形l号
MYH42300100 書翰(thedepth studyに関する書翰 昭和37年9月14日 Frank Bow1es， A4変タイプ用紙1枚、英文 rFB/emJとあり
や日本への招待に対する礼状) Director→森戸辰 タイプ、洋形4号封筒入
男
MYH42400100 書翰(ユネスコのExpertCommitteeな 昭和37年5月21日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙、英文タイ
どに出席するための航空運賃の負担 Secretary プ、洋形4号封筒入
について) G男enera1→森戸辰
MYH42500100 書翰(INTERNATIONALSTUDY OF 昭和37年9月3s Frank Bow1es， A4変タイプ用紙、英文タイ rFB/emJとあり
UNIVERSIT進Y捗AD状M況ISSIONSfこ関す、てる)レ Director→森戸辰 プ、洋形4号封筒入
ポートの などにつし 男
MYH42600100 書翰(Vi11aSerbe110niへの到着時刻 昭和37年5月25日 frank Bow1es， A4変タイプ用紙、英文タイ rFB/emJとあり
や便名などの照会) Director→森戸辰 プ、洋形4号封筒入
男
MYH42700100 書翰(Internationa1Study of 昭和37年5月18日 Shannon McCune， A4変タイプ用紙2枚、英文
University Admissionsのthird Director， タイプ、洋形4号封筒入
meeting of the Commissionについ Department of 
て) Educatiobn→森戸
辰男
MYH42800100 書翰(Unescomeeting of Ministries 昭和37年3月28日 Doug1as J. A4変タイプ用紙l枚、英文
of Education of Asian Member Ai tken， タイプ、洋形4号封筒入
Statesへの国際大学協会のofficia1 Executive 
observerとしての出席依頼) Secretary→森戸
辰男
MYH42900100 rDeve10pment CommitteeJ 昭和37年4月11日 H.M.R. Keyes→森 A4変洋紙4l枚号封、筒英文入タイ
戸辰男 プ洋形
MYH43000100 rFIFTEENTH MEETING OF 昭和37年1月22日 H.M.R. Keyes→森 A4変洋紙形4枚号封、英筒文入タイ
ADMINISTRATIVE BOARDJ 戸辰男 プ洋
MYH43100100 書翰(会議出席のための訪印への歓 昭和37年1月9日 A.C. Joshi→森戸 A4変洋紙I枚、A4変タイプ 青ペン書にて書込
迎) 辰男 用紙1枚、英文タイプ、洋 あり
形4号封筒入
MYH43200100 書翰(Secretary-Genera1of the 昭和37年5月28s Dr. Sung-il Kir日， A4変洋紙l枚、英文タイ
Korean Nationa1 Commission for Secretary プ、洋形4号封筒入
Unescoへの任命について) Genera1， Korean 
Nationa1 
Commis→sio森n戸for 
Unesco 辰男
MYH43300100 書翰(INTERNATIONALSTUDY OF 昭和37年4月20日 Frank Bow1es， A4変タイプ用紙2枚、英文 rFb/ jcr Jとあり
UNIVERSIT進YA捗DM状IS況SIなONどSのdepthて) D男irector→森戸辰 タイプ、洋形4号封筒入
studiesの につい
MYH43400100 書翰(INTERNATIONALSTUDY OF 昭和37年6月7日 Frank Bow1es， A4変タイプ用紙1枚、英文 黒ペン書にて書込
|円凹製状IVE況RSに町 A刷D瑚M悶 Director→森戸辰 タイプ、洋形4号封筒入 あり
ついて) 男
MYH43500100 書翰(Dr. Bow1esが不在につき代理に 昭和37年2月16日 Mary Corcoran， A4変タイプ用紙2枚、英文 Vi11a Serbe110ni 
て森戸よりの書翰受領について) Research タイプ、A4変洋紙3枚、活 に関する文書同封
Associate→森戸 版、洋形4号封筒入
辰男
MYH43600100 書翰(国際大学協会に関する会議での 昭和37年4月25日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙2枚、英文
再会にについて) Secretary タイプ、洋形4号封筒入
Genera1→森戸辰
男
MYH43700100 書翰(ーュ デリ への航空運賃に関 昭和37年1月4日 H.M. R. K巴Y巴s， A4変タイプ用紙l枚、英文
する準備の状況などについて) Secretaryー タイプ、洋形4号封筒入
Genera1→森戸辰
男
MYH43800100 書翰(国際大学協会第4回総会の前に 昭和37年3月20日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙4枚、英文タイ
整理しておくべき問題について) Secretaryー プ、洋形4号封筒入
Genera1→森戸辰
男
MYH43900100 書翰(SeventhInternationa1 昭和37年4月12日 Edhem CAMO， A4変洋紙1枚、英文タイ rINTERNATIONAL 
Seminar University Todayへの参加 Chairman of the プ、リーフレット1部、活 SEMINAR 
要請) Organizing 版、洋形I号封筒入 UNIVERSITY TODAYJ 
Commi ttee のリーフレット同
封申込用紙同封
MYH44000100 書翰(depthstudy on university 昭和37年2月21日 Anisio S A4変洋紙l枚、英文タイ rProc. 6125/60J、
admissionsの草案の送付について) T男eixeira→森戸辰 プ、洋形4号封筒入 rCBL/ ASJとあり
MYH44100100 書翰(広島大学病院の新病棟完成に際 昭和37年2月15日 Doug1as A4変タイプ用紙l枚、英文
しての祝意) MacArthur→森戸 タイプ、洋形4号封筒入
辰男
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MYH44200100 書翰(TheWorld Book Encyclopedia 昭和37年3月23日 Hollis L A4変洋紙4枚、英文タイ rHLC:HTJとあり
の国際版の出版について) Caswell→森戸辰 洋プ形、A4号変封冊筒子入8頁、 活版、
男
MYH44300100 書翰(SteeringCommittee for an 昭和37年8月28日 Raga S. E1 im， A4変洋紙l枚、英文タイ
Internationa1 Peace Conference of President→森戸 プ、洋形4号封筒入
Uniてv)ers1ty Professorsへの招待につ 辰男
し、
MYH44400100 書翰(meetingof the Advisory 昭和37年9月10日 James A. Perkins A4変洋紙I枚、英文タイ
Committee on the Admiるs礼sio状n)s Study →森戸辰男 プ、洋形4号封筒入
への森戸の貢献に対す
MYH44500100 書翰(depthstudies of the Indian 昭和37年7月9s K.G. Saiyidain→ B5変タイプ用紙1枚、英文
I~要請tua)t10nに関して森戸辰男への協力 森戸辰男 タイプ、洋形3号封筒入
MYH44600100 書翰(Fu1brightprofessorとして広 昭和37年7月6日 George J. A4変洋紙2枚、英文タイ rGJS: mlaJとあり
島大学への赴任について) Sto1nitz→森戸辰 プ、封ホ筒ッ入チキスどめ、洋形
男 2号
MYH44700100 書翰(インド政府から広島大学へイン 昭和37年4月26日 J. Jacob， A4変洋紙l枚、英文タイ rNo/F/l1 (42) /59 
ドに関する出版物の贈呈について) Cu1tura1&Press プ、長形30号封筒入 ISIJとあり
Attache→森戸辰
男
MYH44800100 書翰(JamesM. Fitzgeraldの紹介) 昭和37年7月31日 W. K. Bunce， A4変洋紙l枚、英文タイ
Assistant プ、洋形4号封筒入
Diretc)→tor森(F戸a辰r 
Eas 男
MYH44900100 書翰(広島大学医学部の医療研究用の 昭和37年4月4日 ROBERT H A4変洋紙2枚、英文タイ
原子炉の設置の実現可能性について) HOLMES， Co1one1 プ、ホッチキスどめ、洋形
MC USA， Deputy 4号封筒入
S男urgeon→森戸辰
MYH45000100 書翰(TEACHERSCOLLEGEのシカゴでの 昭和37年5月7s Hollis L. A4変タイプ用紙2枚、英文 rHLC:HTJとあり
会議への出席要請) Caswell→森戸辰 タイプ、ホッチキスどめ
男
MYH45000200 電報(前住の無効について) 昭和37年5月15日 Caswell→森戸辰 A5わら半紙1枚、英文タイ |報「国j際と電報着信公衆
男 プ あり
MYH45000300 書翰(TheWorld Book Encyc10pedia 昭和37年5月14日 Ho1lis し B5変タイプ用紙2枚、英文 rHLC: HTJとあり
の出版社の副社長死去にともない編 Caswell→森戸辰 タイプ、洋形2号封筒入
集て)作業に支障が出ていることについ 男
MYH45100100 書翰(広島での厚遇に対する謝意) 昭和37年4月25日 J ohn Pirese， B5変洋紙l枚、青ペン書、
Univ→er森sit戸y辰of 洋形7号封筒入
B. C. 男
MYH45200100 書翰(BertrandRussellへの讃辞への 昭和37年5月8日 Ra1ph Schoenman， A4変洋紙l枚、英文タイ
お礼) Secretary to プ、洋形3号封筒入
B→er森tr戸a辰nd男Russell 
MYH45300100 書翰(クリスマスカードへの返礼) 昭和37年1月10日 Dea1 Wo1fle→森 A4変洋紙形4枚号封、英筒文入タイ rDC/chbJとあり
戸辰男 プ洋
MYH45400100 書翰(シンポジウムの内容について) 昭和37年2月15日 C森1a戸r辰aU男rquhart→ A4変タイプ用紙3号1枚封筒、英入文
タイプ洋形
MYH45500100 書翰(Mr. BeつnいGuてr)imがシンポジウム 昭和37年2月2日 C森1a戸r辰aU男rquhart→ Bプ5変、洋洋紙形31枚号封、英筒文入タイ
への参加に
MYH45600100 書翰(専門用語の統一化に関する原則 昭和37年5月17日 U. MISRA， M. A. ， B5変洋紙l枚、英文タイ 黒ペン書にて書込
についての照会) LL. B， RECTOR， プ、洋形3号封筒入 あり
UNIVERSITY OF 
JABALPUR→森戸辰
男
MYH45700100 書翰(JapaneseScientific Terms 昭和37年7月6日 U. MISRA， M. A. ， B5変洋紙1枚、英文タイ 黒ペン書にて書込
Chemistryの送付に対するお礼) LL. B.， RECTOR， プ、洋形3号封筒入 あり
UNIVERSITY OF 
J男ABALPUR→森戸辰
MYH45800100 書翰(インド政府から広島大学への書 昭和37年6月13日 J. Jacob， A4変洋紙l枚、英文タイ rF. 11 (42) /59ーisiJ
籍寄贈について) Cu1tura1&Press プ、封筒入 と黒ペン書にて書
Attache→森戸辰 込あり
男
MYH45900100 書翰(東南アジアへの途次、森戸との 昭和37年4月10日 Gra1d P. Burns， 簡易封筒1枚、英文タイプ rGPB: etr Jとあり
面談の希望について) Executive 
Director， The 
Independent 
College Funds of 
A男merica→森戸辰
MYH46000100 1962年3月1ら9森日付戸け男のG宛uyのu書a翰1 昭和37年3月19日 G→u森yu戸a辰1C男olliro |峨洋形洋3号紙封2枚筒入、青ペン書、
Colliroか辰
MYH46100100 1962年2月4ミ日ら付森け戸の辰De男tm宛arの 昭和37年2月4日 D→e森tma戸r辰Te男ggemann A4タイ洋プ用形紙2号1枚封筒、英入文タ
Te皿 emann7'! 書翰 イプ
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MYH46200100 rAward of a Fe110wship to Sri 昭和37年4月4日 D. 簡易封筒l枚、英文タイプ 「町.2.4.Jとあり
Fukuo NodaJ Sivasubrahmania 
Mudaliar→森戸辰
男
MYH46300100 書翰(Mr.Matsumotoの代わりにPau1 昭和37年1月31日 Everett R. 簡易封筒1枚、英文タイプ 黒ペン書にて書込
G. Hoffmanとの面会要請) C1inchy→森戸辰 あり
男
MYH46400100 書翰き(森遺戸憾辰の男意の)プロジェクト不参加 昭和37年5月23日 C森1a戸r辰aU男rquhart→ Bプ5変、洋洋紙形3I枚号封、英筒文入タイ
につ
MYH46500100 書翰(Co11egeAdamission seriesの 昭和37年1月8日 Mrs. Lewis A4変タイプ用紙1枚、英文 Co11ege Entrance 
送付について) Robbins， タイプ、リーフレットl Examination Board 
Executive 部、活版、洋形4号封筒入 の出版物を紹介す
Secretary to the るパンフレット同
President→森戸 封
辰男
MYH46600100 書翰(日:本の医療研究機関と交流を深 昭和37年9月27日 Heinz Specht， B5洋紙2枚、湿式コピー、
めるための訪問団派遣の日程調整に Ph. D.， Chief， 長形40号封筒入
ついて) NIH Pacific 
Office， Office 
of Internationa1 
R男esearch→森戸辰
MYH46700100 書翰(広島訪問の際の歓待に対する礼 昭和37年6月22日 E. W. F. Tom1in， A4変洋紙l枚、英文タイ rTOK/310/3/1J、
状) Representati ve， プ、洋形4号封筒入 rEWFT/jbJとあり
The British 
C男ounci1→森戸辰
MYH46800100 書翰(日本での滞在中広島を訪問でき 昭和37年5月22s Everett R A4変洋紙l枚、青ペン書、
ないことへのお詫びおよび近況につ Clinchy， Counci1 洋形6号封筒入
いて) on Wor1d 
Tensions→森戸辰
男
MYH46900100 書翰(C1ubof the University 昭和37年5月4日 J ean MASURE， A4変洋紙l枚、英文タイプ
Foundationの広報につLて) Secretary of the 
Foundation→森戸
辰男
MYH47000100 書翰(Dr. Satoru Tsudaの推薦へのお 昭和37年1月9日 Mil ton Burton， A4変洋紙l枚、英文タイ rMB!fwJとあり
礼) Director， プ、洋形4号封筒入
Professor of 
Chemistry→森戸
辰男
MYH47100100 書翰(資料の授受に関する混乱への詫 昭和37年5月14日 Dea1 Wo1fle， A4変洋紙1枚、英文タイ rDW/ chbJとあり
び状) Executive プ、洋形4号封筒入
Officer→森戸辰
男
MYH47200100 書翰(日本の医療研究機関と交流を深 昭和37年9月27日 Heinz Specht， A4変洋紙2枚、英文タイ MYH46600100と同
めるための訪問団派遣の日程調整に Ph. D.， Chief， プ、ホッチキスどめ、洋形 件、医療研究施設
ついて) NIH Pacific 4号封筒入 への訪問団員の経
Office， Office 歴を紹介する文書
of Internationa1 同封
R男esearch→森戸辰
l町H47300100 書翰 昭和37年2月20s Wa1 ter K. B. A4変洋紙l枚、独文タイ ドイツ語表記
Gratzke→森戸辰 プ、名刺1枚、洋形4号封筒
男 入
MYH47400100 書翰(BurtrandRusse11の90歳の誕生 昭和37年3月27日 Ra1ph Schoenman， B5変洋紙l枚、英文タイプ 鉛筆書にて書込あ
日に際してのコメント依頼) Secretary to り
B→er森tr戸a辰nd男Russell 
MYH47500100 書翰て(新)年の挨拶および最新の残両に 昭和37年1月24日 R森a戸1ph辰C男. Honda→ 簡易封筒I枚、英文タイプ
つい
MYH47600100 書翰て)(滞日中の広島への来訪計画につ 昭和37年5月2日 C. Warter Wilbur |峨洋形洋7号紙封1枚筒入、青ベン書、し、 →森戸辰男
MYH47700100 書翰(近況報告) 昭和37年6月1日 D戸r辰.T男ashiro→森 簡易封筒l枚、青ベン書
MYH47800100 書翰(広島での歓待への礼状) 昭和37年4月9日 A1exander Baird 簡易封筒l枚、青ベン書
→森戸辰男
MYH47900100 書翰(広島での心理学や人間の問題に 昭和37年4月19日 Robert J. A4変洋紙1枚、英文タイ
関する議論に対する謝意) Lifton， M. D. ， プ、洋形4号封筒入
Associate 
Professor of 
Psychiatry， Ya1e 
University→森戸
辰男
MYH48000100 書翰て(旅)行の日程と大阪での滞在先に 昭和37年5月12日 E森un戸ise Osborne→ A封4筒変洋入紙I枚、青ペン書、
っし、 辰男
MYH48100100 |督書促翰)伽 miP士一山に関する返信 昭和39年5月12日 N辰.C男. Pate1→森戸 簡易封筒l枚、英文タイプ
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MYH48200100 書翰 昭和39年6月10日 M→ar森ga戸辰E.男Schmitz I~洋4洋形紙2号l枚封筒、独入文タイプ、 ドイツ語表記
MYH48300100 書翰(日本滞在中の厚遇に対する謝 昭和39年6月12日 Dr. Chandran A5変洋紙1枚、英文タイ
意) D. S. Devanesen， プ、洋形7号封筒入
PRINCIPAL→森戸
辰男
MYH48400100 書翰(東尽滞在中の宿泊先について) 昭和39年1月10s Harvie 簡易封筒l枚、英文タイプ 青ペン書にて書込
Branscomb， あり
Chancellor 
Emertius， 
Vanderbil t 
University→森戸
辰男
MYH48500100 書翰(日:本政府からの受勲報告) 昭和39年11月6日 Y辰au男ie Erir→森戸 Aプ4変、洋洋紙形2l枚号封、英筒文入タイ
MYH48600100 書翰(森戸のInternationa1 昭和39年8月6日 T. E. Ri vers， 簡易封筒l枚、英文タイプ rTER:cctJとあり
R推e薦creにation Associationの議長への
ついて)
D→ir森ec戸tor genera1 
辰男
MYH48700100 書翰(国際大学協会への加入希望大学 昭和39年11月30日 H.M. R. A4変タイプ用紙1枚、英文
の動向について) Keyes，Secretary タイプ、洋形4号封筒入
Genera1→森戸辰
男
MYH48800100 書翰(モスクワでの国際大学協会の会 昭和39年4月6日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙2枚、英文 支払い請求書のコ
議への森戸の参加について) Secretaryー タイプ、A4変洋紙1枚、青 ピー同封
Genera1→森戸辰 |焼号封、筒ク入リップどめ、洋形4
男
MYH48900100 書翰(日本の大学の国際大学協会への 昭和39年4月2日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙1枚、英文
加盟に関する議論の状況などについ Secretary タイプ、A4洋紙2枚、英文
て) Genera1→森戸辰 |洋タ形イ4プ号、封ホ筒ッ入チキスどめ、
男
MYH49000100 書翰(国際大学協会の東尽での第4回 昭和39年12月初日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙3枚、英文 下書原稿同封
総会に関する情報について) Secretaryー タイプ、 B5変洋紙1枚、青
Genera1→森戸辰 ペン書、洋形4号封筒入
男
MYH49100100 書翰(国際大学協会の会議のための連 昭和39年8月10日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙1枚、英文
絡員を調整してくれたことに対する Secretaryー タイプ、洋形4号封筒入
謝意) Genera1→森戸辰
男
MYH49200100 書翰(モスクワでの会議に関する準備 昭和39年3月9日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙2枚、英文
状況など) Secretary タイプ、洋形4号封筒入
G男enera1→森戸辰
MYH49300100 書翰(文部大臣によるレセプションの 昭和39年7月8日 森戸辰男→Mr. A4タイプ用紙l枚、英文タ
日程などについて) H. M. R. Keyes， イプ、A4タイプ用紙2枚、
Secretary 英め文、洋タ形イ4プ号、封ホ筒ッ入チキスど
Genera1 
MYH49400100 書翰(国際大学協会の東尽会議での宣 昭和39年2月24日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙2枚、英文
言に関する意見などについて) Secretary タイプ、洋形4号封筒入
Genera1→森戸辰
男
MYH49500100 書翰(国際大学協会の東京会議に付随 昭和39年8月20日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙l枚、英文タイ
するレセプションについて) Secretary プ、洋形4号封筒入
Genera1→森戸辰
男
MYH49600100 書翰(国際大学協会の総会の準備への 昭和39年7月16日 Doug1as J. A4変タイプ用紙1枚、英文
協力に対する社史) Ai tken， タイプ、洋形4号封筒入
Executive 
Secretary→森戸
辰男
MYH49700100 書翰(国際大学協会への鹿児島大学の 昭和39年7月15日 Doug1as J. A4変タイプ用紙1枚、英文
連絡員に関する疑問について) Ai tken， タイプ、 A4変洋紙l枚、湿
Executive 式コピー、洋形4号封筒入
Secretary→森戸
辰男
MYH49800100 書翰(大学の自治に関する森戸からの 昭和39年10月25日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙l枚、英文
論文受領について) Secretary タイプ、洋形4号封筒入
Genera1→森戸辰
男
MYH49900100 書翰(国際大学協会のOrganizing 昭和39年6月16日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙3枚、A4変
Commi tteefこ関する情報などについ Secretary 洋紙l枚、英文タイプ、洋
て) Genera1→森戸辰 形4号封筒入
男
MYH50000100 書翰(国際大学協会の東尽会議のため 昭和39年4月22日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙2枚、英文 書翰(モスクワでの
の打合せについて) Secretaryー タイプ、洋形4号封筒入 国際大学協会の
Genera1→森戸辰 Board meetingの議
男 事て録)同の封送付につい
MYH50100100 書翰(Dr.V.K.R. V. Raoとの面会依頼)昭和40年11月12日 A辰.C男. Joshi→森戸 Bプ5変、洋封紙筒入1枚、英文タイ 青ベン書にて書込
あり
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MYH50200100 書翰(差出人自身の日本招請依頼) 昭和40年3月19日 Joseph G B5変洋紙3枚、英文タイ 返イ同案および控え
Mayton， Ph. D， プ、ホッチキスどめ、A4変 同封
Professor of タイプ用紙2枚、英文タイ
poli tica1 プ、 B5変洋紙2枚、青べン
Science and 書、洋形6号封筒入
Economics→森戸
辰男
MYH50300100 書翰(国際大学協会の会議の際の日本 昭和40年1月18日 Frank Bow1es， A4変洋紙2枚、活版、洋形4
滞在予定などについて) Progara阻 号封筒入
Director， 
Education 
Division， The 
Ford foundation 
→森戸辰男
MYH50400100 書翰(国際大学協会のパリでの 昭和40年1月19日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙2枚、英文
Organizing Committeefこ関する情報 Secretary タイプ、洋形4号封筒入
について) Genera1→森戸辰
男
MYH50500100 書翰(パリへの到着日や便数などの伝 昭和40年2月23日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙1枚、英文
達依頼) Secretary タイプ、洋形4号封筒入
Genera1→森戸辰
男
MYH50600100 書翰(国際大学協会の会議の参加者や 昭和40年3月16日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙2枚、A4変
同時通訳に関する情報などについて) Secretary 洋紙1枚、英文タイプ、洋
Genera1→森戸辰 形4号封筒入
男
MYH50700100 書翰(東京女子大学の国際大学協会へ 昭和40年5月26日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙1枚、英文
の加盟に関する情報について) Secretaryー タイプ、洋形4号封筒入
Genera1→森戸辰
男
MYH50800100 書翰(国際大学協会への加盟を申請し 昭和40年6月9日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙1枚、英文
ている津田塾大学への所見要請) Secretaryー タイプ、洋形4号封筒入
Genera1→森戸辰
男
MYH50900100 書翰(国際大学協会への加盟を申請し 昭和40年6月14日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙1枚、英文
ている奈良女子大学への所見要請) Secretaryー タイプ、洋形4号封筒入
G男enera1→森戸辰
MYH51000100 書翰(TokyoConferenceの内容を要約 昭和40年12月17日H. M. R. Keyes， A4タイプ用紙1枚、英文タ
したレポート案の送付などについて) Secretaryー イプ、洋形4号封筒入
G男enera1→森戸辰
MYH51100100 rHochverehrter Herr ProfessorJ 昭和40年6月1日 Wolfgang A4変洋紙2枚、英文タイ
Galinsky， プ、ホッチキスどめ、A4変
Genera1konsu1→ タイプ用紙2枚、英文タイ
森戸辰男 プ、ホッチキスどめ、A4変
タイプ用紙5枚、英文タイ
2プ号、封ホ筒ッ入チキスどめ、洋形
MYH51200100 書翰(RyusakuTsunoda Memoria1 昭和40年2月15日 Dona1d Keene， A4変洋紙2枚、英文タイ 送金口座照会のメ
Fundへの寄付などの依頼) Chiarman ・Wm プ、ホッチキスどめ、洋形 モ同封
Theodore de 4号封筒入
Bary・JamesW. 
Mor1ey →森戸辰
男
MYH51300100 クリスマスカードへの返礼 昭和39年12月31日 J A Lauwerys→森 簡易封筒l枚、英文タイプ rJAL/MJJどあり
戸辰男
MYH51400100 書へ翰の(日E本ducかatら10のn協Co力mmにi対ssすionるの謝Re意po)rt 昭和41年12月29日D.S. Kothari→森 簡易封筒l枚、英文タイプ
戸辰男
MYH51500100 書翰(Mr. Shinichi Ogataの紹介状の 昭和41年11月18日 C1ark Kerr， A4タイプ用紙l枚、英文タ
作製に対する謝意) President of the イプ、洋形4号封筒入
University of 
California→森戸
辰男
MYH51600100 書翰(Editoria1Consu1tant of the 昭和41年1月6日 Gise1a Ulrich A4変タイプ用紙1枚、英文
Internationa1 Review of Education for the タイプ、洋形4号封筒入
を辞職する森戸への慰労) Executive Editor 
→森戸辰男
MYH51700100 書翰(1967年版のWor1dListの編集へ 昭和41年6月28日 H.M.R. Keyes→森 A4変タイプ用紙1枚、A4変 青ベン書にて書込
の協力依頼) 戸辰男 |洋形紙4号l枚封筒、入英文タイプ、 洋 あり
MYH51800100 書翰(Dr.FrancisKeppe1の経歴など 昭和42年2月3日 Char 1es B. Fahs， A4変洋紙l枚、英文タイ
について) Minister プ、洋形4号封筒入
Counse1or for 
Cu1tura1 Affairs 
→森戸辰男
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MYH51900100 書翰(AmericanCommi ttee on Uni ted 昭和41年12月29日 Hugh Borton， A4変洋紙l枚、英文タイ
States-Japan Educationa1 and Chairman→森戸辰 プ、洋形4号封筒入
Cu1tura1 Coop思er確at認10)nの会議におけ 男
る日本側の意
MYH52000100 書翰(大学の自治に関する森戸の論文 昭和42年1月20日 P. J. Philip.→森 A4変洋紙1枚、A4変タイプ 返f同案および控え
の入手方法について) 戸辰男 用紙l枚、英文タイプ、 B5 同封
変洋紙1枚、青ペン書、洋
形4号封筒入
MYH52100100 書翰(Japaneseedition of Report 昭和42年5月30s Constantine K. A4変タイプ用紙1枚、英文 rCKZ/sgJとあり
of the Genera1 Conference of the Zurayk， タイプ、洋形4号封筒入
1. A. U.の編集関係者への謝意) President→森戸
辰男
MYH52200100 書翰(Dr.LaxmanKothariの訪日に際 昭和42年7月7日 P. J. Philip， B5変洋紙l枚、英文タイ rPersonalJとあり
する面会依頼) SECRETARY， プ、洋形4号封筒入
UNIVERSITY 
GRANTS 
COMMISSION→森戸
辰男
MYH52300100 書翰の(In協t力ernationa1 Committeeの創 昭和42年9月29日 Jean BAUGNIET→ B5変洋紙l枚封、筒英文入タイ
設へ に対する謝意) 森戸辰男 プ洋形2号
MYH52400100 書翰て)(国際ドキュメンタリー会議につ 昭和37年9月21日 F森er戸ez-Vitoria→ B5変洋4号紙封1枚筒入、黒ベン書、
し、 辰男 洋形
MYH52500100 書翰(NHKのCorrespondenceSchoo1訪 昭和42年6月14日 J. W. N. Hill， B5変洋紙l枚、英文タイ rTOK/321/2/4J、
問時の歓待に対する礼状) Education プ、洋形3号封筒入 rJWNH/adJとあり
Officer for 
Representati ve， 
The British 
Counci1→森戸辰
男
MYH52600100 書翰(ウィーンでの松平国連大使との 昭和42年10月23s H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙1枚、英文
面談の所感について) Secretary タイプ、洋形4号封筒入
Genera1→森戸辰
男
MYH52700100 書翰(東京での夕食会における所感に 昭和43年1月15s Pau1 R. Hanna， A4変洋紙l枚、英文タイ rpRH: amJ、rcc: 
ついて) Director→森戸辰|版プ、 洋リ形ー 4フ号レ封ツ筒ト入1部、 活 Gaston SigurJとあ男 り
MYH52800100 書翰(Recommendationconcerning 昭和44年8月22日 V1adimir Hercik， A4変タイプ用紙1枚、英文 rED/310/32Jとあり
the Status of Teachersへの申請書 Departr日entof タイプ、洋形4号封筒入
に対する報告書の送付について) Schoo1 and 
Higher Education 
MYH52900100 書翰(日:本での歓待に対する礼状) 昭和45年5月22日 Dona1d H. A4変洋紙l枚、英文タイ
Shive1y， プ、洋形4号封筒入
Chairman， 
Committee on 
East Asian 
Studies→森戸辰
男
MYH53000100 書翰(モントリオールでの国際大学協 昭和45年11月3日 H. M. R. Keyes， A4変タイプ用紙1枚、英文
会の第5回総会について) Secretaryー タイプ、洋形4号封筒入
Genera1→森戸辰
男
MYH53100100 書翰(JointILO/UNESCO Committee 昭和46年6月28日 Rene Maheu→森戸 A4変洋紙3枚、英文タイ rDG/l. 4/310/41Jと
of Experts on the App1ication of 辰男 プ、洋形4号封筒入 あり
the Recommendation concerning the 
Status of Teachersのメンバーとし
ての任期延長について)
MYH53200100 書翰(学部の地位などの取り扱いにつ Vernon C A4変洋紙l枚、英文タイ
いての謝意) Car1son→森戸辰 プ、洋形4号封筒入
男
MYH53300100 書翰(ShigeoTanakaが外務省に入れ Robert M. Hager， A4変洋紙l枚、英文タイ
るよう協力依頼) Regiona1 プ、洋形6号封筒入
Education 
Officer， SCAP 
CIE Reg→io森na戸l 
Office 辰男
MYH53400100 書翰(薬の入手協力に対する礼状) Prof. Dr.A B5変洋紙l枚、英文タイ
b戸l辰1S男salimshi→森 プ、封筒入
MYH53500100 書翰(滞日中の厚遇に対する謝意) E→l森iza戸b辰eth男Sauthr |眼洋形洋6号紙封胤筒入青ペン書、
MYH53600100 rOUR DEDICATIONJ 昭和31年2月27日 Nico1as Nabokov A4変わら半紙2枚、英文タ
イプ、ホッチキスどめ、A4
変プわ、長ら形半紙40号l枚封、筒英入文タイ
MYH53700100 書翰(Mcillen， Wayneの経歴につい Abo1 F. Fotouhi B5変タイプ用紙2枚、英文 同件2部あり
て) タイプ、ホッチキスどめ、
A4変タイ、洋プ用形紙1号3枚封筒、英入文
タイプ
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MYH53800100 書翰(インドで森戸辰男を迎えるため 昭和31年11月22日 大井浩、カルカッ B5在カルカ夕日本国総領事
の準備状況について) →夕森日本戸辰国総男領事館 館形用2号筆封l枚筒入、青ベン書、 洋
MYH53900100 書金翰銭(M援r.G助ukにuo Nodaへの研究のため 昭和37年4月25日 A.C. Joshi→森戸 Aプ5変洋封筒紙入l枚、英文タイ rNo.701-VCIDSJと
の ついて) 辰男 あり
MYH54000100 書翰(Daytonでの森戸との面会への所 昭和33年12月12日 Thomas E. Zopf， A4変洋紙l枚、英文タイ
感) Executive プ、洋形4号封筒入
Director→森戸辰
男
MYH54100100 クリスマスカードへの返礼 昭和26年12月21日D→.F森.戸M辰cC男1e11and A4変タイ洋プ用形紙6号1枚封筒、英入文 rDFM:hhJとあり
タイプ
MYH54200100 書翰(Berke1eyでの森戸との面談の所 昭和26年9月27日 Richard J. A4変洋紙l枚、英文タイ rR]M:mmJとあり
感) Mi 11 er， Head， プ、洋形4号封筒入
Far Eastern and 
Russian →L森an戸g辰uage 
Schoo1 男
MYH54300100 書翰(Mr.Bow1esの代理として書翰受 昭和39年12月28日 Patricia Norris， B5変洋紙l枚、英文タイ
領の通知) Secretary→森戸 プ、洋形6号封筒入
辰男
MYH54400100 書の飛翰行(森機戸なのどアにメつリいカてで)の日程や乗換 R.W. Greene→森 簡易封筒l枚、英文タイプ 赤ベン書にて書込
戸辰男 あり
MYH54500100 森戸(若者の教育問題について森戸と 昭和34年5月8日 Frederick L. A4変洋紙2枚、英文タイ rFLR: sdfJ、rEnc.J 
も会談要請) Redefer， プ、洋形長4号封筒入 とあり、赤鉛筆書
Professor of にて書込あり
Education→森戸
辰男
MYH54600100 書翰 昭和26年10月23日M森ar戸sha11 Knox→ A封5筒変洋入紙I枚、黒ペン書、
辰男
MYH54700100 書翰(Boardof Directors of Lis1e David H. A4変洋紙3枚、コピー、洋
の最近の活動について) Jenkins， 形4号封筒入
President of the 
Board of 
Directors→森戸
辰男
MYH54800100 Japanese De1egation for the Sixth A6変洋紙l枚、活版、洋形3 レセプションの目
United States-Japan Conference on 号封筒入 的を記したメモあ
Cu1tura1 and Education Interchnge り、座席表同封
のレセプションへの招待状
MYH54900100 rBULLETIN VOL.II NUMBER2J 昭和34年4月 INTERNATIONAL A4変リ フレット1部、活 黒ペン書にて書込
RECREATION 版、洋形4号封筒入 あり
A戸SS辰OC男IATION→森
MYH55000100 rSoviet SurveyJ 昭和32年 CONGRESS FOR B5変冊子46頁、活版、ホッ
C→UL森TU戸R辰AL男FREEDOM チキスどめ、洋形4号封筒
入
MYH55100100 rPROJET DE LOIJ Service B5冊子16頁、活版、ホッチ
d' Information et キスどめ
de Presse， 
Ambassade de 
France 
MYH55200100 rLABOR SUNDAY MESSAGE 1948J 昭和23年9月5日 The Federa1 B5変リ フレット1部、活
Counci1 of yhe 版
Churches of 
Christ in 
America 
MYH55300100 rPEACE MAKING WITH JAPANJ 昭和23年3月15日 WORLD AFFAIRS A4変冊子15頁、英文タイ rROY HOKO IKEDA 
COUNCIL OF プ、ホッチキスどめ PRIVATE LIBRARYJ 
NORTHERN とあり
CALIFORNIA 
MYH55400100 rBASES OF CONFLICT AND 昭和23年3月15日 WORLD AFFAIRS A4変冊子19頁、英文タイ rROY HOKO IKEDA 
COOPERATION IN AMERICAN-RUSSIAN COUNCIL OF プ、ホッチキスどめ PRIVATE LIBRARYJ 
RELATIONSJ NORTHERN とあり
CALIFORNIA 
MYH55500100 rFAR EASTERN SURVEYJ 昭和22年10月15日 AMERICAN A4変冊子12頁、活版 青ペン書にて書込
INSITUTE OF あり、 205~216頁
PACIFIC 
RELATIONS 
MYH55600100 rCommunism in Eastern and 昭和22年5月初日 VERNON VAN DYKE A4変冊子32頁、英文タイ 黒ペン書にて書込
Southeastern Euronel プホ、、チキスどめ あり
MYH55700100 rMoscow ReportJ 昭和22年6月23日 PERCY E. CORBETT A4変冊子18頁、英文タイ 鉛筆書にて書込あ
プホ、、チキスどめ り
MYH55800100 rCRUCIAL ISSUES IN EDUCATIONHJ J. W. STUDEBAKER， A5変冊子18頁、活版、ホッ rPAMPHLET NO.74J 
COMMISSIONER OF チキスどめ とあり
EDUCATION 
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MYH55900000 封筒 Center for 22. 7X30. 2c皿封筒
Cu1tura1 and 
Technica1 
Interchange 
Between East and 
West， UNIVERSITY 
辰OF男HAWAII→森戸
MYH55900100 rPrincip1es for Organization and CENTER F日R A4変洋紙l枚、英文タイプ 同件2部あり
Operation of the CenterJ CULTURAL AND 
TECHNICAL 
INTERCHANGE 
UNIVERSITY OF 
HAWAII 
MYH55900200 rREPORT ON THE CENTER FOR 昭和36年4月1日 UNIVERSITY OF A4変洋紙11枚、英文タイ 同件2部あり
CULTURAL AND TECHNICAL HAWAII プ、ホッチキスどめ
INTERCHANGE BETWEEN EAST AND 
WESTJ 
MYH55900300 EAST-WEST CENTER University of EAST-WEST CENTER 21. 5X9.3cmリーフレット2同件2部あり
Hawaiiを紹介する冊子 University of 部、活版
Hawaii 
MYH55900400 rFacts and Figures ON THE 昭和35年2月1日 UNIVERSITY OF 22.9X活10版.1cmリーフレット 同件2部あり
UNIVERSITY OF HAWAIII HAWAII 2吾目、
MYH55900500 rCITIZENS LIAISON COMMITTEE FOR CITIZENS LIAISON A4変リーフレット2部、活 同件2部あり
AN INTERNATIONAL CENTERJ COMMITTEE FOR AN 版
INTERNATIONAL 
CENTER 
MYH56000000 封筒 角形2号封筒 赤鉛筆書にて
rWORLD 
BROTHERHOODJとあ
り
MYH56000100 rConference on WORLD TENSIONSJ THE UNIVERSITY A4変冊子7頁、活版、ホッ
OF CHICAGO and チキスどめ
WORLD 
BROTHE悶mOD，
INC. 
MYH56000200 rCONFERENCE ON WORLD TENSIONSJ THE UNIVERSITY A4変洋紙38枚、英文タイ rUNREVISED TEXTSJ 
OF CHICAGO and プ、ホッチキスどめ とあり
WORLD 
BROTHE町mOD，
INC. 
MYH56000300 rbrotherhoodJ 昭和35年 WORLD A4変冊子8頁、活版、ホッ
BROTHERHOOD→森 チキスどめ、洋形4号封筒
戸辰男 入
MYH56000400 書の翰今後(WOのRL協D力BR関OT係HEなRHど00にDハワイて支)部 昭和34年8月12日 Mrs.Wr→il森lia戸m辰A.男 簡易封筒l枚、英文タイプ
っし、 Shime 
MYH56000500 書翰(シカゴ大学の研究とConference昭和35年6月9日 Everett R. A4変洋紙l枚、英文タイ rERC: rcgJとあり
on Wor1d Tensionsについて) Clinchy→森戸辰 プ、洋形4号封筒入
男
MYH56000600 書翰(ボンベイで開かれるセミナへ 昭和35年10月10日 Everett R. A4変洋紙l枚、英文タイ rERC:rcgJとあり
の出席要請) Clinchy→森戸辰 プ、洋形4号封筒入
男
MYH56100100 rREPORT ON THE PROBLEM OF STUDENT 昭和35年8月31日 UNIVERSITIES A4変わら半紙15枚、英文タ 封筒表に青ペン書
INDISCIPLINE IN INDIAN GRANTS 形イ3プ号、封ホ筒ッ入チキスどめ、 角 にて書込あり
UNIVERSITIESI COMMISSION 
MYH56100200 rListe des Pub1ications de l' AIUJ A4変洋紙l枚英文タイプ
MYH56200100 演説原稿(日コ本メのニ親ウ善スにのっ業し績および 森戸辰男カ A4タイプ用紙4枚、英文タ 黒ペン書にて書込
チェコと 、て) イプクリップどめ あり
MYH56300100 rRAPPORTJ Pierre GARNIER A4変冊子14頁、英文タイ
H.E.C.， Docteur プ、ホッチキスどめ
en Droi t， 
Expert-Comptab1e 
dip10me par 
l'Etat 
MYH56400000 |封筒 |角形3号封筒
MYH56400100 Hera1d Tribune紙の切抜 昭和34年9月15日 Hera1d Tribune |新聞切抜1点活版
MYH56400200 obserUNvEer紙車~のや切NE抜W YORK HERALD 新聞切抜5点、活版
TRIB 
MYH56400300 書翰(ロンドンでの面会に対する所 昭和34年8月14日 Professor R.A.C. 簡易封筒1枚、英文タイプ
感) Oliver， 
Department of 
Education， The 
University 
M辰an男chester→森戸
MYH56400400 招待状 Hote1 de 1a 10. 8X 14c皿洋紙1枚、 10.5
C10che→森戸辰男 |封×筒13入5c皿洋紙4枚、活版、
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MYH56400500 カ ド R. S. V. P.→森戸辰 9.7X14c皿洋紙1枚、青ベン フフンス語表記、
男 書、活版、洋形3号封筒入 封筒裏に鉛筆・青
ベン書にて書込あ
り
MYH56400600 森戸岸子への病気見舞い 猪原勝子→森戸岸 葉書1枚、黒ベン書
子
MYH56400700 ポストカード |葉書l枚、活版 |未使用
MYH56500100 rMemorandumJ 昭和23年6月5日 K. Kaneshige， A4変洋紙2枚、英文タイ 黒ペン書にて書込
Chairr日anof the プ、クリップどめ、洋形4 あり
Preparatory 号封筒入
Committee for 
the 
Establishr日entof 
the Science 
Council of ]apan 
of the Renewa1 
Committee for 
the organization 
of Science.→Dr. 
H. Asida， Prime 
Minister 
MYH56600100 書翰(IndianArt and cu1tura1 Embassy of India 10. 8X 15. 9c皿洋紙1枚、活f出xh席ibi要請Uo)nのopen叫ーI町への in ]apan→森戸辰 版、洋形2号封筒入
男
MYH56700100 書翰(日本滞在中の厚遇に対する礼 昭和27年12月13日 W1 u V i tharaua， A5変洋紙l枚、活版、洋形2
状) V. Vitharaua→森 号封筒入
戸辰男
MYH56800100 |状書)翰(日本滞在中の厚遇に対する礼 昭和26年11月14日 Alice Mie1-→森戸 15. 3X 10.lc皿洋紙1枚、英
辰男 文タイプ封筒入
MYH56900100 書翰に(サ対ンすフるラ所ン感シ)スコ講和会議への 昭和26年9月23日 Cecil G. Til ton A4変洋紙封l枚筒、入英文タイ クリスマスカード
出席 →森戸辰男 プ洋形 同封
MYH57000100 書の所翰感(森)戸辰男および家族との面会へ 昭和26年9月12日 MLrew.&iMsr→s森.D戸eorg B6変洋封紙筒入l枚、青ベン書、
辰男 洋形
MYH57100100 書会合翰の(本お好知きらがせ集)まる森戸辰男を囲む 昭和26年4月17日 S森a戸1u辰bL男aedwar→ A4変洋紙7l枚号封、筒英文入タイ
プ洋形
MYH57200100 演説と映画会への招待状 The Cast of I~特6変1号洋封紙筒l枚入、活版、 洋形 名刺同封
]otham Valley 
MYH57300100 書翰(森戸辰男の署名入りのカードに 昭和22年7月14日 Egbert ]. A4変洋紙l枚、英文タイ
対する謝意) Sormani→森戸辰 プ、洋形7号封筒入
男
MYH57400100 書翰(子供の描いた絵画などのアルバ 昭和28年4月22s R. Naidu， A4変タイプ用紙1枚、英文 rODG/GNC/379701J 
ムに付される英語、仏語訳の準備状 Governments and タイプ、 B5変タイプ用紙1 とあり
況などについて) Nationa1 枚、青ペン書、洋形4号封
Commissions 筒入
Di vision.→森戸
辰男
MYH57500100 招待状 R. S. V. P.→森戸辰 A号6変封洋筒紙入l枚、 活版、 洋形l
男
MYH57600100 Duhawyとし、う人物の似顔絵 ]aris Trauce→森 A形6変2号洋封紙筒l枚入、鉛筆書、 洋
戸辰男
MYH57700100 書翰(クリスマスカードへの返礼) The Til tons→森 B6変洋封紙筒入l枚、青ベン書、
戸辰男 洋形
MYH57800100 書翰て(森依戸頼の)演説原稿のコピー入手に H→en森ry戸Warkertyre A6変洋2号紙封l枚筒入、青ベン書、
っし、 辰男 洋形
MYH57900100 年次総会への招待状 ] AP AN TRA VEL B5洋紙l枚、活版、洋形特1
INFORCMEA→T森ION戸 号封筒入
OFFI 辰男
MYH58000100 書翰(娘の結婚予定について) Mr. and Mrs. A5変洋紙l枚、活版、洋形3
D森er戸m辰is男Archer→ 号封筒入
MYH58100100 書翰(娘の結婚予定について) Mr. and Mrs. A5変洋紙l枚、活版、洋形3
Richard Rowe 号封筒入
Cook→森戸辰男
MYH58200100 森戸辰男紹介状 昭和33年12月12日 CF→Francina |時長形洋5号紙封1枚筒入、青ベン書、
COCCIA 
MYH58300100 招待状 昭和36年11月16日A阻ASSADEDE A6変洋紙l枚、活版、洋形1
F→RA森NC戸E辰AU男]APON 号封筒入
MYH58400100 書翰 昭和34年2月20日 MAISON FRANCO- A6変洋紙1枚、活版、青べ ファンス語表記
]APONAISE→森戸 ン書、洋形l号封筒入
辰男
MYH58500100 書翰(金婚式への出席依頼) C→AR森L戸B辰.B男ALCOMB |応号変封洋筒紙入I枚、 活版、 洋形1
MYH58600100 クリスマスカード ]oese1 Lauwey→ A4変洋紙1枚、英文タイ 黒ペン書にて書込
森戸辰男 プ、黒ペン書、洋形3号封 あり
筒入
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MYH58700100 クリスマスカ ド Il Rettore 11. 2 X 32. 4c皿洋紙1枚、青
dell'Universita ペン書、洋形1号封筒入
Cattolica de1 
Sacro Cuore→森
戸辰男
MYH58800100 住所変更通知 HOLLIS L. AND 8.2XlO.7cm洋紙1枚、活
R→UT森H戸A辰.C男ASWELL 版、封筒入
MYH58900100 Gahn D. Rockefe11er 3rdを迎えての The Board of A6変洋紙l枚、活版、洋形2
お茶会への招待状 Director of The 号封筒入
Internationa1 
House of ] apan， 
Inc.→森戸辰男夫
妻
MYH59000100 夕食会への招待状 Mr.Rene Maheu A6変洋紙l枚、活版、洋形l
Acting Director 号封筒入
Genera1 of the 
United Nations 
Educationa1， 
Scientific and 
Cu1tura1 
O戸r辰gan男ization→森
MYH59100100 Internatのio会n議a1へPolicy日B申oa込rd用紙in T→EA森CH戸E辰RS男COLLEGE 7.7 X 12. 7洋cm洋形紙4号1枚封筒、英入
Chicago の参力 文タイプ
MYH59200100 マフヤ大学創立記念式典への招待状 昭和37年 University of A6変洋紙l枚、活版、洋形2
Ma1aysia→森戸辰 号封筒入
男
MYH59300100 書翰(IndianaUniversityの新運営委 Indiana A6変洋紙3枚、活版、封筒
員紹介) Universityカ→森 入
戸辰男
MYH59400100 rTHE FIRST INTERAMERICAN THE DEPARTMENT 22. 7 X 10. 2cmリ フレット
CONFERENCE ON LEGAL MEDICINE AND OF ]USTICE OF l部、活版、洋形4号封筒入
FORENSIC SCIENCEJ PUERTO RICO AND 
THE SCHOOL OF 
LAW OF THE 
UNIVERSITY OF 
P戸UE辰RT男o RlCO→森
MYH59500100 rGaberbocchnusJ Gaberbocchus B7冊子16頁、活版、ホッチ 返イ目用葉書同封
P森re戸s辰sL男imited→ |版キス、洋ど形め6、号葉封書筒1枚入、活
MYH59600100 rMINERVAJ The E→a森ter戸n辰Pr男ess |眼版、洋リー形3フ号レ封ッ筒ト入1部、 活
Ltd. 
MYH59700100 イギリス大の使招待か状らのカクァルパー B→r森it戸is辰hE男mbassy |眼洋形洋3号紙封l枚筒入、青ペン書、
アイーへ
MYH59800100 rBERGAKADEMIE FREIBERGJ BERGAKADEMIE A6冊子7頁、活版、葉書1
FREIBERG→森戸辰 枚、洋形2号封筒入
男
MYH59900100 書翰(要請を受けた会計文書の準備が 昭和41年4月11日 森戸辰男→Mr. F. A4変タイプ用紙2枚、英文
早稲田大学での学生運動のために遅 Cyril ]ar日es タイプ、洋形4号封筒入
れていることなどについて)
MYH60000100 アの招メ待リ状カ大使からのレセプションへ 米国大使館→森戸 A6変洋紙l枚、活版、洋形2封筒にメモあり
辰男夫妻 号封筒入
MYH60100100 LE RECTEUR ]EAN SARRAILHの名刺と ACADEMIE ET 7.1 X9. 5cm洋紙1枚、青ベ
思われるカード UNIVERSITE DE ン書、封筒入
PARIS→森戸辰男
MYH60200100 カナダ、大使からのレセプションへの カナダ大使→森戸 A6変洋紙l枚、活版、洋形2 rTo meet overseas 
招待状 辰男 号封筒入 members of Zonta 
Internationa1Jと
あり
MYH60300100 招待状 Ambassade de A6変洋紙l枚、活版、洋形2
F→ra森nc戸e au ]apon 号封筒入
辰男
MYH60400100 rA A Asociates in Arts ]unior 7.6 X 12. 6c皿洋紙1枚、青べ
College DegreeJ |枚ン書、活、名版刺、洋1枚形、7カ号封ー筒ド入1 
MYH60500100 Dr. phi1. GEORG KERSTの名刺 Dr. phil. GEORG |岬版、紙l枚、 名車峨、 活
KERST→森戸辰男 洋形2号封筒入
MYH60600100 年賀状 Okano 家→森戸 B5変洋5号紙封l枚筒入、青ベン書、
辰男 洋形
MYH60600200 年賀状 久保田重遠→森戸 B7洋紙l枚、青ベン書
辰男
MYH60600300 |年賀状 昭和40年1月1日 坂本喬 A5変洋紙l枚青ベン童
MYH60600400 クリスマスカ ド Mr. +Mrs. 35. 6X 19c皿グリ ァィング
Matsutani カードl枚、青ベン書
Yakemori→森戸辰
男
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MYH60600500 年賀状 Mr.帥Ars. I~枚6、グ青リーぺァィングカ ド1
K. Tokuna耳a ン童
MYH60600600 年賀状 Mr. and Mrs. 20. 5X21. 5ωグ‘リ ァィン
Ben. B. Okada→ |号グ封カ筒ー入ドl枚、 活版、 洋形4
森戸辰男
MYH60600700 書翰(時候の挨拶) Miwa Kai→森戸辰 Bl枚5変、グ活リ版ーテ洋イ形ン1号グ封カ筒ー入ド男
MYH60600800 クリスマスカ ド 昭和40年1月1日 長行寺数馬→森戸 A6変グリ ァィングカ ド
辰男 |筒l枚入、青ペン書、洋形6号封
MYH60600900 年賀状 昭和40年1月1日 松平康東→森戸辰 23.5 X 14. 5cmグ、リーアイン
男 |洋グ形カーl号ド封l枚筒入、青ベン書、
MYH60601000 クリスマスカード 昭和39年11月 Mr. &Mrs. Masamich A4変グリーァィングカード
Morino→森戸辰 l枚、活版、洋形1号封筒入
男
MYH6060 11 00 年賀状 昭和40年1月1日 竹下夫婦→森戸辰 16.6 X 14. 7cmグ、リーティン
男 |洋グ形カー3号ド封1枚筒入、青ペン書、
MYH60601200 年賀状 昭和40年 在日ドイツ大使館 B5変グリーァィングカード
→森戸辰男 |筒l枚入、青ペン書、洋形1号封
MYH60601300 クリスマスカード Mr. &Mrs. 41. 8 X 16. 9cmグ活、リ版ー アイン
W.K.Bunce グカードl枚
MYH60601400 年賀状 Wunscht Al枚5変、グ活リ版ー ァィングカード
MYH60601500 封筒 L. V. MORRIS→森戸 洋形l号封筒
辰男
MYH60601600 年賀状 Agues and Tazh 12. 7X30. 6c皿グリーァィン
Tatouchi→森戸辰 封グ筒l枚入、赤ペン書、洋形1号
男
MYH60601700 年賀状 昭和40年9月3日 Danie1 L. Hess→ A4タイプ用形紙4号1枚封筒、英入文タ rDHL: 1mJとあり
森戸辰男 イプ洋
MYH60601800 年賀状 THE HEBREW 葉書l枚、青ペン書
UNIVERSITY OF 
]ERUSALEM→森戸
辰男
MYH60601900 クリスマスカード Fraut and Frawn Bl枚5変、グリーアイングカード
Bau1es 青ペン主
MYH60602000 クリスマスカード AIqvueu a &Telle 42×18.l枚2c皿、グ活、リ版ー ァィング
sew カード
MYH60602100 クリスマスカード LOUISE MALLERY→ A5変グリーァィングカード
森戸辰男 |筒1枚入、赤ベン書、洋形5号封
MYH60602200 クリスマスカード 昭和40年1月22日 Ruth and Tom A4グリーティングカード1
Rivers→森戸辰男 枚2枚、英文タイプ、 B7変洋紙
青ペン書
MYH60602300 年賀状 Waye1a and I~枚4、グリーアイングカード1
Maui1io Ceqyiri 青ペン書
MYH60602400 クリスマスカード Bi 11 & Soraiky 165×18.I枚9cm、グ、リーアイン
Sheirer グカード 赤ペン書
MYH60602500 年賀状 B. L. Atreya AI枚5変、グ活リ版ー ァィングカード
MYH60602600 年賀状 Dr.十Mrs. Anthen B5変グリーアイングカード
Barsky→森戸辰男 l枚、青ペン書、洋形1号封
|筒入
MYH60602700 クリスマスカード Ota & Suzanne 14.6 X 32. 5c皿グ活、リ版ー ァィン
Ad1er グカードl枚
MYH60602800 年賀状 LE RECTEUR， l1.6X31.7ωグ、リ アイン 同件2部あり、うり
PRESIDENT DU グカード2枚、活版、洋形1l部には黒ベン書に
CONSEIL DE 号封筒入 て書込あり
DL'IJINONIV→ER森S戸IT辰ED男E 
MYH60602900 クリスマスカード GRACE and SAM B枚5変、グ活リ版ー アイングカード
AMASUGA 
MYH60603000 結婚祝い 昭和40年1月1日 Ra1ph →an森d戸E辰11ea Bl枚5変、グリーアイングカード
Honda 男 黒ペン書
MYH60603100 クリスマスカード Margaret and 20.7×18.l枚3cm、グ、リーァィン
Harvie BranscOl口bグカード 青ベン書
MYH60603200 書翰(時候の挨拶) EDITA AND lRA B1枚5変、グ活リ版ー ァィングカード
MORRIS 
MYH60603300 クリスマスカード Wmansfue Gooyuy Al4枚変、グ活リ版ー、ァィングカード
黒ベン書
MYH60603400 年賀状 Alice Mie1→森戸 B5変グリーァィングカード
辰男 |筒l枚入、青ペン書、洋形2号封
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MYH60603500 書翰(時候の挨拶) Mr. and Mrs. B5グリーァィングカード1
John Davison 枚、青ペン書、洋形1号封
Rockefeller 3rd 筒入
→森戸辰男夫妻
MYH60603600 クリスマスカ ド Wartie & K B6変グリ ァィングカ ド
Willree→森戸辰 l枚、赤ペン書、封筒入
男
MYH60603700 クリスマスカード T→h森eC戸1ark Kerrs Al4枚変、グ洋リ形ー3テ号封ィ筒ン入グカード
辰男
MYH60603800 クリスマスカード Bessie Lee B5変グリーアイングカード
Yamjrell→森戸辰|筒l枚入、青ペン書、洋形l号封
男
MYH60603900 年賀状 昭和40年1月1日 President and A4変グリーアイングカード
Mrs. Benjamin E. l枚、活版、洋形2号封筒入
Mays， Morehouse 
College→森戸辰
男
MYH60604000 年賀状 ALLIN WINSTON 8.5 X 14. 9c皿グ、リーァィン
DAKIN→森戸辰男 号グ封カ筒ー入ド1枚、 活版、 洋形3
MYH60604100 クリスマスカ ド HERMAN B WELLS， B5グリ テイングカ ド1
MRS. GRANVILLE 枚、活版、洋形1号封筒入
WELLS→森戸辰男
MYH60604200 クリスマスカ ド MRS. J. HENRY A4変グリ ァィングカ ド
SCATTERGOOD→森 |筒l枚入、黒ペン書、洋形1号封
戸辰男
MYH60604300 年賀状 N. S. 17. 5X 18. 3cmグ、リーアイン
T森or戸o辰ch男eshvikov→ グカードl枚、青ペン書、
洋形6号封筒入
MYH60604400 年賀状 昭和40年1月3s MRS. HELEN A5変グリーァィングカード
TUCKER→森戸辰男 |枚1枚、、活赤版ペ、ン洋書形、3岬号封紙筒入1 
MYH60604500 クリスマスカード MRS. ELIZABETH 12. 7 X 26. 6cmグ、リーァィン
H. 即SE→森戸辰 |名グ刺カーl枚ド、l枚封筒、黒入ベン書、
男
MYH60700100 |封筒他 空封筒43枚メモ書2枚
MYH60800100 クリスマスカード 昭和31年12月1日 Banco La Caja 15. 6 X 41.1cmグリーァィン rLuis L. 
Obrera→森戸辰男 グカードl枚、名刺2枚、活 DayuiereJおよび「
版、洋形封筒入 Gonra1 Garcia 
OteraJの名刺同封
MYH60800200 クリスマスカ ド Herbert and Cara B5グリ アイングカ ド1
Passin→森戸辰男 枚封筒、入青ペン書、洋形特1号
MYH60800300 クリスマスカ ド Uiginia Har1aw→ A5変グリ アイングカ ド
森戸辰男 l枚、青ペン書、洋形7号封
筒入
MYH60800400 クリスマスカ ド Robert A. Wa1ker 16 X 18. 2cmグ、リ アイング
→森戸辰男 封カ筒ー入ドl枚、 活版、 洋形6号
MYH60800500 年賀状 A辰1e男is Nie1→森戸 カ14ーX2ド9.l枚2c皿、グ活、リ版ー、テ封ィ筒ン入グ O「MFEMTHBE R UNA|T同IO封NS 
MYH60800600 クリスマスカード 昭和29年12月1日 Banco La Caja 16.6X37c皿グリーァィング rMr. Gonra1a 
Chera→森戸辰男 |版カー、封ド筒1枚入、制峨、活 I~刺arcia Ote凶の名
同封
MYH60800700 年賀状 昭和29年 Mr. and Mrs. 12 X 30. 4cmグ、リーティング
c戸h辰iur男a Obata→森|形カーl号ド封l枚筒入、青ベン書、 洋
MYH60800800 年賀状 He1mer M. Brawa B5変グリーァィングカード
→森戸辰男 形l枚1号、活封版筒入、青ベン書、洋
MYH60800900 年賀状 B. L. ATREYA， A5変グリーアイングカード
Banaras Hindu l枚、活版、青ペン書、洋
University→森戸 形2号封筒入
辰男
MYH60801000 クリスマスカード B.Ehem→森戸辰男 11. 7X29cmグ、リーアイング
形カー2号ド封l枚筒入、青ベン書、 洋
MYH60801100 年賀状 昭和29年カ Scarri tt College A4変グリーアイングカード 1954年度用のカレ
for Christian l枚、 A5変カレンダー1枚、 ンダ一同封
Workers→森戸辰 活版、洋形特1号封筒入
男
MYH60801200 年賀状 昭和28年 Loretta E. K1ee B5グリーアイングカード1
→森戸辰男 |枚封筒、入黒ペン書、洋形特1号
MYH60801300 クリスマスカード Nau1 F. Buseh， B5変グリーァィングカード
COMMITTEE FOR l枚、活版、洋形特1号封筒
FREE ASIA→森戸 入
辰男
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MYH60801400 年賀状 昭和28年 President and 8. 2X 14c皿葉書1枚、活版、
Mrs. Benjamin E. 青ペン書
Mays， Morehouse 
Co11ege→森戸辰
男
MYH60801500 クリスマスカード Mr.十Mrs. R. R. 19X11.1cmグ、リーティング
Vance→森戸辰男 |筒カ入ード1枚、青ペン書、封
MYH60801600 クリスマスカード Lorie and Fuga B5変グリーァィングカード
Tasshis→森戸辰 l枚、青ペン書、封筒入
男
MYH60801700 クリスマスカード Ne1sng L. 33. 1 X 12. 7cmグ、リーアイン
Bassing→森戸辰 グカードl枚、青ベン書、
男 洋形l号封筒入
MYH60801800 年賀状 昭和28年 Mr. and Mrs. 16.8 X 33cmグ、リーアイング
Chiura Obata→森 カードl枚、青べン書
戸辰男
MYH60801900 クリスマスカード 昭和28年 Lionel， Margaret B5変グリーァィングカード
and Mark E1vin→ 1枚、活版、封筒入
森戸辰男
MYH60802000 年賀状 昭和28年 Bnjamin A. Cohen 11.6X29.1cmグ、リ テイン
→森戸辰男 |号グ封カー筒入ドl枚、 活版、 洋形2
MYH60802100 クリスマスカ ド KAY and MARK ORR Al4枚変、グ活リ版」テ洋ィ形ン2号グ封カ筒ー入ド→森戸辰男
MYH60802200 クリスマスカ ド Dr.&Mrs. A A5変グリ ァィングカ ド
Sassani→森戸辰 |筒l枚入、青ペン書、洋形3号封
男
MYH60802300 クリスマスカード 昭和28年1月29日 R.C. McLAUGHLIN B5変グリーアイングカード
→森戸辰男 封l枚筒、入英文タイプ、洋形l号
MYH60802400 クリスマスカード A.M. Ha1jer→森 10.3 X 24. 7cmグ、リーアイン
戸辰男 |洋グ形カー3号ド封l枚筒入、青ぺン書、
MYH60802500 クリスマスカード PROF. DR. ]UR. 10. 5X29. 7c皿グ、リーァィン
E→RN森ST戸E. HIRSCH 
辰男
グカ2ー号ド封1枚筒入、青ベン書、
洋形
MYH60802600 クリスマスカード Dewitt and Edwa A4変グリーティングカード
Ba1dwin→森戸辰 l枚、黒ペン書、洋形3号封
男 |筒入
MYH60802700 クリスマスカ ド MR. AND MRS. 11.5X31.8ωグ‘リ アイン
ALBERT RAY |号グ封カ筒ー入ドl枚、 活版、 洋服
OLIPIN→森戸辰男
MYH60802800 クリスマスカ ド The Hugh M. 11. 5X33. 2cmグ、リ アイン
H10sters→森戸辰 グカードl枚、青ペン書、
男夫妻 洋形l号封筒入
MYH60802900 クリスマスカ ド 昭和28年12月8日 R. V. Sardre 11→ B5変用2号筆封l枚筒入、黒ベン書、
森戸辰男 洋形
MYH60803000 クリスマスカード THE DIRECTOR AND 11 X 33. 7cmグ、リーアイング
STAFF OF THE カードl枚、活版、洋形1号
UNESCO INSTITUTE 封筒入
F森OR戸辰EDU男CATION→ 
MYH60803100 クリスマスカード 昭和28年12月16日 Lyuan Hoover→森 A5変グリーァィングカード
戸辰男 |筒1枚入、青ペン書、洋服号封
MYH60803200 クリスマスカード Ambassador and 11. 8X29. 9cmグ、リーティン
mrs. Suemasa グカードl枚、活版、洋形2
Okamoto， 号封筒入
]apanese 
Embas→sy，森T戸h辰巴
Hague 男
MYH60803300 年賀状 Yasaka Takagi， A4変グリーテイングカード
The l枚、青ベン書、 7.5X11.6
Internationa1 C皿洋紙l枚、活版、洋形2号
Hous→e 0森f戸Ja辰pa男n， 封筒入
Inc. 
MYH60803400 クリスマスカ ド 昭和28年12月 Alice Mie1→森戸 A5変グリ ァィングカ ド
辰男 |筒l枚入、青ペン書、洋形2号封
MYH60803500 クリスマスカ ド 昭和28年12月16日 Mr.&Mrs. R.B 29. 1 X 23. 8cmグ、リ アイン
Bea1→森戸辰男夫 グカードl枚、青ベン書、
妻 洋形2号封筒入
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MYH60803600 年賀状 PRESIDENT， A5変グリ ァィングカ ド
ADMINISTRATIVE l枚、活版、洋形2号封筒入
BOARD AND 
SECRETARIAT OF 
THE 
INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF 
UNIVERSITIES→森
戸辰男
MYH60803700 クリスマスカード Eng. & Mrs. 25. 3 X 20. 1cmグ、リーアイン
Dictor de Quia→ グカードl枚、青ペン書、
森戸辰男 封筒入
MYH60803800 クリスマスカード Ha1sey S. Knapp A形6変3号洋封紙筒l枚入、コピー 、 洋
→森戸辰男
MYH60803900 年賀状 昭和28年1月1日 Dr. &Mrs. Isar目U B6変グリーアイングカード
Tashiro→森戸辰 l枚、青ペン書、封筒入
男
MYH60804000 年賀状 THE RALPH C. B5変グリーァィングカード
HONDAS AND 1枚、青ベン書、封筒入
FAMILY→森戸辰男
MYH60804100 年賀状 昭和28年 Mr. and Mrs. E. 葉書l枚、青ペン書
C男. Lawui→森戸辰
MYH60804200 年賀状 昭和28年 Kuoyushou→森戸 葉書1枚、青ペン書
辰男
MYH60804300 クリスマスカ ド 昭和28年12月15日 Wayne McMillen→ 葉書l枚、青ペン書
森戸辰男
MYH60804400 年賀状 昭和28年 D. To1ejano→森 A5変グリーァィングカード
戸辰男 I枚、青ペン書、洋形2号封
筒入
MYH60804500 クリスマスカード 昭和28年11月 Wilhe1mina Hina B5変グリーァィングカード
→森戸辰男一家 |筒l枚入、青ペン書、洋形3号封
MYH60804600 年賀状 昭和28年1月 W→i森1he戸1m辰in男a夫H妻ill Bl枚5変、グ黒リペーンテ書ィ、ン封グ筒カ入ー ド
MYH60804700 年賀状 昭和27年12月8日 Dr.s十nMir→s森.A戸.A. A14枚変、グ青リベーンテ書イ、ン封グ筒カ入ー ド
Sas 辰男
MYH60804800 年賀状 昭和27年1月3日 Mr. and Mrs. A4変グリーアイングカード
Chiura Qreta→森 1枚、青ペン書
戸辰男
MYH60804900 年賀状 昭和27年11月初日 Wilhe1皿inaHill 23.3X24cmグ、リーアイング
→森戸辰男 |筒カ入ードl枚、黒ベン書、封
MYH60805000 クリスマスカード 昭和27年12月25日 Ruth an→d 森To戸m辰男 I~洋6形変洋l号紙封l枚筒入、黒ぺン書、
Rivers 
MYH60805100 クリスマスカード Ra1ph Chekato A4変グリーァィングカード
Honda→森戸辰男 |筒1枚入、青ペン書、洋形3号封
夫妻
MYH60805200 クリスマスカ ド Mr.&Mrs. Thomas A4変グリ テイングカ ド
K戸.辰Ta男keshita→森 l枚、黒ペン書、洋形2号封
筒入
MYH60805300 クリスマスカ ドへの返礼 昭和27年12月初日
MSRT5UN.THZ→UGH 森C戸.辰男 177×1.l本2士ω、グ‘リ アイングカード 黒ベン童
MYH60805400 クリスマスカ ド 昭和27年1月10日 Wilhe1皿inaHill l1.1X19.1c皿グ‘リ アイン
→森戸辰男 封グ筒カ入ードI枚、赤ペン書、
MYH60805500 クリスマスカード 昭和27年 Verna A. Car1ey 9. 5X 19c皿グ、リーアイング
→森戸辰男 |筒カ入ードl枚、黒ベン書、封
MYH60805600 年賀状 昭和27年1月1日 長行寺敷馬→森戸 |葉筒入書l枚、活版、 洋形3号封
辰男
MYH60805700 クリスマスカード 昭和26年12月18日 Enther & Wm A4変グリーアイングカード
Neufe1→d，森Es戸u辰男 l枚、黒ペン書、洋形2号封
Mivake |筒入
MYH60805800 クリスマスカ ド 昭和26年12月16日 R森.V戸，辰La男rdwell→ Al枚5変、グリ ァィン封グ筒カ入』 ド
青ペン童
MYH60805900 クリスマスカ ド 昭和26年11月22日 Wilhe1mina Hill Bl枚5変、グリ ァィングカ ド
→森戸辰男 黒ペン書封筒入
MYH60806000 rWISHING YOU A HAPPY HOLIDAY 昭和26年12月18日 Mr. and Mrs. A4変グリ ァィングカ ド
SEASONJ W.K. Bunce→森戸|筒l枚入、青ペン書、洋服号封
辰男
MYH60806100 クリスマスカ ド 昭和26年12月15日 Dr.& Mrs. Isamu A4変グリ アイングカ ド
Tashiro→森戸辰 |筒l枚入、黒ペン書、洋形2号封
男
MYH60900100 年賀状 BOBYEHKO→森戸辰 11. 5x30. 8cmグ、リーアイン
男 |洋グ形カーl号ド封l枚筒入、青ベン書、
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MYH60900200 年賀状 St. Prex→森戸辰 B6変グリ ァィングカ ド封筒表に赤鉛筆書
男 l枚、青ペン書、封筒入 にて「新年状」とあ
り
MYH60900300 年賀状 Pran Kirpa1→森 A5変グリ アイングカ ド
戸辰男 1枚、青ペン書、洋形1号封
筒入
MYH60900400 クリスマスカ ド Verua A. Car1ey B5変グリ ァィングカ ド
→森戸辰男 |筒l枚入、黒ペン書、洋形1号封
MYH60900500 年賀状 K. G. Saiyidain， A5変グリーアイングカード
Educationa1 l枚、青ペン書、封筒入
Adviser， Jammu & 
JKash阻irGovt.→ 
森戸辰男
MYH60900600 年賀状 劉兼善鞠賜→森戸 21. 2X9. 5cmグ、リー アイン
辰男 グカードl枚、活版、長形
40号封筒入
MYH60900700 クリスマスカード E1the1 Leafguen B5変グリーァィングカード
→森戸辰男 |筒1枚入、青ベン書、洋形3号封
MYH60900800 クリスマスカ ド Sir Es1er 12.6 X 35c皿グ、リ テイング
Dening， The カードl枚、活版、洋形1号
B→r森it戸ish Embassy 封筒入
辰男
MYH60900900 クリスマスカード →ア森ボル戸辰F男.夫フ妻ツイ 95×14.21枚c皿、グ、活リ版ーティン
グカード
MYH60901000 クリスマスカード Sir Es1er 12. 1 X 34. 3cmグ、リー アイン
Dening、The 活グ版カードl枚、青ペン書、
British Embassy 
MYH6090 11 00 クリスマスカード L. A. Thiliyis、 A4変グリーァィングカード
The British I枚、活版、洋形1号封筒入
Council→森戸辰
男
MYH60901200 クリスマスカード Mr. and Mrs. A4変グリーアイングカード
J→ar森nes戸辰L.男Stewart l枚、青ペン書、洋形1号封
|筒入
MYH60901300 クリスマスカード Mr.& Mrs. Chang A5変グリーァィングカード
Pe-Chin，中華民国 1枚、活版、洋形1号封筒入
駐森戸日辰本男国大夫使妻館→
MYH60901400 年賀状 Char 1es B. V. A5変グリ ァィングカ ド
Pa1s→森戸辰男 |筒l枚入、青ペン書、洋形2号封
MYH60901500 クリスマスカード 昭和36年12月31日 両野カロリナ→森 B5グリーアイングカード1
戸辰男 枚、青ペン書、洋形特1号
封筒入
MYH60901600 クリスマスカード Hesaiye R1arenu B5変グリーァィングカード
Sakade→森戸辰男 |筒l枚入、青ペン書、長形悶
MYH60901700 クリスマスカード 両野カロリナ→森 11. 1 X 32cmグ、リーアイング
戸辰男夫妻 形カーI号ド封l枚筒入、黒ベン書、 洋
MYH60901800 rHo1iday GreetingsJ The United 9. 8X33. 6cmグ、リー アイン
States グカードl枚、洋形6号封筒
Educationa1 入
Commission in 
TaDan→森戸辰男
MYH60901900 クリスマスカ ド The Asia A6変グリ ァィングカ ド
Founda→tio森n戸J辰apan 1枚、活版、洋形2号封筒入
Office 男
MYH60902000 クリスマスカード R→.森Ke戸ith Cannan Al枚5変、グ活リ版ー、テ洋ィ形ン2号グ封カ筒ー入ド辰男
MYH60902100 クリスマスカード Dr.AND MRS A5変グリーティングカード
ISA阻JTASHIRO 1枚、活版
AND ISAMU WAYNE 
MYH60902200 年賀状 Lag1 and Dgues Bl枚5変、グリーァィングカード
Lotauhi 黒ペン書
MYH60902300 クリスマスカード 107×29.1枚2cm、グ活、リ版ー アイン
グカード
MYH60902400 クリスマスカード Sarice & Willard Bl枚5変、グリーアイングカード
ThorD 青ペン書
MYH60902500 年賀状 昭和40年10月29日 Ota Ad1er→森戸 15 X 33. 5c皿グ、リー ティング
辰男 カードl枚、青ペン書封筒
入
MYH60902600 年賀状 昭和40年12月3日 Noj1a and Cogth A5変グリ ァィングカ ド
J夫un妻aph→森戸辰男 |筒l枚入、青ペン書、洋服号封
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MYH60902700 クリスマスカ ド 昭和39年12月15日Tleu Boeuersop， 12.5X35.1c皿グリ ァィン
The Asia グカードl枚、黒ベン書、
Four由 tion→森戸 洋形l号封筒入
辰男
MYH60902800 クリスマスカ ド Bustan and ]awie A5変グリ ァィングカ ド
Tahs→森戸辰男 |筒l枚入、青ペン書、洋形1号封
MYH60902900 年賀状 Dr. and Mrs. 15. 2 X 30. 5cmグ、リーアイン
George B グカードl枚、活版、洋形2
D男ar夫l妻ing→森戸辰 号封筒入
MYH60903000 クリスマスカード 昭和39年12月16日Elejton and A5変グリーアイングカード
Nancy Forster→ |筒l枚入、青ペン書、洋形3号封
森戸辰男
MYH60903100 年賀状 昭和39年1月1日 在日ドイツ大使館 A5変グリーアイングカード
→森戸辰男 l枚、青ペン書、洋形1号封
|筒入
MYH60903200 年賀状(ケネデ、ィ大統領暗殺の際の弔 昭和38年12月1日 駐日米国大使・館 9.1 X27. 6c皿グ、リー ァィン 同件2部あり、ただ
慰に対する謝意) 員一同→森戸辰男 号グ封カ筒ー入ド1枚、 活版、 洋形3 し、 l部には署名あ
り
MYH60903300 クリスマスカ ド 昭和37年 UNIVERSIDAD DE 11. 3 X 28. 7c皿グ、リ テイン
CHILE→森戸辰男 |号グ封カ筒ー入ドl枚、 活版、 洋形2
MYH60903400 クリスマスカ ド 昭和37年 Tulio Tbarra U. 18. 1 X 18. 3ωグ‘リ アイン
→森戸辰男 |号グ封カ筒ー入ドl枚、 活版、 洋形6
MYH60903500 年賀状 昭和36年12月9日 EVERETT AND B6変グリーアイングカード
WINIFRED CLINCHY l枚、活版、封筒入
→森戸辰男
MYH60903600 クリスマスカード 昭和36年12月19日THE CITY OF A5洋紙l枚、 15X43.9cmグ、
A男UGSBURG→森戸辰|活リ版ーテ、イングカード封1枚筒、入
16.2 X 22. 6cm 
MYH60903700 年賀状 昭和36年 MR. AND MRS. A. B4変グリーァィングカード
RAY OLPIN， l枚、活版、洋形特l号封筒
OFFICE OF THE 入
PRESIDENT， 
Univ→er森sit戸y辰of男
Utah 
MYH60903800 年賀状 Dr. B. L. ATREYA B6変グリ ァィングカ ド
→森戸辰男 封1枚筒、入英文タイプ、洋形3号
MYH60903900 年賀状 昭和36年12月13日Mr. and Mrs. B5変グリーティングカード
]ohn Davison l枚、活版、 14.3X 19. 6cm 
Rockef e 11er， 封筒入
3rd.→森戸辰男夫
妻
MYH60904000 クリスマスカード TASH， KIMI AND B5変グリーァィングカード 写真裏に青ペン書
ISAMU WA一Y家NE→森 l枚、1写号真封筒l枚入、青ベン書、 にて書込あり
戸辰男 洋形
MYH60904100 クリスマスカード Dr. A. C. ]oshi， 15. 9X 17. 8cmグ、リーティン
Vice-Chance11or， グカード1枚、活版、洋形6
F→ar森lJa戸b辰Ur男liv夫e妻sity 号封筒入
MYH60904200 年賀状 昭和36年12月11日MRS. H.Y. KINARD 10. 6X29. 7cmグ、リ アイン
→森戸辰男 グカードl枚、青ベン書、
洋形2号封筒入
MYH60904300 クリスマスカード Wayne McMi11en→ A5変グリーアイングカード
森戸辰男一家 l枚、青ペン書、洋形2号封
筒入
MYH60904400 年賀状 昭和37年 Nuqe and Eulye B5変グリーァィングカード
keys→森戸辰男 |筒l枚入、青ペン書、洋形l号封
MYH60904500 年賀状 昭和37年 ZA]ENDICA 10 X 32. 1cmグ、リーティング
]UGOSLOVENSKIH カードl枚、活版、洋形2号
UNIVERZIETA→森 封筒入
戸辰男
MYH60904600 年賀状 昭和36年12月18日 Ceudrea Sriquyeu A4変グリ テイングカ ド
→森戸辰男 |筒1枚入、青ベン書、洋形悶
MYH60904700 クリスマスカ ド Preisdent and B6変洋紙1枚、活版、洋形3
Mrs. Francisco 号封筒入
Dalupan→森戸辰
男
MYH60904800 年賀状 昭和34年 H. Destouches→ 葉書l枚、青ベン書、洋形2
森戸辰男 号封筒入
MYH60904900 年賀状 昭和33年1月U3 SHIGETO KUBOTA→ 8. 5X 14cmグ、リーアイング
森戸辰男 カードl枚、活版、洋形7号
封筒入
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MYH60905000 クリスマスカ ド Dr.E. G. A5変グリ ァィングカ ド
Williamson→森戸 l枚、活版、長形4号封筒入
辰男
MYH60905100 クリスマスカ ド 昭和35年12月20日 Ra1ph C. Honda→ 18. 1 X 18. 4cmグ、リ テイン
森戸辰男 グカード1枚、活版、洋形6
号封筒入
MYH60905200 クリスマスカ ド International B5変グリ ァィングカ ド
Service l枚、青ペン書、洋形1号封
Committee Rorary 筒入
C→1u森b戸o辰fM男ontrea1 
MYH60905300 年賀状 昭和32年12月27日Bor. T 8. 9X28. 6c皿グ、リー ァィン
Blagojevic→ グカードl枚、青ベン書、
MONSIEUR LE 洋形I号封筒入
RECTEUR， 
HIROSHlMA 
UNIVERSITY 
MYH60905400 クリスマスカ ド Qean Sauail→森 12 X 34. 8c皿グ、リ ァィング
戸辰男 形カーl号ド封l枚筒入、青ベン書、 洋
MYH60905500 書翰 昭和33年 J. L. Qesonche， 葉書1枚、青ベン書、洋形2フフンス語表記
P戸.辰Fe男hursei→森 号封筒入
MYH60905600 年賀状 昭和34年11月12日 J.F. Fo1et→森戸 B5変グリーァィングカード
辰男 |筒l枚入、青ペン書、洋形3号封
MYH60905700 クリスマスカード 昭和35年12月1日 Akiya Tchihara 8.4 X 13. 4c皿グ、リー ティン
Aoyama→森戸辰男 |号グ封カ筒ー入ド1枚、 活版、 洋形3
MYH61000100 書翰 昭和40年11月9日 差出人不明→森戸 A6変洋紙l枚、活版、洋形3フフンス語表記
辰男 号封筒入
MYH61100100 年賀状 B.M. Banda→森戸 葉書l枚、青ペン書
辰男
MYH61100200 年賀状 Feruanvhobry， 葉書l枚、英文タイプ
Institut de 
Demophilocratie 
pour 1a Paix 
Uni verselle→森
戸辰男
MYH61100300 rGREAT ROTARY INTERNATIONAL FERNANDO D 葉書1枚、黒ベン書
Postcard ExchangeJ MANALO， M. D. 
Post Governer→ 
森戸辰男カ
MYH611 00400 rinformation for inc1usion in the 昭和39年6月30日 The 葉書l枚、英文タイプ
Internationa1 List， 1965.J INTERNATIONAL 
UNIVES→IT森IES戸
BUREAU 辰男
MYH61100500 書翰(ShikishiTen exhibitionへの 昭和36年9月26日 Ira Morris， 葉書l枚、英文タイプ
協力に対するお礼) Edita Morris→森
戸辰男
MYH611 00600 書翰 (昭和35年10月3 ESP ERANTO→森戸 葉書l枚、青ペン書
日) 辰男
MYH61100700 書翰 昭和34年4月8s Punto 阻ede 葉書l枚、青ベン書 フフンス語表記
Changm→森戸辰男
MYH61100800 書翰(広島での厚遇に対する謝意) (昭和31年8月6日)Mary Lou Ry皿an→ 葉書l枚、青ベン書
森戸辰男
MYH61200100 クリスマスカ ド 昭和37年1月1日 森戸辰男、洋子→ 22.2 X 21cmグリ ディング
Rosette Cardwell |号カー1枚ドl枚、墨書、洋形長3
MYH61300100 |書員翰会に(H森1吋戸辰1m男aをR削 Houseのコた支っ援て委) 昭和30年7月23日 Ira Morris→森戸 A4変タイプ用紙1枚、英文 rFranceJとあり
迎えるにあ 辰男 タイプ
MYH61400100 書翰(広島訪問の感想など) 昭和37年6月20日 P.K. Guha→森戸 B5変洋紙1枚、英文タイ 日本語翻訳文あり
辰男 プ、 B5広島大学罫紙1枚、
|筒青ベ入ン書、 9. 4X 24. 5cm封
MYH61500100 書翰(ニカフグア国立白治大学150周 昭和36年12月20s NARIANO FIALLOS A4変タイプ用紙1枚、西語 スペイン語表記、
年記念誌への原稿執筆依頼) GIL， Rector→森 タイプ、 B5広島大学罫紙1 日本語翻訳文あり
戸辰男 枚、青ベン書、 B5変洋紙2
|枚筒入、青ぺン書、時7号封
MYH61600100 書翰(大学教育に関する深刻な問題に 昭和41年9月23日 森戸辰男→ A4変タイプ用紙2枚、英文 同件2部あり、草稿
ついての懸念表明) Professor and タイプ、 B5変洋紙1枚、青 あり
Mrs. R. Frondi i ペン室洋形6号封筒入
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MYH61600200 書翰(VeWorld University Theatre 昭和41年9月21日 森戸辰男→Jach A4変タイプ用紙2枚、英文 同件2部あり、草稿
Festival of Nancyの招待状の Lang， The タイプ、 B5変洋紙1枚、青 あり
University Theatre Groupへの送付 President， ベン書
について) Director of 
International 
University 
Centre of 
Dramatic 
Formation and 
Research of 
nancy 
MYH61700100 書翰(インドでの森戸辰男の滞在日程 昭和31年11月初日 Sdj-S. N. B5在カルカ夕日本国総領事 rCOPYJとあり。
調整について) Mukherjee for 館用筆l枚、青ペン書、A4
Director of 変タイプ用紙1枚、英文タ
Education for イプ、洋形7号封筒入
Asia→Mr. T. 
Tanaka， Consu1 
Genera1 of iaoan 
MYH61800100 クリスマスカード 林戊辰、天利化学 B5変グリーディングカード
塑男修、森工廠戸→富森仁戸辰 l枚、活版、洋形特1号封筒
入
MYH61800200 クリスマスカード Rozetta Sordwell A4変グリーディングカード
→森戸辰男 封1枚筒、入赤ペン書、洋形特1号
MYH61800300 年賀状 Wilhe1mina Hill A4変グリーディングカード
→森戸辰男 |封l枚筒、入赤ペン書、洋形特1号
MYH61800400 クリスマスカード Margaret + Harvie 45. 7X22. 9c皿グリーディン
Bramscamb→森戸 グカ4ー号ド封l枚筒入、青ベン書、
辰男 洋形
MYH61800500 年賀状 Hugh Boton→森戸 A5変グリーディングカード
辰男 l枚、青ペン書、洋形2号封
筒入
MYH61800600 新年の挨拶を伝えていると思われる Marae Bauckand→ B5変グリ ディングカ ド
書翰 森戸辰男 1枚、黒ペン書、洋形6号封
筒入
MYH61800700 年賀状 昭和40年 ELLEN AND NORMAN 12.7 X 35. 7cmグ、リ ディン
COUSINS AND グカードl枚、活版、洋形l
F夫AM妻ILY→森戸辰男 号封筒入
MYH61800800 クリスマスカード 昭和40年 Disier aud 11. 4X29. 2c皿グ、リー ディン
P→ep森it戸a辰Fr男oneliri グカ3ー号ド封l枚筒入、黒ベン書、
洋形
MYH61800900 クリスマスカード He1en and 16. 8X 17. 5cmグリーディン
L→da森se戸u辰ce男Ja夫r妻e1au |洋グ形カー6号ド封l枚筒入、青ペン書、
MYH61801000 クリスマスカード Louise Mallery→ B5変グリーディングカード
森戸辰男 |筒l枚入、青ペン書、洋形1号封
MYH61801100 クリスマスカード The Co1dwells A4変グリーディングカード
Qwndo1yn 1枚、黒ペン書、洋形2号封
Harmaon-Harmon 筒入
J森r戸E辰dea男R夫ob妻ert→ 
MYH61801200 クリスマスカ ド 昭和40年12月3日 HERMAN B WELLS， B5グリ ディングカ ドl
MRS. G→RA森NV戸ILLE 枚、活版、洋形特1号封筒
WELLS 辰男 入
MYH61801300 クリスマスカード 昭和40年12月1日 S. Matsumoto→森 B5変グリーディングカード
戸辰男 封l枚筒、入青ペン書、洋形特l号
MYH61801400 年賀状 J ean et Marcelle B5変グリーディングカード
BAUGNIET→森戸辰 l枚、活版、洋形2号封筒入
男
MYH61801500 クリスマスカード The Hondas 16. 4X 17. 9c皿グ、リー ディン
Ra1ph， Ellen， |号グ封カ筒ー入ドl枚、 活版、 洋形7
Vivian→森戸辰男
MYH61801600 クリスマスカ ド 昭和40年12月31日 Joseph and B6変グリ ディングカ ド
Wa1traut 1枚、活版、洋形特1号封筒
L男auw夫妻erys→森戸辰 入
MYH61801700 年賀状 昭和40年12月1日 C→u森1ia戸can Rosa1es B枚6変、グ活リ版ー、デ洋ィ形ン1号グ封カ筒ー入ド辰男
MYH61801800 クリスマスカードカ MIWA KAI→森戸辰 11. 9X30cmグ、リーディング
男 カードl枚、青ベン書、洋
形2号封筒入
MYH61801900 クリスマスカード 昭和40年11月17日 Lord and Lady A4変グリーディングカード
B男oy夫d妻Orr→森戸辰 l枚、活版、 15.2 X 20. 3cm 
封筒入
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MYH61802000 クリスマスカ ド 昭和40年11月16日 Mrs.& Mrs. Ra1ph A5変グリ ディングカ ド
C. Honda， Vivian l枚、青ペン書、洋形3号封
Reil∞Honda→森 筒入
戸辰男一家
MYH61802100 クリスマスカ ド 昭和40年12月1日 Gomu J Jutee→森 A5変グリ ディングカ ド
戸辰男 |筒l枚入、青ペン書、洋形3号封
MYH61802200 年賀状 昭和40年12月14日 DER PRASIDENT 11. 3 X 34. 4cmグ、リーディン
DES DEUTSCHEN グカードl枚、活版、洋形l
AKADEMISCHEN 号封筒入
ASI→JST森AI戸JSCHDIENSTE 
辰男
MYH61802300 Private Showing & Receptionへの招 昭和40年11月13日 The Director of A6変グリーディングカード
待状 the U.S→.森Tr戸a辰de I枚、青ペン書、洋形2号封
Center 男 |筒入
MYH61802400 クリスマスカード 昭和40年12月10日 Irene and Cyril A4変グリーディングカード
J夫am妻es→森戸辰男 l枚、C皿青封ペ筒ン入書、 15.2X 
20. 2 
MYH61802500 クリスマスカ ド 昭和40年11月30日 Japan B5グリ テイングカ ド1
Internationa1 枚、活版、洋形1号封筒入
Christian 
University 
F辰ou男n夫da妻tion→森戸
MYH61802600 年賀状 昭和40年11月5日 ALLINN→W森INS戸T辰ON Al枚6変、グ活リ版ー、デ洋ィ形ン7号グ封カ筒ー入ドDAKI 男
MYH61802700 年賀状 昭和40年12月30日 Day & J Citre→ A5変グリーディングカード
森戸辰男 |筒1枚入、青ベン書、洋形淵
MYH61802800 クリスマスカード Jamie & Buntan l1.4X31.8c皿グ‘リーアイン
Jahs→森戸辰男夫|洋グ形カーl号ド封I枚筒入、赤ペン書、
妻
MYH61802900 年賀状 Heyes→森戸辰男 A5変グリーデイングカード
夫妻 |筒l枚入、青ペン書、洋服号封
MYH61803000 クリスマスカ ド 昭和40年10月初日 Eileen & A1ex 9.4X29cmグ、リ ァィング
Baird→森戸辰男 カードl枚、青ペン書、洋
形3号封筒入
MYH61803100 THEODORE M. HESBURGHカミらのメッ 昭和40年 THEODORE M. A4変グリ ディングカ ド
セージカード HESBURGH， 1枚、活版、 15.9 X 24. 5cm 
C. S. C.， 封筒入
PRESIDENT， 
UNIVERSITRY OF 
N辰OT男RE DAME→森戸
MYH61803200 クリスマスカード MR. AND MRS> B5変グリーディングカード
JOHN DAVISON 1枚、青ベン書、洋形1号封
R→OC森KE戸F辰ELL男ER夫妻3rd 筒入
MYH61803300 年賀状 昭和40年12月 Mr. and Mrs. A4グリーディングカード1
T.E. Rivers→森 枚、黒ペン書、洋形l号封
戸辰男夫妻 筒入
MYH61803400 クリスマスカ ド Dr. A.C.Joshi→ A6変グリ ディングカ ド
森戸辰男 |筒1枚入、青ペン書、洋服号封
MYH61803500 年賀状 昭和40年12月7日 Phi lip Coombs→ B5変グリ ディングカ ド
森戸辰男 |筒l枚入、青ペン書、洋形3号封
MYH61803600 クリスマスカード Mr.&Mrrs. Chang Al枚5変、グ活リ版ー 、ディング封カ筒ー 入ド
De Chin 洋形1号
MYH61803700 rHo1iday GreetingsJ Mr. &Mrs. W. K. 20.4 X 18. 8cmグ、リーティン
B夫eu妻nce→森戸辰男 グカードl枚1CI、n封青筒ベ入ン書、
11. 4X20. 
MYH61900100 CへONのCE招RT待o状f INDIAN CLASSICAL MUSIC 昭和31年 ALL INDIA RADIO 117×2l枚9c血、グ活‘リ版ー アイング rPROGRAMMEJ同封
カード
MYH61900200 書翰CCu1tura1Fi1m Showへの出席要 昭和31年 Under Secretary， A5変グリーディングカード
請) Ministry of l枚、活版
Information & 
Broadcastin日
MYH61900300 書翰 Rn. Aqvawe1a→森 I~枚m、活版-テイングカ ドl ヒンドゥ 語表記カ
戸辰男カ
MYH61900400 Exhibition entit1ed pub1ic 昭和31年 Al枚6変、グ活リ版ー ディングカ ド
Education in the USSRへの招待状
MYH61900500 FESTIVAL OF LIGHTSへの招待状 昭和31年 Ministry of 17. 6 X 45. 5cmグ、リ テイン
Education グカードl枚、活版
Government of 
India 
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MYH61900600 Shri K.G. Saiyidain主催の 昭和31年 A. N. DHAWAN， B6変グリ ディングカ ド
Receptionへの招待状 EDUCATION l枚、活版
OFFICER， UNESVCO 
CONFERENCE 
LIASION OFFICE 
MYH61900700 De1egates to the Ninth Session of 昭和31年 A. N. Dhawan， 17. 8 X 45. 5cmグ、リーティン
the Genera1 Conference of Unesco Unesco グカード1枚、活版
への招待状 Conference 
Liasion Office 
MYH61900800 Music， Dance and Drama Ministry of B6変グリーデイングカード
Progarammesへの招待状 Education l枚、活版
Government of 
India 
MYH61900900 「“WELCOMETO UNESCO" PROGRAMME 昭和31年11月5日 DIRECTORATE OF 21. 5 X 35. 6cm洋紙1枚、活
OF THE Children' s RallvJ EDUCATION |版
MYH62000100 Governorからの昼食会への招待状 昭和37年 辰Ray男Bhavan→森戸 B6洋紙l枚、活版
MYH62000200 rLUNCHJ 昭和36年6月6日 A6変洋紙l枚英文タイプ
MYH62000300 rAppointment Schedu1e-Apri1 25， 昭和26年 7. 7X12. 7c皿洋紙1枚、英文 長面に青ペン書に
1951J タイプ てメモあり
MYH62100100 r20TH ANNUAL REPORT CANADIAN 昭和35年5月17日 CANADIAN 21.7X18.9c皿冊子9頁、活
CITIZENSHIP COUNCILJ CITIZENSHIP 版
COUNCIL 
MYH62200100 書翰(会報の送付について) 昭和26年6月14s Miss Carroll A4変洋紙l枚、英文タイ
McMahon， プ、洋形4号封筒入
Secretary to the 
Chancellor→Dr. 
Verna A. Cor1ev 
MYH62300100 rTRAVEL ACCIDENT POLICYJ他 THE HANDOVER A4変洋紙l枚、 B6変洋紙2 領収証、保険会社
FIRE INSURANCE 枚、 A5変洋紙1枚、活版、 からの礼状同封
C男OMP州Y→森戸辰 洋形4号封筒入
MYH62400100 海外旅行保険証書他 昭和37年6月16日 AIU 10X6.4cm冊子1部、A4変洋
紙、 A5号変封洋筒紙入l枚、 活版、
洋形4
MYH62500100 書翰(GermanNationa1 Commissionへ 昭和28年2月25日 Lorna Mcphee， A4変タイプ用紙1枚、英文 rODG/GNC/16863J、
の訪問について) Governments and タイプ、洋形4号封筒入 rLMcP/mwJとあり
Nationa1 
Commissions 
Divisions→Mr. 
Kurt Frey， 
German 
Commission for 
UNESCO 
MYH62600100 ロンドン滞在中の森戸辰男に面会に 昭和28年2月27日 Trevor Thomas， A4変タイプ用紙1枚、 A6洋 r c. c. to Mr. 
行かないかと誘う書翰 Progra凹ne 紙l枚、英文タイプ Tatsuo Mori toJ、
Specialist for r ALE/353218Jとあ
ARTS in り
Education→Sir 
Herbert Read， 
Stone耳raveHouse 
MYH62700000 封筒 INTERNATIONAL 洋形特3号封筒
ASSOCIATION OF 
UNIVERSITIES→森
戸辰男
MYH62700100 書翰(日本滞在中の歓待に対する礼 昭和38年10月8日 H.M. R. A4変タイプ用紙3枚、英文 黒ペン書にて書込
状) Keyes，Secretary= タイプ あり
G男enera1→森戸辰
MYH62700200 書翰(外務省で受けた歓待に対する礼 昭和38年10月8日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙l枚、英文タイプ
状) Secr巴tary
Genera1→Mr. 
Shigenobu 
Shima， Viceー
Minister of 
Foreign Affairs 
MYH62700300 書翰(日本滞在中に文部省で受けた歓 昭和38年10月7日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙l枚、英文タイプ
待に対する礼状) Secretaryー
Genera1→Mr. 
Kokichi Nadao， 
Minister of 
Education 
MYH62700400 書翰(日本滞在の歓待に対する礼状) 昭和38年10月7日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙2枚、英文タイプ
Secretaryー
Genera1→Dr. 
Seiji Kaya， 
President， Tokyo 
Dai耳aku
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MYH62700500 書翰(日本滞在の歓待に対する礼状) 昭和38年10月7日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙1枚、英文タイプ
Secretary 
Genera1→Mr. 
Yuzaburo Nagai， 
President， Tokyo 
Toritsu Daigaku 
MYH62700600 書翰(日本滞在中に尽都で受けた歓待 昭和38年10月7日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙2枚、英文タイプ
に対する礼状) Secretary 
Genera1→Mr. Ko 
Hirasawa， 
President， Kyoto 
Dai耳aku
MYH62700700 書翰(日本滞在の歓待に対する礼状) 昭和38年10月8日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙l枚、英文タイプ
Secretary 
Genera1→ 
Professor Makoto 
Sai to， 
University of 
Tokvo 
MYH62700800 書翰(日本滞在の歓待に対する礼状) 昭和38年10月8日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙2枚、英文タイプ 1964年のUnesco's 
Secretaryー Conferenceについ
Genera1→ ても書かれてい
Professor Yoichi る。
Maeda， 
University of 
Tokyo 
MYH62700900 書翰(大阪大学での歓待に対する礼 昭和38年10月8日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙l枚、英文タイプ
状) Secretary 
Genera1→The 
President， Osaka 
University 
MYH62701000 書翰(日本滞在中の通訳などに対する 昭和38年10月8日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙1枚、英文タイプ
礼状) Secretary 
Genera1→Miss. 
A. Morishita 
MYH62701100 書翰(日本滞在の歓待に対する礼状) 昭和38年10月8日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙1枚、英文タイプ
Secretary 
Genera1→Dr. 
Nobumoto Ohama， 
President， 
Waseda 
Universitv 
MYH62701200 書翰(日本滞在の歓待に対する礼状) 昭和38年10月8日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙1枚、英文タイプ
Secretaryー
Genera1→Dr. 
Shohei Taka阻ura
MYH62701300 書翰(龍谷大学での歓待に対する礼 昭和38年10月8日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙l枚、英文タイプ
状) Secretaryー
Genera1→The 
President， 
Ryukoku 
University 
MYH62701400 書翰(同志社大学での歓待に対する礼 昭和38年10月8日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙l枚、英文タイプ
状) Secretary 
Genera1→The 
President， 
Doshisha 
University 
MYH62701500 書翰(福田屋での歓待に対する礼状) 昭和38年10月8日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙l枚、英文タイプ
Secretary 
Genera1→ 
Professor 
Hachiro Sasaki， 
Vice-President， 
]apanese 
University 
Accreditation 
Association 
MYH62701600 書翰(文部省での歓待に対する礼状) 昭和38年10月8日 H. M. R. Keyes， A4変洋紙l枚、英文タイプ
Secretary 
Genera1→Dr. 
Isao Amagi， 
director of 
Research Bureau， 
Ministry of 
Education 
MYH62800101 rExcerpts from Reports on 昭和29年12月20日 THE NEW YORK ブフンケット判新聞l枚、
Congressiona1 Investigation of TIMES 活版
Tax-Exempt FoundationJ 
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MYH62800102 THE NEW YORK TIMESの新聞記事の切 昭和29年12月20日THE NEW YORK 新聞切抜l枚、活版
|抜 TIMES 
MYH62800200 rFOUNDATIONS HELP SUBVERT 新聞切抜1枚、活版
COUNTRY， HOUSE STUDY SAYJ 
MYH62800300 ユネスコの入館許可証iカ 昭和29年10月25日Y. LEGUEN， B5変洋紙l枚、英文タイプ
Bureau des 
Conferences et 
des Services 
generaux→森戸辰
男
MYH62800400 |婦人問題に関するメモ 森戸辰男カ B5洋紙l枚青ベン主
MYH62800500 森た新戸辰聞記男事のアの切メ抜リカ訪問が掲載され 昭和29年12月初日 THE SUNDAY 新聞切抜l枚、活版
BULLETIN 
MYH62800600 広島大の集学合教育写学部二原分校第5回修了 昭和30年3月19日 A4変写真l枚
記;金吉
MYH62800700 |轄書翰に草稿て(ミ)シガン大学からの教官招 森戸辰男カ B5変洋紙1枚、青ペン書
つい
MYH62800800 書翰草稿(大学問の教授の父換につい 森戸辰男カ B5変洋紙2枚、青ペン書
て)
MYH62800900 「ユネスコ本部文化活動局長ジャン・ 昭和29年8月31日 日本ユネスコ圏内 B4わら半紙4枚、孔版、洋 「日ユ連第83号」と
トーマ氏の訪日ついてj 委員会事務総長鈴 形4号封筒入 あり、ジャン・
木九高→森戸辰男 トーマ氏略歴、滞
在日程同封
MYH62801000 「ジャン・トーマ氏延着による日程変 昭和29年9月24日 鈴木九高 日本ユ B5わら半紙l枚、 B4わら半 「日ユ連第95号」と
更についてj ネスコ国内委員会 紙2枚、孔版、ホッチキス あり、ジャン・
事務総長→森戸辰 どめ、洋形4号封筒入 トーマ氏日程案同
男 封
MYH62801100 書翰(近況報告、釣りについて) 昭和29年8月10日 小園千浦→森戸辰 簡易封筒1枚、青ベン書
男
MYH62801200 森戸辰男からの礼状に対する返伯 昭和26年4月25日 二谷→、N森EW戸WORLD A4変洋紙l枚、青ベン書
NEWS 辰男
MYH62801300 rPre1iminary P1an for an 昭和29年6月24日 H. Lione1 E1 vin， A4変洋紙2枚、英文タイ rED/454.845Jとあ
Internationa1 Schoo1 in ParisJ Director， プ、洋形4号封筒入 り、黒ペン書にて
Department of 書込あり
E辰du男cation→森戸
MYH62801400 Bord of Directors' meeting， 昭和29年11月U3 OTTO T. MALLERY， A4変洋紙3枚、英文タイ
Agenda Chiarman， プ、洋形4号封筒入
INTERDEPENDENCE 
C森OU戸N辰CIL男 INC.→ 
MYH62801500 書翰(国際大学協会の正式会員として 昭和29年8月25日 J ean Sarrailh， A4変タイプ用紙2枚、A4変 rCOPYJとあり
の加入について) Rector of the 洋紙l枚、英文タイプ、 9.8
University of X 12. 4cm洋紙1枚、活版、
Paris， President 洋形4号封筒入
of the 
Internationa1 
Association of 
Universities→ 
President Arao 
Imamura， Osaka 
Universitv 
MYH62801600 書翰(Internationa1Journa1 of 昭和29年9月1日 UNESCO INSTITUTE A4変洋紙l枚、A4変タイプ
Educationの編集の就に携任依わ頼るE)ditorial 
Consu1tantsへ
F森OR戸E辰DU男CATION→ 形用紙4号2枚封筒、入英文タイプ、 洋
MYH62801700 書翰(INTERNATIONALREVIEW OF 昭和29年10月5日 Wa1ther Merck→ A4タイプ用紙1枚、英文タ
EDUCATIONのEditoria1Consu1tants 森戸辰男 イプ、洋形4号封筒入
煮に)日本代表として加わることへの謝
MYH62801800 書翰(Expertin Manua1 Training in 昭和29年9月21日 Bruce W. A4変タイプ用紙1枚、英文 rPEM/TA/2967.54J 
Afghanistanに立候補している Pring1巴， タイプ、洋形4号封筒入 とあり
Mr. Osamu Muroについての照会) Appointment 
Officer， T.A 
P森er戸s辰onn男e1 Unit→ 
MYH62801900 書翰送付(Drに. NONI GOPAL JOARDERの手紙 昭和29年8月25日 OTTO MALLERY→森 Aプ4変、洋洋紙形3枚号封、英筒文入タイの ついて) 戸辰男
MYH62802000 書翰(アメリカを訪れる森戸辰男との 昭和29年9月15日 Otto T. Mallery， A4変洋紙l枚、英文タイ
面会について) Chiarman→森戸辰 プ、洋形7号封筒入
男
MYH62802100 書翰(国際大学協会第1回総会のイス 昭和29年7月19日 H. M. Keyes， A4変洋紙2枚、英文タイ
タンブール開催について) Secretary プ、洋形4号封筒入
Genera1→森戸辰
男
MYH62802200 封筒 INTERDEPENDENCE A4変洋紙3枚、英文タイ
COUNCIL， Inc.→ プ、洋形7号封筒入
森戸辰男
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MYH62802300 封筒 INTERDEPENDENCE A4変洋紙3枚、英文タイ
COUNCIL， INC.→ |筒プ入、青ペン書、洋形4号封
森戸辰男
MYH62802400 昼食会への招待状 昭和29年12月13日 Otto T. Mallery A4変洋7号紙封l枚筒入、青ペン書、 黒ペン書にて書込
→森戸辰男 洋形 あり
MYH62802500 Interdependence Counci1への招待状 Otto T. Mallery A形4洋6号紙封l枚筒入、青ペン書、洋
→森戸辰男
MYH62802600 書翰(国際大学協会の会員候補の大学 昭和29年6月11日 H. M. Keyes， A4タイプ用紙1枚、英文タ
への調査協力に対する謝意) Secretaryー イプ、洋形5号封筒入
G男enera1→森戸辰
MYH62802700 書翰(クリスマスカードへの返礼) 昭和29年12月初日 O→t森to戸T.辰M男allery |峨洋形洋7号紙封l枚筒入、青ベン書、
MYH62802800 書翰(TheZOOlogica1 Garden 昭和29年5月22日 Dr.A.F. Koh1er→ A4変タイプ用紙2枚、英文 同件2部あり
~覧副会へndのa協nd力引依頼1d) Animalsという展 森戸辰男 タイプ、洋形4号封筒入
MYH62802900 書翰(]apaneseUniversities 昭和29年7月30日 Wes1ey P. A4変洋紙2枚、英文タイ
Institutes for Student Personne1 Lloyd， Director， プ、洋形4号封筒入
Servicesに対する所見) ]apanese 
University 
Insitutes for 
Student 
Personne1 
S男ervices→森戸辰
MYH62803000 書翰(ScreeningCommittee for the 昭和29年9月14s Abo1 F. Fotouhi， A4変洋紙3枚、英文タイ rMembers of the 
U.S. Government a11-expense award American プ、洋形4号封筒入 Screening 
の議長就任依頼) Cu1tura1 Center Commi tteeJ同封
→森戸辰男
MYH62803100 書翰(MissTripp's artic1e on 昭和29年6月16s ]oseph E. A4変タイプ用紙1枚、英文
山 ESCOについて) J男ohnson→森戸辰 タイプ、洋形4号封筒入
MYH62803200 rPre1iminary P1an for an 昭和29年8月5日 Herbert ]. A4変洋紙l枚、英文タイ rED/454/892Jとあ
Internatioa1 Schoo1 in ParisJ Abreha皿 Acting プ、洋形7号封筒入 り
Head， Division 
of Education for 
Living in a 
W→or森1d戸C辰omm男unity 
MYH62803300 書の論翰文(文の芸翻春訳秋文に送掲付載にさつれいたて森)戸辰男 昭和29年9月2日 Ear 1e Buck1ey→ A4変洋紙形4l枚号封、筒英文入タイ
森戸辰男 プ洋
MYH62803400 Dr.Eugen Diese1を紹介する冊子 昭和29年8月5日 Otto T. Mallery 簡易封筒l枚、英文タイプ
→森戸辰男
MYH62803500 封筒 洋封形筒4l枚号封筒5枚、 洋形3号
MYH62803600 「ノ スアメリカ保険証j Insurance A4変洋紙l枚、 A5洋紙1枚、
Company of North 洋形4号封筒l枚、角形5号
A男merica→森戸辰 封筒入
MYH62803700 ファイノレ ファイノレl点 表紙に黒ペン書に
て「手紙紹介状」
とあり
MYH62900100 Hiroshima SCAP CIE Information 昭和26年11月1日 SCAP CIE 9. 8x30. 5c皿グ、リーティン
Centerの3周年記念の会への招待状 Information グカードl枚、活版、洋形7
Center→森戸辰男 号封筒入
夫妻
MYH63000100 |書翰(Haro1dT. Pattersonの紹介状)昭和27年2月8日 春木猛→森戸辰男 |葉書l枚英文タイプ
MYH63100100 クリスマスカードへの返礼 昭和34年1月18日 Robin →森de戸C辰1uie 葉書1枚、英文タイプ
Lowe 男
MYH63200100 書翰(広島への訪問予定について) Eileen Baird→森 葉書l枚、青ベン書
戸辰男
MYH63300100 書翰(近況報告) (昭和35年3月18 Eileen Baird→ 葉書l枚、青ベン書
日) Miss Mori to 
MYH63400100 書翰(譲られた種子の別便での送付に 昭和28年12月10日 S. Newman， B5変洋紙1枚、英文タイ
ついて) Secretary to Mr. プ、洋形3号封筒入
Ota Ad1er→Mrs目
Kishiko Morito 
MYH63500100 書翰 昭和36年8月28日 K. Awaya→森戸洋 B5変洋7号紙封2枚筒入、青ベン書、
子 洋形
MYH63600100 書翰 Ann Dar1ing→ A形5洋3号紙封l枚筒入、青ベン書、洋
Miss. Mori to 
MYH63700100 書翰 Ann Dar ling→ A形5洋3号紙封I枚筒入、青ペン書、洋
Miss. Mori to 
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MYH63800100 書翰(森戸辰男の紹介状) 昭和30年8月31日 Richard J. A4タイプ用紙2枚、英文タ rRjM/fkJとあり、
Miller， イプ、洋形4号封筒入 同件2部あり
Assistanyt 
Representative一今
Mr. James T. 
Ivy， 
Representati ve， 
The Asia 
Foundation 
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MYP00100100 「ガスピ、ルに於ける懇談会」 B4広島大学茶罫紙7枚、鉛 平和論、速記原
筆書 稿、末尾にfN.H.K
録音これまで」とあ
り
MYP00100200 ノレーズヴェルト夫人来日に関する原 森戸辰男カ |噸鉛筆稿書用紙3枚、青べン |倣続く目以降に原稿が
|稿 と思われる
MYP00100300 ノレーズヴェルト夫人来日に関する原 森戸辰男カ |岬鉛筆稿書用紙8枚、青ベン
|稿
MYP00100400 ノレーズヴェルト夫人来日に関する原 森戸辰男 |同鉛筆稿書用紙13枚、青ベン
|稿
MYP00100500 封筒 (昭和28年6月2日)財会館団法→森人戸国辰際文男化 洋形2号封筒1枚、青ぺン書
MYP00100501 「アナ。エレノア。ローズヴエルト夫 A4変わら半紙1枚、孔版
人について」
MYP00100502 書翰(ル、てー)ズヴェルト夫人来日の日程 男高木八尺→森戸辰1:筆5財4枚団、法人国際文化会館用
にっし 青ペン書
MYP00100600 fF. D.ルーズヴエルト夫人滞日予定 |帥版、ら半紙中折3枚、孔
表」 ホッチキスどめ
MYP00100700 「ノレーズベルト夫人広島日程」 B4わら半紙l枚孔版 同件2部あり
MYP00100800 fTentative Schedu1e for Mrs. F. B4わら半紙3枚、孔版、 青ペン書にて修正
D. Rooseve1tJ ホッチキスどめ あり
MYP00100900 「ローズヴェルト夫人にっしてj 知的交流日本委員 A4変洋紙l枚、活版
会化財会館団法人国際文
MYP00101000 fWHO'S WHO at a Round-Tab1e Ta1k A4洋紙4枚、英文タイプ、
with Mrs. E. Rooseve1t he1d at ホッチキスどめ
the Prefectura1 Women's Ha11 of 
Hiroshima from 10 : 30 -12 
OOa. m.. .Tune 9. 1953. I 
MYP00200000 封筒 広男島大学→森戸辰 角形20号封筒1枚、墨書 一部破損
MYP00200100 ル 事ズ切ヴ、抜エルト夫人来日に関する新 新聞切抜44点
聞記
MYP00200200 「婦人新聞」 昭和28年1月U3 婦人新聞社 |版タブロイド判新聞胤活
MYP00200300 「日本における大学自治の実情につい |帥版、ら半紙中折6枚、孔 同件2部あり
てj ホッチキスどめ
MYP00200401 |ル関すーズるベルト夫人の広島での滞在に B5広ン書島大、学茶罫紙3枚、青
メモ ペ クリップどめ
MYP00200402 「ノレーズベルト夫人広島日程j B4わら半紙l枚孔版 |同件2部あり
MYP00200403 f Jレ ズヴェルト夫人との懇談会出席 B5わら半紙1枚、孔版、ク 青ペン・鉛筆書に
者名簿」 リップどめ て加筆あり
MYP00200500 「ノレー ズヴ、エルト夫人 広島大学にお B4広島大学茶罫紙1枚、青
ける挨拶j ペン童
MYP00200600 ノレーズベルト夫人広島滞在に関する A5変広島中央放送局報道課 「提供原」とあり
報道原稿 茶罫紙29枚、鉛筆書、ホッ
チキスどめ
MYP00200701 ノレーズヴェルト夫人広島滞在に関す B5広報委員会事務局原稿用
る報告 紙6枚、鉛筆書、クリップ
どめ
MYP00200702 |夫「歓人迎の午挨餐拶会内に容お(通け訳るル松ー岡洋ズ子ヴ女エル史)ト」 B紙5広6枚報、委鉛員筆会書事務局原稿用
MYP00200801 「ノレーズヴェルト夫人におたずねした B4わら半紙l枚、孔版 水濡破損
し、ことは」
MYP00200802 「係員注意事項j B6わら半紙I枚孔版 断簡
MYP00200900 書翰(ノレーズベルト夫人についての所 差出人不明→森戸 B5洋紙2枚、青ベン書、長 封筒表に青ベン書
感) 辰男 形4号封筒入り にて「辰男様jとあ
り
MYP00300000 封筒 角形2号封筒l枚、赤鉛筆書 表に赤鉛筆書にて
「ガンデ、イー 」とあ
り
MYP00300100 ガンディ に関する原稿 森戸辰男カ B5社枚会、事青業ペ研究所赤原鉛稿筆用書紙
l ン・
MYP00300201 「 つの世界第四巻第一号世界政府 昭和25年2月1日発 所二男 A3わら半紙中折2枚、活版
運動ニュース一月号j 1丁-
MYP00300202 ガンジ に関する新聞記事切抜 新聞切抜2点活版 台紙付き
MYP00400000 「ガンヂ 」 角形20号封筒1枚、赤鉛筆
量主
MYP00400100 「ガンジ平和連盟会報(2号)J ガンジ平和連盟 B5変わら半紙1枚、孔版 会長は森戸辰男
カ
MYP00400200 書翰写(ネル著書ガンジの日本語 昭和25年10月9日 PRlME MINISTER， 16.5 x 12cm写真1枚 fNo.1519-P.M.Jと
翻訳許可) INDIA ]awahar1a1 あり
Nehru→To皿iko
Kora(高良とみこ)
MYP00400300 書翰写(ネルー著ガンジーの日本語翻 昭和25年11月27日 Richard ]. Wa1sh 16. 5 x 12c皿写真1枚 fR]W:m1Jとあり
訳許可と著書収入の使い方について) →良TとorみIikこo) kora(高
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MYP00400400 書翰(マハトマ・ガンジ の翻訳にあ 昭和25年12月1日 森戸辰男→PanditA4変タイプ用紙1枚、英文
たり著者ネルー 執筆へ依の頼日本)読者向け ]awahar1a1 Nehru タイプ、洋形4号封筒入り
メッセジの
MYP00400500 書翰(ネル著マハトマ・ガンジの 昭和26年1月15日 P. Ratnam→森戸 B5変洋紙l枚、英文タイ rD.O.No.Dy.73 
翻訳権についての照会) 辰男 プ、 12.5X 16cm封筒入り D. S. (R) /50. Jとあ
り
MYP00400600 書翰(貸し出し図書ネル著マハト 昭和26年2月8s M. S. Nair→森戸 A4変洋紙l枚、英文タイ rNo. F. 9 (2)ー
マ・ガンジーの至急返却要請) 辰男 プ洋形3号封筒入り IS/50/248Jとあり
MYP00400700 書翰(森戸訪米中のため返伝不可につ 昭和26年2月14s Hiroshi A4タイプ用紙l枚、英文タ
き連絡) Nishimura→P. イプ
Ratnam 
MYP00400800 書翰(森戸訪米中のため返仏不可につ 昭和26年2月14日 Hiroshi A4ハトロン紙2枚、英文タ
き連絡) Nishimura→ イプ
Dewi tt C. 
Ba1dwin 
MYP00400900 封筒 志田勇→新居格 長形30号封筒l枚、青ペン
書
MYP00400901 書翰て(聖)ガンジー協会およびインドに 8月22日 志田勇→新居格 B5用実4枚、青ペン書、ク
つい リップどめ
MYP00400902 「ガンヂーとグ?ヂュフアイ」 B5原稿用紙9枚、青ベン 原稿
書クリップどめ
MYP00400903 「サッチャーグフハ」 B5原稿用紙7枚、青ベン 原稿
書クリップどめ
MYP00401000 財団法人ヒロシマ・ピース・セン 昭和27年1月12日 財団法人ヒロシ B4わら半紙l枚、孔版、長 青ペンにて加筆あ
ター第六回理事会開催案内 マ・ピース・セン 形4号財団法人ヒロシマ・ り
新タ→一理森事戸辰長男長田 ピース・センター封筒入り
MYP00401100 |案ガ内ンヂの葉平書和連盟による記念講演会 昭和27年1月23日 壬生→森戸辰男 葉書1枚、孔版・青ベン書
MYP00401200 婦人ホ ムと青少年ホ ムの開設に 昭和27年1月25日 財団法人ヒロシ 25X52c皿わら半紙1枚、孔
至る迄の経過概略 マ・ピース・セン 版、長形4号財団法人ヒロ
→タ森一理戸辰事長男長田新|筒シ入マり ピース・センター封
MYP00401300 「世界国家第五巻・第十一号」 発昭行和26年11月1日 財協会団法人国際平和 A5洋紙、冊子19頁、孔版 「主幹賀川豊彦」
とあり
MYP00401400 「世界連邦の莱j B5変洋紙中折1枚孔版
MYP00401500 |頼書翰)案(日本読者向けメツセ ジの依 森戸辰男カ B4広島大学茶罫紙1枚、青
ペン室
MYP00401600 |頼書)翰案(日本読者向けメツセージの依 森戸辰男カ B4広島大学茶罫紙2枚、青
ペン主
MYP00401700 |頼書)翰案(日本読者向けメツセージの依 森戸辰男 B紙4原l枚稿、用青紙ペ1枚ン・ B鉛5筆わ書ら半
MYP00401800 「ガンヂ一平和連盟規約案」 B4わら半紙2枚、孔版、 鉛筆書にて加筆あ
ホッチキスどめ り
MYP00401900 「友和第一号j 昭和25年11月1日 友和舎 Bら4わ半紙ら半1枚紙、中孔折版1枚・ B5わ 表紙「森に戸青jベとン書に
て あり
MYP00402000 外交懇話会に関するメモ B4わら半紙1枚鉛筆書
MYP00402100 「声明書」 昭和26年9月1日 日本文芸家協会日 B5わら半紙l枚、孔版
本エッセイスト・
クラブ
MYP00402200 |演世界会連日割邦広表等島協議会稲垣守克先生講 世界連邦広島協議 B4わら半紙l枚、孔版 青ペン書にて加筆
会カ あり
MYP00402300 「広島大学平和問題研究会役員名簿」 B4わら半紙l枚孔版 |青ベン書あり
MYP00402400 名刺 中央伝託銀行株式 9X5.5c皿名刺1枚・洋形1号
会社外国部嘱託志 封筒1枚
田勇
MYP00500100 BEN]AMIN FRANKLIN賞の賞状 The Poor Richard 28X35.5c皿洋紙1枚、活版
C1ub of 
Philade1phia 
MYP00500200 rBEN]AMIN FRANKLIN AND FREEDOM THE FRANKLIN 22.5X45c皿リーフレット1 表に鉛筆書にて「森
OF SPEECH， THE PRESS， RELIGION INSTITUTE 部、活版 戸」とあり
AND OPPORTUNITY J 
MYP00500301 r for the Ce1ebration of the 昭和31年 THE POOR RICHARD A3変厚紙l枚・A4変洋紙15 rTHIRD MAILINGJと
250th Anniversarny | of the Birth of CLUB 枚、活版、ホッチキスどめ あり
Beniamin Frank1i 
MYP00500302 r for the Ce1ebration of the 昭和31年 CITY OF A3変厚紙l枚、A4変洋紙3 rSECOND MAILINGJ 
250th Anniversary of the Birth of PHILADELPHIA， 枚、活版 とあり
Ben.iamin FranklinJ PENNA.. U. S. A. 
MYP00500400 rA 250TH BIRTHDAY FOR BENJ LIFE MAGAZINE B4変洋紙12枚、活版、ホッ rLIFEJから抜粋し
チキスどめ たものである
MYP00600100 「国連協会支部発展計画案趣旨」 B4わら半紙中折4枚・ B5わ 青ペン書にて修正
ら半紙2枚、孔版、ホッチ あり
キスどめ
MYP00600200 「国際連合協会のしおり」 財団法人日本国際 18 X 35c皿わら半紙1枚、活 青ペン書あり
連部合協会広島県支 版
MYP00700100 rREPORT OF THE PANELJ 昭和46年11月10日 A4変洋紙11枚、コピー rREVISED TEXT J r第
2回国連パネル報告
書jとあり
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MYP00800000 「平和推進会議」 |枚角形、2青号ペ読ン売書新聞社封筒1
MYP00800100 rTHE RELATIONS BETWEEN THE Prof. S. Takdir B5洋紙、冊子41頁、孔版、
ADVANCED AND THE DEVELOPING Alisjahbana ホッチキスどめ
NATIONS AND THE PERSUIT OF WORLD Lorong 
PEACEJ Universitv 
MYP00800200 「平和の理念」 福田恒存 B5洋紙、冊子16頁、干し版、 B5洋紙l枚の正誤表
ホッチキスどめ あり
MYP00800300 「東西関係のイデオロギー的側面とァ 昭和39年9月27日 中央大学教授武藤 B5洋紙、冊子13頁、孔版、 赤鉛筆書あり、表
クノロジー的側面j 光朗 ホッチキスどめ 紙「森に戸青jペとン書にて
あり
MYP00800400 「世界平和の観点から見た南北問題」 尽都大学教授猪木 B5洋紙、冊子15頁、孔版、 赤鉛筆書あり
王道 ホ、、チキスどめ
MYP00800500 「東西関係についてj 一野々ツ橋村大一雄学教授 B5洋紙、冊子16頁、孔版、 赤鉛筆書ありホ、、チキスどめ
MYP00800600 「東南アジアのナショナリズム 一つ 昭和40年7月 アジア経済研究所 B5変洋紙、冊子12頁、孔 「昭和四十年七月日
の政治学的パースペクチブ 」 東南アジア第一研 版、ホッチキスどめ 光にて世界平和
究室長長井信一 推り進、赤国鉛内会筆議書」あとりあ
MYP00800700 「北尽の東南アジアに対する態度」 昭和40年7月 東尽大学教授衛藤 B5変洋紙、冊子12頁、干し 「昭和四十年七月日
溶吉 版、ホッチキスどめ 光にて世界平和
推進国内会議」とあ
り、赤鉛筆書あ
り、表紙に青ベン
書にて「森戸」とあ
り
MYP00800800 「アメリカの東南アジア政策j 昭和40年7月 尽都大学助教授 B5変洋紙、冊子12頁、孔 「昭和四十年七月日
高坂王尭 版、ホッチキスどめ 光にて世界平和
推進赤国鉛内会筆議書jとあ
り あり
MYP00800900 「ポボロ事件 ユース No.4J 昭和40年6月15日 B4わら半紙中折2枚孔版
MYP00801000 「特集世界平和推進国内会議の収穫」 昭和40年7月16日 読売新聞社 ブフンケット判新聞1部、 森戸辰男「共産中
活版 |和国競中争立|イ掲載ンドと平
MYP00801100 「ベトナム平和提案j 読売新聞社カ |新聞切抜4点活版 連載特集記事
MYP00801200 |ベ新聞ト記ナ事ム切問題抜及び国際平和に関する 朝新聞日j社新カ聞社・読売 新聞切抜5点、活版
MYP00801300 第一回アジア平和問題懇談会開催案 アジア平和問題懇 B4洋紙l枚・ B5わら半紙1 封筒表に赤鉛筆書
内 談会→森戸辰男 枚封・葉筒書入2枚、 孔版、 長形lにて「ベトナム問
号り 題J，r必要jとあり
MYP00801400 「趣意書」 昭和40年6月5日 アジア平和問題懇 B4わら半紙3枚、孔版、 赤鉛筆書あり
三問1ペk"ヱ与ミ ホッチキスどめ
MYP00801500 「ベトナム問題に関する提案(案)J アジア平和問題懇 B4わら半紙3枚、孔版、 赤鉛筆書あり
言防書MペJヨ3ミ、 ホッチキスどめ
MYP00801600 「世界平和推進会議資料」 B封4洋筒紙入lり枚、 孔版、 長形2号
MYP00801700 世界平和会議開催につき議長団参加 昭和39年10月6日 読売新聞社・日本 B5洋紙l枚、孔版、長形4号
を依頼する案内状 テレビ放送網株式 返信用封筒入り
会社・日本文化
フォーラム→森戸
辰男
MYP00801800 世界平和推進会議に関連する資料 B5洋紙3枚・ B4洋紙8枚・ B4黒ペン・青ペン書
|版わ、ら半紙2枚、コピー 孔 にて加筆・修正あ
クリップどめ り
MYP00900100 |世「パ界グ科ウ学オ者ツ会シ議ユ声・明ス書テ | トメント 世七界人委平和員会アピ ル B5洋紙、冊子10頁、活版、 同件3部あり
ホッチキスどめ
MYP01000100 「第11回女性だけのタベ戦争と平和 17. 5 X 36. 5cm洋紙中折2 劇場は「渋谷東宝j
特別試写会プログラム」 枚、孔版 「日比谷映画劇
|場イ牛j2吉、日後あ者りにつき同
MYPOll00100 「女性だけの夕 7月のPROGRAMJ B5洋紙l枚中折、干し版 |劇会場場」はと「シブヤ束宝
あり
MYP01200000 封筒 昭和37年8月22日 角形5号封筒l枚、黒ぺン書 表にrr広島平和科
学研究所発会式
パーティーjとあり
MYP01200100 「原水爆と日本人」 森戸辰男 B5わら半紙、冊子10頁、孔 「一九六一年八月五
版 日、 NのHK手日稿曜」解説の
さし、 どあり
MYP01200200 「広島平和科学研究所(要項案)J B5洋紙冊子4+4頁孔版
MYP01200300 rHIROSHlMA INSTITUTE OF PEACE B5洋紙、冊子5頁、活版
SCIENCE (PROSPECTUS AND 
AGREEMENT DRAFT)J 
MYP01200401 「顧問名簿j B4わら半紙l枚孔版
MYP01200402 「メッセージの一部j 植村環他7名 B4わら半紙l枚孔版
MYP01200500 |原「広稿島j平和科学研究所発会式スピーチ 昭和37年8月22日 アールレイノルズ、 B4洋紙2枚、孔版、クリッ 「訳責田原」とあり
プどめ
MYP01300000 封筒 角形2号核禁県民会議結成 赤ペン書にて「クズ
準備会封筒l枚、赤ペン書 原政経教授」とあ
り
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MYP01300101 「結成大会次第j 1月21日 B4わら半紙l枚孔版 同件2部あり
MYP01300102 |規「核約兵(器案禁)J 止、平和建設広島県民会議 B4わら半紙I枚、孔版 同件2部あり
MYP01300103 「と核事禁業広計島画県j民会議 今後の活動方針 B4わら半紙1枚、孔版 同件2部あり
MYP01300104 |結「核成兵世器話禁人止j・平和建設広島県民会議 B4わら半紙l枚、孔版 同件2部あり
MYP01300201 「国際連合に対する要請(案)J 昭和37年1月21日 核設兵広器島禁県止民会平議和建 B4わら半紙l枚、孔版 同件2部あり
MYP01300202 「結成宣日(案)J 昭和37年1月21日 核兵器禁止平和建 B4わら半紙l枚、孔版 同件2部あり
設成広大会島県民会議結
MYP01300300 「核禁ーュス第1号」 昭和36年11月15日核設兵国器民禁会止議平和建 B3変洋紙l枚、活版 同件2部あり
MYP01300400 「核禁会議のこんごの運動 (規約・ 昭和36年11月15日核兵器禁止・平和 B5変洋紙2枚・ B5変わら半 同件2部あり
運動方針・組織活動方針・事業計 建設国民会議 紙9枚、活版、ホッチキス
画)J どめ
MYP01300500 「核禁会議第2号j 昭和36年12月15日核建兵設器国禁民止会議・平和|似版54帥ら半紙1枚、活 同件2部あり
MYP01300600 「核兵器禁止と平和建設のために」 昭和36年9月6日 核設兵国器民禁会止議平和建|問活版わら半紙、冊子71頁、 同件2部あり
MYP01400000 封筒 広島比治山 角形3号封筒l枚、青ペン書 水濡破損
A. B. C. C.→森戸辰
男
MYP01400100 rTHE UNIFIED STUDY PROGRAM A4変洋紙14枚、孔版、ホッ 赤鉛筆書あり
PROPOSED FOR ADOPTION BY ABCC AND チキスどめ
APPROVED IN PRINCIPLE BY AN ad 
hoc CONFERENCEJ 
MYP01400200 ABCCに関するメモ 森戸辰男カ |郎筆変書洋紙5枚、青ベン・鉛
MYP01400300 書翰(資料の送付とその取り扱いにつ 昭和31年1月27日 Robert H. A4変洋紙I枚、孔版 rRHM:mnmJとあり
いての依頼) Holmes， M. D.→ 
JapaneseAdvisory 
Council 
MYP01400400 ABCCの当面の事業計画についてのメ 森戸辰男カ |服鉛筆洋・紙鉛筆峨書、青ぺン 赤
モ
MYP01400500 |研「ト究』マス フフンシス報告総合的 |帥版、ら半紙中折8枚、孔 赤鉛筆書あり
計画| ホッチキスどめ
MYP01400600 封筒 所国→立森予戸防衛辰生男研究|長所形封母筒l枚国立、予青ベ防衛生研究ン童
MYP01400601 |付第状二回AB岬議会に関する資料の送 昭和31年2月6日 所国長立小予防島衛三郎生研究 B5変わら半紙1枚、孔版
MYP01400602 「第一回ABCC評議会議題」 昭和31年2月20日 B4変わら半紙中折1枚・ B5 鉛筆書にて加筆あ
変わら半紙I枚、孔版、 り
ホッチキスどめ
MYP01400700 rRecommendations of the Ad Hoc 昭和30年11月27日NATIONAL ACADEMY A4変洋紙4枚、孔版、ホッ 青ペン書あり、右
Conference on ABCC Held at the OF SCIENCES- チキスどめ 側破損
Academy-Research CouncilJ NATIONAL 
RESEARCH COUNCIL 
Division of 
Medical Sciences 
MYP01400800 ABCCに関連するメモ 昭和31年2月20日 森戸辰男カ A4変洋紙7枚鉛筆書 |裏面に鉛筆書あり
MYP01400900 運営小委員会についての参考資料 B4わら半紙中折2枚、干し 青ペン・赤ベン書
版、ホッチキスどめ にて加筆・修正あ
り
MYP01500100 任命状 George B. 24 X 31c皿厚紙1枚、活版
Naling， 
DIRECTOR， ATOMIC 
BO阻 CASUALTY
辰印刷男ISSION→森戸
MYP01600100 「ハーマン・カーン氏略歴」 B4洋紙1枚、孔版 青ベン・赤鉛筆・
鉛筆書にて加筆あ
り
MYP01700100 ノーマン・カズンズ氏をノーベル平 昭和39年10月20日広島市長浜井信二 B5洋紙5枚・ B4洋紙3枚、孔 和文対照英文原稿
和賞に推薦する書状 →ノルウェイ国議 版・青焼、ホッチキス・ク あり、裏面に墨書
会ノーベル委員会 リップどめ あり
長グナル・ヤーン議
MYP01800100 「ノ ベル平和賞候補として賀川豊彦 A4変わら半紙19枚、孔版、
氏を推薦すj ホッチキスどめ
MYP01900000 封筒 憲法調査会→森戸 角形3号憲法調査会封筒l l枚は未使用
辰男 枚・角形3号封筒1枚、黒マ
ジ、、ク主
MYP01900100 「会報第二号j 昭和23年5月10日 全国大学教授連合|酌版ら半紙、冊子17頁、孔 rUPAJJとあり
MYP01900200 「憲法調査会第一委員会第二十二回会 昭和35年10月20日憲法調査会 I~版5わ、ら半紙、冊子58頁、活 水濡破損
ホ、、チキスどめ
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MYP02000100 平和百人 首に関する書翰と資料 昭和23年8月21日 平和の鐘楼建立会 B5わら半紙1枚・ 42X54.5
|筒帥入らり半紙l枚、長形4号封
MYP02100000 封筒 広瀬久忠、→森戸辰 角ク形書3号封筒2枚、黒マジッ
男
MYP02100100 「再建日本の憲法構想要旨j 発昭行和36年5月25日 広瀬久忠、 |肋版、ら半紙、冊子38頁、活
ホッチキスどめ
MYP02100200 解答用紙 森戸辰男カ B4洋紙中折l枚、活版、ク rlO1Jの印あり、
リップどめ rvp資料61-2Jとあ
り、青ベン・鉛筆
書あり、同件2部あ
り
MYP02100300 「価値観についての研究」 B4洋紙中折l枚、活版、ク 「りvp資同料件621部2Jあとりあ
リップどめ
MYP02100400 「第2部の113の「いきかたJJ B4洋紙中折l枚、活版、ク |鉛部筆あ書りあり、 同件2
リップどめ
MYP02100500 「第2部の2 政治経済生活の「みか B5洋紙l枚・ B6洋紙5枚、活 青ペン書あり、 B5
たJJ 版、クリップどめ 洋紙につき同件2部
あり
MYP02100600 「第2部の3 宗教についての「みか B5洋紙l枚・ B6洋紙12枚、 青ペン書あり、 B5
たJJ 活版、クリップどめ 洋紙につき同件2部
あり
MYP02200100 「憲法に関する世論調査j 昭和42年4月 内閣総理大臣官房 B5わら半紙、冊子163頁、 「世論調査報告書
広報室 孔版 昭和42年2月調査」
とあり
MYP02300100 戦災復興院復興推進委員委嘱状とそ 昭和21年9月12日 戦災復興院総裁阿 A4厚紙l枚・ B5戦災復興院
の送付状 部美樹志 タイプ用紙l枚、墨書・和
文タイプ
MYP02400100 「福祉国家について 社会的建設目標 B4わら半紙2枚・ B5わら半 青ペン・赤鉛筆書
として 」 紙1枚、孔版、ホッチキス にて加筆あり
どめ
MYP02500100 「逓伝省案の放送法案について」 昭和23年1月23日 B4タイプ用紙中折2枚、和 青ペン書あり
文タイプホッチキスどめ
MYP02600000 婦「国人民参参政政二七十十周五年周記年念 普選四十周年 昭和40年10月15日 角形3号封筒l枚、活版 表「森に戸青jペとン書にて
式典j あり
MYP02600100 婦「国人民参参政政二七十十周五年周記年念式普典選次四第十」周年 B5洋紙I枚、活版
MYP02600200 「選挙関係功労者名簿j 昭和40年10月15日 B5洋紙冊子21頁活版
MYP02600300 「雅楽」 国民参政75周年 B4洋紙中折l枚、活版
普参選政420周周年年記婦念人会
MYP02600400 「私たちの広場j 昭和40年10月15日 自治省選挙局 B4洋紙中折2枚活版
MYP02700000 封筒 時局懇談会→森戸 |長相形談4所号封財筒団l枚法人、戦青ぺ時生ン活書辰男
MYP02700100 時局懇談会開催通知 2孔0版X 27. 5cmわら半紙1枚、 青ペン書にて加筆
あり
MYP02700200 時局懇談会名簿 I~版8X伽わら半紙1枚、孔 墨書あり
MYP02800000 「防衛問題j 森戸辰男カ 角形2号封筒1枚青ぺン主
MYP02800100 r1970年代の国際環埼と日本の防衛」 昭和45年6月30日 中曽根康弘 A5洋紙冊子29頁活版 |赤鉛筆書あり
MYP02800200 「アメリカを訪問して| 中曽根康弘 A5洋紙冊子25頁活版 赤鉛筆書あり
MYP02800300 「日本の国防」 昭和45年11月1日 参議院議員源回実 B6洋紙、冊子34頁、活版 赤鉛筆書あり、「時
事評論第2巻第20
号・通巻第54号」と
あり
MYP02800400 「世論調査一覧j 和昭4和4年22年7月8 月~ 昭 広内報閣総室理大臣官房 B頁5変孔わ版ら半紙、 冊子122
MYP02800500 「自衛隊に関する世論調査j 昭和45年2月 内閣総理大臣官房 B5変わら半紙、冊子182 「世論調査報告書昭
広報室 頁、孔版 和44年9月調査」と
あり
MYP02800600 「日本の防衛」 昭和45年10月 防衛庁 B5変洋紙冊子92頁孔版
MYP02900000 封筒 昭和41年7月28日 審内議閣総室理→森大戸臣辰官房男 角形3号封筒1枚、青ペン書
MYP02900100 「明治百年記念祝典実施要領(案)J 昭和43年10月23日 B4わら半紙1枚孔版
MYP02900201 「提案行事内容整理結果j |帥版、ら半紙中折2枚、孔
ホッチキスどめ
MYP02900202 「参列範囲(案)J B5洋紙1枚青焼 「別紙(ー )Jとあり
MYP02900203 「祝典次第(試案)J B4わら半紙l枚孔版 「別紙C=)Jとあり
MYP02900204 「式典行事合同部会次第j 昭和41年7月26日 B5わら半紙l枚孔版
MYP02900300 「国政モータ一報告書定例報告:明 昭和41年7月 総理府内閣総理大 B4わら半紙中折9枚・ B5わ 鉛筆書あり
治百年について」 臣官房広報室 ら半紙3枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYP03000100 「定年制調査結果概要j 昭和40年6月 労働省 B5洋紙冊子50頁活版
MYP03100000 「定年制資料j 森戸辰男カ 角形2号労働省封筒1枚、青
ベン主
MYP03100100 「定年の延長にっしてj 昭和42年4月6日 労働省 B4洋紙中折5枚、孔版、
ホ、、チキスどめ
MYP03100200 「定年制の現状と改訂状況j B4洋紙3枚、湿式コピー、
ホ、、チキスどめ
201 
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MYP03100300 「地方公務員の定年制に関する資料」 自治省行政局 |帥枚、孔ら版半紙、時畔紙1
ホッチキスどめ
MYP03200000 封筒 角形2号自治大学校封筒1 表に鉛筆書にて
枚、青ペン・鉛筆書 r11/30 (水)9. 30-J 
とあり
MYP03200100 自治研修協議会に関する資料 昭和41年10月初日 自治研修協議会理 B4わら半紙中折2枚・ B5わ 文書番号:白研協
事長茨木康 ら半紙l枚、干し版、ホッチ 発第55号
キスどめ
MYP03200201 「自治研修協議会会則」 B4わら半紙中折2枚・ B5わ
ら半紙l枚、孔版、ホッチ
キスどめ
MYP03200202 「第l部第27期研修生資料j B5わら半紙l枚孔版
MYP03200300 自治大学校のパンフレット 昭和38年10月1日 自治大学校 B5洋紙、冊子13頁、活版 一部破損
発行
MYP03200400 修「自生治名大簿学j校職員及び第1部第27期研 昭和41年10月 自治大学校 |酌版ら半紙、冊子14頁、孔
MYP03200500 「研修のしおり j 自治大学校 A5洋紙、冊子66頁、活版 「昭和4年度jとあ
り
MYP03200600 封筒 森自治戸研辰修男協議会→ 長形l枚4号、青自治べ研修協議会封筒 ン主
MYP03300000 「評議員会資料j |角支形社2封町筒l枚本国有鉄道中国
MYP03300100 「各支社評議員名簿j 昭和37年2月1日 支日本社国有鉄道中国 B4洋紙中折4枚、孔版、
ホ、、チキスどめ
MYP03300200 「諮問答申案(第一次)J 昭和37年2月 B5洋紙、冊子16頁、コ 赤鉛筆書あり
ピー・孔版、ホッチキスど
め
MYP03400000 「十河総裁より 国鉄関係書類」 森戸辰男カ 角1枚形、20青号ペ日ン本書国有鉄道封筒
MYP03400100 「国鉄の現状と問題点j 昭和37年12月 日本国有鉄道 B4洋紙冊子31頁活版
MYP03400200 「二度国鉄職員の皆さんへ」 昭和32年6月 日本国有鉄道総裁 B5洋紙、冊子16頁、コ
十河信二 ピー ホッチキスどめ
MYP03400300 「欧米父通事情瞥見記 UIC会議に出 昭和38年2月 日本吾孫国有子鉄道副総 B5洋紙、冊子26頁、孔版
席してj 裁豊
MYP03400400 「鉄道の現状と問題点」 ドイツ連邦鉄道総 B5洋紙、冊子20頁、孔版
裁H・M・エフテリ
ンク、日本固有鉄
道
MYP03400500 |年「私のは経国営鉄診を断こjう見る 監査委員長六 昭和38年2月 石田礼助 A5洋紙、冊子24頁、孔版
MYP03400600 「ケネデ、イ運輸教書j 昭和37年4月5日 日本国有鉄道 B5変洋紙冊子48頁孔版
MYP03400700 「アメリカの運輸大憲章」 昭和38年2月 日本国有鉄道 B5変洋紙冊子19頁孔版
MYP03400800 「日本を考察する 世界で最も異常な 昭和37年9月 外務省情報文化局 A5洋紙、冊子106頁、孔版 「情外(62)1]とあ
発展をなしとげた日本経済の教える 海外広報課 り、黒ペン書にて
|記も者のの(目英国エコ、ノt告ミ)J スト誌マクレー 削除あり
MYP03400900 「イギリスの1962年運輸法概要j 昭和38年2月 日本国有鉄道 B5変洋紙冊子24頁孔版
MYP03401000 「ドイ1年ツ改連正邦)鉄j道法(1951年制定、 昭和38年1月 日本固有鉄道 B孔5版変わら半紙、冊子35頁、
196 
MYP03401100 「ブフント委昌会意見書について」 昭和38年2月 日本国有鉄道 B5変洋紙冊子18頁孔版
MYP03401200 「欧州諸国における鉄道再建の方策」 昭和38年1月 日本国有鉄道 B5洋紙冊子99頁孔版
MYP03401300 「日本国有鉄道と欧米鉄道との比較」 昭和37年5月 日本国有鉄道 B5洋紙冊子28頁孔版
MYP03500100 r森戸事件」と「クロポトキン事件」と |開書、稿用制7枚、青ベン
はj クリップどめ
MYP03600100 「附録森戸助教授筆禍事件の論理的 昭和24年11月15日長谷川如是閑 B5洋紙12枚、コピー
解剖」
MYP03600200 「森戸事件削後の研究室の人たち」 長谷川如是閑 A4洋紙3枚、コピー、ホッ
チキスどめ
MYP03700000 「長谷川氏関係j 角形20号封筒1枚、青ベン
書
MYP03700100 「近代思想の展開Jr現代知識階級論」 B5洋紙12枚、コピー、ホッ
チキスどめ
MYP03700200 |容「ドのイ自ツ主学性かのらたイめギにリスj学へ 学問内 B5洋紙14枚、コピー、ホッ
チキスどめ
MYP03700300 「大学の伝統と日本の大学j B5洋紙6枚、コピー、ホッ
チキスどめ
MYP03700400 「大学及び大学生」 B5洋紙9枚、コピ 、ホッ
チキスどめ
MYP03700500 「大学の独立性とその喪失」 B5洋紙12枚、コピ 、ホッ
チキスどめ
MYP03700600 「明治・大正・昭和の学生層」 B5洋紙7枚、コピ 、ホッ
チキスどめ
MYP03700700 「学生生活の規格」 B5洋紙5枚、コピ 、ホッ
チキスどめ
MYP03700800 |関「大か学のj起源 国家の機関か社会の機 B5洋紙25枚、コピ 、ホッ
チキスどめ
MYP03700900 「現代社会批判j 大正10年1月 長谷川如是閑 B5洋紙255枚、コピ パンチ穴あり
202 
MYP03900200 
MYP03900300 
MYP04000000 
MYP04000100 
MYP04000200 
MYP04000300 
MYP04200100 
MYP04300100 
MYP04400100 
MYP04500100 
MYP04600100 
MYP04700100 
MYP04700200 
MYP04800100 
MYP04900100 
MYP05200100 
MYP05200200 
MYP05300100 
MYP05400100 
MYP05500100 
MYP05600100 
MYP05700100 
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MYP05800000 封筒 (昭和41年11月4 社団法人中央政策 長形3号封筒1枚・長形4号 封筒のうち1枚は返
日) 研究所→森戸辰 封筒l枚、青ペン書 信用(未使用)
男所 ・中央政策研究
MYP05800100 書翰(原稿執筆依頼) 研社究団法所人中央政策 B5洋紙1枚、青焼 不鮮作明製のたのめコ
ピー 上同封
MYP05900100 runited nations WORLDJ A4洋紙冊子64頁活版
MYP06000100 「表2 世界主要国の人口j B5洋紙l枚、湿式コピ 「出所:UN. 
Demographic 
yearbook， 1970Jと
あり
MYP06100100 「本能と反射運動昆虫の走行性の間 昭和38年4月20日 米山穣→森戸辰男 B5広島大学教養部生物学教
題」 室茶罫紙6枚、青ベン書、
|封ホ筒ッ入チキりスどめ、 長形4号
MYP06200000 封筒 森日本戸辰教男育出版社→|長筒形l枚4号、青日本ベ教ン書育出版社封
MYP06200100 「英国に於ける憲政の理論と実践」 |活23版X 16. 5c皿わら半紙1枚、
MYP06200200 |市村今朝蔵の 日本教育出版社 A4わら半紙中折1枚活版
MYP06300100 猶太民族の政綱(シオンの議定書「プ B4わら半紙1枚、孔版 赤鉛筆書にて加筆
ロトコール」 あり
MYP06400100 「楽しい半日j 段国原智小美学校6年金 |眼筆・鉛わ筆ら書半紙2枚、 赤鉛 森て戸の宅作訪文問につい
MYP06400200 作文 5年伊藤馨子 A4変原稿用紙1枚、鉛筆書 森て戸の宅作訪文問につい
MYP06500100 「読者の皆様に」 昭和20年12月25日 会沢仲 l版M 帥ら半紙1枚、活
MYP06600100 封筒 長形4号封筒1枚、青ベン書 表に「田中真造氏」
とあり
MYP06600101 「履歴書」 B5洋紙l枚青ベン書
MYP06600102 「研究歴j B5変用号室4枚 青ぺン書
MYP06600200 封筒 棲井潔 長形4号封筒2枚、青ベン書 表封筒に「棲井潔履
歴書Jr成績表在中
棲井潔」とあり、 1
|枚部封は広筒島大学理学
MYP06600201 「学業成績証明書j 昭和28年1月初日 藤原武夫 B5ハトロン紙1枚活版 |青ペン書あり
MYP06600202 「履歴書」 昭和27年12月8日 棲井潔 B4和紙l枚墨書
MYP06600203 「履歴書」 岡田隆 B4タイプ用紙中折3枚、手口
文タイプ
MYP06600300 「履歴書」 岡田隆 B4タイプ用紙中折3枚、和
文タイプホッチキスどめ
MYP06700100 衆議院の解散について |問鉛筆稿書用紙2枚、青ベン
MYP06800100 「昭和41年度(第13回)幣原記念賞授与 昭和41年3月4日 財団法人学徒援護|帥版、ら半紙中折7枚、孔 赤鉛筆書あり
式j メヨ色ミ、 ホッチキスどめ
MYP06900100 封筒 昭和41年8月5日 荒川如矢郎→森戸 長形2号封筒l枚、青ベン書 長に「柿原政一郎伝
辰男 記刊行準備会」の印
あり
MYP06900101 書翰(質問への回答および送稿の時期 荒川如矢郎→森戸 B5変用筆1枚、青ペン書
について) 辰男
MYP06900102 「柿原政郎先生略歴と主な事蹟」 B4原稿用紙9枚青ベン書
MYP06900200 |柿原政一郎伝記予定頁細目メモ 森戸辰男カ B5変洋紙6枚青ぺン書
MYP06900300 「柿原政一郎先生年譜(資料)J 昭和42年1月14日 伝記刊行準備会 |酌版、角ら形半紙、封冊筒子入61頁、 孔
4号り
MYP07000100 rSummary of Time Limited A4用紙3枚、英文タイプ、
ExperimentsJ クリップどめ
MYP07100100 「精神の遍歴」 福武旦→森戸辰男 B孔6版変わら半紙、冊子46頁、 青ペン書あり
MYP07200100 書籍目録 B5国立国会図書館赤罫紙8
枚・ 13X9c皿洋紙1枚、黒ベ
ン・青ペン・鉛筆書、ク
リ、、プどめ
MYP07300100 「青年の国j 昭和22年8月1日 青年の国社 I~版わら半紙、冊子15頁、孔 4赤集鉛|筆と書あり、 「第
あり
MYP07300200 返f日用葉書 青年の国社 |葉書l枚 |未使用
MYP07300300 書翰(原稿執筆依頼) 部『青→年森戸の国』編集 18 X 10c皿洋紙1枚、孔版
辰男
MYP07300400 付筆(原稿執筆依頼) ベ13ンX4書5c皿わら半紙1枚、黒
MYP07400100 声明文断簡 昭和25年1月9日 目リ金沢文庫長関靖 B4わら半紙I枚孔版 目Ij欠
MYP07500100 紀友則について B5原稿用紙4枚、青ベン
主クリップどめ
MYP07600000 封筒 日本自由出版協会 洋形l号封筒1枚、墨書
→森戸辰男
MYP07600100 返信用葉書 日本自由出版協会|葉書l枚黒ベン童 |未使用
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MYP07600200 書翰(原稿執筆依頼) 昭和21年7月27日 日本自由出版協会 B5わら半紙l枚、孔版
→「読森書戸展辰望男」編集部
MYP07700100 集合写真 A真5変1枚厚紙l枚・ 10X 15cm写 軍事教練の際のも
のカ
MYP07700200 連絡先メモ B5変用筆l枚黒ペン室
MYP07800100 「金属部門独立の御挨拶」 昭和22年6月 田中愛 16.5 X 24cmわら半紙中折2 赤鉛筆書あり
|枚孔版ホッチキスどめ
MYP07900100 |券アメリカ映画文化協会創立大会喫茶 昭和22年7月8日 協ア会メ→リ森カ映戸辰画文男化 I~版X1長1cm形わ4号ら封半紙筒2入枚り、孔
MYP08000100 座席表 B紙4わl枚ら、半孔紙版l枚・ B5わら半
MYP08100000 封筒 昭和48年12月27日棲内乾雄→森戸辰 角形3号封筒1枚、黒ペン書 表封筒に「土地問題
男 について資料」と
あり
MYP08100100 「土地問題について」 棲内乾雄 B4わら半紙l枚・ B5わら半 赤ペン書あり
紙l枚、活版、クリップど
め
MYP08100200 書翰(土地問題冊子の同封について) 昭和48年12月 楼内乾雄→森戸辰 B5わら半紙1枚、活版、ク
男 リ、、プどめ
MYP08200100 「経世倫理綱領序j 井雄乃香樹、岡本義 B4洋紙中折3枚、孔版、 赤ペン書にて修正
ホ、、チキスどめ あり
MYP08300100 森戸の激励に対する答辞 8月7日 全日本造船労働組 26X25c皿和紙1枚、墨書、
合者日植立木向博島支太部代 包紙1枚
表 郎
MYP08400000 「松田重次郎翁銅像建設資料j |角形2号封筒1枚青ぺン童
MYP08400100 書翰(松田重次郎翁銅像献詞揮事のお 広原幸島雄県総→務森部戸長萩 19 X 187c皿和紙1枚、墨書
願い) 辰男
MYP08400201 献詞案 昭和40年5月 森戸辰男 39X49cm洋紙1枚、青ベン 水濡破損、鉛筆・
赤鉛筆書にて修正
あり
MYP08400202 献詞練習書き 森戸辰男 24X33cm和紙2枚墨書
MYP08500100 「どのような大統領になるか」 昭和35年12月25日 ジェームズ・ M' B活6洋版紙、 冊子473~495頁、
ノ王ー ンズ
MYP08600100 rlnterdependence ReaderJ Interdependence 頁12.5活×版7.5cm洋紙、冊子31
Counci1 
MYP08700100 森戸辰男写真 18 X 13c皿写真3枚 肖像および集合写
真
MYP08800100 書籍断片 A5わ活ら版半紙、、冊子29~56
頁 ホッチキスどめ
MYP08900100 「中山嶺油絵頒布会趣意及規J約j 中山嶺後援会 B6洋紙、冊子8頁、活版、
ホッチキスどめ
MYP08900200 「中山嶺油絵頒布会申込書受取書」 14 X 22cm洋紙1枚活版
MYP09000100 「ゃなみ会住所録」 昭和34年12月20日 日本女子大学家政 A5洋紙2枚・ 15X 11c皿洋紙2
居学部第生7回活卒芸業術生科住 枚、孔版、ホッチキスどめ
MYP09100100 「規約及び名簿」 広島フレンドリー A5洋紙、冊子7頁、活版、 鉛筆・青ペン書あ
クラブ ホッチキスどめ り
MYP09100200 人名簿 A5洋紙l枚青ペン書
MYP09200100 住所録 |服筆・洋赤紙鉛筆峨書、青ペン 鉛
MYP09300000 「名簿類j 角形3号広島大学封筒1枚、 表封筒に赤鉛筆書
青ペン・赤鉛筆書 にて「保険注意」と
あり
MYP09300100 「会員名簿」 昭和36年6月1日 日本友釣同好会 B6洋紙冊子20頁活版 |鉛筆書あり
MYP09300200 名簿 昭和36年5月1日 文部省 |枚21.5活×版50.5cmわら半紙1
MYP09300300 「広島ロータリークフブ会員名簿」 昭和34年7月1日 広島ロータリーク B4洋紙中折2枚、活版 パンチ穴あり
ラブ
MYP09300400 「広島ロータリークフブ会員名簿」 昭和35年7月U3 広島ロータリーク B4洋紙中折2枚、活版 青ペン書にて修正
ラブ あり
MYP09300500 |名r(仮簿 広島東南ロ タリ クフブ会員 昭和35年2月1日 仮広島東南ロ タ B4洋紙中折l枚、活版 青ペン書にて修正
リークラブ あり
MYP09300600 「広島東ロ タリ クフブ会員名簿」 昭和34年10月31日 広島東ロ タリ B4洋紙中折1枚、活版 赤鉛筆書にて削除
クラブ あり
MYP09300700 「広島南ロ タリ クフブ会員名簿」 昭和35年7月1日 広島南ロ タリ |畔枚、紙活版中折l枚・畔紙1 青ペン書にて加筆
クラブ あり
MYP09400100 「二火会会員名簿」 昭和25年11月末日 B5わら半紙2枚・ B4わら半 鉛筆・赤鉛筆書に
紙中折3枚、干し版、ホッチ て加筆・修正あり
キスどめ
MYP09500100 「第冒品 A 払 、の曾名簿| 昭和29年10月 B6洋紙冊子16頁活版
MYP09500200 写真 11 X 15cm写真1枚
MYP09600000 封筒 30X24cm洋形封筒l枚、鉛 rTVAJとあり
|筆書
MYP09600100 rTHE DECATUR STORYJ Barrett Shelton， A5変洋紙、冊子11頁、孔版
the Decatur 
Dailv町 Alabama
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MYP09600200 rANlMALS That Live TogetherJ 昭和24年10月1日 理学博士一村剛 A5変洋紙、冊子35頁、活版 「日本版」とあり、
昂谷、貞増治本郎文吉、 岸 「見本」の印あり
MYP09600300 rTVA 1950J Tennessee Valley A5変洋紙、冊子64頁、活版
Authoritv 
MYP09600400 rTVAと北海保全開発j 森戸辰男カ B4原稿用紙2枚青ぺン室 |裏面を使用
MYP09600500 rSOIL.. .PEOPLE， AND Fertilizer Tennessee Valley 25 X 19cm洋紙、冊子57頁、
Technolo日yJ Authority 活版
MYP09600600 rTENNESSEE VALLEY FORESTSJ Tennessee Valley A4変洋紙、冊子17頁・ A3変
Authority 洋紙2枚.A4変洋紙1枚、活
Division of 版
foustry 
Relations 
MYP09600700 rTHE MEANING OF THE T. V.A.J C.HERMAN |崎頁、洋活紙版、冊子回目72 青ペン書にて加筆
PRITCHETT あり
MYP09700000 「アメリカ旅行書類j |角形5号封筒1枚鉛筆書
MYP09700100 カリフオルーア大学関係者とサンフ A4変洋紙2枚、英文タイ 鉛筆書にて削除あ
ランシスコの各国領事による森戸辰 プ、ホッチキスどめ り
|名男簿を迎えるレセプシヨンへの出席者
MYP09700201 Unitarianismに関する資料の送付状 昭和33年10月7日 Alfred Lane→ 23 X 16cmWhi te Plains 
Douglas W. Community Church洋紙l
Overton 枚、英文タイプ、クリップ
どめ
MYP09700202 山 ITARIANISMに関する資料 American 23 X40. 5c皿リーフレット1
Unitarian 部、活版、クリップどめ
Association 
MYP09700203 WhitePlains Community Churchに関 A4変洋紙中折1枚、活版、
|する資料 クリップどめ
MYP09700300 書翰(森戸辰男滞米中の予定につい 昭和33年9月24日 R. B. Aller→森戸 A4変カリフオルーア大学洋
て) 辰男 紙2枚、英文タイプ、ホッ
チキスどめ
MYP09700401 書翰(日程の送付について) 昭和33年11月29日R森a戸lph辰B男astsant→ I~峨枚4変、凶青ぺ U川rン童
MYP09700402 滞米中の日程に関する連絡事項を書 A4変洋紙l枚、青ペン書
いたメモ
MYP09700403 滞米中の関係者の名簿 B鉛5筆わ書ら半紙2枚、青ベン・ 裏面を使用
MYP09700500 東尽大学外国語教育研究所強化案 A4変洋紙l枚、孔版 裏面に青ペン書に
てメモあり
MYP09700600 VISIT TO THE UNIVERSITY OF A4変洋紙2枚、孔版、ホッ
BRITISH COLOMBIA OF THE チキスどめ
ADMINISTRATIVE BOARD OF THE 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
UNIVERSITIESJ 
MYP09700700 書翰(買い物の代行について) 昭和33年12月12日D男an Hess→森戸辰 B6変洋紙l枚、英文タイプ
MYP09700800 rSchedule for Dr， and MrsTatsuo 昭和33年11月 A4変洋紙1枚、英文タイプ
MoritoJ 
MYP09700900 rSCEEDULE DR. TATSUO MORITOJ 昭和33年カ10月7日 A4変洋紙l枚、英文タイプ 青ペン・鉛筆・赤
鉛筆書にて加筆あ
り
MYP09701000 講演会案内状 日本協会 A4変洋紙l枚、英文タイ 講師は森戸辰男、
プ、クリップどめ 題目はrpOSTWAR
EDUCATIONAL 
REFORMS IN JAPANI 
MYP09701101 連書翰絡)(森戸辰男への資料送付方につき 昭和33年9月26日 差出人解読不明→ A4変洋紙l枚、英文タイ 鉛筆書あり
Dr.Overton プクリップどめ
MYP09701102 書翰(PopulationCouncilの概要につ 昭和33年9月26日 差出人解読不明→ A4変洋紙2枚、英文タイ
いて) 森戸辰男 プ、ホッチキスどめ・ク
リップどめ
MYP09701200 森る戸礼辰状男のマイアミ大学訪問に対す 昭和33年12月8日 J→ay 森F戸.W辰.P男ea夫r妻son B5変洋紙l枚、英文タイプ rJFWP/r lwJとあ
り
MYP09701300 書翰(森戸の訪米日程照会および資料 昭和33年11月17日Martin A4変洋紙l枚、英文タイプ
送付の依頼) P.Chworowskyr→ 
Dan Hess 
MYP09701400 |滞状米況中における森戸との会談 接触 昭和33年11月 A4変洋紙l枚、英文タイプ
について
MYP09701500 North American University Tourの International A4変タイプ用紙2枚、英文
旅程表 Association of タイプ、ホッチキスどめ
Universities 
Administrative 
Board 
MYP09701600 EAST-WEST CULTURAL MISSION TO 昭和33年5月21日 UNITED NATIONS A4変洋紙3枚、孔版、ホッ 青ぺン・赤鉛筆書
JAPANの参加者名簿 ASSOCIATION IN チキスどめ あり
CANADA COMMITTEE 
FOR UNESCO 
MYP09701700 森戸辰男滞米中の日程に関する資料 JAPAN SOCIETY， A4変洋紙l枚、英文タイプ 鉛筆書あり
INC. 
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MYP09701800 visit of the ADM1N1STRAT1VE BOARD 昭和33年9月22日 UN1VERSITY OF A4変洋紙l枚、英文タイプ
OF THE 1NTERNAT10NAL ASSOC1AT10N CALIFORN1A， 
OF UN1VERS1TIESの日程表 BERKELEY 
MYP09701900 The Britishi Counci1関係者に関す A4M1N1STRY OF 鉛筆書あり
るメモ 「枚DU、叩英文ONタ ]APAN洋紙1
イプ
MYP09702000 rFOR 1MMED1ATE RELEASEJ 昭和33年10月5日 A4変洋紙I枚英文タイプ
MYP09702100 AUBC POST-CONGRESS TOURSについて A4変洋紙2枚、孔版、ホッ 青ペン書あり、
の資料 チキスどめ r1. ix. 58J r2. ix. 
581とあり
MYP09702200 rCircu1ar to Correspondents of 昭和33年7月3日 H.M.R.Keyes A4変洋紙l枚、孔版 赤鉛筆書あり
the 1nternationa1 Association of 
Universities from the Secretaryー
Genera1J 
MYP09702300 rPROPOSED PROCEDURE FOR THE 昭和40年6月1日 A4変洋紙2枚、活版、ホッ
ELECT10N OF THE PRES1DENT OF THE チキスどめ
ASSOC1AT10N AT GENERAL 
CONFERENCESJ 
MYP09702401 OるPE開N会1NGのC辞ERのEM原ON稿YでのMR.BORTONによ 昭和37年1月25日 A4変洋紙2枚、孔版、ホッ 青ベン書あり
チキスどめ
MYP09702402 C10sing C辞erのem原on稿yでのMR.BORTONによ 昭和37年1月31日 A4洋紙2枚、孔版、ホッチ 青ペン書あり
る閉会の キスどめ
MYP09800100 A Dinner in honour of THE 昭和33年9月17s Hote1 Vancouver 21. 5x34c皿厚紙中折2枚、 青ペン・鉛筆書あ
ADM1N1STRAT1VE BOARD of the 活版、紐どめ り
1NTERNAT10NAL ASSOC1AT10N OF 
UN1VERS1TIESのメーュー表
MYP09900100 rmcGraw-Hi11 NEW BOOK McGraw-Hi 11→森 A5洋紙形8封枚筒、入活り版、 15X23 
1NFORMATIONJ 戸辰男 C皿洋
MYP10000100 rG1an du .Tardin KaknJ A2洋紙l枚青焼
MYP10100100 パリ近郊地図 昭和34年 BLONDEL LA A4洋紙l枚、湿式コピ
ROUGERY 
MYP10200100 ファンス地図 88X85c皿洋紙1枚青焼
MYP10300100 rWELCOME Amigo ! J Guardian Service 21. 5 X 18. 5cmリ フレット 黒ぺン書あり
l部活版
MYP10400100 新聞 昭和46年 |活ブ版ランケット判新聞1部、
MYP10500100 荷札 昭和36年6月9日 16X8高丑.5c皿厚紙1枚、青ぺン
主 どめ
MYP10500200 ホァル請求書 16 X 24c皿洋紙1枚活版 赤鉛筆書あり
MYP10500300 rD1NNER in honour of the 昭和37年4月2日 19 X 26cm厚紙中折1枚、活
participants of the Meeting of 版
Ministers of Education of the 
Asian Member States of Unescol 
MYP10500400 rSoggiorno deg1i stranieri in 昭和37年 A3洋紙l枚、活版
Italia 1 
MYP10600100 FU/US CLUBのリーフレット I~部2X4活0版c皿リーフレット1
MYP10600200 Cabes Drouhin Beauneのノfンフレッ 頁16X活11.版5cm洋紙、冊子16
ト
MYP10600300 rMAP OF PAR1SJ 31 X 41c皿洋紙1枚活版
MYP10700100 rTHE NEW YORK T1MESJ 昭和47年6月26日 ブフンケット判新聞1部、 rMARCH 1S STAGED 
活版 BY HOMOSEXUALSJの
記事に赤鉛筆で
チェックあり
MYP10700200 rTHE NEW YORK T1MESJ 昭和47年6月26日 ブフンケット判新聞1部、 rSOV1ET'S SCHOOLS 
活版 W1LL STRESS ]OBSJ 
の記事に赤鉛筆で
チェックあり
MYP10700300 rP1CTOR1AL MAP AND GU1DEJ 昭和43年 Forest Lawn 54.5X24c皿リーフレット1 青ペン書あり
Memoria1-Park 部、活版
Association 
MYP10700400 FOREST LAWN MEMOR1AL-PARKSに関す 2部5X4活7版.5c皿リ フレットl 未使用の1枚ポあスりト
るノtンフレット カード
MYP10700500 rThe American WayJ 昭和47年7月 American A4変洋紙、冊子35頁、活版
Airlines 
MYP10700600 Arizonaの道路図 Standard Oil 45.5X68c皿リーフレット1
Company of 部、活版
California 
MYP10800000 封筒 長形2号東急航空封筒1枚、 表に鉛筆書にて「森
鉛筆書 戸先生(トソ)連jとのあパン
フレッ り
MYP10800100 rK1EVJ 2部2X活59版mリーフレット1
MYP10800200 rWARSAW MOSCOW PRAGUEJ 2頁2X9活版5c皿洋紙、冊子22
MYP10900100 rProgrammeJ B5変洋紙中折1枚活版
MYPll000100 ーユーヨークの地下鉄路線図 I~版4. 5X24. 5cm洋紙l枚、活 青ペン書あり
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MYP11100100 航空機予定表 昭和38年9月19日 S. Yokoyama→森 A4HANKYU EXPRESSタイプ用
戸辰男 |紙l枚英文タイプ
MYP11200000 「弘前パンフレットj |角形3号封筒1枚赤鉛筆書
MYP11200100 「ひろさき お城のある町j 昭和38年3月 弘前市役所商工課 B6洋紙冊子24頁活版
MYP11200200 「観光みちのく」 弘南パス株式会社 B6洋紙、冊子17頁、活版
会弘社南観光開発株式
MYP11200300 「観光みちのく j 昭和38年 弘光南パス・弘南観 B6洋紙、冊子14頁、活版
MYP11200400 「お城のある町j 弘前市 B6洋紙冊子34頁活版
MYP11200500 「お城と桜とりんごの町弘削ひろ 弘南パス株式会社 17.5X37c皿リーフレット1
さき」 弘南観光開発株式 部、活版
会社
MYP11200600 「戦後一十年」 昭和39年11月1日 笠伝太郎 新聞切抜10点、活版、ク
~昭和39年11月13 リップどめ
日
MYP11300100 rPeace City HIROSHIMAJ A4変洋紙冊子6頁活版 水濡破損
MYP 11400 1 00 rhiroshimaJ hiroshir日acity 23 X41cm洋紙中折2枚、活
hall |版ホッチキスどめ
MYP11500100 |臨済宗大本山仏通寺のパンフレット 三原市地図案内社 B4変洋紙中折1枚活版
MYP11600100 「奈良観光案内図」 昭和18年5月5日 奈良市厚生課 I~紙5変l枚わ、ら活半版紙1枚・ B6変洋 封筒、しおりあり
MYP11700100 |未使用ポストカ ド ポストカ ド多数 |未記入
MYP11800100 未使用ポストカード ポストカード多数 未記入
MYP11900100 長尾会長喜寿金婚式祝賀宴の献立表 昭和37年4月14日 13 X 18cm厚紙紙中折中折1枚l枚、活・版13 封筒26枚枚、あ未記入の
X 18cm洋 紙が り
MYP12000100 「朝日新聞の磯野清君の注意書」 |書12X6ωモ帳1冊、黒ベン
MYP12100100 そ「あれなとたもは創ど造ち?らjを信じますか 進化 子も協の会みの塔聖書冊 12.5X24c皿リーフレット1
部活版
MYP12200100 酔心HTV食堂の聞広案内 酔心社長原田勉 B4洋紙l枚孔版 |裏に青ペン書あり
MYP12300100 |名簿 B4わら半紙l枚孔版
MYP12400100 ローマイヤ製品の案内 A4変洋紙中折2枚・ A5変洋
紙l枚、活版、ホッチキス
どめ
MYP12500100 香川県庁の案内 25.5X活4版8.5cmリーフレット
l部
MYP12600100 「桂離宮展鑑賞のしおり」 日本経済新聞社 |版13X伽洋紙中折1枚、活
MYP12700100 「学長出版記念煩古稀寿式次第」 15 X 20cm厚紙中折1枚、活
|版
MYP12800100 「夜明j 5月24日 阿部、児玉、森 B5変わら半紙、冊子40頁、 青ペン書にて「森戸
伊戸藤、鈴川、 田中、 孔版 泰」とあり、表紙に
r ICJとあり
MYP12900100 |部「思)J い出 第四十九回卒業生文集(一 昭和29年3月10日 広島大学附属東千|酌版、ら半紙中折26枚、干し 暴に青ベン書にて
田小学校 高丑どめ 主込あり
MYP13000100 理数科指導の表紙 森戸洋子 27X3緑7鉛cm筆厚紙書1枚、 青ぺ 1/4なし
ン・
MYP13100100 森戸家家計簿 昭和3C37年 B6洋紙、冊子74頁、青べ 封書、葉書、明細
ン・鉛筆・赤鉛筆書 書、領収書、メモ
あり
MYP13200100 冠婚葬祭覚え帳 昭和26~34年 Bン6洋・紙鉛筆、冊・子赤鉛94筆頁書、青ペ 封書、領収書、メ
モあり
MYP13300100 断簡 森戸辰男カ 20 X 27c皿森戸用筆1枚、黒
ペン室
MYP13400100 単語帳 森戸辰男カ A5洋紙鉛、筆冊子・80鉛頁筆、青書ベ
ン・青 赤
MYP13500100 キリスト教と社会運動と書かれた 森戸辰男カ A5変厚紙l枚、青ベン書
ノートの表紙
MYP13600100 四月と主かれた原稿用紙 B5原稿用紙1枚鉛筆書 |赤鉛筆書あり
MYP13700100 |頴「わ|が国における民主主義の発展と課 7.5 X 10c皿厚紙1枚、青ベン
量主
MYP13800100 原稿の書式に関するメモ B5NHK学園原稿用紙4枚、青 3枚は白紙
ペン書
MYP13900100 |原稿断簡 断簡l枚青ベン主 水濡破損
MYP14000100 |原稿断簡 断簡l枚黒ベン主 切手あり
MYP14100100 メモ断簡 断ン簡・鉛11枚筆、・黒赤鉛ベ筆ン書・青べ
MYP14200100 短歌が書かれたメモ I~書X5.5c皿洋紙1枚、青ベン
MYP14300100 メモ断簡 森戸辰男カ |書断簡・5英枚文、青ベン・鉛筆
タイプ
MYP14400100 世界政策と教育政策の原稿に関する 森戸辰男カ A4変原稿用紙1枚、鉛筆書
メモ
MYP14500100 広島大学長森戸辰男の名刺 9X5.5c皿名刺1枚活版
MYP14600100 アパート建設につき書状 昭和36年11月17日 王子不動産株式会 B5用筆3枚、活版
社斉取締役社長中島
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MYP14600200 「白金分譲アパ トのご案内1961J 社王子不動産株式会 B4洋紙中折l枚、活版 「済」印あり
MYP14600300 アパ トパンフレット B5洋紙7、枚冊、子活4版部、活版・
B5洋紙
MYP14600400 アパ ト図面 39×56clm枚洋、紙1枚、青焼・
A2洋紙 青焼
MYP14600500 封筒 内藤→森戸洋子 22.5X24cm封筒1枚、黒マ 部破損
|枚ジ、ツ活ク書版 ・角形2号封筒1
MYP14700000 封筒 昭和39年7月6日 有工業限会庖社→行野村谷石徳材男 角形3号封筒1枚、黒ペン書 「見積書図面在中j
とあり
MYP14700100 「森戸家墓所設計図第一案j 有工業限会庖社野村石材 59X64c皿洋紙l枚、青焼
MYP14700200 「森戸家墓所設計図第一案」 有工業限会庄社野村石材 A2洋紙1枚、青焼 鉛筆書あり
MYP14700300 森戸家墓所工事の見積書 昭和39年7月4s 有限会社野村石材 B5洋紙4枚、カ ボン印字 2枚には黒ベン書あ
工業広 り
MYP14700400 墓所工事費内金領収証 昭和39年7月29s 有限会社野村石材 11 X 14. 5cm洋紙1枚、青ベ
工業広 ン室
MYP14700500 東尽蓮華寺本家の墓に関するメモ
|時筆書洋、紙長4形枚4、号青封ベ筒入ンり鉛 封筒2枚あり
MYP14700600 名刺 有工業限会居社野村野村憲石太材郎 9X5.5c皿名刺1枚、活版
MYP14700700 名刺 文課部長省手調塚査卯津局統美計 9X5.5cm名刺1枚、活版 長面に青ペン書あ
り
MYP14800000 封筒 長形4号封筒I枚、青ベン書 「昭和二十六年一月
十三日午後三時
森戸セイ葬儀遺族
|代住表寺あいさつ 千
」とあり
MYP14800100 「故森戸宗正葬儀次第」 B6洋紙l枚活版 同件2部あり
MYP14800200 |す千住る姉葬儀遺族代表のあいさつに関 B5変洋紙l枚、青ぺン書
メモ
MYP14900100 「小谷氏邸新築工事設計図j A2洋紙l枚青焼
MYP15000100 |視聴常に関する資料 |水濡岡着破損
MYP15100100 「大日本帝国憲法義解j 明治22年4月 伯爵伊藤博文 B5洋紙冊子114頁活版
MYP15200100 「我等第八十号j 大正14年11月1日 A5洋紙冊子76頁活版 1~2頁なし
MYP15300100 「橿原神宮交通安全お砂守j お守り l点
MYP15400100 森戸辰男と書かれた荷札 12X6c皿洋紙l枚、青ペン書 「広島大学教育学部
附属東千田高等学
|校高丑jと書かれた紙、
あり
MYP15500100 |箱寿恵広日本航空株式会社と書かれた 日本航空株式会社 23X4X1c皿箱1点
MYP15600100 小包の送状 沖縄教職員共済会 A5変洋紙1枚、活版・青べ
長屋良草月苗→森戸 ン・赤鉛筆書
辰男
MYP15700100 東京伊勢丹のレシート |領収書I点 収入印紙6枚あり
MYP15800100 朝日新聞代領収書 朝所日新聞己斐専売 領収書l点
MYP15900100 広島赤十字病院の領収証 昭和34~35年 広島赤十字病院 |領収書8点
MYP16000100 |切手 |切手11枚長形4号封筒入
MYP16100100 名刺など |名号刺封峨筒入り・洋紙5枚、 洋服 青ペン・鉛筆書あ
り
MYP16200100 カレンダー 東会京社芝浦電気株式 B4変洋紙13枚、紐どめ
MYP16300100 拾銭札 5X lOc皿洋紙1枚
MYP16400100 |切手 |切手77枚・領収書L長 |収入印紙6枚あり
MYP16500100 政経タイムス申込に関する依頼と払 昭和22年6月 株式会社総合通仏 B5ハトロン紙1枚、孔版・ それぞれ同件2部あ
込通知票 ネ土 |版13X27帥ら半紙1枚、活 り
MYP16600100 「代金取立手形預リ証」 昭和22年5月21日 株新式宿会支社居住友銀行 Bベ6わン書ら半紙l枚、活版・黒
MYP16700100 「救憧小包検査表」 東尽税関支署 |酌鉛筆書ら半紙2枚、黒ベン
MYP16800100 小包札 昭和23年5月21日 8X 16c皿厚紙5枚、活版・黒
~6月 25 s ベン・青ペン・鉛筆書、紐
どめ
MYP16900100 「鉄道荷札」 神田善太郎等→森 12 X 6cm洋紙2枚、活版・青
戸辰男 ペン書・ 11X 5. 5c皿洋紙1
枚、cm活厚版紙・1枚青ベ、ン書・ 9.5
X5 黒べン室
MYP17000100 AIU保険に関する書類 AIU株式会社 領号収日本書育・請英求会書封筒5点入、り長形2鉛筆書にてfAIU保
険証jとあり
MYP17100100 |郵便為替料金改Eの通知 昭和23年7月29日 荻窪郵便局電信課 B4変わら半紙1枚孔版
MYP17100200 「電話料金改正お知らせ」 12.5X28c皿わら半紙1枚、
|活版
MYP17100300 郵便物の配達確認書 昭和22年1月14日 東尽j虚f同局→森戸 18 X 15c皿わら半紙1枚、活
辰男 |版
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MYP17100400 「教育課程文庫AELNEL閲覧帯出統計日 昭和28年11月初日 B5変広島大学附属図書館教
幸RJ 育課程文庫わンら書半紙1枚、
黒ベン・赤ペ
MYP17100500 教育関係法令要覧の刊行に関するお A6わら半紙I枚、活版
知らせ
MYP17200100 |会「国本連部加国入連と加日入本記の念地講位演会関j西国連協 HIROSHlMA 洋形4号封筒I枚、青ぺン書
UNIVERSITY 
MYP17300100 「国連加入にさいしてj 長形4号広島大学封筒1枚、 「因島中庄婦人会j
青ペン童 とあり
MYP17400100 封筒 昭和62年11月20日 CAPES→森戸辰男 角プ形・3青号鉛封筆筒・l枚鉛筆、英書文タイ
MYP17400200 封筒 戸日本辰放男送協会→森|枚角形、3青号ペ日ン本書放送協会封筒1
MYP17400300 封筒 敬→森堂舎戸辰犬飼男亀二郎 長形4号封筒1枚、墨書
MYP17400400 封筒 文部省調査普及局 長形4号文部省封筒1枚、青
→国語森課戸辰須男之内英夫 ペン書
MYP17400500 封筒 →民森主政戸辰治教男育連盟 長形4lキ号女民、主政治教育連盟
封筒 塁主
MYP17400600 封筒 日本女性友愛会伊 長形4号封筒l枚、青ぺン書
地知静子→森戸辰
男
MYP17400700 封筒 昭和23年7月1日 関東製塩株式会社 長形4号関東製塩株式会社
岩→井森工戸場夫鈴人木武平 封筒l枚、青ペン書
MYP17400800 封筒 辰福男山市役所→森戸 |長枚形、4青号ペ福ン山書市役所封筒1
MYP17400900 封筒 益田秀之→森戸辰 長形4号封筒1枚、墨書
男
MYP17401000 封筒 7月25日 第一出版株式会社 長形4号封筒l枚、墨書・赤 墨書にて「森戸先
仮事務所 ペン・赤鉛筆書 生jとあるのを赤鉛
筆書にて「永田様
|森戸生jと書換え
MYP17401100 封筒 昭和41年2月11日 千代田謙→森戸辰 長形4号封筒1枚、青ベン書
男
MYP17401200 |封筒 経済安定研究会 |長~4号封筒1枚
MYP17401300 郵送の際の帯 →日本森戸国辰際連男合協会 11 X 10c皿洋紙1枚、活版・
|孔版
MYP17401400 郵送の際の帯 株社式会社中外日報 11 X9c皿わら半紙1枚
MYP17401500 封筒 日本学術会議事務 長形40号封筒2枚・長形2号 2枚の封筒にr313J
局→森戸辰男 |封枚筒、ゆ黒ペン角・形墨2書号封筒1 とあり
MYP17401600 「科学者尽都会議の声明文j 学土会館宿泊部 長形l枚4号、学青ペ士会館宿泊部封
筒 ン主
MYP17401700 「民主主義につしてj 委日本員会ユネスコ国内 |長委形員刷会封筒本l枚ユネ、スコ園内黒ベン主
MYP17401800 封筒 社協会団法人日本放送|枚角形時日本放送協会封筒1
MYP17401900 断簡 断簡l枚、青ベン書 青ベン書にて「世界
共同社会と青年」と
あり
MYP17402000 「人づくり講演資料」 角形4号封筒1枚黒ペン童
MYP17402100 「教育美術資料j |角形5号封筒1枚青ベン書
MYP17402200 「柿原政一郎氏の追憶j 角形2号封筒1枚青ぺン主
MYP17402300 「原稿用紙」 角墨形書20号封筒1枚、鉛筆・
MYP17402400 「人づくり関係j |角形5号封筒1枚青べン主
MYP17402500 封筒 文部省 |角形2号封筒1枚墨書
MYP17402600 「明治百年に関する新聞記事j 角形3号封筒1枚黒ぺン書
MYP17402700 封筒 民主教育協会北海 角形3号民主教育協会北海
道支部→森戸辰男 |道鉛筆支部書封筒l枚、 黒ぺン
MYP17402800 封筒 角形2号封筒l枚、黒べン・ 墨書にて「平和運
墨書 動」とあるのを鉛筆
で削除
MYP17402900 封筒 国際大学協会第四 角形2号国際大学協会第四
回員総会会東京組織委 回l枚総会東京組織委員会封筒
MYP17403000 「成人の日講演原稿」 市教委社会教育係|鉛角形筆2書号封筒1枚、青ペン
土屋
MYP17403100 封筒 広→学島長大学皆実分校 角形2l枚号広、島大学皆実分校
封筒 墨書
MYP17403200 「宗教関係資料」 文部省→森戸辰男 角形2号文部省封筒1枚、青
ペン書
MYP17403300 「国際大学協会」 日本育英会 角形2号日本育英会封筒l
枚、青鉛筆書
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MYP17403400 |紙「イjンデベンダンス書類オツト 氏手 広島大学 角形2号広島大学封筒1枚、
黒ペン童
MYP17403500 「原爆の切抜きj |長形4号封 百 1女青ベン書
MYP17403600 「中教審資料j 角形3号封 冒 1女黒ベン書
MYP17403700 「岡田履歴書」 |長形2号封 百 1女青ベン書 |裏に青ペン書あり
MYP17403800 「人間形成と人間像j |角形5号封 百 1女青ペン書
MYP17403900 |資「中料教」審大学管理運営直接参考 広島大学 |角青形ベ2ン号書広島大学封筒1枚、
MYP17404000 「外務本省文化第一課江藤事務官気 JAPAN 角形3号封筒1枚、黒ペン書
イ寸」 INFORMATION 
SERVICE 
CONSULATE 
GENERAL OF JAPAN 
→森戸辰男
MYP17404100 封筒 株式会社日本放送 角形5号日本放送出版協会 異に鉛筆書にて「十
出版協会→森戸辰 封筒l枚、黒ベン・鉛筆書 月三十一H来信し
男 たもの西村様jと
あり
MYP17404200 「大学入試j 角形2号封筒1枚赤ベン室
MYP17404300 封筒 昭和37年2月9日 財団法→人森大戸学基準 長形封2号筒財l枚団法、人大学基準
協会 辰男 協会 墨主
MYP17404400 封筒 昭和22年11月1日 中央公論社→森戸 |長枚形、問黒ペン央書公論社封筒1
辰男
MYP17404500 封筒 財会館団法→人森戸国際文化 I~会3館×封27cmM筒1枚団、法黒人ペ国ン際書文化辰男
MYP17404600 封筒 差出人不明→森戸 長形4号封筒I枚、黒ぺン書 「関西学院午業講
辰男 演」とあり、水濡破
損
MYP17404700 封筒 広島大学 角形2号広島大学封筒l枚、 赤鉛筆書にて「十倉
赤鉛筆書 様十三日中にい
ただければ幸です
|森戸jとあり
MYP17500100 一ロ部シアとヨーロッパに関する冊子の A4変洋紙l枚、活版、ホッ 33頁のみ
チキスどめ
MYP17600100 「戦 i~街賢院| 10 X 3. 5cm洋紙1枚墨書
MYPl7700100 rNichi-Doku Tsushin. 昭和11年6月22日 B6洋紙l枚、活版、ホッチ 目次のみ
Deutsch二JapanischeKorrespondenz キスどめ
Nr. 3J 
MYP17800100 「ー宮尊徳と其風化」 A5変洋紙冊子4頁活版 |本文欠
MYP17900100 「新早稲田叢書 (3)-J 23 X 15cm厚紙1枚活版 |表紙のみ
MYP17900200 貸出し書籍控と書かれたノート 21 X 17c皿厚紙1枚、活版・ 表紙のみ、黒ぺン
黒ペン書 書にて「森戸辰男」
とあり
MYP17900300 「近刊」 B6洋紙l枚活版
MYP17900400 「今の女j 報春知子新聞記者磯村 22 X 15c皿厚紙1枚、活版 表紙のみ
MYP18000100 「わが国の大学の農業教育の諸問題」 昭和40年5月 愛媛大学長香川冬 23 X 16cm洋紙1枚、活版 表紙のみ、青べン
夫 書にて「森戸」とあ
り
MYP18100100 「帝国憲法義解j B5洋紙l枚活版 表紙のみ破損
MYP18200100 「初期日英父通史の重要文献」 武藤長蔵 A5洋紙2枚、活版、糊どめ 青ペン書にて「仰向
教jとあり、表紙と
l頁のみ
MYP18300100 吸取紙 21 X9c皿洋紙l枚 赤ペン書あり
MYP18400100 各国総選挙事情について外字紙の概 国立国会図書館調 B5国立国会図書館茶罫紙79
訳 査立法考査局 枚、青ペン書、クリップど
|館め封、筒角形入2り号国立国会図書
MYP18500100 各国総選挙事情 B5国立国会図書館茶罫紙8
枚、青ペン書、クリップど
め
MYP18600100 封筒 長形4号封筒1枚 同件6部あり、未使
用
MYP18700100 用紙 39X50cm用紙2枚 |未使用
MYP18800100 用紙 B4用紙15枚 未使用
MYP18900100 |未使用封筒 19X7cm封筒1枚
MYP19000100 封筒 倉会敷社倉レ敷イ工ヨ場ン株式 長形4号封筒1枚
MYP19100100 |郵送のさいの帯 4X 17c皿洋紙1枚
MYP19200100 封筒 日本育英会 角形2号日本育英会封筒1枚
MYP19300100 封筒 核準備禁会県民会議結成 角形2号封筒1枚
MYP19400100 |封筒 文部省 |角形2号文部省封筒2枚
MYP19500100 |書籍の分類用紙 A5洋紙9枚活版 |未記入
MYP19600100 封筒・断簡 21 X8c皿封筒1枚、角形3号 封筒のみ
封筒1枚、 19X 8cm封筒1
|枚、 4断2簡×3枚Ocmわら半紙1
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目録番号 イ牛名 年月日 作成(発信→受信) 数量・形態 備考
MYP19700100 白紙 |郎変洋洋紙紙2l枚、時紙撤、 A3 
MYP19800100 |未使用巻紙 |縦19c皿和紙1巻
MYP19900100 未使用電報頼信紙 18 X 13cmわら半紙1枚活
MYP20000100 |未記入ノート 20 X 16cmノート1冊 |表紙なし
MYP20100100 |高橋呉服庖包装紙 高橋呉服J吉(広島)40X53c皿洋紙1枚活版
MYP20200100 |折り紙 |折り紙37枚
MYP20300100 綴じ紐 紐4本
MYP20400100 綴じ紐 紐6本
MYP20500100 |未使用原稿用紙 |多数
MYP20600100 NRA視察報告書 昭和27年7~9月 T. E. Rivers→ リ ガルサイズ洋紙7枚・英 リスボン、スベイ
Otto T. Malley 文タイプ・ホッチキスどめ、 ン、ローマ、エジ
(Chairman of the リーガルサイズ洋紙5枚・英 プト、インド・パ
Board， Nationa1 文タイプ・ホッチキスどめ、 キスタン、タイ、
Recreation リーガルサイズ洋紙6枚・英 フィリピン、香
Association) 文タイプ・ホッチキスどめ、 港、日本の報告、会
リーガルサイズ洋紙12枚・ 議用録などの添付
英文タイプ・ホッチキスど 資料あり、水濡破損
め、リーガルサイズ洋紙4
枚・英文タイプ・ホッチキス
どめ、リーガルサイズ洋紙4
枚・英文タイプ・ホッチキス
どめ、リーガルサイズ洋紙7
枚・英文タイプ・ホッチキス
どめ、リーガルサイズ洋紙8
枚・英文タイプ・ホッチキス
どめ、リーガルサイズ洋紙
23枚・英文タイプ・ホッチキ
スどめ、リーガルサイズ洋
紙8枚・英文タイプ・ホッチ
キスどめ、リーガルサイズ
|洋チ紙キ5ス枚Y英め文タイプホッ
MYP20700100 日本学術会議原子力問題委員会臨時 1954年7月3日 日本学術会議原子 B5わら半紙8枚、孔版・両 1~16の頁番号あ
報告 力長藤問題岡委員会委員 面印刷、ホッチキスどめ り、水濡破損
由夫
MYP20700200 原子力問題委員会議事録 昭和29年6月23s B4わら半紙中折2枚・ B5わ 水濡破損
ら半紙2枚、和文タイプ、
ホ、、チキスどめ
MYP20700300 コ「青ー少ド年表のj世界意識に関する調査 昭和29年3月 委日本昌会ユ事ネ務ス局コ園内 B孔4版わ、ら半紙中折冊子12頁、 水濡破損ホ、、チキスどめ
MYP20700400 「国際学術交流委員会の前身たる委員 B4わら半紙中折3枚、孔版 「国際学術交流委
会の活動概要」 資料2J とあり、 1~6
|破の損頁番号あり、水濡
MYP20700500 「文献活動連絡協議会についてj B5わら半紙4枚、孔版・両 「国際学術交流委
面印刷 資料3J とあり、 1~
I~濡の破頁損番号あり、水
MYP20700600 「国際学術交流委員会名簿」 委員長幹事横田喜 B5わら半紙3枚、干し版・両 「国際学術父流委資
三郎 面印刷 料1J・「昭和29年4
月22(設置) 昭和
29年5月19日(第1回
会議)J とあり、 1~
5の頁番号あり、青
ベン書にて書込あ
り
MYP20700700 「国際学術父流委員会経過報告並びに 委員長横田喜二郎 B4わら半紙中折1枚、干し 1~4の頁番号あ
審議事項j 版・両面印刷 り、青ペン・鉛筆
にて書込あり、水濡
破損
MYP20700800 「学術情報事業の現況について」 B4わら半紙中折2枚、和文 青ベンにて書込あ
タイプホッチキスどめ り水濡破損
MYP20700900 「文献活動連絡協議会規約」 1954年6月14日 B4わら半紙中折l枚、和文 青りペ、水ン濡に破て損書込あ
タイプ
MYP20800100 rTHE LABOUR PARTY BOOK SHOP 活リ版ーガ、ノレサイズ洋紙12枚、 水濡破損
SERVICEJ ホッチキスどめ
MYP20900100 ヒルガ微焦点X光線装置及付属品見 昭和28年8月1日 コロンビア貿易株 A4変タイプ洋紙3枚、活 rHIGER MICROFOCUS 
積書 式会社→広島大学 版・黒ベン書・青スタン RAY UNITJの英文広
理学部 プホッチキスどめ 告添付
MYP21000100 r平和共存」か「平和協力」かユネス 1955年2月10日 森戸辰男 B4わら半紙中折2枚、孔 「日本文化事業新聞
コ第八回総会に列して 版、ホッチキスどめ 破所載損jとあり、水濡
MYP21100100 京都大学会計課長本田要太郎名刺 |名刺l枚活版
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